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Madrid, Agosto 27. 
E l parte oficial de la madrugada, 
facilitado en el ministerio de la Gue-
rra dice lo que sigue: 
"Participa el alto comisario que en 
aaue territorio no ha ocurrido nin-
euna novedad dignad de señalar". 
Las noticias particulares confir-
man que el día de ayer fué bastante 
tranquilo en las posiciones avanza-
das, no demostrando actividad algu-
na el enemigo, que se limitó a hos-
tilizar a distancias al automóvil blin-
dado cuando salló a aprovisionar la 
posición de Casabona, y al tiroteo de 
los "ik>os", que hirieron a dos pai-
sanos y dos soldados del regimiento 
¿e Otumba, que desde las avanza-
das se dirigían a la plaza. 
También cañonearon, aunque con 
poca intensidad, las posiciones de 
Sidi-Hamed-el-Hach. 
En un automóvil, cedido por el 
general Berenguer, llegaron ayer a 
Melilla, donde residirán accidental-
mente, las mujeres y los hijos del je-
fe indígena Abd-el Kader. 
Les acompañó un oficial de la Po-
licía indígena. 
A la nueva posición ocupada an-
teayer por la parte de Beni-Sicar se 
le ha dado el nombre de Tauñet, en 
memoria del teniente del regimiento 
de Tetuán muerto en la operación del 
martes. Los blocaos se designaran 
con los números uno y dos. 
E l Batallón de Ferrocarriles co-
menzó ayer los trabajos de tendido de 
la vía que enlazará con el embarca-
dero que se está construyendo fren-
te a la Primera Caseta. 
Este ferrocarril llevará cargamen-
to hasta las mismas barcazas que sal-
gan para aprovisionar las fuerzas de 
operaciones. 
Con gran solemnidad se han veri-
ficado los entierros del capitán del 
regimiento de la Princesa D. E n r i -
que Dema Giraldo y del teniente de 
Tetuán D. Bartolomé Taulet Pérez, 
muertos en Beni-Sicar »1 pasado mar-
teSEl general Berenguer ha ordenado 
que la posición ocupada en la falda 
occidental del Gurugú sea llamada 
de Dema, en recuerdo del capitán 
muerto al ocuparla. 
Por viajeros llegados a Melilla de 
Alhucemas y el Peñón, se sabe que 
el movimiento mercantil entre los 
moros es enorme; comercian, hacien-
do grandes provisiones de azúcar, 
velas y té, circulando mucho dinero, 
hasta el punto de que diariamente se 
envia a Melilla hasta diez y seis sa-
cos de plata. 
En los Peñones la tranquilidad es 
completa. 
A diario se reciben noticias de los 
prisioneros que se hallan en Beni-
Urriaguel, que en sus cartas dan 
pruebas de buen humor, enviándose-
les víveres y cuanto desean. 
Cuentan además los viajeros que 
anteanoche lucieron grandes hogue-
ras en la costa, una al Oeste y otra 
frente a la plaza, llamando a la jar-
ka. 
A Chafarinas continúan los moros 
llevando sus mercancías, por lo que 
hasta ahora la situación de la plaza 
no es mala, a pesar de la entidad de 
fugitivos que hubo y hay aun hoy, ne-
cesidad de atender. 
A bordo del vapor "Icola" llegaron 
ayer a Melilla cincuenta soldados, 
pertenecientes en su mayoría al regi-
miento de Africa, que se encontraba 
en Mont Arruit cuando se efectuó 
la evacuación. 
Estos soldados lograron internar-
se en la zona francesa. Varios de 
ellos que están heridos, ingresaron en 
el hospital de Alfonso X I I I . 
También llegó ayer a la plaza el 
teniente del regimiento de San Fer-
nado, señor Ruiz Tapiador, que se 
hallaba en la posición de Dar-Azugai 
y cayó prisionero de los moros; pero 
logró fugarse e internarse asimismo 
en la zona francesa. 
Para hoy sábado, se hablan anun-
ciado unos actos militares en el cam-
pamento de Carabanchel, pero con 
motivo de la marcha a Melilla del 
ministro de la Guerra se adelantaron. 
E n las primeras horas de la ma-
ñana de ayer se verificaron las ma-
niobras. 
L a noche anterior salieron de sus 
respectivos acantonamientos fuerzas 
de la guarnición, compuestas de una 
brigada de Infantería, formada por 
un batallón de cada Cuerpo; otra de 
Caballería, integrada por un regi-
miento de anceros y un regimiento de 
Artillería, que después de un pa-
seo militar fueron a reunirse en el 
Campamento de Carabanchel. 
También estaban dos compañías 
del segundo regimiento de Zapado-
res-minadores, tres estaciones tele-
gráficas y un grupo del primer regi-
miento de Artillería ligera. 
E l escuadrón de la Escolta Real es-
peraba en la carretera la llegada de 
S. M. el Rey. 
Mandaba la división el general Za-
balza; la primera brigada el Sr. Mar-
tínez Peralta, y la Caballería el Sr. 
González Molina. 
A las cuatro y media de la madru-
gada, cuando aun no había amaneci-
do, l legó en automóvil el Monarca al 
campameto, acompañado del prínci-
pe D. Gabriel, generales Milans del 
Bosch y Molins y su séquito militar. 
Vestía el Rey uniforme de general 
en campaña, según el modelo más 
moderno. E l príncipe, uniforme de 
alferes de Lanceros. 
Momentos antes había llegado al 
campamento el capitánn general de 
Madrid, Sr. Primo de Rivera. 
A l descender el Rey del automó-
vil montó un caballo castaño, se pu-
so al frente de la Escolta y partió 
a galope hasta el lugar del Campa-
mento en que estaban las fuerzas. 
E l Soberano les pasó revista, y lue-
go fué desarrollado en su presencia 
un supuesto1 táctico de defensa de 
Madrid, que fué realizado por las 
tropas con acabada precisión. 
E l Rey, al frente de la escolta y 
con su estado Mayor, siguió con el ma 
yor Interés los incidentes del su-
puesto táctico. 
Poco después de las cinco llegó el 
ministro de la Guerra con sus ayu 
dantos. 
A las seis de la mañana, regresó el 
Rey al campamento, y después de sa-
ludar al Sr. a Cierva se apeó de su 
caballo, y solo con el mlnlgtro de la 
Guerra, se alejó, conversando du-
rante tres cuartos de hora que em-
plearon las fuerzas en regresar y 
concentrarse. 
Las estaciones hellográficas fun-
cionaron desde primera hora, dando 
cuenta de la llegada de las tropas por 
el orden de entrada, y más tarde 
de la de Su Majestad. 
También comunicaba el heliógra-
fo la toma de posiciones de las 
fuerzas respectivas. 
E l Rey Invitó luego a los genera-
les, jefes y oficiales, a un desayuno, 
mientras se organizaba la ceremonia 
de imposición de la cruz laureada de 
San Fernando al capitá de aviación 
D. Julio de los Ríos Argüeso. 
Este héroe, a ryien Su Majestad 
ha querido laurear personalmente, 
llegó minutos después de las siete, 
vistiendo uniforme de Infantería de 
media gala, con el emblema del Cuer-
po de aviación y la medalla de Afri-
ca. 
Le acompañaban los Sres. Soria-
no y Moruelo y varios aviadores mi-
litares. 
E l Sr. De los Ríos llegó donde se 
hallaba el Rey, saludando. D. Alfon-
so le estrechó la mano y conversó 
brevíslmamente. con él. 
Las tropas que habían tomado par-
te en las maniobras, formaron un 
cuadro, situándose frente al Monar-
ca las fuerzas de Infantería, a la de-
recha las de Caballería y a la Iz-
quierda las de Artillería. E n el cen-
tro se colocó el Sr. de los Ríos. , 
E l capitán general D. Miguel Pri -
mo de Rivera, acompañó al laurea-
do hasta el centro de la formación. 
C O N T I N U A 
E L A V A N C E 
E S P A Ñ O L E N 
D A N T E A L I G H I E R I . E L D I V I N O P O E T A D E F L O R E N C I A 
Por T I B U R C I O CASTAÑEDA 
Berenguer da cuenta de la brillante 
operac ión que culminó en la 
o c u p a c i ó n de Nador 
L O S M O R O S , A R R O L L A D O S 
(Otras noticias de E s p a ñ a ) 
MADRID, septiembre 17. 
Un despachos oficial del general 
Berenguer Alta Comisario español en 
Marruecos, dice que las tropas espa-
ñolas están concentradas en las in-
mediaciones de Atalayón con perfe-
ta precisión. 
E l avance empezó después de una 
intensa preparación de la artillería 
que silenció toda la artillería de los 
moros alrededor de Nador y del Gu-
gurú arrollando al enemigo desde la 
propuesta líneá de marcha, según 
agrega el despacho. Las tropas espa-
ñolas avanzaron con notable interpi-
dez según el despacho ejecutado con 
precisión los planes preparados y al-
canzando los primeros objetivos. Las 
bajas no se conocen pero son mode-
radas. 
Los combates siguen librándose ba-
jo condiciones absolutamente norma-
les dice el despacio. E l fuego del 
enemigo se dirige principalmente con-
tra las embarcaciones motores y ba^ 
terías flotantes que están al lado de 
Nador, al Sur de Melilla. 
Hasta ahora los combates se han 
Ido desarrollando de una manera sa7 
tísfactoria para las tropas españolas 
aunque los marroquíes son sumamen 
te numerosos y al parecer se dispo-
nen a.presentar fuerte resistencia. 
¡LAS F U E R Z A S ESPAÑOLAS OCU-
PAN A NADOR 
MADRID, septiembre 17. 
Las fuerzas españolas han ocupa-
do a Nador al sudoeste de Melilla, 
ssgún parte oficial. 
Nador que se consideraba como la 
clave de las posiciones de los moros 
alrededor de Melilla se dice que fué 
abandonada por las kábilas cuando 
empezó la ofensiva española hace va-
rios días. 
Continúa en la N U E V E , columna 5 
S O B R E E L R E C L U T A M I E N T O P A R A M E L I L L A 
En vista de que se están haciendo 
las cosas en forma tal que los pro-
blemas sencillos se convierten en 
graves, me apresuro a rogár a las 
Colonias Españolas del interior (Te 
la República que no envíen a esta 
Capital Legionario alguno sin pre-
vio aviso del Consulado General pa-
ra evitar que se aglomeren aquí cen-
tenares de hombres que no tienen 
qué comer ni donde dormir. 
Esos Legionarios, saliendo con 48 
horas de anticipación a la fecha del 
embarque y cuyo aviso se dará por 
el señor Cónsul con la necesaria an-
ticipación, no pueden constituir pro-
blema alguno: en cambio es difici-
lísimo el acomodar y mantener a 
mil ochocientos hombres de distin-
tos lugares de la República, que no 
podrán embarcar todos y cuya pre-
sencia en esta dificulta el finalizar 
el problema de los inmigrantes, ya a 
punto de ser solucionado. 
También deseo hacer saber que a 
nadie he autorizado para pedir na-
da en mi nombre ni en nombre de la 
Junta PatriótiV-. ni en el de los Le-
gionarios. Mi petición se ha concre-
tado a lo que decía en la "Gaceta 
Internacional" de ayer, invitando a 
quienes voluntariamente deseen 
mandar ropa o tabacos o golosinas 
Para los Legionarios que embarca-
rán pasado mañana, día 20. Y para 
enviar lo que buenamente quieran 
al Presidente del Centro Gallego, 
único autorizado para recibir dona-
tivos, no hace falta ir de casa en 
casa, ni nadie debe prestar oídos a 
quiénes así lo hagan. 
Mucho agradezco a los señores 
Santeiro y Compáñía los cincuenta 
pesos que me mandan, importe que 
quedará hoy mismo en poder del 
presidente del Centro Gallego; pero 
conste que no fui yo quien habló por 
teléfono ayer con los señores San-
teiro y Compañía ni he hablado con 
ninguna otra firma comercial, ni he 
pedido ni pediré nada a nadie di-
rectamente. Repito que solo me he 
concretado al ruego que en mi Sec-
ción hice ayer, ruego que no pienso 
ni siquiera repetir. 
Insisto, pues, en que aquel que 
quiera mandar algo para los Legio-
narios, que lo haga directamente al 
Presidente del Centro Gallego. Y 
cuanto a los que del interi - de la 
República deseen inscribirse en el 
Tercio Extranjero, que no abando-
nen el trabajo ni se embarquen para 
la Habana sin previo llamamiento 
del Cónsul General señor Buigas de 
Dalmau. 
Una cosa es el inscribirse y otra 
muy distinta y más dificultosa el po-
der embarcar todos en el mismo 
vapor. 
J . G I L del R E A L . 
B a n q u e r o s c u b a n o s p a g a r á n S e l e o f r e c i ó a l g e n e r a l 
e n lo s u c e s i v o a l C u e r p o , M e n o c a l l a p r e s i d e n c i a d e l a 
l o m á t i c o y C o n s u l a r m i s i ó n q u e i r á a I n g l a t e r r a 
SALDADA L A C U E N T A CON E L 
BANCO D E MORGAN, D E N U E V A 
Y O R K 
El Subsecretario de Hacienda doc-i 
toi Rodríguez Acoata, nos manifestó 
•JWt que en la Secretaría de Estado 
se había recibido un cajale del Mlnis-. 
tro de Cuba en Washington, doctor 
céspedes, concebido en estos térmi-
nos: 
"Washington, septiembre 16, 1921 
Secretario de Estado. 
Habana. 
El Cónsul General en New York 
jne telegrafía que el Banco Morgan 
ca h manifestado que no seguirá pa-
]n u probablemente desde mañana, 
test0 s de Cuba si no se le con' .. . a f113 cables reclamando pagos y 
nin ^Ón de fondos del Cuerpo Di-
¡¿rír?C0 y Consular. Dicha medida 
ttMrf Pésimo efecto en estos mo-
flan creando alarma y descon-
Ur "2a en los Círculos bancarios y es 
rect contestar a Morgan di-
g¡ amente o por mi conducto y arre-
torln asunto. de modo satisfac-
Har- ^e informado al Secretario de 
mt, ?, * y e8tá de acuerdo con la 
manifestación de este cable. 
(f) Céspedes." 
^ t í n ú a en la VEINTIUNO* col. 5 
, E n la Secretaría de la Presiden-
cia, se facilitó ayer a la prensa la 
siguiente nota: 
, ' Carece por completo de funda-
mento U. noticia publicada en un pe-
riódico de la tarde atribuyéndole al 
General Menocal gestiones cerca de 
nuestro Gobierno para que se le de-
signe Presidente de la Misión cuba-
na que deberá ir a Londres el próxi-
mo mes de Octubre. 
E l Honorable Presidente' de la 
República al quedar completamente 
aclarados entre ambas Cancillerías 
los particulares que motivaron el re-
greso de la Misión cubana en 1920 
y manifesiando el Gobierno de S. M. 
Británica sus deseos de que la vi-
sita so realice el corriente año, pen-
só en el General Menocal para Presi-
dente de dicha Misión y así se lo 
cablegrafió a París contestando el 
General Menocal que agradecía tan 
alta distinción. 
Acordándose la fecha en que debe 
realizarse la visita, se le ha cable-
grafiado nuevamente por conducto 
de nuestra Legación en París, la 
cual le trasmitirá el cable en el lu-
gar en que se encuentre, no habién-
dose hasta la fecha recibido contes-
tacióru" 
V a e x t i n g u i é n d o s e e l 
b r o t e d e v i r u e l a s q u e 
e x i s t e e n n u e s t r o p a í s 
Por la Secretaría de la Presiden-
cia se facilitó ayer a la prensa, la 
siguiente nota oficial: 
Escado demostrativo del brote ño 
\ inicia en la República 
C;isos existentes en primero do 
sepMembre: Oriente 113; Camagüoy' 
117*: Santa Clara, 10; Matanzas, 4, 
• Habana, 0; Pinar del Río, 0; Resú-
men: o 05. 
Casos nuevos: Oriente, 46; Cama-
güey, 29; Santa Clara, 4; Matanzas, 
0; Habana.. 1; Pinar del Río, 0; Re-
súmen" 80. 
Altas: Oriente, 47; Camaguey, 
4 S: Santa Clara, 1; Matanzas, 2; 
Habana, 0; Resumen: 95. 
Uajeg: Orlente, 4; Camagüey, 9', 
'Santa C a r a , 1; Matanzas, 0; Haba-
na. 0; Pinar del Río, 0; Resu-
men: 14. 
Casos existentes en septiembre 
10: Oliente, 108; Camagüey, 153; 
Santa Clara. 12; Matanzas, 2; Ha-
bana, 1; Pinar del Río, 0; Resú-
ntón: 276. 
Por el cuadro anterior puede o»> 
servarse que el brote de viruelas 
que desde hace tiempo existe en el 
país, ha ido decreciendo constante-
mente desde una fecha en que llegó 
a haber más de 3,000 casos, hasta 
el momento actual en que sólo hay 
doscientos setenta y seis. 
Los datos del cuadro anterior de-
muestran también, no sólo que va 
extinguiéndose rápidamente dicho 
brote de viruelas, sino el carácter 
benigno que ofrece, y es oportuni-
dad para recomendar a la prensa 
periódica, que no publique datos o 
noticias acerca de la existencia de 
epidemias en el país, sino procuran-
do publicarlos de un modo comple-
to, evitando publicar la aparición 
de nuevos casos, sin hacer mención 
al mismo tiempo, de las altas ha-
bidas o casos curados, única mane-
ra, mediante la cual puede ofrecer-
se al público una idea respecto del 
progreso y decrecimiento de la epi-
demia de que se trate. 
Esta rcomendación o este cuidado 
es tanto más importante porque se 
trata del crédito internacional de la 
República y en favor de éste deben 
estar interesados todos los periódi-
cos cubanos, por el amor a la patria 
y a sus intereses. 
L A B R E L I i A N T E OCUPACION D E 
NADOR POR L A S TROPAS E S P A -
ÑOLAS. — NOTA D E L G E N E R A L 
B E R E N G U E R 
MADRID, septiembre 17. 
E l parte del í. general Berenguer 
anunciando que se había anunciado : t 
ofensiva española y que las tropas 
avanzaban con buen éxito habiéndo-
se tomado el fuerte marroquí de Na-
dor después de un reñido combate, 
solo llegó al conocimiento de la var-
ta mayoría del pueblo de Madrid .h 
una hora avanzada de esta tarde de-
bido a la ausencia de periódicos ves-
pertinos. 
E l pueblo que se habla mostrado 
muy pesim^ta a consecuencia de la 
falta de detalles sobre las operacio-
nes se regocijó inmediatamente que 
los moros iban a recibir lo que califi 
can de adecuado castigo. 
Centenares de personas se reunie-
ron frente a las pizarras de los pe-
riódicos discutiendo los acontecimíen 
i tos. 
¡ E l comunicado oficial dice: 
¡ "Después de un brillante ataque, 
¡nuestras tropas, tras hábiles y vivas 
¡maniobras ocuparon a Nador el sá-
Ibado." 
"Los moros en gran número defen-
1 dieron el campamento, luchando a 
Ibrazo partido; pero eventualmente se 
|dispersaron y huyeron precipitadamen 
íte atacados por nuestros barcos que 
desde distancia disparaban contra 
iellos." 
j " L a obra de consolidar las fortifi-
icaciones se empezó bajo un ligero fue 
jgo del enemigo". 
"Estoy altamente satisfecho de es-
ta jornada." 
Con motivo de cumplirse el 6o. 
Centenario de la muerte del Dante el 
día 13 (no el 14) de Septiembre co-
rriente, puede decirse que todo el 
mundo civilizado le ha rendido- fer-
viente homenaje por ser el primero de 
los poetas italianos y aún diríamos 
nosotros de todos los poetas, porque 
si bien Homeno le fué superior en es-
tro y en desdichas, quedó por debajo 
del poeta florentino en otros aspec-
tos, como el de amante sin segundo, 
político eminente y forjador del len-
guaje y la unidad de Italia. 
Y del Dante puede decirse lo que 
de todos los grandes hombres que son 
síntesis y compendio del siglo en que 
vivieron y por el impulso que dieron 
a los posteriores, que siempre se 
descubre en ellos un aspecto que' pa-
recía borroso o una influencia cuya 
raigambre se conoció por los frutos 
que dió el árbol frondoso de su vida 
de múltiples ramajes. 
Así vemos que aún mientras viVió 
Dante, se discutía su catolicismo; y 
luego puede decirse que unos lo con-
sideraban como herético, taimado e 
hipócrita y examinaron sus obras, 
escudriñando su pensamiento en el 
giro de la frase tan admirable en él 
como creado que fué en la Vita Nue-
va del lenguaje italiano que surgía 
brillante y lleno de matices y colo-
rido de su pluma inmortal, a la ma-
nera que el Mió Cid nacía de las 
raíces godas y latinas como las mati-
zadas y variadas mariposas nacen de 
las pardas e informes crisálidas. 
Y tanto se tildó de heretismo al 
glorioso descriptor de la Gloria del 
Cielo, premio de los virtuosos, en 
contraste de los suplicios del Infier-
no infligidos a los malvados y las 
desesperantes demoras der Purgato-
rio impuestas corrfo lábaro de perfec-
ción, que aun a mediados del siglo 
X I X se discutía si era Dante enemi-
go astuto y velado de la Iglesia Ca-
tólica. 
Mientras escribo estas líneas tengo 
delante de mi un libro en petavo, na-
da menos que de 472 páginas escrito 
en francés y publicado en París en la 
Librería de Jules Ramonard et 
Cíe. Rué de Tournon, número 6, que 
se titula "Dante, herético, revolucio-
nario y socialista; revelaciones de un 
católico sobre la Edad Media". E l 
libro está escrito por un ex-Diputado 
francés, Eugene Aroux, y dedicado 
al Pontífice Romano Pío X I X . 
Ya antes de esta dedicación, se 
había dirigido VeUutelo con otro li-
bro, acusando al Dante, ante el Pon-
tífice Paulo i y , Sanscnino escribió 
contra el Dante también, dirigiéndose 
a Pió 4o y Venturi a Clemente X I I . 
Y no solamente analiza y escudri-
ña Aroux el poem delicioso de Inge-
nuidad y amor casi místico que Dan-
te llamó "Vida Nueva" dedicado a 
Beatriz, encontrándolo lleno de sig-
nos cabalísticos y de impiedades, el-
no qué va desmenuzando E l Infierno, 
E l Purgatorio y E l Paraíso, poniendo 
de relieve lo que llama impiedades 
y blasfetoiias, y sigue examinando 
E l Banquete (Convita) hallando 
grandes equivocaciones teológicas, lo 
mismo que en las Conferencias líri-
cas (Canzoníere), el Tratado sobre 
leí Idioma Vulgar (De Vulgari Elo-
quia) y el libro sobre L a Monarquía 
¡y hasta se ocupa de la Ciudad del 
¡Sol de Campanella para demostrar 
que ambos, el Dominicano Campanel-
la y Dante son socialistas y astró-
logos. 
Por afición nos detenemos siem-
pre a estudiar las grandes concep-
ción de los autores que admiramos: 
y ¿emo olvidar esas acusaciones 
contra Dante, una de las cuales se 
refiere a su llamada osadía de colo-
car en medio de las penas eternas del 
Infierno a una elevada personalidad 
eclesiástica, cuando el actual Pontí-
fice Benedicto X V al dirigirse a los 
Profesores y Alumnos de todos los 
Institutos Católicos de enseñanzas 
literarias y de otra índole, en el sexto 
centenario de la muerte de Dante 
Alighieri dice estas inolvidables pa-
labras: "Pero se dirá que Dante ata-
i có con ultrajante acrimonia a los Su-
i mos Pontífices de su tiempo. E s cier-
to; pero fué contra aquellos que dis-
; cutían con él en política y que él 
1 creía que estaban del lado de aque-
! líos que lo habían arrojado de la 
i Patria. Y . . . ¿quién puede negar que 
\ en aquella época había cosas que 
' reprocharle al clero, que a un 'Ospí-
1 ritu tan devoto de la Iglesia, como 
1 el de Dante, tenían que causarle 
gran disgusto, puesto que sabemos 
de copiar de su dedicatoria a los 
alumnos y el acogimiento que dió su 
antecesor Pío X I X , al libro que ci-
tamos arriba, sobre "Dante heréti-
co," hay materia suficiente para re-
forzar más nuestra opinión de que 
Benedicto X V es el continuador de 
León X I I I en la sabiduría y exquisito 
tacto del Pontificado. 
Nosotros, desde hace dos meses, 
hemos vuelto a leer todas las obras 
de Dante, pacientemente, atentamen-
te; y decimos, con paciencia, porque 
no se pueden leer la "Vida Nueva" o 
la "Divina Comedia" como la "Illa-
da" o la "Odisea", que se leen co-
rrientemente; pero Homero relataba 
sucesos, y pocas veces hacía consi-
deraciones filosóficas, mientras que 
en las obras de Dante hay que seguir 
al filósofo y 1̂ escolástico en toda cla-
se de argucias, hay que interesarse 
en la política apasionada a que ser 
alude en miles de veces, a los asuntos 
de la República de Florencia y al 
eminente poeta del final de la edad 
media, cuando el Renacimiento, des-
creído, iba a disipar todas las elucu-
braciones de las complejas poesías 
medioevales; pero, hay que decirlo; 
el encanto de las obras de Dante, du-
rará mientras exista el mundo y ha-
ya almas que se adosen con insisten-
cia a las maravillas del lenguaje. 
No es solamente entre nosotros 
donde se recuerda a Dante y su obra; 
no hay para qué decir que el espí-
ritu italiano, que el lenguaje italia-
no, creado por la maravillosa elo-
cución de Dante, que trabajosamente 
lo emancipaba del latín ya averiado 
del final de la Edad Media, se han 
que también hombres insignes por 
su santidad, altamente las lamenta-
ron y reprobaron entonces." 
Ya hemos dicho en otros artículos 
cuanta grandeza encierra el alma de 
Benedicto X V ; con lo que acabamos 
vestido de gala, se han inflamado de 
entusiasmo al recordar la vida y las 
obras de Dante. 
E l que quiera estudiar profun— 
Continúa en la N U E V E , columna 1 
E L P R O B L E M A F I N A N C I E R O E N 
ESPAÑA • i 
MADRID, septiembre 17. 
Aparte de la campaña de Marrue-j 
eos el problema finan.-ioro de España' 
es el que mayor interés despierta en| 
la nación. 
Así lo declara el periódico " E l l 
Economista" en su edición de hoy. 
Dice este periódico que después de! 
una investigación escudriñadora dej 
todas las fuentes posibles de rentas 
para el Tesoro se ha averiguado que! 
la tributación directa actual en Es - l 
paña "asciende al 25 ¡.or 100 de los 
ingresos, lo cual excede a los datos! 
de cualquier otro país excepto I n - | 
glaterra." 
"Por consiguience", ¿ice el periódi i 
Continúa en lá ULTIMA, columna 7 
T E R M I N O S U Z A F R A E L 
C E N T R A L " B O S T O N " 
De P.ayamo, comunica nuestro co-
rresponsal, que el Central Boston, 
I terminó ayer su molienda con una 
elaboración de 527,500 sacos de azú 
car, de trece arrobas, cada uno. 
En la provincia oriental continúan 
moliendo, si^ interrupción, los Cen-
trales Santa Lucía y Preston^ 
D u r a n t e u n a ñ o n o 
p o d r á n d e s e m b a r c a r 
o b r e r o s e u r o p e o s e n 
l o s E s t a d o s U n i d o s 
Key West, Fia . , Sep. 17. 
DIARIO.—Habana. 
Ayer quedó cubierto por todo 
un año el tanto por ciento de 
Inmigración que se concede a 
los obreros europeos para su en-
trada en este país. 
Procedentes de la Habana 
ayer han sido rechazados en 
cumplimiento de la Ley citada 
dos españoles, dos británicos y 
un ruso, lo que debe ser cono-
| cido por los obreny españoles 
• para que no embarquen evitán-
1 dose el perjuicio consiguiente. 
^ E l Corresaonsal. 
S o l u c i o n e s a r m ó n i c a s 
e n t r e t o d o s l o s f a c t o r e s 
s o c i a l e s d e l a R e p ú b l i c a 
Al medio í í a de ayer se reunió el 
Consejo de Secretarios, bajo la pre-
sidencia el señor Presidente de la 
República. 
A esta sesión asistieron todos los 
señores Secretarios, menos los de 
Hacienda y Guerra y Marina, que 
se encuentran en el extranjero, el 
primero en misión oficial y./el gene-
ral Castillo Duany, por motivos de 
saincl. 
Se dió cuenta con un telegrama 
de la representación de Cuba en la 
Rcr'iblica de Haití comunicando que 
el Gobierno de aquel país ton el ob-
jeto de facilitar la repatriación de 
sus subditos ha suspendido el cobro 
de derechos a los pasaportes. 
Conoció el Consejo también de un 
cable del doctor Juan de Dios Gar-
cía Kohly anunciando la llegada a 
Guatemala de la Delegación de Cu-
ba a las fiestas del Centenario y 
manifestando que ha sido recibida 
dieba Delegación con especiales cor-
tesías. 
Trató así mismo el Consejo de la 
adhesión de Cuba a la Convención 
Internacional contra la trata de 
blancas, acordándose estudiar en un 
próximo Consejo las reformas que 
deben introducirse en la Adminis-
tración tendentes a hacer efectivos 
los acuerdos de dicha Convención 
Internacional. 
E n relación con las dificultades 
que van surgiendo por la crisis eco-
nómica entre obreros y patronos se 
acordó recomendar a la Secretaría 
de Agricultura, Comercio y Traba-
jo que continúe su labor de acerca-
miento de dichos elementos con el 
propósito de prevenir conflictos obre 
ros y procurar el logro de soluciones 
armónicas entre todos los factores 
sociales de la República. Esta polí-
tica del Gobierno tienden a provocar 
un ipovimíento de concentración 
racional de todos los elementos que 
forman nuestra vida económica ins-
pirándose en el deseo de sortear las 
dificultades del momento por medio 
de una política de confraternidad y 
de recíproca cooperación. 
Se despacharon numerosos expe-
dientes de carácter administrativo 
traídos al Consejo por los señores 
Secretarios que concurrieron y ter-
minó la sesión a la una de la tarde. 
I N A U G U R A C I O N D E H O M E N A J E A L M U S I C O 
U N F E R R O C A R R I L ! E S P A Ñ O L P . C A S A L S 
(Por telégrafo) 
Matanzas 17 de septiembre, las 9.20 
p. m. 
DIARIO.—Habana. 
Se ha inaugurado a las once de la 
mañana de hoy el ferrocarril cubano 
"Hershey". Por ahora solo corre en-
tre Matanzas y Bainoa. Numeroso pú 
blico viajó por esos trenes por pla-
cer. Censúrase acremente a los indivi-
duos que apedrearon los carros de la 
Empresa mencionada anoche, rom-
piéndoles cristales. L a policía gestio-
na el descubrimiento de los autores. 
Reúnense periódicamente los pana-
deros y patronos al objeto de tratar 
del reajuste de los sueldos. Unos y 
otros hállanse animados de las me-
jores deseos, siendo casi seguro lle-
guen a un acuerdo sin provocar huel5 
ga alguna. 
Ricardo Lint?res. 
(De nuestra Redacción en N. York) 
H O M E N A J E A CASALS 
E l Musical Courier de Nueva York 
dedica hoy un preferente artículo al 
extraordinario desenvolvimiento de la 
música española en los últimos años 
y consagra efusivos elogios a la or-
questa Casáis fundada y dirigida por 
el famoso violoncelista Pablo Cásala 
de quien " E l Divino Kreyster" afir-
ma que es el más grande músico que 
ha manejado el arco y el más gran-
de director de orquesta en la ac-
tualidad. 
R o b o e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de C o r r e o s de S a n t i a g o 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, septiembre 17, 
las 8.40 p. m. * 
DIARIO.—Habana. 
Al Ir esta mañana el señor Elleser 
Artola, segundo administrador de Co-
rreos y Jefe del Depanamento de Gi-
ros Postales a abrir la caja de cau-
dales, encoi )ró ésta violentada, fal-
tando seis mil cuatrocientos sesenta 
y un pesos, según arqueo pasado por, 
orden del Juzgado, habiendo dejado 
los cacos solamente tres pesos en bi-l 
lletes. No se sospecha de nadie conl 
todo y haber vigilancia de Correos to-i 
da la noche. Esta tarde hr>, sido dete-l 
nido por orden del Juzgado el señor! 
Artola que lleva más de veinte años' 
de servicios. E l Administrador, señor' 
Murciano, tenía que hacer entrega al! 
nuevo administrador señor Magín Me-
léndez, del lunes al martes. 
Casaquin. 
S U S P E N S I O N D E L J U E Z 
D E C I E G O D E A V I L A 
M E R M A L A P R O D U C C I O N 
P E T R O L I F E R A E N R U S I A 
MOSCOW, septiembre 17. 
E l profesor Gupkín, que reciente-
mente investigó los campos petrolí-
feros de Bakú y de Groseny, por or-
den del gobk' no, anuncia que la pro-
ducción der campos* d> Bakú para 
los primeros seis meses de este año 
era de 79.000,000 de poods. (Un 
Ipood equivale a £36.07. L a produc-
ición anual antes de ia guerra ora 
Ide 600.000,000 de poods. 
E l Subsecretario de Justicia, doc-
tor Manuel Gutiérrez Balmaseda, de-
claró ayer a los reporters, que el Fia 
cal de la Audiencia de Camagüey, 
delegado para instruir causa contra 
el juez de primera instancia e ins-
trucciou de Ciego de Avila, había 
iniciado las correspondientes dili-
gencias, encontrando cargos y gra-
ves irregularidades en el ejercicio 
de sus funciones. 
Con tal motivo el Secretario de 
Justicia, ha dispuesto la suspensión 
d?. empleo y sueldo del doctor José 
M. Beltrán, que desempeña el refe-
rido cargo, hasta que los Tribuna-
les de Justicia fallen en última ins-
Instancia. 
V I A J E R O S 
Hoy sale por tren para Cuba el 
capitán Albero Gandía que vino en co-
misión de la Secretaría de la Guerra 
para visitar el campo de tiro. De Pe-
rry, Oblo, han llegado Emilio del 
Junco hospedándose en el Me Alpln 
y el general Eduardo Pujol y su se-
ñora que se alojan en el Seville. Tam-
bién llegaron Carlos y Raúl Arnold-
son hijos del Cónsul de Holanda en 
la Habana. 
ZARRAGA. 
D e s i s t i ó d e l p r o c e d i m i e n t o 
d e j a n d o l i b r e a l a c u s a d o 
E l doctor José M. Cortina, Secre-
tario de la Presidencia, hizo ayer las 
siguientes declaraciones a la prensa: 
"En -varios periódicos se ha pu-
blicado que el Honorable Señor 
Presidente al ofrecérsele un proce-
dimiento por injurias, que se sigue 
ante el ¡uez señor Gonzalo del Cris-
to, había optado por el procedimien-
to correccional. Esto no es exacto. 
E l Honorable Señor Presidente lo 
cue hizo fué no hacer suya la acu-
sación, c-eslstíendo del procedimien-
to y dejando por tanto libre de aquó 
lia al tensado. 
"Esta conducta observada en va-
rios cayos por el Honorable Señor 
Pres-Ulente para los que Injurian ni 
Gobierno, será cambiada, si se adop-
tan la Injuria y las imputaciones 
falsas ti injustificadas, como siste-
ma. 
"Respecto de las acusaciones qao 
se bagan de modo concreto y cou 
finos de interés público, es propó-
sito del gobierno pasarlas a los Tri -
bunnles de Justicia sin demora, o 
abrir investigaciones, como lo ha 
hecho hasta ahora., para contribuir 
a la moralización pública y para evi-
tar que se envenene constantemente 
la opuiión pública con acusaclonca 
sin prueba? y que cuando éstas sean 
fundada?, por el contrario, no que-
do», fiin castigo los delitos que se de 
nuncien. 
"I-as imputaciones exageradas 
las iniurias sistemáticas crean una 
ati.ió'jfera de descrédito que se ra. 
fleja en el extranjero en perjuicld 
de la reputación económica de la 
líH'úbJlca y produce efectos perni-
ciosos a su soberanía. 
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A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
L a cuestión de Irlanda sigue pre-
ocupando al Gobierno inglés. Este se en-
cuentra, sin duda, frente a un proble-
ma importante y de gran transcenden-
cia. Los separatistas irlandeses tienen 
una firmeza que asombra, y no pare, 
cen dispuestos a ceder en lo que se 
refiere al reconocimiento de las li-
bertades a que aspiran, fundándose 
en que les asiste un derecho indis-
cutible. Las ideas, las tendencias po-
líticas del pueblo irlandés están apo-
yadas sólidamente por el sentimiento 
que ellos consideran "nacional", y no 
admiten otra solución que la indepen-
dencia absoluta. 
No es posible cambiar con facilidad 
el estado de cosas creado. Inglaterra, 
comprendiéndolo así, con su política 
de habilidad ha tratado de llegar a 
un accrca/n'.ento que le permita salir 
airosa del conflicto. No se han nega-
do los jefes del movimiento rebelde en 
Irlanda a celebrar conferencias. Pero 
en ellas no-han permitido, en ningún 
momento, que se quebranten sus pro-
pósitos o que se desvíen sus ideales. 
L a energía, la constancia, la tenacidad 
de los irlandeses que en el orden po-
líüco quieren con voluntad inquebran-
table romper toda clase de vínculos 
con la "pérfida Albión", tienen hon-
damente preocupado al Gabinete de 
George. 
Eamon de Valora ha fijado los 
puntos de vista de los "leaders" de 
la causa irlandesa, y ahora le advier-
te a Lloyd George que no aceptará la 
invitación a otra conferencia, a base 
de la carta escrita en septiembre por 
el jefe de Gobierno, si no se conoce 
perfectamente la situación que ha de 
ocupar la representación de Irlanda, 
porque esto sería contrario a las con-
veniencias de los irlandeses. 
Según Eamon de Valera. la línea de 
conducta de los gobernantes ingleses 
está definida, y la representación de 
Irlanda ha expuesto sus aspiraciones 
claramente ya. No puede esperarse, 
pues, en Londres que George logre 
triunfar en el empeño de obtener un 
estado de inteligencia cordial y defi-
nitivo entre los partidarios de la se-
paración y los sostenedores de la uni-
dad del Reino de la Gran Bretaña. 
Trátase de un antiguo pleito políti-
co-religioso que tiene el carácter de 
crónico y que ahora entra en el pe-
ríodo de la crisis aguda. 
No ha sido bastante eficaz para con-
tenerlo la actitud de la "soberbia" 
Inglaterra,. accediendo a conceder un 
estatuto como el del Canadá a los sínn 
feiners, y reconociendo una completa 
independencia a Irlanda en la ley eco-
nómica y en todos los servicios inte-
riores, hasta en el militar. 
Y eso que las concesiones ofrecidas 
por el Gabinete de Londres fueron tan 
amplias, que para sí las quisieran mu-
chas naciones que se ufanan de inde-
pendencia absoluta y soberanía tan-
gible. 
Los sínn feiners que preside de Va-
lera no se conforman con el'máximum 
de libertades que se les ofrece, y dis-
cuten las únicas garantías que Ingla-
terra reclama, entre otras necesidades j militar en los territorios que dómine, 
políticas, para su misma seguridad te- j para luego iniciar labor política de ci-
rritoríal. (vilización y cordialidad. 
Tampoco aceptan el reconocimiento 
del Ulster, y esto, naturalmente, le 
crea al Gobierno inglés grandes difi-
cultades. 
Después de la actitud harto radical 
de de Valera, que no transige con na-
da que no sea una república con to-
dos los atributos de la nacionalidad y 
de la soberanía, desligada por comple-
to del Reino Británico, se espera la 
respuesta de Lloyd George, que será 
la que fije la marcha de la cuestión 
en la nueva fase en que ha entrado ya. 
Parece, sin embargo, que los sinn fei-
Paxcce, sin embargo—según noticias 
de última hora—que 1 os sinn fei-
cia de Ivemes, y que en ésta podrán 
variar los términos, un poco radicales, 
de este problema político, que tiene 
inquieta a la Gran Bretaña, porque 
puede afectar a su porvenir en el 
concierto internacional. 
t 
L a prensa europea viene dedicando 
extensos comentarios a la situación de 
España en Africa. 
Salvo algunas excepciones, que no 
merecen tomarse en cuenta por su 
escasa significación, en general mues-
tra franca simpatía a la causa españo-
la en Marruecos. 
En Francia, especialmente, se ha 
tratado con amplitud de la rebelión 
de las tropas indígenas, de la aco-
metividad y fiereza de las cábilas y 
de la pérdida del Anual. A Francia le 
interesa, naturalmente, el estado que 
acaba de crearse, porque es coopartí-
cipe al Protectorado del Antiguo Im-
perio. Pero no deja de afectarles a 
las demás naciones, ya que al presen-
te no hay problemas de territorio que 
puedan considerarse como de una sola 
nación. 
Los interese» de Europa en Africa 
son de aquellos que no pueden consi-
derarse insignificantes, porque tienen 
grandísima importancia y pueden pe-
sar mucho en los acontecimientos po-
líticos del porvenir. 
L a atención del mundo, actualmen-
te, está fi(ja en España, que tiene fren-
te a sus costas un serio problema, que 
ha contraído un compromiso de or-
den internacional y que tiene, además, 
un deber que cumplir como nación ci-
vilizadora. 
Se dice frecuentemente en España 
que se debe imprimir a la actuación 
de Marruecos un carácter esencialmen-
te civil. Este no es el momento más 
oportuno, a nuestro juicio. 
" L a Epoca", de Madrid, juzgando 
el problema, cree que se debe prefe-
rir la penetración pacífica, pero des-
pués de restablecido el prestigio de las 
armas. 
"Le Temps", de París, piensa lo mis-
mo. Realmente, poco sólida sería la 
base en que se asentara cualquier 
plan nuevo, si a su desarrollo no pre-
cediese una lección a las cábilas agre-
sivas y a los indígenas que iniciaron 
la defección. 
España necesita que su ejército se 
imponga por la propia fuerza de sus 
armas, como debe hacer toda potencia 
Y I C H Y 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
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Gota - Mal de Piedra - Artritismo 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E 
Enfermedades del Hígado y del Aparato biliario 
V I C H Y H O P I T A L 
Alecciones del Estómago y del intestino 
Exigir el disco azul " V I C H Y - É T A T * 
D E S D E W A S f f l N G T O N 
Para el DIARIO D E L A MARINA 
Septiembre, 9. 
Las economías de personal son tan 
difíciles de hacer en los gastos yú-
sepa por qué; por lo menofi i 
ran loa que pagan. En la -
Boaj-d, de Navegación, habla 
blicos, aquí, como en Cuba, como en ro, 7,357 empleados; «kÍ en 
hacen un mal negocio; pues allá en 
la región de los espíritus yá no se 
descansa ni un momento. 
Así es que, en lugar de ponerles 
en el epitafio: " E n paz descanse," 
deb'emos escribir: "<3ue el trabajo 
ie sea leve." 
¡Pobres muertos! 
Categorías personales 
Véase cómo se mide en Nueva 
York la importancia de la persona. 
Dice un colega: 
Para resolver el problema de la 
precedencia en las comidas, cosa en 
ocasiones difícil, los yanquis, faltos 
de aristocracia de cuna, siguen este 
procedimiento de clasificación de ca-
tegorías sociales. . 
E l abono a palco en la Opera, va-
le 6 puntos; el yate de vapor, 5; la 
casa en la ciudad, 5; casa en un pue-
blo, 4; automóviles, 3 cada uno; ca-
da millón de duros, 2; corona, 1; 
buena bodega, 1; salón de baile en 
casa de la ciudad, l ; un abuelo co-
nocido, de cualquiera de ambos se-
xos, medio; educación y cultura, un 
octavo. 
Por este sistema, una mujer de 
cultura, con cuatro abuelos conocí 
dos y un millón de duros de 
da un total de 4 un octavo, y pui iu mtcicoo.^uo ^ w Ĥ ĵ̂ ,̂ .̂ .̂̂ ^ oum,» ,rcu«rai (fe 
tanto tiene que seguir en orden de empleados "temporeros;" sabían que Vocacional, y sirve, según na l61» 
a otra dama con casa se les había de acabar la nómina hacer creer que sirve nar Ce~"̂  
cuando viniese la paz, y como conse- guar cuál es la verdadera 
cuencla, los servicios improvisados de los individuos y para ev>0Caciíl1 
durante la contienda, desapareciesen, uno, con voz de tenor se h ^ 
E l gobierno democrático pudo a fabricar salchichas; eií ese ^ 
echar a la calle esos 250 mil indivl- mo modernista, se ha saltad^11'8' 
dúos; el gobierno republicano, en los mil 613 devorantes a 6 667 q ^ 4 
seis meses que lleva, y apremiado por -
la opinión para que haga economías, 
no ha podido suprimir más que cer-
ca de 29 mil empleos; o sea el 4 y 
medio por 100 de los que había el 1 
todas partes; y hay que decir en 7,927. E n la Admlnlstracirt 
contra de ellas, que, en muchos ca— rrovías, se ha pasado, en i de ê-
sos, perjudican a gente inocente, sin período, de 1,264 a 1.327• 
que, por eso, se aligere, en medida tanto más desconcertante c / e8to ej 
apreciable, las cargas financieras, ya el gobierno federal noUanto lie 
Cuando se firmó el armisticio ha- cargado de los caminos d 6814 ^i-
bía en los Estados Unidos 900 mili ¿Qué harán esos administrad llierro 
empleados federales. E l gobierno del plementarios de una Admi 8,1'• 
Presidente Wilson declaró cesantes a que ya no administra9 traci6n 
250 mil; y la operación fué fácil, no Y en una cosa rara qua 
capital tropezó con obstácul.os políticos y loa te más que en este país m 00 ^ 
• or lo interesados no se quejaron. Eran ma la J nta Eede l (Te ph 86 
importancia 
en la ciudad y una corona, que su-
man 6 puntos. Esta dama, a su vez, 
deberá estar detrás de la que posea 
yate y dos automóviles que valen 11. 
E l total más alto que se ha cono-
cido han sido 100 puntos, y el más 
bajo un octavo próximamente. 
Los éxitos 
Hay dos clases de éxito: el de los 
más y el de los menos; el que con-
quista la muchedumbre y el que 
deleita a las personas cultas. 
E l primer escritor, el más gran-
de novelista del mundo es hoy día 
gastando dinero en estas chifléest4 
que ni siquiera son divertidas 18 
do hay una situación financÍPraCUai1' 
requiere algún cuidado qu« 
de Enero. Eran los civiles 643,756 en desde hace afios. no se hubl 
ujc 
golpe, 
No habría tantos empleados 
sde hace afios, no se hubiei 
do creando servicios de luin c ¿a !íera esfi 
mil 961; y quedaban 614,795 el 1 ce bien en no dejar, de 
de Agosto. medios de subsistencia a m E sl11 
Si de la voluntad del Presidente personas. Lo juicioso sería ir ^ 
Harding y de su Secretarlo del Te- tizando empleos en todns amor-
' 3 están recargadoT*0/ 
suprimir más tard-a 1 
mero muchísimo mayor de pájaros; eerviclos superfinos que hov d 
Convidó también a su vecino Mr. 
Paulathie, y le recomendó que se 
presentara bien provisto de dinero. 
Mr. Paulathie sospechó de antema-
no que el dueño de la quinta tenía 
en proyecto alguna broma excén-
trica, cosa que, dicho sea de paso. Anatole France, y sin embargo so-
nó le desagradaba; y tuvo el cuida- lamente lo leen personas ¡ ^ s ^ a s sor0i Mr Melloni hubiera dependido, porque todbs están ' r e w r e a ' d ^ 
Su. nuevo destino es entretener do de llenar con billetes de banco y buen gusto literario, las cu«ues ge habría dejado sin alpiste a un nú- personal; y suprimir m-ís fo i ^ 
1 vagancia de ciertos evocadores su cartera. no .lleeau ni al 20 por ciento de los 
Después de la comida, cuando 1iudlviduos <lue 8aben leer' pero había que contar con la volun- den del gobierno- y c 
Lord Palmure y sus convidados se ¡ E n cambio, a Javier de Montepin tad de los senadores, de los Repre- unos corresponden a los * ̂ Ûales• 
disponían a dar un paseo por los jar- y otros de su laya lo leen el 80 por 8entantes y de otros personajes poli- de los Estados otros a inf 08 
diñes, de repente el señor de la casa i ciento r e s t y de los lectores. tlcog( que( 8ln 8er legisladores, tie- pios y otros son asuntos en m "u"'^ 
L a escena pasa en un tribunal de gritó: | Egte eg el éxito mayor en cuanto nen influencia y ahijados. Las aveci- la acción de los particulares r U 
— ¡ L o s sombreros al fuego, o diez al número; pero el más glorioso de na3 ahuyentadas por Mr. Wilson zón dijo el Presidente Hardh ra" 
desocupados. 
Un Juez jugador 
I N F U N D I O S 
Descanse en paz. 
A los difuntos ya no se les debe 
poner en las esquelas y en los epita-
fios aquella frasecita: "en paz des-
canse." 
Porque los muertos ya no descan-
san; la grey espiritista no los deja 
parar un momento ¡Pobres difun-
tos! ¡Qué tragín se les ha echado 
encima! A lo mejor tienen que es-
tar haciendo bailar mesas, o darles 
unos golpecitos, tocar panderos y 
guitarras en el aire, remover cacha-
rros de loza, o haciendo de fantas-
mas. E n fin, que ya los muertos 
no tienen un punto de reposo. 
Termina una sesión ^e espiritis-
mo y se van a descansar; pero ape-
nas han empezado, a tranquilizarse 
cuando, ¡rrín, rrín!, otra vez lo lla-
man por el teléfono de ultratumba, 
y vuelta a zarandear mesas y voltear 
cacharros, como si los espíritus fue-
sen unos gañanes al Servicio de los 
médiums. 
Ya, según se ve, los que se matan 
par descansar de esta perra vida 
. O I D O , C O L E C T O R E S 
Antes de vender los cargaremes, conozcan nuestros pre-
cios. Estamos pagando el tipo m á s alto en plaza. 
C I G A R R O S " P A L L M A L L " 
y otras marcas de Cigarrilos Turcos muy acreditadas acaba-
mos de recibir directamente de Inglaterra. 
C A C H E I R 0 Y H N 0 . 
Vidriera del ca fé " E u r o p a " 
Obispo y Aguiar.-—Telf. A - 0 0 0 0 . — H a b a n a . 
C 7736 5d 16 
Un magistrado gran J u g a d o r , J u z - • guInea8 de multa! 
gaba a un pobre diablo que había y los cuatro sombreros cayeron en 
cometido un delito leve, pero que el hogar de Ia chimeilea. 
con arreglo al poder discrecional del , pero después, otro de los présen-
los éxitos es el de la calidad; el éxi- eran de paso; las de los servicios í ' lymouth, hace tres"semanas-1^' eD 
to de los Inmortales. E l autor se- permanentes, tienen nido, abrigados, —Uno de los peligros del día 
juez, podía ser condenado hasta 
seis meses de cárcel. 
Oído el acusado, el juez pronun-
ció la sentencia. 
—Tres meses de cárcel. 
E l delincuente mete mano en el 
bolsillo y sacando el puño cerrado 
dice: 
—Doble pena o nada ¿pares o no-
nes? 
—Pares, contesta el Juez llevado 
de la costumbre. / 
—Son nones milord, dice el tu-
nante, habéis perdido 
E l juez echándose a reir a pesar 
suyo dejó al hombre en libertad. 
tes dijo: 
— ¡ L a s levitas al fuego, o cuaren-
ta guineas de multa! 
Y las cuatro levitas fueron tira-
das al fuego. 
Ahora, dijo el tercero de los lores, 
las botas al fuego, o cien guineas de 
multa. 
Y los cuatro tiraron sus botas al 
fuego, quedando descalzos. 
Pero llegó el turno a Mr. Paula-
\ thie, y éste sacándose la dentadu-
ira postiza, y tirándola al fuego, gri-
tó con aire de triunfo: 
. —Los dientes y las muelas al 
lecto, el autor clásico es menos leí- ijien trabados, en los cuales se de- la tendencia a mirar hacia Wa 6s 
do que los autores chirles; pero si- fienden, amparadas, además, por los ton para cosas que son tareas T 
genera- pájaros gordos de plumaje electoral, beres, de los cuarenta y ocho PV A 
ganaaa, y , luego, hay una frase mágica, que constituyen la nación. 5(103 
guen leyéndolo las nuevas genera 
clones. E l éxito de la vu 
que sólo gusta de asuntos frivolos 
no pasa de, una corta temporada. 
Después va al foso del olvido eterno. 
Un ex-sultón avispado, 
Muley Hafid, uno de los varios ex-
que también surte efecto en España, 
y, según creo, inventada en Francia, 
nación que es a la burocracia—lo 
que la República de Florencia fué 
Por ejemplo: las carreteras ftl 
en el presupuesto federal una ril 
venció^ de 100 millones de 
anuales que se da a los E s t a o s ? 
ra ayudarles a construir esas J j al arte—"¡Cuidado—se dice—con 
desorganizar los servicios!" Esto, en de comunicación. Este es u 
suuanes ^ Marruecos ; , i £ a ñ d ¿ " M i í c t a a ^ " « ^ h a y c m : p r t a X ' I S p o s de ^ t l ^ 
timbas elegantes donde se juega a 
discresión. . ^ V " "™JĴ ."„™\Z""ÍVS~ u " ^ ^ ^ * ^ con. las vías de 
co. Como los oficinistas trabajan po- Cada población hacía 
co, lo que hacen cinco, podrían ha-- hasta el término de su jurisdiccirt 
cerlo tres y aun les sobraría tiempo donde empalmaban con las vías i?' 
MuTeyUHafid tomó parte en no sé Para cazar moscas; pero, ante el fan- las localidades vecinas. Luego, como
, oué clase de luego (porque yo igno- tasma de la desorganización , se los buenos caminos costaban caros v 
fuego, o doscientas guineas de muí- ^ h a s t r e l como se juega a la bris- acobardan los que intentan introdu- los municipios rurales no podIa 
Los tres amigos no llevaban den- ca) y Kanó uno3 miles de francos-, |Clr economías- 'fnStefrI,0S' ŝó: ,en Parte' ^ aenl-
tadura Dostiza v h u b i e r ^ Un joven árabe amigo del ex-sul-i ció, a los Condados, o Distritos; r 
^ag tán le advirtió, que la ley de Maho-: ̂  Todos con espanto ^ miraron;; _ esto, en cierta medida, tuvo defen. 
metido una excentricidad de las más cuales Mr. Paulathie pudo hacerse ™a cl,li6a a ^us fiel®s a f®^0}^, , ! .0 ' 
originales. una nueva dentadura sacada de los dmeros ganados en juegos de azar. 
Uno de ellos Lord Palmure, tuvo colmillos de un elefante blanco; o Muley Hafid que, según parece en 
hospedados en su quinta de Brochln mejor dicho; de tres elefante^ blíln- su8 viajes por Europa tiene olvidado 
Jugarreta de i'n Lord. 
Tres lores de Inglaterra, (lo que 
es de suponer siendo lores), banco- " n ° ^ m í ¿ b l i g l a "sus fíeles a devolver los las piedras de sus manos se cayeron; sa como obra de s o l i d á n d o o s 
y en confuso tropel desparecieron, tarde, se consiguió que los gobiernos 
de los Estados contribuyeran al gas-
E l gobierno republicano, sobre to; y por aquí se hubiera debido % 
que ha hecho una reducción total pe- rar la línea." 
queña—defraudando las esperanzas Pero, adquirido ya el «hábito de 
de los que pedían una rebaja de un hacer fuego con pólvora agena, se ha 
50 por 100—ha aumentado el per- acudido, con éxito al gobierno fede-
sonal en algunos ramos, sin que se ral y se le ha extraído en estos últi 
Ü I J i O S L I B R O S R E C í B l D O S ! 
a dos de sus amigos de Londres, eos. 
v « C R E A D O W G L O B U L O S R O J O S * 
C U R A R A S U ANEMIA, DARA A L CUTIS 
COLOR Y S U A V I D A D D t H I T A L O S DE 
R O Í A S Y HAXA A USTKD T A N r S U Z 
COMO A L A C R K MARIPOSA INQUOCTA. 
P I L D O R A S D E Y O D U R O D E H I E R R O 
el Korán, preguntó a su amigo y 
correligionario: 
—¿Solamente he de devolver lo 
ganado en juegos de azar? 
—Solamente. 
—Pues entonces no tengo que de-
volver nada. 
Y se reiró con la bola llena y 
con la conciencia tranquila en cuan-
to respecta a la ley de Mahoma. 
Muley Hafid no había ganado por 
azar, sino por medios habilidosos. 
T E R M I N O A Y E R E L C O N G R E -
S O D E D I R E C T O R E S D E 
G R A N J A S 
E l Congreso de Directores de Gran 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
: RAMON Y CAJAL. Charlas de 
café. Pensamientos, anécdotas 
y confidencias. 1 grueso tomo 
en rústica. % 
i PLATON. Diálogos. Contiene: 
Apología de Sócrates. Crlton 
o el deber del ciudadano. Fedon 
o la inmortalidad del alma. 
Georgias o de la retórica, 
erslón castellana. 1 tomo rús-
I tica 
I La* mirma obra elegantemen-
( te encuadernada 
1 L a s METODOS ALEMANES DE 
' EXPANSION ECONOMICA, 
por Henri Hauser, Profesor de 
de la Universidad de Dijon. 
Versión castellana, 1 tomo. . 
por jas Agrícolas terminó sus labores en h i s t o r i a u n i v e r s a l , , 





Por la mañana en la reunión cele-
brada en la Dirección de Agricultura, 
fueron aprobados los artículos del 
nuevo reglamento ara las Granjas E s -
cuelas. 
E l Secretario de Agricultura, obse-
quió .después a los Directores de las 
Granjas, funcionarios de Agricultu-
ra y periodistas con un almuerzo en, 
el restaurant " E l Carabanchel". j 
E l doctor Collantes pronunció un I 
conceptuoso discurso sobre la agri-; 
cultura y las finanazas del país; tu-
vo párrafos brillantes, plagados de 
bellas Imágenes que arrancaros, más 
de una vez, nutridos aplausos. 
A ruegos del Secretarlo de Agrlcul-' 
tura habló el doctor Dosado Aybar,! 
quien dedicó frases encomiásticas al 
Gobierno del doctor Alfredo Zayas,' 
que ha olvidado las discordias polí-
ticas y que sin odios, latíbra en be-
neficVo de la República, con buen 
éxito, a pesar de los pocos meses que 
ha tenido para resolver los gravísi-
mos problemas que se le han pre-
Tomo L—Histofla antigua do 
Oriente y Grecia. 
Tomo II.—Historia de Roma. 
Tomo III.—Historia de la Edad 
Media. 
Tomo IV.—Historia de la Edad 
Moderna hasta 1715. > 
Versión castellána Ilustrada 
con grabados. 
100 millones de pesos, de la cual 
participan hasta los Estados ricos, 
pero delicadeza, que tienen recursos 
sobrados para hacer caminos. Los 
que más han influido para imponer-
le esa carga al Tesoro federal han 
sido los dueños de automóviles, y con 
j ellos, han trabajado, los multimillo-
narios fabricantes de esos pernicio-
j sos vehículos. Mr. Mellon, el Secreta-
rio de Hacienda, concibió una idea 
feliz: un Impuesto anual de 10 do-
llars sobre cada auto; como estos son 
j 10 millones, se recaudaría, por ese 
¡concepto, los 100 millones de dollars 
para subvencionar la Construcción 
de carreteras. Mr. Mellon ha tenido 
que renunciar a ese plan, porque ha 
sido vencido por la oposición de la 
horda automovilista. 
Se ha dicho que los gobiernos de 
Estado debieran establecer ese im-
puesto y agregar su rendimiento a 
las cantidades que destinan al ramo 
de caminos; con lo que desaparece-Precio do cada tomo encuader-nado . oi^uaum ^ ^ ría ja suijVenci5n (j-g i0g presupuestos 
METODOLOGIA ' Y * CRÍTICA 
HISTORICAS, por el P. Zaca-
rías García Villada. Segunda 
edición refundida, aumentada 
e ilustrada con 25 láminas 
fuera del texto. 
Tomo I de la Historia Univer-
sal redactada por varios pro-
fesores bajo la dirección do 
don Eduardo Ibarra. 1 tomo en 
tela. 
CORRESPONDENCIA DE D. 
EMILIO CASTELAR. Seguida 
de un apéndice con cartas de 
Víctor Hugo, Renán. Dumas. 
Mazzini, Thlers, Campoamor, 
Sagasta, Cánovas, Zorrilla, Pl-
dal, Pardo Bazán, etc., etc. 
1 tomo en 46. mayor, pasta. . 
LOS EXPLORADORES ESPA-
ÑOLES DEL SIGLO XIV. Vin-
dicación de la acción coloniza-
dora española en América. Obra 
escrita en inglés por Charles 
F. Lummis. Tercera edición 
española. 1 tomo en tela 
sentado desde el 20 de mayo a l a , ^ E - ^ DE l a e d u c a c i ó n . 
2.50 
3.00 
federales. No harán tal cosa: lo que 
se disponen a hacer es sacarle dinero 
al Tesoro nacional para fomentar la 
Instrucción primaria; otro sen-icio 
local. 
Así se ha ido falseando en esta re-
pública el federalismo. Los Estados 
se encaraman en ,su soberanía, para 
no respetar los tratados, dejando de 
pagar las Deudas contraídas en el ex-
tranjero yatropellando a ios inmi-
grantes; y para consentir los lyncha-
I mientes de negros; pero se hacen los 
pequeños, llorán lástimas, prescinden 
del orgullo para pedirle limosna al 
poder federal. 
Esta "sablaceo" es una de las cau-




D I A B E T E S 
1.50 
60 
S E C U R A UNICA Y R A D I C A L M E N T E CON L A S M A R A -
V I L L O S A S A G U A S D E L A ' ' V E N T A D E L H O Y O " , D E T O L E D O 
( E S P A Ñ A ) , SIN R I V A L E N E L MUNDO. 
A L G U N A S P E R S O N A S C U R A D A S . E N T R E M A S D E D O S C I E N -
T A S E N C U B A : 
Dr. Manuel Fernández Guevara, cx-Senador; señor Sebas-
tián Gelábert , Secretario de Hacienda; señor José Mato R e -
queijo. Cerro, 602 | /^ ; Rvdo. P . Alfonso Blázquez , Director del 
Seminario; señor Francisco de Cuadra, L ínea , 70-A, Vedado; 
señor Enrique Roig Sabaté s , Manzana de G ó m e z , 4 6 0 ; señor 
Juan Hernández , Manrique, 1 2 9 ; señor J o s é A . Villaverde, Ce-
rro, 4 8 0 ; señor Oscar Pérez Fuentes, en " L a Discusión**. 
Concesionario exclusivo para A m é r i c a : Ramiro García. 
Distribuidores para Cuba, Estados Unidos y Méjico. 
1.00 
0.70 
R o c h e , A m a d o r y C a . 
E M P E D R A D O , 3 0 Y 3 2 . — T E L E F O N O M - 1 2 2 9 . — H A B A N A , 
P í d a n s e en Drognerr íat y Farmacias . 
Colección de estudios pedagó-
gicos, por Luis de Zuíueta. 1 
tomo encuadernado. . . 
ROMA, ÑAPOLES Y FLOREN-
CIA. Crónicas de viaje por 
Stendhal. Obra Inédita en cas-
tellano. 3 tomos en rústicas. 
LA LINTERNA DE DIOGENES. 
Estudios críticos acerca de Be-
navente, Azorín, Baroja, Pala-
cio Valdés. Martínez Sierra, j 
-Picón, Los Quintero, Marquina, 
Cajal, Cejador, Pérez de Ayala, 
Vlllaespesa, Pérez de Ayala, 
Vlll^spesa, Rodríguez Marín, 
Linares Rivas y todos los de-
mas escritores españoles con-
temporáneos. Con un prólogo 
de Pérez de Ayala y un epílo-
go de Gómez de la Serna. 1 
tomo rústica i oo 
E L CASTILLO DE IRAS Y NO 
VOLVERAS. Preciosa novela 
escrita por S. González Anaya. 
1 tomo rústica. . 
ARTURO SCHNITZIER.' La fiku-
ta pastoril. Colección de nove-
las eortas traducidas directa-
memte del alemán. 1 tomo rús-
tica 
TRATADO DE TOPOGRAFIÁ 
PRACTICA. Obra escrita por 
J . López y Caja. Segunda edi-
ción corregida y aumentada. 1 
tomo tela g oo 
MEMORIAL TECNICO D E L IN-
GENIERO. Colección de fórmu-
las, tablas y reglas prácticas 
necesitan consultar los Inge-
sobre todas las materias que 
uleros, Arquitectos, Mecánicos, 
Electricistas, Militares, etc. E l 
presente manual resulta ser 
, uno -4e los más completos y 
diminutos que se ha publicado. 
Obra escrita en Italiano por el 
Ingeniero L. Mazzochl y tradu-
cida directamente del italiano 
por el Ingeniero Alvarez Val-
dés. 1 tomito encuadernado en 
piel 
TABLAS DB CALCULOS EN 
LOS CONDUCTORES. LINEAS 
Y TRANSPORTES E L E C T R I -
COS, por Claudio R. Aznar. 
Obra de sumo Interés para loa 
i Ingenieros y Montadores elec-
tricistas. 1 tomo encuadernado 
i R E G L A DE CALCULO. Instruc-
ciones prácticas para su mane-
jo y aplicaciones por el Inge-
niero Claudio R. Aznar. 1 tomo 
I en rústica 
MICROBIOLOGIA AGRICOLA, 
i Estudios aplicados a la fertili-
i zación del suelo por Edmundo 
i Kayser. Edición Ilustrada con 
49 figuras en el texto. 1 tomo 
i encuadernado. , . . 
N A C I O N A L I D A D 
Pasaportes, marcas y Patent*%!?ha,|! 
cas de ganado: conciertos para 
cas de gaseoáas; certificados de uu' 
ma voluntad, del registro de espanoie* 
de antecedentes penales, etc., eto. 
gestionan rápidamente. 
OSCAR LOSTAIi 
Ex-Jefe de Administración de la Se-
cretaría de Agricultura. Habana, 8». ^ 
léfono M-2095. Apartado 913. Habana. 
C6786 alt. ut-'* 
O r T l o s é R T c a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
R A M O N M A R T I V I V E R O 
' Y 
L O R E N Z O B A T L L F GOMEZ 
A B O G A D O S 
Campanario, 1 0 4 . — T e l . A-7149. 




H o t e l M a n h a t t a o 
2.60 
'i C 69! -14 
P A R Q U E M A C E O Y MiicrnN 
P A S E O M A L E C 0 J 
Las habitaciones tienen 8pre¡ 
do sanitario y Teléfono Pri.\f o pesj» 
« M » » f t "CBRANTES", S f U S a t S ^lan^e^eo^ No ^ % 
OaUano^fia111^11?0 VE1"0SO pLar por el MANHATTAN V ^f^ilJ. 
A ^ f ^ o 2 1í?2qn^a,x? Neptnno)— usted satisfecho. Centro privado. A 
Apartado 1115.—Teléfono A-4958. A-6534. M-9213. 
HABANA « 
i —m Ind. 17m. A VH.I.AiraEVA, FTOP». 
H A R K ) D E L A HARfNA Septiembre 18 de 1921 
PAGINA T R E S 
MJSCELtAKRA 
PnMaremos de cosas dlTersas. 
p^eranmnto una ac laradón: esta 
lLccI«tne» no Podrá ir hJlvaiu,da do 
^ r u ú e c a n o s , chistes originales y 
boma a España, ke enaltece. E s nn 
bello ejemplo.. . 
No nos explicamos por tanto el 
apresuramiento y la detfcioea indig-
amena lectura. No somos | nación del señor Pomariega, nuce-
tro amigo Terdaderamente muy es-
timado.... 
N o v a c i l e » c o -
d o s S o s b o l s i -
l l o s p u e d e n : : 
j^bos, como el querido amigo Luis 
cominee, en este arte de la amenl-
daf! anunciadora. É l es rey sin co-
r^na J 8 * sucesión- fde,máa, l ten^ —"Parece que me ha leído usted 
nloS id» el atoa hacia la elegante el VpnatasAeaU>% no8 „ -vie_ 
filosofíal iCómo sabría aprovechar Jo ,,0^^^^ Su artíclli0_-afiade 1de es09 servicios por cuenta del pro-
,fthora ^ t a ^ ^ ' ^ j " - c ^ jamaiquinas" es una | de noviembre de dicho año 
•coinpafiero! Tendría tela por üonde j p ^ j ^ j por iAfSet(>__W)S t̂̂ n él informó a la Alcaldía el Ingeniero 
|—que las moronas de Pogolotti han ; Jefe de la Ciudad, que había nottfi-
Idado en encasquetarse también ei:ca(l0 al señor «omez Mena que debía 
abonar la cantidad de $48.72 impor-
te de los trabajos para la instalación 
de los referidos servicios, pero que 
a pesar del tiempo transcurrido, no 
ha dado cumplimiento a lo ordenado. 
R e g a l o s 
H a y g r a n v a r i e d a d d e o U j e l o s e n l a 
" C a s a B o r b o l l a " 
C o m p o s t e l a 5 2 a l 5 8 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
r [ T i f A i 1 1 1 1 1 1 1 1 
SON LOS MEJORES 
a b a n e r o s : P R U E B E N l o s V E G U E R O S 
ce 
cortas-
rio Químico Farmacéutico en los ba-
jos de la casa Avenida de Simón Bo-
lívar número 31. Dicha solicitud ha 
sido enviada a aus efectos, a la Sec-
ción de Licencias de la Administra-
cfbn Municipal. 
UNA DENUNCIA 
José M. Addls, doctor en medid 
na, italiano, de 49 años de edad y 
vecino de la Estación Agronómica del 
Santiago de las Vegas, denunció en | 
la Jefatura de la Policía Secreta que | 
en S de agosto último, como tiene por j 
costumbre hacerlo mensualmente, gi-| 
ró por el Banco de Canadá con des- j 
tino a sus familiares, residentes en 
Méjico, la suma de $104.88, canti-
dad que no pudo ser cobrada en for-
ma alguna por sus parientes, por lo 
que se personó repetidas veces en las 
oficinas del mencionado Banco, si-j 
tuadas en Aguiar y Qbrapía, donde 
fué recibido en malas formas por los 
empleados, los que le contestaron que 
ellos no tenían que averiguar nadaldo el geñor Lul8 Rey( habiéndoge.de-, ' L E E S T A F O 
ni darle dato alguno. mostrado así en la Investigación hecha Ramón Tj-iag Pita, vecino de Ga 
ffl 
I 
P o m a r B A I R E o n o f u m a r 
F A B R I C A : B e l a s c o a i n 3 4 - T í f s . 
M - 2 0 2 0 
M - 2 7 8 6 
Ikamon aamoza. a g e n t e 
C 7Í91 Alt Ind 14 • 
. B E C A S D E MUSICA 
E l señor Oscar Loynaz del Castillo 
ha presentado un escrito en el Ayun-
tamiento solicitando dos becas en la 
Hablaremos de cosas diversas. i sombrero, y cnando a una de éstas, 
llago Uegar basta el señor Jnan ! t o c S L ^ M le prcgmita la d l r r c 
iAntaElo Pnnmrlega mis saludos de ^ de nim u otra cosai le ^ 
¡bienvenida. Bien vuelto a la patria : "Mi no sabe e s p a ñ o l . . . " y.̂ v.ítn uw * .u . . . - o — , 
I i . , letras dea periodismo. Dije i ».r- ^ - , ^ Por ^ que se ha tomado nota porjEscuela Mui> ipal de Música para y * ^ de d L t a L r los méritos i 75 « « ^ ^ i dicha Jefatura para disponer la Íns-Uns hijas Celia y Josefina, «o, tratando de aestacar ios meneos | vez qne me a ^ ^ r ^ L a primera 
'personales del señor Ramiro de :fué ante un artíctüo de Kos . 
jtfaertn, qne este ilustre p u b l i c i s t a ! ^ donde el KaI&DO cronlat*, hoy 
ejpeflol había vivido en Cuba de su Mlnlstro ^ Noruega, declaraba, que 
tr-te|0 personal, corpóreo, como un ; nadle L E I A los versos como é l . . . 
^Unple Jornalero. Escribí esta frase: ! ^bi^^ concluye el viejo ad-
'Tycndía pan en un carrito por las | mirado,. . . 
talación de esos servicios cuando se1 
encuentre con recursos sufici^ptes. 
Desde entonces, dfce el Alcalde, el 
Agregó el doctor Addis que en la 
letra que le fué entregada solo le 
fueron puestos diez centavos en sellos 
del timbre, en vez de veinte que eran 
los que 'le correspondían, por lo que 
estima que se ha cometido una infrac 
cióh. 
por la policía secreta. 
Queda complacido. 
¡Muy .'Ijradeddo a su amena car-falles do la Habana". E l señor Pu- j 
piariega se ha apresurado a recti- j 
fiesr esta frase con nn celo y un len- I « • » 
Ign.je castizo « s n o s de viva loa. ^ ^ ^ cVballo 
.ivw oné esta actividad desplegada ^ i. , « . < ^ ¡gundo de las Ordenanzas Sanitarias tTrSo súbito por el bien r e c o r - l ^ * ^ 8oUS^1 ^ ^ ¡ v i g e n t e s para el régimen de los mu-
asegura un cable. Souz^ e« el famo-. nlclpios de la República, pidiéndole 
i que en su carácter de jefe superior 
¡de salubridad pública proceda en es 
PROCURADOR R E P U E S T O 
L a Comisión del Servicio Civil ha 
señor Gómez Mena viene haciendo re-1 ordenado la reposición del señor Ni-
sistencia pasiva para el cumplimlen-, colás de Cárdenas en su cargo de Pro-
to de lo ordenado no solicitando ni curaderr de la Administración Muni-
abonando los derechos correspondien- cipal. 
tes. También ha ordenado la reposición 
Por tanto la Alcaldfe se ha dirigí- del señor Manuel Menéndes Valdés 
do ayer al Secretarlo de Sanidad y en el cargo de escribiente de la Al 
PHATTPPvrR HOVRADD Vedado, acusaron al letrado doctor 
C H A U F F E U R HONRADO Jesús v oiombrada, de haberles es-
Manuel Rodríguez Eschanz, vecino tafado más. de $6 000 
de Oficios 4S. denuncio a la Secreta ún declararoni entregaron me-
que en la mañana de ayer tomo el diante recibo al c¡tado doctor el 8 de 
llano 19, 4 usó a Hilario Aguilera 
¡de haberle estafado 150 pesos que le 
i prestó, diciéndole que le daba en ga-
L E T R A D ACUSADO | rantí dos sillones y dos espejos de 
Los hermanos Manuel y Antonio | la barbería de Galiano 7, habiéndose 
Teijeira Díaz, españbles y vecinos de I enterado que la barbería no es suya 




Por la policía judicial fué detenido 
_ Jenaro Vega Delgado vecino de Je-
automóvil 9696 para hacer vanos co- junio últirtl los siguientes cheques, | sús del Monte 406, por estar acusa-
bros de la casa Barraqué Macla y. letras y documentos para que los co- do de daños. Quedó en libertad por 
Beneficencia por estimar que la fal 
ta de cumplimiento del señor Gómez 
Mena» está prevista en el artículo se 
44 modo súbito por 
jado amigo y compañero, bajo^cuya 1 80 compositor. E l galeno famoso es 
tú aquí, y monta solo en un Packard. 
¡No hay para él caída posible! Sou-
za, el músico, se hizo famosísimo con 
una marcha guerrera, o pasodoble 
triunfa^, titulado ,4Over bere, over 
there" . . . 
Se pronuncia "Overdear" y al 
leer el cablegrama me vino a las 
mentes una vieja escena bastante 
agradable dirección—en el viejo dla-
rja «ij i Unión Española"—-comenr 
^ yo a manejar la pluma? No me 
lo e r p ü c o . E l dice que el señor 
(Iflcxtu es de familia ilustre. ¡Cier-
taojentel Añade que vino a Cuba y 
trabajó en los ingenios, transpor-
tando "masas" cocidas . . . ¡Bien! 
ya quise indicar solo que Maeztu— 
famoso hoy en Londres y en Madrid \ graciosa. 
—habte comenzado sus Jornadas de | yo ^ en ^ caaa 
«loria desempeñando oficios humil-, de ^ o ^ . ^ ^ . dfl(l Vedado y oí 
des. Esto no lo rebate el señor Juan 
Antonio Pnmaritga. Todo lo demás 
es sumamente pueril. E l ha conveni-
, do que Maeztu fué en la Habana de* 
¡pcndlfnte de nn kiosko de tabacos^. 
Estoy de mudanza en estos días y 
todo» mi* viejos papelea andan re-
vueltos. Pero recuerdo que en "Al-
ma Española"—una admirable .re-
TÍsta, ya desapareddar-—el propio 
rMaeztu. en una autobiografía admi-
rable, declara que transportó el pan 
tpor las calles de esta urbe . . 
caldía de barrio de Luyanó, declaran-
do a ese efecto nulo el ascenso de es-
te empleado a Inspector Municipal. 
LOS F A R O L E S D E L R E P A R T O 
"LAS CAÑAS" 
Los vecinos de la calle de Pezuela 
entre Primelles y Churrua, en el Re-
parto Las Cañas, han dirigido una 
te caso que afecta a la salud y a laiexposiclón al Alcalde interesando que 
que como recibiera $5 2 en plata, Porib ^ saber gl ]os cobró y sIn 
no cargar con el paquete se los entre- a de r etidas veceg pedírselos, 
gó al chauffeur para que se los guar-, devolverlos 
dará, olvidándosele recogerlo al aban-, LTn cheque del Banco Internacional 
donar el vehículo. Horas después com por sucursal de Cárdenas, por $2.000; 
higiene de loa habitantes de esas pro 
piedades, por ser de su competencia y 
del conocimiento de la Corte orrec-
clonal. 
ordene la composición de los faroles 
del alumbrado público de dicho Re-
parto colocándoles camisetas al igual 
que los instalados en los otros ba-
rrios. 
E l senador señor Félix del Prado 
ha comunicado al Alcalde que la Cá 
mará 
do con ligeras moamcaciones su pro 
yecto para la construcción de cinco 
ONCESION TRASPASADA 
L a Secretaría de Obras Públicas ha 
remitido al Alcalde copla de un de-
creto presidencial de 15 de febrero 
de 1919 por el cual se autoriza el 
traspaso a favor del señor Vicente mil casas baratas para obreros, que 
de la Presa de la concesión otorgada ya el Senado había sancionado, 
al señor Charles Hernández, paral Reitera el señor del Prado su rue-
parecio de nuevo el denunciante en otro del Banco E añol sucursal ¿e 
unión del chauffeur t,ugenio Castro Cárd $679.08; otro del In-
Roca, vecino de Virtudes 148 el que ternacional 520. otro del Inter. 
devlovió e dmero, manifestando que |naclon 3 I)esetas; otro del 
no lo había hecho antes por haber- Banco Nacional por ?490> oiombra-
da que les dijo les sacarla ese dine-
ro de los respectivos bancos, ni les 
ha entregado nada, ni les devuelve , 
Laiixto Buenaventura uutierrez y los documentos a pesar de los repe-1 ñado de valientes que bajo su acerta-
Chaviano natural de Morón de 191 tldos requerimientos que le hacen, do mando se dirigiese a la reglón 
anos de edad y vecino de Castillo 26 • lo creen él 
en aquel pueblo fue detenido ayer tar,aprovech d.nfcro 
de por el detective Tomás Jiménez y, 
YA XO VA A MARRUECOS 
haber prestado fianza de 25 pesos. 
R A S G O G E N E R O S O 
Habana, septiembre 16 de 19 21. 




Desde que dió usted los primeros 
pasos encaminados a reunir un pu-
él se haya 
m l á- C , "uí.VJe lifiía en Luyanó, se cayó 
de Representantes ha aprobt hogar P ^ 1 1 0 m ^ 0-ue montaba el mem 
difi !i - L l U f , . f C ^ : \ ^ V 1 " ° . r e t e n d * em"|González Pérez, de 15 añe 
africana, a vengar la felonía que con 
las heroicas tropas españoles cometie 
ron los moros en ê  pasado mes de 
julio, desde entonces, admirado ca-
pitán, me ha inspirado usted hondas 
simpatías. 
España, la noble y generosa na-
barcaise para Marruecos 
B U E N CONSEJO 
que ella lo requirió por for i bido ROBU máquinas y dos choferes. . . Y a tu 
sabes . . . el "Roy R o y " . . . y ell que 
le sigua en calidad. . . Y a tu sabes,,, 
E l que le s igue . . . 
Y la otra señora, suspirando le 
respondió: 
—Fél ix tú, que tienes dos a tn 
d i s p o s i c i ó n . . . L o tienes todo. . . 
—No te gusta el automóvi l . . . ? 
-—Con locura. Me pirro por un 
En un gran hombre hoy él señor auto. ¡Ay ojalá pillara uno. . . I 
Ramiro de Maeztu. Tiene fortuna, 
prestigio, y fama universal. Su re-
ciente libro " L a Crisis ddl Humanis-
mo'*- ha consolidado su reputación, 
bien asentada de sociólogo, de po-
líilro, de literato y de filósofo. E l 
luido rudo y duro de esta vida, que 
— Y ¿qué marca te agrada? 
— ¿ A mí? No siendo un ford. . . 
¡aunque fuese un "Orerdear"! 
Perdonen Ronza y la marca Orer-
land este antiguo diálogo, que he 
transcrito. . . 
L . F R A U MARSAL. 
dad de la Habana. |la clase pobre interesando del Presl-|mar eaCAnñíln<, v moi—tar a los ve-i w~ 
dente de la República que le imparta I ?*T WHirl *vJi 
su aprobación y comunicando a estaLn n'„01,a, ' ^ . ¿ L , ~ m-w» paaa. df!l senor J- A- Wilson. veci L A B O R A T O R I O QUIMICO 
L a doctora Sara Sariego Sánchez, alta autoridad los terrenos que este tl;. nilA tnñn ln „„„ r.npri;.16 y 23' altos- denuncio s 
i solicitado autorización de la Al-1 Municipio pone a su disposición paral^d;n^f1f, ^ - I ^ „ í p ^ . ^ 2 7 » ] café Judidal- ciue del. f1omil 
Idía para establecer un Labórate- ,1a construcción de dichas casas. . donde la GonzáLz tra.Sa^ Sa?a reu- ^strajeron un re^j de nn 
ha 
caldí
D E P A L A C I O 
(DN DBCRHTO S O B R E L A D I R E C -
CION D E H O S P I T A L E S 
E l señor Presidente de la Repúbll-? 
les, a propuesta del señor Secretario 
ido Sanidad, firmó ayer un decreto 
|por el cual se declara que es incompa-
Itlble el cargo de Director de un hos-
pital, con el de propietario. Director, 
Administrador o Representante de 
(tina clínica particular. 
'or lo tanto, para ocupar la Direc-
ción de un establecimiento de aqne-
llla índole, es necesario ser completa-
¿nente ajeno a cualquier clínica pri-
!vada. 
A L A F I N C A K O K O I T O 
El señor Presidente, acompañado 
'Be sus familiares y ayudantes, se di-
rigió ayer, después de terminado el 
Consejo de Secretarios, a la finca 
"Kokoíto" en la cual estará hasta el 
Junes próximo. 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
iRBÜNION d e ABOGADOS CONSUL-
TORES E N L A A L C A L D I A 
El señor Alcalde Municipal, que 
supone que en la Consultoria se ob-
serva cierta perjudicial desidia en el 
estudio e Informe de los expedientes, 
convocó â -er a las dos de la tarde a 
|0íos los Abogados Consultores de 
a Aanilnlstraclón, a fin de hacerles 
^na exhortación colectiva en cuanto 
Z aesempeño de las funciones de ca-
da cual. 
Dl|Ei íieñor Díaz de Villegas les ex-
'*bh < COmo Puede sufrir notorios 
el desenvolvimiento ad 
Let a del MuniciPio si todos h 
expediente al Abogado Consultor de 
Obras Públicas para que Informe so-
bre los particulares a que el mismo 
se contrae. 
Expediente al propietario del Anun 
cío Lumínico instalado en Aguila 60, 
al que se multó con Hez pesos. Que 
se notifique a su dueño para que 
lo legalice. 
Expediente de cobro de la tasa-
ción hecha en la zapatería de la ca-! 
lie de Vives, propiedad de María Fer-j 
nández, por el perito señor Emiliano i 
Mazón. E l letrado informa que hai 
proscripto ya el tiempo para cobrar i 
el adeudo de acuerdo con el artículo i 
184 de la Ley Orgánica de los Mu-; 
niciplós. 
Expediente, Departamento de Fo-
mento, sobre envío escritura de com-
pra venta de terreno de Faustino Fer-
nández en Peñalver esquina a Fran-
co. 
Expediente de obras sanitarias en 
Reina y Belascoaín propiedad de Co-
rrales y González (nueva planta). 
E l letrado doctor Carbonell informa 
que no conforme los propietarios en 
abonar la cantidad de 30 pesos me-
tros fijados por el señor Alcalde se 
L I Q U I D A C I O N 
Adornos de Metal 
P E R D I E N D O mucho dinero 
L I Q U I D A M O S tod as las C A -
MAS y G A M I T A S que tene-
mos en a l m a c é n . Precios de 
Reajuste. 
I PARA PAGAR INDEMNIZACIONES 
E l Alcalde ha comunicado al señor 
Antonio Valle Duquesne, q,ue a nom-
'bre de su espqsa estableció una recla-
mació-' por terrenos tomados para 
vía púTdica de las casas Calzada del 
Cerro 5 88 y 590, que en el presuues 
1 to municipal en vigor, figura 
el vigilante de ^ Policía Municipal de CAYO D E L C A B A L L O 
Morón numero J4, Manue Herrada i prente & ]a Subestaclón de la p0. 
por ^aber solicitad^ su^res^uclóu^^l llcía en Luyanói se cayó dei caba-
or Avelino 
a os de edad'c ión. sabrá acoger con cariño a de-
jy vecino de Calzada de Güines y calle jeidido y valiente cubano, que si un 
Castillo. Fué asistido en la casa de' día defendió con tesón y fe Inque-
socorros del cuarto distrito -que fué i brantable la bandera de su patria, 
* lora González Otero, de -.5 anos asIstido dtí contusiones y desgarradu-1 sabrá hoy arriesgar su vida al am-
üe edad y vecina de ban isidro b.), roa Qií lo r.a„iAn ™fiiiin™íi (¿niifonia 'narn Hp i» gloriosa enseña de sus 
batallas tremo-
a cobardía de 
Idados españoles 
manchase por una tola vez sus in-
ñombre I tensos colores, 
vecino de | Con talento y bueh espríitu militar, 
denunció a la Policía ! supo usted organizar debidamente 
cilio citado i esa legión cosmopolita, que el día 20 
Isera de so- del actual, partirán animosos a lu-
to Consuelo González o María Casa-
nir dinero con qué embarcarse pron-
co para España. 
BOMBERO P E R J U D I C A D O 
José Alemán González, bombero 
rumero 78, vecino de la habitación 
de la casa número 10, de la ca-
unallie de Oficios, denunció que le han 
¡consignación de $-4,567.60 para pagar! suf-traído ropas y prendas que es-
indemnizaciones por expropiaciones de rima en $110. Sospecha que el autor 
i terrenos que se hag;^ en el actual; del hecho lo sea su compañero de 
¡ejercicio para alineaciones de calles. |ci.arto Gabriel Cardóse Cepero, cabo 
j L A COMPROBACION D E PESAS Y ^ N ^ ^ ; 
I i^, t̂ - , *,M1ÍDI.?A^ , it . L 1 P L A T E R O ACUSADO 
, E l FielTAlmotacén del Negociado, A la Secreta denunció José Matías 
de Pe^as y Medidas del Municipio ha|Montes Roca domiciliado en Alda-
1 dado cuenta al Alcalde de los traba-
jjos realizados durante el 
ñora y 20 pesos. !char por la causa de la civilización y 
I el progreso, y antes que usted aban-
ACUSA A L INQUILINO ¡done su Cuba idolatrada, son mis sin-
Orencio Arnaiz, español y vecino de | ceros deseos ol de ofreceVle un modes-
Consejero Arango 10, denunció que' to pero útil recuerdo, que todo mi-
de una casa de propiedad sita en Fe- litar debe llevar consigo, 
rrer número 7, en, el Ce'rro. de la j Dígnese aceptar un Longines de 
que es inquilino principal Crny. Igle- oro de pulsera (Fijo como el Sol) que 
sia, vecino de Cuba 4, al desahuciar observado cuidadosamente, servirá 
este a Eduardo Arnaiz, actualmente para que sus sufridas tropas "mar-
vecino de Ferrer 5, y hacerle mudar, chen al minuto" en cualquier ocasión 
Eduardo se llevó los muebles y ense- difícil que se les presente. 
Vp.s del den / ciante por valor de • Que el éxito más franco corone sus 
$23.77. Z i desinteresados esfuerzos son los de-
j seos de su atto. y S. S. 
Ainmlo ( iraí i i f del Riego. 
de 
PROCESADOS 
Abelardo Valdés, con 100 pesot Sjc. San Rafael 19. 
fianza; Alfonso Montes, por aten-" ma 13 6, que Ramiro Fuentes, ^ueño ^ ¿ libertad apud a¿ta. 
ano econo Que {ue de una platería situada en *_ 
nuco de 1920 a 21, informándole que Suár¿z 24i no ^ S u e l v e un pulso . ~ el total de la recáudación alcanzada 
asciende a $19,336.85. y una sortija que le dió para arreglai:. por lo que se estima perjudicado ei; 
15 pesos. Agregó Montes que Fuentes 
le da continuos plazos que no mm-RECURSO D E ALZADA E l señor Antonio Ramos, Inspector ¡'̂ ¡g 
Comprobador de la Sección de Acue-] ' ' 
duelos, ha recurrido ante la Comisión| UNA ACUSACION 
idel Servicio Civil contra el decreto „ ' . . . . \ir ^ 
idel Alcalde por el que se le declaró, PahJ0 A l fonf ^ t . vecino de 
^cesante en dicho cargo. I8™. Benigno S, acuso ayer ante la 
I Policía Secreta a Félix Várela, por 
•/•*(» haberse apropiado de'^a flus y diez 
pesos que le entregó paia que llevase 
L R Ü E S G A Y C o . 
COMPOSTELA 120 
entre JESUS MARIA y MERCED 
T E L E F O N O M-3790 
IMITACION D E MARCA 
R. S. Ardell, dió cuenta ayer al 
C7768 alt. 
Cubanos deseosos de pasar una 
ha de usar por la Administración el, temporada de invierno en clima sa 
procedimiento de la orden 34 de 1902 indabie, encontrarán 
que se refiere a los casos de expro 
piación. 
E L 10 POR C I E N T O PARA SANIDAD 
Contestando a reciente comunica-
ción del Secretarlo de Hacienda, el 
Alcalde le ha informado que no obs-
tante su propósito y debido a la re-
caudación deficiente que se viene 
efectuando por Resultas de anteriores 
presupuestos, no le es posible liquidar 
los adeudos del Municipio al Estado 
estancia muy 
agradable y módica en Qreeñhurst 
Cottage, Stamford, N. Y . Escriban pi-
diendo detalles a Mrs. Louis Baiver. 
87814 alt. 18, 25, 2 y 9 oc. 
L A S F A M I L I A S P I D E N A 
M A E S T R O S Q U E NO D E J E N B0-¡¿ich& Prenda a UDa ̂ v̂eria, consi-
.derándose por tanto perjudicado en 
X E A R A L O S NIÑOS 60 pesos. • 
I Es alarmante el incremento del boxeo. | 
Los niños han tomado fior su cuenta el 
civilizado sport y raro es el chiquito 
ique no tenga la nariz aplastada, un ojo ¡ T H ri TnstrucHón de la sprcíón 
¡abollado o un diente de menos. Y ias JuzgdQO Ge instrucción oe la sección 
familias, para remediar en lo posible segunda, que un dependiente suyo 
el mal. piden a los maestros que'no de-i nombrado José Más y Herrera, al 
JeLasO'YaminaL0hácenSalffo más impor.' marcharse de su casa se ha puesto 
tante: aprovecharse del lote que le que- a vender agujas de hojalata para bor-
da al "Bazar Inglés", Ave de Italia y ¡dar a mano; falsificando las que tie-
San Miguel, de su gran liquidación de „ . . „„ jot, ^„ TV,<I,TVia # « r e -
medias y calcetines. Son medias magnl-1ne registradas en la misma forma, 
ficas, para señoras, caballeros y niños, pero de aluminio y acero, 
que se dan en .verdadera ganga. 
CONTRA UN ABOGADOO 
Ante el Juez de Instrucción de la 
sección primera denunció ayer el doc 
tor Laureano Fuentes, que el doctor 
Garcilaso de la Vega le había exigido 
a un cliente suyo la suma de $30, di-
ciéndole que eran para entregarle al 
licenciado García Sola. 
E n vista de esas manifestaciones, el ¡ 
licenciado García Sola levantó un 
B A U T I Z O 
S E V E N D E 
S E M I L L A D E Y E R B A D E GUI-
por el 10 por ciento del contingente N E A y GUANA, de primera, segun-
1 sanitario correspondiente a los meses daf tercera y cuarta clases 
E n la residencia de los esposos 
Berta Romañach y Fabio González 
Santos, Inspector General de Adua-
nas de la República, tuvo efecto el 
bautizo de su primogénito; al cual le 
¡impusieron por nombre José Fabio. 
Contal motivo se vló Invadida su mo-
rada por infinidad de personas que i jUZgado Correccional. 
fueron a compartir con los esposos! 
Romañach-González Santos, la ale-| V R O C E S A D O 
os no se aunan para resolver de ejercicios pasados que reclama, referencias: José Sánchez 
Dará 
Morán. 
atestado, con el que dió cuenta al 
S I T I E N E U S T E D 
E L G U S T O R E F I N A D O , 
P I D A L A M A R C A 
TOOOS LOS QUE 
ÍSA6EN COMER;, 
:XI6EN SIEMPRE LAS 
CONSERVAS DE 
^ A M Í E Ü X - F R É R I 
i S o n r í q u í s í m a s ! 
fPlOA PARTICULARMENTE SUí 
S A R D I N A S , 
P A T É D E F O l E 6 R A S , 
M A C A R E L A S , 
¡ H A M P l G N O N S ^ t c . ^ 
Agento . . . ciROIS-
K R E B E L , Apartado 2206, Habana. 
O O O O O O O O O O ^ O O O O O 
Kl DIAKK) |)J.¡ I , \ MAUI- O 
NA lo oncuí'i»! i a usted <mi O 
cualquior poi»ij<«-ióa de la O 
República. D 
Todas las ópocas son buenns para 
tomar Carnosine, mensajero de la salud, 
el reconstituyente magrnífico que da 
color y sangre buena k las mujoreí 
pálidas. Carnosine contiene fósforo, es-
tricnina, jugo de carnes y glicororos-
J'atos. Reconstituyente de primera apro 
yecha a las señoritas, a las señoras en 
cinta y a las damas que crían Se ven-
da en todas las boticas y en su h.V. 
ratorlo: Consulado y Colón. Habana. 
alt. 4d.-l3 
grla que les embargaba 
Fueron padrinos la señorita Ana 
Teresa González Santos y el señor 
E l Juez de Instrucción de la sec-
ción segunda procesó ayer, a Neme-
sio Altunaga Muñoz en causa por ten-
E n cuanto a las cantidades que se Martí, Provincia de ?píitÍPle8 Problemas que de continuo 1H<1I 
^ufclp^E1^,^8111,101^ ^ f f 1 ff^pondie ni,„ p 0- Entiende el senor Alcalde „ . 
Juan Romañach, tíos del menciona-)tatlva de robo, señalándole 200 pe 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú n 




^e, a excen^ión6^6! 61 A1'al?e i agosto del actual ejercicio, le comuni- f | f P Í f f f 
Do Pérefr ^ i ? deJ0S ilocÍ0.rff Rufl-lca que han sido satisfechos en la Ad- t W • H ^ V f i J C ' f I l f f l 
dlart Landa y Ramón Zaldin, que 
clna, Hent6 66 Personan en las ofi-
AboLí8 la Consult«ría, los demás 
a ha? 86 vlenen circunscribiendo 
acer una labor meramente media-
.anat0̂  fl;ecue°cla y a c 
soCf' 61 Municipio presenta 
ausa de esa 
sus re-solimiñ "*""^ipiu yrcsenia sus re-
hasta . fuera de tiemP0 leSa1' y 
Por^ ,^ pler¿en más de un pleito 
ca  
ministración de la Zona Fiscal de 
Oriente, las sumas de $59,786.63 y 
$25,085.27 debidas por esas mensua-^ 
lidades. ' Terminan comunicándoles'; 
que la Alcaldía presta atención pre-| 
f érente a los adeudos pendier^tes y i 
que habrá de liquidarlos en su tota-j 
lidad tan pronto lo permita el esta-
do del tesoro local. 
de his Facultades de í'ar's y Madrid 
Ex-Jeio de Clínica Dcrmatológi. 
ca del Dr. dazaux (Paris, 
188S.) 
Especialista c nfas Enfermedades 
de la piel 
Kn general, (••cas v ülceras, y las 
consecutivas a iu ANRMIA; REUMA-
NEUFORIBMO y MICROBIANAS: 
M9LES de 1k SAWUHE, dol OABE-
80^UdoS m u c h o r p x n í d í ^ r 6 800^^ DENUNCIA D E L A L C A L D E A ^ BARBA; MANCHAS. GRA-
Ca?bn0 l01 ^ T S ^ o c S r ^ f ManuelI SANIDAD I NOS, ^ECAS y demás defectos de 1. 
L a Alcaldía ordenó el ahonde 1918 cara. 
Alcalde resolviera hacer la la instalación de 6 servicios más de; Consultas dianas oe i 
que eí^i,1"6515601*' ayer y antes de 
convnr.̂  .calde resolviera hacer la u ... . M . . . . • 
lnformtH0rlai Pre^ntó perfectamente agua en las casas Avenida de la Re-' ^ . ! . M f g ^ J ? S * T 5 J Í 
fiS08 108 siguient^ asuntos: pública 58 y Avenida de Maceo 16.; ^ ^ ° ° e 8 ráolda', . ^ 
loctS a nte 6obre Pago al Noatrlo ambas de la propiedad del señor Pe- raodernIslm^8txfnnft A m o 
ascenL ?re110 Núñez' de dos cuentas dro Gómez Mena, Interesando al i reieione A 
ochenta a treinta y seis pesos efecto del Ingeniero jefe de la Ciu-
-___acentavos. <̂ ue se tras,ade el dad que se procediera a la colocación 
a 4 p. m. 
rur sistemas 
H S o r t e o d e C a r i d a d d e P i n a r d e l R í o 
definitivamente se ce lebrará el d ía C I N C O del p r ó x i m o mes 
. octubre, el sorteo especial del m a g n í f i c o automóv i l marca Pac-
HA O f i c i o de la A S O C I A C I O N D E C A R I D A D Y BENEFICEÑ-
DE PINAR n r i D i n 
D r . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS 
EstOmaÉro e Intestinos, aná-llsis 
Juro grástrico. 
Consultas de * » IB u. tn.. y d« 12 
3 p. m. 
REFUGIO, 13.—Teléfono A-8385. 
del 
P L A N T A S DE HIELO í DE 
R E F R I G E R A C I O N 
, PINAR D E L R I O . 
Entrarán en el referido sorteo 3 2 . 0 0 0 bolas, que es igual al I Estudios, Presupuestos e Tnstala-
"Umero de nar,^Iot,o J > 1 Iclones dirigidos por Ingeniero con-
p . .PaPc'etas de que consta el mismo. 
a • . Ves!c^rá el acto el señor Director de la Loter ía Nacional, y 
, s "ran, a d e m á s , el Presidente de la Sala de lo Civil de esta A u -
a,encia, doct 
M A Q U I N A S P A R L A N T E S 
A R M O N I O L A 
c o n l u j o s a 
c a j a de c a o -
b a m a c i z a , 
c o n s t r u i d a 
e n el p a í s ; 
p u e d e a d -
q u i r i r l a p a -
g á n d o l a e n 
c ó m o d o s 
p l a z o s : : : : 
44 
EN LA M I M E R I A 
£ ! N u e v o S í g l e 
COMPOSTELA I U 
Junto al Arco de Belén 
-sos de fianza para qüe puedja gozar 
de libertad provisional. 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes de la sanare, venéreos, sífilis ci-
rugía, partos y eivfermedades de seño-
ras. 
Inyecciones intravenosas, sueros, va-
ennas, etc. Clínica para hombres: 7 y 
media a 9 y media de la noche. Cltnl-
9 y me-
T R A T A R O N D E R O B A R 
E l señor Enrique de la Torre y Las 
tra, propietario y vecino de la Joye-'ca para mujeres: 4 y media 
ría " L a Esfera" establecida en Dra-Idia de ^ r ^ ^ í l t - , i . 
_ . . . . , . i Consultas^ c.e l a 4. gones 2, dió cuenta a la policía que ,— — 
durante la madrugada de ayer le A R A M I A F ^ f l í F I A H F í A 
habían tratado de violentar dos vi- U I l A l w J l Liül /UEiL/ l Uli L A 
drieras, sin que pudieran robarle. 
UNA A C L A R A C I O N 
E l señor Fulgencio Parache nos 
suplica hagamos constar por este me-
dio que él no tiene parUcipación al-
guna en.la estafa de que fué acusa-
^ratista alemán.* D r . F . L E Z A 
GERMAN W E Y E R 
tor Manuel Landa. el Juez doctor Leopoldo S á n c h e z , re-¡ Empedrado, 81. 
preí*ntantes de la Prensa y otras personalidades. I HABANA 
20 sp. ' 27630 alt. 37&4Í 
CIRUJANO B E L HOSPITAL 
"MERCEDES" 
i Especialista y Cirujano Graduado db 
Telf. I 4-61 fil ! ,os Hospitales de New York. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
| San Lázaro, 2G8. esquina a Porseve-
9* o». i rancia. Teléfono A-l«46. De 1 a 3 
2o Sp. í C5855 aiu Ud.-a 
¿ L E M O L E S T A R O N 
A N O C H E L O S M O S -
Q U I T O S 0 E L S A R -
I P Ü L L I D O ? 
i 
i Si anoche no podo asted dormir 
| debido a los mosquitos, hoy,, antes 
¡de acostarse, no se olvide de frotar 
i sus brazos, manos, cuello, cara y 
! piernas, con Talco-Anti-CaMrico de i Se avisa por este medio a las per-
í L a Valliére, esparciéndolo,. además, sonas 'l"6 deseen adherirse al Al-
sobro las sábanas. I muerzo-Homenaje que sus amigos 
Este polvo refresca el cutis en 1 ofrecen al General Emilio Núñez, que 
1 donde se aplique y por lo tanto, es éste se celebrará en los Jardines de 
i muy agradable en tiempo caluroso. "La Polar", el día 25 del presente 
• Se puede usar como cualquier otro mes, y que el precio del cubierto es 
' polvo de talco y es excelente para la de $3.50. 
cara después de afeitarse. Alivia el ! Las adhesiones serán recibidas 
sarpullido y cura muchas erupciones hasta el dia 18, en los altos de Neo 
de la Plel- Ituno 58, de 8 a 11 p m 
J S f A E N TODAS P A R T E S I Por la Comisión, 
C- 7483 ^ 8d 4 . I Dr. osear Soto.-
H A B A N A 
Hasta el día 30 del corriente mes 
de septiembre se recibirán en la Gran 
ja Escuela de la- Habana "Conde de 
Posos Dulces" solicitudes de ingreso 
para alumnos. 
Dichos aspirantes deberán tener 14 
años cumplidos 1.50 mt. de autura 
saber leer y escribir y conocer las cua-
tro operaciones fundamentales de 
los números enteros, deberán ser cu-
banos, tener buena constitución y 
buena salud. 
Las solicitudes se dirigirán al Di-
rector de la Granja. 
H O M E N A J E A L G E N E R A L " 
E M I L I O N U Ñ E Z 
CIRUJANO ÜEI. HOSPITAL DH ríMFR. Cencías T áei .M'^uh"! yoiuero Uno. 
ESPECIALISTA KN TIAS tTKINAKIA» y enferinuvItKlea venéreas OlstDsco^ 
pia y cateterismo ót los orétares. 
INVECCIONES DE NEOIiALVARSA*. 
CONSULTARt DE 10 A 12 M. T DE J'ti 8 a 6 p. m.. en la cali* de Caba. U t l 
M U E B L E S 
P A R A C A S A 
Y O F I C I N A 
A M I T A D 
D E P R E C I O 
S i g u e n u e s t r a v e n t a d e l i q u i -
d a c i ó n d e todas n u e s t r a s 
e x i s t e n c i a s . D e j a m o s e l l o c a ! 
y s a l i m o s de l g i r o y e s t a m o s 
s e g u r o s de q u e n u e s t r a v e n t a 
e s l a ú n i c a q u e h o y s e o f r e -
c e de b u e n a fe . 
J . P A S C U A L - B A L D W í N 
O b i s p o , 1 0 1 . 
648^ IND. 26 Jl, 
PAGINA C U A T R O 
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E L DIA D E L A INFANCIA E l único pero que se le ha puesto 
al articulo publicado por el general 
Montalvo en el Heraldo el viernes es 
obra de E l Mundo. Y no deja de ser 
atinada la objeción, 
"Acaba de manifestar el general 
Rafael Montalvo—dice el colega— 
que debemos vivir como pobres. Nos-
otros quisiéramos saber a quién va 
dirigido ese consejo. Es muy cómodo 
recomendar medidas de tal natura-
leza, si se sabe que detrás de nosotros 
hay siempre con que responder. Pero 
obligar a una vida de pobre a quien 
no tiene materialmente qué comer, 
o a quien tiene por necesidad que 
claudicar ante el tendero de la es-
quina, es casi una ironía sangrienta. 
Mientras se mantenga un alto precio 
en las cosas; mientras no se trate 
de compensar el reajuste de las sala 
ganda para levantar las energías fe-
cundas y salvadoras de nuestros ele-
mentos de producción, de labor y de 
tráfico. No ocultó los peligros de la 
situación presente, pero sin incurrir 
en esos pesimismos de algunos ago-
reros funestos de la suerte de la pa-
tria, tuvo conceptos de fó y de alien-
to en nuestra capacidad nacional, pa-
ra reconstruir la riqueza en crisis y 
vencer todas las dificultades. 
"Esta es la "hora del campesino", 
decía Collantes, refiriéndose al pro-
pio tiempo a la necesidad de rectifi-
car en lo que se relaciona con la aten 
ción especial que merecen los proble-
mas rurales, los que deben cuidarse 
en Cuba con un derecho Indiscutible 
de prioridad. Siendo, como lo es en 
realidad nuestro país eminentemente 
agrícola, esa resolución del actual 
Gobierno de concederle toda la im-
portancia que demanda ese ramo 
orientación que ue co pen^r m rv j uatc '"^ " T i oficial, revela una orientación qu 
ríos con el costo ^ los artículos de l ^ ^ BUinarle la adhesión de los nú 
primera necesidad, toda prédica se 
perderá en el vacío, porque la prác-
tica demostrará todo lo contrario d© 
lo que deseamos." 
Xo se perderá en el vacío, por lo 
menos en el vacío de los estómagos j 
hambrientos. Pero es seguro que esos 1 
buenos consejos del general Montalvo ^ 
no han de encontrar hueco en mu-
chos espíritus ahitos de* ambición y 
de ansias de lujo. 
"Vivamos como pobres", dice si 
ilustre político. "Noticia fresca", 
responderán los pobres de todas laa 
épocas, y los nuevos pobres venidos 
a la miseria por culpa de muchos 
nuevos ricos. 
"Vivamos en la opulencia, ahora 
que la ocasión es propicia", d'Irán los 
nuevos ricos, y los que, al amparo de 
la nueva situación, quieran soltar la 
clásica miseria. 
E l consejo, por lo tanto, no debe 
darse a los de abajo, a quienes no ha-
ce falta, porque ya son sus practi-
cantes forzosos. NI a los de arriba, f 
porque estos están influenciados por ¡ 
el marrullero adagio de "tripas lie- ; 
van corazón". 
E l consejo debe aprovecharlo el 
Gobierno, si es que a él no sa ha 
adelantado, imponiendo a todos, al- 1 
tos y bajos, pobres y ricos, una con- 1 
ducta honesta y comedida, una coo-
peración activa y consciente en el im-
probo esfuerzo de sacar a la Repú 
.ica del atolladero en que la metie 
ion los yerros generales. 
cieos dedicados al cultivo de los cam 
pos y sus Industrias anexas, hasta 
alora recelosos de la efoviMdad de 
la administración .lacla sus intere-
pe?. que a la larga y por reflejo, son 
'os do la naclún entera.' 
"Esta es la hora del campesino". 
E s cierto. Pero la gente del campo 
jjo gusta de Informalidades y bromas 
ciudadanas. Llaman al pan, pan y 
al vivo, vino. Su honradez y buena 
fe no se avienen con nuestros clásicos 
procedimientos. SI se les necesita 
prestan su concurso. Pero si no se 
les cumple la pa labra . . . en la ma-
n¡/,rua se quedan. Y que los vayan a 
buscar otra vez a la manigua. 
* • « 
También el Ingenioso comentaris-
ta de las "noticias aplastantes" ha-
ce un chiste agrícola a costa de los 
alcornoques españoles. 
Dice: 
"Según nota tomada de " E l Eco-
nomista" de Lisboa, y facilitada u 
la Prensa habanera por la Secre-
. taría de Agricultura, las estadís^-
! ticas de la última cosecha de cor-
cho le dan el primer puesto a Espa-
ña, que ha producido la friolera de 
i 70,467,446 de kilógramos. 
"Como claramente sé deduce de 
' esa nota, que tiene carácter oficial, 
la nación española es la que posee 
más alcornoques o la que tiene los 
mayores alcornoques del mundo, 
j " E n cualquier forma es un re-
cord." 
D E S U M A U T I L I D A D 
5, yarda 
Tela especial No. 100, metro de ancho, a . „ 
M a d a p o l á n clase extra, metro de ancho, a . 
Cambray No. T - 4 4 , metro de ancho, a . . . 
Cambray No. T - 4 4 , metro de ancho, a . . . 
Nansouk ing lés , metro de ancho, a . . . . • 
Nansouk francés , clase extra, metro ancho, a 
Piezas de crea Inglesa No. 1000, con 3 0 varas 
de ancho, a . . . . .-
Piezas de crea Inglesa No. 4 0 0 con 30 varas, yarda de 
ancho, a 
Piezas de crea hilo puro, yarda de ancho, No. 9 0 0 0 y 
10000, a . . r«i •. >i í»j >. • • •: i*'> 
Idem, idem, idem. No. 5 0 0 0 dorado, a . ,., . . . . . . . . . • • 
Warandol belga 10|4 a . . . ... • • 
Alemanisco adamascado en 2,/4 varas ancho, a . m . ... 
Alemanisco adamascado con franja de color, de 2,/4 v a -
ras de ancho, a . 
$ 
• t«- (M i». • 
Warandol 9 |4 , a . 
Warandol 6 |4 a . 
D E P A R T A M E N T O D E T E L A S B L A N C A S 
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I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
Sin embargo, hablemos al pueblo. 
E n él está, como lo estuvo siempre, 
la esperanza de todosá la fuerza, las 
ilusiones y la generosidad de las na-
ciones. De todas las crisis nacionales 
E s un record. Cierto. Y una vir-
tud más tienen esos "valientes al-
cornoques" que no sabemos como 
! pudo escapársele a la perspicacia 
I del comentarista. Y es, que esos 
; árboles, cuando se les trasplanta a 
¿Todavía no ha probado Ud. nuestro 
G A F E ? 
Pues llame enseguida al Teléfono 
A-1280 
7 se lo llevamos a su casa. 
so sale siempre y únicamente con el j países extranjeros, sueltan también 
concurso y por el esfuerzo do- las ma- | la corteza abundantemente, con la 
sas populares. j que se fabrican luego muchos prestl-
E l Secretario de Agricultura sa- | gios de corcho, que a poco se olvidan 
be de esa virtud de los humildes y áel ár5ol de que proceden. 
a ellas se dirige en demanda de so- i -
luclones precisas y heroicas. Hoy, 
como en la época de las reivindica-
mes emancipadoras, la solución es-
ta en el campo. E s hora, por lo tanto, 
'de volver a la manigua, y d'e em-
puñar las armas de la paz con el 
mismo ardor y denuedo que un día 
so empuñaron las de la guerra. A los 
futuros legionarios de la santa causa 
agrícola dirigió la palabre el señor 
Collantes y así comenta L a Discusión 
el pensamiento y las intenciones del 
Secretario: 
" E n la excursión a la Estación 
Experimental de Santiago de las Ve-
gas, aprovechó el momento propicio 
el Secretarlo de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo para definir las líneas 
generales de la política agrario-eco-
uómica del Gobierno del doctor Za-
yas. Hizo la declaración el doctor 
Collantes, de extender por todo el 
país una vigorosa campaña de propa-
C a s a M a g r i ñ á 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n 
f l o r e s n a t u r a l e s 
Los mejores modelos ea bcuquetl 
do Noria, Tornaboda. Cestos, Cororas 
'Cruces, Cojines, etc. etc. 
L a mejor preparada para adornot 
de Iglesia. 
Oficinas: 
A G U A C A T E 5 6 
TELEFONOS; k-961l Y M-3532 
FINCA HUSILLO T E L . A.70&9 
L A F I E S T A D E L A I M P R E S I O N D E 
L A S L L A G A S 
Ayer tuvo lugar en el templo de 
los Padres Franlcscanos la solemní-
sima función con que anualmente 
honra a San Francisco de Asis, la 
Excelentísima señora Condesa de 
Buenavista, en conmemoración a la 
Impresión de las Llagas de nuestro 
Divino Salvador, en el cuerpo de San 
Francisco de As í s . 
Dió comienzo el homenaje con Mi-
sa de Comunión genral, celebrada a 
las siete y media en el altar mayor i 
por el Guardián de la Comunidad de i Asistió un numeroso concurso de 
Padres Franciscanos de la Habana, fieles. 
R . P . Fray Mario Cuende. Concurrió la Excelentísima señora 
Recibieron el Manjar eucarístlco ¡ Condesa de Buenavista, para quien 
los Terciarlos Franciscanos, Domlni-, fueron las más calurosas felicitaclo-
cos y Carmelitas. ' ne8' a las Q110 complacidos nos unl-
Fué un bellísimo acto de cristiana' mos, haciéndolas extensivas a los 
fraternidad, que fué unánimemente Padres Franciscanos y a la Venera-
" E L I N D I O " 
J . C . Z e n e a 1 1 1 
(Neptuno.) 
Cada vez que hacemos una venta, conquistamos un cliente 
C 7482 alt 15t 
vado a multitud de sus hijos, para la 
noble dama que costea año tras año 
esta fiesta, tiene palabras de cristia-
no ensalzamiento. 
Muy dignas, acertadísimas y me-
recidas . 
Para todos la eterna salvaciójn 
Hoy y mañana, se celebran cultos 
en honor a San Francisco y el Santí-
simo Sacramento, respectivamente. 
He aquí el programa: 
DIAS 18 y 19 
-A las nueve: Misa solemne con ser-
! món de San Francisco y de la E u c a -
ristía respectivamente y gozos al San-
to. , 
Los dos dias, 18 y 19 quedará 
de manifiesto S. D, M. hasta las 
siete de la noche en que se hará una 
pequeña función y reserva. 
L a cuenta de las alcancías. 
Unica oficial. 
Así, con ese carácter, llega a 
mis manos para su publicación, sin 
que nada, en lo más mínimo, tenga 




Grupo número 1. 
Rita María Gómez Colón 
Mercedes Montalvo. 
Lolita Montalvo. . 
Amparo del Castillo. 
Mena Quedes. . . . 
Margot de Blanck. . 
Grace Pantln. . . . 
Floralda Fernández. 
Lllita Carrillo. . . 
Josefina Franca. . 
Aguedita Azcárate. 
Graciela Reno. . . 
Grupo número 2. 
Marta Caturla. . . .. 
Hortensia Gener., . -
Julia Lanier. . ^ 
Silvia Lanier. i.l %l 
Estela Lanier. . •. >. 
Carmen Mascort. ,., . 
Eva Madariaga 
m 7 
D E H A N D A 
celebrado por los fieles concurren- ble Orden Tercera, 
tes al acto. ^ templo estaba artísticamente 
Én las diferentes Misas, habidas engalanado, 
en el dia de la Impresión de las L i a - i E l altar mayor era un primor de 
gas, comulgaron unas ochocientas per buen gusto artístico. 
g0na8 i L a Imágen de San Francisco, bellí-
A las nueve de la mañana, se efec- ! sima por su talla, vestía un valioso 
tuó la Misa solemne de Ministros. i sayal y joyas, donativo de su Cama-
Ofició de Preste el R . P . Lucas rera, la expresada Condesa Su noble 
Garteis, Comisario de Tierra Santa casa, como decía el predicador, tiene j Por el Sub-Secretario de Haden 
en Cuba, asistido de los Padres Ma- ' vinculado en ella el amor al Serafín j da, Dr. Rodríguez Acosta, se han fir 
SITUACION D E FONDOS 
riano Ossinaldi y Silvestre Lari;aña- de Asis es como una gloria de sus 
ga, ambos de la Orden Seráfica. Ri i blasones 
P . Mariano de la Comunidad de Gua-, 
nabacoa y el P . Silvestre de la Ha-i 
baña. 
Sirvieron al Altar los Hermanos 
Francisco Villar, Luis Arregui, Au- j 
drés Aldasora y Alejandro Valencia, 
de la Orden Seráfica y los acólitos. 
A esta fiesta precedió un "Quina-
rio" y solemne Salve, en la cual ofi-
ció el P . Comisario, asistido de los 
Padres Marianb Andoin, el cultísimo 
y galano escritor, que dirige la revis-
ta "San Antonio" y el P . Silvestre 
Larrañaga, jóven franciscano, que de 
mado las órdenes de 
siguientes para pagar 
del Estado. 
A D E L A N T O 
obligaciones 
C 2910 alt IND. «» ab. 
E L P I E R R O T " 
¡ ¡Continúa liquidando horrores!! 
Artículos de verano, a como quieran pagar. 
Precios especiales a vendedores. . 
Rolando Luis Lorenzo, Antonio Gar- 1 la Península, ha llegado a compartir 
zón y Mario Montalvo. j con sus Hermanos, la excelsa tarea de 
i Concurió el Prelado Diocesano, I llevar las almas a DIos.Camino, Vor-
i asistido de los Muy Reverendos Pa- ' dad y Vida, 
dres Fray Antonio Urquiola, Comisa- I Se Interpretó por orquesta, y voces 
rio de la Orden Seráfica en Cuba y ; la Salve de Hernández y Letanías de 
Fray Mario Cuende, Guardián del i Cosme de Benito. 
Convento de la Habana, Durante el dia estuvo expuesto el 
Orquesta y voces, bajo la dirección Santísimo Sacramento, reservándose 
C 7737 
G A L I A N O , 1 7 
alt 6d 16 
D I A B E T I C O S 
Ya p i d é i s comer con ragularidad Pan y Bizcochos de Gluten 
do la afamada casa 
4 C H , H E U D E B E R T " d e P a r í » 
UNICO R E P R E S E N T A N T E EN CUBAi 
C A S A R E C A L T , d e F . D o m i n g u e : ? : 
O b i s p o 4 l í T e l é f o n o A - 3 7 9 1 
H O T E L T R O T C H A 
E n el lugar más fresco y pintoresco de la capital. A diez minutos 
por tranvía, del Parque Central. 
Espléndidas habitaciones con baño. 
Restaurant a la carta. 
Precios módicos. 
Calles Séptima y Dos. Vedado, Habana. 
C 7675 IND. 13 sep. 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n d e O r d e n 
Convenientemente autorizado por 
la Comisión Ejecutiva, el próximo 
domingo 18 del actual tendrá lugar 
en los salones de este Centro el bai-
le de pensión que había sido suspen-
dido. 
Los precias de los billetes de en-
trada son UN PESO el personal v 
UN PESO CINCUENTA CENTAVOS 
el familiar. 
Para tener acceso al salón se re-
quiere tanto para los socios del Cen-
tro Gallego como del Asturiano la 
presentación del billete de entrada 
del recibo de la cuota corriente y 
del carnet de identificación. 
Para este baile estarán en vigor 
todas las disposiciones de órden y 
comportamiento que regulan fiestas 
de esta naturaleza, y la Sección se 
reserva el derecho de hacer retirar 
del salón a todas aquellas personas 
que estime conveniente. 
Habana, 15 de Septiembre de 1921. 
del mae.|ro Saurí, y acompañadas al 
órgano por el Reverendo Padro Fray 
Casimiro Zubia, organista del templo, 
interpretaron la Misa del abate L a u -
rencio Perosi, a tres voces; al Ofer-
torio, Cor Jesús Fragan de Morico-
ni y después de la Misa, Himno a 
San Francisco de Asis, del R . P . Jo-
sé Martín Arrue, O. F . M. 
Pronunció el sermón, el R . P . 
Fray Juan José de la Virgen del Car-
men, C . D. del Convento de San Fe-
lipe Neri. 
Consideró a San Francisco de Asía, 
desposado con la pobreza y la mortifi-
cación. 
Describió de modo admirable la 
figura del Serafín de Asís, presen-
tándolo como modelo de imitación a 
todos los cristianos, lo mismo pobres 
que ricos, por cuanto todos deben 
si quieren salvarse, Imitarle en el 
desprendimiento del corazón de los 
placeres mundanales, y para alean-' 
Síar este desprendimiento, tenemos I 
que abrazar la mortificación. ' 
Dedica una parte del elocuente ser- / 
món, a las glorias alcanzadas por la I 
Primera, Segunda y Tercera Orden ' 
de San Francisco. 
Alaba a las Ordenes Terceras por 
su aslstecnla a tan solemnes cultos, 
explicándoles lo que para cada una 
de ellas es San Francisco de Asís, j 
al que les exhorta a seguir para a l - ' 
canzar como él la eterna salvación i 
y para lograr tan dichoso fin les dice f 
que vayan junto al Sagrarlo, y adoren I 
a Jesucristo presente en la Sagrada I 
Hostia, contemplando con viva fe sus 1 
Llagas adorables, a fin de que las 
imprima en nuestro corazón por "la 
Comunión de su preciasisimo Cuerpo 
y Sangre. 
Pide al Seráfico Patriarca una ben-
dición para el Sumo Pontífice, para 
el Prelado Diocesano, para las Tres 
Ordenes de San Francisco; para la del 
Carmen y Santo Domingo; para la Ha 
baña a la cual vienen prestando gran-
des servicios los Franciscanos, ha-
biendo sus apostólicos trabajos,, sal-
a las siete y media de la noche. 
EABAUKÍ JR J 
PARIS 
1 
Poder Judicial $ 3 6 5.00 
Hacienda, personaje» . . 353.29 
Agricultura, personal. . 2,500.00 
Obras Públicas, personal 720.00 
I . Pública, personal. . . 5,218.20 
S. Sanidad, personal . . 298.44 
Total. . . . $ 9,454.93 
RECAUDACION D E L DIA 15 D E 




Obras de puerto . . . 








Grupo ntunero 3. 
Altuzarra 
Conchita Bróderman. . 
Elvira de la Torra. . M 
Asunción de la Torre, . 
Grupo número 4, 
Poupée García Vélez. .i 
Hllda Martín. . , w .« 
Poupée Whltmarsh. . . . 
Marta Villageliú. w, •« 
Georgina Calvo. ,., m m 
Marta Calvo. . m •.< . 
Hilda Calvo. . .i m M 
Conchita Giberga. m i* 
Elena Mederos. - m m • 
Llliam Mederos. . w 
Elena la Guardia, M . 
Grupo número 5̂  
Nena Bonet 
Alicia Menénez Carballo 
Marta Ollvella 
Ofelia Tomó Pórtela. 
Blanca Pérez López. 
Nena Echevarría. .., m 
María Llana. . m • 
Totó Llana, w m m -
Nena Beltrán. . ., w 
Leonor Echevarría. « ir 
Rosita Padró. . . 
Mercedes Sánchez. . m 
Ana María Escobedo. . 
Graciela Rodríguez. . ;. m 
Bebita Zayas. m ,., w m 
Adriana Bonet. •., . m m 
Carmela Freyre. • ,., 
Julia Cabrera. * w >.< >. 
Julia Freyre- m¡ i*} >M m 
María Beltrán 
Graciela Rodríguez Cáce-
res. . . U| w »< 
Grupo número 6. 
Margarita Johanet. . . . 
Conchita Johanet. . . . . 
Puza Nazáábal. . .- ^ -
Moraima Nazábal. m • w 
Teté Diago. . .. M . . 
Carmen Angulo. . ... w ,« 
Margot de Cárdenas. . . 
Grupo número 7. 
Margot Pórtela. . . . 
Aurelia Pórtela. .. •. . >.< 
Estela Pórtela. . ¿ .. 
Adelaida Gutiérrez. . .. . 
Alejandrina Cisneros. , 
Mercedes Ma. Cisneros. 
Grupo número 8. 
María Luisa Valdés Cha-
cón . . . 
Bertha Marty. . . . . . . 





' Gloria Sánchez Iznaga. . 
Grupo número 9. 
¡ Paquita Ponce de León. 
• Rosa Guerra 
I Bertha Ovares. . »< i« . i 
Cristina Chapado. . . . 
Rosa Amelia R. Cáceres. 
Diana Larrazábal. . . . 
Sarah R. Céceres. . . .. 
Graciela Figueroa. . . .i 
Lola Guerra. . w ,., 







































Total, $ 132,176.16 
- M 1 ) 1 0 5 -
S u b l i m e y s u ^ e s t i v o ^ 
& 2 ? o r v o i e > s 3 y p o l v o s ? 
Q e G . D O R f i F E L D T 6^ G a 
- C R I S T O -o - -* 
T e l f : A - 5 3 5 2 - M t x b o j v j o * 
D E J U S T I C I A 
MEDIDAS D E O R D E N I N T E R I O R 
Con el Subsecretario de Justicia, 
doctor Manuel Gutiérrez Balmaseda, 
se reunieron ayer todos los Jefes de 
Negociados de la Secretearía, al ob-
jeto de acordar medidas de orden 
interior. 
Entre las medidas adoptadas, fi-
gura la de exigir a los empleados de 
la Secretarla, cumplan debidamente 
con el deber a ellos impuesto. 
E n lo adelante los citados emplea-
dos tendrán que firmar un libro, ha-
j ciendo constar las horas de entrada 
de las oficinas de dicha dependencia; 
terminándose el hecho de que exis-
j tieran individuos que hacían su apa-
1 rición a las nuevo o diez de la ma-
j ñaña para comenzar a rendir la la-
I bor diaria. 
Grupo número 10, 
riorence Stelnhart. . . 41 
Julia Sedaño ., . ... — 
Aida Lámar 42 
.Angela Elvira Machado. — 
Lilita Carrillo 43 
Caridad Porro. . w . — 
Nena Pruna. . . . 
Grupo número 11. 
Matilde Ruiz y Cadaval 
Lolita Fernández. . . 
Beatriz Ruiz y Herrera 
Angélica Busquet. . . 
Cristina Mestre.' . . . 
Josefina Vilela. . . . 
Lydla Ruiz y Herrera 
Margarita Pérez Herrera 
Nc-na de la Pez. . ,.. 
Carmen Sánchez. . . . 
Elena Despachelle. 
María tí Despachelle 
















Graciola Jlménei,- mmmm -
Teresa Galdo. . . . ,. 55 
Eloísa Fernánez Travieso 59 
Finita Ruiz y Sadaval. 60 
Raquel Mestre. ., „, „. . 
Carmellna Lftpez., . ,., 95 
Caridad Espín. . m „ 93 
Nqna Eapín. . m . ,. 99 
Teresa Cúrvelo. . . . loo 
Gloria Ruiz y Herrera. — 
Margarita Solifio. . ., . ; 
Nena Romero. . . „ 1 
Esperanza Sampedro. . . w_ 
Mercedes Barquín. . „ ,. _ 
Carmita Pellerano. , ,., 
Armanda Cúrvelo. ., . _ 
Grupo número 12. 
Alicia Larrea 53 
Matilde Bolívar. . . . 62 
Irene Peláez. . ., .. 63 
Merlcla Espinosa. . . . 64 
Lucía Larrea. . . . . Ml 65 
Pepilla Aedo. . m.m m mí 66 
Encarnita Muro.. . . . . 67 
Conchita Olózaga. . . . 68 
Eufemia Tahernilla. ¿ 69 
Chichi Qoyrl. . . . . « 84 
Blanqulta Angulo. .. . 
Amella Peláez. , . . mw — 
Lucrecia Qulfiones. . .. ^ __ 
Cusita G. Tahernilla. . . — 
Hortensia Palmiro. . w — 
Alicia Urutia. — 
Grupo número 13, 
18.38 Violeta Rosado Aybar. . 70 
45.49 Isabel Espino., . ,., ,., ,., 71 
32.77 María Blsbé. . M ^ m m 72 
47.77 ) Clotilde Pulido. . . . . . 73 
Carmelina García Meltín, 74 
Esperanza Casariego. .,,., — 
Gertrudis Blakei. .« . . — 
Silvia Vieitez. . , » „ — 
Gloria Gaitán. . ... . . . — 





































Grupo número 14, 
Margot Ayala. « . * , . „ , 75 
Liliam Ayala. . 
Estela Ayala. . . . . . . ., 76 
María Teresa Montalvo. — 
Grupo número 1S. 
Esther Morales. . ,., M 77 
Hortensia Echarte.. « — 
Matilde Echarte. . . m m 78 
Blanca Rosa Morales., a 79 
Estela Echarte, m m w m 80 
Aldee Forondo. ~ m M t* 81 
Romella Alonso, m m w 83 
Alicia Zayas. . m m m 83 
Monina Hierro.. M m m m 84 
Enma Forondo. . . . . . 1., 85 
Paulina F. de Castro.. M 40 
Rosa Morales. * . . M — 
Ofelia Morales. . m m m — 
Francisca Saraso.; M m m — 
Nena de la Paz. m m m — 
Señorita Silva., H m m — 
Grupo número 16. 
Nena Díaz de Vllegaa. m 87 
Lydia Rivera. . 1., m m — 
Concha Fernández. . . 86 
María Luisa Sllvelra. . — 
Grupo número 17. 
Luisa Clnca. . » m m 
Cheché Díaz. . « w ,« m 
Josefina Sáenz. m » w. 
María Sáenz. M ., 












Grupo número 18. 
Isabel Cordón. M. ^ •• 
lOl . lS iP l lar Gordón. . 
106.64 i Hortensia López. . ., m « 
— Sarah Sabater. k, m ''m' m 
— ( Fefa Sabater. .. .. m w 1.1 
135.17 ¡pilar Bermúdez. m m 
Bertha Diago. . . .., w 























Grupo número 19. 
María Teresa Gutiérrez Co-
ca 1 W :« • 95 
Matilde Cabarga — 
Mercedes López Chávez. 97 
Matilde Peláez. . . . — 
Grupo número 20. 
María Acosta. . . 13 y 113 
Mary Ferrada. . . . 12 y 120 
Ernestina Acosta. M „ m — 
Carmen Gómez. .. m m — 
Cuca Sánchez. . — 
Bertha Carballo. ,., ,., 114 
Grupo número 21. 
Margot Ayala. M . . 115 
Margot Pórtela. ,., , .116 
Esther Ayala. .; m « i« 117 
Bertha Ovares. « m •• H ' 
Bebltlna Torruella., m M 119 
E l a López. . . . . . . ., . 121 
Suma total, a las dos 
de la mañana del 
dia 16 de septiem-














































CERTIFICAMOS que la suma -
SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA 
SOS SESENTA Y CUATRO CENT-j 
VOS, que aparece arriba, representa 
total que arrojaron las alcancías c I 
tadas por la Comisión que dirigí» 
señora Graclella Cabrera de 0rtl,,¿| 
rectificadas y recibidas por nosotros, 
conformidad desde la alcancía núm^ 
1 a la 100, Inclusive, desde la 103 » 
121, faltando por recibir las alcanc 
número 101 y 102. 
Por The Bank of Nova Scotla, 
NelBon Pélaez, Gonzálea. _ 
Por el Team de la* Acera del Lou 
Tesorero, P. Antonio Martín, 
E l s o b e r a n o d e t o d o s l o s C A F E S 
e l d e E L B O M B E R O , G a í i a n o 1 2 0 -
T e l é f o n o A - 4 0 7 6 . 
D r . J . L Y O N 
D E L A FACUL.TAD DE P A R I S 
Especialista en la curación radical 
de l&a hemorroides, sin dolor ni em-
Jos6 Pardo Hermid^ pleo de aneetéslco. pudlendo el Presidente. 




cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas: de 1 * 5 p. m., diarla». 
* Correa, esquina u San Indalecio 
J A R D I N i c i i r 
D E 
J O S E A L O N S O 
C A L L E B R U Z O N , E S Q U I N A A P O Z O S D U L C E S 
( R e p a r t o E n s a n c h e d e l a H a b a n a ) 
P l a n t a s y f l o r e s d e l p a í s y d e l e x l r a n j e r o 
G r a o s u r t i d o e n r o s a s d e t a l l o i o r g s 
T E L E F O N O A - 7 6 2 2 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Especial ista en las enfermedades de los Ojos , O í d o s , Nariz 
y Garganta . 
H O R A S D E C O N S U L T A S : 
De 9 a 11 a. m. en su C L I N I C A en San Rafae l y Mazón. 
T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
De 2 a 4 p. m. en Leal tad , 6 6 , altos. T e l é f o n o A-7756. 
T e l é f o n o particular F - 1 0 1 2 . 
C 7715 alt IND. 15 sep. 
11-1S-25 y 2 oc 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
especialista en enferm cuacles. de la orina, 10j 
Creador con el doctor Albarrá^ del cateterismo permanente 
iréteres. sistema comunicado a la 5o cledad Biológica de Pans en 1891-
Consulta: de 2 a 4, en San Lázaro , „ 









































AÑO L X X X I X D í A R l Ü D E L A M A R I N A Septiembre 18 de 1921 
P A G I N A C I N C O 
H A ñ A N F P . A 
A N T O N I O D E L A G U A R D I A 
Vuelta a la fiesta. 
L a gran fiesta del Nuevo Fron-
tón. 
Dije ayer, al describirla, que se 
B O D A E L E G A N T E 
calculaba su procíucto en unos siete 
mil pesos. 
¿Ha sido asi? 
Poco menos. 
Hablando ayer con Antoñico la 
Guardia, leader de la benéfica fun-
ción, se sirvió manifestarme que de-
ducidos los gastos, en cantidad no 
pequeña, quedarían libres unos seis 
mil pesos para los fondos del Hos-
pital María Jaén. 
Entre esos gastos hay que incluir 
el alquiler del local, alumbrado, áe-
pendencia, contribución, etc. 
Unos dos mil y pico de pesos. 
Como quien no dice nada. 
L a venta de los cigarrillos de 
Romeo y Julieta dió un Ingreso de 
ciento setenta y ocho pesos con se-
senta y un centavos. 
Otro Ingreso hubo de cuarenta 
pesos por la generosa cesión que 
hiz ode su sueldo el pelotari Egea. 
Digna de aplauso, por el noble 
fin que la insp irába les la obra rea-
lizada por el popular Antoñico la 
Guardia. 
No recibe más que felicitaciones. 
E n todas partes. 
P r o S o l d a d o E s p a ñ o l 
E n e l P a r q u e " M u n t a l " 
Una c o m i s i ó n de j ó v e n e s cultos 
y amables, presidida por Arturo 
R o d r í g u e z V a l d é s — c l a r o espíritu 
y noble c o r a z ó n — , ha entregado 
a nuestro Jefe de Publicidad la 
carta que con mucho gusto publi-
can íos . 
Hela a q u í : 
Eslimado Pepín: 
A la generosidad de estos señores 
debemos una magnífica copa, la co-
buscarnos al través de las asperezas 
del suelo, nuestro camino. Pero esto, 
sobre ser lo más viril, es también lo 
que extiende más los humanos ho-
rizontes. 
Quizá, amable lector, si has tenido 
la paciencia de leer esta crónica, ca-
lifiques de extravagantes las consi-
deraciones a que nos hemos dejado 
pa "España", y sin duda alguna el H ^ a r a la vista de los sombreros de 
• r j i i p ' • ipaja. Por vía de disculpa, te recor-
tVofeo de mas valor de cuantos se ^amos aQuella filosofIa de los trajeS 
han discutido en torneos sportivos dej^e Carlyle en "Sartor resortus" y 
esta Isla, y la que podrán contemplar: que puede reducirse a esta sencilla 
i n i ' • i • i ¡fórmula: "Dime como vistes, y te 
:cn las esplendidas vidrieras de c s a ^ quien e r e 8 . . _ 
! casa maravillosa, que la laboriosidad j L a monótona uniformidad de los 
¡y el esfuerzo titánico de sus directo-'sombreros de paja hace pensar for-
I r ú y componentes, ha elevado por en- Rosamente en la unlfoimidad de los 
j T J . „ i cerebros; y si hemos de inducir lo 
lema de todas, para ejemplo y esti-|que no vemos por lo que vemi)Si tan. 
Desde que los cables nos hablaron i mul0, |ta paia por de fuera nos da ia 80g. 
de la espantosa tragedia, que allá en \ jr] £5 de este mes, tendrá lugar'pecha de ^ue existe alguna por den 
el abrupto suelo africano se estaba! refer¡da fiesta en ej parque Mun 
desarrollando un general srntnrnento | ̂  Vedado, augurando, dada la 
de candad ha brotado, no sólo de ' 
también de 
Acabo de recibirla. 
Una invitación amabilísima. 
Es para la boda de la señorita 
Lucila Bourbon Soler y el distingui-
do joven José Antonio Alvarez Lé-
rida. 
Señalada está para las nueve de 
la noche del sábado próximo. 
Boda de amor. 
De un interés singularísimo. 
Se celebrará en la severa capilll-
ta de Vi l la María Teresa, espléndida 
posesión de la calle 23 y G., en 
la barriada del Vedado, de los se-
ñores padres del novio, el cumplido 
caballero José Alvarez Fernánde» y 
su esposa, la distinguida dama Ma-
ría Teresa Lérida de Alvarez. 
Monseñor Emilio Fernández, po-
pular párroco de Monserrate, ofi-
ciará en la ceremonia. 
Durante su celebración disfruta 
rán los concurrentes de las variadas 
y selectas audiciones que ofrecerá 
un sexteto de cuerdas dirigido por 
el uotable profesor Joaquín Molina. 
Un concierto en forma. 
Vocal a la vez que instrumental. 
E l señor Alvarez Fernández, pa-
dre del novio, está designado como 
padrino de la boda. 
A su vez será la madrina la se-
ñora Lucila Soler de Fernández, 
madre de la bella y gentilísima des-
posada, para la que prepara el jar-
dín E l Fénix un artístico ramo qua 
le ofrece, en prenda de afectuosa 
simpatía, el querido- director de E l 
Hogar, señor Antonio G. Zadhora. 
Testigos. 
Tres los de la novia. 
E l señor Ramón León, represen-
tante por la Provincia de Oriente, el 
señor Francisco Pons, distinguido 
notario de Guantánamo, y el señor 
Joaquín. Sixto, de nuestro alto co-
mercio. 
Como testigo por parte del sim-
pático novio firmará el ilustre Mi-
nistro de la República de Colombia. 
Actuarán también cómo testigos 
del joven Alvarez Lérida el distin-
guido abogado doctor Lorenzo D. 
Beci y el recto Juez Pablo Gómez de 
la Maza. 
Con esta boda se abrirán por vez 
primera los salones de la nuevav vila, 
del Vedado. 
De construcción airosa. 
Elegantísima! 
ios españoles, sino ta bién de aque 
líos que por vínculos espirituales y de 
sangre, se encuentran estrechamente 
ligados a nosotros* 
De algún modo tenía que exterio-
rizarse ese sentimiento, y se exterio-
tizó. Surgió la iniciativa de los clubs 
más importantes de foot-bal! de esta 
ciudad, para organizar un fesíival 1 
sportivo al que espontáneamente ac- | 
cedieron a patrocinar, don Pepe So- ! 
lis. como respetuosa y familiarmente 
V llamamos, Joaquín Estévanez, Eduar-
do Pérez e Isidro López Toca, así co-
mo de los presidentes de los Clubs For-
tuna. Olimpia, Hispano e Iberia. 
finalidad que se persigue, que culmi-
nará en un brillantísimo éxito. 
Todas nuestras oraciones y todos 
nuestros respetos, sean para los caí-
dos y para los que con los desapare-
cidos pedieron sus más sagrados afec-
tos, enviémosles con nuestro óbolo un 
fraternal mensaje de amor. 
Tuyo siempre, 
Fray Modesto. 
Tenemos a la venta entradas 
para esa gran justa deportiva, l la-
mada, por eK alto objeto que la 
promueve, a un éx i to formidable. 
Precio: $1 .00 . 
tro. 
F A R C E U R 
M E H A N D I C H O 
N o v e d a d e s p a r a n i ñ o s 
" E L E N C A N T O " , C E R R A D O Acaba de llegar un surtido de 
calcetines de n iño . 
Blancos, y de color 
y el p u ñ o . 




Ulti ima nove dad. 
P a ñ u e l o s . 
T a m b i é n úl t ima novedad. 
Sobre el blanco del p a ñ u e l o 
E l viernes y el s á b a d o p r ó x i m o s 
no abrimos. Pasamos balance. 
A las personas que en la sema-
na que m a ñ a n a empieza tengan 
que hacer alguna compra les roga-
mos que la e f e c t ú e n antes del 
viernes. 
E l viernes, el s á b a d o y — n a t u -
unas deliciosas figuritas bordadas! r a í m e n t e — e l domingo es tará ce-
rrado E l Encanto. en color. 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
Me han dicho que hay una tenden-
cia en toda la América española, a 
buscar apoyo y auxilio en el Japón 
para m^jor resistir a la fuerza e in-
fluencia de los Estados Unidos del 
Norte. 
Triste, muy triste, es ver que Go-
liath tiene que buscar ayuda fuera de 
su casa. 
¿Acaso el no tiene fuerzas suficien-
tes y desconfía de si mismo? 
Ya lo creo que tiene fuerzas. Lo 
sobran. 
Y entonces ¿por qué no tiene, con-
fianza? 
Porque no tiene organizadas sus 
«.uerzas y es como si mera un unauo 
entre las demás naciones; todas abu-
san con é l . 
¡Triste! ¡Oh, muy triste es esto» 
Recientemente varios países hispa-
no-americanos han celebrado el ani-
versario de su independencia de una 
manera fastuosa y pomposa. E n efec-
to, es una fecha que justifica plena-
mente todo regocijo, toda alegría, 
toda manifestación de pat.-iotismo. 
Pero vendrá ctro dia que pan* nos-
otros los latinos será más glorioso 
que el 20 de Mayo Cubano, que el 17 
de Septiembre Mejicano, y que todos 
los aniversarios de todas las Repú-
blicas Centro y Sur Americanas. Se-
rá el dia en que todo ser humano, 
que tenga patria en el nuevo Mundo 
y que sienta por sus venas correr la 
sangre latina, festeje y celebre la 
formación y proclamación de la gran-
de y gloriosa federación hispano-ame-
ricana. 
Ese dia nuestra raza habrá reco-
beauu lu qufj fué su patrimonio y he-
rencia: la supremacía del Mundo. 
L A F I E S T A D E A Y E R 
Deliciosa! 
Llena de encantos. 
Así resultó, bajo todos sus as-
pectos, la fiesta que con motivo de 
la visita a esta ciudad de la Reve-
rendísima Madre General le ofrecie-
ron ayer las niñas de la Pequeña 
Corte de María Reparadora. 
Tuvo celebración durante las ho-
ras de la tarde en el convento de la 
Calzada de la Reina. 
¿Cómo describirla? 
No lo intentaré. 
Resultaría deficiente toda reseña 
pn el corto espacio de que ahora 
dispongo. 
Me concretaré a decir que tuvo 
feliz cumplimiento el programa tan-
to en la parte musical como en la li-
teraria. 
Se lucieron en loa números de I 
concierto Josefina Moré, María Isa-
bel Jones y las niñas Rodríguez Baz. 
Dijo un monólogo con gracia, 
propiedad y delicadeza la encanta-
dora Silvia Aróstegui y Montalvo. 
Muy aplaudidas en sus recita»-
clones de poesías Asunción Lorien-
te, María Caridad Sardiñas, Esther 
Portocarrero, Cira Rizó y Adrianita 
Otermin. 
Un encanto esta última. 
Mi linda amiguita. 
Y Carmlta Pina y Machado, la 
adorable y adorada hijita de nuestro 
actual Administrador» estuvo gr?^-
ciosísima. 
E l cuadro de L a Casa de Nazaret, 
por los niños Demostré, completó 
los atractivos de la fiesta. 
Una tarde de gloria. 
L a - d e ayer en las Reparadoras. 
L A T A N D A D E C A M P O A M O R 
Lo de siempre. 
Lo de todos los sábados. 
Muy animada y muy favorecida 
aparecía ayer en la tanda de la tar-
de la sala de Campoamor. 
Nombres? 
Entre las señoras. 
Un grupo del que eran gala Matil-
de Ferrer de Pagés y su linda her-
mana Consuelito. 
Señoritas. 
L a linda Nena Jústiz. 
Conchita Cardona, Adriana Men-
dive y Esther Fernández de Velazco, 
| a la que aprovecho para felicitar en 
¡ sus días. 
! Margarita y Conchita Johanet. 
Lydia Rivera. 
Y Graziella Jústiz, Nena Diaz de 
Yiilegas, Angelina Primelles, Ame-
Grupo de damas todas jóvenes y < lia de Céspedes, Josefina Coffigni, 
todas bellas fnrnrm'Wn nr>r T.niitn Terina Humara, Rosita del Monte 
y Finita Ruiz Cadaval. 
L a cinta L a luz del amor, crea-
ción de Mary Plckford, va hoy en 
Campoamor. 
Ultima exhibición. 
Como faltan pocos d ías para 
pasar balance, queremos salir de 
la mayor cantidad posible de mer-
c a n c í a . 
Por eso hemos rebajado los pre-
cios hasta el m í n i m o que ustedes 
pueden apreciar si visitan este lo-
cal de Galiano, 81 . 
N u e s t r o s m e j o r e s d e s e o s a l 
s e r v i c i o d e n u e s t r o s c l i e n t e s . 
Hemos hecho un arreglo especial con 
Elizabeth Arden, la famosa especialista del 
cutis, de Nueva York, con el fin de ofrecer sus 
conocimientos científicos a nuestras amigas y 
favorecedoras. Por vista de este arreglo, Ud. 
puede dirigirse a E L I Z A B E T H A R D E N , 673 
Fifth Avenue, New York City, consultando "su 
caso." Ella, sin costo alguno para Ud., cuida-
dosamente responderá sus preguntas, resolverá sus dudas y le acon-
sejará lo que debí Ud. hacer. Escriba pronto para que su carta no 
espere turno. 
Pídanos informes, dirigiéndose al apartado 1915, Habana. 
Me han dicho, que se piensa pro-
rrogar los poderes públicos. Me pa-
rece muy buena idea. Se debería apro 
bar por unanimidad.. 
E s evidente que en el sistema actual 
no hay oportunidad para que un go-
olerno desarrolle eficazmente un sis-
tema político o administrativo. 
E s muy probable, y suele ocurrir 
en la actualidad, que apenas un fun-
cionario sube al poder tiene que es-
tar pensando en trabajar la reelcc-
¡ ción. Esto es muy lógico y es la con-
secuencia tle la intensa competencia 
que caracteriza la civilizacin moder-
na: ó como es natural este funciona-
rio tiene por fuerza que abandonar 
ur po< o los asuntos públicos. Fíjen-
se que digo un poco. 
Pero creo que todos conocen el vie-
jo refrán que dice: "No basta ser bue-
no, hay que parecerlo". 
Yo fijaría que ninguno de los que 
actualmente desempeñan cargos pú-
blicos sean beneficiados por la nue-
va ley. 
De esa manera se evitaría que las 
malas lenguas y los chismosos d'.je-
ran nada. 
L a ley. £ demás de tener un fun la-
m-juto {idministrativo muy acertado, 
estaría basada en un móvil político y 
psicológico muy raro entre nosotros; 
el sacrificio propio. 
R. T. 
P A R S F R I V O L O 
E n cuanto entra el sol en Cáncer, 
y aun antes, casi todas las testas 
masculinas osténtanse en calles y 
paseos tocadas con el sombrero *de 
paja, llamado "canotier". Ancianos 
C O N C I E R T O 
E n el Malecón, por la Banda de 
Música del Estado Mayor General del 
Ejército, hoy domingo, de 8. a 10 y 
30 p. m. bajo la dirección del capi-
tán-jefe Sr. José Molina Torres: 
1. —Marcha Característica "Char-
lot". M. San Miguel. 
2. —Overtura "Raymond" A. Tho-
mas. 
3. —Preludio del acto 3o. do la 
ópera "Lohengrln" la . audición. 
Wagner. 
4. —"Danza de la Serpiente" Boc-
compuesto por Lol a
Maciá de Pagliery, Noeml Lay de 
Lagomasino, Consuelo Terry de Au-
let y más, muchas más, entre las 
Que descollaba, gentilísima, Alicia 
Terry de Barker. 
los c i n e s . . . ; en los diarios el mis-
mo premioso artículo de fondo. 
Los entendimientos parecen he-
chos en el mismo troquel; la colecti-
vidad anula al individuo; nadie se 
y adolescentes, los que prsumen del propone ser lo que es, nadie culti-! caia'rii 
elegantes y los que desdeñan el or-¡va su huerto, ni ahonda en el suyo | 5 — F a n t a s í a de la ópera "Bohe-
nato personal, el modesto empleado! para extraer de allí lo "suyo", lo que j ^ a ^ pUccini. 
y el alto funcionario, el hortera y el ¡le diferencia de los demás. Por el | g.—Capricho Descriptivo " E n una 
capitalista, el aristócrata y el viví- contrario, todos ponemos nuestro es-• cacería". Bucalosi. 
fuerzo en borrar lo que hay en nos- 7>—Danzón "Sandunga" l a . au 
otros de primitivo, para sumarnos y 
confundirnos en los grupos de in-
significantes que constituyen los di-
dor, todos, ya se sabe, llevara estos 
días de calor, más o menos graciosa-
mente ladeado, el democrático, el 
igualitario "canotier". 
Entre estos sombreritos," nivela-
dores de cabezas, pavonéase algún 
versos rebaños sociales. 
Y no es este achaque solamente de 
E N A L M E N D A R E S P A R K 
L a fiesta del día. 
Es la de Almendares Park. 
Un fleld day organizado con gran-
des atractivos para dedicar sus pro-
ductos, por mitad, a los fondos del 
Monumento del General José Miguel 
Gómez ^ del Hospital María Jaén. 
L a glorieta ofrecerá un aspecto 
de desusada animación esta tarde. 
Allí estará, en el palco de honor, 
la Primera Dama de la República. 
Y estará la gran sociedad. 
Un acontecimiento. 
Enrique F O X T A N I L L S . 
que otro orgulloso jipijapa, de copa i este pueblo. E l mundo civilizado 
arrugada y alas caídas, desgarbado I presenta ho^'la monotonía-de un ta-
y antiestético, pero de encumbrada | bléro de ajedrez: las grandes capita-
:y respetable significación. Sabido es les parecen trazadas por los mismos 
que de las divinas prendas de ves-,• arquitectos; las ciudades antiguas 
tir ninguna enaltece o deprime tan- van perdiendo su carácter y vestidos 
to la prestancia de la persona como i V costumbres regionales han desapa-
el sombrero. E n todos los tiempos yjrecido o están a punto de desapare-
en todas las sociedades el signo detcer totalmente. 
su posición social, política, religio-j Esta unidad, cada vez más tirá-
nica, aunque beneficiosa en cierto 
sentido, puesto que acumula para al-
gunos fines todas las. fuerzas huma-
" I A C A S A D E H I E R R O " 
Exquisito surtido en prendedo-
res de fantas ía con brillantes, ón ix 
y zafiros. Yugos y botonaduras de 
Platino y brillantes. 
H I E R R O Y COMPAÑIA, S. en C . 
Obispo , 6 8 ; y O M y , 5 1 
D E G I B A R A 
o 
CASOS D E V I R U E L A 
(Por <ológr;?fo) 
De nuestro corresponsal 
Gibara, septiembre 17, a las 9.50 
a. m. 
DIARIO.—Habana. 
Se han registrado según informes 
de sanidad, cuatro casos de viruelas. 
Dos en el t^mino y otros dos en la 
localidad. Estos últimos llegaron ayer í ^ ^ 7 ¿ e n t ™ ; visto un" "canoüer 
de fuera E l pueblo está alarmado y!vistos los 500.000 que pablan las 
protesta del descuido del Jefe de Sa-ica,les de parí visto un cereb 
s a . . . lo ha llevado el hombre en la 
cabeza. L a tiara, la coronadla mitra, 
el birrete, el gorro frigio han sido y 
siguen' siendo símbolos de jerar-
quías. Instituciones, partidos y sec-
tas. 
E l jipijapa tiene también su ca-
rácter simbólico, su objeto aparente 
es preservar del sol al afortunado 
mortal que lo usa, pero su finalidad 
va mucho más allá de aquel útil y 
modesto destino. 
E l "canotier" es humilde, no tie-
ne pretensiones, nada nos dice de la 
fortuna de su dueño. E n cambio su 
significación social y filosófica es 
grandísima: como que revela el ca-
rácter distintivo de los tiempos pre-
dición. F . Rojas. 
8.—One Step 
Trinkaus. 
"Gipy Life". Geo 
R I C O A R O M A 
E S M I L F L O R E S 
Amiot, el exquisito perfumista fran-
cés, tiene en su MIL FLORES, un de-
licioso perfume. Cuando se aspira, pa-
rece que se encuentra uno en florido 
jardín donde a la vez. todas las florea 
exhalan el arrobador aroma de sus ci-
lices. 
Mil Flores, huele deliciosamente- con 
tal suavidad, que largamente se alplra 
tan delicado perfume, sin cansarse 
Mil Flores de Amiot, pruébelo gra-
tuitamente. Vaya al Sal6n de Ventas 
de la Casa Vadía. Reina, 59, le perfu-
nas en una sola dirección, convierte ' n]ará" 8u,Pañ"elo v conocerá las deli-
' cías de MIL FLORES. a cada hombre en algo puramente 
mecánico y le priva en absoluto de 
personalidad. E n cada sér, aún en 
el más insignificante, puso Dios al-
go que no puso en los demás y cu-
yo funcionamiento debe entrar en el 
del Universo. Cada una de las innu-
merables plantas de la tierja tiene 
su flor y cada alma humana encierra 
también un germen, una especie de 
flor distinta de las otras. L a verda-
dera educaqión, en el más amplio 
sentido de esta palabra, consiste en 
que cada alma produzca o exteriori-
Id.-lg 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . C & r l o s G á r t t e B r u 
Abogado 
Aguiar, 43. Teléfono A-2484 
• 30 s! 36474 alt. 
sentes. Entre estos sombreros y los i ce lo que constituye su indlviduali-
cerebros que bullen debajo de ellos, ¡dad. Someterlas todas a los mismos 
existe una íntima y asombrosa reía-1 procedimientos educativos es defor-
ción. L a uniformidad de "afuera seimarlas; es hacer con ellas lo que 
¡corresponde con la monótona igual-
« NA 1 D E L A ÍVIARI-
n lo encuentra usted en 
g cualquier población de la O « dad que permitió la entrada de dos L ellos tapan> v¡stos todos , 
8 W ~ ^ República, Montshino. 
E l C a f é d e L a F l o r d e T i b e s 
e s e l m e j o r a u x i l i a r d e 
E s t u d i a i U £ 3 y P e r i o d i s t a s . 
B O L I V A R 3 7 
demás cerebros. 
Hablad con unas cuantas docenas 
de personas y de seguro les oiréis las 
mismas frases, iguales timos e idén-
ticos chistes, sobre todo chistes . . . 
una de las plagas mundiales. 
Penetrad en un círculo, en un ca-
fé, en un s a l ó n . . . las mismas dis-
putas; en las Cámaras los mismos 
j pesados discursos, en el teatro fran-
_ x v - v t r ^ - 0 2n<»Íeés la misma manoseada comedia, 
1 C l ^ E ^ r VJÍNL/ / V j S U Z j e n los otros coliseos el mismo melo-
—» (drama comprimido de siempre; cu 
hacen los chinos con los pies de sus 
mujeres. 
Si se quiere quitar a la sociedad 
moderna el aspecto que ahora tie-
ne de un gran cuartel, poblado de 
hombres uniformados exterior e in-
teriormente, mutilados de todo lo 
diferencial, incapaces de encontrar-
pe a sí mismos, muchedumbre con-
denada a seguir, no al que la guia, 
si no al que va delante,'es menester 
que cada cual fomente y robustezca 
su personalidad, vigorice su yo y s» 
esfuerce, según la frase del drama-
turgo noruego, en ser "el mismo". 
Cierto que en ciencia, en arte y 
en moral y en todo, es más fácil de-
jarse ir por el camino trillado que 
R O P A I N T E R I O R 
Durante el presente mes liquida-
mos infinidad de ropa interior, pa-
ra señora a precios inverosímiles. 
Camisones finos con encajes y cin-
tas, a $1.25 y $1.50. 
Combinaciones, a $2.00 y $2.50 
Juegos de Novia, desde $9.00. 
Pantalones, trajecitos, ropones y 
sayuelas, a como quiera. 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
I ! DLLDIO OX L A K A K I . 
etrndacMft «a Cvtab 
N E V E R A 3 
O Í I N 
/ 
Decir Neveras BOHN SYPHON. 
es decir higiene, elegancia, crédito, 
poco consumo de hielo y lo que es 
más importante: la salud asegurada. 
IMPORTADORES: 
R o d r í g u e z y A i x a l á 
Cien fuegos 9, 11 y 13. Avenida de Italia, 68. 
A n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
P E L E T 
N E L S 
L A M E J O R D E L A H A B A N A 
P R E O I O S D E A O T U A L I D A O 
E S P L E N D I D O S U R T I D O D E C A L Z A D O P A R A 
S e ñ o r a s , N i ñ o s y C a b a l l e r o s 
D e s d e $ 4 - 1 1 0 en aúelamte 
V E N D E M O S E L M E J O R 
C a l z a d o e s p a ñ o l 
F A B R I C A D O P O R 
A . L A N D I N O Y ' C a . 
C 1 U D A D E L A 
4 4 
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NACIONAL 
Con brillante éxito quedó Inaugu-
rada anoche en nuestro primer co-
liseo una corta temporada de cine y 
1 variedades, por tandas. 
Hoy habrá dos fundones. 
Ku la matinée, a las dos y media, 
se pasará la interesante cinta Gyp o 
L a hija del circo, por Fernanda Ne-
Kri y A . Pouget, y después un acto 
de variedades. 
Por la noche, en tandas, las cin-
tas Jóvenes bañistas, por Max Ellen, 
y Victoria de Dios, por Wl'liam S. 
Hart; siguiendo después números de 
varié iades. < 
E l próximo miércoles debutará 
una compañía de zarzuela de géne-
ro chico que cuenta con valiosos ele-
mentos. 
P A Y R E T 
COMPAÑIA D E DOMENECH 
E n vista del gran éxito que tuvo 
el estreno en Payret del drama de 
i espectáculo titulado E l nrufragio del 
'.Titanic, se representará esta obra en 
lia matinée de hoy. 
E l naufragio del Titanic es uno 
de los mejores triunfos de la Com-
pañía del señor Domenech, pues los 
artistas realizan una esiuerada la-
¡bor y la obra es llevada a escena con 
•toda propiedad. 
E l decorado fué hecho expresa-
mente para esta obra y resulta ad-
'mirable. 
De todos los cuadrod, el que des-
de el punto de vista escenográfico 
llama más la atención, es el titulado 
Hundimiento. E l Titanic se hunde 
'en el mar porque encontró en eu ru-
ta un "iceberg". Se hunde efectiva-
mente y el público lo ve descender 
en las aguas y perderse al fin entre 
las verdes ondas que se agitan sin 
cesar. 
E l barco, profusamente ilumina-> 
do, parece un monstruo herido por 
un golpe fatal do algún t i t á n . . . 
E l público aplaudió mucho este 
cuadro el día del ostreuo de E l nau-
fragio del Titanic. 
Domenech ,encargado del persona-
je Martin, se muestra en toda la ple-
nitud de sus facultades y en el pleno 
dominio de su arte. 
E n la función nocturna se pondrá 
en escena el drama tomado del fran-
cés Los dos pilletes, en el que se dis-
tinguen todos los artistas, especial-
' mente la señora Carmen Jarque, la 
señorita Amalia Gil y el señor Dome-
nech. 
Mañana, lunes, estreno del drama 
en tres actos y siete cuadrosi, de Ale-
jandro Dumas, E l Conde de Monte-
cristo. 
Los precios para esta temporada 
de dramas y obras de gran espectácu-
lo son a base de un peso luneta y 
eeis pesos los palcos. 
• ¥ ¥ 
MARTI 
Para hoy se anuncian dos funcio-
nes en el concurrido teatro de Dra-
gones y ¿.ulueta. 
Los dos pilletes, que tanto agradó 
el día de su primera representación, 
Va a escena en la matinée. s 
L a simpática actriz Natalia Ortiz 
Interpretará el papel de Fan-Fan; el 
l Espinilla está a cargo del aplaudido 
actor señor López; y el Claudinet 
! lo Interpretará la señorita González. 
I Caracol es el señor Adams; Cacha-
lote el señor González y Ceferina la 
señora Rosi. 
E n la función nocturna se repre-
sentará L a Malquerida. 
Mañana, lunes, se llevará a escena 
la graciosa comedia titulada E l Or-
gullo de Albacete, de los aplaudidos 
autores señores Paso y Abatí, y uno 
de los mejores aciertos de la Compa-
ñía del señor Berrio. •k -k -k 
"ASI PRLDIOACBA DIEGO" 
.Este es el título de una obra de 
Pablo Parellada, autor de mucha 
gracia, que la Empresa de Martí pon-
drá en escena el martes próximo. 
E l señor Parellada es un autor co-
nocidísimo y la mayoría da sus obras 
han sido muy elogiadas por el públi-
co y por la crítica. 
Esta obra obtuvo un brillante éxi-
to en los teatros de España, especial-
mente en el Infanta Isabel, de Ma-
drid. le le it 
L A NUEVA TEMPORADA D E V E -
LASCO 
E n la próxima temporada de Mar-
tí, presentará la Empresa Velasco a 
otro actor de positivo mérito: el se-
ñor José Bodalo, que apenas es cono-
cido de este público. 
E l señor Bodalo ha sir'o aplaudi-
dísimo en Méjico, donde ha realizado 
una excelente labor. ie ie ie 
TOMY W I N E 
L a figura excéntrica del abisinio 
que recorre los paseos y lugares cén-
tricos de la Habana con el clásico 
tocado de aquel país, despertando la 
curiosidad de los habaneros, aparece-
rá en el esecnari ode Payret el pró-
ximo martes. 
L a Empresa Santos y Artigas ini-
cia la temporada comedia y varieda-
des en la que actuará el invencible 
maestro da J¡u Jitsu Conde Koma. 
Son varios los números que para es-
ta temporada llegarán a la Habana 
y en la primera semana figura como 
atracción para el público el genial 
humorista Rafael Arcos. 
Tomy Wine, que así se llama el cé-
lebre abisinio, es un bailarín extra-
ordinario. Educado en los Estados 
Unidos, cultivó el arte coreográfico 
actuando en las revistas norteame-
ricanas con danzas de su país, por 
cuya causa fué desheredado y repu-
diado por su padre, hijo directo de la 
familia real absiínia. 
Tomy Wine alcanzó tanto éxito en 
New York, que ia empresa en que 
actuaba aseguró las piernas al bai-
larín en diez mil pesos. 
Tomy Wine ha recorrido toda la 
América del Sur, actuando como es-
trella en la Compañía de opereta vie-
nesa e italiana de Vitale, qué retornó 
a Europa desde Lima, no hace aun 
mucho tiempo, cuando por los suce-
sos de todos conocidos, renunció la 
Compañía venir a la Habana, donde 
tenía contrato para actuar en Pay-
ret. 
L a combinación del espectáculo 
que nos presentarán Santos y Arti-
gas no puede ser más atrayente: .una 
comedia en uno o dos actos y tres I 
números de variedades por el precio | 
de un peso luneta, seis pesos los pal 
eos. treinta centraos tertulia y •vdn 
te paraíso. 
• • • 
CAMPOAMOR 
Mary Pickford, la aplaudida actriz j 
de los. Artistas Unidos, se presente 
hoy en Campoamor, en las tandas de | 
}a.s cinco y cuarto y de las nueve y | 
media, en la obra titulada L a Luz 
del Amor. 
E n las tandas de la una y media 
iy de las o^ho y media se anuncia L a 
esposa incógnita, por Edith Roberts. 
E n las demás tandas, las comedias 
E l Gordiflón a toda máquina. Ro-
meos y romanos, Al Gordiflón le sale 
mal vi tiro y Compañeritos, el dra-
ma Corazones de oro y los episodios. 
14 y 15 de la serie titulada E l rayo 
! invisible. 
Mañana: estreno de Las huellas 
del crimen, por el gran acter Frank 
Mayo. 
E l jueves: E l hálito de los dioses, grsn creación de arte interpretada 
¡por Tsuru Aoki. 
•El cello de Satanás, obra de epi-
sodios hecha en la Habana por Ro-
leaux y su compañía, se estrenará 
en fecha rróxima. 
Pronto: E l cüifla^o, obra de gran 
éxito de Douglas Fairbanks, del re-
pertorio ae.los Artistas Unidos. * * * 
T E A T R O C A P I T O L I O 
Hace ya algunos días que queda-
ron instalrdos en el Teatro Capitolio, 
que Santos y Artigas están termi-
nando de fabricar en Industria y San 
José, los dos grandes anuncios lumí-
nicos con el nombre del teatro. Se 
han hecho las pruebas y el efecto 
puodo decirse que es sorprendente. 
De gran tamaño y muy elegantes, no 
desentonan del conjunto del bello 
edificio y prestarán a aquella céntri-
ca esquina un sello de vida intensa 
y alegre colorido. 
Los potentes aparatos de ventila-
ción sistema "Siphoo", cuyas prue-
bas se hicieron también en pasados 
días, demostraron bien a las claras 
cuanto hemos venido diciendo, que la 
temperatura del Capitoliq será la más 
fresca que en la Habana se disfrute. 
Este teatro, el único en Cuba que 
ha sido fabricado en tales condicio-
nes, expresamente para cinematógra-
fo, es un. fiel exponente de cuanto 
pueden la actividad y el trabajo, la 
experiencia y ia cultura de los dos 
simpáticos empresarios que no vacila-
ron, aun en situación tan crítica co-
mo la presente, en arrostrar las con-
tingenciás de una fabricación tan 
costosa para dotar a su país, de un 
gran teatro que habrá de ser para 
nosotros motivo de satisfacción y de 
orgullo. 
Señalada ya la inauguración del 
Capitolio para el día 14 de Octubre 
próximo, pueden los señores Santos 
y Artigas sentirse bien satisfechos 
de su obra. 
Hay derecho para ello. 
• * ¥• 
COMEDIA 
E n la matinée: Marta. 
Por la noche E l Doctor Fraile Cal-
zado. 
• • • 
K L H A M B R A 
Matinée y tres tandas nocturnas 
por la Compañía de Regino López. 
Se ensaya la obra de rctualidad 
titulada L a Carretera Central, de V i -
lloch y Anckermann. if.jf.if. 
FAUSTO 
E n la matinée, dedicada a los ni-
ños, se pasará la interesante cinta en 
seis actos titulada Los acróbatas, de 
la que es protagonista el gran actor 
Fred Stpne. 
Se proyectará también una come-
dia en dos actos y habrá regalos de 
bonitas postales. 
E n la tanda de las cuatro se anun-
cia la interesante producción en sie-
te actos Buenas referencias, por la 
bella actriz Constance Talmadge. 
E n las tandas aristocráticas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos se pasará la cinta titulada 
¿Qué hace su marido?, interpretada 
por Doris May y Douglas Mac Lean . 
Y la interesante Revista Paramount 
número 2. 
A las ocho y media se exhibirá la 
comedia en dos actos de la Para-
mount, Los petardistas. 
E n la tanda de las ocho y media, 
se proyectará nuevamente la magní-
fica cinta Buenas referencias, del Pr i -
mer Circuito Nacional, por Constan-
ce Talmadge. 
Mañana Sed de venganza, por Llo-
nel Barrimore. 
E l sábado: L a primera novia, por 
Charles - Ray. 
Se prepara el estreno de L a Mal-
querida. 
• • • 
R I A L T O 
E n las tandas de la una, de las 
tres, de las cinco y cuarto y de las 
nueve y tres cuartos, estreno en Cu-
ba de la interesante cinta titulada 
E l terror, por el notable actor Tom 
Mix. 
E n las tandas de las cuatro, de las 
dos y media y de las ocho y media, 
estreno de la cinta L a dicha, por E le -
na James. 
E n las tandas de las dos y de las i 
siete y media. Mientras el mundo 
rueda, por la gran actriz Matlelaine 
Traverise. * • * 
FORNOS 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres ( 
cuartos, se proyectará la cinta titu-
lada E l fuego, por la genial actriz 
Pina Menichelli. 
E n las tandas de las dos, de las 
seis y media y de las oco y media, 
estreno de la cinta L a mujer y el 
cadáver, interpretada por Ría Bru-
na . 
E n las tandas de la una y de las 
siete y media. Jaque mate, por Lidya 
Quaranta. 
• • • 
L I R A 
Magnífico es el programa que se 
anuncia para hoy en el concurrido 
cine de Industria y San José . 
E n la standas de las dos, de las 
cinco y de las ocho se proyectar* la 
interesante cinta titulada Amor, su-
blime tesoro, interpretada por Norma 
Talmadge. 
E n las tandas de las dos, de las 
nueve. Los JLobos de la Vía, por W . 
S. Hart. 
E n la tanda de las cuatro y en la 
doble de las diez, la comedia de Char 
les Chaplin líl Emigrante y la nota-
ble producción E l diario de Bárba-
ra, por Margarita Clark. 
Mañana, lunes. Cien duros al mes, 
por Tom Moore, y L a luz del mun-
do, por E . Whelen. 
i cinta L a tierra de la rumba, por Eí-
I leen Percy. 
E l jueves: L a Luz del Amor, por 
! Mary Pickford. 
Hay que Insistir. . . 
Verdún, el hermoso cinema de los 
señores Reselló, sito en la calle de 
Consulado, será uno de los centros de 
espectáculos más concurridos de la 
ciudad. 
• • • 
NEPTUNO 
Lazos de honor, bollo e intenso 
drama interpretado por el gran ac-
tor japonés Sessue Hayakawa, .;e ex-
hibirá en las tandas de las dos y me-
dia, de las cinco y cuarto y de las 
Inueve y media. 
E n las tandas de la una y media, 
de las cuatro y de las ocho y media, 
la interesante cinta por Fritzí Bru-
nette, titulada E ! crimen del Odeón. 
Mañana: L a marcha nupcial, por 
Lydia Borelli. 
E l martes: Macho y henfjra, por 
Gloria Swanson y Thomas Meighan. 
E) miércoles: E l ángel de media 
noche, por Gabby Deslys. 
E l jueves: Tosca, por Francesca 
Bertinl. 
• • • 
E L DOCTOR SAA, CONDE D E W A L -
DE3ÍAR 
) E l aplaudido artista doctor Sáe, 
Conde de Waldemar, que es un pres-
tidigitado re ilusionista de positivos 
méritos, se presentará hoy en el tea-
tro Wiison. 
Actuará en las tandas de las cin-
co y cuarto y de las nueve y cuarto. 
E l programa es interesante y va-
riado . 
Función de despedida. 
• • • 
MAXIM 
L a Empresa de Maxim ha combi-
nado para la función de hoy un In-
teresante programa. 
E n la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas. 
E n la segunda. Sí o no, por Norma 
Talmadeg. 
Y en tercera. Perlas perdidas, por 
Sessue Hayakawa, 
Mañana, lunes, nuevos episodios 
de Fantomas. 
• • • 
L A RA 
E n la tanda de las doce se pasa-
rán cintas cómicas. 
E n las tandas de la una, de las 
cinco y de las siete, la cinta en seis 
actos titulada Juan Ciclón, por Jack 
Hoxie. 
E n las tandas de la una, de las 
cinco y de las nueve, la película en 
cinco actos del match de boxeo entre 
Dempsey y Carpentier. 
E n las tandas de las tres, de las 
ocho y de las diez, el emocionante 
drama en seis actos, por Pcarl Whi-
te. E l cachorro del tigre. 
Lunes: E l juramento de un hom-
bre, por H. B. Warner y L a senda 
dorada, por Porjane Novak. 
Martes: L a dicha, por Elena Ha-
mmerstein, y Flor de amor, por Da-
vid Wark Grifíith. 
Miércoles: Fuerza invisible, por 
Silvia Breamer, y Juanito Broadway, 
por George M. Cohan. ir -k ir 
TRIANON 
E l programa de hoy es magnífi-
co . 
Tandas de las tres y de las sie-
te y tres cuartos, Después do la tem-
pestad, por el notable actor Douglas 
Fairbanks. 
H A L f © 
M A R T E S 2 0 y M I E R C . 2 í 
T A N D A S 
5 l 4 Y 9% 
M A R T E S 2 0 
L A T R A N S O C E A N I C A F I L M p r e s e n t a e l e s t r e n o e n C u b a d e l a m á s e s p e c t a c u l a r 
p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a , t i t u l a d a : 
A M L E T O 
i n t e r p r e t a d a p o r el e m i n e n t e t r á g i c o i t a l i a n o 
R U G E R O R U G I E R I 
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A las cinco y cuarto, Ana la an-
'drajosa, por Priscilla Dean. 
! A las nueve y cuarto. L a presa, 
ipor Alice Joyce. 
I E l lunes: Buenas referencias, por 
'Constance Talmadge. 
E l martes: Amleto, adaptación ci-
nematográfica de gran mérito. 
• • • 
OLIMPIO 
E n las matinées se exhiben las 
cintas E l antilaz siniestro, episodios 
quinto y sexto; De ahora en adelan-
te, por George Walsh, y cintas cómi-
cas de Canillitas. 
A las cinco y cuarto: Niña rica 
P r a d o y C o l ó n T P A T R f t " F A í K T í T T e l é f o n o A - 4 3 2 1 
T a n d a s A r i s t o c r á t i c a s l X A | l \ U F A U J I U 5 y 9 y 4 5 . 
M A Ñ A N A , L U N E S 1 9 , M A Ñ A N A 
Y 
M A R T E S 2 0 y M I E R C O L E S 2 1 
L a C A R I 6 B E A N F I L M C o . p r e s e n t a e l g r a n e s t r e n o e n C u b a , p r i m e r a p r o d u c c i ó n 
q u e e l f a m o s o a c t o r : 
i n t e r p r e t a p a r a e l P R I M E R C I R C U I T O N A C I O N A L D E E X H I B I D O R E S , t i t u l a d a : 
S E D D E V E N G A N Z A 
( T H E M A S T E R M I N D ) 
O b r a c m e m a t o g r á f i c a q u e e s u n r e t o , p a r a t o d a s l a s m e n t e s . L a e x t r a o r d i n a r i a 
p e r s o n a l i d a d d e l p r o t a g o n i s t a , p a r e c e s a l i r de l a p a n t a l l a , p a r a a p o d e r a r s e d e l e s p e c t a -
d o r y o p r i m i r l o e n l a r e d d e ! m á s i n t e n s o e m o c k m a l i s m o . 
S E D D E V E N G A N Z A , e s l a l e y e n d a de u n g r a n p s i c ó l o g o q u e u s a e l p o d e r s o b r e -
n a t u r a l de s u m e n t e , s o b r e u n a m u j e r , p a r a l l e g a r a l a r e a l i z a c i ó n de u n a c r u e l v e n -
g a n z a . . . y e l d e s e n l a c e s e e f e c t ú a , c u a n d o o c u r r e e l c h o q u e t e l e p á t i c o q u e i n s p i r a -
b a n a u n o s e d de v e n g a n z a , a m o r a l a o t r a . 
6 A C T O S . E N G L 1 S H T I T L E S . 
P O R U N A S O N R I S A D E S ü B O C A , L O S H O M B R E S L U C H A B A N . . . 
A L L A E N A Q U E L L A T I E R R A E S P A Ñ O L A D O N D E S E D E F I E N D E C O N 
L A V I D A M I S M A A L A M U J E R A M A D A ! 
L A 
i n t e r p r e t a c i ó n s u b l i m e d e l a g e n i a l 
N O R M A T A L M A D G E 
E s t é a l t a n t o d e l a f e c h a d e s u e s t r e n o . 
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niña pobre, por Gladys Walton; a 
las nueve y cuarto. Ladrones astu-
tos, por Gladys Brockwell. 
Mañana: Kismet. 
E l miércoles: Amleto. 
E l jueves: E l gra nalcahuete. 
E l viernes: E l terror, por Tom 
¡Mix. 
i E l sábado: E l fuego, por Pina Me-
, nichelli. 
• • • 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de la una y de las 
siete se pasará la cinta titulada L a 
biblia a tiros,, por Madelaine Tra-
verso . 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de la cinta E l gran chasco, por 
Tom Moore. 
Envías tandas dobles de las tres y 
cuarto y de las diez y cuarto, la cin-
ta Bésame pronto' y E l jinete de 
acero, por W. Russell. 
Y en las tandas de las cuatro y 
media y de las ocho. Ráscame la es-
palda, por Robert Huguet. • • * 
W I L S O X 
E n las tandas de la una y de las 
siete. E l hombre silencioso, por W . 
S. Hart . 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de E l Sultán, por Tom Moore. 
E n las tandas dobles de las tres 
y cuarto y de las nueve. Cupido el 
vaquero y Refrescando con calor, por 
Will Rogers. 
E n las tandas de las cinco y me-
dia y de las nueve y cuarto, actuará 
él célebre ilusionista y presdigitador 
doctor Sáa, Conde de Waldemar. 
• • • 
MENDEZ 
E l Cine Méndez se halla situado 
ín la Avenida de Santa Catalina es-
quina a J . Delgado. 
Hoy domingo habrá tres funcio-
! nes en este concurrido y alegre sa-
lón . 
Matinée a las dos y media, con la 
última creación de William Russell, 
'titulada Lobos del Oeste y la comedia 
Empeños de amor. 
! A las cinco tanda especial, por Al -
¡bert Ray en la cinta Ladrón de su 
| triunfo, 
A las ocho y tres cuartos: Los Lo-
ibos del Oeste y Ladrón de su triunfo. 
I E l martes, debut de la compañía 
i de zarzuela infantil Valdivieso, en 
'la que figura la simpática Amparito 
y el popular actor don Leopoldo y 
Darío. 
1 Estrenará las obras tituladas E l 
muñeco y E l fantasma y habrá ade-
más un acto de variedades. 
Esta compañía actuará martes, 
miércoles y juoves. ie -fe ie 
E L CONDE KOMA 
Ha despertado gran curiosidad el 
anuncio de que el Conde Koma ha 
descubierto nuevas llaves de irresis-
tible eficacia. 
Los aficionados de la Habana tie-
nen verdaderos deseo de conocerlas 
y algnos hay que están dispuestos a 
probar en sí mií^mos si es tan grande, 
como se asegura, la eficacia de esas 
llaves. 
• • • 
C O N S E R V A T O R I O FALOON 
E n el Conservatorio Falcón, situa-
do en Concordia número 25, altos, 
se celebrará hoy, domingo, a las 
diez de la mañana, la décima se-
sión de música de cámara, por los 
notables artistas Alberto Falcón, pia-
nista, Casimiro Zertucha, violinista, 
Amadeo Roldán, viola, y Alberto Rol-
dán, violoncellista. 
¡ E l interesante programa es el si-
guíente: 
| Cuarteto en Re (piano y cuerdas) 
iBeethoven. — Alleggro modéralo-
•Andante con moto; Rondó. 
Cuarteto en Do Menor (piano y 
cuerdas), Mendelssohn. — Allegro 
vivace; Adagio; Scherzo; Alleggro 
modérate . 
E l billete personal para una se-
sión cuestá un peso y se hallan de 
venta en el Conservatorio Falcón 
E l abono personal para todas las 
sesiones del mes cuesta dos pesos. 
L a undécima sesión se verificará 
el domingo 25 a las diez de la ma-
!fiana. 
Cuartetos de Mozart-Weber. 
• • • 
T E A T R O P R I N C I P A L D E L A CO-
MEDIA 
Sjgue cubriéndose rápidamente el 
abono a la temporada de comedia que 
ofrecerá María Palou con su notable 
Compañía en el Teatro Principal de 
la Comedia. 
E l Teatro Principal de la Comedia, 
ya lo hemos dicho, será dedicado ex-
clusivamente al género que sft nom-
bre indica. 
María Palou es actualmente la pri-
mera comedianta española. 
Así lo reconocen los célebres au-
tores Benavente, hermanos Quintero, 
Galdós, Martínez Sierra, Sassone, Li -
nares Rivas yo rscloteerabdos 
nares Rivas y otros autores que po-
nen siempre especial interés en que 
la exquisita actriz estrene sus pro-
ducciones . • * • 
CIRCO SANTOS Y A R T I G A S 
Continúa llevándose a cabo el 
abono con éxito creciente Hay infi-
nidad de localidades preferentes que 
han sido tomadas por distinguidas 
familias habaneras. 
Puede asegurarse que la tempo-
rada de 1921 del Circo Santos y Ar-
tigas superará a todo cuanto el pú-
blico imagine. 
Se renovarán con frecuencia los 
programas y constantemente serán 
presentadas extraordinarias noveda-
des. / 
Las personas que deséen abonarse 
deben acudir a las oficinas de Santas 
y Artigas; Manrique 13 8. 
Hay que apresurarse, pues la de-
manda de localidades es constante. 
• • • 
CINTAS D E L A V I T A G R A P H 
Los concesionarios de la grandiosa 
marca americana Vitagraph, Blanco 
y Martínez, están preparando el es-
treno de la superproducción de la 
Vitagraph, Los tres siete, sensacional 
obra de la que es protagonista el po-
pular Antonio Moreno. 
E l pecado de las madres es la se-
gunda cinta que presentarán los se-
ñores Blanco" y Martínez, cinta que 
tiene por protagonistas a Anita Ste-
Continúa en la página VEINTIDOS 
V E R D U N 
E l cine Verdún se ve muy concu-
rrido diariamente. 
Para hoy se combinado un mag-
nífico programa. 
E n la primera tanda se p i sarán 
cintas cómicas. 
E n segunda, Habla que habla, gra-
ciosa comedia interpretada por Jack 
Carden. 
E n tercera: L a hija perdida, por 
la genial actriz May Allison. 
Y en la cuarta. Aves de pase, poi 
Douglas Fairbanks. 
Mañana: estreno en Cuba de l a . 
C A M P O A M O R 
TANDA D E L A 1.30 
E l Gran Drama: 
L a E s p o s a 
i n c ó g n i t a 
(The Unknown Wlfe) 
Por Edith Roberts. 
TANDA D E L A S 5.15 
E l Precioso Drama: 
L U Z D E 
A M O R 
(Ligth of Love) 
Por Mary Pickford. 
TANDA D E L A S 2.4 5 
L a Interesante Cinta: 
N O V E D A D E S I N T E R -
N A C I O N A L E S No. 23. 
2 Repriss del Episodio 14 de 
E L R A Y O I N V I S I B L E 
titulado: 
L A MARCA I N F A M A N T E 
3 L a Comedia: 
COMPAÑERITOS 
TANDA D E L A S 8.30 
E l Gran Drama: 
L a E s p o s a 
I n c ó g n i t a 
(The Unknown Wife) 
Por Edith Roberts. 
TANDA D E L A S 4.00 
1 L a Comedia: 
A L GORDINFLON L E S A L E 
MAL E L T I R O 
2 Repriss del Episodio 15 de 
E L R A Y O I N V I S I B L E 
titulado: 
L A F L O R D E L I S 
3 L a Comedia: 
ROMEOS Y ROMANOS 
TANDA D E L A S 9.30 
L a Interesante Cinta: 
NOVEDADES I N T E R N A -
C I O N A L E S No. 23. 
2 L a Comedia: 
ROMEOS Y ROMANOS 
E l Gran Drama: 
L U Z D E AMOR 
(Ligth of Love) 
Por Mary Pickofrd. . m 
M A C A N A L U N E S D F . M O D A M A C A N A 
Estreno de la Super - producción de !a ser ie Atracciones Especia les de la Universal , titulada: 
L 4 S H U E L L A S D E L C R I M E N , p o r F r a n k M a y o 
Sol idaridad M u s i c a l de la Habana 
De orden del señor Presidente, ci-
to a los asociados de la Solidaridad 
Musical de la Habana, para la Jun-
ta General Extrordinaria que ha de 
celebrarse el próximo martes 20 del 
actual, a las 3. P. M., en los salones 
del "Casino Musical," Salud 109, pa-
ra tratar los particulares siguientes: 
Balance (Te gastos e ingresos du-
rante el pasado Conflicto. 
Malversación de fondos sociales 
por un asociado. 
Proyecto de Confederación, de la 
Solidaridad de Cienfuegos. 
Habana, Septiembre 16 de 1921. 
Fél ix Guerrero, 
Secretario. 
n: r m ^ ^ . . . ^ . . ^ Js s' 
" E l amor es el sueño de la Juven; 
tud," dicen los poetas; pero, ¿que 
pensaría usted si le pasara lo que a 
"Owen Moore" en 
" L A G A L L I N A D E L CASO"? 
Que a vista de la mujer que adora 
se ve precisado a desdeñarla para 
acariciar a otra? n . 
V E A E N CAMPOAMOR LA GA-
L L I N A D E L CASO", LOS DIAS 
Y 21 D E S E P T I E M B R E . 
A M L E T O E N " R I A L T O " Y 
" T R I A N O N " 
Id 18 
Tandas de magnífico ^V*¡&Ltí de las 5 y cuarto V 9 y tres cua^o^.. 
dia 20 en R I A , T a ^ t o " aue no 
Llega a la pantalla "**'&*®%T$¿ de 
es otra cosa sino el eran oran 
Shakespeare traído al «^W»» PWt0, 
Compañía Ambrosio d« Kal a. E l au 
de Hamlet: alma sajona, jamas P . 
imaginar que algún día ^ p e r s o n a -
tinos habrían de prestar BUS pero" 
jes el calor de sus apasionamientos, / 
levarlos hasta el m.ls supremo y ^ 
rioso éxito que HaI" îApueendeias tfl" 
obtenido desde que 8u/ElJLffmentalls-
blas como heraldo de sentimeni ^ 
mos puramente b u i ^ M ^ u e ruero» g 
que dieron vida a esto, el mas &uu 
de los dramas conocidos. rj-.-ipre os 
E l protagonista Rugero Ruf'̂ ren0Sl. 
actualmente6 casi un a 
otros a pesar de ser .^^Aí -JSÍ te^U-
res más famosos del Continente , 
ropeo; pero, una vea vlat9*" ,_̂ do 
TO" ¿ublime. una vez exter orlzado 
sentir ante este público c"basne0'á el 
bemos a ciencia cierta que • « * ¿S 
atractivo más eficiente que PO^me„ 
brindar a los amantes del ^ a m a 
su más exquisita expresión No se 
ta de un principlante. ^" ^"funfo* 
actor tiene anotados Krandes triun 
y al personificar a Hamlet. s<¿on 
mente lo hace con sentimiento sino co 
m̂ ¡TÍfon, pues, los acontecimiento^: 
"AMLETO" y Rugero R'f'^e. conj 
to que raras veces se obtiene J»» l í1^ 
producción Interpretada por un aci 
fa™0S0; Bd.-16 
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Bueno, s e ñ o r ; n o v e n d i ó p a n 
e n u n c a r r i t o R a m i r o 
d e M a e z t u 
Por una sola vez vuelvo a terciar 
al debate de bí Ramiro de Maeztu 
C-endió o no pan por las calles de la 
^Y^no es que rehuya diafanizar eg-
^ suscitado inesperadamente 
te ni aue tema entrar en controversia 
el señor Juan Antonio Pumarle-
como más de un suspicaz lector 
Sillera pensar. 
Nada de eso. E s que soy el prime-
en reconocer que esta polémica no 
r0 aureolar más la prestigiosa per-
va ^dad de Maeztu—aunque tam-
Bnco tienda a menoscabarla—y que 
die va a aprender ninguna nueva 
í^oría (nlhU novum sub solo) cien-
tífica, literaria o pedagógica, ni aun 
iaulera a admirar cómo desarrollan, 
or medio de sabios silogismos y de 
f trincada y sutil filosofía tomístlca, 
nroblemas teológicos o metaflsicos, 
dos píos varones exhumados de aque-
llos concilios tridentlnos, o del cón-
lave de aquellos doctores de la Uni-
versidad de Cervera, que tras lumino-
disquisiciones dogmatizaron el 
"Inmortal" principio: "¡Lejos de nos-
otros la funesta manía de pensar!" 
Doy por terminada la discusión, 
más de lo expuesto, porque tengo 
la seguridad de que ninguno de los 
dos señor Pumariega, daremos nues-
tro brazo a torcer. Usted, porque por 
ningún motivo habrá de abdicar de 
lo que refutó en un principio; y yo, 
torque poseo un documento—la au-
tobiografía de Maeztu—que es para 
mi escudo tras el cual me abroquelo 
en la plena seguridad de que no ha-
brán de herirme los tajos y mando-
bles que a diestro y siniestro tenga 
nsted a bien a lanzarme con su bui-
da pluma. 
¿Para qué molestarnos en discutir 
trasunto baladí, nimio casi? ¿Qué 
Maeztu vendió pan? Bueno. ¿Que no 
lo vendió? Mejor. 
Lo que sí me interesa hacer cons-
tar es que, como bienagradecido, no 
be de omitir dar las más rendidas 
gracias al señor Pumariega por su 
explicación de lo que significa masa 
cocida, dentro del argot de un cen-
tral azucarero, aunque no puede re-
batirme tan amable señor que tam-
bién se llama nursa cocida al pan, 
dentro del argot de las tahonas ^ E s -
to es irrefutable. 
La aseveración que usted hace de 
que Maeztu se refiere en su autobio-
grafía a la época en que éste estuvo 
en el Central San Lino, es absolu-
tamente de índole particular, pues 
a menos que el notable escritor y 
publicista que nos ocupa escribiera 
dicha autobiografía con algún fondo 
esotérico, o con alguna'traza especial, 
nadie puede asegurar que no se re^ 
firiera a que arrastró carros conte-
niendo pan, por las calles habane-
ras. 
Lea usted bien el párrafo que co-
pio en mi artículo, señor Pumarie-
ga. Dice Maeztu: ". . .y empujó ca-
rros de masa cocida, de seis de la 
tarde a seis de la mañana, cobró re-
cibos por las calles de la Habana, 
fué dependiente de una vidriera de 
cambio..." ¿Quién que lea esto sin 
alusión anterior al Central San Lino, 
piensa que se refiere a lo que usted 
afirma, y no a lo que creyó el señor 
Frau Marsal y he creído yo? Fíjese 
bien en que no menciona ningún cen-
Padecimientos D e l E s t ó m a g o 
Son D e b i d o s a A c i d e z 
Da un medio clicno de confianza, cierto 
y rápido de alivio para 
indigestión acida 
Las nombradas enfermedades del es-
tómaeo, tales como indigestión, pa.s, ace-
día, dolor de estómago e incapacidad de 
retener el alimento en el estómago, de 
cada diez casos, nueve, son evidencias 
simplemente de que se está efectuando 
Becreción excesiva de ácido en el estóma-
go, causando la formación de indiges-
tión gaseosa y ácida. 
El gas dilata el estómago y causa esa 
sensación de lleno opresiva y ardiente 
conocida algunas veces como acedía, 
mientras que el ácido irrita c inflama 
las delicadas paredes del estómago. E l 
Padecimiento nace enteramente del ex-̂  
cesivo desarrollo o secreción de ácido. 
m ara susPender o prevenir la agria-
clon de los alimentos contenidos en el 
estomago y para neutralizar el ácido y 
üf61̂ 6 bJando e Inofensivo, una cucha-
radita de magnesia bistirada, efectivo y 
üuen correctivo de estómagos ácidos, de-
oeria tomarse después de las comidas 
en un cuarto de vaso de agua caliente 
o Irla, o en cualquier tiempo que se 
snenta gas, acedía, o agrura. Esto ar-
moniza al estómago y neutraliza la aci-
rn Unos cuantos momentos y es un 
barat perfectamcnte inofensivo y muy 
R„yn,antiácldo, tal como la magnesia b!-
nnf* ^ el cual puede obtenerse en cual-
rnii1" droguería, ya sea en 'polvo o en 
en * a. Pastólas, habilita al estóma-
air, i ectuar Propiamente sus funciones 
Hav , a,yuda rle digestivos artificiales. 
om» va l̂as formas do magnesias, así es 
oaVL.?.16 ,c,ierto de Pedir y tomar úni-
crpnt Magnesia Bisurada, la cual es 
Mn»„!;r< especialmente para los fines Vnli '"dicados. Magnesia Bisurada se 
ca« t .T1 de venta en todas las botl-
ia8 y droguerías. 
tral, y sí que "cobró recibos por las 
calles de la Habana." 
¿Puede usted llamarme por esto 
ignorante y acoger regocijadamente 
mi refutación? No, señor Pumariega. 
Sea usted justo, ecuánime, y vea que, 
0 no hay lógica en el mundo, o todo 
el que lea la tal autobiografía no 
tiene más remedio que pensar como 
he pensado yo. 
¿Que no fué así, que usted lo sabe 
de labios de Maeztu? Muy bien. Pe-i 
ro yo de eso no tengo culpa alguna. 
1 o no sé más que lo que él nos dice 
en su autobiografía. ¿Que en esa 
época no se vendía pan en carritos, 
8lno eu cestas? E l señor Pumariega 
puede hacer esa contundente objeción 
porque es hijo del país, seguramente, 
pero como yo no lo soy, y hace muy 
poco tiempo que vivo en é l ! . . . Co-
mo yo soy d e . . . Bueno. L a patria 
no hace al caso.-
Yo consigno que esta noche dormi-
ré satisfecho por haber aprendido 
una cosa que ignoraba, esto es, que 
masa cocida es también "el azúcar 
en el estado en que sale de los ta-
chos". Y no me abochorno de con-
fesarlo Ingenuamente, porque así no 
hago más que cumplir con aquél sa-
no consejo que dice: "Nunca te acues-
tes sin haber aprendido alguna cosa 
útil", 
Pero de esto a que el señor Puma-
riega pudiera payonearse de que he 
ido por lana y he vuelto trasquilado, 
va un abismo infranqueable. Yo sigo 
en mi sitio, serenamente, no a la r i -
sible altura del clásico gallo de Mo-
rón. E l señor Pumariega también 
continúa en su sitial. Desde su Olim-
po puede fulminar rayos, que ellos 
no habrán de cegar a este humilde 
impugnador, que como no es sabio, 
ni superhombre, ni tan siquiera licen-
ciado, ni ha hablado con el gran 
Maeztu, admite, de todas las leccio-
nes que se le den, la parte sana, des-
provista de sectarismos, y hona de 
argumentos sofísticos y puntillosos. 
Usted, señor Pumariega, que pare-
ce estar un tantico avezado a estos 
escarceos polémico-periodísticos y a 
bucear en el léxico, ha cogido, en mi 
refutación, el rábano por las hojas, 
como se dice vulgarmente, sin tener 
en cuent^ que todos, más o menos, 
incurrimos en las faltas que conde-
nan los cánones de esa crítica comi-
nera, a lo Valbuena. Prueba de ello 
es que si yo quisiera recurrir a ella, 
no tendría, por ejemplo, más que de-
cirle: 
Señor Pumariega: ¿cómo es po-
sible que cuando usted está en Cuba 
so desayuna todos los días con una 
taza do café y el DIARIO D E L A MA-
R I N A ? ¿No sufre, acaso, su organis-
mo ningún detrimento con esa diarla 
ingestión de papel? 
Pero, no; no incurriré en esa can-
didez, pues demasiado sé que habla 
usted en lenguaje figurado, metafó-
rico y a mí . . . las metáforas me en-
cantan . 
¿Ve usted como yo soy un espíri-
tu amplio, liberalote, que rehuye las 
polémicas porque casi nadie sabe 
apartarse de las cominerías, y la In-
mensa mayoría incurre siempre en 
los malhadados personalismos? 
Esta es la principal causa de que 
con este escrito dé por terminado el 
debate que nos ha puesto frente a 
frente, sin conocernos, y sin querer-
nos mal. 
Tan es así, que gratamente quedo 
a sus órdenes. Y Dios con todos. 
Tomás E . MONTESDEOCA 
Habana, 16 de Septiembre de 1921. 
D E S D E A R R O Y O 
A P O L O 
O B S E Q U I O 
Conocedores de que un reducido número de nuestro pueblo no ha 
saboreado la exquisita " C R E M E D E VDB," a pesar de su gran populari-
dad, y queriendo dar oportunidad a estos para que la prueben y después 
Imiten a nuestros miles de consumidores, hemos acordando expender en 
los establecimientos más populares de cada barrio, unas lindas botellitas 
de nuestra exquisita bebida, al Irrisorio precio de 15 C E N T A Y p s (exclu-
sivamente una sola,) que pueden adquirirse en dichos establecimientos 
de Víveres Finos y Dulcerías. 
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gue" interpretada con acierto por 
las simpatiquísimas primitas Adolfl-
na Fernández y María Luisa Areces 
y por los jóvenes Juan de Dios Ro-
mero y Octavio Valdés, siendo todos 
ovacionados estruendosamente. 
L a segunda parte la Inició la Srta. 
María Díaz, al piano. 
Luego se representó la divertida 
comedia " E l Tío de Buenos Aires" 
siendo interpretada por los Sres. 
Octavio Valdés, Francisco M. de 
Acosta, Juan de Dios Romero, Anto-
nio Rodríguez, Rafae INIeto, y los 
niños María M. de Acosta y las sim-
páticas nlñitas Purita Castro y E s -
ther Martínez, prodigándoseles mu-
chos apalusos. 
L a Sr. María J . Ruiz ejecutó al pia-
no y cantó con una voz suave y deli-
ciosa una selección de la Opera 
"Fausto." L a Srta. E l la Amargoz re-
citó con mucho sentimiento el monó-
logo "Pobre María" uniendo su gra-
cia a la del monólogo. 
L a Srta. Carmen Grave de Peral-
i r 
Septiembre 10. 
L A SOCIEDAD " L A CARIDAD" 
L a segunda velada de esta culta7 
y .progresisto sociedad culminó en 
un éxito brillantísimo. 
E l mayor galardón de esta fiesta 
lo constituyó el hecho de que to-
dos sus números, absolutamente to-
dos, fueron cubiertos por jóvenes de 
la localidad, en su totalidad aficio-
nados. 
He aquí el programa. 
Himno Nacional por la Sra. Do-
minica Orff. 
Abrindo la velada el elocuente tri-
buno y popularísimo hombre público 
Sr. Juan Gualberto Gómez, el cual 
pronunció de una manera magistral 
su brillante discurso, que bien pu-
diera calificarse de Himno de amor 
y de energía, de aliento y de espe-
ranza, siendo premiada su labor por 
un anutrida y prolongada salva de 
aplausos. 
E l tercer número lo cubrió la Srta. 
María Díaz, ejecutando al piano una 
bellísima composición, fué muy aplau 
dida. 
Después la Srta Ana María Mateo 
de Acosta recitó un monólogo muy 
hermoso titulado " L a Huérfana de 
la Patria.". 
Inmediatamente se llevó a la esce-
na la bonita comedia "Suma y SI-
1 
N A T i U L E Z A , B E N D I T A m 
T ú que produces tan lindas mujeres, bá l samo de la vida 
Este bambuco, que e s t á pasado de mundial, y las 
canciones "Mulata Fascinante" y quedan las Butifarras"; 
los sones santiagueros "Lucrec ia", "Calientuco se F a j ó " y 
"Correspondencia Secreta", e s t á n impresos en los afamados 
D i s c o s C o l u m b i a 
que acabamos de poner a la venta. 
Como danzones que arrolla nde verdad tenemos " E l 
Carabal í" , " E l Vendedor de Churros", " E l Güiro M á g i c o " 
y "Panchi tá Palomares." 
' Todos ellos con ritmos papulares de p r e g ó n , bolero, 
sones y rumba; mús ica muy quebrada y mucho c o m p á s 
para baile. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
F R A N K f i D B I N 5 [ D . 
• H A B A N A • 
Obispo y Habana . Teatro Nacional. 
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ta recitó también con mucha gracia r 
la poesía "Despecho", las tres fue-
ron muy aplaudidas. 
Después. . . después la poesía "Los 
Tres Amores" escrita y recitada por 
el que suscribe y finalmente la bellí-
sima e interesante Srta-. María Elpl -
dia Capdevlla con dicción perfecta, 
cerró el número de recitaciones de-
clamando con la gracia incompara-
ble que se derrama de toda su per-
sona la célebre poesía del inmortal | 
bardo nacional José María Heredia 
" E l Niágara" obteniendo una de las 
más estruendosas ovaciones de la no-
che, a la que unió el cronista sus 
humildes aplausos. 
Cerróse la velada con la selección 
de la ópera "A Persian Carden" eje-
cutada al piano por la bella Sra. Do-
jminica Orff. 
L a concurrencia distinguidísima, 
'entre la que recuerdo a las siguien-
tes: Sra de Grave de Peralta, Sra. 
de Anillo, Sra. de Bustillo, Sra. de 
Corral, Vda. de Herrera, Sra. de Fer-
Inández, Sra. de Mariño, Sra. de Val-
Idés-Pérez, Sra. de Romero, Sra. de 
j Martínez, Sra. de Ramos, Sra. de 
| Rodríguez,\Sra. de Gacía, Sra. de Vi -
:1a, Sra. de Suárez, Sra. de Rayo, Sra. 
de Rodríguez; Luz María Nuñez de 
¡Rubio; Sra. de López; de Nuñez; de 
ÍAmargós; de Montero; de Pérez, y en 
!un gupo aparte tres bellísimas Sras. 
: esposas de tres queridos y distingui-
dos amigos. María Luisa Fernández 
j de Areces, Ramona Fernández de 
¡Fernández y Adolfina Hernández de 
j Ramírez. 
Entre las Srtas, las simpáticas 
l El i sa y Zoila Amargos, Ana María 
I Mateo de Acosta, María Guerrero, 
¡Lázara Hernández, Carmen André, 
María Teresa Bustamante, María 
¡Montejo, Lucrecia, María, Luisa, 
I Margot y Mercedes Montero, María 
Teresa Bustamante, Olina Costales, 
I Sofía Ramírez, Carmen Alcalde, Mar-
garita Prats, Caridad Zenea, María 
¡Luisa Ramírez, Lucila López, Merce-
, des Romero, Elvira Pinero, Carmen 
j Sandá, Santlca Pages, Josefina Ani-
\ lio, Esther, Minina Bravo, Rosita Gó-
¡mez, Gloria González, I*"Vtensia Pal-
Ion, Milagro Lage, Alejandrina Ca-
rillo, Esperanza Valdés, Catalina, To-
masa y Paulina Ponce de León, Gui-
llermina, Julia, Esthela y Caridad 
Pérez, y formando un bouquet en-
cantador ,pof su Juventud, por su 
belleza y por sugracla las simpáticas 
Srtas. Finita Fernández, María L u i -
T R A B A J O I N T E L E C T U A L 
D O M J O E Q ^ J E 
C O M E D I E N 
' E L C O S M O P O L I T A " f Restaurant del "Hotel Trotcha" 
De Delgado y García. Paseo de Mar- Callás 7a. y 2, Vedado. Servimos el 
tí, 120. Teléfono A-6822. famoso arroz con pollo de la cno-
rrera y toda clase de exquisitos man-
jares. Pídanos mesa por el teléfo-
no F-1076. a 
C7676 Ind- 13 s 
H O T E L P A S A J E 
Gran Café y Restaurant. Prado, 05. 
A N U E S T R O S C L I E N T E S Y 
AMIGOS 
Para comer sibroso vaya al Café-
Restaurant 
" A R I E T E " 
donde a todas horas encontrará un 
rico menú, así como el famoso arroz 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
quimbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de si-
lidades de esta casa. Precios de 
situación. Espaciosos reservados. 
Abierto toda la noche. Esmerado 
servicio. 
CONSULADO Y SAN M I G U E L 
Teléfonos A-9916, A-0030 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
García y Compañía. Príncipe Alfon-
so, 224, (Cuatro Caminos.) Teléfo-
'nos M-3259 y M--3569. Café, Restau-
rant, Repostería, Confitería y víveses 
finos. Especialidad en helados. 
" L A S C O L U M N A S " 
Café, Restaurant y Lunch, de Jesús 
López. Paseo de Martí, 110. Teléfo-
nos A-0093, M-5262. 
" A M B O S MUNDOS" 
Café, Restaurant, Dulcería, Reposte-
ría y Lunch. De Antonio López. Espe-
cialidad en almuerzos exquisitos. 
Obispo, 2. Teléfono A-5833. 
G R A N H O T E L " I N G L A T E R R A " 
Felipe González y Ca. Propietario, 
Paseo de Martí, 122 y 124. 
" E L C E N T R A L " 
Café, Restaurant, Lunch y Dulcería. 
De la viuda de Noval y Ca. Neptuno 
y Zulueta, entrada por Virtudes. Te-
léfono A-3920. 
S A L O N " H " 
Café, Restaurant, Lunch, Bulcería y 
Helados. López y Rodríguez, propie-
tarios. Manzana de Gómez, frente al 
Parque Central. Teléfono A-3026. 
" E L O R I E N T A L " -
Café, Lunch y Hotel, de Blanco y 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
Hotel y Restaurant "Manhattan" 
Propietario: A. Villanueva. Teléfo-
no A-6393. Telégrafo: Manhattan. 
sa Areces y María Elpidia Capdevl-
la. 
L a labor intelectual no está con-
finada a los hombres de pluma. Tan-
to trabaja Intelectualmente un co-
merciante en el estudio de bu mer-
cado y los reclamos de su negocio 
para sacar de él satisfactorio pro-
vecho; tanto trabajan con la Inteli-
gencia el agricultor para hacer más 
fructíferos sus plantíos, el carpin-
tero para producir un mueble fino y 
elegante, el industrial en cualquier 
ramo, en fin, como el" más labo-
rioso intelectual en la confección del 
libro o la página en que ha de que-
dar consagrada su ingenio. 
No necesitarán todos, es verdad, 
la misma dosis de ilustración; pero 
sí les es preciso por Igual el mismo 
ahinco para lograr el propósito en 
mientes e Idéntica fuerza de espíri-
tu para llegar al fin deseado. 
Mas para que ese ahinco y esa 
fuerza, de tan vital necesidad sub-
sistan hasta asegurar el triunfo, son 
Imprescindibles la serenidad de áni-
mo y el impulso que presta el goce 
de la salud. Esta última es de pri-
mordial importancia y el medio más 
eficaz para resguardarla es tomar un 
poco de Salvitae en un vaso de agua 
al levanarse o al acostarse, lo cual 
es de benéficos resultados para to-
do el organismo. E l trabajo se hace 
más fácil, rinde mucho más si se 
disfruta de tan precioso bien. 
alt. 19 sep. 
D R . L . G Y O R I Y F E L D E N 
MEDICO DE AUSTRIA-HUNGRIA T 
DE CUBA 
Ex-Ayudante de la Clínica Médica de 
Budapest, ex-interno de la Clínica 
Médica de Vlena 
Medicina interna. Enfermedades de es-
tómago e intestinos, de ríñones, de 
corazón y pulmones. 
Cousnltys de 2 a 5 
HABANA, No. ].£•:.—TEIiEFONO A-4383 
HABANA I 
C 7693 alt. 9d 14 
AMIGO E N F E R M O 
Desde el día de ayer se encuentra 
guardando cama delicadamente en-
fermo mi querido amigo Victoriano 
Martínez .aunque el mal, afortuna-
damente no es de gravedad. Hago 
votos por su pronto y total resta-
blecimiento. 
Para comodidad y en be-
nefició del público 
w "LOS R E Y E S MAGOS" 
venden Juguetes propios del 
lugar en la 
P L A Y A D E MABIANAO, 
Puestos a prueba en la 
P L A Y A D E MABIANAO. 
a la intemperie, resultan 
irrompibles. 
M I L E S D E PERSONAS L O 
USAN 
L L E V E UNO A SU HOGAR. 
Por 50 centavos solamen-
te le ponemos uno en la 
puerta de su casa. 
"LOS R E Y E S MAGOS" 
L a Juguetería más grande 
del mundo. 
G A L LAN O, 73. — SAN MI-
G U E L . 58 .—AGUILA, 72 Y 
P L A Y A D E MARIANAO. 
C E R T A M E N D E SIMPATIA 
Muy animado va resultando el 
certamen de simpatía que celebra 
la "Sociedad L a Caridad" he aquí el 
resultado del primer escrutinio. 
Margarita Pratts, 4,488 votos; 
Adolfina Fernández, 649 votos; Ana 
María Mateo de Acosta, 448; El i sa 
Amargos, 339; María Luisa Areces, 
227; Olina Costales, 213; Margarita 
Guerrero, 84; Amparo Ezquerro, 61; 
Mercedes Montero, 50. 
E l Corresponsal. 
J u e g o s I n t e r i o r e s 
No es posible ofrecer nada más 
bonito, bueno y elegante, por 
menos precio. 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
POR L A S SOLUCIONES 
INTRAVENOSAS D E 
L O E 8 E R 
Háganse los pedidos en la 
Oficina Central: Manzana 
de Gómez Número 445. Ha-
bana. 




1 A F R A N C I A 
M U E B L E R I A 
Participa por este medio a su distinguida clientela el que próxima-
mente trasladará su establecimiento al espléndido local de Neptuno 64, 
entre Galiano y San Nicolás, proponiéndose antes de abandonar el anti-
guo locai de Angeles 22, realizar todas existencias con un 50 por ciento 
de descuento. Encontrándose entre ellas. Juegos de Cuarto, sala y Come-
dor e infinidad de Artículos del Giro. 
Propónese en el nuevo local mejorar su existencia estableciendo en 
mayor escala su comercio de ventas de muebles a plazos y al contado. 
LA FRANCIA de Codcsar 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P i r a señoras exclasivaiBeDte. Enfarraedadcs nerviosas y raeolalei 
BaaosSiacoa, calle Barrp.to» Na, Informes y consoitasi Bernaia. & 
(4 P I E Z A S ) 
CAMISON; PANTALON; 
CAMISA D E DORMIR, 
C U B R E C O R S E T . 
Bordaditos y calados a mano, 
en el estilo del diseño, en 
Nansouk: 
D e s d e $ 1 2 - 0 0 
También con encajltos por el 
el mismo precio. 
De Hilo, en otros modelos 
muy bonitos. 
D e s d e $ 1 8 - 0 0 
M a í s o n d e B l a n c 
SAN R A F A E L , 12 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , C O N S U N C I O N 
C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A 
y García : : Neptuno é 4 . 
C 7745 
Teléfono M-2674 
alt 4d 16 
V I N O y J A R A B E 
D e s c h í e n s a la H e m o g l o b i n a 
L o s M é d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t a H i e r r o v i t a l d e l a S a n g r e e s 
m u y s u p e r i o r a l a c a r n e c r u d a , a i o s f e r r u g i n o s o s , etc. — D a s a l u d y f u e r z a . — PARÍS* 
R E f K E S E N T A N T E y deposit urio general: E . Roelandts, Apartado 285, Habana. 
C 7677 alt 4d 15 
LOS L A Z O S D E A F E C T O 
POR 
C H A M P O L 
Traducido al castellano por 
POR LUIS D E G. U M B E R T 
veat» en la "Librería Acadénxloa", 
p* u viada e hijea de P. Qonaálea. 
^40, bajos del teatro "Payretr* 
^ (Continúa) 
muerte la (ii03a (iel amor y de la 
coñ%'ip¡L a!?or y la muerte!—dijo 
tro. ^ria "sga la señora de Malou-
^opPreci 
> esar semejantes ideas iso es ser indostano para 
sabo> L dostán 63 un Pueblo muy 
Ali¡rtniUmuró Luca8-
W4*mSí.n0 1 eoyó- Adelantóse rá-
^ su ono\ Presurosa de suspender 
tre su 0' cerca d esu lecbo, en-
y el retr fSen de Primera comunión 
to Que a ? ^ ve 8U madre, el cuadri-
Co Livrón de regalarle Francis-
V H 
El 
camino de la Ronceray e no 
asustaba ya ahora a la viuda de Ma-
loutre. 
Una reciente prescripción de su 
médico le ordenaba el ejercicio, y a 
cada instante se la veía llegar, con 
uno u otro pretexto y hasta sin pre-
texto muchas veces, sólo por el gus-
to d ever a su querida Aliette. 
—Vamos a ver niña, ¿qué nove-
dades tenemos?—preguntábale con 
tono en apariencia indiferente. 
E n la Ronceraye no ocurrían nun-
ca novedades. L a melosa anciana 
proseguía entonces preguntando con 
su voz meliflua, y con más fingida 
indiferencia todavía": 
— ¿ Y qué se hace tu vecino? 
Aun con la mejor voluntad del 
mundo, difícil le hubiera sido respon-
der a la joven. 
Los hechos y gestos del vecino 
proporcionaban escasa materia a la 
crónica, y sí lentamente entraba en 
la existencia de los habitadores de 
la Ronceraye, era de un modo tan 
discreto, tan reservado, que nadie, 
podía quejarse de ello, ni casi adver-
tirlo. | 
No privaba ninguna costumbre/ no 
causaba ninguna molestia, exhibíase 
poco; pero, eso sí, sentíase allí, y 
su presencia aportaba una anima-
ción, una alegría, un interés mani-
fiestos, una especie de renovación de 
vida. 
Todas las mañanas, cuando Aliette 
abría las persianas de su balconci-
to, la primera mirada que dirigía 
era al pabellón. Sabía perfectamente 
que el artista estaba ya levantado. 
A veces veíale de lejos, Ir y venir, 
activo, ágil el paso, muy leegante aun 
con sus botas de caza o su traje de 
trabajo, voluntariamente descuida-
do. Recreábase observándolo, muy 
oculta detrás de su cortina, y ha-
bíasele fgurado, en dos o tres oca-
siones, que al pasar por delante de 
su ventana, Livrón había retardado 
un poco el paso y levantado lá ca-
beza. 
Pero engañábase, sin duda, y por 
eso no se hubiera atrevido a confesar 
a nadie aquella idea ridicula, y me-
nos aún «tra idea, más ridicula to-
davía, que había cruzado por su es-
píritu. 
Algunos días después de la visita1 
al taller, una carreta tirada por bue-
yes subió desde la estación del fe-
rrocarril hasta la Ronceraye, condu-
ciendo con gran trabajo y grandes 
dispendios un piano enviado desde 
Nevers. 
¡Un piano. . . en la Ronceraye! 
— ¡ E s o es una locura!—había ex-
clamado el señor Fromentier. 
—¿Acaso no conviene dedicar al-
gún rato a la música?—respondió 
tranquilamente Livrón. 
Y volviéndose hacia Aliette, aña-
dió bajando la voz: 
— . . . ya que a usted le gusta!. . . 
Ruborizada en extremo, la joven 
habí bajado la cabeza, contrita, te-
miendo ser algo responsable de la 
locura por su imprudente entusias-
mo del otro día, conmovida no obs-
tante en el fondo y muy contenta de 
ver entrar en su vida un n/-svo ele-
mento de distracyüón y de placer. 
Por esto contempló con solicitud 
las peripecias a que dió lugar la Ins-
talación del pianJ^ que no fueron po-
cas. 
E l señor Fromentier, Lucas, Florl-
na, los mozos de la granja, todos hu-
bieron de acudir a dar un golpe de 
mano. Por fin, pudo colocarse el ins-
trumento en un ángulo del taller. 
Admiráronlo todos; realmente era un 
hermoso piano, negro, con asas y 
candelabros dorados, luciente, y al 
parecer de \excelente construcción y 
sonoridad, por más que Francisco 
Livrón hizo una mueca desdeñosa 
al probarlo con varias cromáticas 
y arpegios. 
Cuando el artista tocaba, hubiérase 
creído oír una orquesta ente#ja, vi-
braciones de arpas, canto de violi-
nes, modulaciones gravea de con-
trabajos y dulces «iotas de flautas. 
Al princinio, pareció cosa en ex-
tremo singular oír en la Roncera-
ye aquella armonía desconocida. Po-
co a poco, sin embargo, acostum-
bráronse a ella. E l perro guardián, 
que durante los primeros días co-
rría desaforado, con las narices pe-
gadas al suelo y lanzando lúgubres 
alaridos apenas ola los sones del 
Instrumento, acudTa ahora a echar-
se a la puerta del pabellón, escu-
chando tranquilamente y con placer 
acaso. 
E l señor Fromentier decía con in-
dulgencia a su huésped: 
—Toque usted tanto como quiera; 
esto no nos incomoda. Apenas si le 
olmos desde casa. f3on tan gruesas 
las .paredes! 
E l espesor de las paredes no era 
sin embargo la única garantía para 
el tímpano del señor Fromentier. 
Años hacía que le flaqueaba el oído 
Izquierdo, y ahora el otro empezaba 
también a remolonear en el servi-
cio. 
E l buen hombre no quería confe-
¡ sárselo a sí mismo. Prefería sostener 
I que Aliette hablaba demasiado de 
prisa, que Lucas tartamudeaba y que 
una modificación en el sistema de 
los rieles ensordecía el fragor del 
tren, haciéndolo apenas perceptible, 
como si pasase muy lejano. 
Fatigado por los trabajos campes-
tres, acostábase temprano, y ni si-
quiera advertía, ayudando a ello el 
sueño, que, preferentemente de no-
che, usaba el artista del permiso 
tan graciosamente otorgado, tocando 
hasta las diez, las once, y m á s . . . 
En la calma, en el silen<jio univer-
sal de la noche los sonidos del plano 
desarrollábanse mejor; sus múlti-
ples voces eran más puras, más sua-
ves, más penetrantes, y Aliette, acos-
tada en su camita blanca, prestaba 
oído alejando el sueño. 
Parecíale a menudo que le habla-
ban a elia, que tocaban para ella. E l 
sentido de aquel lenguaje misterioso 
sustraíase a su comprensión; pero 
era dulce, más dulce que cualquier 
otra cosa del mundo, y al escuchar" 
lo, estremecíase su corazón con emo-
ciones desconocidas, dilatábase en 
ternuras de que no conservaba me-
moria. 
—¡Cuántas veces, dulcemente 
adormida con aquel melódico embe-
leso, soñó que era pequeñita y que 
cerraba los ojos en los brazos de su 
madre que la inundaba de besos! 
Desde su cuarto, que daba sobre 
la misma fachada que el de Aliette, 
Lucas escuchaba también. Pero 
aquella armonía nocturna producía 
en él una impresión muy diferente. 
E l joven Fromentier agitábase, ener-
vado, incapaz de hallar un momento 
de reposo en tanto sintiese un pensa-
miento y una voluntad velar todavía 
en la sombra. 
Con frecuencia también, cuando 
ya había cesado todo ruido, lejos de 
calmarse, redoblaba su agitación. E n -
tonces levantábase y miraba al ex-
terior, persuadido de que vería fil-
trarse alguna claridad por las aber-
turas de los postigos del pabellón. 
¿Por qué no estaba el artista en-
tregado al reposo como todo el mun-
do? ¿A qué trabajo podía dedicar-
se en aquellas horas silenciosas? 
Esta preocupación perseguía a L u -
cas con la persistencia absurda de 
las Ideas fijas, le tenía a ve.ces des-
velado haj^-a la mañana y le acosa-
ba también durante el día. 
Por casualidad, esclarecióse el 
problema. 
Una tarde en que el señor Fro-
mentier volvió de sus faenas agrí-
colas más pronto que de costumbre, 
púsose a leer, mientras aguardaba la 
cena, el periódico de la semana pre-
cedente. De pronto lanzó una ex-, 
clamación: 
— ¡ T o m a ! ¡Pues no hablan de L i -
vrón aquí! 
Y permaneció con los brazos apar-
tados, sosteniendo el periódico des-
plegado en toda su anchura y fijos 
los ojos en la parte inferior de la 
tercera página, que ocupaba la revis-
ta literaria. 
—¡Vaya si es de él de quien se 
habla aquí!—repitió el anciano. 
¿Pero es literato también ese hom-
bre? 
Aliette, que se había levantado, 
aproximóse a su tío, y leyó, como él, 
"Francisco Livrón". 
Ver impreso el nombre de una 
persona a quleu conocía, parecióle 
una copa muy graciosa a la Joven. 
—-¡Han visto ustedes!—decía el se-
ñor Fromentier en el colmo de la ad-
miración. 
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V o l v e r á n los Ocho as y Zbyszcos, 
de la Habana la gente a engatusar, 
y otra vez, con sus llaves ensayadas, 
» en " P a y r e t " lucharán. 
Pero aquellas entradas fabulosas 
que a Bracale le hicieron engordar; 
aquellas que llenaban la buchaca. . . 
esas no v o l v e r á n . 
V o l v e r á n los " incógn i tos hispanos", 
por hispanos h a c i é n d o s e pasar, 
y tal vez con sus palas nuevamente 
en el ring reirán. 
Pero aquellos horribles apretones 
que se daban los bobos por entrar, 
exponiendo relojes y carteras. . . 
esos no v o l v e r á n . 
V o l v e r á nuevamente el Conde Koma, 
que no es Conde y nos quiere emburujar, 
y algunos mentecatos, e n g a ñ a d o s 
a verlo acudirán . 
Pero, absortos, v e r á n sus empresarios 
que el n ipón y a no logra entusiasmar, 
pues los golpes e n s e ñ a n y las gentes 
escamadas es tán . 
Sergio A C E B A L 
E L U L T I M O T E S T I G O 
(CUENTO) i 
Estaba Invitado a almorzar en ca-
¿a, de mi amigo P.edro, recién llega-
do a la aldea y que se había instala-
do en una casa que yo acaba de com-
prar, una casa de campo oculta en 
el misterio, que parecía crear la 
frondosidad de grandes árboles se-
culares. No hay viaje de exploración 
que esté más copioso de sorpresas di-
vertidas que el que se hace alrede-
dor de la casa en que vive uno por 
primra vez en un pueblo desconoci-
do. 
Pedro, su mujer y sus hijos reco-
rrían el jardín riendo y gritando. 
Luego lo invadieron todo: el corral, 
lleno de ortigas; las alamedas um-
brosas, donse se erguía la alta hier-
ba anémica, deseosa de vivir. 
Nos sentamos a la mesa, v puesta 
en el comedor, cuyas fmplias puer-
tas estaban abiertas ¿ . ar en par, 
de tal modo, que pa irea la estan-
cia una prolongación del jardín. Una 
luz extraña se filtraba po reí rama-
Je de los árboles, desgranándose en 
el mantel en reflejos verdes y amari-
llos. Se sentía uno feliz, contento dé 
la vida, con esa alegrgía interior que 
proporciona la salud, aumentada por 
la que nos brindan las suaves cari-
cias del sol. 
De repente se abrió una de las ven-
tanas con gran estrépito y gran vio-
lancia, y una cabeota horrible, pela-
í a , repugnante, apareció en ella. 
Todos lanzaron un grito de terror; 
las copas cayeton al suelo; los ni-
ños escaparon. 
— E s la "Rosada"—dije yo con 
una tranquilidad que detuvo los efec-
tos del pánico-—No tengáis cuidado. 
L a alarma duró poco. Ensegui-
da se dieron cuenta dtí que se trata-
ba de una burra, que al pasar por 
delante de 1 aventana había metido 
por curiosidad la cabeza, somnollen-
ta y triste, por la abertura de las 
vidrieras entreabiertas. 
— ¡ Q u é horror! 
— ¡ Q u é animal más horroroso! 
Aho ra los gritos era acompañados 
de risas. Los niños saltaban diver-
tidísimos. 
E l invasor, en este caso invasora, 
fué rechazado. Se le vió Ir calmosa-
mente hacia el cerrar. E r a un po-
bre animal, lleno de achaques, con 
un bocio espantoso en el_ pescuezo, 
una enorme llaga en el "lomo, los 
iojos medí ocerrados y las patas dé-
biles. 
— ¡ Q u é horror! Resultaría más 
piadoso matar a los animales cuan-
do llegan a ese estado. 
<—Es mío. 
—;¿Tuyo? ¿Y para qué lo quieres? 
—Sí , agiera es mío. Antes lo fué 
del antiguo propietario de esta ca-
sa, que hoy es mía. 
•—Y ¿por qué lo conservas? 
Me avergonzaron un poco tales 
preguntas, y por ello no encontraba 
fácil la explicación. 
Pero advertí en los ojos de la mu-
jer de Pedro la llama de la curiosi-
dad femenina y encontré expedito el 
camiho. 
—Hace seis meses que es mío ese 
pobrs animal. Lo recogí. No He trata 
i de una novela bucólica y sentimen-
jtal. E s sencillamente uno de esos ac-
¡tos que obedecen al impulso de un 
¡sentimiento de piedad. . . que hace 
ireír a mucha gente. También a vo-
t ú t f i p é i a t i 
Su Fragancia Proporciona Un Encanto Instantáneo 
U n p e q u e ñ o r o c i a d o ' d e l a " F r a g a n c i a P o m p e i a n " ( P o m p c i -
a n F r a g r a n c e ) i m p e d i r á l a h u m e d a d e n s u c u t i s , d a n d o u n a 
a p a r i e n c i a e n c a n t a d o r a a s u p e r s o n a . ^ 
E l p e r f u m e d e l a s flores d e p r a d o s y l a s b r i s a s f re scas se 
d i s f r u t a u s a n d o l a F r a g a n c i a P o m p e i a n , q u e s a b r á u s t e d 
a p r e c i a r c o n s a t i s f a c c i ó n . E l p e r f u m e es d e l i c a d o y refres^ 
c a n t e y e l p o l v o es t a n s u a v e y a d h e s i v o c o m o e l p o l e n d e 
l a s rosas . P r o p o r c i o n a u n c o n s t a n t e p l a c e r 
a q u i e n lo u s a . 
U n a p e r s o n a a c t i v a p u e d e m u y b i e n 
r o c i a r s e v a r i a s vece s a l d i a c o n l a F r a g a n c i a 
P o m p e i a n . •• i ^ * * < 
Calidad Garantizada 
L a c a l i d a d d e Ja F r a g a n c i a P o m p e i a n s e 
g a r a n t i z a p o r los f a b r i c a n t e s d e l a C r e m a 
P o m p e i a n ( P o m p e i a n D a y C r e a m ) , P o l v o s 
P o m p e i a n ( P o m p e i a n B e a u t y P o w d e r ) y 
A r r e b o l P o m p e i a n ( B l o o m ) . • 
E s t a s p r e p a r a c i o r i e s p u e d e n a d q u i r i r s e 
j u n t a s c o m p r a n d o e l e s t u c h e P o m p e i a n 
( P o m p e i a n B e a u t y T o i l e t t e ) ; o p u e d e n 
c o m p r a r s e p o r s e p a r a d o . 
de aquella visión de seres y de horas 
felices, que es una de las pocas ra-
zones que me quedan para vivir. Ya 
sabéis qué clase de sentimientos al-
berga e lalma de un viejo solterón 
pueblerino. 
— ¿ Y qué pasó? 
— E s verdad. Continúo. Pues bien; i 
él se quedó solo con sus animales; I 
con aquel pueblo cuya amada reina 
había desaparecido. Un bárbaro de j 
otro tiempo hubiéralos sacrificado i 
a todos en holocausto de la muerta, j 
No abandonó el país y conservó has- esta 
modo. Yo la cuidaré—grit(r 
de mi amigo. 5 '* n 
Yo miraba a esta niña * 
años, que había seguido en • 
mi relato y que al acabar 5 
sus consoladoras frases t ^ 




L A M U J E R E N S Ü C j g 
i l 
Hemos recibido el último nú 
louo ei paia y cuuseivu 0sta importante revista mens^0 ^ 
ta su muerte aquellos animales do-|labores, economía doméstica ^ 
mésticos, testigos de su felicidad pri- das. ^ ^ 
Entre las secciones de qUí» 
esta revista puede citarse lasV0tlst» 
tes: Labor empezada. Varia* íe:-
res. Ropa blanca. Modas Er lab̂  
doméstica. Trabajos manualefl0lli,i 
arte a que puede dedicarse la 0 í-
Seción de labores a máquina t ^ ' 
t^ra. • îter,. 
Estas secioües son fijas en 
los nmeros y constituye una v ^ 
ra enciclopedia del hogar er<*a(i?-
Preparado por 
T H E P O M P E I A N C O . 
CLEVELAND, OHIO, E . Ü.A. 
... . . . . *» ^ 
Unico» Distribuidoreat 
U . S . A . C O R P O R A T I O N 
S a n M i g u e l 9 2 H a b a n a 
mero, de su desventura después. Le 
parecía que conservaba algo de ella. 
Delante de lo sgorrions y de los pi-
chones que se habían posado en su 
hombro y en sus manos, cerca de los 
polluelos a los qu habla echado tri-
go, al lado de la preciosa borriqui-
11a, de los patos, de los perrillos, los 
ojos se le nublaban con las lágrimas. 
¡Cómo es posible que un hombre vi-
va siempre abismado en el dolor! 
De cuando en cuando uno de los ani-
males se moría. . . Los viejos ga-
llos iban cayendo.. . Las últimas 
palomas dieron sus vuelos postreros 
el pasado año; los perros también 
sucumbieron... Ya no quedaba de 
aquel paraíso mas que la "Rosada", 
cuando el pobre hombre murió de 
un síncope cardiáco. Hace seis me-
ses. Entonces el npbre animal se vió 
abandonado, solo y triste en el cam-
po. Nadie lo quería. Inútil, débil, vie-
jo, erraba por caminos y praderas, 
arrojado de todas partes. Los chiqui-
llos'le tomaron por blanco de sus 
travesuras, y cuando podía huir de 
ellos lo hacía con alguna nueva he-
rida en el lomo, en la cabeza o en las 
patas. Cuando regresé aquí de mi 
viaje de Argelia, la recogí. Vive en l i-
bertad en sete parque y en el mío 
que están juntos. Es el últmio testigo 
de un gran amor, de una época di-
chosa, de una de las más felices unio-
nes que ha podido haber. . . E s a es 
la felicidad. . . Sería una crueldad 
matarla. . . ¿No os parece? 
— ¡ O h , matarla, no! De ningUn 
Esta revista nos la envía oí 
ei aSente señor Bustillo, quien gustosb 
cuantos detales se le pidan 
Lázaro, 11. , 
c 7795 
en Satt 
A N E M I A 
Esta enfermedad que tautos est 
gos causa en todas partes del m» • 
y que en nuestro clima se hace nm 
visiblemente a causa del enerva 
calor que hace en cierta época d 
año, se combate admirablemento 
el N U T R I G E N O L que es un a l i m í 
medicina, compuesto con extractoT 
carne, kola, ' cacao y glicerofosfJf 
jen un vino procedente de Jerez v 
paña. E l "NUTRIGENOL" cura i 
anemia, debilidad general, agnfc 
miento y reurastenia. Cuidado conia 
imitaciones, éxijase el nombre Bos 
QUE que garantiza el producto. 
Nota:—Cuidado con las imitacio. 
nes exíjase el nombre Bosque que Jf 
rantiza el producto. 
ld-18. 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
S E C C I O N D E INSTRUCCION 
ANUNCIO 
Las clases nocturnas correspondientes al curso escolar de 1921 a 22 
del Centro Asturiano de la Habana, darán principio el día 19 del actúala 
las siete de la noche, en los altos de la casa Bernaza 4 6, en cuyo lugar 
se seguirán extendiendo las matrículas de siete a ocho de la noche; 
siendo las horas de clase de 7 a 10 de la noche todos los días hábiles, 
excepto los sábados. 
Habana 15 de Septiembre de 1921. 
MWKnii i—"nr~ .. , • - | -
sotros os causará risa; pero ¿qué 
importa? 
Hará unos ocho años que vino un 
matrimonio a establecerse en este 
pueblo. Los esposos eran muy jó-
venes, recién casados, sin duda. Yo 
sé muy poco de ellos. Lo único que sé 
es que vivían en esta casa dichosos 
como en un edén. L a mujer era jo-
ven y de un tipo esbelto y delicado. 
Yo, rudo provinciano, no podía me-
nos de admirar su gracia, su sonri-
sa Infantil, el nimbo que su pelo 
rublo ponía a su cabeza. Poned en 
esta criatura toda la poesía que que-
ráis, toda lo ue eneqontréis en el 
mundo de belleza lozana, primave-
ral, y no habréis llegado a lo que 
era. E l , un muchachote algo basto, 
pero noble; un poco soñador tam-
bién, que parecía no servir para otra 
cosa que para amar a su mujer. 
— ¡ Y a es bastante!—dijo la mu-
jer de Pedro. 
—No supe, nunca en que se ocu-
paba. Alrededor de esta feliz pareja 
vivían toda clase de animales domés-
ticos. L a mujer tenía verdadera pa-
sión por los "bichos". Yo la veía muy 
a menudo desde mi balcón, seguida 
de^un perillo que no la ^dejaba nun-
ca, de palomas que venían a posar-
se en ella y que la rodeaban, de ga-
llinas con su prole de polluelos, y 
de otros muchos animales. Los dos 
estaban encantados de sus pájaros 
alegres y parleros. Esa finca era un 
rincón del Paraíso. Todo ello: los 
animales, el clima dulce, la vegeta-
ción primaveral y ,el amor de la jo-
ven pareja formaban un conjunto ar-
mónico que parecía indisoluble. Ahí 
todo vivía para el amor: se besaba, 
s earrullaba, se picoteaba cariñosa-
mente, se reía, se lloraba de emoción, 
se cantaba- de alegría. Entonces la 
"Rosada" que acabáis de ver era ! 
una preciosa borriquilla blanca, con • 
unas manchas rubias apenas percep- I 
tibies, que su dueña lavaba y peina- j 
ba cuidadosamente y besaba con ' 
amor al verla limpia y alegre. Todo I 
respiraba contento, dicha. . . L a vi- ! 
da sencilla, apacible, indolente de 
la época primitiva. 
E l no pensaba más que en su mu-
jer. No he visto un hombre más ena-
morado. E l l a iba siempre tras él, 
amorosa, feliz, en silencio. 
Llego la desgracia salvaje, brutal. 
Inesperada, como un h u r a c á n . . . 
E n ocho días murió ella de una pul-
monía. 
Eso es todo. Cuando los veía sen-
tía en mi interior la satisfacción de 
un viejo solterón que pasa al lado 
de dos que se aman mucho. Cuando 
I ella murió-, no sé por qué me pareció 
sentir que perdía algo mía, un poco 
C 7731 3d-16 
Angel Rodríguez. 
Secretarlo 
C O N S U L A D O G E N E R A L D E E S P A Ñ A E N L A HABANA 
Debidamente autorizado este Consulado General abre la recluta 
para los Tercios Extranjeros del Ejército español en Africa, 
Para alistarse precisa ser mayor de edad o menor, debiendo en este 
caso, proveerse de la autorización paterna. 
L a presentación debe efectuarse en las oficinas del Consulado Gene-
ral de 2 a 4 de la tarde, donde serán tallados y reconocidos por el Médi-
co del Consulado antes de ser aceptados. 
E l embarque de los aceptados se efectuará en los buques de la Com-
pañía Trasatlántica a medida que las circunstancias lo permitan. 
Habana, 2 de Septiembre dê 921. 




























































ANO L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 18 de 1921 P A G I N A N U E V E 
M O T l C l A S P E I P í l F R T n 
" • '• • • 
VARIOS CONSEJOS D E G U E R R A S E E F E C T U A R A N :: L O S Q U E E M -
¿^KCAN : : E L M O N T S E R R A T :: H O Y L L E G A R A E L A L F Q N S O X I I 
1% linda señorita Gloria Solis y Alo nso, hija do nuestro Subdirector, ro-
deada l̂e un grupo de amigas quo íueron a recibirla a su llegada al Mue-
lle del Arsenal, procedente de Asheville, listados Unidos 
DOS CONSEJOS D E G U E R R A 
E l dia 19 del corriente a bordo del 
crucero Patria se efectuará un Con-
Bejo de Guerra contra los alistados 
Felipe Bautista, Leandro C . Hernán-
dez, Jaime Gispert, Gabriel Cuellar, 
Marcelino Montalvo, Gilberto Prado y 
Francisco Junco. 
E l Tribunal lo integran como pre-
sidente el Capitán Francisco Diaz Ra-
mos, el primer maquinista Rafael 
Sánchez, el Alférez d i Navio Gastón 
Superviene, los alféreces de fragata 
señores Domingo Pérez, y Miguel A . 
Padrón y el tercer maquinista Fél ix 
Vizquerra. 
Actuará de Fiscal el Alférez de F r a 
gata Angel Abello. 
E l día 18 se efectuará a bordo del 
crucero Cuba, consejo de guerra con-
tra los siguientes alistados: Emilio 
Valdés Suárez, José Fernández, Pe-
dro Mato, Angel Fernández y Augus-
to Mustelier. 
E l Tribunal lo integran como pre-
sidente el Teniente de Navio Francis-
co Calzadilla y vocales el primer ma-
quinista Enrique Sierra, alférez de 
Navio Gastón Superviene, segundo 
maquinista Antonio' León y los alfé-
rez de Navio Jorge Salvat, Angel Fer-
nández. 
En este Consejo actuará como Fis -
cal el señor Miguel Caballín. 
LOS QUE E M B A R C A N E N E L J U -
L I A N ALONSO 
Para Puerto Rico embarcaron en 
el Julián Alonso los señores José 
Martínez Gonzá \ z, Antonio Calzada 
Cablera, Ismael Infanzón Trelles, Gu-
merrindo Ruibal, Mateo Albanesa. y 
familia, Eduardo Rey, WiUiam Ke-
lly, Carmen Domenecb y oUos. 
E L ALFONSO XPr 
E n Itj mañana de hoy se espera 
de Veracruz el vapor EspaiiU Alfonso 
X t l que trae tres toneladas de car-
ga, 22 pasajeros para la Habana y 
55 de tránsito para España. 
E L MANUEL C A L V O 
E l vapor español Manuel Calvo sa-
lió el día 15 de Cádiz para la Haba-
na, via Canarias, con carga general 
y pasajeros. 
'*jr̂ M*̂ *r**r*-*̂ **jir**jr*'*v*MJrjr'r-* ——~ ———— — — 
P A N A D E R O S : ¡ ¡ G R A N O P O R T U N I D A D ! ! 
R e a l i z a m o s m a y b a r a t a s , A m a s a d o r a s , S o b a d o r a s y L á m p a r a s p a r a H o r n o , d e l a a f a m a d a f a b r i c a J . H . D A Y C o . 
T a m b i é n L i q u i d a m o s C A N A S T A S P A R A P A N ( E x i g i d a s p o r S a n i d a d ) 
T O S T A D O R E S R A P I D O S A L E M A N E S M O D E R N O S 
P e r f e c c i o n a d o s p o r u n a e x p e r i e n c i a d e 5 0 a n o s . ^ T e n e m o s e x i s t e n c i a p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
M o l i n o s p a r a C a f é , M a í z y o t r o s g r a n o s 
E L MONTSERRAT 
E l martes por la mañana lelgará 
de Cádiz, via Nueva York, el vapor 
español citado, que trae carga general 
y pasajeros. 
MOVIMIENTO D E L A N A V I E R A 
E l vapor Julia está cargando para 
la costa Norte. 
, E l Julián Alonso salió para Ponce 
y (¡scalas. 
E l Ramón Marimón está en Bara-
coa. 
E l Reina de los Angeles en Man-
zanillo . 
E l Campeche cargando para Caiba-
rien. 
L a Fe en Puerto Padre. 
E l Purísima Concepción cargando 
para la Costa Sur. 
E l Caridad Padilla en Jamaica. 
Las Villas en Jucaro. 
E l Gibara llegó ayer Savanach. 
E l Antolín del Collado cargando 
para Vuelta Abajo. 
D a n t e A l i g h i e r i . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
(lamente a Dante se hallará al final 
de la larga jornada que hay tres 
Dantes: 
El gran amante. 
E l extraordinario político. 
El poeta grandioso. 
Se conoce a Dante mucho más co-
mo político y como autor de la "Co-
media" llamada Divina, después (Jf 
su muerte. 
Pero Dante enloquecido por el amor 
más puro y desinteresado, pero 
Dante consumiéndose en la llama del 
amor por Beatriz, no pensando más 
que en la incomparable belleza de la 
Dama Florentina, y siguiendo amán-
dola, de lejos, después de casada y 
haciendo de su amor un culto de to-
dos los instantes, un símbolo de la 
perfección del espíritu religioso, de 
la Teología, no es tan conocido. 
Dante vió por primera vez a Bea-
triz cuando ella tenía nueve años y 
«l alguno más; y ya su espíritu 
genial, añoso, en contraste con el 
cuerpo infantil no pudo olvidar ni 
^ rojo pálido del traje de la niña 
de belleza peregrina y preferido de 
la República Florentina como el 
azul y el verdoso eran los que más 
gustaban a las refinadas venecianas. 
Ese cuadro del pintor inglés Hen-
Holiday representa a Beatriz 
^ los 18 años, antes de casarse, 
vestida de blanco, entre dos amigas, 
^ c a de la esquina de un puente y 
^ante conteniendo con la mano Iz-
quierda los latidos del corazón que 
'e golpean el pecho y con la diestra 
Royándose en el muro del puente, 
aosorto contemplando a Beatri55 es 
asombroso. Es esta la menos bella 
"ei grupo de las tres florentinas, pe-
o su modestia en el vestir realza su 
^canto, si se la .compara sobre todo 
^ las formas esplendentes de es-
wiua griega de una de las ácompa-
nantes y io desairado de la otra, 
flnr 7ie^a y riQUÍsiina arquitectura 
aup ? a y la vista del río Arno 
fres en sus ontlas oleadas del 
corr los APeninos entre los qüo 
brp i las f in ieras de hierro so-
ttan puei>te detrás del Dante, for-
l lJ i Un Paisaje digno de la maravi-
llosa escena. 
élt^fí3,8 86 velan Dante y Beatriz: 
al Sr i que la vida se le apagaba 
ción a / por lo intenso de la sensa-
los -1Ca> Casó Beatriz y supo a 
to. anos' Dante, que había muer-
veSosriquí la traducción de unos 
san ^ Vida Nueva que expre-
te nnt íi el inmenso amor de Dan-
.Por Beatriz: 
b Amor Se pinta en loB 0jos de mi 
fuello a a; asr ennoblece todo 
Bu Da.»6*11^116 ^ 'a 8118 miradas. A 
y con ° s lsi miran embelesados 
ven i J5 amable saludo se conmue-
" 10s corazones." 
y Palid2?ect0 hace bajar la mirada 
Propia ,,cer el rostro en vista de la 
ĝuiirw*1,11611621 ante ella huyen el 
nes donL, lra- Uníos a mí, jóve-
^ alaban^ para tributarla honor 
su voz concibe su-
^ildad v y Pensamientos de hu-
16 'eliz p1modestia; por eso se sien-
^era v p * 11116 la contempla por pri-
Si 
^gina?^0' 110 68 dable pintar, ni 
rostro- 1 s"Jlllera la expresión de su 
cierra!- milagroso encanto en-
^ (»4»U»o 
'«rmiuar este soneto, me so-
brevino una extraordinaria visión en 
que fui testigo de cosas tales, que 
formé el propósito de callar todo 
lo concerniente al alma de Beatriz, 
mientras no pudiera hacerlo en tér-
minos dignos. Para lograrlo he es-
tudiado sin cesar, como a ella lo 
¡consta. Y si así pluguiese al Sumo 
Creador que se prolongase mucho mi 
vida, espero decir de E l l a lo que ja -
más se ha dicho4de mujer alguna; 
después Dios me otorgue el bien de 
j lr a gozar de la gloria que la sin 
;par Beatriz está gozando, contem-
j piando la faz de Aquel que es per 
omnia sécula benedicíus.—Laus Deo. 
E n esa escena del encuentro de 
Dante y Beatrice en la calles de Flo-
rencia que es el motivo del cuuaro 
de Holiday, Dante tenía 18 años y 
Beatriz Portinari, tenía la misma 
jedad; tres años después casó ella con 
¡el banquero florentino Simón de Bar-
j di y cuando acababa Beatriz de cum-
plir 24 años, en 1292 murió, sumien-
do en infinita tristeza a Dante. Dos 
años después se casó Dante con Gem-
ina, hija de Manetto Donati, de la 
que tuvo dos hijos y dos hijas, a una 
de las cuales le puso por nombre Bea-
trice. 
Cuando su último destierro de 
Florencia que duró 20 años, sus hi-
jos acompañaron a Dante a Ravena, 
pero su mujer se quedó en Florencia, 
porque parece que no congeniaba con 
el Dante. L a hija Beatriz, al morir 
Dante en Ravena, ingresó como Mon-
ja en un convento de esa población. 
E l "Padre Dante", como le llaman 
los italianos, profetizó la constitu-
jción de una Gran Italia en vez "de 
¡dolore Ostello" que fué en su tiempo 
|en las terribles guerras civiles entre 
IGuelfos y Gibelinos y Blancos y Ne-
I gros. 
i Retirado Dante a Ravena después 
¡de largas peregrinaciones'por Fran-
cia y quizá por Inglaterra, escribió 
|y terminó la "Comedia", llamada 
¡Divina después de su muerte, en un 
¡círculo de familia, de sus dos hijos 
Pedro y Jacobo y sus hijas Antonia y 
• Beatrice, saliendo a veces de Rave-
na en excursiones diplomáticas que 
[lo encargaba su protector Guido dé 
Ravena. A la vuelta de una de éstas, 
contrajo en las lagunas y marismas 
de Ferrara unas fiebres palúdicas, sin 
jduda, que le ocasionaron la muerte, 
a los pocos días. 
Murió Dante el 13 de Septiembre 
!de 1321, en Domingo, por la noche; 
¡pero como la triste noticia no se cono-
ició sino al día siguiente por la ma-
¡ñana, que era la Exaltación de la 
¡Santa Cruz, se viene repi'-lendo por 
¡muchos que su muerte acaeció el dia 
14. 
I Tenía Dante 52 años al morir y 
•acababa de terminar el tercero y úl-
timo canto de la Divina Comedia. 
Los funerales fueron pomposos y 
'su cadáver fué llevado en procesión 
'en un ataúd abierto, con una corona 
¡de laurel ciñendo la gloriosa frente 
'y dándosele sepultura «n el monumen-
Ito de la familia de Braccio Forti, 
•donde hoy todavía se halla. 
I Pocos dias después de la muerte 
!de Dante sus hijos notaion que el úl-
¡timo Cantó del "Paraijr" no estaba 
IciUre los papeles dt su padre, pero 
Una noche dijo J icn, c que tuvo cla-
ramente la visjjn de su padre quj 
se ló apareció s'f.a.lán'üole un cuarto 
interior de la casa y diciéndole:' •ahí 
enc'.rtrar:'i.s lo que tanto buscas". 
I Y cosa curiosa, esa parte perdida 
I del Paraíso, era la sublime concep-
'ción del Dante en que. San Bendicho 
(homónimo del Gran Pontífice que 
acaba de afirmar el catolicismo del 
Dante) condena la conducta de al-
gunjos monjes, y San Pedro moteja 
' las uRurpaciones de algunos pontí-
ficyii y aquella sublime descripción 
G a r a n t i z a m o s t o á a s D o c s í r a s M á q u i n a s e a s u b u e n a c a l i d a d y f u n c i o n a m i e n t o . 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : G . R O d r í f i l i e Z C O . ~ " s ^ 
del amor "que aparece moviendo el 
Sol en los cielos y todas las estre-
l las ." 
Y a antes de que el Pontífice actual 
Bendicho X V hubiese laureado de 
católico ortodoxo al Padre Dante, se 
dió el caso de que un ladrón se aco-
gió al Derecho de Asilo en la tumba 
de Dante en Ravena, y el Romano 
Pontífice en 1326 declaró que el lu-
gar de descanso eterno del poeta 
Dante era ciertamente un lugar sa-
grado," 
Cuando los venecianos conquista-
ron a Ravena, Nicolo Lombardi, el 
arquitecto más famoso de su tiempo, 
dibujó el relieve floral y el busto del 
poet que se ostenta en la tumba. 
Hasta cinco veces pidieron los Flo-
rentinos a Ravena las cenizas de 
Dante; y temerosos los de Ravena de i 
que a la fuerza se las pudiesen arre- ¡ 
batar, escondieron ios preciosos res- ¡ 
tos que no fueron devueltos a la tum- 1 
ba primitiva y actual, sino en 1865 I 
fecha del sexto Centenario del Naci- j 
miento del Dante; y en la Plaza de 
Rávena, llamada de la Santa Cruz, se | 
levantó una estatua al glorioso fflo-1 
rentino. 
Miguel Angel, el autor del Moisés 
y de la Capilla Sixtina y tantas m a -
ravillas más, ofreció dibujar y levan-
tar un mausoleo al Padre Dante, si 
se trasladaban sus restos a Floren-
cia; pero realmente algo maravilloso 
y justo lo impidió siempre. 
E n 1315 Florencia ofreció levantar i 
el destierro (Te Dante y acojerlo en i 
su seno, "si confesaba su culpa y en-
traba en la ciudad andando dentro de 
un* saco y la cabeza cubierta de ceni-
za", a lo que ct -^estó Dante: "y ¿es 
esa la gloriosa vuelta de Dante Ali-
ghieri a su ciudad querida, después 
de tres lustros de destierro y sufri-
mientos? Est^ no es la manera que 
rnedo yo volver a Francia; pero há-
llese alguna otra que no hiera el ho-
nor y la fama de Dante. ¿No puedo 
yo, añadió, contemplar en cualquier 
parte, el cielo y las estrellf s y pensar 
, en dulces verdades bajo cualquier 
| Cielo sin entregarme de modo inglo-
j rioso, digo ignominioso, al popula-
cho"1 de la Ciudad de Florencia?" 
! Y en 1328, 7 años después de la 
muerte de Dante, el Cardenal Pogge-
ta mandaba quemar en una hoguera 
ante el público en la ciudad de Bo-
lonia, el tratado sobre la "Monar-
quía," de Dante y se proponía sacar 
los huesos de la tumba de Dante y 
quemarlos, aventando después sus 
cenizas, como dice James Russel Lo-
well en su obra sobre Dante. 
Hoy Florencia, huérfana de los 
restos de Dante, solo puede enseñar 
¡ como perteneciente a Dante, la casa 
en que nació y el llamado Sasso di 
Dante (Asiento del Dante,) en la 
Plaza, frente al maravilloso Baptis-
terio. 
Pero hoy no pertenece Dante a 
ninguna ciudad de Italia sino a to-
da la Italia, cuya unidad política él 
había profetizado con pasmosa cla-
rividencia, y cuyo lenguaje maravi-
lloso salió de las fraguas de su ce-
rebro para que volase raudo y glo-
rioso por los ámbitos del mundo. 
Homonajo y alguna bibliografía del 
Sexto aniversario de la muerte de 
Dante 
Además de todos los tributos de 
admiración que haya recibido Dante 
en Italia, empezando por la encí-
clica del Romano Pontífice y la re-
construcción por él de la tumba 
de Ravena en que reposan los restos 
mortales del Divino poeta Florenti-
na, ha competido la humanidad en 
glorificar su memoria. 
Desde Mayo se conmemoró en In-
glaterra el sexto Centenario del fa-
llecimiento del autor de la Divina 
Comedia. 
E n el University College de Lon-
dres se ha hecho una exposición de 
las obras y ediciones varias del 
Dante. Entre ellas se hallan ines-
timables manuscritos. 
E n el Museo Británico de Londres 
se hallan expuestas todas las, obras 
de Dante que allí se guardan, en 
el local llamado librería del Rey. E l 
Embajador de Italia ha dirigido ese 
homenaje y como brillante final se 
publicará por la Imprenta de la Uni-
versidad de Londres un grueso volu-
men que contendrá los estudios so-
bre el Dante, escritos en Inglaterra 
e Italia, con motivo del sexto Cente-
nario de su muerte. 
E n la ciudad de New York se 
abrió el lo. de Agocto último en 
Avery Hall (calle 116 y Avenida de 
Amsterdan) una exposición Dantia-
na, bajo los auspicios de la escuela 
de Arquitectura de la Universidad 
de Columbia. Allí se ven retratos 
del famoso poeta italiano de gran-
des pintores, acuarelas y grabados 
de las ciudades que recorrió en su 
triste peregrinación de desterrado 
de Florencia. Toda esa exposición 
permanecerá allí durante el invierno 
próximo. 
Desde el final del año 1920 se 
formó en New York el Comité Na-
cional americano del Danté para 
conmemórar el sexto centenario de 
su muerte. Y también se creó al mis-
mo tiempo la Liga americana del 
Dante. L a conocida Sociedad Italo-
Americana dió al Comité un local y 
lo dirigió en su labor. 
E n todos los Colegios, Universida-
des y Bibliotecas públicas de los E s -
tados Unidos se celebrará el mismo 
día el homenaje. 
Se imprimió con ese motivo una 
bibliografía de 100 libros que ha 
preparado el Profesor Wilkins de la 
Universidad de Chicago, como au-
xilio para el estudio del poeta y sus 
obras y un cuaderno de 69 páginas 
en que constan los detalles de la vida 
de Dante y su familia. 
L a celebración de esos actos de 
recuerdo en todos los Centros de en-
señanza y estudio no se ha podido 
realizar ni el 13 ni el 14 de Septiem-
bre, porque en esos días entran en 
Colegios y Universidades los estu-
diantes y se ha aplazado la conme-
moración hasta la primera semana 
de Octubre próximo. 
Se ha adquirido una corona de 
bronce que se colocará en Rávena en 
la tumba de Dante. 
De las obras recientes publicadas 
sobre Dante, han llegado a mí las 
siguientes: 
Las tradiciones de la literatura 
europea desde Homero a Dante, por 
Barret Wendell, publicada por Char-
les Scribner and Sons, New York, 
en un volumen, en Julio último. 
Dante. — Traducción de Henry 
Francis Cary; publicado por la Ox-
ford University Press, con 109 dibu-
jos, por John Flanman, ( L a prime-
ra parte fué publicada en 1805 y 
1806.) 
Dante 600 años después, por Ce-
rrado Ricci, traducido por Paul 
Rossi.. 
E l Dante medioeval como una 
gran fuerza moderna, por Richar L a 
gran fuerza moderna, por Richard 
L a Gallienne, poeta Inglés. 
tán de los Ríos por sus compañeros en publicar estas falsdads en gran-
del Cuerpo de aviación. j des letras y en los sitios de mayor 
Durante la ceremonia, varios, aero- circulación, 
planos evolucionaron sobre el cam- : E l ministro do la Guerra explicó 
pamerito, realizando atrevidos vue- j su viaje a los periodistas, diciéudo-
los. 'les que va a ultimar algunos detaile.s 
Cuando acabó de desfilar el últi I con el alto comisario que son más 
mo soldado, los aviadores militares ' para hablados que para telegrafía-
ofrecieron a su heróico compañero un dos. Y como el general Berenguer no 
i homenaje, que constituyó una verda- puede venir ahora a Madrid, realiza 
dera proeza de aviación. ! él este viaje que no será el último. 
Cuatro aviadores atravesaron el 1 Terminó diciendo que allí se en-
espacio con sus aparatos en opues-; terará con todo detalle de lo que ocu-
tas direcciones y formando una cruz, | rre y podrá dar a sus compañeros de 
mientras otro la rodeaba en vertigi- i Gobierno una amplia versión de todo, 
noso vuelo .simbolizando el laurel | E n el expreso de Andalucía, como 
de la alta condecoración que acaba-1 decíamos ayer, salió para Málaga y 
ba de ser colocada en el pecho de^le l i la el ministro de la Guerra, 
su compañero. acompañado por un ayudante. 
E l Rey abandonó el campamento , E n la estación fué despedido por 
una vez terminado el desfile, después I el presidente del Consejo y los minis-
de despedirse afectuosamente del ca-' tros de Estado, Marina y Fomento, 
pitán Ríos, del ministro de la Gue- 1 Según decían anoche los que se 
' rra y de los generales, jefes y oficia- preciaban de estar bien informados 
1 les. I en efecto, el Sr. L a Cierva va a dar 
I A las tropas les fué servida una ; cuenta verbal al alto comisario, de 
.comida extraordinaria. ¡los cauerdos del Consejo de mi^is-
I Ayer mañana conferenció con el ¡ tros y esclarecer algunos puntos del 
I ministro de la Guerra el general Ma- 1 futuro plan de operaej^nes. 
i riña, quien a la salida manifestó lo I Durante su estancia en Melilla, el 
¡siguiente: Sr. L a Cierva se hospedará a bordo 
j —He venido a presentarme al mi-1 del "Giralda.". 
nistro como presidente de la Comí-' Regresará el martes o el miérco-
sióri de industrias movilizadas. Cía- | les de la próxima semana. 
ro es que hemos hablado extensa-1 Se añadía por los amigos del Sr. 
j mente del problema marroquí plan-; L a Cierva, que las operaciones decisi-
1 tado en los campos de Melilla. Pero i vas dependen de la entrevista que 
j nada puedo decir de lo tratado, por- ! tenga el ministro d la Gurra con el 
que la conversación claro es que no i alto comisario. 
me pertenece a mi solo. Además de los ministros se en-
Aludiendo al viaje a Melilla del | contraban en los andenes de la esta-
ministro, dijo: 
Las circunstancias son tan difíci-
ción del mediodía todos los direc-
tores generales de Fomento, todos 
E s p a ñ a e n M a r r u e c o s . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
Ies, los momentos son tan críticos, ¡ los jefes de sección del ministerio de 
que la discreción entiendo que debe • la Guerra, los generales con mando 
sellar todos los labios. Tiempos ha-, en Madrid, el gobernador civil y nu-
bra de hablar. Conviene hacer en lu-! merosos amigos políticos y particu-
gar de decir. E l viaje del ministro no > lares del Sr. L a Cierva, 
j se puede negar, sin embargo, que E l grande de España, duque de 
• tiene indudable importancia, sobre Montemar, se ha alistado para for-
todo tratándose de este asunto nació- I mar parte de la Legión extranjera 
nal planteado en Marruecos. 'y ha marchado ya a cumplir el com-
A las dos y media de la tarde d / premiso que voluntariamente ha ad-
ayer recibió el ministro de la Gue- quirido. No pudiendo, por su edad 
rra a los periodistas, confirmando la formar parte de ninguna otra uni-
noticia de su viaje a Melilla, que dad de las que luchan en Marruecos 
dijo no debía extrañar, pues como va como legionario este grande de 
Entonces adelantóse el Rey, y di-
rigiéndose al capitán, le impuso la 
cruz laureada de San Fernando, pro-
nunciando la fórmula de ritual, mo-
dificada en esta forma: 
" E n nombre de la Patria os Im-
pongo esta cruz laureada de San 
Fernando, por vuestro heróico com-
portamiento". 
Después, D. Alfonso abrazó al ca-
pitán de los Ríos, y colocándose el 
nuevo caballero a la derecha del Mo-
narca y a la izquierda del ministro 
de la Guerra y los ayudantes, des-
filaron las tropas en columna de 
honor, dándose los vivas reglamenta-
rios. 
L a cruz le fué regalada al capl-
éste ha de emprnder muchos duran 
te el curso de las operaciones. 
E l Sr. L a Cierva se extrañó de lo 
rápidamente que se ha difundido la 
1 noticia. 
Se mostró muy contrariado por la 
ipropalacióñ de noticias falsas y alar-
imantes referentes al ejército expe-
dicionario, y desmintió rotundamente 
j la noticia colocada en una cartelera, 
jen la que se daba por copado al re-
i gimienlo del Rey en Melilla. 
1 Respecto a este punto está dis-
i puesto a proceder enérgicamente, y 
¡aseguró que el hcho, qu calificó de 
traición, no volverá a repetirse, 
Agrgó que le avergonzaba que un 
español pudiese ser el autor de la 
| falsa y tendenciosa noticia, revelan-
do además una secreta complacencia 
España, dando un noble ejemplo dig-
no de ser imitado. 
G I R O S P O S T A L E S 
Se ha ordenado que el servicio de 
"GIROS P O S T A L E S " se establezca 
en la Administración de Correos de 
MIR, provincia de Oriente, cuya 
inauguración tendrá efecto el día 22 
del actual. 
o o o o o a o o o o o o o o o o 
O E l DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en Q 
Ot cualquier población de la Q 
O República. 0 
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Hace poco dimos a conocer en estas 
páginas la opinión del eminente téc-
nico azucarero Noel Deerr, respecto a 
la ind'spensable y necesaria conve-
niencia de aprovechar todas las mieles 
(ie Cuba, procedentes de la elaboración 
del azúcar, para convertirlas en buen 
alcohol, que servirá como inapreciable 
y barato combustible. 
Según las apreciaciones y los estu-
dios llevadora cabo por tan recono-
cida autoridad en la industria azuca-
rera, tomando como punto de partida 
una zafra de 2.500.000 toneladas, 
quedan disponibles como sobrante 100 
millones de galones de miel, los cua-
les pueden ser convertidos en 40 mi-
llones de galones de buen alcohol co-
mercial. 
Dichos 40 millones de galones de 
alcohol, equivalen como combustible a 
24 millones de galones de gasolina 
que representan la suma de 8.640.000 
pesos. Lo que daría ál alcohol un va-
lor de veintitrés centavos el galón, co-
locándolo en condiciones de competir 
con la gasolina. 
Además, dice Noel Deerr en su es-
tudio, hay en las mieles una gran 
proporción de potasa, que pierde 
terreno en la cosecha de la caña, nun-
ca menor del tres por ciento. Y ten-
dríamos, afirma, que 100 millones de 
galones de miel, que pesan 600 mil 
toneladas, contienen 18 mil de pota-
I I P 0 5 D f C A M B I O S PARA f t 
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calamidad innecesaria para el buen 
funcionamiento del Estado, y los go-
biernos por su parte hacen cüanto es-
tá a su alcance para auxiliarnos lo 
menos posible y mortificarnos cada 
vez que tengan oportunidad. Justifi-
cando con esto, las más de las veces, 
nuestra manera de pensar. 
Usted prosigue su bien redactado 
escrito con'un alarde de erudición, 
que, aparte de merecer nuestro apre-
cio, no nos convence porque no dice 
nada, y lega usted al párrafo donde 
cita a Raynal y Smith, y aquí, ya dice 
usted algo. Algo que sólo puede con-
en las cargas v públicas, ustedes sin 
duda porque no les agrada pensar en 
que legó la hora de hacer los sacri-
ficios que ya nosotros hemos hecho, 
se descuelgan con una filípica ilógi-
ca. Inmerecida, Injusta y ofenjBiva en 
alto grado, y ante esto, nosotros pen-
samos con tristeza en aquella oración 
ciceroniana contra Catilina que em-
pieza: ."Quosque lanulcn Catilina 
Abuttero patlentia nostrtr?" 
Piénsese en algo más práctico. E n 
algo que no sea mortificante ni Ile-
gal, y que al mismo tiempo rinda 
los mayores ingresos con los menores 
testarse diciendo cosas que más vale, gastos y con las menores posibihda 
callarlas, porque después de todo la des de fraudes, sobornos, cohechos y 
Administración actual no tiene la I demás etcéteras, usted habrá hecho 
culpa i algo útil, demostrativo del talento 
Pero en el siguiente párrafo es 
donde empieza a traslucirse su pen-
samiento capital. Este es, que todos 
los contribuyentes en Cuba (¿en Cuba 
solo señor Acosta?) son unos venera-
bles facinerosos cuya única alegría 
en la vida consiste en defraudar al 
Erario, cometiendo falsedades, co-
rrompiendo inocentes. ¡Pobres ange-
litos! y perjurando como demonios, 
y este pensamiento de usted no es 
de usted solo, puesto que lo han te-
nido todos sus antecesores ep ese 
cargo y en el Gobierno en general. 
Este pensamiento repito, no es más 
que la expresión de una modalidad 
espiritual del Gobierno acerca del 
contribuyente 
que posee, y de la buena fe que 
anima. 
IJe usted respetuosamente. 
Uno del Comorcio. 
lo 
R E V I S T A D E L M E R C A D O 
A Z U C A R E R O 
D E L O S SEÑORES QZAKNTKOW-
RIONDA COMPANY, D E W A L L 
S T R E E T , 112. 
Nueva York, viernes, Septiembre 
9 de 1921. 
L a flojedad del mercado xda azú-
cares crudos en la semana paidda 
En justa conpensa-TSy atribuyó al temor de que la Coini-
Según los datos obtenidos, Cuba 
consume por valor de 10 millones de 
pesos en gasolina, ^representados por 
el j 20 millones de galones, equivalentes 
a 21 millones de dicha medida en al-
cohol;' lo que produciría un sobrante 
para la exportación de 29 millones de 
galones a más de 35 centavos cada 
uno, ' 
Para convertir en alcohol los 150 
El precio actual de la potasa en j millones de galones de miel, sobrantes 
Cuba hace que esa cantidad se ava- • hoy día, de la zafra, es menester am-
lúe en la suma de 1.980.000 pesos. I pifar las destilerías existentes o esta-
Hay también un cinco por ciento de i blecer otras. Según Noel Deerr la in-
nitrógeno, que representa 1.200.000 j versión de 1.800.000 pesos conve-
pesos. como fertilizante comercial. Ten-1 nientemente, sería bastante para el 
establee miento de los necesarios alam-
biques, a fin de realizar la completa 
destilación de todas las mieles proce-
de pesos en alcohol; 1.980.000 pesos i dentes ^ las zafras anuales, 
en potasa, y 1.200.000 pesos en nitro-i pero ias m¡eles, continúa ^iciendo 
•el articulista, contienen también po-
tasa y nitrógeno—coincidiendo con las 
observaciones de Noel Deerr—y se ha 
dríamos, por lo tanto—manifiesta el 
señor Deerr—que 100 millones de ga-
lones de miel, producirían 8.000.000 
geno, haciendo un total esa produc-
ción de 11 .800.000 pesos, aprovechán-
dose no más que los referidos residuos 
en la elaboración de la caña de azú-
car. 
Las anteriores manifestaciones de 
tan reconockh autoridad en industria 
azucarera, las encontramos confirma-
das en otro brillante estudio que aca-
bamos de leer en la interesante revis-
ta "The Louisiana Planter and Sugarj200 p 
Manufacturer", ejemplar correspon-: ^ 
diente al próximo pasado mes de agos-
to. 
Dice, entre otras cosas, el articulis-
ta qu: suscribe dicho trabajo: L a ga-
solina en Cuba cuesta, comprada al 
detall, 50 centavos el galón, y el es-
píritu de alcohol, 35 centavos. aunido 17.500.000 pesos, con un rema-
cuando sería posible obtenerlo 30 cen-jnente ^ 105.000 toneladas de pota: 
tavos más barato que aquélla. Se avaluadas en 21 millones d 
resolver el difícil problema del com-
bustible" . 
Hace tiempo ya que está resuelto 
felizmente dicho problema, señor E s -
pinoso, en lo referente a dicha fabri-
cación de azúcar de caña. 
Lo qhe ocurre es que parece que 
ningún señor Hacendado se ha visto 
aun en la necesidad de ensayar la so-
lución expresada, cuya solución he ex 
pilcado más de una vez, con datos 
muy claros y precisos. 
Véremos si ahora que es necesario 
fabricar azúcar a cuatro reales la 
arroba, o quizás menos, hay algunos 
que tome en. consideración mis razo-
nados y lógicos informes. 
Cuba puede competir en sus pre-
cios de azúcar con todos los países 
del mundo, señor Espinosa, si todos 
trabajamos con fé, con cordura y con 
economías. Las circunstancias espe-
ciales del clima y del suelo cubano 
nos ayudan infinitamente a poder sos-
tener dicha competencia, pero no de-
bemos saguir abusando de este ines-
timable favor, y si, debemos poner de 
nuestra parte toda nuestra diligen-
cia. 
Con respecto al material combus-
tible para los Centrales azucareros le 
digo con toda verdad que ninguno de 
ellos necesita gueraar leña, ni carbón, 
ni petróleo para llevar a cabo su za-
fra si seca el bagazo de sus cañas an-
tes de echarlo a los hornos. 
ción el contribuyente piensa del Go- S(rtn Fjnanciera de Azúcar, estaba a 
b i e r n o . . . . A qué decíselo. Siendo pUnto ,je reducir su precio de venta 
pensamientos de facinerosos usted a ia base de c c f L a Comisión Ies-
puede adivinar cómo serán 
Y ahora voy a hablarle casi en 
serio señor Acosta, porque aquí es-
tá la madre del cordsro. ¿Ha leido 
ustted el Reglamento para la Co-
branza del Impuesto ? Si no lo ha 
hecho, hágálo; y después llame a 
unos cuantos Tenedores de Libros 
experimentados en el comercio y en 
la Industria, y pídales su opinión. N 
Le digo que lo lea, porque usted 
i:i.'nl.ó oficialmente semejante espe-
cie, y al parecer, esto restableció la 
con'ia' za, y al 'ilérj'l. los tene.loreá 
oV» adúcares de Px' v'.> Rico se man-
tuvieron firmes al precio de l.T5c. 
c's. iii embargo, 1¿ u.umulación én 
puerto de azúcares de Cuba duran-
te los recientes días festivos ha sido, 
al parecer, la causa de que los tene-
dores de azúcares no privilegiados 
duden de que la Comisión continúe 
Secar el bagazo es lo único que se 
po^ do demostrar que un I ullon de ga- | necesita para suprimir todo otro gas-
Iones de miel producen 350.000 li-1 to de combustible. 
Tenga la bondad de leer las es-bras de potasa. Tomada en considera-
ción la cantidad de 150 millones de ga-
lones de miel por zafra, tendríamos 
un residuo en potasa para fertilizan-
te, de 105.000 de toneladas, que a 
31 millones de pe-
sos. 
Por lo tanto, 150 millones de galo-
nes de miel, que a dos centavos va-
len, en total, 3 millones de pesos, 
pueden ser hábfl e industrialmente 
convertidos en 50 miUones de galones 
de alcohol, a 35 centavos, producien-
le pe-
podido comprobar que un automóvil ¡ s08 Así quef ¡ndustr¡almente. la mate-
recorre 20 kilómetros de distancia, con- na prima en miel mi-avaluada en 3 
sumiendo un galón 
con un galón de alcohol, únicamente j banos la Aportante suma de 
le es dable recorrer 19 kilómetros; es-jmiiIones 500.000 pesos anuales, 
to es un cinco por ciento menos. O j Entiende el DIARIO D E L A MARI-
cn otras palabras: un chauffeur, al |NA que esas manifestaciones, cientí-
«tílizar alcohol como combustible, rca. |f;ca y comercialmente expuestas, de. 
liza el 95 por 100 de la tarea a rendir 
critos que le envió directamente por 
correo y verá bien explicada el por 
que no es necesario otro combusti-
ble más que es propio bagazo. E l pe-
tróleo es pernicioso para las calde-
ras. De usted atentamente— David 
ARAÑGO. 
N. de R . — E l señor Espinosa en su 
entrevista, no se ha referido al com-
bustible para los ingenios, sino el que 
se refiere para las industrias en su 
aspecto general, a los efectos del sis-
tema proteccionista pretendido. 
como abogado verá que dicho Regla- j Su presente actitud en cuanto a ven-
mento anula ilegal y caprichosamen-1 tas, lo cual ha resultado en cierta 
te los Artículos 45, 46 y 47 del Có-j desmoralización en el movimiento de 
digo de Comercio vigente, que ampa- ventas, y por ende, que el mercado 
ra al comerciante contra aquellos pre 
cisamente que el Fisco quiere hacer. 
De modo que si esa Secretaría de 
bajara. 
E l martes se efectuaron ventas de 
Puerto Ricos, a 4.61c. cfs. o sea al 
acuerdo con ese Reglamento manda |mismo precio que la semana pasada, 
a inspecionar mis libros, y a mí, por 
una u otra causa, no me place some-
terlos a la inspección, de acuerdo con 
el citado artículo 45 del Código, pido 
amparo a los Tribunales de Justicia y 
éstos no tienen más remedio que con-
cedérmelo, y si esa Secretaría por un 
abuso de fuerza se saliese con la su-
y el miércoles se hicieron nuevas ven-
tas a 4.5c. cfs. Más tarde ese mismo 
día, se vendieron azúcares de Puerto 
Rico y Filipinas a 4.375c. cfs., que 
representa el nivel más bajo de pre-
cio de venta desde Julio 14. E n el 
ínterin, demostraron firmeza los azú-
cares no privilegiados y no se regls-
consumido (Turante esa misma épo-
ca en 1920, que alcanzó a sólo 87 
mil 545. Carece en absoluto de fun-
damento la noticia recientemente pu-
blicada al efecto de que todavía que-
dan en existencia y disponibles para 
la venta, grandes cantidades de azú-
cares cubanos adquiridos por la Ro-
ya! Commisión antes de su disolu-
ción, pues según los últimos avisos 
que hemos recibido, tales azúcares 
quedarán absorbidos con anteriori-
dad a Octubre lo. próximo. 
T A R I F A D E LOS ESTADOS UNI-
DOS.—Se suspendió para más tarde 
la celebración de las vistas públicas 
ante el Comité de Hacienda del Se-
nado en relación con el Impuesto so-
bre el azúcar. Uno de los miembros 
del Comité dijo, pero no oficialmen-
te, que no tendrá lugar ninguna vis-
ta público antes de Octubre ô  No-
viembre. Por todas partes se predice 
ahora que durante el resto de este 
año no se llegará a la decisión final 
respecto a la Tarifa permanente, y 
que, quizás, el actual Congreso no 
haga nada sobre el particular. 
REFINADO.—Dejó sentirse la de-
manda que suele manifestarse cuan-
do llega la festividad de Labor Day, 
habiéndose recibido aviso de los co-
rredores al efecto de que el tono del 
mercado ha mejorado en todas partes 
hablénd'ose recibido aviso de los co-
rredores al efecto de que el tono del 
mercado ha mejorado en todas par-
tes del país. A pesar de ello, la com-
petencia entre refinadores motivó, el 
día 8 qlel corrient, una rebaja en pre-
cio de 4.90c. a 5.75c. 
Al momento de ir esta circular en 
prensa, la Federal S. R. Co. ha reba-
jado su precio dé venta de refinado 
a la base de 5.60c. menos 2 por 
ciento. 
Se han recibido de Kansas City* y 
del Valle de Misourí noticias de co-
rredores dando a conocer que la de-
manda allí ha mejorado notablemen-
te y que no se están ofreciendo azúr 
cares de caña de segundas manos./Es-
to resulta muy agradable, en vista de 
los rumores bajistas que han estado 
circulando y también a pesar de la 
fuerte competencia que ofrece la re-
molacha—a juzgar por las primeras 
ofertas en Chicago de azúcares de la 
nueva zafra a 5.74c., bases de los 
puertos, y en algunos casos azúcares 
de segundas manos a 5.95c., entre-
gados. Estos lotes pequeños van sien-
do absorbidos rápidamente, y al pa-
reper, los azúcares de segunda 
nos se encontrarán pronto fnp Ca-
rnereado y entonces se restabl^ ^ 
los precios sobre base más fir^Ceritt 
E X P O R T A C I O N D E R E P i v 4 \ 
—Alienta el notar que durante 1 : 
mana pasada se realizaron ale 8e" 
operaciones a 4.05c. y 4.ioc , na5 
con lo cual ha quedado el mer -0' 
prácticamente libre de azucare 0 
privilegiados. 8 Uo 
' ' N ü E V A S ~ S O C I E D A D E S ^ 
C O M E R C I A L E S 
I Según circular rf^ihida se ha c 
tituido en esta ca i \ u con dom r0̂ " 
leu Inífuisidor 20 m sociedad S H 
Perpara S. en C . f.cmq comerchi?" 
i impoi iadores. 
so 
Hites 
Por circular reciente se uoj c 
nicíido haberse constituido en esta111''" 
za. b) sociedad colectiva M. Porto 
Cu. para fabricación de liastidomil 
para camas. re8 
E n Colón se ha cons .̂uido la i 
ciedad Pérez y Pereira para ejercí 
el ramo de tejidos, sastrería y cam 
sería en el stablcimiento "Las Knv 
dades". ^ 
E n Puerto Padre se ha constituid 
la sociedad mercantil Pintado y Her 
manos, como almacenistas e imoô  
tadores de tejidos y novedades. 
i M E R C A D O D E C Á M B i o T 
Plaza de la Habana 
I Cotizaciones de la sucursal on esta 
' plaza del National City Hank «f 
New York. 
Septiembre, 17. 
¡New York Cable. .( . " ^ 
¡New York, vista. . . . 
• Londres, Cable. . . . . 
Londres v i s ta .* . . . . 
¡Londres, 60 dlv. . . . 
I París, Cable 
| París, vista 
Bruselas, vista 
España, Cable 33 ^ 
España, vista 34 " 
Italia, vista 22 
Zurich, vista 87 U 
Hong-Kong, vista. . . 53.^ 
Amsterdam, vista. . . 32 ^ 
Berlín 106 






ya, se expondría quien hubiese dado ] tró ninguna venta a menos de 2.75 
la orden, a una demanda con peti- c. cfs. 
ción de daños y perjuicios. E n vista de continuar propalándo-
Le digo que pida su parecer a esos I se los falsos rumores de que en bre-
Tenedores de Libros, para que vea ve sufrirían un cambio en precio los 
o lo que ellos le dicen .que será poco 
más o menos lo siguiente: 
lo Que los que redactaron el Re-
glamento en cuestión ignoraban por 
completo el mecanismo financiero 
del Comercio y de la Industria. 
2o Que no sabían una palabra de 
Contabilidad. 
3o Que pensando solaménte en 
evitar los fraudes, han hecho un em-
lasto que los tapa todos. • 
4o (Y aquí es donde nos duele) 
azúcares de Cuba, fué necesario que 
la Comisión declarara nuevamente 
por escrito ique no había intentado ni 
pensaba cambiar su precio de venta 
de 3.25c. cf. y agregó que estaba en 
condiciones de mantenerse en pose-
sión de los azúcares cubanos en puer-
to y los que lleguen, y que no fletará 
más barcos hasta tanto haya dispues-
to de las existencias actuales. 
Con motivo de la persistente circu-
lación de rumores al efecto de que 
Que el Reglamento ese, fué hecho I ̂  Comisión había hecho arreSlos'con 
más que para proteger los intereses un refinador local para refinar azú 
del Erario, para vejar, escarnecer, 
mortificar al comerciante y al in-
dustrial. 
y 5o Que como el Gobierno carece 
do un Cuerpo de Peritos Mercantiles 
í Periciales, bien retribuido y com-
¡ puesto de personas serias, y entendi-
das en la materia, a nosotros nos 
duele que a lo mejor nos manden a i 
Habana, 13 de Septiembre de 1921 
Señor Dr. José Rodríguez Acosta, 
Subsecretario de Hacienda. 
Señor: 
Aunque no es costumbre, ni yo 
lo deseo ahora, que los del comercio 
entremos en polémicas con las Auto-
ridades, sobre cuestiones de Gobier-
no, y mucho menos con las de Ha-
cienda,* por ser cosa bien sabida que 
todo ello es tiempo perdido, o "arar 
en el mar" como dijo Bolívar, (ya ve 
usted que los del comercio también 
cares, la Comisión, el día 8, negó en-
fáticamente que tales rumores fue-
ran ciertos y añadió que no había 
vendido, prestado o mandado, a re f i -
nar, ninguno de los azúcares sobre 
lanchas en puerto. 
E n esta semana lo tomado para re-
finar por refinadores en la Costa del 
Atlántico alcanza a 57,000 toneladas. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L AÑO 1844. 
Giros sobre todas las plazas comerciales del mundo. 
Cuentas corrientes, pagos por cable, d e p ó s i t o s con y sin inte-
rés , inversiones, negociaciones de letras, de p a g a r é s y sobre 
toda clase de valores. 
B ó v e d a s con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
y documentos, bajo la propia custodia, de los interesados. 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
examinar nuestros Libros, a un zas- ís ie i ldo la Quinta semana sucesiva en 
que se refina más azúcar que en 
igual período en 1920. Las existen-
candil que en su vida ha visto un 
DIARIO y que sólo viene muchas ve-
ces a enterarse para decirlo después i cias de los refinadores en Nueva 
York tocan ahora el bajo nivel de 
20,07 6 toneladas," o sea una disminu-
ción de 12,9 99 toneladas en su cuan-
tía la semana pasada y 34,173 tone-
ladas en lo que eran el año pasado. 
Lks existencias de 16,035 toneladas 
el impüesTo^ d e f ^ ' ¿ 0 7 1 ^ 0 , ^ 6 ^ 7 8 par eP Boston significan una dismlnu--
a quien quiera oírlo, quienes son 
nuestros deudores y cuánto nos debe 
ada uno, cuanto debemos, y si esta-
mos quebrados o más florecientes'que 
un rosal en verano. 
Y por esto, si nosotros combatimos 
por el 70 por 100 menos que le puede 1 
costar la gasolina; por consecuencia! 
lóg ca. consigue el ciento por ciento de j 
trabajo for el 74 por 100 del costo de i 
la gasolina, utilizando alcohol. 
Con arreglo a la más reciente esta-
irfística—continúa manifestando el au-
tor del trabajo-̂ —se obtienen de las 
7afras d; Cuba, como residuo, 150 
millones de galones de miel, equiva-
lente a 50 millones de galones de al-
cohol listo como combustible. 
bsn ser tenidas en consideración por 
nuestros productores y capitalistas en 
provecho individual y colectivo. 
T R I B U N A L I B R E 
C A R T A A B I E R T A 
Señor Juan Espinosa. 
Ciudad. . 
Muy señor mío: 
E n el periódico DIARIO D E L A MA 
RIÑA del día 14 de Septiembre he 
leído su bien razonado escrito de us-
ted, en lo que se refiere a la fabrica-
ción del azúcar, y noto que en und 
de b u s párrafos dice que "esta" por 
B E T f l N C O U R T & C o . 
C O R R E D O R E S 
C o m p r a m o s y P a g a m o s a l C o n t a d o 
B O N O S d e l a L I B E R T A D 
Y R E P U B L I C A D E C U B A 
A Z U C A R 
P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o a N e w Y o r k 
r e c i b i m o s c o n s t a n t e m e n t e c o t i z a c i o -
n e s y n o t i c i a s d e l m e r c a d o a z u c a r e r o 
T E L E F O N O S : 
O b r a p í a y C u b a 
E d i f i c i o M u ñ o z 
gasolina, pero j j|ones ¿ t pes0Sf produciría a los cu-|sabemog hacer citas aunque no ten 
38 gamos fama de eruditos) es el caso, 
que en sus declaraciones de hoy, muy 
bien hechas desde el punto literario 
y bastante bien razonadas desde b u 
punto de vista, hay algo que demues-
tra que usted mirando ¿olamente a 
las necesidades del Tesoro, está co-
locado por completo fuera de la rea-
lidad del momento actual. 
E n primer lugar usted cita a Flora, 
Wagner, Puccini, y otros autore§, 
para demostrarnos la legalidad del 
Impuesto, cosa por demás Innecesaria, 
si se parte del principio de que todo 
Estado Soberano tiene el derecho de 
establecer todos los impuestos que se 
crean necesarios ara su funcionamien-
to y para el desarrollo de la vida 
pública o ciudadaira, en todos sus as-
pecto, sin necesidad de apoyarse en 
tratadistas más o menos teóricos, o 
en precedentes más o menos apropia-
dos; y cita usted también los casos de 
varias naciones, entre ellas los Esta-
dos Unidos, donde ya está casi supri-
mido el "Income tax" y están tratan-
do de suprimir el "Excess profit tax", 
fíjese bien señor Acosta: "Excess 
profit tax" esto es, un impuesto so-
bre el exceso de utilidades y no un 
impuesto solfTe el total de las utili-
dades. 
Y como usted creerá, puesto que 
no tiene la obligación de saberlo, que 
este impuesto es por las utilidades ne-
tas y no por las brutas, y podría re-
plicarme que aquí es lo mismo, le in-
formaré que este impuesto es dedu-
ciendo de las utilidades N E T A S un 
tanto por ciento como interés al ca-
pital invertido, en las Sociedades 
¡Anónimas es un 10 por 100, de mo-
do que una Compañía con un Capi-
tal de $500,000—ha tenido una uti-
lidad neta de $100,000— pongamos 
por caso, el Gobierno le permite reti-
rar un 10 por 100 o sean $50,000— 
y sobre los $50,000— restantes le 
cobra el Impuesto. Allí no se ponen 
como utilidades los sueldos de Geren-
tes, Presidentes o Administradores, 
por grandes que ellos sean. 
E s verdad que en los Estados Uní-
dos, el contribuyente considera al 
Gobierno como una calamidad nece-
saria para el buen funcionamiento del 
| Estado y lo soporta filosóficamente, y 
el Gobierno por su parte procura 
ajudar al contribuyente todo ló más 
que pueda y mortificarle lo menos 
posible. E n cambio en los países de 
habla española, tenemos la costum-
8d-14 ' bre de considerar a los Gobiernos uua 
A - 7 9 9 0 
A - 7 6 2 3 
A - 8 1 5 3 
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el Reglamento para su Cobro, que 
constituye un monstruoso atropello 
a los derechos que nos garantiza la 
Ley, que por el Impuesto en sí. 
Respecto a la parte práctica del 
Impuesto, me voy a permitir ha-
cerle una sugestión. Antes de abri-
gar tantas esperanzas para el futuro 
y hacer planes creyendo que este im-
puesto va a dar para seguir pagando 
$800 pesos mensuales a cada legis-
lador, búsquese algún amigo con 
amistades entre el comercio y vaya 
con él a visitar unos cuantos comer-
ciantes, a ser posible dos de cada gi-
ción de 1,110 toneladas en las de la 
semana pasada allí y de 14,857 to-
neladas en las de hace un año. Por 
otro lado, los refinadores de Filadel-
fla aparecen con un aumento de 11 
mil 429 toneladas sobre las existen-
cias de la semana pasada y 35,849 
toneladas sobre las de Igual período 
en 1920. 
A pesar de la citada baja en precio 
en el caso de los azúcares libres, el 
mercado se encuentra ahora virtual-
mente en posición más firme. Según 
los mejores estimdos del Comercio, 
la cantidad total de Puerto Ricos, 
aún por vender se encuentra a'.ora 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I I R . 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó q d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en esta S e c c i ó n , 
— pagando intereses mi 3% a n u a l — 
fodas estas operaciones pueden efertuarse también por correo 
ro. un rmportador y un detallista^ y i redu(rida a unaa io.l5,000 toneladas 
cuando usted termine su tournée 71 la de Filipinas a unas 30,000 tone-l**.q™':™™l?™,htCl ""J1™!6: ladas. De esta última cantidad, hay 
18,000 toneladas a flote, pero no lle-
garán antes de Septiembre 20 y las 
restantes 12,000 toneladas que aún 
quedan por vender no se encontra-
rán en puerto antes de Noviembre. E l 
resto de la zafra de Santo Domingo 
que queda por venderse, asciende 
ahora a unas 15,000 toneladas y no 
se espera~que ninguno de estos azú-
cares llegue a este mercado. 
Por consiguiente, los azúcares que 
nían 20 empleados y hoy sólo tienen 
5; cuando vea que todas las casas 
le dan sus mercancías por lo que us-
ted ofreza, porque hoy los dos prin-
cipales problemas del comerciante 
son vender—no vien(^ lo más que se 
puede ganar, sino lo menos que se 
puede perder —y hacer dinero, hacer 
dinero aunque sea asesinando a tres 
docenas de hacendistas, y cuando vea 
que todos, absolutamente todos, el 
dinero que tienen regado no saben lo. pUeden conseguirse de todas esas 
que vale porque no hay quien pague, procedencias durante el resto del 
quien porque no puede y quien por-, afi0j rpresentan, en conjunto, una pe-
que no quiere, vera usted que los queña parte de las necesidades de los 
sueños sobre el 4 por 100 no pasan l refinadoreg y con motivo de hallarse 
de ser Midsiutimer nighfs' rh oams. | una cantidad considerable de tales 
¿Y sabe usted para que quieren el ¡ azúcareg en posiciones lejanas, puedo 
dinero? Pues para pagar. Para pagar; anticiparse, con toda certeza, que 
sus gastos esenciales de sostenimien-¡ log refinadores comenzarán muy en 
to y los empleados indispensables 
para mantener la casa limpia y la 
mercancía algo cuidada, y para pagar 
al extranjero. Para pagar al creedor 
breve a adquirir azúcar la Comisión. 
Los avisos de Europa no acusan 
mejora alguna en la cosecha de re-
molacha y se espera que la produc-
T h e R o y a l B a n k o t C a n a d á 
F U N D A D O Klfí 1 8 6 9 
C A P I T A L PAGADO $ 20.350.000.00 
PONDO D E R E S E R V A , . . . 20.240.000.00 
ACTIVO T O T A L 630.000.000.00 
S E T E C I E N T A S T R E I N T A S U C U R S A L E S , CINCUENTA Y TRES 
E N C U B A . 
OFICINA P R I N C I P A L : M O N T R E A L , CANADA. 
L O N D R E S : 2 Bank Bullding. Princes Street. 
N E W Y O R K : 68 Wllllam Street. 
B A R C E L O N A : Ptóza de Catalufia 6. 
PARIS . 28 Rrue du Quatre Sep tembre. 
Corresponsales en todas las plazas bancables del Mundo. 
Se expiden .cartas de crédito para viajeros, en Dollars, Libras E8' 
terlinas y Pesetas, valederas sin descuento alguno. 
E n el Departamento de Ahorros se admiten depósitos a Interés, 
desde un peso en adelante. 
H I L O C A B L E G R A F I C O D I R E C T O Y PRIVADO E N T R E M 
HABANA Y N E W Y O R K . 
S U C U R S A L P R I N C I P A L E N L A H A B A N A 
A guiar 75, esquina a O b r a p í a 
77d 7 j l . 
extranjero que se está levando todo | ción final será muy por abajo del es-
el dinero, que se queda con las pro- timado original. Se sabe ahora que se 
piedades cuando no hay dinero, y necesitará comprar una cantidad im--
que si no se le acaba de p a g a r . . . . portante de azúcar para enviarla a 
E l comerciante trata de pagar | Rusia en socorro de necesitados allí, 
hasta donde pueda, velando por el | y aun cuand'o ha llegado a este mer- i 
decoro f el bienestar des Cuba. parr| cado una solicitud por tales a z ú c a - i 
evitar que acogiéndose a la necesi- j res, se cree que, al fin y al cabo, se- ¡ 
dad de cobrar lo que se le debe, ven-! rán adquiridos de Czecho-Slovakia, lo ' 
ga el paisano de nuestro amigo Mr. cuai reducirá tanto más la limitada 1 
Fordney y se quede con la quinta y ¡ cantidad de azúcares hoy disponible i 
con los mangos. Para poder pagar el i para la exportación en este país, 
comerciante se sacrifica hasta per-j india continúa comprando azúca-
sonalmente; yo sé de muchos que res de Java y a pesar de la flojedad i 
en estos últimos tiempos, o han man- | pasajera de la demanda aquí de azú-
dado sus familias al extranjero donde i cares crudos, el percado de Java 
la vida es más barata, o han cambia-¡ continúa manteniéndose firme. # 
do su casa—a veces propia —por i Según los datos estadísticos corres-
otra más económica y han suprimido i pendientes a Julio/publicados por la 
sirvientes y automóvil y han reba-i Cámara de Comercio de Inglaterra.! 
jado hasta el 40 por ciento de los se está consumiendo ahora en la 
sueldos que ganaban los pocos em-1 Gran Bretaña tanto azúcar como a n - | 
pleados que aún conservan. j tes de la Guerra Europea, habléndo- ! 
Y en pago de todo esto, en gratl-i se consumido en ese mes 158,875 to- ! 
tud a tanto sinsabor y tanta amar-i neladas en comparación con 170 mil I 
gura, en vez de recibir voces de espe-' 866 toneladas en Julio de 1913. Esto j 
ranza y aliento, promesas de alivio representa un gran aumento»Bobre lo I 
6096 
f p U S T C O M P i M j 
C A P I T A L : IM0.O00. RBJ3HRVA: 5900.000. 
Esta Compafila ofrece a sus cllsntes todas las conveniencia» 
modernas. 
Se paga íntsrés sobre dspópltoa ©n el Dspartamento 
Ahorros. 
DEPARTAMENTO D E B I E N E S T TFKBENOS 
AfíO L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 18 de 1921 
P A G I N A O N C E 
P U E D E F R A C A S A R L A C O N F E R E N C I A D E L 
D E S A R M E U N I V E R S A L E N W A S H I N G T O N 
AIINOUE S E R E S U E L V A L A C U E S T I O N D E I R L A N D A , E L H A M B R E E N R U S I A E S U N S E R I O O B S -
A J A C U L O P A R A L A P A Z D E L MUNDO Y T O D O S D E B E N A L I V I A R L A 
R U S I A , C O M O S I E M P R E , E S V I T A L A H O R A P A R A E U R O P A 
f I B B S E S T I M A Q U E L O S D E L E G A D O S A L A C O N F E R E N C I A D E B E R A N M O S T R A R U N C R I T E R I O 
MUY A M P L I O Y MUY E N E R G I C O P A R A Q U E L A C O N F E R E N C I A C U L M I N E E N L A C O N -
S E C U C I O N D E A L G U N O S D E SUS G R A N D E S P R O P O S I T O S 
P O R S I R P H I L I P G I B B S 
(Cable especial al D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
i empresas de carácter económico y Enamorados, de Grazlella Frlsok; 15 
|de más amplia esfera, fracasarían." entre A y B, Reparto Lawton, de 
} Esta notable opinión de un hombre Bonifacio Brossett; San Rafael 152, 
que tiene la más alta reputación, y ! de Rógelio Quevedo; Tejar, San 
i habla con pleno conocimiento de can-¡ Anastasio y San Lázaro, de Barto-
i sa, acerca de las actuales condi- lomé Montero; Rodríguez y Justicia 
I clones rusas, no puede ser ignorada' de José Ramos, 
ni atribuida a tendencias bolchevistas.' Rechazados: Compostela 28 A. al-
E l general Thompson es un hombre i tos, de Jesús Oliva, Infringe artículo 
práctico, Realista y tiene ideales d e 5 4 : San Anastasio Reparto Lawton 
los que está completamente conven-ide Clara 0rta- Infringe artículo 54' 
cido, dice que además de ser l a « i t u a - ! P ' 3- • 
cióp de Rusia desesperada, también 
lo es la de las otras regiones de 
!. Europa, y que al auxiliar a Rusia, 
t pos auxiliamos a nosotros mismos. 
| L a manera má3 fácil de acabar 
¡con el'•bolchevismo, es permitir que 
les entre la luz y el aire, y rescatar' Observatorio Nacional.—-17 de Sep-
a los rusos de la situación eií que se| tiembre de 1921. 
hallan, de las garras dei hambre. Pe-1 Observaciones a las 8 a. m. del me-
E L T I E M P O 
iel Medio, Sanc-
Spíritus, GÚasimal, Santa Lucía, 
ÚUo] i a ^ a C r u - z - d e l Sur T^.oo. Fomento Trinidad. ^ 
Temperaturas: Pinar, 26.0, Haoa- | i unas u « O ; , o o i m o 1 santa Lucía. 
roNDRES. septiembre 17. 
A Juzgar por lo que veo entre el 
polvo y el tumulto de los aconteci-
S r e c T muy propicio para el éxito 
h p la conferencia que habrá de cele-
brase en Washington, el próximo mes 
A I noviembre, por lo que respecta a 
ÍVa más amplias esperanzas de que 
u resultado habrá de ser la cimenta-
re sea como sea, (y yo no dogmatizo 
en cuantq a conocer el peligro y di-
ficultades del problema) es cierto, 
como he dicho al principio de esta 
correspondencia, que la Conferencia 
de Washington, no tendrá oportuni-
i^ad de realizar los grandes propósi-
tos que, por medio de ella. í e tratan' 
ridiano 75 de Greenwlch. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
na, 22.3; Cienfuegos, 21.0; 
Cruz del Sur. 21.0. 
Viento, dirección y fuerza en rae-|Abreus, 
tros por segundo: Pinar N E , 8.0; 
Habana E , 3.0; Cienfuegos S E , 3.6; 
Santa Cruz del Sur N E , 1.8. 
Estado del cieio: Pinar y Habana, 
parte cubierto: Ciepfuegos lluvioso, 
Santa Cruz del Sur, despejado. 
Ayer Uovió en: L a Coloma, Puerto 
Esperanza, San Luis, San Juan y 
Martínez, Sábalo, Guane, Martinas, 
Cortes, Paso Real de San Diego, San 
Diego de los Baños, Los Palacios. 
San Cristóbal, Consolación del Norte, 
Niágara, Pinar del Río, San Antonio 
de '.os Baños, Güira de Melena, Me-
lena del Sur, Palos, Nueva Paz, San 
Felipe, Regla, Quivicán, Guanabacoa, 
Batabanó, Cárdenas, Carlos Rojas, 
Bolondrón, Cidra, Limonar, Coliseo, 
Guayos, Cabaiguán, Palmira, Rodas, 
Yaguaramas, Constancia, 
Carroño, Cumanayagua, Vega Alta, 
Sitiecito, Sagua la Grande, Veloz, 
Placetas, Vueltas. Salamanca, San 
Cristóbal. E n todas las zonas de Ca-
maeüey y Bayamo. y excepto en Ma-
yar? Miranda, San Luis, y Tiguabos, 
llovió en toda la de Santiago de 
Cuba. 
H D U B I O DE k i MARI-
NA ! • e«cn«ntra «stod » • 
cualquier peblaclón de la 
República. 
a tomar lo que puedan obtener de país, demuestra que tal método pue 
Alemania en otras formas; por lo me-;de tener buen éxito, 
nos, protegiéndose en un sentido mi-i Se me ha censurado mucho por su 
míen tos que se están desarrollando j litar, con la separación de las pro- gerir que las organizaciones del So-;¿g aiCanzar, si los Delegados fran-i 
S i el mundo, el actual estado de co-|vincias del Rhin. del resto del anti- viet, cfíbieran emplearse en las dis-iceseg y otros van perseguidos por los' 
la política internacional, nO|guo imperio, y el apoyo otorgado aitintas localidades a donde se desti-1viejos temores, y si los pueblos euro-i 
la secesión bávara, de la Prusia. |nen los víveres, pidiéndoles que pro- peos y asiáticos se encuentran en los4 
Está nuevamente alborotada la col-1 porcionen los medios de tAusperte» brazos de la insurrección. i 
mena, y no contiene nada bueno para y presten su ayuda en la distribución, i Esta correspondencia es una nota' 
las esperanzas sobre la paz. Al pro-1 Me parece que no queda otra alterna- {le avis0) porque presiento los esco-' 
pío tiempo, en Alemania va aumen-ltiva que la de dejar morir a esos nos que se hallan delante de nosotros-i 
tando ,1a lucha entre los nacionalis-;millones de hambrientos. E s la única pero si se dan cuenta d^ egoa peijl! 
tas y los reaccionarios que se rebelan'organización que existe, que solo Pue-igroS) en vez ¿e ignorarlos y no se' 
contra las altas tributaciones impues- de ser destruida por una guerra de i cons'agran i0g hombres a atender a 
lión de la paz universal, según creen 
los iniciadores de la referida Confe-
^ E l ^ x l t o de ella dependerá princl-
«almente del previo arreglo de las 
Pasiones y temores de Europa y otras 
«artes del mundo. • Resultará inútil 
oue el Secretario Hughes el senador 
Lodge y otros delegados americanos, 
Presenten proposiciones y expongan 
ideas ante estadistas europeos, co-
mo Mr. Lloyd George y el Jefe del 
Gobierno francés M. Briand. si E u -
ropa y Asia están agitadas por las 
convulsiones que producen el favor 
político, el moral, o la amenaza de 
inminentes tempestades. 
No podrá hacerse efectiva ninguna 
determinación que so adopte en la 
conferencia, si los delegados nacio-
nales, por distinguidos que sean, por 
slnceroj que se les considere, dejan 
de obtener el apoyo de la opinión 
democrática de sus respectivos paí-
ses; 7 menos aun si el hambre, la 
miseria y la desesperación de gran-
des pueblos les arrastra a nuevas tra-
gedias, cuyo dominio está fuera del 
alcance de los señores que han de to-
mar parte en esa conferencia de 
Washington. 
GRAVES D I F I C U L T A D E S A N T E L A 
GRAN BRETAÑA 
Una de las dificultades que inuti-
lizarían todos los esfuerzos de la Gran 
Bretaña, puede desaparecer para la 
fecha del 11 de noviembre si los lea-
der inlandeses se deciden en favor 
de la paz, como creo que lo harán 
brevemente. Mr. Lloyd George, está 
laborando activa y decididamente 
cumplir sus compromisos con los alia inconcebible, y no se puede hacer 
dos; y por otra parte, los republi- nada, sin el Soviet, 
canos que favorecen el aumento de 
tas el Gobierno de Berlín^ para grandes proporciones, idea^ue^es cualquier peqUeño conflicto de inte-
" reses nacionales, supeditándolos a! 
, , mayores necesidades de la humani-
Esta opinión mía. que he vacilado | dadi puede evitarse el choque y la 
contribución al capital, siempre que en pi«sentar, porque estoy seguro | ¿ g g ^ ^ j ^ contra esos escollo* L a 
los obreros puedan obtener buenos ¡de que muchos la interpretarán co- reacción de la opinión pública lie i 
jornales. mo favorable al bolchevismo, por el!gará hasta Washington y prestará su! 
Por eso es por lo que el estado cual no tengo simpatía alguna, estaiapoyo eSpirituai a ios Delegados oue 
del mundo intensifica la Inquietud confirmada por el Grigadier-general hagan frente al problema con valor 
política, nuevamente, y los movimien- Birdwood Thompson, que acaba de,y arapi{tud de criterio- pero si ñor' 
tos de fuerzas, que surgen, no se do- llegar de Rusia, y que me Permite; tlmidez 0 e8casez carácter fraca-l 
minan fácilmente por la habilidad de publicar las conclusiones a que baigarenj eg indudable que por ese de 
los estadistas, aunque sus actos estén llegado, después de observar perso- fecto habrían de originar muy era 
Inspirados por la mayor sinceridad, nalmente, sobre el terreno, la sitúa- ves ¿a^0B 
Examinando este problema con más ción rusa. 
amplitud, dejando a un lado las pe-| Esas conclusiones son contrarias a 
queñas dificultades de carácter na-, ia mayor parte de lo que ha publi-
cional, parece muy claro que Rusia ca(j0 ia prensa europea, a la que 
deberá ser salvada, con o sin el au- acusa ¿ Q sensaclonalismo con propó-
xilio de su actual gobierno. sitos siniestros, y que ha contribuí- L I C E N C I A S P A R A E S T A B L E C I -
Antes que nada, como ha dicho do en no pequeña escala, a que estén: MIEXTOS CONCEDIDAS POR LA 
muy bien el doctor Nansen, se trata actualmente sin trabajo 2.000,000 de J E F A T U R A L O C A L D E SANIDAD 
de una cuestión de humanidad; no- hombres y mujeres, erf Inglaterra. Y ENVIADAS A L AYUNTAMIENTO 
sotros no podemos permanecer mano "Rusia", dice el Brigadier Thomp 
D E S A N I D A D 
sobre mano, mientras millones de son, "está viviendo actualmente, de Taller de reparaciones de automó nuestros prójimos se mueren de ham- ios ' últimos restos del sistema' in-1 viI^s- Alĥ1 Seco entre Benjumeda , 
bre, y sin extender hacia ellos una dustrial que tuvo antes de la guerra. !y ^f^116' . n f o I 
mano amiga. Sería un crimen, que nos Ese sistema había sido construido, I * ̂ bri^,f,f51 ^ ^ f - pompostela ¡ 
haría culpable de una indiferencia principalmente, por empresas y tócni- I V Concedida condicionalmente por 
abominable, hacia la miseria huma- CoS americanos e ingleses. Los ale-
ña; pero aun desde el punto de vista mane3 construyeron a los rusos sus 
del egoísmo, es necesario salvar al centros manufactureros. Cuatro años 
pueblo ruso. \ ¿ Q guerra, siendo de todos los Esta-
E l hambre de los rusos, el fracaso dos europeos el menos preparado, co-
do sus cosechas, han de ocasionar menzaron a minarlo, luego vinieron 
males / r en todas partes, porque, sin el bloqueo y cuatro Invasiones suce-
el comercio ruso, Europa, de la cual sivas. Ahora el hambre azota los dis-
es Rusia una parte tan inmensa, no tritos más fértiles, y es más que pro-
habrá de recobrar su antigua prospe- bable que ninguna otra nación, ex-
ridad, y hasta que Europa prospere, cepto los Estados Unidos, pudiese f 
60 días. 
Garage. Avenida de Washington 
12. Concedida condicionalmente por 
60 días. 
Tienda mixta. 15 No. 224, Vedado. 
Concedida condicionalmente por 60 
días. 
Puesto de frutas. Milagros 31. 
Concedida. 
Farmacia sin aparatos. Jesús del 
Monte 723. Concedida. 
Departamento sin venta víveres, 
con ese objeto, reparando los errores languidecerá el comercio del resto haber resistido tantos golpes, cada | ̂ j^rgura, 47. j , y . Hill . Informada 
de su anterior política; pero quedan 
en pie, las cuestiones de Irlanda, 
Egipto y como expliqué en un ar-
tículo reciente, el imperio británico 
se halla frente a un movimiento de 
gran importancia, en el mundo ma-
hometano. 
Además, la Gran Bretaña, avanza 
hacia un Invierno que ha de estar 
lleno de ansiedades para ella, por mo-
tivos de orden interior. E l problema 
de b u s obreros sin trabajo no ha sido 
resuelto; esos hombres sin empleo 
Insisten en que se les ayude de ma-
nera más amplia que hasta el presen-
te se ha venido haciendo, y estamos 
en una época en que el comercio in-
glés se halla en su nivel más inferior, 
»In espe'ranzas Inmediatas de una re-
cuperación rápida del antiguo bienes 
del mundo. Habrá muchos para quie uno de los cuales significa mucho pa 
nes estos hechos no aparecerían con ra la vida industrial rusa, y que en 
la claridad que verdaderamente tie- conjunto pueden resultar fatales, 
nen; acaso parecerá fantástico para porque Rusia puede dejar de produ-
los que viven en Canadá, en los E s - cir para los mercados europeos, y re-
tados Unidos y en Cuba; sin embargo caer en la misma condución econó-
es un hecho evidente, tan claro co- mica que prevalecía en ebsigle X V I I . 
mo la luz del mediodía, para aquellos L a pérdida, para muchos elementos 
que entienden y están al corriente de de la población rusa, será muy 
las altas y bajas del comercio e in-'grande; peco aun será mayor para 
dustria, y de la hacienda ?cternacio- las naciones de Europa, y muy espe 
nal. 
RUSIA D E D E S E R SALV7ADA 
Nosotros debemos salvar a Rusia, 
por nuestras propias almas; por no 
decir que por nuestros propios estó-
cialmente, para la Gran Bretaña." 
L O S COJIUNISTAS TODAVIA E S -
TAN F U E R T E S 
E l general Thompson sorprendería 
'a la mayor parte de las personas que 
magos. Yo veo algo horrible en lo residen fuera de Rusia, cuando les 
que se está haciendo en el aspecto po- dijese que, a pesar de que los eo-
lítico de los diversos planes de au- munistas han modificado algunas de 
tar, a cau«a de la crisis económica xili0> Mientras 20 o 30.000,000 de,sus teorías económicas, su posición 
del que existe en todas, l^s partes 
mundo. 
Podrá confundir a mis letores la 
necesidad de entender cómo puedo 
personas están materialmente, mu- política es más fuerte que nunca. En 
riéndose de hambre, los gobiernos su opinión, los mayores enemigos de 
se consagran a un intercambio de Lenine, comprenden y confiesan que 
notas, en las que se propone el nom-,el actual gobierno de Rusia es el úni-
yo relacionar esa situación interna bramiento -de Comisiones para que co capaz de llevar a cabo las tareas 
de Inglaterra, con el programa de 
la conferencia de Washington; pe-
ro lo cierto es que, precisamente ese 
malestar económico que aflige al 
mundo actualmente, es lo que pue-
do destruir todas las esperanzas que 
se tengan en Washington; 
Puede haber progreso, idealismos, ni 
aun sentido común, en naciones que 
están enteramente consagradas a rea-
lizar esfuerzos desesperados para 
mantenerlas sobre bases sólidas, en 
medio del estampido y de la ruina 
investiguen y para que1 se dediquen de reorganización y reconstitución 
a escarceos políticos con el bolche- del país. Este hecho, dice él, tendrá 
vismo. | que ser aceptado, antes que pueda 
Personalmente, estoy de acuerdo' prepararse una línea de conducta, 
con la opinión del doctor Nansen, práctica, para hacer frente a la gra-
que es la de consagrarse, por entero, vedad de todos los problemas inter-
pues no ai trabajo del auxilio, llevando vi-¡ nacionales, del momento actual. 
veres a los pueblos hambrientos, y¡ Semejante política debía estar libre 
no pedirle nada al gobierno del So- de ambiciones, y debiera aspirar úni-
viet, sino ayudar a los encargados camente a la reconstrucción de Rusia, 
de realizar el auxilio material, no es- como parte de una medida indispen-
torbarles en aus propósitos, que los sable y preliminar. "Hasta que esa 
víveres que se envían sean para ali- primera medida sea adoptada", agre 
favorablemente. 
Café Cantina. Padre Várela 637 
A. A. Garriga. Informada favorable-
mente. 
Almacén de víveres con limita-
ción. Inquisidor 20. D. Vergara, So-
ciedad en Comandita. Informada fa-
vorablemente. 
Tienda de frutos del país. Obra-
pía 110. Alvarez y Hno. Informada 
favorablemente. 
Almacén de víveres finos. General 
Quintín Banderas 123.. C. Castro, 
S. en C. No pudo informarse por no 
haberse encontrado la industria en 
dicha casa. 
Almacén de papel y efectos de 
escritorio. Mercaderes 12. L a Impre-
sora Nacional. Idem, idem, idem. 
Almacén o departamento sin ven-
ta (garbanzos). Enrique Villuendas 
22. Compañía Granera de Cuba, 
S. A. Significando establecimiento ha 
sido retirado. 
PLANOS P A R A E D I F I C A C I O N E S 
Por la Dirección de Ingeniería 
Sanitaria se han aprobado los pla-
nos siguientes: 
Cienfuegos No. 37, del Sr. Lean-
dro Brea; Santa Catalina, Armas y 
Porvenir del Sr. Víctor Rochas; 14 
entre Dolores y Tejar, de Benito 
Cortino; Luyanó, Cueto y Guanaba-
coa, de Juan Puig; 'Paz , Suárez y 
¡ ¡ A U T O M O V I L I S T A S ! ! 
A P R E C I O S I N V E R O S I M I L E S A C A B A M O S 
D E R E C I B I R R E M E S A S F R E S C A S D E 
A c u m u l a d o r e s " A D E C O " 
L o s ú n i c o s g a r a n t i z a d o s 
p o r e s c r i t o p o r 1 8 m e s e s 
C h a n d l e r . 
B u i c k . . 
D o d g e . . 
F o r d . . . 
H n d s o n . 
$ . 4 5 . 0 0 
4 5 . 0 0 
5 9 . 5 0 
4 5 . 0 0 
4 9 . 5 0 
$ 4 5 . 0 0 
4 5 . 0 0 
C l e v e l a n d . . . . 
O v e r l a n d 
C h e v r o l e t . . . . 4 5 . 0 0 
P a c k a r d 6 5 . 0 0 
S t u t z 6 5 . 0 0 
A c u m u l a d o r e s p a r a o t r o s c a n o s p r e c i o s e n p r o p o r c i ó n . 
I N S P E C C I O N Y A G U A D E S T I L A D A G R A T I S 
C á r c e l 1 9 . 
J . U L L O A Y C i a . 
H A B A N A T e l . A - 6 0 2 8 
A H O R R E G A S T O S D E L A V A D O 
F U E S E E N N U E S T R O S P R E C I O S 
Cuellos $0.04 
Puños (par) 06 
Calioncillos B.V.D 05 
Camisetas B.V.D 05 
Pañuelos 02 
Calcetines (par) 03 
$0.07 Cts. librí. 
0.10 Cts. libra. 
Camisas comentes (flojas). $0.15 
Camisas de seda 23 
Camisas de etiqueta . . . .25 
Sacos de dril blanco . . . .60 
Pantalones de dril blanco . .40 
Chalecos de dril blanco . . .25 
Ropa lisa, planchada sin almidón 
Ropa lisa, planchada con almidón 
ROPA D E F A M I L I A A P R E C I O S Q U E P E R M I T E N 
A TODOS MANDAR SU ROPA A T R E N 
HAGA UNA PRUEBA Y SC CONVENCERA 
E L H A B A N E R O 
ARZOBISPO 12 (Cerro) T E L E F O N O 1-2967 
Hay 20 automóviles y carros para servir at público 
INCIO DE V/iblA 
• c i I 
. ^ ViVOlOO l̂ UO Clil'iCJ.H octill ¡Jt+i o. un >̂x<u-.v.u. 
intQ^„?u _ re.n calvarlas y salvar sus mentar a los campesinos hambrientos ga el general, "todas 'as relaciones 
y no destinarlos a servir de alimen- con Rusia, serán superficiales, y, 
to a los ejércitos rojos. L a labor que consecuentemente, lo mismo, los es-
realizan los cuáqueros calladamente, fuerzos humanitarios para aliviar la 
desde hace muchos meses, en aquel situación de los hambrientos, y las 
Intereses materiales a expensas de 
otros pueblos, de acuerdo con la ley 
68 la propia conservación. 
E l hambre en Rusia, domina todos 
Jos problemas internacionales, en el 
ala de hoy, y ese problema afecta 
aun a los mismos Estados Unidos. E s 
^usia la que puede perturbar la con-
lerencia de Washington y el motivo 
es evidente para todo él que conoz-
ca que cualquiera parte del mundo, 
Qepende de los demás, como si fue-
ren eslabones de una cadena que f or-
man la vida comercial y material. 
Antes de la guerra, Rusia era uno 
ne ios grandes graneros de Europa, 
y en compensación de los granos y 
"iros artículos de comercio, recibía 
inanufacturas de muchos países y es-
pecialmente, de Alemania: 
oatf ^apacidad de Alemania para 
en ^ Indemnizaciones depende, 
rprxf * Inanera. de la posibilidad de 
cesita irUCCÍÓn de Rusia; Francia ne-
Dara Indemnizaciones alemanas 
tant« 8U proPia solvencia nacional, 
l)r^mCOmo para PaSar los viejos em-
S o ? rus08: la Gran Bretaña ne-
lia v comerclo alemán, como Ita-
d o J ^u4.chas otras naciones, contán-
dos entre ellas. los Estados Uni-
En Í L S I A E s E L P E L I G R O 
Por in.01"^8 condiciones aun, Rusia, 
lud fi,tneP Jemias qne Padece, la sa-
no hahr/^ EuroPa y del mundo, 
Rusia í Úe meíorar; el hambre de 
blema v SUsPendido todo otro pro-
Por lo m poildrá en Peligro la paz, o, 
dualidad!1108' posPondrá las grandes 
como * que se Persiguen, tales 
«ienda « enarme Universal, si no 
„_ a_ello una alta y 
r 
A i s l a d o r e s I m p e r m e a b l e s d e 
v . C 0 N D E N S I T E C E L 0 R 0 N 
E l Condenslte Celoron, fabricado a base de tela o ble na base de Diamond-
Fibre (fibra legitima vulcanizada) perfectamente impregnados con el hldro-
fulgante "condenslte", posee excepcionales propiedades diolécticas. E s particu-
larmente apreciado como materia prima para la confección de aisladores y 
piezas de aisladores, destinados a servir en donde existe el agua y la hume-
dad, sin que el transcurso del tiempo los tuerza, encoja o dilate. 
E l Condenslte Celoron se fabrica en forma de planchas, varillas y tubos. 
Es fácilmente laborable y se emplea en la confección de tableros, manijas, 
palancas, cubiertas para bobinas, aparatos de telegrafía Inalámbrica y otras 
muchas piezas aisladoras. E l Condenslte Celoron se emplea también para la 
confección de engranajes silenciosos. 
D i a m o n d S t a t e F i b r e C o m p a n y 
Brldgreport, Pa. (near PMla), E . TT. A. 
dirección cablegráflea: Dymnfybr, ^orrlstowxu 
L a e x p e r i e n c i a y s e r i e d a d d e u n a c a s a i m p o r t a d o r a 
e s l a g a r a n t í a d e l c o m p r a d o r 
L A I M P R E V I S I O N 
h a c a u s a d o d a ñ o s i n c a l c u l a b l e s a l c r é d i t o y a l a riqueza d e C u b a 
L A I M P R E V I S I O N 
h a d e s h e c h o e c o n ó m i c a m e n t e m i l l a r e s d e h o g a r e s h a s t a a y e r f e l i c e s 
y p r ó s p e r o s . E l p r o p i e t a r i o e x i g e s u r e n t a y e l i n q u i l i n o i m p r e v i s o r 
n o p u e d e p a g a r l a 
S E A 
n i 
P R E V I S O R 
y a d q u i e r a s u c a s a p o r 
doctor p ^ J Por hombres 
Partidn ? Stav stressman, 
^ la ma°PU ar' y por los * 
SU8 i í S S S í í ? ' / 6 Scheidinann, que 
demnl2acfnn dafes de *)aear las to-
Próifm 8- de la guerra, después 
derla ° ^no' lo más breve, depen-
^ e n ^ J í ^ P a l m e n t e , del renaci-
Francia ^omercio r"so. ¡ 
«emanas ha UrfQÍe las dos últimas 
bajo la inn^ estfd0' en cierto modo, 
'03 Por ¿ o ^ l a d« artículos escri-. 
jefe del 
socialistas 
t   ¡ S S S S r * e " l  i
IfoMofl S I S * o m o Keynes: y ™* 
ciei»(io de on^1Sla8, se van conven-
no Podría nn! bancarrota alemana 
sin P°Sp(merse a otros Proble-
?Ue las toiL^ COrra 61 Peliero de 
J f ^ í n a d a s !n Í w 1 0 1 1 6 3 f u t u r a s d e -
lle8. queden ? el í " * » * » de Versai-
De estSe1ní,f?nvertidas en aire. 
0 infiero ^ e están obligados 
Por su experiencia y seriedad posee la facultad de la perfec-
ción en el servicio, garantizando al comprador sus productos de al-
ta graduación y calidad. 
Surtimos Materias Primas paar toda Industria. Especializa-
mos en productos para ingenios, tales como ACIDOS, FORMOL, 
M A T E R I A S F I L T R A N T E S Y BLANQUEADORAS, PINTURAS, SO-
SAS Y S E L L A TODO para reparación de techos en general. 
Facilitamos amplios informes sobre consultas relacionadas con 
nuestro giro, enviamos folletos y catálogos a solicitud y cotizamos 
libre abordo New York, para embarque directo a cualquier Puerto 
de la Isla. 
T H O M A S F . T Ü R Ü I L Y C a . 
u o l i b e r t y st. M O R A L L A 2 y 4 l a c r e í 4 7 - b 
New York. Telf. A-775I k-éUl Sigo, de Cuba 
A L M E S 
L O H A C E M O S P R O P I E T A R I O E N C U A L Q U I E R L U G A R D E L A I S L A 
P A R A I N F O R M E S C O N C U R R A A 
B E L A S C O A I N 5 4 , e n t r e Z a n j a y S a l u d 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E F O M E N T O , S . A . 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S E N T O D A L A I S L A 
i r 
C 7752 I d 18 
P A G i N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 18 i3e 
A M L X X X I X 
F I G U R A S P O P U L A R E S 
de regresar al país en que pasaje para el regreso y algunos re- , va a dirigirse a lugares en que se 
I naciera, sin contar para ello con los cursos para el desembarco, sin hacer ven tan mal recompensados aque-
i escasos recursos que necesitaba. -i mención de los alimentos que se les líos que vinieron a cultivar la tierra, 
i sus padecimientos morales eran facilitaron, durante el tiempo en que ¡ atraídos por la prosperidad que ^s-
I mayores que sus padecimientos f í s i - h u b o necesidad de esperar la salida i ta ofrecía y se vieron en ella expues-
1 "os 1 del vaPor «lúe había de conducirlos a i tos a sucumbir de hambre y de de-
Sl no hubiera sido por el cariño |8u_pals. I sengaños. Jorge s a ? Í C h e z . 
E L KMICí HANTE 
Oyó hablar por todas partes, deide soportar pacientemente, él y sus' 
C o m p r e V . R e l á m p a g o 
No su fr i rá de l a s M u e l a s 
grandes op„. 
ra labrarse una fortuna en poco tiem- y agradable como los lugares en que 
Po. regresando después, al lado de ' había nacido, en que su vida se ha-
los suyos, con la maleta repleta de | bía desenvuelto, 
billetes de banco, más o menos nue- I Pero no había tiempo que perder, 
vos, más o menos mugrientos y su-1 Tenía que dirigirse, sin demora, 
cios. pero que representaban, nomi-. a la Estación del Ferrocarril, para 
nalmente, el- bienestar de una fa-! trasladarse al interior de la Isla, con 
milia leí objeto de empezar a trabajar en 
Oyó decir también que el clima era un ingenio que estaba próximo a 
cálido, abrasador; que los habitan-| moler. 
tes de países frios sufrían horrible- E n aquellos momentos caía un 
mente las consecuncias de aquella | aguacero torrencial, como si la patu-
temperatura. que aniquilaba la exis-i raleza se sintiera afligida del por-
tencia y agotaba las energías; que la venir que le aguardaba; y con los 
vida allí era muy cara, porque había piés enterrados en el fango de las ca-
mucha gente de fuera, y las vivien- | lies ,pero con el alma repleta de r i -
das, en todas partes, eran escasas; sueñas esperanzas y engañosas ilu-
M M o r,«oor. r \ a ino arrAnrffeB de-isionete, emprendió rápidamente la 
marcha, en unión de sus compañeros. 
pero que, a pesar de los g a d s
sembolsos que todas estas cosas re-
presentaban, a pesar de los grandes 
sacrificios que la vida allí exigía, 
cualquier hombre trabajador, que su 
formando entre todos una caravana 
interminable, bajo las carcajadas y 
los silbidos de los que contempla-
piera economizar el fruto de su tra- , han aquel triste espectáculo, tal vez 
bajo, podía tener la completa segu- i por lo extraño que resultaban ellos, 
ridad de ahorrar en pocos años lo | con sus maletas al hombro, mlen-
suficiente para después pasar desean- tras marchaban en procesión, por 
sadamente el resto de su vida. | las calles, con sus cabezas cubiertas 
Su mente se llenó entonces de | por sombreros de paño, ya gastados, 
ilusiones y esperanzas. ¡y con sus cuerpos tapados por ro-
Labrando el pedazo de tierra que | pas que ya habían perdido el color y 
heredara de sus padres, cuidando con ¡la figura. 
Un algodoncito sobre la picadura, 
húmedo en R E L A M P A G O quita el 
dolor de muelas más agudo. 
Durmiendo en los portales de las • amargos sinsabores, después de so-
casas y alimentándose con los men- portar tranquilamente innumerables 
drugós de pan que la caridad públl- privaciones y disgustos, regresaba 
ca les ofrecía, corrieron grave riesgo nuevamente a su casa, sin fortuna 
de perecer, él y centenares de pa i sa- ¡de ninguna especie, porque hasta la 
nos suyos, que se encontraban enMas j salud la. había perdido, 
mismas condiciones, si no hubiera Triste ensenñanza es ésta, sin duda 
sido por las gestiones que realizaron , alguna, para todos los que abando-
algunos hombres de bien, para pro- nan su hogar y su familia, su país y 
porcionarles la manera de regresar a ¡sus costumbres, en busca de aventu-
su patria. ras engañosas, que casi siempre 
Merced a aquellas gestiones, que ¡producen idénticos resultados, 
tan noble y desinteresadamente se ' Pasará mucho tiempo, indudable-
practicaron, le fué posible obtener unmente, para que la emigración vuel-
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
Miles de personas dejan de sufrir 
de las muelas usando RelAmpago. 
Carie tratada con R E L A M P A G O , 
se detiene. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
el mayor esmero los escasos anima 
les que constituían su patrimonio, 
apenas podía sacar cada año lo ne-
eesari opara ir sosteniendo misera-
blemente su existencia y la de los 
suyos. 
Y le hacía falta una casa más có-
moda que la que habitaba; le hacían 
E l trabajo del campo era muy dis-
tinto del que él estaba acostumbra-
do a realizar. 
E l calor era sofocante, el sol era 
Imposible de soportar. 
Pero le habían ofrecido, por su 
trabajo, una retribución abundante, 
pasmosa, que ascendía, diariamente, 
falta ropas, con que poder cubrir la | a una cifra más elevada de la que 
desnudez de su cuerpo, y la de to- | él podía reunir, allá, en un mes. 
dos los demás que lo rodeaban; le | Y todos sus trabajos y sus fatigas, 
hacía falta, en fin, que se operara | todas sus contrariedades y sufrlmlen-
un cambio radical en su vida y en i tos, podía soportarlos pacientemente, 
sus costumbres ,en la vida y en «las | con esa resignación cristiana que los 
costumbres de todos los suyos por- | autores de sus días le habían incul-
que así, en la forma en quevesta-. cado en la niñez; porque después se 
han viviendo, la existencia • era una 
carga insoportable. 
No necesitó mucho tiempo para re-
solver el problema. 
Recogería en una maleta las pocas 
piezas de ropa que le quedaban, las 
contadas pesetas de que en aquellos 
momentos podía disponer; y se em-
barcaría, sin demora, para la tierra 
de la abundancia, para aquella tie-
rra de sus ensueños, donde habían 
sabido labrarse su porvenir y su for- ro en efetivo. 
vería ampliamente recompensado, y i 
él y todos los suyos pasarían enton- ' 
ees días más felices que los que | 
habían disfrutado anteriormente. 
Asi transcurrieron los días y las 
semanas. 
L a bodega del ingenio le facilita-
ba lo jiecesario para ir sostenien-
do la vida, y el resto de sus haberes 
se le acreditaba en vales, que más 
tarde le serían cangeados por dine-
tuna tantos paisanos suyos, que ha-
bían hecho dinero en poco tiempo, y 
donde él también, trabajando con la 
misma energía y con la misma cons-
tancia, sabría ganar lo necesario pa-
ra que sus hijos en lo adelante, no 
pasaran necesidades, para que su 
compañero y su anciana madre pu-
Cuando terminara la zafra, quqe es-
taba entonces en todo su apogeo, se 
vería dueño de un capitalito, que po-
dría depositar en un banco, para 
aumentarlo al año siguiente, y reali 
zar de este modo las aspiraciones que 
lo habían arrancado de su terruño y 
le habían llevado a un país que esta-
dieran disfrutar de una vida más so-1 ba separado de la suya, a través del 
segada. I agua ,por distancias inmensas. 
Una mañana se despidió de los su- j Pero el hombre propone y Dios 
yos, y salió en busca del vapor que dispone. 
había de conducirlo al país que él ¡ E l azúcar, que constituía toda la 
se imaginaba un paraíso terrenal, j riqueza de aquel país, perdió por 
completo su valor en unas cuantas se-
manas. 
E l llanto de sus hijos y de su es-
posa, las lamentaciones de su ma-
dre y de sus hermanos, lo habían 
acobardado un poco durante las ho-
ras pasadas; pero no era cosa de re-
nunciar a sus proyectos, tan pacien-
Los bancos suspendieron sus pa-
gos, las principales casas del comer-
cio se presentaron en quiebra, los 
ingenios dejaron de representar la 
temente estudiados por simples fs- (grandeza del país; y aquellos vales, 
crúpulos y temores, inspirados por el qUe él conservaba como oro de ley; 
afecto de sus familiares, y que a su aquellos documentos se convirtieron 
juicio carecerían por completo de después en simples pedazos de papel, 
justificación. que todo el mundo rechazaba, esfu-
L a travesía fué bastante penosa, mándose, de este modo, en breves 
como lo es para todos los que tienen 
que viajar en la proa de un barco; 
pero todo lo daba por bien empleado, 
con todo se mostraba satisfecho y 
complacido .ante la idea de que muy 
en breve, con el fruto de su trabajo 
honrado, podría contar con el dine-
ro suficiente para mejorar, de mane-
ra considerable, la vida que lleva-
ba. 
Su desembarco no fué más feliz 
que la travesía misma. 
Después de cumplir con todos los 
requisitos que la Sanidad de aquel 
país exigía; después de sufrir.^moral 
y materialmente, los innumerables 
vejámenes a que se ven sometidos, 
por lo regular, todos los que llegan a 
otro pafs en busca de fortuna, y des-
provistos de ropas y dinero; después 
momentos ,todos los proj'ectos que 
su mente había abrigado. 
Con la salud quebrantada por los 
trabajos que había pasado, y el al-
ma dolorida por los desengaños que 
había sufrido, se vió entonces so-
metido a los rigores del h.'labre y 
de la inclemencia del tiempo, de-
M I L E S D E P E R S O N A S P A D E C E N 
D E L O S RIÑONES SIN 
S I Q U I E R A S O S P E C H A R L O 
SoIlcIt(Ult«A de Pólizas de Sagurofi d« Vi-
da qii'S i» Menudo son Rrrllazados 
Uu métllo examinador, empleado por 
una de las mf-s prominentes Compañfas 
do Seguros, ni ser interrogado sobre el 
sujeto, h'.™ la sorprendente declaración 
de tjue una de ¡as razones porque tan-
tos Bollcitantes de póliza de seguro do 
vida son rechazad"», es (]u(> una gran 
runyorfa de los solicitantes padecen de 
cnfarraedadpa de los ríñones, *ln siquie-
ra sospechar que sufren de tal dolencla-
A juzgar por las declaraciones de far-
macéuticos >iue cUán en constantes con-
tarlo con el público, hay una sola pre-
I-araclón que ha tenido gran éxito para 
rencer tales condiciones, L.a suave y 
enludable influencia del Swamp-Rool 
(Rníz-Pantan.)) del doctor Klhner, se 
observa bleu pronto. Mantléñese en un 
alto puesto debido a sus constantes éxl-
i tos. De venta en todas las boticas, en 
fraücos graiuloB y medianos. 
SI usted quiere primeramente ensayar 
et;fa gran preparación, escriba a: Dr. 
Kllmer y Co., Blnghamton. N. .Y. y en-
vío 10 centavos ero para una botella d« 
rtiuestra. No se olvido mencionar que 
t16 este anuncio en este periódico. 
I N D I S P E N S A B L E E N E L H O G A R 
N E V E R A - F I L T R O ( P a t e n t a d a ) 
E S U N A N O V E D A D , A C A B A D A D E I M P O R T A R 
Resuelve el problema 
del agrua pura y fresca 
con un s ó l o gasto 
E l fondo del d e p ó s i t o 
es una piedra filtro 
natural. 
Enfria el agua 
mientras la filtra 
Evita el engorro 
de filtrar 
y rellenar la nevera. 
E C O N O M I Z A 
T R A B A J O . D I N E R O 
Y T I E M P O . 
T r e » P r e c i o s : 
$ 6 5 ; $ 8 0 y $ 1 0 0 . 
T e n e m o » otras neveras 
de porcelana o madera, 
desde $ 2 8 hasta $300 . 
L A C A S A G R A N D E " 
A precios de s i tuación: juegos de mimbre, de cuarto 
o comedor, lámparas y camas de hierro. 
M O N T E 180. T E L E F . A-3606. 
ANUIMCiO DE VAOIA 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
S I G U I E N D O L A T R A D I C I O N A L C O S T U M B E E E S T A B L E C I D A E N E S T A C A S A D E S D E S U 
F U N D A C I O N , D E NO G U A R D A R M E R C A N C I A S D E U N A T E M P O R A D A P A R A O T R A , L I Q U I -
D A M O S L A S E N O R M E S E X I S T E N C I A S D E N U E S T R O S D E P A R T A M E N T O S A P R E C I O S 
S U P E R - E X T R A O R D I N A R I O S . 
" L O S P R E C I O S F I J O S " 
Q U E N O S E D U E R M E N E N L O S L A U R E L E S , A P R O V E C H A N E S T A O C A S I O N P A S A O F R E . 
I C E R A L P U B L I C O - L A S V E N T A J A S Y L A E C O N O M I A Q U E R E P R E S E N T A E S T A G R A N L I * 
QUIDACIO^í . • 
V E A N A L G U N O S P R E C I O S 
D E P A R T A M E N T O D E R O P A 
L i q u i d a c i ó n de Telas a 8 cts. 
L i q u i d a c i ó n de Telas, a 10 cts. 
L iqu idac ión de Telas, a 15 cts. 
L i q u i d a c i ó n de Telas, a 18 cts 
L i q u i d a c i ó n de Telas, a 20 cts. 
L i q u i d a c i ó n de Telas, -a 25 cts. 
L i q u i d a c i ó n de Telas, a 30 cts. 
L i q u i d a c i ó n de Telas, a 35 cts. 
L i q u i d a c i ó n de Telas, a 40 cts. 
L i q u i d a c i ó n de Telas, a 45 cts. 
L iqu idac ión de Telas, a 50 cts. 
L iqu idac ión de Telas, a 55 cts. 
• L i q u i d a c i ó n de Telas, a 60 cts. 
L i q u i d a c i ó n de Ir landas, a 12 
y 15 centavos. 
L i q u i d a c i ó n de Irlandas, a 20 
centavos. 
L i q u i d a c i ó n (Je Ir landas 
centavos. 
Xiiquidación de Ir landas 
centavos. 




L i q u i d a c i ó n de Vichis , a 25 cts 
L iqu idac ión de Vichis , a 30 cts. 
L iqu idac ión de Sedas, a 50 cts. 
L iqu idac ión de Sedas, a 60 cts. 
L iqu idac ión de Se.¿#s, a 70 cts. 
L iqu idac ión de Sedas, a 80 cts. 
L iqu idac ión de Sedas, a $1.00. 
L iqu idac ión de Madapolanes, 
a 8 centavos. 
L iqu idac ión de Madapolanes, 
a 10 centavos. 
L i q u i d a c i ó n de Madapolanes, 
a 12 centavos. 
L iqu idac ión de Madapolanes, 
a 15 centavos. 
L i q u i d a c i ó n de Madapolanes, 
a 20 centavos. 
Piezas de Tela Rica , a $1.45. 
Piezas de Tela Rica- a $1.65. 
Piezas de M a d a p o l á n , a $2.00. 
Piezas de M a d a p o l á n , a $2.60. 
Piezas de M a d a p o l á n , a $2.45. 
Piezas de Crea, a $2r90. 
Piezas de C r e a , a $3,25. 
Piezae de Crea , a 3.00. 
Piezas de T e l a a n t i s é p t i c a , % 
$1.40. 
Piezas de T e l a ant i séRt ica , a 
$1.65; 
Toallas de F e l p a , a 15 cts. 
Toallas de F e l p a , a 20 cts. 
Toallas de F e l p a , a 25 cts. 
Sobrecamas de punto, a $2,t)tr. 
Sobrecamas de ponto, a $3.00. 
Calcetines n i ñ o s , a 10 cts. 
Calcetines n i ñ o s , a 15 cts. 
Calcetines n iños , a 20 cts. 
Medias de Seda, s e ñ o r a a 45 
centavos. 
Medias de Seda, s eñora , a 60 
centavos. 
Medias de Seda, señora , a 60 
centavos. 
Medias caladas, s eñora , a 60 
centavos. 
Camisetas de s e ñ o r a , a 15 cts. 
Camisetas de s e ñ o r a , a 20 cts. 
D r P A R T A M E N T O D E S E D E R I A 
E n c a j e a l e m á n l e g í t i m o a 3 cts. 
Encaje imitaciones, a 4 cts. 
E n c a j e de hilo, a 4 cts. 
Eticaje mecánico , a 4 cts. 
E n c a j e Fi le t , a 4 cts. 
E n c a j e V a l e n c i é n , a 5 cts. 
E n c a j e Valenc ién- para batas 
a 10 centavos. 
E n c a j e Chanti l iy de seda, an-
cho, a 50 centavos. 
L i q u i d a c i ó n de Guarniciones 
Va lenc i én a 30 centavos. 
L i q u i d a c i ó n de Guarniciones 
Oriental, a 50 centavos. 
L i q u i d a c i ó n de Guarniciones 
Chanti l iy de seda a $2.00. 
L i q u i d a c i ó n de Guarniciones 
N a n s ú bordadas a 20 y 25 cts. 
L i q u i d a c i ó n de Guarniciones 
N a n s ú bordadas, 1 vara ancho, 
a 30 centavos. 
L iqu idác ión de Guarniciones 
Nansii, bordadas, doble ancho a 
75 centavos. 
L i q u i d a c i ó n de Guarniciones 
Voile, doble ancho, a $1.50. 
Cinta Liberty en todos colo-
res, a 5 centavos. 
Cinta T a f e t á n , en todos colo-
res. No. 150, a 35 centavos. 
Cinta Moaré , en todos colores-
No. 200 a 40 centavos. 
Carteras y bolsas, desde 40 cts. 
Glosillas (seda f loja) la do-
cena, a 65 centavos. 
Chalinas de seda, a 25 cts. 
Chalinas seda Escocesa a 45. cts 
L i q u i d a c i ó n de Mostacilla, 
L i q u i d a c i ó n de Tules, a 15 cen-
tavos. 
L i q u i d a c i ó n de Tules, 4 anchoe, 
a 75 centavos. 
L i q u i d a c i ó n de Punto p a r a 
mosquiteros a 50 centavos. 
L i q u i d a c i ó n de Tules de seda 
para vestidos a $1.00. 
L i q u i d a c i ó n de tules de i l u s i ó n 
en todos colores a 30 centavos. 
L i q u i d a c i ó n de Cuellos de Nan-
s ú y Guipur, a 20 centavos. 
L i q u i d a c i ó n de Botones de 
F a n t a s í a a 5 centavos. 
L i q u i d a c i ó n de Sombrillas, pa-
rapruas y abanicos. 
Tenemos un e s p l é n d i d o surtido 
en cestos para canastil la, coches-
cunas, cestos para ropa y cestos 
para plaza que liquidamos a 
cualquier precio. 
Polvos Ophelia (Houbigant) , 
90 centavos. 
Polvos T a l i s m á n de Belleza-
95 centavos. 
Polvos Peau de Espagne, $1.25 
Polvos Royal Houbigant, $1.85 
Polvos Moika, a $1.40. 
Polvos Royal Begonia, $2.50. 
Loc ión Vegetal surtida Houbi-
gant, 95 centavos. 
Loc ión Moika v Violeta Ideal, 
$1.50, 
L o c i ó n Royal Houbigant, $1,75. 
Loc ión Ideal de . Houbigant y 
Roya l Begonia, a $2.00, 
L o c i ó n Royal Oyclame y Mis 
Delicias, a $2.00. 
L o c i ó n Rosas de F r a n c i a , a 
$2.75. 
pomo, a d centavos. 
L I Q U I D A C I O N D E P E R F U M E R I A 
P e t r ó l e o G a l (chico) 60 cts 
P e t r ó l e o G a l (grande) a $1.10 
Loc ión Heno de Prav ia , $1.20. 
centavos. 
Esenc ia Heno de P r a v i a , 1.20 
Polvos D o r í n (chico), 20 cts. 
Polvos Dor in (grande) 40 cts. 
Polvos Coty (chico) 60 centavos 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S 
Liqu idac ión de Blusas de crep 
y georget a $2.50. 
L iqu idac ión dee vestidos de 
georgette a $12.00. 
L iqu idac ión de Cofias burato, 
a 25 centavos, , 
L iqu idac ión de Sayas Gabar-
dina, a 90 centavos. 
L iqu idac ión de Blusas Voile, 
á 50 centavos. 
L iqu idac ión de Blusas de B u -
rato, a 1.25. 
L i q u i d a c i ó n de Vestidos ta-
f e tán . Escocés , a $7.00. 
L iquidac ión dp Ropones, muy 
finos, a 80 centavos. 
L iquidac ión d»» Vestidos de 
O r g a n d í para señora $4.00 
Liquidaciones de camisones 
bordados suizos, (hechos) a 95 
centavos. 
Sombreritos para n iños a 15 
centavos. 
Mamelucos para n i ñ o s a 30 
centavos. 
Trajecitos para n iños , a 90 
centavos. 
Camisas para n iños a 40 cen-
tavos. 
Pantalones para n i ñ o s a 50 
centavos. 
Pantalones m e c á n i c o para ni-
ños a 50 centavos. 
Vestidos warandol para n iñas , 
a 60 centavos. 
Sayuelitas con traje para ni-
ñas, a 35 centavos. 
Delantales americanos para 
n iñas , a 60 centavos. 
Vestidos de organdí , para ni-
ña, a $1.25; 
Pantalones para n iñas , a 35 
centavos. 
Camisones i s leños , a 48 cts. 
Sayuelas para señoras , a 60 
centavos. 
Delantales americanos, a 75 
centavos. 
Kimonas crepé muy lindas a 
$1.10. 
Camisas k a k i para n i ñ o a $1. 
Pantalones k a k i para n i ñ o , a 
70 centavos. 
Batas para señora , muy ador-
nadas, a $3.00. 
M a t i n é e s muy finos, a $1.50, 
Trajes para n i ñ o s de 6 a 12 
a ñ o s , a $2.25. 
Fundas medio cameras, 20 cts-
Fundas cameras a 30 cts. 
F u n d a s cameras extra, 35 cts. 
S á b a n a s medio cameras, 60 
centavos. 
S á b a n a s cameras, 72x90, $1. 
S á b a n a s de hilo medio came-
ras, $1.25. 
S á b a n a s de hilo, cameras, 72x 
90, $1.80. 
D E P A R T A M E N T O D E S O M B R E R O S 
Por ñ n de E s t a c i ó n liquida-
mos a precios incre íb le s todos 
jlos sombreros y adornos d.> gran 
f a n t a s í a Modelos muy lindos de 
¡20, 25 y 30 pesos a 5, 7, y 10 
pesos. 
Sombreros para n iñas , de 
gran novedad, que se v e n d í a n 
a 8 y 10 pesos a $2.50 y $3.00, 
Realizamos 10.000 ramos de 
flores y frutas a 5, 10 y 20 cts. 
Venta especial de sombreros 
de luto. 
15,000 sombreros de p i q u é pa-
ra n i ñ o s , los liquidamos a 15 
y 20 centavos. 
" L O S P R E C I O S f l J O S " 
R e i n a 5 v 7 - A g u i l a 2 0 3 a l 2 0 9 y E s t r c i r a 6 H , n o h a c e e s q u i n a 
N O T A . — NO M A N D A M O S M U E S T R A A L I N T E R I O R N I S E R V I M O S P E D I D O S P O R C O R R E O 
V E N D E M O S 
B A R A T O 
Q U E E N F A B R I C A 
I n m e n s o s u r t i d o 
a Z a p a t o s d e S e ñ o r a 
Y C A B A L L E R O 
> * $ 5 . 0 0 
M o d e l o s 
l o s q u e V d . n e c e s i t e 
P r e c i o s 
e l q u e V d . q u i e r a 
L a E x p o s i c i ó n 
S O L O P A R A H O M B R E S 
M a n z a n a d e G ó m e z ( f r e n t e C a m p o a o o r ) 
L a A m e r i c a n a 
B e l a s c o a i n 2 8 , e s q u i n a S a n M i g u e l 
T e l é f o n o A - 0 1 1 7 : : A p a r t a d o 1 7 3 2 
L a Y a n k c c 
J e s ú s d e l M o n t e 2 9 5 , e s q u i n a T o y o 
Anuncio Turídu. 
E G O S D E A N D A L U C I A 
MALAGA 
r n pié de guerra—Viajeros militares 
Despedidas entusiastas— Espe-
ZTtiíÍo heridos—Generosidad de los 
^«raueses de Urquijo— Suspen-
S ó n d e festejos— Los Juegos Fio-
rales— Descarrllandento. 
vía, aunque se cree lo formen los mis 
mos individuoL de la Comisión orga-
nizadora. 
Se sigue creyendo que el Mantene-
dor será el señor Vázquez Mella, -Bí 
en el tiempo en que se celebren le per 
miten sus ocupaciones venir a Málaga. 
Rara es la certa en que no tenemos 
que dar noticia de algún choque de 
trenes o de algún descarrilamiento en 
las líneas andaluzas. 
mí carta de hoy, ha de reflejar en 
i» *ila la impresión que en Mála-
t0d .orno en toda AndSlucia. existe. 
gai' fíva solamente a las tristes noti-! Hoy son a pares 
re;>fas que de Mellilla llegan, agí- , E n Bobadilla chocó el expreso de 
tadas muchas de ellaT por la fan- • Málaga 3on el mixto de Córaoba, que-
gaIia meridional. dando las máquinas destrozadas y 
vn se habla de otra cosa, no se píen, gran parte dp los coches. 
^««j aue en ello y la ciudad en-i Resultaron doce heridos mas aue en euo y ,a' t;iuuttl1 c"" i "^""-ai uu uoce nendos entre ellos 
safl está pendierfte de la llegada de 1 el industrial malagueño Don Ricardo 
tcr^n<í v de los embarques de tro-i Green y las señeras doña Paulina Ba-
barc yona y doña Josefa Palanca. 
Pap _ todas partes se ven soldados, I E l otro descarrilamientc ocurrió 
• Hividuos de la Cruz Roja y material en Cercedilla, no resultando más que 
!i eíierra que se traslada al Muelle, i contusos y vagones destrozados. 
/ la salida de los periódicos. o | ¿Qué pasa, señores maquinistas? 
.1 «aña. de los correos, los ejemplares . 
lleca"* „„„,,• Tnirmtns tal P.s la S E V I L L A 
Cesión del Palacio de San Telmo— 
L a Federación Audaluza—Una no-
vela Andaluza. 
E l Palacio de San Telmo de Sevi-
lla ha sido ofrecido por el Arzobispo 
do, que hoy lo posee al objeto de que 
sirva de Hospital de sangre. 
Los estudiantes de Medicina se com 
promefBn a prestar en el mismo los 
servicios necesarios, alternando cada 
día o semana. 
Los Casinos, Círculos Políticos y el 
comercio contribuirán con una creci-
da cuota que llamarían de Africa y 
que se elevará a miles de duros cada 
mes. 
E l Alcalde señor Blasco Garzón se 
ha encargado de dirigir todos los tra-
bajos encaminados al generoso fin. 
eotan en pocos minutos, l es l  
ansiedad de noticias que es cada día 
mayor, pues la censura no deja pasar 
Ag. más Interés. 
Por nuestro puerto han embarca-
no pocos batallones los húsares 
A pavía y la Princesa, los escuadro-
L de Luitanla, varias baterías y 
í'nprzas de Sanidad y da Intendencia ^ 
Por aquí han pasado los Infantes 
nnn Alfonso y Don Genaro, lot Gene-
rales Cavalcanti, Fresneda, Cabane-
1,' souza y otros, las damas y e v 
fprmeras de la Cruz Roja y centena-
res de padres y hermanos, que iban a 
AiPlillu deseosos de conocer la suerte 
ñA ser querido que combatía por la 
¡atria contra las tribus rifeñas. 
Cuantas lágrimas de mujeres deso-
ladas se han vertido sobre las piedras 
API Muelle, o sobre las cubiertas fle 
ins vapores de la Trasmediterranea. al 
llegar los pasajeros con adversas no-
ticias. 
La opinión empieza a reanimarse. 
El castigo ha de ser tan duro co 
E n Sevilla se han llevado a efecto 
el primer Congreso de la Federación 
Gráfica Andaluza. 
No ha respondido al deseo de los 
iniciadores ni a los constantes traba-
jos del señor Muñoz Urbano, inícla-
mo fué la agresión, tan justo como dor. 
infame la traición de las tropas in- Granada no envió delegados por no 
^genas. estar conforme en las bases, Jaén se 
. escusó, comentándose su ausencia, 
Solo viéndolo, puede comprendei- Málaga y \ lmeria tampoco estuvie-
se el entusiasmo que alienta a los sol- ron representados por haberse dis-
dados que marchan y al pueblo ma- suelto las Sociedades allí creadas, 
lagueño que llenando las esplanadas Solo respondieron Cádiz, Huelva y 
los despiden con aplauso?, agitando Córdoba, aunque no como se creía. 
sombreros y pañuelos, dando vivas y No hube acuerdos importantes y si 
esteriorizando sus sentimientos.. una gran falta de entusiasmo. 
Las tropas cantan sus himnos es- Andalucía tiene una novela más y 
pecialmente a canción del Soldado, una novela modelo, 
bailan a bordo y demuestran alegría, Estevanez Calderón,Arturo Reyes 
con el olvido de los peligros que pue- y Martínez Barrionuevo encuentran 
dan correr. Acuien las bandas de mú un dignísimo heredero eu el célebre 
sica, que no cesan dê  tocar y las auto- Don Pío, el autor de la Casa de la 
ridades se multiplican en atenciones. Troya. 
Las damas de la Cruz Roja, con Su última obra, Currito o la Cruz 
sus insignias sobre el pecho, suben a es de un valor literario inmenso y re-
íos vapores y reparten tabaco, telas trata personas, costumbres y paisajes 
y medallas.. de la tierra Andaluza, pues la acción 
Ni una sola tarde ha dejado de asís se desarrolla en Málaga y Sevilla, 
tir, aunque fuese reducido el núme- Cuanto dijéramos en elogio de la 
ro de los espedicionarios. obra resultará pálido. 
Hay que leerla para darle su ver-
Como la llegada de heridos se cree dadora estimación, 
próxima, están habilitándose locales Sus personajes son de carne y hue-
para Hospitales, por creer no será bas so, sus escenas están tomadas de la 
tante el Militar. vida real y sus diálogos tienen carácte 
En el Grupo escolar Bergamln, si- res de verdad, 
tuado en el Campillo, podrán instalar Los lectores del DIARIO deben ad-
se de diez a doce salas, con más de quirir esta novela que ha de recordar 
trescientas camas. a los andaiuces su patria y sus afec-
Se utilizarán en caso necesario el -tos. 
Sanatorio de la Cruz Roja en Martiri- Pérez L . j in .ia vencido de uupvo. 
eos, la .nspección Sanitaria y tres Sa- E l literato gallego se ha converti-
lones del Hospital Civil . do al escribir ta libro en un anda-
El Inspector de la Cruz Roja señor luz completo. 
Semprun ha regresado a Madrid satis 
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riña señor Lazaga, que ha sido uno 
de los héroes de las jornadas Africa-
nas. 
E r a un marino de gran Inteligencia 
y porvenir. 
E l Ayuntamiento acordó dar el pé 
Se han hecho detenciones, algunas | A las primeras se concurre con 
de personas conocidas 
A L M E R I A 
Por imprudencia 
E n Almería la joven de 
tolette de noche; a las segundas con 
esas petltes robes tan elegantes, que 
completa un bonito sombrero. 
Como el clima madrileño sufre 
píritus prácticos saben proveerse de 
esos vestidos útiles a todas horas y 
en diversas ocasiones, no sólo por 
huir de un equipaje voluminoso siem-
pre molesto, sino también para alia-
catorce I sambios brusos e inesperados, es de nar las mil dificultades que surgen en 
same al padre del fallecido que es años Ana García Pérez, cojió una absoluta necesidad llevar un abrigo el cuarto de un hotel cuando se tra-
pr stigioso Jefe de la Armada y ac- pistola y se puso a jugar con ellea, I ligero, en previsión de lo que pueda ta de trasladar la ropa de los bau-
tualmente Diputado a Cortes. amenazando a varios chiquillos que: ocurrir. les al armarlo, uno nada más con tres 
También telegrafió su sentimiento estaban cerca. i Insisto en que el clásico mantón o cuatro cruces para todos los ves-
a la ciudad de San Fernando y a la L a pistola que era de calibre del 7 1 de Manila sigue teniendo mucho tidos. 
Marina de Guerra Española. |y estaba cargada se disparó, con tal éxito como abrigo de verano, aunque Los encargados de amueblar los 
.desgracia que el proyectil se alojó en.su peso excesivo hace que no sea fá- hoteles no piensan en el moderno 
j la cabeza del niño de tres años Ra- jc i l manejarkí; pero eso mismo le vestuario de las señoras, y de ahí el 
E n San Lecas de Barrameda Ia moncito Martínez Parra, que dejó de presta mayor encanto, porque la horror de verse rodeada de ropa sin 
Ln iña fué llevada a la Cárcel por 
la ( S ^ civil-
aga, 10 de agosto de 1921. 
Narciso Díaz de E S C O B A R . 
Me 
huelga de marineros en vez de termi- existir a los pocos momentos 
uarse se agrava. 
Cuanio habían cedido ejff t enjpe-
ño los dueños de los barcos presen-
taron uñad bases que los huelguistas 
estimaron lesivas para stus intereses 
y su dignidad. Los jo? nales iban a re 
sultar menores que antes de la huel-
ga. 
No obstante como se encuentran en 
la mayor miseria muchos opinan que 
deben volver a los barcos. 
E c o s d e l a 
que la lleva con gracia despierta ge- tener donde calgarla. 
neral admiración. E n los puntos de mar •fodas las 
Las señoras han adoptado también telas se arrugan de un modo lastimó-
las capas de encaje, cuyo ligerísimo so, y si no se cuelgan salen del baúl 
tejido aseguran que preserva sus pidiendo una planchaba gritos, 
hombros del relente de la noche; L a solución nica la ha dado una 
pero el sentido práctico aconseja al- ilustre dama muy inteligente y de 
go más bonito y original; me refero buen gusto. 
a las capas de crespón de gasa bro- L a habitación donde ella se hospe-
chada en terciopelo o de otro tejido da sufre una transformación inme-
exacto al del vestido, hecha en forma diata: hace desaparecer la cama ,y 
que, echándola hacía detrás parece adosando a la pared el colchón de 
un manto y subiéndola sobre los muelles y los de lana, la transfor-
hombros se convierte en abrigo. man en amplio diván cubierto por 
L a idea es precisa, y ya ha tenido bonita cretona; en un ángulo de la 
modificaciones; habitación coloca dos varillas, sepa-
L A S I T U A C I O N E C O N O M I C A Y E L C E M E N T O 
C U B A N O " E L M O R R O " 
fecho de IV.álaga y de su visita. CORDOBA 
También el Director de la Sanidad Caldera que explota— Ermitaño y 
Militar ha podido telegrafiar en ter- militar 
minos favorables, considerando que E n Villa del Río (Córdoba) explo-
no han de hacer falta nuevos locales tó la caldera de la fábrica de jabones 
y espera solo la llegada de material del rico industrial Don Miguel Colo-
sanitario que está ofrecido. mela. 
Con motivo de pasar a Melilla co- E l edificio quedó casi destruido, 
mo voluntario un hijo de los opulen- Entre los escombros han podido 
tos Marqueses de Urquijo, estos han ser extraído dos obreros con lesiones 
^ S 0 - a ^áIaga' gravísimas. E l problema nacional que más cíales y sobre el cubano que ú n i c a -
h-stan dispuestos a realizar toda No se sabe si quedará 'agún otro preocupa en estos momentos es la mente vive en el aislamiento del ho-
ae gastos. sepultado. crisis predominante. Acaso no exls- gar. 
Hn f i arqUeSa pIensa tunclar un ; . ta un solo individuo en nuestro país Agreguemos a esto, para terminar. 
Un virtuoso de las famosas Ermi- qUe (Teje de pensar • constantemente que si en Cuba existen productos que 
s de Córdoba, Fray José María To-
setas a cada uno de los soldados que rres, ha pedido al señor Obispo y al 
aquella tarde se embarcaron.en el va- Padre Guardiola que ise le deje ir co-
por "Monte Toro". mo voluntario k Melilla. 
Los festejos que debían celebrarse Tiene estudios hechos de medicina 
en el mes de Agosto se han aplazado y además el título de Practicante en. 
nasta el Itvierno suspendiéndose las Cirugía que en un tiempo ejerció, 
anunciadas corridas de Toros y el Co-, Se cree se le considerará el permi-
so azul y blanco. ¡so ,destinánuole a un Hospital Mili-
Kespecto a los Juegos Florales ei i tar de Melilla. 
aplazamiento sera hasta la misma re-
cua. 
Para el DIIARIO DE L A MARINA 
Madrid, 31 de Agosto de 1921 
E l Director de " L a Lucha" de Cá- Aunque haya mucha gente vera-
diz, don José Puvet ha sido objeto neando no falta bastante concu-
de una cobarde agresión motivada rrencia en Madrid; son numerosas f sus indispensables 
por ciertas campañas periodísticas. las familais obligadas a permanecer I hemos visto un modelo de crespón radas de la pared cuatro o cinco cen-
Paseaba tranquilamente por una aquí; unas por faltas de medios, | verde mar i/m reflejos metálicos, es- tímetros, para colocar las cruces de 
de las calles céntricas cuando se vió otras por sobra de obligaciones. 'cotado en pico y las dos bandas cru- frente, de„modo que los vestidos f«r-
acometido por varios hombres. Asi es que suele haber gente co-l zadas en la espalda y guarnecidas de man un fondo a la mesita donde se 
E l batallador periodista resultó con nocida en las comidas del Ritz y en f flores que servían de color; al volver coloca el servicio para tomar té, y 
varias lesiones, aunque no de gra- las del Chalet del Club de Buerta sobre los hombros se convertía en al- en caso d eque no hubiere más que 
vedad ninguna. ide Hierro. | go tan ligero como gracioso, que ha- una y ésta se utilizase como toca 
¡cía recordar los pañuelos de talle,. dor, cualquiera de las maletas pla-
j típicos en varias regiones de España, ñas se convierte en mesa. 
Con la petite robe que sirve pa- Se me olvidaba decir que cada ves-
ra todo por unir a la sencillez de su tido tendrá su correspondiente fun-
forma absoluta sobriedad en el ador- da de cretona. Igual o diferente a 
no, se pueden llevar varios sombre- la que cubre la cama, pero de tonos 
ros, porque lo mismo armoniza con que armonicen entre sí. De modo 
ella una pamela grande qe una toque que para viajar bien conviene simpli-
diminuta. ficar el vestuailo y no olvidar varios 
Hay un modelo de afamado "mo- trozos de cretona, tapetes de hilo, 
disto" creo que Cottret, con muchos bandejitas desmontables y algunos 
picos, que sabiendo elegir un color cachivaches que borren el sello ,de 
discreto hará bue npapel en una fonda y den al cuarto cierto aspecto 
fiesta de tarde, en la terraza de un confortable de buen tono. 
El jueves el Marqués dló cinco pe- tas de Córdoba, Fray José María To- en el pavoroso problema de la fal- compiten con los simiulares del ex- hotel por la noche o una comida de He dicho. . . lo que me han dicho. 
ta de dinero que sufrimos. Pero to- tranjero y hasta los superan, nadie carácter íntimo. Lo cierto es, por for- | 
CADIZ 
pn_ , ^ ! Duelo justo—Huelga de marineros— 
ror cierto que estos se han visto es- I Agresión a un periodista 
parlamente concurridos. ¡ En ádiz ha producido dolorosa im traordi 
Rfltt h VÍ^ 3 y trabaJ0s en prosa pa-: presión la muerte del Oficial de Ma 
san de 400 y algunos de ellos de gran ¡ <¥ , - 1 r — - — — • 
mé"10 tJ " L A M O D E R N A P O E S I A " 
Han venido de toda fcspaña, de 
das las grandes calamidades y los podrá negarnos que, aparte de las 
más intensos contratiempos tienen, consideraciones anteriores, hay la 
al fin y al cabo, la solución qae re- ventaja de que se favorece al consu-
i quieren los interejes colectivos. midor. En este caso se encuentra el 
! E l cubano sufre de un modo más Cemento Cubano " E l Morro," fabri-
cruel las consecuencias del cataclis- cado con materia prima tan excelen-
I mo económico; porque en aquella te y manipulado de modo tan riguro-
' hora de r-quezap y de triunfo.3, en- so que resulta un material de cons-
! fregóse tan francamente el optimis- trucción insuperable, a tal punto que 
mo y a la bienandanza qu" no supo mejora las exigencias que en sus es-
i prepararse, tal ^ez como le hubie- peclficaciones, acerca de la calidad 
fa ocurrido aí hijo de cualquier del cemento, ha dado a conocer " L a 
país, para el momento en que la si- Asociación InternacionSl de ensayos 
tuna que durante el verano, los es- Salomó Núñez de T O P E T E . 
Amó í tuua cjapaua, u« 
V, lca y de nuestras posesiones de ofrec» a s« nnmerosa cuéntela varias 
obras acabadas de publicar y otras de 
las que esta casa posee. 
Africa 
_E1 Jurado no está constituido toda-
P O B R E N E R V I O S A ! 
SIEMPRE ESTA ASUSTADA 
Sus nervios se cdlmdrdn 
y Pasarán sus pddecimienfos, 
cudndo íomc 
E L I X I R 
A N T I N E R V I O S O 
(¿el Dr. Vernezobre) 
todas las boticas lo venden 
' ^ '•"tuerita Strrá, JohnioD. Tíqqecher,. 
«•rwe y .Mijó y Colomer. 
DEPOSITOi 
CRISOL. Neptuno , Minriqne. 
de materiales." 
Estas especlíicaciones son también 
las que han sido aceptadas por el 
Gobierno de los Estados Unidos y 
determinan la calidad d̂e todo, ce-
B R U L E M. "Recintes Investl&a-
; clones sobre las ictericias, las 
retenciones billares por insu-
ficiencia epáttica", versión 
española, por M. Parrizas y 
Torres —Un tomo en tela . . 
LOEPER, MAURICIO. "Leccio-
nes de patología digestiva 
(segunda serie, traducida por 
Remigio Dargallo). — Un to-
mo, en tela 
MONTESSORIM, MARIA. "La 
autoeducación" (continuación 
al método de la pedagogía 
científica spllcada a la edu-
cación de la infancia en las 
"case del Bambini" (casa de 
niños). Traducción castellana 
de Juan Palau Vera.—Un to-
tuaclón cambiara de aspecto y el 
cimero dejase de circular con una 
locura jamás vir-ta en época a'guna. 
Mas no debemos creer que los 
males dejan oe tener solución si-
quiera sea en la relativa medida que ment^í^Trtland usado efTese país. Es 
exija las circunstancias. Y el cuba- ¿e apreciarse que el cemento cubano 
no. ahora que se encuentra tajo el Bi Morro supera a dichas exigencias, 
peso de las glandes dlfícultides de- p0r qUe no sufre alteración alguna 
, be conocer que bien puede ir reali- ni cambios de climas, a parte de ser 
$2 00 ' zando aquellos actos que contiibuyan una compañía que se halla estableci-
* " a poner en movimiento nuestras r l - ¿a bajo las leyes de esta República, 
iquezas industriales. Trabajar, sentir ofrece, también, la ventája de que 
jel deseo de prepararse para el futu- Morro es un cemento que puede 
ro, edificando y consolidan io núes- obtenerse en barriles de madera o en 
tra vida interior es el secreto de muy 
eaiudables resultados prácticos para 
el porvenir. 
No debemos considerarnos total-
mente vencid^a. Al contrario, esta 
D U B I C 
ACONSEJA SUS M E J O R E S T I N T U R A S PARA V U E S T R A S CANAS 
COLOR negro y castaño oscuro: 
,, castaño y castaño claro: 
„ rubio y castaño claro: 





Pidan instrucciones, que contestaremos gustosos a todas 
guntas. las pro-
Lávese la cabeza con nuestro SHAMÍ'OON " I R I S . " 
Suavícese el cabello con nuestra B R I L L A N T I N A " I R I S . " 
Un cutis terso y fresco, nuestra Crema " I R I S . " 
OBISPO No. 103. HABANA 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C n O ^ l f 
4.00 sacos de tela, siendo preferible este 
último envase, debido a que la com-
pañía adquiere los sacos a un precio 
razonable, cTespués de vacíos y de es-
ta manera el consumidor paga sola-
mos en condiciones de luchar y es- mente por el matérial usado. 
en tela 4.50 tamos obligpdos a ello. Si para cum-
5.00 
2.50 
CHWOLSON, O. D. "Tratado de 
electricidad", traducción de 
Juan B. Agullar-Amat, campo 
magnético constante, prime-
ra parte.—Un tomo en tela 
CHWOLSON, O. D. 'Tratado de 
Física. . . Traducción de Juan 
B. Aguilar-Amat.—Un tomo 
en tela 
MARCELINO MENENDEZ P E -
LAYO. 'Estudios sobre el tea-
tro de Lope de Vega", edición 
ordenada y anotada por por 
Adolfo Bonilla y San Martín 
(Tomo II).—Un tomo en piel 
ONEEN, GUILLERMO. "Histo-
ria universal", escrita par-
cialmente por profesores es-
pecialistas bajo la dirección 
de Guilermo Oneken, nueva 
edición revisa y puesta al día, 
por profesores de las univer-
sidades del reino. (Tomo tri-
gésimoséptimo).—Un tomo en 
tela 
FLORILEGIO. Las mejores poe 
sías líricas griegas, latinas, 
ñas, italianas, portuguesas, 
francesas, inglesas y alema-
nas, tradeidas directamente 
en verso por Fernando Maris-
tany, prefacio de Adolfo Bo-
nilla y San Martín, prólogo 
de L. Nicolau, D'Olwer, Car-
los Roselli. L Rlbera-Robia, 
Alejandro Plana, E. Diez Ca-
ñedo y M. de Montolin.—Un 
tomo pasta apergaminada. . 
PANE, IGNACIO. "Apuntes do 
Sociología.—Un tomo en rús-
tica 
GOMEZ CARRILLO. "Cosmópo-
lls".—Un tomo en rústica. . 
KO OLVIDARSE QUE "LA MODERNA 
! POESIA' E S LA QUE MEJOR SURTI-
DA ESTA Y LA QUE MAS BARATO 
VENDI!. 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
OBISPO. 135 
Es pues no solo obra patriótica sl-
¡pili con este precepto favorecemos no conveniente el uso del cenante cu-
las industriif nacionales, indudable- bano gl Morro, pudiendo terminar 
Impute contribuimos en gran parte a este artículo con la sentencia sigulen-
3.00 ja dinámica que necesita nuestro di- te: P R O T E J A UN PRODUCTO CU-
j.ero. Hacer carreteras, reparar ca- BAÑO, Q U E ADEMAS D E CUBANO"* 
I minos, construir la casa donde he- E S BUENO. 
3.00 mos de pasar los días de la vejez, j Juan L E B L A N O 
son obligaciones que gravitan sobre l 




ANUNCIO DE VAÚI* 
Z O D E N T A 
D E I N G R A M 
L t Pasta dentífrica de sabor agradable y 
blanca brillantez. La espuma que limpia, sin 
ser jabonosa, (desarrolla oxígeno) hace qve 
ZODENTA limpie la boca de tdOa materia ex-
traña, como ningún otro dentífrico. 
Conserva la dentadura, impidiendo la forma-
ción de sarro (por disolución de los depósitos 
dañosos); preserva el esmalto, endurece las 
encías y neutraliza los ácidos resultantes de 
descomposición. 
'XfZ C+o d tobo, en las principales farmacias 
KJ L a ^ y en ta CASA WILSON. Obispo 52 
Se remite a! interor, franco de íZfi í̂ 4-
Porte, por oV) \jXS» 
DIRIJASE A LOS REPRESENTANTES 
E S P I N O y C a . ( F a r m a c i a ) 
ZULUETA 36 i HABANA T E L . A-3897. 
P I M 0 5 E R Ü M 
B A I L L Y 
G R I P P E S , C A T A R R O S , L A R I N G I T I S , B R O N Q U I T I S 
C O N S E C U E N C I A S D E C O Q U E L U C H E Y S A R A M P I O N 
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Las Palmas, 16 de Agosto. 
A centenares vuelven de Cuba núes 
tros paisanos. Cada vapor que pro-
cedente de la Habana toca en este 
puerto nos trae un gran golpe de is-
leños en viaje de repatriación. Hay 
doscientos quinientos mañana y to-
dos desesperanzados y tristes. 
Afirman que el trabajo falta ahí, 
que otros muchos esperan barco que 
los repatrie, y otros tantos no pueden 
venir por carecer de recursos para em 
barcarse. Como un hormiguero que 
se dispersa en todas direcciones, se 
derraman por la isla. Y lo mismo en 
las demás. 
Todos, sin embargo vienen como 
siempre llenos de Cuba, queriendo vol 
ver pronto y expresando su confian-
za de que la gran crisis será en breve 
vencida. Elols no conciben que pue-
da durar el mal tiempo económico. 
Cuba es demasiado rica,' demasiado 
fuerte, y se levantará, dicen. E l nue-
vo presidente, el ilustre doctor Zayas, 
es para ellos una prenda de restaura 
ción y reflorecimiento. Para mí tam-
bién lo es. Yo creo también en la 
encime fuerza vital de ese país mara-
villoso. 
Pero hay que buscar el mal efecto 
de esas falsedades, de esas exagera-
ciones acreditadas entre nosotros por 
la ignorancia campesina, engendradas 
en el pensamiento inculto de los que 
retornan y abultan inconcientemente 
los caracteres de la actualidad cuba-
na. Algunos periódicos publican no-
ticias extravagantes o erróneas. Y la 
fuente de información donde las to-
man es la prensa peninsular. 
Se describe como un naufragio de-
finitivo, como un bu pimiento irre-
mediable, la situación de Cuba. Se 
dice que allá todo está en peligro, en 
zozobra, en quiebra. Los diarios ma-
drileños, pésimamente documentados 
sobre el asunto hacen que los de las 
Canarias pierdan toda norma de buen 
juicio al comentar las presentes difi-
cultades de esa República. 
Un doble daño se produce con esto 
debilitar aquí la fe que en Cuba se 
tiene desalentando a nuestros emi-
grantes que tomarán otro rumbo y 
mermar a Cuba la colaboración del 
trabajo canario. 
Yo me he impuesto el deber Justi-
ciero de disipar esas nubes, esa huma-
reda . . . Para con« | ruirlo basta maní 
testar la verdad, toda la verdad sin 
atenuaciones pero también sin pre-
juicios y sin engaños. Cuba atravie-
sa'un momento difícil, del que saldrá 
victorioso jorque la prueba compro-
mete su vida su porvenir. Pueblo jo-
ven y robusto, la sobran energías de 
reacción. 
Los isleños que vuelvan a la patria 
un poco desencatados tornarán a la 
cubana tierra. Esta nunca dejará de 
ser para los canarios sin ocupación 
y sin esperanza, el último refugio sal 
vador, nuestra sangre seguirá fundán 
dose con la sangre cubana en un vita-
lísimo esfuerzo común de engrande-
cimiento constructivo. Cuba nuestra 
e impulsa la existencia de Canarias 
atrayendo lo que en el Archipiélago 
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sobra o se esteriliza por fatalidades 
del ambiente. . . 
E l fracaso doloroso de España en 
Marruecos Igualmente referente aquí 
con i. | ansa palpitaciones de duelo y 
de pena. Hermanos nuestros luchan 
bajo el terrible sol de Africa, por 
el honor y la gloria de la nacionali-
dad comprometida en una heroica, gi-
gantesca aventura Algunos han caí-
do trágicamente en los últimos comba 
tes adversos. Algunos hogares se han 
enlutado al recibir la visita de la 
Muerte que venía de aquellos cam-
pos de batalla y hacía en los umbra-. 
les una fúnebre reverencia anuncian-
do sus estragos. . . . 
Don Demetrio Ponce de León, un 
bizarro oficial, íué voluntario a Afri-
ca, y allí ha muerto, víctima de la 
traición rifeña. .Su madre, viuda ha-
ce poco, la llora ¡sin consuelo. L a se-
ñora Cristina del Castillo, pertene-
ciente a una distinguida familia la de 
los condes de la Vega Grande, ha per-
dido a su esposo, el comandante Agui-
rre. Y hay otras, víctimas humildes, 
anónimas. . . . 
TeTlegrafióse la noticia de la muer 
te del teniente médico don Wences-
lao Perdomo Benítez hijo de Las Pal-
mas. Por fortuna, no ha resultado 
cierta. Un hermano del s u d u p . » 
funto se trasladó desde Man . il 
Melilla, exploró, indagó y al tS*̂  2 
averiguar que don Wenceslao 4í 
aunque se encr"1 uentra prisionero"rtl^ moros. uelQ| 
Su madre, viuda como la doi 
Ponce de León, se sentía anón rt5^ 
bajo la tremenda pesadumbre 
gínese su alegría cuando vió res • 
—as í podemos decirlo—al ser ^ 
do de sus entrañas. 
Y en medio de estas alarmas 
tos y dolores, otra fausta nueva ^ 
viene: don Leopoldo Matos dinn»"10' 
3 Palmas, forma nart'p riii í; por Las r i ic  p te def"*1'"
vo Gobierno como ministro dei l̂ ' 
bajo. 1 Tra-
E l nuevo Gabinete, presidido » 
Maura, se compone de altas pergn 
lidades. L a designación de Matos t 
porta la confirmación de la sim 
relevante en la política nacional x/8 
tos figuraba entre los "ministrahlTt 
desde que fué con buena suerto eah 
nador de Barcelona, cargo que ah 
el camino a un minieterio y pren 
una cartera. Nadie, sin embargo 
peraba que ello fuese tan pronto65 
Tener a Matos en las alturas del n 
der público significa contar con 
apoyo y su influencia para la resoh 
ción de los problemas de Gran Can 
ria, o sea, en resúmen, el malhadad 
"pleito" insular. E l hecho ha prod? 
cido ruidoso júbilo, siendo celebrad 
con cohetes y Víctores. Funciona el 
telégrafo constantemente trasmitien 
do enhorabuenas al nuevo ministro 
E l tercero que Gran Canarias da i 
la nación las otras fueron don Per 
nando de León y Castillo y don Juaj 
Alvarado. 
Verdaderamente no es poco. Yesl 
literatura, G a l d ó s . . . . 
Ffftncisco González DIAZ. 
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L a Prensa Asociada es la que po-
see el exclusivo derecho de utilizar, 
para reproducirlas, las noticias ca-
blegráricas que en este DIARIO se 
publiqueu así como la información 
local que en el mismo se inserte. 
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Para cualquier reclamación en el ser-
vicio del periódico en el Vedado. Uá-
A-6201. mese ai 
Agencia en el Cerro y Jesús del Monte 
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A C T U A M I M I D ) 
Recientemente visitamos nos-
otros a Sabadell y Tarrasa . Son 
dos ciudades catalanas casi exclu-
sivamente industriales. L a primera 
cuenta treinta mil habitantes; la 
segunda veinte mil. L a industria 
principal de ambas consiste en te-
jidos de lana. Sus fábricas sober-
bias es tán montadas con todos los 
adelantos modernos. Los produc-
tos de las mismas son superiores 
a los de otros p a í s e s , a e x c e p c i ó n 
de Inglaterra, y aún con és ta em-
piezan y a a competir. 
Pues bien, como d e c í a m o s re-
cientemente en unas cuartillas que 
emborronamos para E l Mercurio 
de Barcelona, allí no hay r ío , ni 
carbón, ni lana. Si hubiese r ío , co-
mo el Llobregat, por ejemplo, en 
cuya cuenca riquís ima hay estl^ 
blecidas numerosas industrias, y a 
tendrían una exp l i cac ión aquellos 
dos pueblos industriales: y era que 
se habían encontrado allí con la 
fuerza motriz; si hubiera en sus 
cercanías minas de carbón , como 
en Mieres o Langreo, también se 
comprendería que allí hubiesen le-
vantado numerosas fábr i cas ; si 
allí abundase la lana, como en E x -
tremadura, se exp l i car ía que los 
naturales pensasen en tejerla; pero 
la lana viene a Tarrasa y a Saba-
dell de la Australia y de otros pa í -
ses productores de ese ar t í cu lo ; 
en Cataluña apenas existe; es 
aquel un pa í s demasiado cultivado 
para que puedan alimentarse en 
él grandes rebaños . 
Lo único que hay allí es el hom-
bre, es el ca ta lán , es el antiguo 
griego que l l egó a las costas de 
Iberia con su espíri tu industrial y 
su sentimiento art íst ico. 
T a n es así , que al pasar poco 
m á s tarde por M á l a g a y al ver, 
entre las cosas notables de aque-
lla h e r m o s í s i m a y original ciudad 
andaluza una fábrica de tejidos, y 
al advertir a nuestros a c o m p a ñ a n -
tes que como aquella y a h a b í a m o s 
visto muchas en Sabadell y T a r r a -
sa nos contestaron: esta también 
la ha fundado un ca ta lán de Sa-
badell. 
Corolario: protejamos las in-
dustrias cubanas, por las razones 
que en su mensaje expone el Pre-
sidente; pero no pongamos obs-
táculos , antes bien procuremos 
seguir atrayendo hacia esta R e p ú -
blica al primer elemento de la in-
dustria: al hombre emprendedor 
y tenaz. 
^ '̂ P 
Las anteriores l íneas son de 
unas verdaderas Actualidades, 
unas Actualidades autént icas , es-
critas hace m á s de diez años . 
E s la c o n t e s t a c i ó n que hoy da-
mos a los que a n ó n i m a m e n t e nos 
acusan de ser enemigos de los 
catalanes "como lo era don Ni-
i ' " colas. 
Aquel gran periodista j a m á s 
escribió sobre Cataluña y sus hi-
jos sin grandes alabanzas y una 
admirac ión sincera para la una y 
para los otros. 
Cuanto al que estas l íneas es-
cribe no ha cometido otro pecado 
que pensar con su cabeza. 
Y esto, por lo que se ve y por 
lo que no se ve, const i tuirá un cr i -
men en el futuro estado indepen-
diente ca ta lán . 
Pero, hasta ahora, es un dere-
cho al cual no pensamos renunciar. 
das para sostener cincuenta arrobas, 
sin encorvarse. 
E l entendimiento y la razón, no 
son para estos Polifemos modernos 
más que fuerzas. No aprendieron lec-
ciones en su vida más que con los 
piés y con los puños. Ni la habilidad, 
ni el arte, ni nada que suponga inte-
ligencia en la fuerza, ha entrado en 
su escuela. L a espada y el/sable son 
demasiado ligeros, demasiado ende-
bles para que puedan mantenerse en 
sus manazas. 
Si anduvieran en cuatro patas, se-
rían Inmejorables para animales de 
tiro y de carga. 
Entretanto, visten de hombre y 
aun de frac y ganan con un puñetazo 
más que nosotros con quinientos ar-
tículos o con cuarenta libros. 
Llevan toda la fortuna, toda la ci-
vilización, todo el progreso en la pal-
ma de la mano y en la montaña In-
conmovible del dorso. 
León ICHASO. 
I N S T A N T A N E A S 
L A E T E R N A H I S T O R I A 
El New York Times tiene sesen-
. ta años de vida. E l 18 del presente 
se cumplieron veinticinco años des-
de que el diario está en poder de su 
propietario actual, Adolph S. Ochs. 
4'' Con motivo de este aniversario, 
el dueño publica una página entera 
a guisa de rendición de cuentas al 
público que ha sostenicTo y hecho 
crecer este diario hasta el extremo 
de ser considerado por muchos el 
•ppimero del mundo. 
"Nos hemos esforzado—dice M/. 
Ochs,—en hacer de este diario una 
valiosa institución humana. E s un 
placer para mí declarar que Tho 
, New York Times está firmemente 
establecido como un diario conser-
vador independiente, libre de toda 
influencia que pueda desviar su 
conducta de la línea de la justicia y 
del interés público. E s económica-
mente independiente, y tiene una 
gran entrada de utilidades legitimas 
—-que crecen Incesantemente—tan-
to correspondientes a circulación co-
mo a avisos, en total tal vez la en-
trada más grande que tenga c u a l -
quier diario del mundo." Al hablar 
de los avisadores dice que jamás 
ninguno de ellos influencia o ha in-
fluenciado la conducta de The New 
York Times, en sentido alguno. 
Luego rinde tributo a los hom-
bres que han sido colaboradores 
más distinguidos, a Charles R. Mi-
Uer, director en jefe del diario des-
de que Mr. Ochs es su dueño, Mr. 
Carr V. Van Anda, y Mr. Louia Wi-
ley. que han estado colaborando con 
él como altos jefes desde hace diez 
y ocho y veinte años. 
The New York Times, le pertene-
ce, dice Mr. Ochs, a una corporación 
COri un millón de dólares de accio-
nes comunes y cuatro millones de 
acciones preferidas. E l y los miem-
r<* inmediatos de su familia son 
auenos del 64 por ciento de las 
acciones; el 25 por ciento restante 
^ a dividido entre veintiocho perse-
as que las adquirieron canjeándolas 
acciones de la antigua corpora-
10n que era dueña de The Times. 
raf1 Ncw York Times tiene bienes 
ees que valen cinco millones de 
c are3' con un gravamen hipote-
J10 de un millón y medio, suma 
del drepresenta el total de la deuda 
de i lari0" Las reservas en efectivo 
tes n empresa 8011 más que suficien-
jar Pagar t0da su deu£ra y de-
todavía un capital abundante 
del d i a r i o ^ a ^ marCba reSUlar 
wéSHThe Xew York Timcs una 
de <£1 anUal dé <üinc6 millones 
«us u m f / 8610 61 3 por cient0 ^ 
tre í0 dades anúale3 reparte en-
^ilidad^101118^81 el rest0 de las 
«*pan<^S ? (1'edÍCa al desarrollo y 
Pensión de la empresa. , 
^na emn81111^0 86 ba g r a d e e n 
años *PreSa que hace veinticinco 
de mil .manejaba cou «na pérdida 
1 dólares diarios, inviniendo 
en ella sólo doscientos mil dólares 
de nuevo capital. 
Cuando The Times pasó a manos 
de su nuevo dueño—18 96—era opi-
nión general que la única manera 
que tenía un diario de conseguir 
gran circulación y muchos avisos 
era ser sensacionalista y publicar 
toda clase de escándalos. Mr. Ochs j 
no pensaba lo mismo. Escogió como 
tema de su diario, que lo es hasta | 
hoy, el siguiente: "Al the news that i 
is fit to print." "Todas las noticias ¡ 
dignas de publicarse." Se creyó ge-
neralmente que un diario con tal 
programa iría a un fracaso seguro. 
L a gente se reía del nuevo lema es-
cogido por Mr. Ochs. 
Sin embargo, fué precisamente 
este programa el que le abrió a ¡ 
í h e New York Tünes un campo pro-
pio, en el cual no ha tenido compe-
tencia apreciable. Las columnas de 
The Times, dice Mr. Ochs, se abrie-
ron libremente a la presentación de 
opiniones honorables que se dife»-
renciaran de las que sostenía el 
diario. 
E l seior Ochs habla también de 
las dificultades financieras con que 
tuvo que luchar The New York T i -
mes, pero declara que, aun cuando 
tuvo que pedir dinero prestado en 
muchas ocasiones, nunca el diario 
se dejó llevar por influencias extra-
ñas, las que nadie pretendió ejer-
cer, por otra parte. 
L a exposición del propietario de 
The New York Times, con motivo 
de cumplir un cuarto de siglo al 
frente de un diario que ha pasado a 
ser una potencia mundial, es sobria, 
severa, sin ditirambos, sin resonan-
cias. E s como una rendición de 
cuentas al público, una rendición 
de cuentas franca, sincera, comple-
ta, tanto de sus actividades morales 
como de sus actividades económicas. 
E l lenguaje que usa el propietario 
del gran diario es el que usaría el 
director de una empresa que está 
rindiendo cuenta a socios, que tienen 
pleno derecho a exigirlas. Esa pá-
gina, seca, casi, desnuda de todo 
adorno literario, severa hasta la r i -
gidez, no puede leerse sino con admi-
ración, no puede comentarse sino 
con entusiasmo. E s una lección a la 
prensa del mundo. 
Tancrcdo P I N O C H E T . 
j Toda su admiración y todo su mé-
• rito giran alrededo • de un uper-cut 
o un "home-run." 
Para ellos no hay más héroes ni 
más sabios, ni más hombres ilustres 
y gloriosos que los Dempsey, los Car-
pentier y los hércules de los circos, 
j L a única ciencia es la que se apren-
de en los ^tadiums o en los gimna-
.sios; la que aumenta el peso del cuer-
i po, la que endurece los músculos, la 
i que pone en los brazos formidables 
puñetazos, la que prepara las espal-
—Dice el señor Secretarlo que 
pase usted. 
— ¡ A h ! ¿Pero eres tú, Ramírez? 
—Chico, siento que hayas moles-
tado a un amigo 'pidiéndole reco-
mendación para mí. Tú sabes que 
no la necesitas y que siempre ten-
go sumo gusto en servirte. Nada, 
nada, ven mañana por aquí; veré a 
ver en qué te coloco; no faltaba 
más, tú antes que nadie. Perdona 
que tenga que acortar esta agrada-
ble charla; he de recibir al comité 
de la socidad "Se quemó la Chor i -
cera," y no quiero hacerlos esperar. 
I I 
Gran alegría recibieron la esposa 
y los hijos' de Ramírez cuando su-
pieron por labios de éste la protec-
tora acogida con que había sido 
honrado por el flamante Secreta-
rio. 
De aquella amistad sabían ellos 
hacía mucho tiempo; pero no espe-
raban del encumbrado ni lo más mí-
nimo. Tantos casos se habían dado, 
de amigos que al verse en las altu-
ras eran los que más obstáculos po-
nían cuando de colocar a un íntimo 
se trataba, que no sabían cómo ala-
bar los buenos sentimientos del 
amigo fiel. 
Por otra parte, las amistades 
que sabían la situación de la fami-
lia Ramírez, formaban coro en las 
alabanzas hacia el "alto personaje" 
al» cual bendecían cual si se tratase 
de un ser sobrenatural. 
I I I 
Han pasado cuatro meses. 
E l pobre Ramírez espera pacien-
temente frente a la casa particular 
de "su amigo" el Secretario. 
No sabe por qué se le ha negado 
la entrada en la oficina donde t a n -
tas veces el hombre público le h a -
bía jurado fidelidad a su antigua, 
amistad haciéndole ver que su asun-
to era lo que más le preocupaba, 
prometiéndole que pronto tendría 
favorable resolución. 
—Debe ser obra de esos envidio-
sos empleados—pensaba,—que les 
da rabia ver la familiaridad con 
que me trata el Secretario. Por eso 
había decidido esperarlo a la puer-
ta de su'domicilio, pues aunque no 
estaba muy seguro, también, le ha-
bía parecido que la familia del super-
hombre cada vez le miraba con más 
desdén. 
E l alto funcionario no se hizo es 
perar mucho. Al apearse de la lujo-
sa máquina, le tendió la mano eon 
aire protector, y sin darle lugar a 
que hablara le dijo: 
Cilro, tu asunto está al caer. 
pero has t'e considerar las muchap 
ocupaciones que tengo y e f poco 
tiempo de que dispongo. No obstan 
te. Ins de saber que te tengo p r e -
sente y me preocupa mucho tu si-
tuación. 
g(j se atrevió a balbucir el po-
bre Ramírez,—pero es el c a s o . . . 
que estoy desahuciado, y . . . hace 
eos días que en casa no se enciende 
la candela. . . 
No sé qué quieres que yo !-> 
haga. J-a verdad, yo tengo muc.io 
sobre mi, figúrate que el Presid-sa-
te. . . la situación, el reajuste. 
Vaya, i orna dos pesos, y mira có-
mo te arreglas hasta que esto, c a m -
bie. . . 
E l pobre Ramírez, recibió el óbo-
lo con la cabeza gacha. Cuando re-
gresó a su hogar iba con dos pesos 
más, pero llevaba tronchadas sus 
iluisones. 
Entonces se acordaba que a otros 
amigos les había pasado lo mismo. 
E s la eterna historia, decía 
desoladamente. . . 
P E T R O X I O . 
d i c e ? tílídfáj 
Un periódico americano publica-
ba hace algunos días, en esa sección 
que se titula "Personal" y que tie-
ne un gran espacio reservado a las 
ofertas y demandas de matrimonio, 
un singulaí anuncio que informa a 
los ciudadanos de los Estados Uni-
dos, que "una graciosa archiduque-
sa," habitante de Viena, con una 
gran educación musical, poseedora 
de varios idiomas, nacida y ^riada 
en el mayor lujo, y fatigada de una 
[existencia miserable y sin dinero, 
se casaría con un caballero, con tal 
que éste fuera tan sólo una persona 
decente y tuviera treinto y ocho 
decente y tuviera treinta y ocho 
Ignoro si el "gentleman" se ha 
presentado con su modesto nombre 
de Smith o Brown a la solicitud de 
la exquisita archiduquesa; pero no 
he podido menos de pensar en los 
tiempos en que alargar la mano y 
tocar a una princesa de las casas de 
Austria o de España, aunque fuera 
pará evitarles un accidente fatal, era 
un delito de lesa-majestad que esta-
ba castigado con la muerte. 
. No me corresponde deducir una 
moral del trastorno que ha ocurrido 
en los reinos y sus tradiciones; pe-
ro desearía que los jóvenes senti-
mentales meditaran acerca de ese 
anuncio. Aprenderían que han vuel-
to los tiempos en que los reyes se 
casaban con las pastoras, pero con 
la diferencia de que ahora son las 
reinas las que se casan con los peo-
nes de ganado 
Un individuo se presentó en una 
farmacia de esta capital y pidió que 
le dieran "la medicina de moda." 
Inútil fué que le preguntaran qué 
medicina quería o al menos que di-
jera de qué mal se aquejaba. E l hom-
bre respondió: 
—Nada inft duele y tengo la enfer-
medad que todo el mundo tiene y 
que no sabe él ni nadie cuál es; por 
consiguiente, recéteme esa medicina 
que los mismos médicos no conocen 
para qué sirve y que mandan por-
que está de moda. 
Parece que el "respetable público" 
K O V E E M P P 1 R E 1 I S T O 1 H C A 
MODA MASCULINA D E SOMBRERO 
L A F I G U R A D E L D I A 
" " E l misterio de la mujer sin ca-
beza" es el titular con que todos 
los periódicos de París tratan el cri-
men de esa mujer cuyos miembros 
se han encontrado en el Sena, pe-
ro cuya cabeza separada del tronco 
no ha podido hallarse. 
Con este motivo se ha descubierto 
que son centenares las mujeres que 
han desaparecido de sus casas sin 
que se sepa a dónde han ido; pero 
como la investigación en este asun-
to se dirige hacia una joven de ta-
les o cuáles señas y de tal edad apro-
ximada, se han seguido diferentes 
pistas que sólo han logrado, al des-
cubrir el retiro en que se ocultaba 
la supuesta víctima, incurrir en una 
gran indiscreción y en el desagrado 
de la dama, puesta así de relieve 
cuando más interés tenía en\ per-
manecer ignorada. 
Han sido más de una docena los 
descubrimientos de esta clase a que 
ha dado lugar "la cortada en peda-
zos." 
Don Manuel Estrada Cabrera, cx-
Presldente de la República de Gua-
temala, sentenciado a muerte y cu-
yo indulto gestionan sus amigos in-
terponiendo la influencia de los E s -
I tados Unidos. 
Una reflexión a propósito de un 
proceso que se está haciendo célebre. 
"Si Galileo le da una comida a 
sus jueces y les hace beber algu-
nas copas, hubieran sido ellos los 
primeros en afirmar "que la tierra 
se mueve." 
No es el hombre el gran viajero 
sino el alma. 
— ¿ V e s a Fulana en aquel 
palco? 
—¿Qué? 
—Se va a casar. 
—Sí , ya lo sabía. 
—Pero lo que no sabes es que 
ella le ha confesado todo. Cuantp 
ha hecho en su vida pasada._ 
— ¡Qué corazón! ¿eh? 
— ¡Y qué memoria! 
Los presidiarios que son indivi-
duos que si bien alcanzan la piedad 
de todos no gozan de generales 
simpatías, han sido siempre, por 
una extraña disposición de la Pro-
videncia, el único recurso que en 
sus afliciones han tenido las gen-
tes más honorables. Cuando la cri-
sis de los bultos, fueron ellos, los 
presidiarios, los que descongestiona-
ron los muelles. Cuando nadie quie-
re recoger la basura, ellos, de balde 
hacen el servicio. Una vez en una 
huelga de matarifes les sustituye-
ron los penados y pudimos comer 
carne las gentes honradas. 
E s , pues, una reserva útil que 
tiene el gobierno, quizás la única, 
para una emergencia y debía, por lo 
tanto, fomentarle con sujetos de to-
das las ciases sociales. 
Se disminuye la altura de las es-
tatuas alejándose, y la de los hom-
bres aproximándose; ha dicho Al-
fonso Karr. 
Con el restablecimiento de la na-
ción judía, ha surgido su primer na-
vio de comercio. Se titula* " E l Zion" 
y «u calida, que debió efectuarse en 
Marsella el pasado 26 de agosto fué 
señalada por un hecho curioso: en el 
último momento un comisario de po-
licía, portando una orden judicial 
procedió al embargo del buque por 
falta del pago estipulado en la venta 
de dicho barco. 
Como el capitán manifestara su 
Intención de partir, a pesar de la 
prohibición, el capitán mandó quitar 
una pieza indispensable de la máqui-
na e Inutilizó así toda posibilidad de 
marcha. Los pasajeros tuvieron que 
desembarcar. 
E l primer negocio de los judíos fué 
un mal negocio, y eso sí que es raro. 
Cuando se quiere gobernar a los 
demás hay que aceptar a los hom-
bres como son y no como debían ser. 
L a Asociación de Pintores y E s -
cultores—nos dice su digno Presi-
dente, señor Edelman—puede sen-
tirse orgullosa, pues al cabo de cin-
co años de existencia, viene una vez 
más a demostrar su vitalidad, insta-
lándose como acaba de hacerlo, en 
su nuevo y magnífico local en el Pa-
seo de Martí número 44. L a nueva 
casa es por todos conceptos muy su-
perior a la de antes, y ha sido be-
llamente decorada, gracias a los es-
fuerzos del incansable artista Aure-
lio Melero, el más generoso de los 
pintores que dedica muchas horas de 
su tiempo a servir a sus colegas, y 
que siempre está dispuesto a luchar 
por el éxito de las Bellas Artes. E n 
el nuevo local se podrán efectuar las 
exposiciones con gran lucimiento, y 
hasta será posible celebrar allí el 
Salón anual de Bellas Artes con to-
da la solemnidad que hasta ahora 
hemos logrado darle en el viejo edi-
ficio de la Academia de Ciencias, 
donde nació tan brillantemente 
en 1916. 
E n nuestro país—agrega apenado 
el señor Edelman—las instituciones 
nuevas por regla general duran po-
co, o están destinadas a languidecer. 
Nuestra Asociación es, sin jactan-
cia alguna, una excepción notable, 
y bien lo sabe mi buen amigo y 
brillante periodista, López Oliveros, 
que fué de los pocos que tuvieron fé 
en el éxito hoy alcanzado, cuando 
todavía el Salón de Bellas Artes no 
era más que un proyecta, y supo po-
nerse incondicionalmente a nuestro 
lado y darnos el valioso apovo de su 
pluma, siempre dispuesto e tocto em-
peño generoso. 
A más de las múltiples exposicio-
nes que hemos venido realizando pe-
riódicamente, tanto de artistas na-
cionales como extranjeros residen-
tes en Cuba, p de los muchos que 
en los últimos años nos han visita-
do, las cuales han creado entre nos-
otros junto con el Salón anual, el 
hábito de concurrir a las exposicio-
nes de pintura y hacer de ellas un 
punto de reunión de todos nuestros 
elementos intelectuales y sociales,— 
como sucede en todos los países bien 
organizados, contribuyendo de ma-
nera "-az a la cultura estética que 
tanta falta hace en nuestro país—la 
Asociación se propone verificar en 
el próximo mes de Noviembre, ei pri-
¡mer Salón de Humoriptas, y a este 
fin, ha:e dos o tres semanas, se 
'celebro la junta inicial del muy sim-
' pático proyecto debido a la iniciati-
va de nuestro genial Massaguer, tan 
entusiasta siempre. Este Salón ser-
virá para aquilatar el extraordinario 
Washington, Septiembre 13. 
Winifred Black, gran diarista, es-
cribe en un periódico neoyorkino 
de la mañana, desde hace varios 
años, cotidianamente, un artículo 
destinado a ser leído por las mujeres, 
pero que a pesar de esta especiali-
dad, me cuenta entre sus lectores ha-
bituales, por mi inclinación a estu-
diar la psicología femenina y por que 
iñe parece que no existe nada tan 
entretenido, tan instructivo, tan con-
forfnte, como hablar con una mujer 
inteligente. Y ustedes saben que le-
yendo las crónicas de un determina-
do escritor, continuamente, habla 
uno con él, se adentra en su espíri-
tu, y adivina el motivo de cada 
uno de sus razonamientos, hasta el 
punto de que parece que estamos ín-
timamente ligados a él, que platica 
solamente para nosotros. 
Pues, mi admirada Winifred Black 
acaba de; hablarme, con motivo del 
pequeño incidente que tuvo con una 
telefonista, de la cual dijo que al de-
cirle: "sí, señora, ya les he llamado" 
ella se sintió cruzado el rostro por 
un látigo, se sintió insultada, creyó 
que le decía estúpida, por el tono 
que imprimió la operadora a su voz, 
acerca de los efectos que causa la 
voz do los que hablan con nosotros, 
independientemente del sentido de 
las palabras que nos dirijan y con 
ello me ha hecho pensar en las mu-
chas ocasiones, en que yo he sentido 
el efecto de un latigazo, o la dulce 
emoción de una caricia, al escuchar 
palabras que no parecían destinadas 
a producirlo. 
E n au?stra época, el teléfono, al 
constituirse en el gran factor de la 
vida en todos los órdenes, ha dado 
mayor relieve que nunca a la voz 
humana,, que, al utilizarlo, se ve 
obligada a prescindir de sus más 
poderosos auxiliares, el gesto, la 
mirada y hasta la distancia. Casi es 
innecesario decir que es la mujer 
quien ha sabido concentrar mejor su 
pensamiento, su intención, su alma, 
en la voz, para que ésta, al introdu-
cilrse sutilmente en el organismo de 
su interlocutor le permitiese someter-
lo a su voluntad desde las primeras 
palabras del diálogo. 
El la , la mujer, más inteligente que 
el hombre, más pronta que él en ad-
vertir esas pequeñeces, casi sin dar-
I se cuenta de lo que hace, ha utiliza-
do la vulgarización del teléfono para 
' sumarlo a las muchas fuerzas que 
• la obedecen en su constante e intui-
j tivo empeño de hacer que predomi-
¡ ne su voluntad, por que sabe que el 
oído es para el hombre una especie 
de taión de Aquiles, que le rinde a 
la discreción de quien sepa tocarlo. 
Mas, pensándolo bien, esta, como 
todas las especulaciones que giran a l -
rededor de la influencia de los ade-
lantos modernos, sobre nuestra psi-
colpgía, resulta, aunque aparente-
mente plausible, de una deliciosa ine-
xactitud, pues si bien es cierto que 
la voz argentina de una dama qua 
sabe esgrimirla y llegar con ella has-
ta el fondo de nuestro corazón por 
medio de un auricular telefónico, nos 
levanta sobre el Clavileño de nuestra 
imaginación hasta el mismo séptimo 
cielo, también lo es que nos basta es-
cuchar las murmuraciones de los 
chismosos o las baladronadas de los 
Don Juanes poco escrupulosos, para 
llegar a la conclusión de que la voz 
del hombre también hiere la sensibi-
lidad de nuestra compañera de exis-
tencia, f\ trastornando sus ideas, de-
bilitando su voluntad, pone en su co-
quetón reloj de pulsera un cuarto 
de hora que acaso llene de tristeza 
toda su vida. 
E s que, antes, mucho antes de qua 
füese inventado el teléfono, y antes 
de que fuesen creados los idiomas, 
ya el hombre y la mujer sabían qua 
en el lenguaje del sentimiento es la 
música de la voz, el más poderoso 
conductor de que se valen las almas 
para comunicarse. Por eso, los no-
vios y los pájaros, en sus arrullos, 
no necesitan articular palabras, sino 
simplemente reflejar en los matices 
de su voz, la ebullición de su cariño, 
. . Y . . . aciertas, lector, si me repro-
chas porque, habiéndome dedicado a 
dar le razón a una mujer, cuando 
escribió sobre el efecto que produce 
la voz al llegarnos por el auricular 
del toíáfono, alcanzo al fin de estos 
i apuntes convencido de que el amor, 
y e' ooio, y la traición, cabalgaron 
sobre las ondas que rizó la voz hu-
mana sobre el aire, apenas el divino 
fíat creó la luz. P e r o . . . ¿acaso ocu-
rre elgo nuevo en nuestro pequeño 
mundo? 
ATTACHÉ. 
mérito del notable grupo de dibujan-
tes que tenemos en la Habana, que 
pueden, sin exageración de ningu-
na clase, figurar en primera fila en 
cualquier parte. E n este Salón ex-
clusivamente dedicado a ellos, nues-
tros dibujantes lucirán sus faculta-
de^ con todo esplendor. 
También tenemos el proyecto des-
de hace algún tiempo de organizar 
periódicamente una serie de exposi-
ciones retrospectivas, en las que fi-
gurarán las obras de los artistas cu-
banos fallecidos y también las de 
los artistas extranjeros que en Cuba 
rindieron y produjeron obras de ver-
dadero mérito, como Vermay, pri-
mer Director de la Escuela de Pin-
tura de San Alejandro Colson, Cis-
neros y Fermín, también Directores; 
Peori y Larroca los primeros pensio-
nados a Europa, y más recientemen-
te Miguel Melero mi querido, venera-
do maestro, quien tanto hizo por la 
cultura artística de Cuba al frente 
de la Academia de San Alejandro; 
sin olvidar a su hijo Miguel Angel y 
a José Arbura, tan talentosos y tan 
prematuramente desaparecidos y a 
otros más. • 
Con estas exposiciones se logrará 
no sólo aquilatar el mérito artísti-
co de los que podemos llamar los 
precursores de las artes plásticas en 
Cuba, sino también estimen a los ar-
tistas de hoy a que los imiten en per-
severancia y fé para llegar a la me-
ta que se proponen. 
Por suerte, hoy. rige los destinos 
de liuestra República, un hombre 
que por su talento y cultura ha de 
ser una garantía para el éxito de 
nuestros empeños. Tenemos dere-
cho a esperarlo; pues en la noche 
de la inauguración del. Salón de 
19 21, el ilustre doctor Alfredo Za-
yas, entonces, Presidente electo, nos 
dijo textualmente: "Ustedes saben 
cuáles son y han sido siempre las 
opiniones de toda mi vida; y no ne-
cesito decirles más nada para de-
mostrarles que estoy ne íntima sim-
patía con la obra que vienen uste-
des realizando." 
Podemos, pues, contar con el de-
cidido apoyo del Honorable ' señor 
Presidente de la República, lo mis-
mo que con el de su ilustre herma-
no, hoy Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, que hubo de 
hacernos muy entusiastas manifes-
taciones cuando le visitamos en Co-
misión y también con el del actual 
Subsecretario, don Antonio Irai-
zós. que siempre, como periodista se 
mostró entusiasto por nuestra labor 
y que hoy desde su puesto oficial es-
tá dispuesto a seguir siéndolo. 
Cuanta además la Asociación, con 
el muy valioso concurso del señor Se-
bastián Gelabert, que ha sido desde 
su fundación, el Tesorero de la mis-
ma, y que es hoy nuestro Secreta-
rio de Hacienda. 
Lo que más necesita la Asocia-
ción de Pintores y Escultores y 
desde hace varios años lo venimos 
solicitando—es un edificio propio, 
construido al efecto, en donde se 
puedan organizar las exposiciones 
de día, como deben ser, y no con luz 
artificial como por circunstancias 
inevitables, nos hemos visto obliga-
dos a hacer. 
De sobra sabemos que los momen-
tos actuales de intensa crisis, no son 
propicios para empeños de esta ín-
dole; pero el horizonte se aclarará, 
y nuestra patria volverá a su anti-
guo ser, y entonces lograremos nues-
tro propósito. 
Tenemos al Ayuntamiento—con* 
cluyó el infatigable señor Edelmau 
—que nos ayuda con buena subvenr-
ción, el Presidente Menocal siem-
pre contribuyó también con fondea 
del Estado, la Prensa toda de la Ha-
bana ha sido nuestro poderoso auxi-
liar, en el Senado, en la Cámara, en 
fin, en todas partes, tenemos sim-
patías, y cabe esperar lógicamente, 
siendo éste el caso, que la Asocia-
ción de Pintores y Escultores de la 
Habana. Tendrá su edificio propio 
en no lejano día. 
L a C A I K l K ® 2 A 
DOS L E C T O R E S 
L a carroza iba atestada. Dos hom-
bres se sumaron al desbordante pa-
saje. Llevaban en la diestra sendos 
periódicos. A l reanudar la carroza 
su marcha estruendosa, ambos, abs-
traídos en la lectura que habían em-
pezado mientras esperaban, levanta-
ban sus diarios respectivos sobre 
las cabezas de los que con ellos se 
estrujaban en la plataforma y devo-
raban renglones ansiosamente sin 
que pareciese inquietarles su pro-
pia incomodidad ni preocuparles las 
molestií-s que ocasionaban a sus ve-
cinos. Sentí, al verles, picada mi cu-
riosidad y me fijé en lo que leían. 
Uno, joven, de piel cobriza, leía lo 
que Don Pedro Giralt escoje y repro-
duce de lo que publicó el DIARIO ha-
ce 75 años. E l otro recorría febril-
mente los apretados párrafos en que 
se relataba la constitución de un Co-
mité destinado a trabajar por una 
candidatura determinada para las 
elecciones municipales del año pró-
ximo. He ahí—díjeme—que si apli-
camos a aforar la opinión humana el 
sistema que emplean los vistas de 
Aduana para la clasificación de los 
grandes cargamentos, consistente en 
examinar una caja solamente, llega-
mos a la conclusión de que los hom-
brea de nuestra época gustan de b a -
rajar el pasado con el futuro mos-
trando el mismo interés por aquel 
que por este. A eso se deben, acaso, 
muchas de las tribulaciones de nue^ 
to angustioso y olvidado presente ^ 
X I X . ' . 
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A I P U N T O S 
D E H E I L M A N 
CHICAGO, 17.—Ty Cobb, fué el l̂ rî ur̂ nAU\̂ \P̂ \Vntâ B y de cuya que hallará satisfacción la afición al j único miembro del célebre cuarteto 
or^antza i ó n ? u ^ baseball de importantes elementos en I 
organjzaciua cu •« todas esas poblaciones tan simpáti-
E l párrafo precedente, pertenece ai progresistas, que Jiacen honor 
nteresante y bien escrito mensaje . ^ t república. 
C H A R L E M O S . . . 
. . . d e igual modo solicita este afición a los sports y ̂ ^^^^ 
Ejecutivo del Consejo Provincial que ellos, a menudo, desafíos de báse-
le autorice para invertir la suma de ; ball. a los jue acuden ^ i ^ e s d 
$500.00 en un trofeo que se otor- personas y en los que el visitante 
gara al club que resulte vencedor advierte con asombro tanto entu-
eEí un Campeeonato de la Provincia. ! siasmo como conocimiento de l u e g o 
que se organizará durante el próximo Pero esos desafíos son aislados, 
invierno entre distintos clubs de representan un gran esfuerzo para 
Amateur's de las municipalidades de i ser concertados y evldencmn l a ^ e -
la Habana, cuyo Campeonato ha de cesidad de un premio anual, en el 
C m i & m r á d t e 
r o e d i ñ € l m h M j m 
i 
que el Gobernador Provincial, Coro- "Ei baSe báll-es indispensable para 
nel Alberto Barreras, dirigió la se- l la dQ los e8pírltu8. E a Ranchue-
mana pasada al Consejo Provincial | lo hace dog Bemanag( ios vecinos se 
de la Habana, y en el que, ademas diyidieron en ¿os bandos por cues-
de proponer el trofeo que en él se , baladí: el orden público, según . 
menciona y otro para la sene For- col.resp'ona¡i]eS, estuvo seriamen-i ftanc/aJ16 SX1™* 
sidad que ahora se está ; a<2enazPado> ^ ' a g n a r o n los án i - i t r0 l t ' Harry HeiI tuna-Universi  ( 
que a finalizar la lucha de la Liga 
Americana está combatiendo por-
fiadamente por los primeros lugares ¡ 
en los battings averages. que ganó 
algo durante el curso de la semana. 
Subió cuatro puntos con lo cual su 
average es de 394. Hállase en el se-
gundo lugai*. a cuatro puntos de dis-
tancia de su subordinado en el De-
man. 
E l e l e m e n t o j o v e n q u e e s t e a ñ o r e a l i z ó u n a b u e n a l a b o r e n l o s E s t a d o s U n i d o s , t e n d r á 
o p o r t u n i d a d d e l u c i r s u s f a c u l t a d e s e n lar t e m p o r a d a a m e r i c a n a . - M i g u e l A n g e l 
e s u n e l e m e n t o m u y ú t i l e n l o s G i g a n t e s 
jugando en Almendares Park, se ha- _ fueron sembradas semillas de 
cen estas declaraciones dignas de 
su autor, que es hombre de gran 
talento y de muy amplio espíritu. 
" E l hermoso espectáculo que viene 
"ofreciendo nuestra juventud más 
"distinguida, fomentando y mante-
"nlendo a sus expensas, qî e en mu-
"chos casos representan cuantiosos 
"dispendios, inumerables organiza-
"ciones tendientes a vigorizar la afi-
"ción a los diversos deportes que por 
"medio de sus Clubs van generali-
"zándose entre nosotros, mueven a 
"este Ejecutivo a dirigirse a esa res-
petable Cámara, en solicitud de 
"acuerdos que estimulando los entu-
"siasmos de tan estimable clase, sean 
"un fiel exponente del interés que \ 
"en nuestro ánimo despierta toda ini- 1 
"dativa que tienda al mejoramiento 
"de nuestras costumbres, a la mora-
"lización de nuestras prácticas, a la 
"honestidad de nuestras diversio-
nes". 
Si estas mal pergeñadas no estu- ¡ 
viesen destinadas a ser! leídas más 
que en la Habana, holgarían, pues 
uno de sus principales objetos es el 
de aplaudir al autor de ese mensaje, 
el Gobernador Barreras, por que en 
la ciudad y en toda la provincia no 
odio entre las familias. Todo eso lo 
habría evitado la preparación de un 
i desafío de baseball contra un team 
: de algune localidad vecina E n Pal-
ma Soriano ocurrió el otro día un 
terrible concejalicidio. Un juego de 
base ball habría hecho imposible la 
tragedia. Todo el mundo sabe y reco-
noce que en la Habana se ha dismi-
nuido y dulcificado la criminalidad 
E l £ran outfielder del Detroit, 
Hellman. tuvo un slum en la sema-
na y descendió a 398. Babe Ruth, 
el famoso slugger de los Yankees 
se mantuvo a la capa, pues sola-
mente perdió un punto y se halla 
en el tercer puesto con 374. George 
Sisler no ha bateado mucho en la 
semana y ha bajado a 374, lo cual 
representa una pérdida de seis pun-
tos. 
Babe Ruth hállase en muy buena 
posición como acumulador de carre-
ras, pues tiene hechas 162. Los otros 
bateadores de primera fila de la 
J Liga Americana hállanse en las si-
guientes condiciones: 
habrá dos docenas de personas de 
las que sepan lo que significa el nú-
mero 8, a quienes sea necesario de-
cirles que, desgraciadamente, los 
hombres del tipo de Alberto Barre-
ras no abundan en las filas de las 
clases directrices de nuestra política, 
pero el DIARIO D E L A MARINA 
llega muy lejos, acaso más allá que 
la fama de nuestro gran Gobernador, 
y los cubanos estamos obligados a 
señalarnos unos a otros los pocos 
hombres útiles de que disponemos. 
Además, estimo necesario dedicar 
alguna atención a la noble iniciativa 
del Gobernador Barreras, porque es-
ta, como todas las que se proponen 
llegar a una finalidad útil, aunque 
procedan de hombres que, como él, 
son capaces de acometer y dar cima, 
solos, a las más grandes empresas, 
necesitan que se les ayude para que 
sus planes seaTi conocidos y por que 
cuantos estamos de acuerdo con los 
propósitos enunciados por nuestra 
primera autoridad provincial, debe-
mos ofrecerle nuestra cooperación, 
modesta o importante, nuestro con-
curso, cuyo mayor o menor vigor, 
no deberá ser ..medido sino por el 
entusiasmo que nos anime al ofre-
cerlo. 
Ese campeonato provincial de que 
habla el Gobernador en su mensaje 
es una gran idea, y dará lugar a 
grandes fiestas deportivas, que enal-
tecerán a los pueblos y ciudades de 
nuestra provincia, y amenizarán su 
vida. Responde a una necesidad evi-
dente, pues todos sabemos que en 
cada una de las cabeceras munici-
pales de la Habana, en Bejucal, en 
Guanabacoa, en Güines y otras, hay 
.uí'uiirizó el base bal!. 
E l baseball, entre sus muchas ven-
tajas ofrece la de facilitar a los que 
presencian los juegos, la manera de 
buscar desahogo al deseo de censu-
rar a los representantes de la auto-
ridad que siente todo el mundo y del 
cual es prueba elocuente la costum-
bre de achacar al gobierno todo lo 
malo que ocurre, desde la lluvia 
hasta la mendicidad, pues presenta 
al ompaya en medio de dos tribus 
enemigas suyas, y lee ofrece al pú-
blico, constituido por los partidarios 
de una y otra, "un gran chance" para 
meterse con la autoridad, que es el 
ompaya. 
Desde luego que los que lean su- j 
perficialmente estas mal pergeñadas > 
encontrarán raro, cuando menos, que 1 
en un artículo destinado a secundar ¡ 
el propósito de un gobernador pre- j 
skienciable, que desea crear un cam- j 
peonato provincial de baseball, se • 
exponga un criterio semejante al que 
contienen los párrafos precedentes. | 
contrarios a cuanto representa la | 
paz y el orden, y, ^obre todo, a lo 
que constituye la base de toda re-
pública bien organizada, que es el 
principio de autoridad. 
Pero no se necesita pensar mucho 
para comprender que cuantos desa-
hoguen la antipatía ingénita en 
todo ciudadano contra la autori-
dad sobre la persona de un juez de 
baseball, ya no sentirán más que 
simpatías por la representación ge-
nulna de ese santo principio, por la 1 
verdadera autoridad, y así. neutra- ' 
lizado el efecto de aquella antipatía 
intuitiva de manera que no cause 
daños de ninguna clase, materiales 
o morales, podrá llegarse a obtener 
una comunidad perfecta y dócil. 
Los americanos, que son más sa-
bios de lo que se les cree, al crear 
el ompaya. le revistieron de autori-
dad discrecional y le pusieron muy 
cerca del público, con el único pro-
pósito do que prestase un servicio de 
profilaxis política, al limpiar a los 
ciudadanos de ese veneno natural a 
! que antes hice 
j referencia, y que 
! no d esa p a re ce 
' negándolo, s i n o 
ofreciéndole oca-
sión, como se ha-
ce con el ácido 
úrico, para que 
salga de nuestro 
o rg an is mo sin 









E n la Liga Nacional, Jack Four-
nier, primera base del St. Louis, 
disfrutó de una buena- semana y ha 
subido tanto que se halla junto a 
su compañero de team Hornsby. E l 
gigantesco jugador francés mencio-
nado, tiene un average de 352. Aun-
• que Hornsby bajó cinco puntos sigue 
al frente de los bateadores de la 
Liga Nacional con un average de 
401. Hornsby ha aumentado su re-
j cord como acumulador de carreras 
i al anotar 122. 
E n Ferroviario Park .—A las nue-
ve de la mañana, en opción al Cam-
peonato Intercomercial de base ball, 
jugaran los clubs Texldor y Ferro-
viario, Estos clubs discutirán el se-
gundo puesto de la contienda, pues 
ya, el primero está más que resuel-
to, dado que lo ganó el Cortada, sin 
perder un solo juego. 
A Y E R I O S C O M P L E T O 
E N E L J U E G O D E 
B O S T O N - C H I C A G O 
Eddie Collins c u m p l i ó los 15 afj0| 
su ingreso en las Grandes ' 
Ligas 
de 
BOSTON, 17 .—El Representan^ 
al Congreso por el Estado de Massa! 
cussetts. James A. Gallivan. en nonu 
bre de los fanáticos de esta ciudad 
hizo la solemne presentación dei 
magnífico reloj y leopoldina qui 
por suscripción pública y a iniclatl! 
. va de un periódico, quisieron reg»! 
; lar aquellos, como tributo a su hal 
j bilidad y demostración de "as simnj 
U í a s que les Inspira a Harry Hooper 
• e l que fué estrella y capitán del 
Boston Americano y ahora es miem. 
bro del Club Chicago. E n el acto d« 
la presentación, el obsequiado t\xi 
objeto de una gran ovación. A Jones. 
Bush. Scott y Me Innis les fué re» 
galada una maleta a cada uno. con 
el dinero sobrante de lo que 'se re. 
colectó para el reloj de Hooper. 
E l Boston ganó el juego con seo-
re de seis por tres, anotando cuatro 
carreras en el quinto inning, por el 
procedimientos de la agrupación da 
hits, acompañado por la mala defen-
sa que de la tercera base hizo Me 
Clellan, después de tener el Chica-
go dos outs en dicha entrada. 
Hoy se cumplían quince años del 
día en que ingresó Eddie Collins en 
las grandes Ligas, y aunque no dió 
ningún hit, su fielding fué poco me-
nos que maravilloso. 
Me Innis ha completado su centé. 
simo juego consecutivo en la prime-
ra sin cometer error y los periódico» 
le celebran mucho con tal motivo. 
CHICAGO V. C. H . O. A. E. 
E n el grupo superior aparece el señor Linares, con un periódico en las 
| manos, y a su lado su señora esposa, rodeados de amigos y familiares 
que fueron a esperarle ayer al Muelle del Arsenal, a su regreso do New 
York. E n el círculo, a la izquierda, el señor Ledón, atento empleado del 
j Arsenal, que ocupa la Jefatura do eso mueUe; en ©1 centro, el señor L i -
nares, y a la^erecha, el señor Fausto Rodríguez Arango. 
Ayer por la mañana llegó a la Ha- ro de juegos que Jugará el Brooklyn. 
baña, procedente de New York, a don- E n vez de doce, como nos mandó de-
| de fuera a contratar clubs de las gran cir nuestro corresponsal en Key 
j des ligas para la próxima temporada West, serán veinte. Pero esto, des-
mericana de base ball, el señor Abel pués de todo, es cosa que no tiene 
E n Víbora Park.—A la una y me-
dia. Deportivo y Dependientes; a las 
cuatro. Loma Tennis y Vedado, por 
la serle que discuten: éste es el ter-
cer juego. 
vic. aftjsoz. 
E n Almendares Park.—Gran field 
day a la una y media y juego de base 
ball entre los clubs Universidad y 
Fortuna a las tres y media, por la 
serie Co-Crlolla. 
Linares. Le acompañaba su señora 
esposa y fué recibido por amigos y fa-
miliares en el Muelle del Arsenal. Va-
rios players que Integraron el "All 
Cubans", y su manager, Rafael F i -
garola. también le dieron la bienveni-
da al popular empresario. 
Hablamos con él, como es natural, 
sobre la contienda que empezará el 
día ocho de Octubre en Almendares 
Park y sus planes para el mes de Di-
ciembre. Cuanto hemos publicado en 
estos días, nos fué ratificado por el 
señor Linares, a excepción del núme-
gran importancia. 
Mucho nos habló del elemento jo-
ven que este año sobresalió en el 
"All Cubans" asegurándonos que 
Susini, Pedro Silva y Cheo Ramos ten 
drán "chance" en el invierno, pues 
ellos lo merecen por todos motivos, 
especialmente por su correcto compor 
tamiento. 
Nos dijo que Miguel Angel Gonzá-
lez se halla en la mejor forma de su 
vida, y que su brazo lo tiene muy bue-
no. Su misma velocidad de bola de ha 
más, hay que agregar en su favor la 
fortaleza física que ha adquirido, 
pues está más grueso, y sus músculos 
han adquirido el vigor y la elasticidad 
que corresponden a los de un perfec-
to atleta. 
E n cuanto a sus servicios en el Club 
New York. Miguel Angel ha sido en 
los triunfos de ese club un factor 
tan importante como el mismo Me. 
Graw. Este ha tenido en el valioso e 
inteligente muchacho a su auxiliar 
más eficaz. E s el que ha estado siem 
pre en%Ia línea del coaching dirigien-
do a los corredores, dando las se-
ñas; en fin, haciéndolo todo en el 
juego, cuando ha llegado el momento 
de que su team ha necesitado del 
; tanque de pensar de un hombre In-
¡teligénte. conocedor de los "tricks" 
Idel base ball. 
I Miguel ha ayudado mucho al señor 
.Linares en New York en la contrata-
ción de los clubs Washington y Broo-
klyn, y dentro de pocos días, en los 
primeros del próximo Octubre, reapa-
recerá en los terrenos de Almendares 
Park vistiendo el traje del Habana, 
club que ha formado con magníficos 
elementos y cuya dirección le ha sido 
nuevamente encomendada. 
Por último nos dijo el sefior L lna-
Hooper, rf. , 
Johnson, ss. 
Collins. 2b. , 
Sheely, Ib . , 
Falk, If. . . . 
Mástil, cf. . , 
Mulligan, 3b, , 
McClellan 3b. 
Leifer, 3 b. . , 
Schalf, p. . , 
Kerr, p. . . . 
/ 
















Foster, 3b. . 
Pratt, 2 b. . 




Scott, ss. . 
Ruel, c. . , 
Walters, c. . 
Jones, p. . . 















24 23 2 
O. A. E. 
T O T A L E S . 32 6 10 27 10, 0 
ce años es la quo ahora tiene. Ade- proclaman. 
(z) Bateó por Menosky en el 4o, 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Chicago . . . . 200 010 000—3 
res que Mike tiene capacidad para di- Boston 000 041 Olx—í 
rlgir cualquier team de base ball de j 
las grandes "ligas. Que ésto lo ha de- j 
mostrado durante toda la temporada' 
en este ño y que muchas personas en-
tendidas en la materia, tales como 
periodistas y peloteros, ambién lo 
E n M un tal Park.—Partido de ba-
lón pie. Primero, Fortuna e Hispano. 
Segundo, Olimpia e Iberia. 
K I L B O N E S O S T I E N E S U T I T U L O 
D E C A M P E O N : D E R R O T O A F R Ü S H L a última carrera a seis furlongs 
fué la mejor del día, Arrout of Gold 
se anotó su carta victoria consecuti-
va, llevando 118 libras encima- De-, Fué en el s é p t i m o round, por k n o c k out .—Un incidente, por un rom, 
S n c t ^ a ñ t a T ^ J V ^ o X f ; P ^ l e a — E l referee d i ó por terminada l a 
protesta, diciendo que los contendientes s u b í a n a l nng a pelear. 
L A U L T I M A I M P R E S I O N H I P I C A 
los derrotados se hallaban Elected 
Segundo y Fruit Cake. 
j „ , . „ „ „ „ „ „ . t t „ „, C L E V E L A N D , 17.—Johnny Kilba 
E n Latonia veo que Hold Me y Foul í . ranaq tipne ^2 afios do 
Weather, fúfires juveniles en la pasa- i o» ,t io L ^ 
da temporada habanera salieron de- ed^d y 88 le n° fa . l a edad en la ml-
rrotados rada, pero continua siendo, a pesar 
1 de todo, el champion del mundo en 
ligro durante todo el curso de la pe-
lea. 
Después de boxear con gran cuida-
G R A N D E S C O M P E T E N C I A S 
A T L E U C A S H A B R A E L 
SUMARIO: 
Two base hits, Falk, Kerr, J . Co-
llins, Scott; Sacrlfices: Mostil, John-
son 2, E . Collins, Walters. Double 
plays, E . Collins to Johnson. Sheely 
Mostil to Sheely. to Leifer, Jones to 
Scott to Me Innis; Walters to Pratt, 
Left on bases: Chicago 9, Boston 5. 
Base on balls, Off JonfB 4, Kerr 2, 
Struck out. By Jones 6. Umpires:, 
Dineen y Owens. 
D I A 2 0 D E N O V I E M B R E E N L A S G R A N D E S L I G A S 
Más de 8 0 atletas c o m e n z a r á n 
prepararse en el "Vedado 
Tennis Club**. 
Lina Clark y Omnipotent de los 
hermanos Williams, lucharon deno-
dadamente, entranro en el orden cl-
el peso de pluma. 
Bl veterano, al defender su título 
de champion, por primena vez en cin-
Correspondencia Especial para el situación y el maldito azúcar 
D I A R I O D E L A MARmA.—Nue- , Tuvo que dejarme, para diVigirse'; u7o"~ O m ^ 
va l o r k , Septiembre 14 de 1921. i al Laboratorio de los Angulos Fata- hién aue lo lleven a la Habana v la i 
E s asombrosa la rapidez con que se les (nombre oficial de l í caseta de í e c L i e n d o ^ d« {BaltlJnore' el b i -
secan aquí las pistas; parece que to- los Jueces) y como quien no i jecomienao mueno como muy peugro | rante, que tiene diez años menos que 
do en este dichoso pais tiene un poder las cosas me dijo " como andan de i , •é1' en el séPtlmo Tonná de la pelea 
absorbente extraordinario (menos pa- salud los Frontones y Carden Plavs" 1 Alta Boy volvió a sallr derrotado a doce rounds que se efectuó aquí 
ra el millón de toneladas de nuestro y no tuve más remedio que renlicar- 611 el HaildicaP' aunque arrancó en 
'le: "bien gracias y retirarme com-¡ prÍmer ^ng0^n,Ae^lenír1.d,0 pletamente derrotado. i potro» medio hernrano de Arthur Mid-
Después de esta conversación decl-i dleton venció buena lid. Guy. San-
di jugarle a Dolores, la cual hizo1 dsof Pleasure y Woodtrap también 
una buena carrera, pero no lo sufi-1 corrieron. 
cíente para vencer, pues la debutan-1 E n Marlbero, dos viejos conocidos 
te "Lady Baltimore" perteneciente' al Arbitrator y Twenty Seven contendie-
millonario Gosden, demostró velocl- ron en la segunda, venciendo el pri-
dad inicial y terminal (no de J a i 
Alai) y venció por tres cómodos lar-
gos. 
azúcar) 
Los mozos, hall boya y camareras 
"nickels" y "guaters", envidiable. 
Los hombres, ahora que ha sido des-
terrado el maldito licor, parecen es-
ponjas achicharadas, dispuestas siem-
pre a recoger la menor humedad que 
a su alcance se ponga. 
Ahora lo elegante, lo chic es tener 
combustibles; ser dueño de un buen 
sótano con licores es el "Sésamo Abre-
te" del momento, como poseer una 
colonia de caña. 
Con la colonia se 
cajas del Banco, como 
con el "Scolch Whisky" se abre en 
esta un capítulo de bacanales nero-
nianas que da la hora. 
E n fin noto que mp he despistado 
alarmantemente como Talent, aun-
que la culpa no es mía, sino de los 
periódicos que no hablan más que 
del Gordito Arbuckle y su última pe-
lícula de "altos vuelos". 
Al hallarme medítabunbo en la Ba-
rra de la Catibía en la tercera carre-
ra. Indeciso entre jugarle a Emoción 
o a Dolores, divisé a Mr. Cornehlsen. 
nno de los jueces de llegada en la 
Habana y en este Hipódromo. 
Estuvimos departiendo sobre la 
próxima temporada hípica que se ase-
guró sería espléndida y el efecto que 
mero. 
E n la sexta Merry Feast, el de las 
i explosiones de velocidad inicial, le 
i ts te caballo de Gosden que cuen-; duró el vapor lo suficiento para ga-
; ta con Blages Paul Jones. Lord Bal- nar cinco largos; ¿cómo serían los 
nos abrían las) timore (hijo de Molsant, yegua que, contrarios? Por cierto que noto que 
a por encanto; nos visitó la primera temporada) ! * . , t t i. 
Sunnyland, Lady Baltimore - 1 aqul es yegua' cuando en la Habana 
Con la asistencia de los delega-
do durante los dos primeros rounds, dos, de las sociedades ya indicadas, 
Kilbáne inició un ataque formidable, .se efectuó anoche en los bellos salo-
que arrancó grandes aclamaciones a nes del Vedado Tennis Club una im-
los espectadores. Sonó el gongo, pero portante junta. Se trató todo lo rela-
aparentemente ninguno de los pugi- clonado con el Campeonato Inter-
co años,"administró el knock out a ¡ l i s tadlo oyó por que ambos continua-;Clubs de Competencias Atléticas que 
ron luchando hasta que el Referee .organiza el aristocrático Club del Ve-
les hizo retirar. .dado. Lo primero que se hizo en el 
E n el sexto, Frush fué derribado mitin de delegados fué aceptar las 
y el Feferee le contó nueve sogunoos. ; bases presentadas por el V. T. C. 
L a causa de su caída fué un golpe : acordándose que las inscripciones 
doble de izquierda y derecha sobre la ¡sean el día 8 a las 5 y 30 p. m. 
quijada. Cuando el aspirante se Incor- cada club tendrá que abonar 30 
poró Bilbane fué sobre él y volvió a 'pesos de inscripción, habiendo recaí-
incurrir en la falta de pelear después ei acuerdo para celebrar la próxi-
de sonar la campana. !ma junta el día 8 de octubre; en esa 
Frush fué derribado tres veces en !junta se acordará el Tribunal de Ho-
el séptimo round. Y a había causado _ „ T..„_ j , ,̂ , 
una lesión al champion sobre el ojo ^ L n i . ^ ^ H 0 , ^ ^ 
izquierdo que le ensangrentó la cara. :Sandea C^PetencÍa a"ética 8e 
• jo para el 20 de noviembre pues es 
menester el tiempo que media desde 
y otros, 
es muy posible que nos visite este 
año. 
Donnacona, hijo de Prince Palati-
no y Kildonan, por lo tanto hermano 
de madre de Orestes (hijo de Trace-
ry) fué derrotado ignominiosamente 
en la cuarta carrera. Pertenece a 
mister Loft, que visita amenudo nues-
tro Hipódromo; Costó 140.000, que 
un candidato fuerte para el Kentu-
cky Derby del pasado año, pero ha re-
sultado a la postre un completo fra-
caso . 
No turo hoy excusa alguna; mon-
tado por Earl Sande, el mejor Joc-
key actualmente de los Estados Uni-
dos, arrancó delante y se mantuvo al 
produciría la situación financiera de ¡ parecer sin gran esfuerzo, en el pues-
Cuba en el noble deportq. to de honor, hasta la recta final; pe-
Yo le aseguré que me escribían de I ro allí se rajó por completo y Super 
la Habana en términos muy peslmis- el segundo favorito lo pasó como le 
esta tarde. 
E l match se efectuó en el terreno 
del club de base ball Cleveland de la 
Liga Americana, ante una multitud 
formada por 22,000 personas que pa-
garon cerca de cien mil pesos, para 
ver, según se pensó, a Kilbane, que 
ha sido champion por un espacio de 
tiempo demasiado lajgo, arrojado en 
el montón de lo inservible 
E l macht, fué uno de los más rudos 
y emocionantes que se recuerdan en 
la división del peso de pluma y estuvo 
a punto de terminar abruptamente 
en el primer round, por haber pega-
do el cbaiipion a Frush llegalmente 
con una rodilla a causa de que Frush 
le pegó un golpe demasiado bajo. 
Kilbane, congestionado de Ira pro-
testó ante el Referee Walter C. Kelly, 
quien no le prestó atención alguna. 
Resultado de los juegos efectnadoi 
ayer en los Estados Unidos, en op-
ción a los Campeonatos de las U' 
gas Nacional j Americana: 
Liga Nacional 
New York, 6; Pittsburgr, 1. 
Chicago, 7; Brooklyn. 6. 
San Luis. 9; Fíladelfla, 5. 
Cincinnatl-Boston (Uuvla). 
Liga Americana 
Cleveland, 8; Washington, 4. 
Detrtoit, T; Fíladelfla 3 lo). 
. Detroit-Filadelfía (2o. lluvia). 
Boston, 6; Chicago. 2 (lo.) 
- Boston-Chlcago (3o. lluvia). 
San Luls-New York [lluvia). 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
Liga Nacional 
p. a v » -
tas y trató de impresionarlo sobre el 
dudoso éxito de la temporada. 
Pero me contestó que yo no conocía 
a mis paisanos, que había muchos que 
solo esperaban la llegada de noviem-
bre 2 4, para no acordarse más de la 
vino en ganas. L a cátedra en esta 
carrera fuó quemada de lo lindo; el 
logro de hipoteca dos para ganar uno 
me quitó los impulsos de Jugarle y 
era jaca. Este si que es un cambio, 
aun más radical que el de Voronoff 
con la glándula del Mono. 
E n la inicial en Toronto, ganó 
Earnest, el de famosa decisión de Pos ! pero cuando ambos combatientes, ca 
ter Embry y el no menos famoso tip | yeron en uñ clinch. Kilbane levantó a 
de Peralta, cotizado 15 a uno. Entre Frush en la ingle, cayendo éste en el 
los que venció se hallaba Skeer Face, ¡ colchón con visibles muestras de do-
que pertenceió o pertenece al honora- 'lor' donde el Referee le permitió que-
ble Wenant, que tramó el golpe de áa-Tae mientras, hasta el borde del 
estado con Solite en el Grand Natío- rln&- UDa vez allí' el Refereo aleó la 
nal ganado por Bine Wrack. 
E n Ottawa. Pinard que la semana 
pasada venció a Mess Kit . volvió a 
triunfar, esta vez sobre Talent. céle-
bre por su Libro sobre el "Arte de 
Despistarse". 
Darnley. que por cierto es medio 
hermano de Herrón, venció en la sex-
ta carrera montado por el veterano 
Dreyer. 
Madge F . Ettahe, Mormon Eider y 
Kashmir, todos buenos animales (so-
bretodo el últ imo) en su tiempo, tra 
Esto enfureció al campeón, que des-
embarcó un golpe terrible con la de-
recha en la ^quijada. Este golpe hizo 
caer aturdido a Frush. quien, sin 
embargo, logró levantarse al serle 
contado el noveno segundo. Y, con-
tando con la victoria al alcance de 
ahora para el fuerte y continuo entre 
namiento que han de soportar los dis-
tintos teams de cada club. 
Miguel A. Moenk me informó que 
el Vedado Tennis comenzaría inme-
; la mano. Kilbane atacó a su antago- diatamente a entrenar a más de 80 de 
nista violentamente, haciendo llover 
sobre el hooks con la derecha y con 
la izquierda que le lanzaron sobre 
una esquina neutral por segunda vez. 
Frush volvió a incorporarse al serle 
contados los nueve segundos y se sos-
tuvo en las cuerdas. 
Mientras estaba colgado de las ?°na ^ 
cuerdas. Kilbane atacó a su contra- a ^ . Í ^ h 0 U t ? SldadnNa^0nal: 
rio. Este se hallaba con los brazos ^ i a ^ . . . d e Jóvenes Cristianos; 
de Cuba; Habana 
sus altetas; tiene material sobrante 
y de la mejor calidad, y allí, en el 
bround del V. T. C. todo se encuen-
tra acondicionado, todo está a mano. 
Los clubs que han significado su 


































p. a * * 
Cleveland. 
New York. 
San Luis. . 
Washington. 
Boston. . . 



























diestra para reclamar silencio y anun i colgantes. Cayeron sobre los golpes ¡Y ht ^ . v Ve adns T^'niB A n h 
„<x nii« onn la rtorfioha v la ir.miiprrta lo lacu i UiUD y VeaaOOS lepnlS Club 
i ció lo siguiente: 
"Yo no voy a dejar que esta pelea 
se decida por un incidente. Ustedes 
han venido a ver una pelea y la ve-
rán." 
Inmediatamente, el Referee ordenó 
a los segundos de Frush que le con-
dujesen a su esquina, y después de 
un minuto de descanso, se inició el 
segundo round como si nada hubiese 
ocurrido anteriormente, siempre 
Frush atacando a Kllbans y aturdién 
dolé con un golpe a la quijada con 
que con la derecha y la izquierda le „ . . .. 
«i r<i,o^,^^», — exico admi istró el Champion y se lesplo-,^ ^ CA1,-" de ®s^f Int resantísimo 
mó, rodando sobre las cuerdas, c o m - ' ^ P 6 0 ^ ^ 0 ^ halla asegurado de 
pletamente knockeado. E l Referee antemano debido a estar bajo el con 
J U E G O S SEÑALADOS P A R A HOV 
Liga Nacional 
Kelley empezó a contar los segundos, 
pero no los terminó, e hizo señas a 
Kilbane para que se retirase a su es-
quina. Indicándole el reconocimiento 
de su victoria. 
Millares de los fanáticos que se ha-
llaban cerca del ring invadieron éste 
para felicitar a Kilbane. combatie-
ron con la policía y ésta tuvo que 
trol prestigioso e inteligente de MI 
guel Angel Moenk en representacirtn 
del Vedado Tennis Club. ^ 
.presencié la carrera como mero es- taron de alcanzar Inútilmente a l hi - je l puño Izquierdo. Fué el único mo- utll*iar «ws clubs para obligarles a 
Ipectador. i j 0 de Magneto .—Dominó . 1 mentó en QUe Kilhane «stnvo «n r>»v- I nnntlTirtn An 1a. ná cfnn VT̂ TMTTTTMr» 
a E l D I A R I O D E L A MARI- » 
53 NA lo encuentra usted en O 
0 cualquier población de la 0 
0 República. O 
Filadelfia, en San Luis. 
Brooklyn, en Chicago. 
Boston, en Cincinnatl. 
Liga Americana 
Detroit, en New York. 
Cleveland, en Washington 
j mentó en que Kilbane estuvo en p»- • Continúa en la página V E I N T I U N O I 0 0 » « O » O O 0 » 0 O 0 0 Q j 3 
M á s c a b l e s y n o t i c i a s de Sport 
e n l a p á g i n a 2 1 






























o m e n t a r i o . 3 i R O R T y 
O O P : V I C T O R • M U N 0 7 . . 
f H I L A R I O F R A N Q U I Z • 
G U I L L E R M O P 1 _ _ J L 
C o m i e n z a n h o y l a s p r á c t i c a s d e A u t o m ó v i l e s d e c a r r e r a s 
g f C T l E ¥ € ) I F E Q M f © M 
E g e a p i n c h ó e n h u e s o . - E r d o z a I I I , e n l a a t m ó s f e r a . - A l -
f o n s o m a n d ó e l s e g u n d o a l a c a s a d e s o c o r r o s . 
H O Y , P A R T I D O F E N O M E N A L 
La función del sábado popular, ̂ sá-
bado alegre, sábado entusiasta, co-
mienza con la disputa del primer par-
tido de 25xtantos, que salen a jugar 
los blancos Egea y Erdoza IIí, con-
tra los azules, Ituarte y el tercero de 
jos Cazaliz. Y el recio Ituarte encan-
tado de la vida, sonriendo, paseando, 
observando con alegría infinita el 
juego desplegado por el sobrino de 
•'Segundón", el cazador de osos, para 
machacar sin duelo al Fenómeno nú-
mero 3 y acabar con el banderillero 
Egea, que como banderillero quedó 
bien;'pero que como delantero no só 
ce tantos, seis para cada ventana, 
peloteados de poder a poder con un 
toma y un daca "superieure"; los de-
K E L L Y V E N C E P O R K N O C K O Ü T , 
E N E L Q U I N T O , A E S P A R R A G U E R A 
E L " C L E V E A N D " 
S E A S E G U R A E N 
Ü , P R I M E R L U G A R 
WASHINGTON Septiembre ,17.— 
E l Club Cleveland de la Liga Ame-
Todas las peleas de anoche en el 
Frontón Jai Alai fueron decidi-
das por knock out. 
lanteros animados, y ejecutando con j rIcaiia aumentó su ventaja hoy para 
aire y donaire: los zagueros dando 
de aire.de manera formidable 
Se deshace la congestión. Los 
blancos avanzan; los azules les si-
guen; el peloteo es rudo, duro y 
movido; todos aprietan; pero los 
de azul no pueden igualar: lo inten-
tan varias vec^s; pero no es posible. 
Se ponen en trece cuando los otros 
están en el catorce; catorce que tuer-
ce las cosas de nuevo en favor de la 
el primer lugar al derrotar al Was-
hington con anotación de 6 por 4. 
Mogridge fué expulsado del box 
en el segundo round, y Woodward y 
BIrd—pitchers reclutas—fueron apa-
leados con dureza y oportunodad. 
CLEVELAND V. C. H. O. 
Irún y Lizárraga continuando eKBurns, Ib 
lo quedó mal, sino que cada vez que pareja; para que de nuevo la pareja 
pinchó, pinchó en hueso. azul fragüe otra intentona de Igua-
Con motivo de lo del hueso y de lo lada que no se da. 
nalito que estuvo el "tercero" cita- Los blancos en 22. 
cV) el partido mació azul, fué toda Los azules en 23 
la vida azul y falleció (¡otalmente 
azul- , ^ , 
Nada de igualadas; nada de emo-
ciones; nada de aproximaciones. Na-
da, nada de nada. 
El señor Ituarte entró poquito y 
bonito sin sudar los lunares de la 
camisa. E l que jugó a la pelota con 
brío, co nagallas y con entusiasmo 
•fué Cazalis III, qus hizo una faenita 
digna de cobrar los diez mil "gru-
llos" que cada mes cobran los fenó-
menos de Santos y Artigas. 
! .—Que se los paguen. 
Lo único bueno del partido fué la 
brevedad, pues se acabó antes de que 
se oyera el cañonazo de las nueve, 
hora de dar cuerda y poner en hora 
el reloj los que no tienen hora fija 
nunca. 
Johnston xx Ib 
O'Neill, c. . . 
Sothoron, p. . 
TOTALES . 
avance; Ansola loco por contenerlo, 
por emparejarlo, por pasarlo y por 
llegar por delante al número de los 
"grullos". Los blancos juegan como 
dos genios; Ansola pelotea como 
cuatro malos génios, rabiosamente, 
desesperadamente, porque Alfonso se 
pone más malo que la carne de "gar-
gantúa"; tan malo, tan peor, tan pé-
simo, que lanza el partido por la ven-
tána dándole cuatro bastonazos en ¡ Bush, ss. 
Jamieson cr. If. 
Wambgass 2b 
Evans. If. . . 
Smith. x. rf. . 
Wood. rf. cf. . 
Gardner, 3b. . 
Sewell, ss. . . 
34 8 13 27 6 
(x) Bateó por Evans en el 3o. 
(xx) Bateó poî  Burns eirel 3o. 
Un éxito completo ha obtenido el 
Havana Boxing Committee en la no-
che de ayer. La función de boxeo cele-
brada bajo sus auspicios en el ring 
del Viejo Frontón de la calle de Con-
cordia, así lo justifica. 
En la pelea oficial contendieron el 
cabo Esparraguara, que una semana 
antes había conquistado el título de 
campeón de light hevay weight (Te 
Cuba al derrotar a Louis Smith y 
Jlmmy Kelly. Este bout era esperado 
con gran ansiedad por los fanáticos y 
A. E . í apenas si dedicaban su atención a los 
1 preliminares. 
0 0 ) Sin embargo, en el primero, entre 
0 , Black Bill, de 104 libras y Eduardo 
0 Cárdenas, se vió buen boxeo. Este úl-
0 ; timo boxer recibió en el quinto round 
0 un fuerte golpe que le derribó, con-
0 ! tándole el referee los diez segundos 
0 ! fatídicos. 
0 ; Peter Bravo y AncTy Barajón con-
0 | tendieron en el segundo preliminar, 
0 cayendo al suelo el primero en eí 
0 j segundo round, caída que sorprendió 
_ a los espectadores y principalmente 
0 ; a su contrario, que confesó no haber-
le dado ningún golpe que le pr du-
| jera la más leve conmoción. Es una 
cosa rara, que algún día la explicará 
L O S G I G A N T E S 
D E R R O T A R O N A 
* L O S ' T I R A T A S " 
el mismo cogpte. 
Ansola se quedó en 25 y tirando 
mordiscos a la atmósfera. Ansola 
jugó muy bien. 
Irún y Lizárraga como un par de 
maestros. 
Segundo partido. 
De treinta tantos. / 
Saleu a disputarlo: 
De blanco: Irún y Lizárraga. 
De azul: Alfonso y Anzola. 
Iguales á tres. Iguales a seis. Do-
Egozcue, barbero y peluquero 
ilustre, cargó con la primera quinie-
la. Y Goenaga, con la muñeca nueva, 
que le trajeron de Guanabacoa, se 
llevó la segunda. 
Caballeros: ¡qué muñeca! 
Don Femando. 
l g E L á Ñ Ú 
F A M A L O S 
F E © 1 
w m m 
Todos sus campeones perdieron en las luchas internacionales de 
sport, y para no dejar de perder, hasta un perro americano 
ganó el primer premio en la Exposición Canina 
de Francia. 
(Por BOB EDGREN, corresponsal deportivo del DIARIO DE L A MARINA). 
NUEVA YORK, septiembre 15. jaquel país y por algún tiempo se 
Existe una noción muy distinta en pensó en asignarle un puesto en el 
Europa y en los Estados Unidos, acer team francés que había de luchar 
ca de las contiendas deportivas. Esto por la Copa Davis. Antes de retirar 
Harris, 2b. . 
Judge, Ib. . . 
Rice, cf. . . . 
Goslin, rf. 
Miller, If. . . 
Shanks, 3b, . 
PJcinich, c, . 
Smith, zz. , . 
Mogridge, p. . 
Woodward, p. 
Milán, z. . 
Bird, p. . . . 
Brawer, zzz. . 
TOTALES . 
(z) Bateó por Woodward en el 4o 
(zz) Bateó por Picinich en el 9o 
(zzz) Bateó por Bird en el 9o. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cleveland . 
WASHINGTON V. C. H. O. A. E . ¡ el bravo Peter 
I Un semifinal rápido, entre el sol-
0 | dado Díaz, de nacionalidad mexicana, 
0 y Joaquín Cordero, fué la penúltima 
0 ! pelea. Cordero fué knock down dos 
0 ¡ veces en el primer round y en el si-
0 i guíente recibió el knock out, por un 
tremendo upper out. 
Dspués de darle muchas trompa-
das, cuantas quiso, a Esparraguera, 
en el quinto round cayó knock out el 





C U A T R O G R A N D E S 
4 9 27 14 1 
E N " S . Y A R T I G A S " 
Enorme concurrencia se congregó 
para presenciar el trascendental 
^desafío, que ganó Nehf 
FORBES F I E L D , Pittsburgh 17. 
—Los Gigantes de Nueva York vol-
vieron a derrotar esta tarde al Pitts-
burgh, aumentando con ello sus 
probabilidades de victoria en la re-
ñida lucha que desde hace varias 
semanas vienen sosteniendo para 
ganar el champion (Te la Liga Nacio-
nal. 
La enorme importancia del desa-
fío, y la circunstancia de ser sábado, 
llevó al terreno una enorme concu-
rrencia, que hizo necesario tender 
cuerdas en el left-field para acomo 
daría y acordar reglas especiales de 
terreno. Muchos centenares de fa-
náticos presenciaron el desafío 
de pié, dentro del espacio circun-
dado por dichas cuerdas. 
E l manager Me Graw envió a 
Nehf a la línea de fuego por su team, 
mientras que el manager Gibson de 
los locales, escogió a Carlson como su 
portaestandarte. 
En los primeros Innings, aunque 
muy interesantes y movidos, no se hi-
zo carrera y la enorme multitud, tuvo 
muchos momentos de ansiedad y de 
entusiasmo. La demostración de en-
tusiasmo que arrancó Whitted a los 
partidarios del club local, al anotar 
la primera carrera de la tarde con .un 
jonron, en el cuarto inning, enviando 
la pelota fuera del terreno por encima 
de la cerca del felt field. 
E l entusiasmo de los fanáticos lo-
cales, se enfrió en el séptimo inning, 
al hacer lo^ gigantes su primera ca-
rrera y empatar el score, y quedó 
completamente desvanecido, bajo el 
cielo nublado, al ver que los visitan-
tes, por su acometividad lograban 
anotarse dos carreras más en el octa-
vo y aumentar su mayoría en el nove-
no, con tres vúeltás al circuito. 
NEW YORK V. C. H. O. A. E . 
Washington 
rl ENTRADAS tr .» • i 
041 ooo 300 8 vn programa interesantísimo han 100 000 021—4 
SUMARIO: 
Two base hits, Gardner, O'Neill. 
Three base hits, Sewell Brower (co-
rect). Sacrifices, O'Neillg, Gardner 2, 
Johnston. Double plays, Shanks to 
Harris to Judge; Shanks to Judge; 
combinado los señores Cubi-
llas y San Martín. A las 
9 p. m. 
Son en verdad interesantísimas las 
peleas anunciadas para esta noche 
Wambkgannir^ S^welf to Buínsá el„rinS del .Parque "Santos y Ar-
Wambganss to Johnston; Wamg-i 6Íls • . , . . . . v 
banss to Sewell to Johnstoná Bush to ^ P"mera pelea dará comienzo 
Harris. Left on base: Cleveland 7, a las nyeve en punt0-, . . . 
W q c t . o-, n c En ella se romperán las narices el 
popular "Nieto de Johnson" July 
Sombill, de 104 libras, contra el 
estado en su forma mejor, hubiese laventajado boxer del Cerro, Enrique 
resultado muy difícil de vencer, pa- Peñalver, de 110 libras 
se ha demostrado con gran claridad, se, en su juego contra Mrs Mallory, | raaM^. Mallojy^ aunque se hubiese 
uando MI le Susanna Lenglen, la^l le Lenglen no había perdido un Ieilfrentado con elIa eD[ 103 Primeros 
solo S6t Gn dos ¿ifíos. ¡ "̂o.unds. 
Y cuando se enfrentó con Mrs. Ma-I En los juegos olímpicos efectuados 
llory, lo hizo después de haber desemi611 Suecia y en Inglaterra hubo mu-, 
barcado del vapor que la trajo de clia3 Quejas, por el hecho de que' 
Francia un sábado, para jugar en 
gran jugadora de tennis de Francia, 
hizo su debut en el campeonato ' na-
cional americar̂ o de tennis, en Fo-
rrest Hills. 
Encontrándose frente a frente o u 
Mrs Molla Bjurstadt Mallory, a la que martes, sin haber tenido más que ho 
derrotó este año en St. Cloud, y en ra y media de práctica. 
"Winbledon. Mlle Lenglen perdió el • tJN MAL AÑO PARA FRANCIA 
primer set, 6-2 y había perdido losj Log periódicos franceses declaran 
aos primeros puntos del segundo S8t,|que eí año actual ha sido el menos 
cuando avanzo lentamente hacia el afortunado de todos para Francia. 
' y le anunció que se ha- 1 peor de todos" dicen. Y lo curio-referee 
Haba incapacitada físicamente para i so es que esto ocurre precisamente, 
continuar jugando a causa del ata-^espuég aue Francia ha hecho los veiliente3 tusados por el intolerable ¡van a decidir la supremacía de la 
que de bronquitis que padeció recien-1 mayoi-gg esfuerzos para alentar y fa-,plan de. situar a los contendientes a ¡Habana v las provincias. Aquí se 
vorecer el renacimiento de sus sports. ' 
El segundo bout constará de cinco 
episodios y combatirán los excelen-
tes boxers del peso batan, Félix Ra-
faely, contra Julio Samondy. 
La pelea semi-oficial ser a diez 
rounds, y en la misma han de conten-
los atletas americanos eran puestos ,jer dos notables walter weight, co-
frente a otros americanos en las prue¡mo i0 son joe Peralta v Mike Lan-
bas preliminares, lo cual impuso la fourtt, de 145 y 144 libras, fespecti-
eliminación de contendientes de otros jvamente. Esta pelea ha de entusias-
países que pudieran haber derrota-jmar ¿e manera grande a los que ten-
do a los mejores, de haber tenido,gan la suerte de presenciarla, 
oportunidad para ello. Probablemen-I Luego vendrá el sensacional en-
te, los ingleses, los suecos y los fin-|CUentro de Jack Coullimber-Joe Jans. 
landeses sufrieron los mismos incon-'gon ¿os rivales del peso ligero que 
Burnsü cf. . 
Bancroft, ss. 
Frisch, 3b. . 
Yoüng, rf. . 
Kelly, Ib. . 
Meusel, If. . 
Rawlings, 2b. 
Smith, c. . . . 2 
Snyder, c. . 







6 10 27 15 0 
C. H. O. A. E . 
Bigbee, rf. . . 
Carey, cf. . . 
Maranville, ss. 
Whitted, rf. . 
Cutshaw, 2b. . 
Barnhart, 3b . 
Grimm, Ib. . . 
Schmidt, c. . . 
Carlson, p. . . 
Morrison, p. . 
TOTALES . 35 1 10 27 10 1 
000 000 123—6 
000 100 000—1 
En el atletismo americano el" acto 
realizado por Mlle Lenglen había si-
do clasificado de destimiento, a pe-
sar de que era innegable que Mlle 
Lenglen se hallaba en mala forma y 
110 podía realizar su mayor esfuerzo. 
varios franceses del grupo que 
acompañaba a Mlle Lenglen y que 
nabían venido a los Estados Unidos 
I:on objeto de verla jugar, explicaron 
10 que ocurría, diciendo que su com-
patriota no había desistido, pues en 
ûropa se acostumbra que cuando 
^ jugador no se siente bien, pueda 
retira^e. 
Los críticos ingleses que vinieron 
p ra ver el torneo declaran que en 
os ocasiones durante el año pasado, 
sar glen había teuido que ser 
cada de los courts por sus admira-
res, cuando se hallaba al borde de 
Ja derrota. 
loRLa 111lsma idea ha sido aplicada por 
laL 1°, S10nales del sport al otro 
eu Fr .Atlántico. En Inglaterra y 
Eiiî to Cla nu se estima que un pu-
VesS re^iza un acto censurable al. 
Uando31 81 la pelea se va desarro-l 
y Piensan S a v ^ exhibición canina que se céle-
le ganarla * Probabllldade31 bra todos los años en Francia 
bmuSi68 aSÍ• que muchas Personas,! TENERSE EN CUES 
aip' lzadas con esos métodos, te-! Los americanos que han ejercido 
'•eron qUe Carnpntior " ^ ^ 1 ^ " 
Pero lo cierto es que los champions 
franceses han perdido todas las lu-
chas de carácter internacional en que 
han tomado parte en 1921. 
Carpentíer fué vencido por Dem-
sey. 
Mlle Lenglen perdió contra Mrs. 
Mallory. 
Un americano, Murphy, ganó la 
carrera de automóviles del Grand1 
Prix, con un carro americano. 
Un team americano ganó en la Com 
potencia Internacional de Tiradores 
de rifle efectuada en Luons. 
Bennett, inglés, ganó el primer pre 
mío en la carrera anual de motoci-
cletas. 
Soieur, belga, ganó el premio de 
la carrera de bicicletas "Tour de 
France." 
En las regatas de nadadores, efec-
tuadas en el Sena, los nadadores ita-
lianos ganaron primero, segundo y 
tercer lugar. 
Y como sí todo eso fuera poco, 
"Lemonore" un caballo inglés ganó 
el "Grand Prix" y un perro ameri-
cano ganó el primer premio en la 
Tilden, el champion de tennis, cree I boxeadores del interior de la Isla, 
que la colocación debe hacerse sobre lqUienes Se consideran muy seguros 
la base de los méritos o habilidades 
de los jugadores y no como se hace 
por ahora valiéndose del sorteo. Afir-
ma que el plan que se sigue ahora 
para determinar el orden de juegos, ta que, no por cobrarse los precios 
hace posible que resulte champion de las entradas verdaderamente ba-
nacíonal un jugador de segunda fila, |ratos, deja de tener el interés y la im 
algún cargo en los campeonatos de (;n su fn1~v- iJtínuer "resignara . . . . . rt« ~~ ^^.^^^^^ ^ — 
vers if105̂  poiea contra Demsey, • tennis y de golf están preparando ia 
,*f-_e. om'nüdo por éste. Pero Car'manera de cambiar el sistema de otor 
contra m3 i!a lucliado anteriormetite gar sus posiciones a los contendían 
J'manto i 3 puSilistas americanos, i tes, que actualmente se hace a la cie-
t'̂ an dp i 61 sistema Que estos prac-'ga, dejándolo al azar, de lo que re-
luchar hasta el final. No Sultán muchas veces, situaciones que Pensó en resignar" 
por perecer las estrellas, en luchas 
entre ellas, en los rounds iniciales 
¿PROMESA O AMENAZA? 
Benny Leonard ha declarado que 
ningún zurdo será champion de los 
pugilistas de peso mediano, mientras 
él pueda evitarlo. Pues de acuerdo 
con esa teoría, Lerw Tendler tendrá 
que cambiarse los brazos. 
/CUESTION DELICADA 
E l champion del peso de bantam. 
Pete Hermán, pesaba 17 libras más 
que Jimmy Wilde, cuando knockeó a 
este pequeño pugilista inglés. Pesaba 
también más de lo regular, en su 
siguiente lucha, la que efectuó en 
Inglaterra. Sí Hermán no puede re-
ducir su peso no debe firmar contra-
tos para pelear. 
Imagínese lo que representa un 
handicap ^e 17 libras entre esos bo-
xeadores ligeros, cuando la diferen-
cia de catorce libras en el peso entre 
Dempsey y Carpentier fué tan discuti-
da. La diferencia de peso entre Wil-
de y Hernán, vino a ser, proporcio-
nalmente, igual a la que existe entre 
Wiliard y Carpentier. Y esa diferen-
cia es tanta que hace imposible un 
, pueden evitarse. Con el cambio men- match entre ellos, 
^ a fonr de llaber empezado con clonado se proponen conseguir, que 
todo el m"3, en los Estados Unidos, I los jugadores que se consideren mas 
tlen se ¿lu"do sabe que Mlle Leu-'débiles en un campeonato luchen pri-
Portento como un verdadero' mero con los de su mismo calibre, 
Tiene actf"^6 ^ mujeres atletas, i en los primeros rounds, mientras que 
pe8a única nte 22 años de edad las estrellas jueguen entre sí, pos-
itura es dmente 130 libras y su es-, teríormente. Desde que Evenas y Qui 
U N J O N R O N D E C R 1 M E S 
F U E D E C I S I V O 
das- Sû Dad clnco pies y diez pulga- met fueron puestos juntos, por la 
€s nrnfo • ' M- Cllarles Lenglen, suerte, en uno de los primeros rounds 
Ha e t t S ^ f e 1 úel tenni3 en París. 
2aniie ripa/í nando a su hi1a Su-'en Cakmont, en 1919, se han for 
seis años ni6 5Ue ésta cumplió lo 
panera edad' Rucándola de 1 
del campeonato nacional de Amateurs 
la Pn',?^™^estricta para «onvert^r en «omcw ] 
5 M|anIeftreniÍUgai,ora la mejor jugadora de 
. sino ui 




i  na gran na-
„ sal-
la mayor parte de 
1108 'os títX,S f1116 L^Slen'ganó to-
^UaI al mPin. • considerada como 
meJor jugador de tennis de 
mulado muchas quejas contra ese sis-
tema. Evans perdido después de lu 
CHICAGO, 17.—El jonron de Grí-
mes sobre la cerca del right cuando 
compareció en el- píate como primer 
bateador de la entrada por el Brook 
lyn, dió la victoria al Brooklyn con 
anotación de siete carreras por seis. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
New York . . 
Pittsburgh . •. 
SUMARIO: 
Two base hits, Burns, Kelly. Three 
Habana y las provincias. Aquí se base hits, Frisch, Ypung. Home run, 
dejará demostrado el valor de los "Whitted. Stolen bases. Carey. Sacri-
fices, Bancroft, Nehf, Meusel. Dou-
ble plays, Maranville and Grimm; 
Bancroft and Rawlings and Kelly. 
Left on base, New York 4, Pittsburgk 
7. Base on balls, Off Carlson 2. Hits 
off Carlson 8 en 8 Innings (9 en 9); 
off Morrison 2 en 1 inning. Struck 
out, by Carlson 3., by Morrison 1; 
Wínning pitcher, Nehf (Pitcher que 
perdió) Carlson. mplres: ^Ic Connick 
and Klem. 
de comoetir contra los mejores bo-
xers de la capital. 
Veremos esta noche en el ring del 
Parque "Santos y Artigas" una fies 
portancia de los grandes eventos pu-
gilístícos. 
E L A C O N T E C I M I E N T O F U T B O L I S T I C O 
D E L A Ñ O S E R A E L D E L D O M I N G O 
P R O X I M O E N E L P A R Q U E " M Ü N T A L " 
día se discutirá "la más hermosa copa que ojos humanos vie-
ron". Fortuna,.Olimpia, Iberia e Hispano se preparan para ese 
encuentro. Ya hay vendidos más de mil quinientos pesos en 
entradas. 
En todos los círculos deportivos y . rente de "Ramón López y Co." Ade 
sobre todo, en aquellos dondes se reú-
ne el elemento español, no se habla 
de otra cosa más que de la fiesta anun 
ciada en el parque "Muntal", para el 
d̂ a 25. 
PRO SOLDADO ESPAÑOL 
Ese magno acontecimiento que tie-
ne preocupada la atención de todos 
los futbolistas de Cuba, es la fies-
más de estos señores, figuran tam-
bién como iniciadores y donadores de 
la Copa, los presidentes de los clubs 
"Hispano", "Fortuna", "Olimpia" e 
"Iberia". 
LA ,4COPA ESPAÑA" 
Así se llama el trofeo que donan 
esos señores. Es la Copa, la más gran 
i de y más costosa que se ha conocido, 
ta que han acordado celebrar unos: Es algo así como la Copa Padre, ne-
cuantos señores comerciantes de los! cesitará para ella sólo una vitrina es-
char con gran empeño, y Quimet f ué j E l batting de Barber y el total de 
clubs contendientes, en honor y pro-
vecho del soldado español. Todo lo 
que se recaude en esa fiesta, cuyo re-
sultado se anotará con caracteres in-
delebles en eí libro de oro de ese de-
porte, será para el abnegado soldado 
hispano, que con exposición de su vi-
da defiejide en los campos de Melí-
lla, el pabellón de .Castilla. 
pecial 
Las inscripciones serán hechas en 
oro y esmalte, como cremoso no hay 
ninguna otra en los escaparates de 
nuestras sociedades. 
vencido al día siguiente por un ju 
gador de segunda fila. 
Mlle Lenglen es probable que hu-
biese recuperado su buena forma, si 
se la hubiese puesto enfrente de ju-
gadores que le ofreciesen menor re-
sistencia, en vez de luchar contra la 
que ostentaba el título de champion, 
desde el primer momento. No necesi-j Miller; Keene Pender, Jones, York 
to decir,que si Mlle Lenglen hubiese and O'Farrell. 
seis double plays realizados en el 
curso del desafio constituyeron la 
nota saliente cTel desafío. 
C. H. E . 
Brooklyn 500 000 100—6 10 0 
Chicago . 212 000 101—7 16 0 
Gardinier, Schupp. Smithnand, 
LOS F E L I C E S INICIADORES 
Los señores a quienes se le ocurrió 
tan magnífica idea son ocho: Cuatro 
comerciantes y cuatro Presidentes de 
clubs deportivos, cuyos equipos pre-
cisamente serán los que contendrán 
ese día. 
Los comerciantes son los señores 
Don "Pepe" Solis, de "El Encanto", 
Eduardo Pérez Moreno, de "El Dan-
dy"; Joaquín Estevauez de "La Nue-
va Granja" e Isidro López Toca, ge-
¿QUIEN' SERA SU POSEEDOR? 
He ahí la interrogación que no de-
ja dormir tranquilo a más de veinte 
futbolistas. Todos los clubs que por 
ella van a contender están dando ca-
rreras en pelos a fin de conseguir los 
mejores jugadores. 
"Esa Copa tiene que venir para 
aquí", es la expresión que olmos en 
todos los club. 
El "Iberia" está calladito y se ha-
ce el muerto para ver el entierro que 
les hacenl'. 
El "Olimpia", se cuida tan bien 
que ni siquiera aceptó el juego que 
se le ofreció para el domingo 18. 
L a n u e v a p i s t a e n t r e C o l u m p i a y 
P l a y a s e v e r a i n v a d i d a 
d e s d e t e m p r a n o 
Hoy comienzan las prácticas de carrera en la hermosa pista 
de Columbia y la Playa de Marianao. Este campo de velocidad se 
Acuentra situado en el terreno de Polo y frente a los hangares de 
la Compañía Aérea Cubana, en un espacio enomnfc y fresco. 
La pista tiene una milla de circunferencia y veinte metros de an-
cho, existiendo una glorieta bastante capaz, aunque se agrandará 
y se formarán nuevos stands, cuyas armaduras de acero han co-
menzado a llegar de los Estados Unidos. 
Sabemos que en las primeras horas de la mañana practicarán 
varios carros "Kelly Specials", ún "Reveré" y dos "Hudson". 
Todo el que se presente será admitido a la pista, después de do-
cumentarse debidamente, pues se tendrá el mejor orden en los carros 
que corran; también habrá en la pista un time keeper y todo lo 
necesario para hacer estas primeras prácticas lo más efectivas po-
sibles. 
P O R L O S H I P O D R O M O S 









Dunboyne (Sande). . . . 
Algardi' (Stevenson). . . 
Bantry Pass (Finn). . . . 
Capt Alcok (Me Atee). . 
Georgie (Marlnelli) . . . 
Misslonary (Robinson). . . 
CONNAUGTH PARK 
Transpero (Boryan). . . 
Al Plerce (Borpanotvski). . 
Light Fantastic (Borgano 
wski) 
Panaman (Dreyer). . . . 
Lads Love ( D r e y e r ) . . . . 
Mac Gardner (Gar Arvine) . 
Harry M (Stevens). . . 
LATONIA PARK 
Abandane (Murray) 
Modna (Parke). . 
Faii; Grient (Pool). 
Miss Joy (Garner) . 
N U E V O F R O N T O N 
L o s p a g o s de a n o c h e 
3 a 1 B 
T a l 
1 1 | ¡ PRIMER PARTIDO 







ITUARTE y CASAIiIZ IIX. Se les jn-
garon 245 boletos, 
PAGADOS A: 
$ 3 . 5 4 
Los blancos eran Kgea y Erdoza IV. 
. Se quedaron en 17 tantos. Se les ju-
lio. 80 garon 22 boletos y hubiesen sido pa-
43.30 | pados a $3.87. 
13.30 
2.80 
[ C O N T E 5 T A C I Q N E 3 ' . 
Un fanático. Cabezas. —Sobre sus 
dos primeras preguntas, nada tene-
mos que decirle. Encontrá la respueR-
ta eji la información que ayer dimos 
relacionada con la próxima tempora-
da americana. E l club Fe no inte-
grará el Cbampion, si es que éste se 
efectúa. 
Vn enamorado de la cordialidad— 
Ahora, más que- nunca, están más 
lejos las relaciones entre el Vedado: 
y el Club Atlético de Cuba. Asi nos 
lo manifestó ayer un caracterizado 
miembro del segundo Club. Al igual 
que usted, lamentamos que el acer-
camiento no llegue a ser una reali-
dad. 
Kcné Semanat. —Sus preguntas las 
contestaremos en la próxima semana, 
después que se hayan efectuado las 
peleas anunciadas para estos dias 
en los Estados Unidos. 
PRIMERA QUINIELA 
E G O Z C U E 
PAGO A: 
$ 6 . 1 5 
El "Hispano" es el campeón y cree 
que con eso solamente tiene vencido 
moralmente a sus contrarios. 
Y el "Fortuna". . . no se duerme 
en sus laureles. Se le fué "Pepito" 
Riera, pero por eso no se ha perdido 
la olla. 
Suenan en su equipo los nombres 
de Gorrin, de Nicolás y también de 
Torres. Están bien "parqueados" 
COMO SE JUGARA 
Para combinar los partidos se hi-
zo un sorteo y la suerte decidió que 
debian jugar a las 2 y media del día 
2 5, los clubs "Olimpia" y "Fortuna" 
y a las cuatro de la tarde, el "Iberia" 
con el "Hispano". Los dos ganadores 
de estos tidos tendrán que discutir 
después en un sólo partido que se 
efectuará a beneficio de la "Federa-
ción Nacional", la posesión del ^rofeo. 
LOS R E F E R E S OFICIALES 
Como qurera que todo esto es de 
mucha importancia pues el ganador 
de esa Copa Padre, tendrá cuentos pa-
ra rato, se están haciendo todas las 
cosas como Dios manda . 
Los referees o árbltros tan impor-
tantes en estas clases de justas ya 
han sido designados: Gorrin, actuará 
eri el juego de aristócratas con los 
chicos del pantalón corto, y Mr. Cam-
pbell, la Sara Bernhardt, del foot 
ball, lo hará en el juego de iberos é 
hispacófilos. 
Ttos. BtOB. Ddo. 
Ellas 3 588 $ 3.00 
Erdoza IV 4 238 "7.41 
Emilio 0 179 " 9.86 
EGOZCUE 6 287 "6.15 
.luanln. . . . . . . 0 428 " 4.1'i 
Malagaray 3 357 " 4.94 
SEGUNDO PARTIDO 
B L A N C O S 
IRUN y LIZARRAGA. Se les jugaron 
. .395 boletos, 
PAGADOS A: 
8 
Los azules eran Alfonso y Ansola. 
Se quedaron en 25 tantos. Se les ju-
garon 248 boletos, y hubiesen sido pa-
pados a $4 .70. ^ 
SEGUNDA QUINIELA 
G O E N A G A 
8£ PAGARON SUS BOLETOS A: 
TtOS. Btos. Ddo. 
Urrutia. . 
Oscar. . . 
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" C.,00 
Domingo 18 de Septiembre do íOiil a 
la una y inedia de la tarde 
FUNCION DE ABONO 
HABRA MUSICA 
Todo esto que es muy bello y muy 
hermoso será amenizado por esa cien-
cia de los sones armónicos que se lla-
ma música. Una (orquesta de viento 
lanzará al iden sus notas y hará más 
deliciosa la tarde del domingo día 25 
en el parque "Muntal"— que para los 
que np le conozcan, que serán muy 
pocos— decimos que está en las ca-
lles 23 y 12, en el Vedado. Muy cerca 
de nuestra última residencia. . . . 
Prip:er ;>art.i»!o a Hü lentos: 
Ulancos Escoriaza •: &iÍ9Ziip, r n-
tra Mallagary y Gutiérrez, azules. 
A sacar del cuadro número nueve 
ambos bandos. 
Primera quiniela: 
Erdqza IV; Emilio; Juanín; Elias; 
Cazalis III e Ituarte. 
LAS LOCALIDADES 
Las eatradas para este espectácu-
lo ya están a la venta. Se puede cal-
cular en 1.500 pesos lo recaudado 
por ese concepto. 
He aquí los precios: 
Palcos con cuatro asientos. $15.00 
Entrada General (sombra) . 1.00 
Entra-J a Sol 0.50 
Hay nombrada una comición, que 
es la encargada de colocar los palcos, 
entre los «rectores de las sociedades 
españolas. 
Las otra slocalidades están a la 
venta en los siguientes lugares: E l 
Encanto, La Casa Grande, La Filoso-
fía, lii Francia, L a Villa de París, 
La Klegante y E l Disloque^ 
Eso decimos nosotros: "el dislo-
que" que va a ser lo del domingo 25, 
en el parque "Muntal". 
"Fray Modesto", nos ha dicho que 
como el citado parque no sea elástico 
no sabe él donde se meterá el pú-
blico. 
Será el acontecimiento del año. 
Lo aseguramos. 
\ Segundo partido a 30 tantos: 
Blancos Larruscain y Argentino con-
tra Alfonso y Marcelino, azules. 
A sacar los primeros de cuadro nue-
ve y medio y los segundos del cuadro 
número ocho y medio. 
Segunda quiniela: 
Altamira; Egea; Jauregul; Liza-
naga; Oscar y Larrinaga. 
Domingo 18 de Septiembre do 1921 a 
las ocho y media de la noche 
FUNCION EXTRAORDINARIA 
Primer pait.do a 30 tantoí* 
Blancos Urrutia y Angel, contra 
Millán y Egozcue, azules^ 
A sacar ambos bandos del cuadro 
número nueve. 
Primera quiniela: 
Emilio; Elias; Juanín; Cazalis III; 
Ituarte y Chileno. 
Segunda quiniela a 30 tantos. 
Blancos Eguiluz y Erdoza Mayor 
contra Gabriel y Cazalis Menor, azu-
les. 
A sacar ambos bandos del cuadro 
numero nueve y medio. 
Segunda quiniela: 
Irún; Goenaga; 
Egea y Altamira. Oscar; Aneóla; 
4 4 
L A F L O R D E L 
L A S M E J O R E S P A S T A S P A R A S O P A 
S U R T I D O : F i d e o . C a b e l l o d e A n . e l , F i n o . E n t r e f i n o . M a c a r r o n e s t i p o i t a l i a n o . T a l l a r i n e s y ^ / ' T ^ . 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A y T A P I O C A E X T R A , d e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a d a s y m n o s e n f e r m u o , 
P U N T O S D E V E N T A : = = = = = 
X U J J T A 
• • (• • • '• • » •» mi 
• » • • » » 
• U TM»» , r „ , 
>cursa l de la Tifia 
¿31 Progreso del Pal»" 
" E l Braxo Fuerte" 
"Cuba Catalafia" ^ 
" L a Flor de Cuba**.. .« 
• 'E l Bombero" . . . 
* L a Eminencia" . 
Casa Potín . . • 
Casa Mendy . . . . . < . . •« • 
* *Tia Cnbana** • • » 
^ l * Abeja Cubana" . . . 
«El Cetro de Oro" 
••La Tlzcaína".. . . . . •« .« . . 
"La Montañesa"., «• 
**La Flor Cnbana»'.. . . , , 
H Sánchez ; C«. 
«La Catalana" . . 
«La Ceiba".. , * . . 
Casa Kegult , 
San José . • 
Santo Domingo . . . . •« «. <• »< 
«La Caoba" 
«La Flor Cnbana,• « »• •• . . 
^ a Gnardla" . . 
«La Nharia" 
«La Magro si-".. .r . . 
«La Victoria".. . . v. . . » . 
«El Diorama".. 
«La Gracia de Dios** 
«21 León de 0 ^ ' 
Pnríslma Concepción" 
^.nerican Grooery 
•'La Diana".. . . 
*E1 Crisantemo".. . . 
San Sin Jbnn 
*i¡*rrí y Soto . . . . . . . . 
"La Antigua Chiquita" 
«La Casa Grande" 
Celestino A l r a r e i . . . , 
Ramón Alvarez.. . . »• 
Anes j Hermano 
Elias Alonso . . • # > » 
Angulo 7 Ploe 
Arbolea y Núñcs 
Agular y Ca ^ 
Arango y García. . . 
José Arlas * « »e . . 
Ramón Aehon . . m 
Alyarez y Hermano.., 
Aquilino Alonso.. . . 
Alrarez y López 
Emilio del Busto.. . . 
José Baí le la . . « • . . . . 
Manuel Barcia 
Manuel Bilbao.. 
Ramón Blanco.. . . •« 
Tomás Blanco >q 
Antonio Bugallo.. 
Simón Blanco 
José Braña „ 
Santiago Balsera, 
Julián Balbuena . . . . 
Manuel Barcia ,»« 
Luis Cabrera. . 
José Cabana! . . »« . . . . 
Celedonio Caso.. . . , 
riorencio Cabrerizo.. ..: . . . . . . 
Pablo Planas.. . . 
Ventando Nistal »« . . 
NIslal y Franco . . 
Sanjurjo y Hermano.. 
Sanjurjo y Ca 
Manuel Menéndez . . 
García y Guladane8 ,.. . . . f 
Basüro Sordo m m 
vorres y Hermano.. 
Faustino Rodríguez. . 
Jcsé'AlTariño 
José Sante 
Andrés Fernández. . . . , * . . 
Gutiérrez Mler y Ca. . . . . . . 
Marcelino Otonin 
Castaño y Menéndez 
Lorenzo Díaz M . . . . 
{Fernández y Hermano.. 
Amado del Barrio ^ . . 
Talentin Díaz . . •« 
José Solis .V r»« * ' 
Urbano Fernández. . . . „ . . . . 
TIctorlo Fernández. . n« .< >. 
José Cueras 
Pascual Chao.. .< M Ha »« 
Cruz y D íaz . . ^ ^ .« 
Ramón Chao, - , , , . mm w* M 
Rafael Cueto.. ... , « .« »« «. 
Aas^S Campillo.. .« „ . ^ >. 
Benito Cortinas.. 
Ramón Combarro,. . . . . K« 
Francisco Corral . . ni, . . 
Ramón Cueto.. ... „ 
Jesús Díaz 
José Deporta « m ^ 
J . Darán y Hermano.. >< 
Andrés Durán .« , . , . . 
Doplco y Sobrino „ >. 
Prudencio Escandón. . . . m 
Juan Escofet M , . >. 
ElmU j Hermane.. . . . . m 
Eimil y Vicente.- „ . . . . 
Elrall y Vicente, 
yaan Fernández. 
Fernández y Hermano., . . 
Gerraslo Fernández . . .« « 
Kaximino Fernández . . « „ 
Fragüela y Ca. . . . . , . , ,» , . 
Aníouio Ferrer . . . . . . „ 
Alfonso Fernán dea . . m,m ^ 
AntoUn Fernández. . ^ „ M 
Froiián Fernández. . . . v. 
Fernández y Hermane 
í e sús Fernández. . . . . . „ ^ 
Fuertes y Fernández . . . . 
Benito Folgueras.. . . „ n M 
Manuel Fuentes.. .m „ 
Francisco Fernández * m » « 
Fernández y Mañana.. 
Fernández 7 H e n s a ñ o . . ,^ M 
Juan Ferrelro, — 
José Flores j Horuano.. M „ 
Fernández 7 Henuane.. „ M 
Serafín Fernández r , 
Celestino Fernández. . k « ^ M 
9 . González ^ « 
Gómez y Hermano.. m „ 
José González., mm mem mi 
Manuel González., . t > « 
Gonzálei e hijo.. >a< M 
González y Suáre».. . . . , 
Benigno Gutiérrez.. . . „ T-
Galán y Hermano.. ^ - . . . . . 
¡Q*é Gran da „ M - ir, 
Manuel Oancedo.. v m 
Tomás García 
García y Hermano.. mm 
Francisco G a r d a . , „ ,« m — 
Gerraslo G a r d a . , « , . „ . „ . . 
Francisco Warcía.r . . 
Cderino (Jarcia M mm 
García y Rodetro « 
Jesdts G a r d a . . . 
José G a r d a . . 














O ' R E I L L Y , 89-
O ' R E I L L Y . 1 7 
GALIANO, 9. 
REINA, 15. . t » t / n 
REINA Y CAMPANARIO. 
PRADO, 120. 
INDUSTRIA Y NHPTUNO. 
O ' R E I L L Y , 86. 
BELASCOAN, 1*. 
O ' R E I L L Y , 48. 
MONTE, 8. 
OBISPO, 4 7 med*^ 
OBISPO, 81. 
OBISPO, 22. 
SAN IGNACIO, «T. 
COMPOSTBLA, 173. 
E S T R E L L A Y A N G E L E S . 
L E A L T A D Y V I R T U D E S . 
SAN R A F A E L . 62. 
RjEINA, 123. 
CONSULADO, 71-
GERVASIO Y ANIMAS. 
T E N I E N T E R E Y , 62. 
AMISTAD Y V I R T U D E S . 
AMISTAD. 15. 
AGUILA, 116 7 medio. 
GALIANO. 122. 
AGUILA Y DRAGONES. 
AGUACATE Y O ' R E I L L Y . 
DRAGONES Y RAYO. 
AGUILA Y SAN J O S E . 
INFANTA Y SAN LAZARO. 
INFANTA Y CARLOS I I I . 
GLORTA Y SAN NICOLAS. 
POCITO Y SANTIAGO. 
AGUILA. 186. 
CONCORDIA y MARQUES GONZALEZ 
SAN NICOLAS. 133. 
SAN R A F A E L Y L E A L T A D . 
L E A L T A D Y SAN MIGUEL. 
CAMPANARIO Y SAN R A F A E L . 
E S T R E L L A Y R A Y O . 
SITIOS Y RAYO-
CONCORDIA Y GERVASIO. 
INFANTA Y CONCORDIA. 
CARLOS I I I Y FRANCO. 
T E N I E N T E R E Y Y V I L L E G A S . 
ANIMAS Y OQUENDO. 
LINDERO Y C L A V E L . 
SAN JOAQUIN Y V I G I A . 
AGUILA. 187. 
CONCORDIA Y ESCOBAR. 
CAMPANARIO Y ANIMAS. 
SAN LAZARO Y P E R S E V E R A N C I A . 
T E N I E N T E R E Y . 81. 
T E N I E N T E R E Y Y V I L L E G A S . 
SOL Y HABANA. 
SAN JOSE Y H O S P I T A L , 
SAN LAZARO Y M. 
SAN R A F A E L Y HOSPITAL. 









SOL Y COMPOSTELA. 
SOL Y SAN IGNACIO. 
T E N I E N T E R E Y . 24-
LAMPARILLA Y M E R C A D E R E S . 
.¡EGIDO. 17. 
HABANA Y C U A R T E L E S . 
AGUIAR Y C U A R T E L E S . 
AGUACATE Y L A M P A R I L L A 
SOL E INQUISIDOR. 
MERCADO D E V I L L A N U E V A . 
AGUIAR Y O ' R E I L L Y . 
OFICIOS Y OBRARIA. 
ZANJA. Y ARAMBURU. 
GERVASIO Y SAN JOSE. 
CORRALES Y CARDENAS. 
ESPERANZA Y S U A R E Z . 
AGUILA Y COLON. 
SAN JOSE Y GERVASIO. 
SAN R A F A E L Y GERVASIO. 
RASTRO Y CAMPANARIO. 
VIRTUDES Y SAN NICOLAS. 
VIRTUDES Y SAN RIGOLAS. 
(ESCOBAR Y LAGUNAS. 
CHACON Y COMPOSTBLA, 
V I R T U D E S Y OQUENDO. 
SALUD Y CHAVBZ. 
MANRIQUE Y CONCORDIA.; 
AGUIAR Y P E R A P O B R E , 
EMPEDRADO Y CUBA. 
C U A R T E L E S Y AGUIAR. 
MONTE. 463. 
CAMPANARIO Y V I R T U D E S . 
SAN LAZARO Y L E A L T A D . 
MANRIQUE Y SAN LAZARO. 
QUINTA Y FERNANDINA. 
SALUD Y MARQUES GONZALEZ 
CONCORDIA Y HOSPITAL. 
MONTE Y SAN NICOLAS. 
MONTE E INDIO. 
V I R T U D E S Y AGUILA. 
HOSPITAL Y SAN M I G U E L . 
INFANTA Y V A L L E . 
OQUENDO Y V I R T U D E S . 
QUINTA Y C E R R A D A . 
NEPTUNO Y OQUENDO. 
E S T E V E Z Y F L O R E S . 
ZEQUBIRA Y ROMAN. 
CAMPANARIO Y SAN M I G U E L . 
SAN R A F A E L Y MANRIQUE. 
E S T R E L L A Y F I G U R A S . 
SAN NICOLAS Y REINA* 
T E N E R I F E Y RASTRO. 
POCITO Y BELASCOAINc 
VIRTUDES Y L E A L T A D . 
LAGUNAS Y MANRIQUE. 
CAMPANARIO Y SAN LAZARO 
GALIANO Y LAGUNAS. 
P E R S E V E R A N C I A Y LAGUNAS 
GERVASIO Y V I R T U D E S . 
P E R S E V E R A N C I A Y CONCORDIA. 
SAN MIGUEL Y ESPADA. 
SAN MIGUEL B INFANTA 
SALUD Y SANTIA(|D. 
FACTORIA, 16. 
MALO JA Y MARQCTSS GONZALEZ. 
NEPTUNO Y SOLEDAD. 
APODACA Y RHVILLAGIGBDO. 
SAN R A F A E L Y L U C E N A. 
SAN MIGUEL T ESPADA". 
SALUD Y OQUHÜVIK). 
SAN LAZARO Y VENUB. 
MONTE Y CARMEN. 
CONCORDIA Y M. GONZALR25 
SITIOS Y SAN CARLOS. 
SAN JOSE Y ESPADA. 
• * . . .. .. , . 
«• .« . . . . . . . 
Manuel Gutlérreo.. 
Antonio García j C a . . . . . .« . . 
Raiuón García.. 
García 7 González.. 
José González.. ... .„ 
González 7 Garda . . . . . . . . 
José García , « . . ... . . 
Ramón González . . 
Arellno González.« 
Francisco Fernández.. . . . . . . . . 
José Garda Venta.. . . , . . »« . . 
José Galeg<y » • • , . „ . . . . 
Damián García.. . , . . . , ,„ 
Manuel García.. , . . . . , ,.% . , 
Colmar 7 Dr.qnes.. . , , . 
Felipe García 
Luis González 
Domingo Hernández.« . . 
HJ Woo Gen 
Constantino Hermlda.. . . »« .* 
Manuel Hería »m 
Antonio López. . 
Gerardo López . . ,.„ . . . . . . . . 
José Lahidalga.. . . . . . 0 . . . . . . 
Francisco Lacera 
Lorenzo y Garda . . .« mn 
López y Fernándeo.. , . -w . . . . 
Santiago Llanos.rf , , . . . . . . . 
J . B . González.. . . ,w . . . . . . 
Lcls González . . . . 
'Menéndez y González. 
Menéndez y Hermano 
Ramón Menéndez.. . , 
Adolfo Martfeez.. ^ . . 
Martínez y OHvar 
Manuel Méndez.. ..„ . . . . , 
Moro y García.. . , . . . . . . . . 
Nicanor Martínez „ . . 9K %0, . . 
Menéndez 7 S Z Z Z Z J M . . 
J . Menéndez , . . . . . . 
José Martínez 
Antonio Menéndez.. . . . . . . „ 
Manuel Montes.. . . 
J . Menéndez.. . . . . . . . . . . . 
Celestino Marot.. . . . . . . . . . . 
Tomás Negretl „ . . . . 
Orla y Hermano 
José Otero.. 
José Palmeiro.. 
Pérez y López 
Antonio Pereira , 
Vicente Pardo 
Panadería "La Dlcha,^ ^ 
Ismael Pons 
Bernardo Pérez „ . . . . . . 
Domingo Pérez 
José Pérez 
José Pernas . . . . . . . . . . 
Matías Pardo.. .< . . . . 
Ayelino Pendás . . „• „« • 
Pitel y Pombo.. 
José Prieto * 
Ayelino Quirós , 
José Rodríguez.. 
Rodríguez y Pelaez 
Santos Rodríguez . 
Robledo y García.. 
Franclíico Belgo«a , . . . . 
Vicente Robert.. . . . . ™. » 
Reguera y Sobrinos 
Eduardo Bey , 
Antonio Rey. „« 
Emilio del Riesgo m . . 
Juan Regó 
Nemesio Regó . . . . . . 
José Regó . . . . 
Manuel Rico. . . . . . . mn 
Manuel Recarey.. •* 
Reguera y Pérez . . . . . . .« . . . . . . 
Cándido Ruiz^. . . . , 
Ramón Robledo.. . . . . 
Jesús Renonte.. . . . . . . . . 
Regó y García . . 
Rodríguez y Hermano 
José Seoane.. 
José Suárcz. . .., . . .M 
José Suárer. . . . . . . . 
Luis Suárez . 
Francásco Soto.. . . . . . . . . . . . . 
Salvador Suárez. . , „ . . . 4 . . . . . . 
Pedro Sánchez. . 
Emilio M. Sánchez . . .< , . 
Suárez y López . . . . 
Enrique Siñeris . . 
Ramón Suárez 
Victoriano Trinquete.. p, *:m , 
Ceferino Tenjido.. . . 
Angel Vázquez. . . . . . .« • 
Jos! F . Vega.. . . >. . 
Vlllamll y Hermano.. 
Al ni anclo Vll lamll . . , . . , . 
Valdés y Fernándea. . . . 
Juan Villandl.. . . mm . . > . . 
Luis Venta . . . . » •« . . . 
Villa y Hermano.. 
M. R. V lUa . - , . . . . 
Vlllanucya y del Campo . 
Tañes y Hermano . 
Ibarra y Hermano 
1 • ... • . 
CADIZ Y SAN JOAQUIN. 
SALUD Y OQUENDO. 
ANIMAS Y MARINA. 
CARMEN Y GLORIA. 
SAN R A F A E L Y SOLEDAD. 
SAN R A F A E L , 113. 
SAN MIGUEL Y G E R V A S I O . 
SAN MIGUEL Y ^ R 1 ^ ' 
E S T R E L L A Y SAN NICOLAS. 
L E A L T A D Y NEPTUNO. 
SAN NICOLAS Y RASTRO^ 
RASTRO Y T E N E R I F E . 
PLAZA D E L VAPOR. 
SALUD Y SAN NICOLAS. 
SALUD Y GERVASIO. 
CHACON Y HABANA. 
T E N I E N T E R E Y Y AGUIAR. 
CONCORDIA Y ARAMBURO. 
SAN MIGUEL Y S O L E D A D . 
CHACON Y AGUIAR. 
EMPEDRADO Y HABANA. 
LAGUNAS Y ESCOBAR. 
VIRTUDES Y MANRIQUE. 
AGUILA Y DIARIA. 
JESUS D E L MONTE Y OMOA. 
GLORIA Y S U A R E Z . 
ZANJA Y SOLEDAD. 
CONSULADO Y COLON. 
T E N I E N T E R E Y Y COMPOSTELA. 
T E N I E N T E R E Y Y AGUIAR. 
E S T E V E Z Y F E R N ANDINA. 
ANIMAS Y C R E S P O . 
NEPTUNO Y H O S P I T A L . 
RiBVILLAGIGEDO Y C O R R A L E S . 
NEPTUNO Y ARAMBURU. 
GERVASIO Y ZANJA. 
SAN MIGUEL Y SAN N I C O L A S . 
ESCOBAR Y SAN M I G U E L . 
SALUD Y RAYO. 
LAGUNAS Y CAMPANARIO. 
LAGUNAS Y GEÉVASIO. 
BELASCOAIN Y LAGUNAS. 
GERVASIO Y SAN L A Z A R O . 
ESCOBAR Y SAN L A Z A R O . 
SOL Y AGUIAR. 
T E J A D I L L O Y CUBA. 
MORRO Y COLON. 
SANTA CLARA E INQUISIDOR. 
GLORIA Y F A C T O R I A . 
INFANTA Y NEPTUNO. 
VIGIA Y ROMA Y . 
INFANTA Y PEDROSO. 
NEPTUNO Y SOLEDAD. 
REINA Y B E L A S C O A I N . 
SAN JOSE Y SAN N I C O L A S . 
RASTRO Y CAMPANARIO. 
CHAVBZ Y CAMPANARIO. 
P E R S E V E R A N C I A Y ANIMAS 
GERVASIO Y LAGUNAS. 
SAN LAZARO Y SAN N I C O L A S . 
T E N I E N T E R E Y Y P L A C I D O . 
C U A R T E L E S Y HABANA. 
SAN FRANCISCO Y SAN M I G U E L . 
SAN FRANCISCO Y SAN R A F A E L . 
MONTE, 2 5 2 . 
BENJUMEDA Y NUEVA D E L P I L A R 
SAN R A F A E L Y SAN N I C O L A S . 
NEPTUNO Y G E R V A S I O . 
SALUD Y L E A L T A D . 
REINA Y L E A L T A D . 
OQUENDO Y CONCORDIA. 
OQUENDO Y SAN M I G U E L . 
.SAN FRANCISCO Y SAN M I G U E L . 
,MONTE Y C A S T I L L O . 
BASARRATE Y NEPTUNO. 
SUAREZ Y MISION. 
INFANTA Y J O V E L L A R . 
BLANCO Y ANIMAS, 
AMISTAD Y V I R T U D E S . 
P E R S E V E R A N C I A Y« V I R T U D E S . 
M0N9BRRATB, 149. 
T E J A D I L L O Y AGUIAR. 
T E J A D I L L O Y HABANA. 
SANTA CLARA Y O F I C I O S . 
PLAZA D E L VAPOR. 
MONTORO Y BRUZON. 
INFANTA Y SAN J O S E . 
SAN MIGUEL Y A R A M B U R U . 
SAN NICOLAS, 205. 
INFANTA Y DRAGONES, 
GLORIA Y F I G U R A S . 
GLORIA Y A N G E L E S . 
CONCORDIA Y L E A L T A D , 
CHACON Y COMPOSTBLA. 
HABANA Y PEÑA P O B R E . 
INFANTA Y SAN M I G U E L . 
HOSPITAL Y CONCORDIA.; 
NEPTUNO Y E S C O B A R . 
SALUD Y CAMPANARIO. 
SALUD Y ESCOBAR. 
P R I N C I P E , 13. 
MONTE Y SAN JOAQUIN. 
SUAREZ. 76. 
MONTE Y F I G U R A S . 
CARLOS I I I Y OQUENDO. 
CAMPANARIO Y CONCORDIA. 
CUBA Y C U A R T E L E S . 
AGUILA Y SAN J O S E . 
CRESPO Y T R O C A D E R O . 
VEDADO 
• L a Luna" * m* . . . . 
"Las Delicias" 
Tejón, Ramos 7 C a . . . . . , . . 
«La Anlta".. . . . . .< . . . . 
«TLa Prosperidad".. . • . . . . 
Luis Barros . . . . 
González y Hermane . . . . . . . 
Andrés Díaz . . 
Rafael Sánchez . . . . »« »• 
Juan Canal .u . . , . 
Cali y Kelpe , . . . , . . 
Gutiérrez y AUende.. . . 
Francisco Rodríguez . . . . . . 
Andrés Díaz . . ,% , . . . 
José López. . . . . . r . . 
Pérez Sanzo . , , . . •> ••. 
José Suárez. . 
Gil y López . . . . 
[Francisco Garda. . . . . 
Juan Gutiérrez 
Salvador Paz . . «« «> 
Bernardo Alonso.. „« . . . . 
Luis Barrios. . '. • 
Garda y Menéndez ., 
Pedro L . S imón . . . , . . 
Juan Marcóte. . ..1 •<«»• . . »•* 
Huerta y Toyo.. 
Rogelio Vllarifio 
Toyoe Luege y Betancourt.. . . 
Alonso y Martínez 
Ramón Rodríguez. . . . . . . . . . 
Leopoldo López. . . . . . . . . . . . . 
í íoriega y Hermane.. . . . . ;.. 
Castañón y Hermano.. . . . . . . 
Frandsco González. . , , m ... 
Fernández y Anes.. . . . . • « m 
Ramón Huerco.. . . •« 
Baldomcro Rodríguez .« . . 
Vázquez y Hermanos 
Cándido Femándea 
(Fernández y Fernández 
Fernández y Nares. 
CALZADA Y PASEO. 
L I N E A Y 2. 
L I N E A Y C . 
11 Y BAÑOS. 
17 Y C . 
12 Y 11. 
13 Y 10. 
10 Y 11. 
27 Y A . 
29 Y PASEO. 







17 Y 4. 
L I N E A Y 4. 
L I N E A Y 2. 
L I N E A . 158. 
CALZADA Y A . 
CALZADA Y B , 
5 Y B . 
? y B . 
8 Y C . 
CALZADA T O. 
CALZADA Y BAÑOS. 
5 Y F . 
CALZADA Y H . 
9 T J . 
9 Y J . 
9 B I . 
I I Y K . 
11 Y M. 
13' Y M. 
L I N E A Y M. 
CALZADA Y M. 
21 Y H . 
21 Y 12. 
19 Y 12. 
19 Y 14. 
17 Y 16. 
17 Y 20. 
5 Y A . 
José Snáren ** 
Timoteo B i a ñ a . , . „ r4 . . 
Oriat; y Riaño 
Castiñelia y Hermano.. 
Castlñeira y Hermano., mm 
Toyo 7 Huerta.. . . .« »„ . . 
Cao 7 Gato m « > • • • « • 
Manuel G a r d a . . 
Barco 7 Paz. 
Cefcrido Rodríguez *• u »« 
Eduardo Píaz. . , . . K. 
Jesús Cillero . « . . •« 
Manuel Orles. . . . , m msa 
José Pardo.. . . . . .« »« >« 
José Pardo.. >4 ^ « • 
Carlos Alonso.. . . . . 
José Canseco.. . . 
Antonio Díaz 4 . 
Pelaez y G a r d a . . . . 
José Alrarez.. . . . . , , 
Domínguez y Diéguez. . 
Manuel Rodríguez . . .. 
Ramón Venta 
Camino 7 Hermano... . 
25 T H . 
tó Y R 
Y K 
Y D . 
7 « . 







>"*' . »" . » 
. • . . » .. 
j i » • j a mm • . 
. . . .. .. 
23 Y 1 . 
28 y xa;; 
21 t « . 
,m 26 Y I B . 
. . 26 Y 2. 
L I N E A Y 







,23  A. 
. . SLl V . 
. . 23 BAÑOS. 
. . 23 BAÑOS. 
. . 21  D . 
21 Y O. 
M 21 Y BAÑOS ̂  
. . 28 Y 21. 
. . 23 Y J . 
. . 25 Y J . 
. . 2a Y O. 
JESUS DEJi MONTE 
i . !» « im .% m .. 
. .. ,« .. 
L a Viña. , .r . , 
^ L a América" . . , 
Sucursal de " L a Viña". . . . . . 
García 7 V. Alogret., . , 
Hermlda 7 Hermano.. . . . 
José González , 
José González 7 Hermano.. . . 
Francisco Prado >« 
González 7 Menéndez... . . . . 
Julio García , , M . . 
Martín 7 Hermano.. . . n m, « • 
Calixto García. . >, • « m 
Manuel Díaz «o« u » « 
Manuel Nava.. . . . . 
Leandro Rodríguez . . 
N. Dorado y Hermano.. 
Manuel Alrarez . . . . . . . . , 
Socan diño Rodil 
Belarmlno Menéndez. , 
Arturo Díaz . . „ . . ; . . . , . . 
Antonio Merlán.., . . 
Victoriano Alrarez »..• • - • 
Ruiz y Hermano.. . . . . . , . . ... 
Gervasio García. • v M . . . . ».m 
González y Villar. 
Pedro Alrarez . . . . 
Antonio Blanco . . . . 
Reboredo y Bouza.. 
Ahraido López. . . . .... . . , . . . . . 
García y Rodríguez. , . . . . . . . . . . 
Antonio Alonso.. ,* . . mm . . 
Garda y Ruiz . . ,„ 
José Freiré y Ca . . 
Benigno González y Ca. . . . . . . .* 
Francisco Conde . . . . 
Toyos Luege y Betancourt,.. . . . . . . 
José Cernada y Hermano., K« . . . . 
Rodríguez y Rodríguez.. . . , . . . . . 
David Otero ^ 
Cruz y Pardo.. ... . . , . . , . . ;.• 9. 
Antonio García 
Ricardo Alonso.. . . . . . . ,.. 
Manuel Méndez 
Gervasio Ron r . . .„ . . >-< . . 
Constantino Cortina . . 
José García y Hermano « . . 
Gumersindo Pérez . . . . • • . . . • • 
Ceferino Pérez . . . . . . . . . 4 
Nicolás Lagnno . . . . . . 
Arturo Polnar 
José Pérez 
Dapena y Abad.. >• . . . . •« , . 
Manuel Rodríguez. . « . . ^ . . 
Enrique Rosada.. •• ... . . : 
Sanjurjo y Regó . . . . . . 
Leandro Rodríguez . . . . 
José Castaño.. , 
García Rivas 
José Pelaez.. . . . . . . 
Jesús Gil 
Arcángel Fernández . . . . , , . . . . 
J . D E L MONTE Y SANTOS SUAREZ 
J . D E L MONTE Y ESTRADA PALMA 
J . D E L MONTE Y CONCEPCION* 
JESUS B E L MONTE, 474,; 
POCITO Y D E L I C I A S . 
CONCEPCION Y D E L I C I A ^ 
D E L I C I A S Y DOLORES. 
CONCEPCION Y B U E N A V E N T B R I k 
CONCEPCION Y SAN, ANASTASIO,; 
ANIMAS Y DOLORES. 
DOLORES Y PORVENIR. 
CONCEPCION Y POHVEtflV 
CONCEPCION Y NOV]BNA. 
SAN FRANCISCO Y NOVENA.-
SAN FRANCISCO Y PORVENIR* 
SAN FILLNCISCO Y ARMAS. 
SAN FRANCISCO Y LAWTONc 
LAWTON Y MILAGROS. 
LAWTON Y SANTA CATALINA.. 
SANTA CATALINA Y LAWTON* 
LAWTON Y SAN "MARIANO^ 
.SAN MARIANO Y ARMAS* 
MILAGROS Y ARMAS. 
SANTA CATALINA Y ARMAS. 
SANTA CATALINA Y S. ANASTASIO 
SAN MARIANO Y SAN LAZARO. 
MILAGROS Y SAN L A Z A R O . 
STA. CATALINA Y BUENAVENTURA 
S MARIANO Y BUENAVENTURA. 
J E S U S D E L MONTE Y S.. MARIANO 
JESUS D E L MONTE, «28^ 
J E S U S D E L MONTE MS. 
C F A R R I L L Y J . A. SAOOv 
10 D E OCTUBRE. 105. 
G E R T R U D I S Y P R I M E R A . 
LAGUERUBLA Y PRIMERA* 
J . D E L MONTE. 878. 
ESTRADA PALMA, SS. 
J . D E L MONTE. 415. 
J . D E L MONTE, 830.; 
J . D E L MONTE 258- ^ 
J . D E L MONTE Y PAMPLONA. 
J . D E L MONTE Y SANTA I R E N E . 
J D E L MONTE Y SAN NICOLAS. 
J . D E L MONTE Y SANTOS SUARBa* 
J . D E L MONTBL AO«. 
J . D E L MONTE Y RODRIOUTEZ^ 
J . D E L MONTE 26. 
J . D E L MONTE Y TAMARINDO* 
LUYANO. 5. 
LUYANO. 36 < 
LUYANO. BT. 
LUYANO Y JUAN ALONSO* ¡ 
INFANTA Y M. PRUNA, 
LUYANO Y F A B R I C A . 
LUYANO Y SAN J O S E . 
RODRIGUEZ Y A T A R E S , 
SANTA F E L I C I A Y A T A R I E S í 
J U S T T O t a ^ y H E R R E R A . 
JUSTICIA Y COMPROMISO * 
LUCO Y H E R R E R A , 
CERRO 
•* * . . 
José Blanco . . 
Gabriel de Diego.. . . . . , .4 . . „ 
Bernardo Fernández . . , . . . . 
López y Hermano.. 
Luís Iglesias 
José Alvarez 
Pelayo Villar •<«•:« 
Manuel Castellanos . . . . 
Manuel M. Pazo.. . . wm 
Pedro Pérez , . . . 
Ricardo Casanneva.. . . . . . . . . 
José G i l . . .« **** •• . . *« . . mi, 
Néstor fiardlfias.. 
Friiduiiso Morán.. . , 
Menéndez y Martínez.., . , . . . . . . 
JOSé Vidal . . . . m* mm. 
José R Fernández. . .« 
Valentín Díaz 
Baldomcro Rodríguez . . 
Rogelio Rodríguez.^ .< . . :.. 
Fraga j Feriiández.. . . . . . . . . 
Tomás Pazo.. . . . . . . . . . . . . 
Le ín Barros,. . . ... . . 
Ramón Maris. . „ , .r 
Antonio Blanco.. . « 
Antonio Vart la .„ . . ^ . . 
ritnlsio Martínez., . , . . mm . ¿ . . 
Pérez y Eorences.. . . . . , 
Pedro Sánchez. , ,n . . . . . . . >• . . 
López y Heredia , . 
Purán g Sanjurjo.. . . . . 
Manuel Mtramontes, „ .... mm », . . . . 
Manuel H u « f f o . . 
Buflno Huergo.. ,.. 
Marcelino Huerco.. . . . . . . . . 
Gregorio Blanco o . . . . . . 
Antonio Várela. . ,.. . . 
G . Prats y H e r m a i » . . . . . . 
Buroet 7 GÜ.. jm. k s «ai . . 
C E R R O Y C O N S E J E R O A R A N Q O í 
C E R R O , 585. 
P A T R I A Y S A N T O V E N I A - , 
P A T R I A Y U N I O N . 
C E R R O Y A U D I T O R . 
C E R R O Y S A N P A B L O . 
C E R R O , 675. 
C E R R O , 540. 
C E R R O 1 R I Ñ E R A . 
LA R O S A Y S A N T A C A T A L I N A , 
LA R O S A Y P A L G U E R A S . 
L A R O S A Y V I S T A H E R M O S A , 
LOMBlLi O Y V I S T A H E R M O S A , 
L O M B I L L O Y F A L G U E R A S . 
C E R R O Y T U L I P A N . 
C E R R O Y A R Z O B I S P O . -
C E R R O Y P E Ñ O N . 
C E R R O Y P A L A T I N O . 
SAN C R I S T O B A L Y S A N T O TOMASj 
M O R R E O Y L A B R A D O R . 
C E R R O Y Z A R A G O Z A . 
C E R R O Y Z A R A G O Z A . 
C E R R O Y S A N T A T E R B & a * 
C E R R O Y M O N A S T E R I O . 
C E R R O Y A Y U N T A M I E N T O . 
A Y U N T A M I E N T O Y M A R I N A * 
C E R R O . 624. 
C E R R O . 881. 
C E R R O Y P R E N S A , 
P R E N S A Y S A N C R I S T O B A L . 
6 £ N T A T E R E S A Y C A R M E N * 
S A N T A T E R E S A Y P E Ñ O N . 
S A N T A T E R E S A Y M A N I L A * 
P R E N S A Y P E Z U E L A . 
P R E N S A Y S A N T A T E R E S A . 
S A N T A T E R E S A Y C O L O N . 
P R I M E L L E S Y S A N T A T E R E S A * 
P R I M E L L E S Y P E Z U E L A . 
S A N T A T E R E S A Y A T O C H A * 
MAPJANAO 
" E l Roble de Marlanai*.. >. m »« 
«Antigua do Bilbao" : , . . « . , . . 
Antonio Naredo.. , , . . . . -.. . . 
Cerezo 7 Vega.. m» mm . . . . . . . 
Centeno 7 Lago.. . . . . . mm • « » • >. 
Lugo y Fernández. . ..• >« . . . . . . 
Andrés Antón, . . . • . »., . . . . . 
Salmón y González.. .T . . . . . . . . . 
Manuel González.. , , . « • « . . . . . . 
Manuel García . . 
Xuls Ribas . . . . - . — 
Ruiz y González. , 
José Menéndez., . . ^. . . 
Ricardo González. . . . K* 
Antonio López. . . . . . 
Alrarez y López 
Rodríguez y Hermano ». 
Manuel Alvarez 
Manuel López int »« »» *• 
Casimiro Prida. . . . . . ..r 
R E A L . 89. 
R E A L . 1M. 
TIBIAL, 83. 
R E A L , 184, 
G E N E R A L L E E 28. 
R E A L . 158. 
ÍUPíAU itfz. 
CONCEPCIÓN Y PARQUE. 
MARTI Y BOQUBTa. 
L A L I S A . 
R E A L Y JOSE MIGUEL, POGOLOTT1 
C A L Z A D I L L A Y MARTINEZ ÜKTIZ. 
CONGRESO Y M. O R T I Z . 
R E A L Y PASAJH. 
P R I M E L L E S Y VARONA S U A R E Z . 
A V E . D E COLUMPIA Y MIRAMAR. 
A V E . D E COLUMBIA Y LANUZA, 
PRIMERA Y 6. ALMENDAKia». 
PRIMERA Y 10, BUENA VISTA.; 
PASAJE B. Y 4. 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : J . C a l l e y C o m p . S . e n C . O f i c i o s 1 2 y 1 4 . - H a b a n a . 
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S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
m q P R O P I E T A R I O S . INDUSTRIA-
T KS Y VECINOS D E MEDINA Y 
^ P R I N C I P E 
La velada se celebrará el dia 17 
^el presente raes a las ,S y media en 
sus amplios salones de la calle G y 21, 
Medina. . ^ 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Estafeta 
Cartas que se hallan en esta Aso-
ciación: ) 
De España 
Señores José Picall», Serafín Gimé-
nez Cecilio Mañero, Ricardo Zancho, 
Luis Ramos, Alvaro Serrano, Alfredo 
Carretero, Félix Llórente, Santiago 
Tortosa 9, José Mesa Delgado, 2; 
Manuel González Pérez, Antonio Ruiz 
pablo Cubero, Guillermo Robles, 
Vnastasio Pizarro.- 3, Pedro Canto 
González, Francisco "Caos Rebolledo, 
9 Manuel Fernández Doallo, Maria-
no Blat, Juan Esteve del Prado, Gre-
gorio Casa, Daniel González Juan Mo-
reno, José T í o . 
!)(> ( ' i i l ) < ; 
Señores Julián Cantero, Alfonso 
Martin, Ismael Rodríguez, Benito Oli-
van. Antonio C q u z o García, Julián 
García, Antonio N. Villegas, Pedro 
Mellado ( Julián Travillon. . 
De los Estados Cuidos 
Señores D. González Munno, Con-
rado Domenech, Baltasar Roqueña, 
Venancio Oslo, Rafael Monfil, Félix 
Sánchez, Josefo Benages, -3; Mermi-
n'io Bofa, Vital A. Peña, Han Scho-
nor. 
HITOS D E L AYUNTAMIENTO D E ; 
L A E S T R A D A . 
A los hijos de la Estrada, que aun; 
no pertenecen a esta floreciente So-
ciedad, que viene luchando por la 
Instrucción, para que como hombres 
libres y de sereno pensar, no hagan | 
caso alguno de seres desprerciables,! 
que degradándose a ellos mismos,, 
hacen una campaña tan pobre como 
pobres son ellos de espíritu y de cul-
tura. 
Y como la labor emprendida de con! 
fraternidad social es algo que diafa-, 
niza hechos, es el. por qué invitamos 
a todos los estradenses, que aun no 
están asociados, a que todos y cada 
uno asistan a las Juntas ya estas 
sean de Propaganda, de Directiva y I 
General, danda en las mismas verán! 
una verdadera labor< de sección colee-¡ 
Uva y ver con que actividad se vie-
ne organizando el Certamen General j 
en todas las escuelas del distrito. 
ble asietencia a domicilio; cuyas ven-
tajas, con su ítem más dr pensiones 
a los inválidos, han contribuido a 
que miles de personas extrañás a la 
región balear, se sumaran a esta en-
tidad trabajando con fe y entusiasmo 
por el progreso y auge de lá misma, 
como, por ejemplo, el señor Luís Fer-
nández, que con su entusiasmo unido 
a su don de gentes y vasta ilusttración 
promete ser ui^ Presidente de Pro-
paaganda ideal, y ser además, hom-
bre de grandes iniciativas, que nunca 
gusta de que queden ern proyecto. 
E s la persona que parece hecha de 
encargo para el cargo. 
Se puede felicitar a la Junta Direc-
tiva del Centro Balear por el acierto 
que ha tenido en el nombramiento, 
y al señor Luís Fernández, por la 
distinción que por sus méritos se le 
ha conferido. 
FOMENT C A T A L A . 
E l próximo domingo, dia 18 (hoy) 
tendrá efecto un gran baile de sala, 
para el cual se ha encargado de la 
ejecución de los bailables a una se-
lecta orquesty 
D E L CENTRO B A L E A R 
En sesión ordinaria celebrada ano 
che, fué propuesto y nombrado por 
unanimidad, para el importante car-
go de Presidente de la Sección de 
Propaganda de este Centro, el culto 
y entusiasta Vocal de la Junta Direc-
tiva, señor Luís Fernández Hernán-
dez, que desde hace algunos años 
viene distinguiéndose por su cons-
tante y fructífera labor en pro del 
engrandecimiento- de esta Sociedad. 
E l mérito más sobresaliente que 
tiene el señor Fernández, aparte de 
las belas dotes que ue adornan, es.el 
de no ser nativo de las Baleares: es 
uno de tantos, que figura, brillante-
mente al lado de los señores Pablo 
Recort, Silverio Mayólas, Teodoro 
Llobera, Florencio Ferreior, Federico 
Periú y otros que forman legión en 
las listas del Centro Balear, qle sin 
ser baleáricos, son devotos consecuen-
tes de las altruistas doctrinas de es-
ta Sociedad, que con la ayuda de to-
dos ha procurado establécér una asis-
tencia de carácter sui géneris, igual 
para el hombre, que para la mujer y 
el niño; así en su Quinta de Salud 
como fuera de ella, con su insupera-
UNION L U C E N S E . 
| Suscripción iniciada por esta Socie-
dad a favor del nuevo Hospital 
Santa Maria de Lugo, 
j Suma anterior . . . $1.734.26 
i Centro Galle . . . . . . 200.00 
I Francisco Pego Pita . . 25.00 
Juan Flores 5.00 
| José Dopíco 5.00 
.José A. Yáñez 5.00 
I José Pardiñas 5.00 
Manuel Prego 5.00 
¡Francisco "7izoso . . . . 5.00 
; Antonio B. Avelleira . . 5.00 
José Sordo Pona . . . . 5.00 
! Mateo López 5.00 
José Lámela . . . . . . . 4.00 
Manuel Ron' 3.00 
Manuel Sordo Pena . . . 2.00 
Francisco Ríos 2.00 
Antonio Rodríguez . . . 2.00 
Adolfo Pereira 1.00 
José Blanco . . . . . . l.DO 
José Crego 1.00 
Antonio Vázquez . . . . . 1.00 
José María Yáñez . . . . 1.00 
Jesús G. Barro . . . . • 1.00 
Juan Cañaveral . . . . 0.40 
Antonio Aguiar . . . . 2.00 
José Grandía Mora . . . 1.00 
Miguel L . Romay . . . . 1.00 
José Mallares 2.00 
Matías Ferreiro . . . . 1.50 
F . Tapia 1.00 
José Cervantes . . . . 0.50 
! Eduardo Ferreiro . . . . 1.50 
¡Manuel Ferreiro . . . . 1.50 
Antonio Palmero 1.00 
Enrique Pérez . . . . . 1.50 
; Manuel Fernández . . . 0.40 
¡Antonio Fernández . . . 0.60 
I Manuel López 0 . 60 
José Rodríguez 1.00 
j Enrique Veíga 1.00 
i Amador'del Campo . . . 1.00 
¡Alejandro González . . 1.00 
¡Enrique Díaz xl .OO. 
Baltasar Silva 1. 00 
i Antonio Ferreirao . . . 1.00 
'Constantino Prieto . . . 1.00 
I "Vicente Rodríguez . . . 0.50 
¡Francisco Fulgueiras . . 1.00 
'Constantino Moreiras . . 2.00 
I Manuel Várela . . . . 1.00 
¡Julio Berea 2.00 
' Manuel Cancelo . . . . 1.00 
.Francisco G. Soto . . . 2.00 
•Manuel González ^ . . 2.00 
¡Andrés Veíga 1.50 
¡José Méndez 3.00 
jelia Vázquez . . . . . 1.00 
I Carmen Fraga 1.00 
¡Rosendo Fraga 2.00 
Enrique Hevia ^0.40 
Ricardo Rutel 0.40 
Domingo Vila 0.50 
Z O M U L S I O N 
P a r a T o s e s , C a t a r r o s y 
D e b i l i d a d G e n e r a l 
E l A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o e s c o n o c i d o e n t o d o e l m u n d o c o m o 
e l a r m a m á s p o d e r o s a p a r a c o m b a t i r l a T u b e r c u l o s i s . 
E s t a t e r r i b l e e n f e r m e d a d r e q u i e r e c o n s t a n t e m e n t e l o s e f e c t o s c a l -
m a n t e s d e l A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o y l a G l i c e r i n a . 
L a O Z O M U L S I O N e s c o m p u e s t a d e A c e i t e M e d i c i n a l d e H í g a d o d e 
B a c a l a o y G l i c e r i n a Q u í m i c a m e n t e P u r a . E s t o s p r o d u c e n e f e c t o d i -
r e c t o e n l o s P u l m o n e s y O r g a n o s B r o n q u i a l e s y t a m b i é n a y u d a n a p r o -
d u c i r R i c a S a n g r e . 
L a O Z O M U L S I O N t a m b i é n c o n t i e n e H i p o f o s f i t o s d e C a l y S o d a 
p a r a d a r f u e r z a s a l o s h u e s o s y l o s t e n d o n e s . 
S i e n d o l a O Z O M U L S I O N a g r a d a b l e , y c o n t e n i e n d o e s t o s i n g r e -
t í i e n t e s e n l a p r o p o r c i ó n j u s t a , e s r e c e t a d a p o r l o s M e j o r e s M é d i c o s y 
D r o g u i s t a s p a r a T u b e r c u l o s i s , I n f l u e n z a , P l a g a , F i e b r e s , A f e c c i o n e s 
B r o n q u i a l e s , A n e m i a , T o s e s , C a t a r r o s y t o d a s l a s E n f e r m e d a d e s D e -
b i l i t a n t e s . M A R A V I L L O S O p a r a l o s N i ñ o s p o c o D e s a r r o l l a d o s . 
L a O Z O M U L S I O N , p r e p a r a d a e s p e c i a l m e n t e p a r a l o s c l i m a s c a l u -
r o s o s , e s e n v a s a d a e n f r a s c o s g r a n d e s d e 16 o n z a s y 8 o n z a s , — e l t a m a ñ o 
m á s g r a n d e e s m á s e c o n ó m i c o . 
Santiago de Busto; Amelia Martí-
nez de Santiago; Carmen Roses de 
González; Antonia Ruiz de Intriago; 
Antonia Intriago; Joséfina Maclas de 
Pons; María Isabel Capote de Gon-
zález; Ana Mediaceja de Oliver; Fe-
licidades Carreras de Martínez; Ade-
la Fernández de Laviada; Luisa Ma-
ría Martínez de la Manzana, viuda de 
Cardona; Consuelo Torrado de Doer-
ticóe ; Tití Saenz de Lugo Viña; 
Inesita Murra yde Nuñez; Mesa Glo-
ria María Simo de Mijares; Horten-
sia Vázquez de Franco; Lola García 
de Troles; Cuchuca Maclas Franco 
de Pons; Lucía Martínez de Esnard; 
Conchita Montalvan de Saenz; Evan-
gelina Maner/3 de Morell ; Laura 
Veíga de Campa; María Isabtl Berra-
yaza de Novoa; Josefina Caperülo de 
Fiol Julia Rosa Sanz de Fuxá; Ju-
dith Ansley de Resel ló; Teresita Aces 
de Pérez Ortiz; Estrella Regó de 
García; Menéndez de Ramos Rosa 
Díaz de Vega; Sra de Allende y mu-
chas más que no me fué posible ano-
tar. 
Entre la pléyade de señoritas que 
lucían sus naturales encantos y que 
estaban con la mayor devoción en la 
misa, pude anotal- los siguientes nom-
bres: María'Teresa López; Nila Nú-
j ñez; Elena Morejón; Ana Joaquina 
y María Isabel Puntanet, María Cris-
tina y Angelita Urquíza; María, Ade-
I laida y Graciella Curiel; Narcisa Or-
tega; Dalia y Terina Suárez; Pilar 
Fernández; María Luisa Arozarena; 
Mercedes Pérez; Clotilde de Carrera; 
Ana María Simón; Hortensia Mas; 
I Estrellita Oliver; Graciela y D()üa 
Lópe;z El«ña Cabrera; María Cari-
dad Portilla; Herminia Simón; Cu-
ca Utribe; Cucú Blanco; Srtas. Ca-
lleja; Lolita Suárez; Sara Valecillo; 
María Magdalena Navarro; Aurora 
Ros; Josefina Lazcano; Ramona 
Prendes; Rosita María Hernández; 
María Arango; María Caridad Valle-
cilio; Elisa Andrade; Graciela Pé-
j rez ¡Josefina Lazcano; Clarlta Vie-
go; Rosa María eonard; Cuca Blan-
co. . . y que me perdonen las mu-
chas lindas que no aparecen por no 
haber podido averiguar sus nombres. 
>" L A E N S E B A D E L C L U B 
Terminada la misa y a los acordes 
del Himno Nacional y Marcha Reai 
Española el señor Jacinto Oliver, co-
misionado para ello, izó la enseña del 
Club, cuyos colores son rojo y g/.al-
da, formando un anillo en su cen-
tro con las iniciales del Club. Re-
sulta una artística enseña, tenien-
do la forma de un gallardete. 
E L A L M U E R Z O 
E l almuerzo-banquete fué servido 
en la glorieta contigua, las dos son 
iguales, (extensas y artísticas) sien-
do unos 400 los comensales quqe allí 
se reunieron, estando el bello sexo 
numerosamente representado. 
L a alegría que reinó fué grande. 
Suma total $2 . 069 .06 
D E C I E N F U E G O S 
Septiembre 13. 
LA F I E S T A D E L C L U B ASTURIAS 
Satisfechísimos deben estar los 
asturianos de Cienfuegos por las 
grandes demostraciones de aprecio 
Que han recibido, con motvio de la 
inauguración de su "campo de ro-
meria", efectuada por el Club que 
no hace mucho tiempo se formó, de-
bido al entusiasmo de unos cuantos, 
ávidos de rememorar las fiestas pe-
culiares de tan hermosa región de 
España. 
PRELIMINARES D E L A F I E S T A . 
Durante las primeras horas de la 
janana de antes de ayer, domingo, 
voladores, gaitas y tambores, los 
cantos asturianos y la alegre alga-
zara que por todas partes reinaba, 
eran indicios de que se preparaba ^al-
guna importante fiesta de carácter 
Popular con la cual simpatizaba la 
mayoría del vecindario, toda vez que 
muchos acudían a engrosas los gru-
pos que se iban formando. Coches, 
automóviles de todas clases, camio-
es y los tranvías en circulación, do-
ote se veían atentados de pasajétos 
^ue se encaminaban ,en traje de los 
uias que "repcan gordo", hacia la 
e n p de Caunao donde debían 
t n r , 0 n t r a r como encontraron los a~s-
ona nf Un motIvo de regocijo por-
^ J L se manifestaba el amor que 
S ? POr la tierrina", y los de-
ñ o l a distintas regiones espa-
u i d s por simpatizar con las costum-
s n n (1Ue en mayor o menor grado 
cnh.^me3anaa de las suyas. y los 
sus ríí08 P0r tratarse de las fiestas de 
«s mayores que no pueden olvidar. 
q u p ii 0cho de Ia niafiana, hora en 
co?J mos al Pintoresco lugar 88-
fup^e POr los asturiano3 de Cien-
a e S 1reinaba el mayor y más 
««eradable bullicio. 
al ofJ3 g5an Portada que da acceso 
ba n n o 6 la ro*er ía , . se encontra-
entilt:i^fCOmisión integrada por los 
rría señores Máximo Echeva-
Gar¿fa n Uel García Menéndez, José 
nuel Lí^1124162' Pedro Casus, Ma-
visaban ? dez y José Toyo' re-
con ]fl ^ evitaciones y atendían 
dían t ^ay0 rcortesía a los que acu-
sozar de tan simpática fiesta. 
g L A MISA 
eaniesU!l1 ! ? dos extensas y ele-
íitada^ glorIetas recientemente edi-
W« de n^Parecía UI1 lindo altar, 
^ c o n f i é 1 6 1 * 0 se notaba había si-
nos, en p,C /do por Primorosas ma-
deras c S H ? 0ndo aParefían las ban-
dose un w y esPañola. destacán-
een rip "ermoso cuadro con la vir-
'•santina- ° M a o n g a ' l a t a n a m a d a 
* a sus c ¿ i J 5 Pequeñísima y galana" 
José v C?^tados las imágenes de San 
Aliadas i J Í * 6 1 1 María' dos bien 
Los tules H a í U a s d e mucho mérito. 
1108 del a l t ^ f flores y deinás ador-
aitístico dem °r.mab,an Un conjunto 
*U8to de iag S t r a " d o el exquisito 
"e las bellas damas que lo con-
¡ C A B A L L E R O S E S T E S C A F E ! 
feccionaron; siendo estas las distin-
guidas señoras María Luisa Fernán-
dez de Valle y Estrella Regó de Gar-
cía. 
A las nueve en punto empezó la 
misa, resultando insuficiente el vas-
to local donde se había reunido aína 
multitud de damas y damitas que con 
¡ verdadera devoción asistían a tan be-1 
lio acto. Muchos de los concurrentes 
—los caballeros—cedían sus respec-
tivas sillas a las damas y se coloca-
ban en los "ángulos y aún por la par-
te afuera de la grorieta, convertida 
en artística capilla, donde oficiaba 
el Rvdo. Padre de la Compañía de 
Jesús, Herminio Suárez, asturiano, 
asistido por el Hermano Aranzábal. 
E l Padre Herminio pronunció una 
conceptuosa plática, haciendo una 
magistral relación de lo que significa 
para los españoles la Virgen de Co-
vadonga y especialmente para los 
descendientes del gran Pelayo, sien-
j do la misma virgen que en hermo-
so día tuvo su aparición en la bahía 
de Ñipe y bajo la advocación de la 
Virgen del Cobre veneran con tanta 
te los cubanos. 
L a orquesta de la sociedad Coral 
ejecutó admirablemente una misa 
cantada por los principales cantantes 
del Orfeón, bajo la experta batuta 
de su director señor Siquier. , 
Terminado el acto fué la numero-
'sa concurencia espléndidamente ob-
sequiada con finas pastas y variados 
licores. 
Así como es costumbre hacer una 
relación de las damas que concurren 
a los bailes, yo intentaré hacerla lo 
más aproximadamente posible de las 
I que tan lujosamente ataviadas y con 
tanta devoción asistieron a la mi-
sa, sintiendo las omisiones en que 
' forzosamente habré de incurir por 
¡el gran número y por el desconoci-
I miento personal del cronista, 
i Pudimos anotar las bellas y ele-
gantes señoras siguientes: Catalina 
Torres, amante esposa del señor Pre-
sidente del Club, señor Ramón Al-
¡varez; Margarita Gutiérrez de So-
'lis, digna esposa del secretario del 
¡Club, señor Solís; Isabel Martínez, 
viuda de O'Burke; Luisita Gruner de 
lElizondo; Estrela Fernández de Gar-
j cía; Luisita Sancho Yerto de Beza; 
¡Hortensia Beker de Teramo; Luisa 
¡Cabrera de González; Enriqueta L a -
! torre de Arce; Leonor Armente de 
¡Bruñí; Señora de don Ramón Suá-
jrez; Paquita Fernández (linda y 
elegante habanera); Rita Pontonet 
I de Pedregal; Rita Camino de la Are-
|na; Matilde Gener de García; ^Rosa 
I Portierra de del Real; Armantina 
I Martínez de Ruiz; Angelita Ceballos 
de Navarro ;Sra. de Sánchez Már-
mol; Celia Ojeda de Puentes, bellí-
sima dama, digna esposa del señor 
Cónsul de España, en Cienfuegos; 
María Julia Sánchez de Ros; María 
Castaño de Prendes; Eleonora Mon-
tes de Laredo; María Emilia Gonzá-
lez de Suárez; Juana Qimona viuda 
de Piñón; María García de Rodrí-
guez; María Luisa Sánchez de Marsi-
Uan; Laura Vega de Campa; Ma-
ría Caridad García de García; Ana 
demostrándose la confraternidad rei-
nante en Cienfuegos entre españo-
les y cubanos, que casi estaban en 
Igual proporción. 
L a presidencia del almuerzo fué 
ocupada por el Presidente del Club, 
señor Ramón Alvarez, estando a su 
lado, b u amante esposa, la bella y 
elegante señora Catalina Torres y 
los demás puestos preferentes las 
autoridades. Prensa local y represen-
taciones de los principales periódicos 
habaneros. E l distinguido señor Cón-
sul de España ocupaba también un 
lugar preferente. 
E l Presidente inició los brindis en 
forma sumamente discreta; siguién-
dole en el uso de la palabra el señor 
Presidente del Ayuntamiento, en re-
presentación del Alcalde, que, según 
manifestó, ocupaciones perentorias 
no le permitieron asistir a tan agra-
dable fiesta. 
E l señor Santana, a instancias de 
los comensales dirigió la palabra a la 
concurrencia, siendo su brindis un 
verdadero canto-y una poética salu-
tación a la linda mujer eubana y es-
pañola, sintiéndose todos identifi-
cados con la noble natión descubri-
dora. Fué muy aplaudido y felicita-
do. Habló asi mismo con bastante 
.elocuencia un joven asturiano cuyo 
nombre no recuerdo en este momen-
to, habiendo sido también muy aplau 
dido. 
E L B A I L E 
A los pocos momentos se inició el 
baile de la tarde y otras diversiones 
propias de la romería ,con cantos 
asturianos y otros aires de las demás 
regiones de España, sin faltar algu-
nos cubanos que fué necesai^ re-
petir. Tampoco faltó ¡cómo había de 
faltar! la típica gaita y el regalo 
de la "xata" con infinidad de cintas 
y banderitas, que hacía las delicias 
de la gente menuda. 
E n los alrededores de tan pinto-
resco lugar se habían colocado infi-
nidad de mesitas, a uso de las ro-
merías de allá, donde sé vendían ave-
llanas tostadas .rosquillas, etc. Un 
rasgo simpático de los que represen-
tan la sidra " E l Gaitero" de cuyo do-
rado líquido se hizo un buen consu-
mo, que regalaron al Club una bar-
baridad de cajas de la misma con 
la recomendación expresa de que en 
caso de agotarse en todos los estable-
cimientos de Cienfuegos que la ven-
den estaban autorizados para facili-
tar cuantas botellas se necesitasen, a 
cargo de dichos representantes. 
Con haber sido tan brillante la 
fiesta de la tarde y la de la mañana, 
la verbena de la noche se salió de 
los moldes de toda ponderación, por 
su magnificencia. 
L a fantástica iluminación que em-
pezaba desde la portada hasta las glo-
rietas de baile, distantes muchos me-
tros, formaban una artística bóveda 
de farolitos de colores con inconta-
bles bombillas eléctricas, muy bien 
conbinadas, formando un /onjunto 
encantador. , 
E l baile de la noche fué colosal. 
Las dos amplias glorietas resulta-
ron insuficientes para que se pudie-
se bailar con alguna comodidad. 
¡Cuanto lujo! ¡Cuanta belleza y 
distinción se notaba en la pléyade de 
damas y damitas que con su presen-
cia honraron aquellos lugares! Ca-
si todas las que hablan asistido a 
la misa asistieron también al baile 
por cuyo motivo y por-no hacer más 
extensa esta reseña, no repito nom-
bres que por otra parte no me fué 
posible anotar. 
L a orquesta que amenizó la ver-
bena y demás actos de la fiesta es 
la misma ya citada perteneciente a 
la sociedad Coral. No obstante su 
juventud demuestran ser verdaderos 
profesores los que lia componei\. 
Son tantos los detalles que no se 
relatan y tantas las omisiones que 
es necesario hacer, que me creo obli-
gado a solicitar la benevolencia de 
los que se consideren preteridos. 
Ahora tan solo me resta dar un 
caluroso aplauso a todas lap comi-
siones que de un modo tan eficaz 
supieron interpretar los deseos de la 
Directiva del entusiasta Club As-
turiano de Cienfuegos. 
Luis Simón. 
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D E J O V E L L A N O S 
O B I T O 
E l día 12 de los corrientes a las 7 
a. m. falleció en esta el conocido co-
merciante Julio González dueño del 
establecimiento de sastrería y articu-
les para caballero " L a Granja". 
Las inestimables prendas que po-
seía Julio, como familiarmente se le 
llamaba, le hicieron captarse las sim-
patías, el aprecio y la estimación de 
cuantos tuvimos el gusto de tratar 
lo durante largos años . Su incansa-
ble amor al trabajo le hizo pronto 
abrirse paso y poder establecer una 
casa propia ante la admiración de sus 
convecinos que veían en el carácter 
y la,seriedad de Julio bases seguras 
para alcanzar el triunfo de sus aspji-
raciones. Más tarde formó después 
un hogar en el que sólo reina-
ba el amor y la felicidad. L a fatali-
dad se encargó de empañar esa tran-
quilidad de su hogar arrebatándole a 
su primogénito a los pocos meses de 
nacido, ahorr después de haber sa-
nado de unas fiebres benignas recayó 
y ha llevado el jefe del hogar dejan-
do sumida en el más profundo incon-
solable dolor a su señora Luisa Mén-
dez quien nunca llorará bastante al 
esposo que pierde para siempre. 
Sinceramente y llevando la impre-
sión dolorosa de la muerte de mi 
querido amigo hago llegar a su ho-
gar, viuda y hermanos mi condolencia 
desándeles resignación y energías pa-
ra sobrellevar su pena. 
Otra nota de ^uelo: a la misma ho-
ra que salía el sepelio de Julio Gon-
zález para el cementerio se sabía la 
noticia de la muerte del señor Teso-
rero del Ayuntamiento Luis Felipe An 
drade y comerciante bien acreditado 
y querido de este pueblo. Joven, ins-
truido y un perfecto caballero. Su 
muerte sorprendió a sus familiares y 
amistades, pues ocurrió en la Haba-
na a donde había ido/a curarse de 
dolencia sin importancia, pero parece 
que hubo algn derrame intrelor y so-
brevino el sensible fallecimiento. 
Reciban también sus padres y es-
posa mi sentido pésame. 
Confirmando mi telegrama de ayer 
daré más detalles del entusiasmo con 
que fueron despedidos en la estación 
de los Ferrocarriles los legionarios 
que en dos días se inscribieron en és -
ta localidad. . , , 
Después do dar por terminadas las 
gestiones encaminadas para recolec-
tar fondos que ayudaran a embarcat 
a varios voluntarias que deseaban sa-
lir de este mueblo y por punto de más 
o de menos" de suceptibilidad, casi 
siempre mal empleada cuando de 
asuntos de la patria se trata, los co-
misionados de este simpático movi-
miento abandonaron su misión, coa 
la sensible nota de retirar de la lista 
dos o tres pesos con que expléndida-
mente habían contribuido. 
Pero el corresponsal que esto es-
cribe y el señor Pedro Fernández s í 
echaron la obra a sus espaldas y en 
24 horas organizaron el alistamiento 
de 15 voluntarios y se reunieron 125 
pesos para sufragar los gastos de es-
tos entusiastas que no tenían para ir 
a la capital y que veían perdidas sus 
esperanzas de ir a los campos del 
Rif a lavar la afrenta que la madre 
patria ha sufrido. Ayer y en medio 
del mayor entusiasmo y victoreados 
pbr inmenso público embarcaron los 
voluntarios con que el pueblo de Jo-
vellanos contribuye como todos los 
de la Isla. E t de advertir que a ma-
yor tiempo hubieran sido un número 
bastante mayor puesto que a últ ima 
hora, se presentaron muchos indivi-
duos con objeto de incorporarse al 
grupo pero los fondos no eran sufi-
cientes y se han tenido que quedar 
en tierra, por ahora. 
NOTA D E AMOR 
E n estos días ha sido pedida la ma 
no de la gentil y simpática profesora 
señorita Emelina Mena, hija de huea 
tro querido amigo el doctor Ignacio 
J . Mena, Jefe de Sanidad de este 
pueblo, para el correcto joven Alber-
to Bueno, hijo de una de las fami-
lias más queridas y respetadas de 
JoveUanos. / 
Al enterarnos de esta agradable no 
ticia sentimos verdadera satisfacción 
al comunicarla a nuestros lectores 
por que Emelina es digna de la estl 
mación y cariño de que goza entre el 
inmenso número de sus amistades. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
d e g ü i n e s 
Septiembre 16. 
/ 
L a Jura do la Bandera. 
Con motivo de la apertura del 
nuevo f/:rso escolar celebróse con to-
da solemnidad el ato de la jura de lá 
bandera por los niños de las escuela^ 
públias. 
E l acto resultó brillanttísimo ij 
asistieron al mismo las autoridades 
escolares, el Alcalde Municipal y re^ 
presentaciones de diversas Institu-; 
cienes y se pronunciaron brillantes 
discursos explicándoles a los niñosf 
la significación del acto que se cele-̂  
braba. 
E l Cuartel de Bomberos 
Han xlado comienzo las obras de^ 
nuevo Cuartel de Bomberos. 
L a obra es magnífica y de utilidad, 
desde el punto de vjfita público por, 
el lugar donde es edificado, o sea en] 
el mismo centro de la población enJ 
la zona del comercio, lo que unido a' 
la potente bomba que fué dotada a 
dicho Cuerpo por el pueblo hace qué 
el servicio de extinión sea eficiente. 
E l señor Antonio Hernández, maes^ 
tro de obras encargado de la ejecu-j 
ción de la misma nos mosttró el pla-^ 
no y podemos asegurar que dicho edl-í 
fic/o será honra de Güines. 
Aplausos al Ayuntamiento. 
De política 
Con motivo de acercarse nueva-* 
mente el período electoral ya se están] 
movimiendo los aspirantes a la Alcal-
día para el próximo período. 
Hasta el presente son candidatos 
por los liberales el señor Cayetano 
González, actual alcalde, que aspira 
a la reelección y el señor Ignacio 
Herrera, por los conservadores el se-
ñor Fernando López Socarrás ac-
tual Presidente del Ayuntamiento, y 
el señor Manuel Ortega. 
L i q u i d a c i ó n d e u n a 
J o y e r í a 
"La Segunda Mlua," Bornaza nüm*. 
ro 6. que tiene verdaderas nrecloaida-
des en Joyería fina, Iquida muy ba-
ratas todas sus existe acias, por ha 
ber decidido su dueño dejar el nego^ 
Bernaza nOmero 6. <«1 lade de 1$ 
Botica. Teléfono A-6363. 
¿ E S T A S M A L O ? 
Si tienes almorranas, ¿por qué no té 
curas? Contra ese cruel padecimiento, 
los supositorios flamel no tienen rival. 
Desde la primera aplicación, el enfer-
mo se "teiente muy aliviado y son .sufi-
cientes treinta y seis horas de trata-
miento para obtener la curación radical 
del caso más grave y expuesto a com-
plicaciones. 
Los supositorios flamel se indican 
también contra grietas, fisuras, irrita-
ción, etc. Los más eminentes médicos 
los recetan. Siempre dan los mejores 
resultados. 
De venta en las farmacias bien sur-tidas. 
Depúsitos: sarrá, johnson, taquechel, 
majó y colomer, barrera y compañía, eto. 
A. 
m i m m m w u d e m m 
U N I C A L E G I T I M A 
IMrORTÁNftBS EXCLUSIVOS 
EN LÁ REPUBLICA 
P R A S S E & C o « 
I 
T e l . A - i é 9 4 . - 0 I ) r a p í a , I L - M m 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 8 d e 1 9 2 1 
A Ñ O L X X X I X 
E S P A Ñ A E N C U B A 
H O R C H A T A D E C H U F A S 
U n a d e l a s c o s a s q u e m á s e x t r a -
fian lo s v e c i n o s d e l a v i l l a y rorte d e 
l a s E s p a f a s , a e B a r c e l o n a , V a l e n c i a , 
y e n g e n e r a l d e l a s p r i n c i p a l e s c a p i -
t a l e s é s p a ñ o l a s a l l l e g a r a l a H a b a -
n a , es l a c a r e n c i a d e h o r c h a t e r í a s . 
C u a n d o s e p r e g u n t a l a c a u s a 
¿ A D R O S A COMO L A M I E L . 
A n t e s d e c o n o c e r s e l a c a ñ a d e 
a z ú c a r , h a c e u n o s 3 0 0 a f i o s , l o ú n i -
c o " d u l c e " q u e e l h o m b r e p o s e í a 
e r a r e a l m e n t e l a m i e l , l i b a d a p o r 
l a s i n d u s t r i o s a s a b e j a s e n l o s c á l i -
c e s d e l a s flores. D u r a n t e m u c h o s 
c a s a c o n s i g n a t a r i a del v a p o r " B a r c e l o - 1 guando d i c h o s "cobradores" r e c i b í a n de 
n a " que s e p a r a r a los p a s a j e s de s u s h l - los deudAces de e s a s l e t r a s el to ta l 
j o s y n ie tos como se puede c o m p r o b a r 
cu l a s o f i c i n a s de l a e m p r e s a a r m a d o r a 
c i t a d a . 
A d e m á s , d u r a n t e todo el t i empo que 
con s u s e ñ o r a e 
, s e j g e n t e s d i c e n q u e n u e s t r o r e m e d i o 
^ o f ™ 1 e s t a n s a b r o s o c o m o l a m i e l . A s í e s 
a b a ^ 0 ' c n e f e c t o , j Q u é c o n t r a s t e c o n l a 
m a y o r í a d e l a s m e d i c i n a s , m u c h a s 
d e l a s c u a l e s s o n t a n n a u s e a b u n -
d a s q u e l a s p e r s o n a s d e g u s t o s r e -
finados n o p u e d e n s o p o r t a r l a s , p r e -
firiendo s u f r i r a n t e s q u e a s q u e a r -
s e y e n f e r m a r s e a c a u s a d e e l l a s 1 
Y t i e n e n r a z ó n , p o r q u e t a n t o l a s 
m e d i c i n a s c o m o l o s a l i m e n t o s , p a -
r a s e r b e n e f i c i o s o s , d e b e n s e n t a r 
b i e n a l a p e r s o n a q u e l o s u s a . L a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
a l m i s m o t i e m p o q u e e s a g r a d a b l e 
a l p a l a d a r , n o p o r e l l o d e j a d e s e r 
h a r i n r / T u ^ o a ^ y a V " s ¿ me" d T r i j n n a n t í d o t o p o d e r o s o c o n t r a e l 
p a r t e de s u Importe , d e j a b a n como es 
n . -aural , a los pagadores , e l r e s g u a r d o 
c o r r e s p o n d i e n t e a l a s c a n t i d a d e s que p a -
p a b a n ; d e s p u é s esos "cobradores" de l 
B a n c o a lud ido , e n t r e l a z a n s e g ü n se h a 
' s e ñ o r 
Ibo de 
o r a s 
e 1 y a ' ¿ e ; r a d 0 D e P a r t a m e n t 0 36 C a J a 
conc ibe? ¿ C 6 -
esos " c o b r a -
ero que h a 
J : l   s a b r o s o 
y a p e s a r d e q u e , e n e f e c t o , h a y c a s i 
m á s c a f é s q u e p a r r o q u i a n o s , l a s h o r -
c h a t e r í a s t e n d r í a n v i d a p r o p i a , y s e -
g u r o e s t o y d e q u e l a g e n t e s e a c o s -
t u m b r a r í a e n s e g u i d a a l a h o r c h a d e 
c h u f a s , q u e a p a g a l a s e d y q u i t a e l 
c a l o r , i n f i n i t a m e n t e m e j o r q u e u n 
h e l a d o . 
L e s p a s a r l o l o q u e a l o s m a d r i i e -
fios, q u e e m p e z a r o n " c h o t e á n d o s e " 
c o m o a q u í se d i c e , d e l o s " c h e s " , 
a p e l a t i v o q u e d a n a l o s n a t u r a l e s d e l ( 
a n t i g u o r e i n o d e V a l e n c i a , q u e s o n 
l o s q u e h a c e n y v e n d e n l a h o r c h a t a , j 
y a c a b a r o n p o r a c o s t u m b r a r s e d e t a l j 
m o d o a e l l a , q u e s e m u l t i p l i c a r o n l a s 
h o r c h a t e r í a s e n t a l f o r m a , q u e c a s i 
r e s p ú b l i c o s a que s o l í a c o n c u r r i r a 
r io , d e m o s t r a n d o con s u c o n d u c t a com 
p W a I r r e s p o n s a b i l i d a d . 
d í a - c í a n a l f,efior G o u d I e ¿ P o r otro lado 
o m - i a los "cobradores" de r e f e r e n c i a s « l e í 
I n s t r u y ó t a m b i é n expediente y por con-
pecuenc la del m i s m o q u e d a r o n s u s p e n 
cargos en l a de h u m a n a poner ni s er mafl 
t é n m ¿ r a i m e n t e 7 y Por d u r a s e x i g e n c i a s 1 ^ e Z ^ i ^ r ^ T ^ tíZT -̂
de l a s c i r c u n s t a n c i a s , a s u e s p o s a e i ^ « J J e x c ^ u s W a m ^ n t ^ ^ t ñ o r G o u -
^ S p e c t o a que ^ a ^o*0-
l a c a l u m n i a , pues h a s ido ^ c h a - s i , ioS > C S ^ 
no con i n s i d i a a l m e n o s con t a l d e s - j s u f l r m a a l ¿ ^ r s o del documento de c r é -
c o n o c l m l í i n t o de c a u s a . ^ se t iene en d l t d e c l a r a n d o haber rec ib ido n c a t i d a -
c u e n t a que l a c a s a cine h a b i t a b a \̂̂ [v î̂ .̂̂ f̂ T^^SMTaM tl-
J . u , L p f " ! f l . e ^ S ^ o r „ . P . 0 ' ^ J u 0 Sí t a m b T é n ^ a ^ f i r m r d f o ^ e m -
q u e n o h a y a q u í " c h u f a s " , p e r o n o 
e s ó b i c e , p o r q u e t a m p o c o e n C u b a s e 
d a n c a s t a ñ a s , y s i n e m b a r g o l a s h a y 
t o d o s l o s a ñ o s : n o h a y v i n o y s e b e -
be , e t c . , e t c . 
L a s t í p i c a s h o r c h a t e r í a s , s e r v i d a s 
p o r m u c h a c h a s v e s t i d a s c o n e l v i s t o -
s o t r a j e de l a s v a l e n c i a n a s , s u s " c a -
r a g o l s " , s u s p e i n e t a s , s u a m p l i a f a l -
d a f l o r e a d a , s u p a ñ o l e t a . . . t i e n e n 
m u c h a v i s u a l i d a d , y a d e m á s , e l z u -
m o de c h u f a , q u e se p l a n t a c o m o e n 
e l " P a d r e N u e s t r o " s e d i c e " a s í e n 
l a t i e r r a " , t i e n e p r o p i e d a d e s r e f r e s -
c a n t e s , e s b a r a t a , y s e d a r í a a q u í 
I g u a l q u e e n V a l e n c i a , p u e s s u c u l -
t i v o n o e s n a d a c o m p l i c a d o n i d i f i -
c u l t o s o , y r i n d e u n a u t i l i d a d , s i s e 
g e n e r a l i z a r a l a c o s t u m b r e d e t o m a r | m i e l . D e b e u s a r s e e n l o s c a s o s d e 
de l a prop iedad de su f i u e ^ . . „ m I damento a l s e ñ o r G o u d i e de s u s ^ r a c -
E n enanco a l a n " m e r o / a «eI.v'^utr,?-; c i ó n de s u m a s c u y a i q u i d a c l ó n t o t a l 
h r e que como s igno de^ o s t e n t a c i ó n te- e s t á f i r m a d a o tros en l a s p r o p i a s 
n í a el s e ñ o r Goudie , h a s t a r A a d v e r t i r l t d c a m b i o " 
m í e s u s e ñ o r a e sposa ^ o ™ 0 * 1 ^ / * " n ¿ C ó m o d e c l a r a n esos empleados u n a s 
G e n e n l que d i s f r u t a de ^ a d n a . . P 0 « H veces , y o t r a s e l s e ñ o r G ó m e z M e n a , en 
c i ó n y e d u c ^ d a por tanto uesde n i n a en csog rtocumentos m e d U u í t e s u s f i r m a s , 
í r r n b l e n t e de d i s t i n c i ó n y a b u n d a n c i a . fIUG el lrTiporte de l0g ^ i s n i o s e s t á 11-
seflor G o u -
retenldo e sos 
e n t r e g a de e l los en 
c a j a ? 
m a l ; n o s e h a p r e s c i n d i d o d o u ñ a 
s o l a d e s u s f a c u l t a d e s c u r a t i v a s . 
E s t a n s a b r o s a c o m o l a m i e l y c o n -
t i e n e u n a s o l u c i ó c i d e u n e x t r a c t o 
q u e 80 o b t i e n e d e H í g a d o s P u r o s j o r a n a t u r a l que ^ h i c i e r a s e r v i r p a r a ^ i r d a d o ' y l u e g o se á c u s T a l 
E x t r a c t o F l u i d o d e C e r e z o S i l v e s 
t r e , l o q u e f o r m a u n r e m e d i o d i s -
t i n t o d e t o c i o s l o s o t r o s , e f i c a z d e s -
d e l a p r i m e r a d o s i s , y t a n a g r a d a -
b l e a l p a l a d a r q u e l a s p e r s o n a s d e 
g u s t o s m á s d i f í c i l e s d i c e n : " E s t a n 
s a b r o s a c o m o l a m i e l . " S í , y c o m o 
r e m e d i o e s m i l v e c e s m e j o r q u e h 
h e c h a a h l b l t o s de r e l a t i v a g r a n d e z a 
no e s t á a c o s t u m b r a d a . 
E n orden a o t r a s rasiones, es b ien 
sab ido de los propios f a m i l i a r e s de l se -
ñ o r Goudie , como de a l g u n o s v e c i n o s 
E u y o s ( ouo en m á s do u n a o c a s i ó n , t a n -
to su padre E o l í t i c o como s u s h e r m a n o s 
y o tros deudos, h a n tenido neces idad 
¿ N o se v e en todo esto u n a lgo ex-
t r a ñ o y a n ó m a l o qe no e s t á c l a r o y que 
p a r e c e e n v o l v e r l a i n t e n c i ó n p r e c o n c e -
b i d a de h a c e r d a ñ o a l s e ñ o r G o u d i e ? 
T a l lo h a c e c r e e r el d i l e m a s i g u i e n t e : 
S i o tros empleados y e l m i s m o G ó m e z 
por de l i cadeza n a t u r a l en gente de edu- M e n a o s u s apoderados f i r m a b a n l a 
c a c i ó n y c a b a l l e r o s i d a d — d e a y u d a r l e | d e c l a r a c i ó n de e s t a r l i q u i d a d a s t o t a l -
p e c u n l a r l a m e n t e p a r a s a c a r l o de a p u r o s , '"ente e s a s l e t r a s y a l dorso de l a s m i s -
r c o n ó m i c o s r e l a c i o n a d o s con l a exigen-1 '"as te lan que saber que s u i m p o r t e 
c í a de l a v i d a d o m é s t i c a , a y u d a b ien J u s - ! h a b l a i n g r e s a d o en c a j a , y s i no lo s a -
t l f i c a d a , no s ó l o por l a s encasas e n t r a - , b I a n . entonces , h a y que a d m i t i r — l o que 
d a s de que p o d í a d i sponer e l s e ñ o r ¡ n a d i e puede nuponer—que f i r m a b a n e s a 
G e t s - I t 
Q u i t a 
L o s G a l l o s 
T a m b i é n e x t i r p a l a s c a l l o s i d a d e s 
Ko permita que lo domine toda su vida ese 
4espreciable callo o callosidad. No deje que 
el callo le indique cuándo debe sentarse. No 
"Ext irpe el cal lo y no sufra m á s . " 
use zapatos más grandes sólo porque el callo 
lo obliga. Líbrese de ese agregado innecesario. 
Para los que padecen callos, es una revela-
ción la manera en que "Gcts-lt" extirpa los 
callos. E n sólo dos minutos—y nos m á s — 
aplique 2 o 3 gotas a cualquier callo o callo-
sidad. Eldolordesaparecerácomo por encanto. 
E n unos cuantos segundos 
el callo se seca. Pronto se 
afloja, de manera que podrá 
Ud. extirparlo de una pieza, 
con raíz y todo. 
Se vende "Gets-It" en I 
todas las droguerías y boti-
cas. Fabricado por E . Law-
rence y Cía., Chicago. E . U . A . 
R. A . Fernandez, 63 Campanario, Havana. 
P U B L I C A C I O N E S 
" E X I T O " 
E s t e e l n o m b r e d e u n a r e v i s t a m e n -
s u a l q u e a c a b a m o s e r e c i b i r , e s t a 
r e v i s t a e s t á d e d i c a d a e x c l u s i v a m e n t e 
a d e m o s t r a r d e u n m o d o g r á f i c o , s e n -
c i l l o y e l o c u e n t e c ó m o s e a u m e n t a , 
e l v o l u m e n d e l o s n e g o c i o s . 
T o d o c o m e r c i a n t e , i n d u s t r i a l , e t c . 
e n c o n t r a r á e n e s t a r e v i s t a l o s f u t i -
m o s a d e l a n t o s p a r a l a s i p l i f i c a c i ó n 
d e l t r a b a j o d e o f i c i n a y p e r f e c i o n a -
m i e n t o d e l p e r s o n a l ; r e d u c c i ó n d e 
g a s t o s g e n e r a l e s , a u m e n t o d o v e n t a s , 
n u e v o s m é t o d o s d e c o n t a b i l i d a d , d e 
p u b l i c i d a d , c i e n t í f i c a , e t c . e t c . 
P a r a s u s c r i p c i o n e s y o t r o s d ó t a l e s 
a l A g e n t e e n C u b a , A n i t o n i o B u s t i - 1 
l i o , A p a r t a d o n ú m e r o 1 6 6 1 ^ 
D E S A N N I C O L A S 
h o r c h a t a , d e c i e n t o p o r u n o . E s r a -
r o q u e e n e s t e p a í s , d o n d e t a n t o s 
h o m h r e s , " e m p r e n d e d o r e s y c o n c a p i -
t a l e : d s t e n , n o h a y a n a d i e I n t e n t a d o 
e s e n e g o c i o , q u e t a n e x c e l e n t e s r e -
s u l t a d o s p r o d u c e e n M a d r i d , e n B a r -
c e l o n a y V a l e n c i a , 
S e g u r o e s t o y , a d e m á s , - q u e d a d o e l 
a f á n de c o p i a r t o d o lo q u e v e m o s , 
q u e a q u í e x i s t e , a l m e s d e a b r i l u n 
e s t a b l e c i m i e n t o d e e s a c l a s e , c o m o 
a l a g e n t e le d i e r a p o r I r a é l , t e n -
A n e m i a , D e b i l i d a d G e n e r a l , B r o n -
q u i t i s , T i s i s y s e q u e d a r á s e g u r a -
m e n t e s a t i s f e c h o . E l D r . F r a n c i s -
c o H . B u s q n e t , A y u d a n t e p o r O p o -
s i c i ó n d e l a C á t e d r a N o . 1 3 d e l a 
E s c u e l a d e M e d i c i n a , d e l a H a b a -
n a , d i c e : " H e u s a d o d e s d e h a c e 
a ñ o s l a P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e 
c o n é x i t o c n e n f e r m o s p o s t r a d o s 
o d e b i l i t a d o s , s u b s t i t u y e n d o c o n 
d r i a m o , « n o eu c a d a e s w i ^ ^ ^ , T e n t e j ? a j ^ ¡ t e d e h í g a d o d e b a -C o m p r e n d o q u e 
r a m o q u e e x p l o t a n e n M a d r i d l o s 
m i s i n o s q u e e n v e r a n o v e n d e n l a 
h o r c h a t a , n o d e n r e s u l t a d o e n e s t e 
p a í s t r o p i c a l , p e r o l a r i c a h o r c h a t a 
d e c h u f a s ; e l a g u a d e l i m ó n o d e 
" s i b á " , c o m o e l l o s d i c e n , h a r í a l a 
c o m p e t e n c i a v e n t a j o s a m e n t e a t o d o s 
l o s h e l a d o s y r e f r e s c o s q u e a q u í s e 
u s a n . 
A d v i e r t o a u s t e d e s q u e n i s o y c o -
s e c h e r o d e c h u f a s — a l m e n o s q u e y o 
s e p a — n i t e n g o l a n o v i a h o r c h a t e r a 
— p o r d e s g r a c i a t a l v e z ; — n i s o y 
c o n d u e ñ o d e n i n g ú n e s t a b l e c i m i e n -
t o ; n i t e n g o c a p i t a l e n n i n g ú n b a n c o 
m á s o m e n o s a v e r i a d o . M e s u g i e r e n 
e s t a s r e f l e x i o n e s , l a e n v i d i a c o n q u e 
a y e r v i a u n o s " c h e s " © m p u j a r s o 
u n a g a r r a f a ríe h o r c h a t a , h e c h a c o n 
u n a s c h u f a s q u e t r a j o d e V a l e n c i a 
u n o d e e l l o s , y q u e s a b í a a g l o r i a . 
R í a n s e u s t e d e s d e r e f r e s c o s d e m e -
l ó n , g u a m l b a u a , t o r t o n i s . . . A q u e -
l l o e r a h i e l o p u r o , y c o n u n s a b o r y 
u n a f r e s c u r a , q u e q u i t a b a e l c a l o r a 
u n p o l l o , q u e d i c e n s o n l o s q u s m á s 
s u d a n . S i e n v i d i o a a l g u i e n , y s o y 
p o r t e m p e r a m e n t o p o c o d a d o a s e n -
t i r " t r i s t e z a d e l b i e n a j e n o " , v c r e a n 
u s t e d e s q u e f u é a e s o s l e v a n t i n o s 
c á l a o . " E s e l " d u l c e " f a v o r i t o d e 
l o s i n y á l i d o s . E n l a s F a r m a c i a B . 
C O N T R A U N A F A L S A 
A C U S A C I O N 
oudle como s i m p l e empleado, s ino 
t a m b i é n por l a enorme c a r e s t í a de l a 
v i d a que h e m o s padec ido h a s t a a h o r a 
los cubanos . 
D e modo que - m a l h a podido v i v i r 
con l u j o y derroche de "adinerado". 
l i q u i d a c i ó n s i n s a b e r lo que h a c í a n , co-
mo s i f u e s e n c iegos e I n c o n s c i e n t e s E s -
t á - e s u n a l ó g i c a a p l a s t a n t e . 
I g u a l m e n t e deoemos a n o t a r como de-
t a l l e s i g n i f i c a t i v o del es tado m o r a l de 
n u e s t r a R e p I M i c p , e l hecho de que l o s 
quien, como el s e ñ o r Godle , no t e n í a * T r i b u n a l e s de J u s t i c i a e n c a r t e n en p r o -
c n s a ni mueb le s propios , y h a neces ' ta-1 ceso a modes tos empleados a I n s t a n -
do p e r i ó d i c a m e n t e p a r a s a l i r a d e l a n t e ; c í a s do los t i t u l a d o s g r a n d e s b a n q u e r o s , 
con decoro en l a v i d a de su hogar , de l a 1 m i e n t r a s d e j a n de e n j u i c i a r a es tos h o m -
' b r e s de negoc ios l l a m a d o s s a r c á , s t i c a -
m e n t a " h r n o r a b i e s " , que se h a n robado 
e l d inero de l pueblo d á n d o s e por t a n 
e x t r a ñ a y c e n s u r a b l e c o n d u c t a del M i -
c o o p e r a c l ó n e f e c t i v a do s u s f a m i l i a r e s 
acomodados . 
D e o t r a parte , l a c o n d u c t a p e r s o n a l 
de l s e ñ o r G o u d i e en s u v i d a s o c i a l y 
de l a c a l l e es bien conoc ida de s u s I n -
n u m e r a b l e s n m i e o s de l a H a b a n a . 
A l s e ñ o r Goudio nadie lo h a conoc i -
do v i c i o s costosos en n i n g ú n sent ido, n i | 
o s t e n t a c i ó n v a n i d o s a de a l t o s abonos | 
a l a O p e r a , deportes caros , n i u s o de i 
p r e n d a s , de buenos t r a j e s , etc, que e x U ' 
gleson e l m a n e j o y d ispendio de f u e r t e s | 
c a n t i d a d e s de d ihero . 
E x p u e s t o lo c u a l , a ñ a d i r e m o s en e s - ' 
te e scr i to , hecho en l e g í t L n a de fensa , I 
del s e ñ o r Ooudle, d a d a s u a u s e n c i a y I 
p a r a d e s t r u i r l a s espec ies c a l u m n i o s a s 
que c o n t r a é l h a n s ido l a n z a d a s p o r ' 
medio do l a p r e n s a , que e s a s e spec ie s 
se deben m á s que a m a l i c i a a encono, 
a c a s o a exceso de o f i c io s idad y a u t o -
bombo en c i e r t o s e lementos de l a J u - 1 
d i c l a l , obra é s t a e n c a m i n a d a t a l vez, ' 
P o r q u e e s t i m a m o s l a que d a o r i g e n ' a c o n s e g u i r s e m é r i t o s p a r a s u s expe-
a este e scr i to u n a c i r c u n s t a n c i a de c a - ' d ientes p e r s o n a o s en el s e r v i c i o como 
r á c t e r p e r s o n a l , y h a s t a c i er to p u n t o i t a l e s agentes . 
d e s l i g a d a de l a a c c i ó n p e n a l que puede Y s i l a s r a z o n e s a n t e r i o r e s no se 
e x i s t i r b a j o l a d e n u n c i a f o r m u l a d a por c r e y e s e n s u f i c i e n t e s a d e s h a c e r l a f a l -
e l B a n c o " G ó m e z Mena" , c o n t r a el so- s a I n f o r m a c i ó n a que nos r e f e r i m o s , l l e -
flor A r t u r o Goudie , empleado que f u é v a d a a l a p r e n s a d i a r l a con f i n e s I n -
de d i c h a I n s t i t u c i N n S a n e a r l a ; a c c i ó n W e s a d o s , a d u c i r e m o s , como o t r a s p r u e -
que se e n c u e n t r a s o m e t i d a a l c o n o c í - l a s c o n t r a el f u n d a m e n t o de esos I n -
naiento. e s tudio y f a l l o de los T r i b u n a - f o r m e s , que é s t o s no h a n s ido a d q u i r i -
les de J u s t i c i a . V a m o s a re sponder , c u m - ! dos en fuente.s p r o p i a s n i . a d e c u a d a s , 
r u d a m e n t e , a c i er tos I n f o r m e s de i n d o - p u e s no c o n c i í s r d a n , en lo f u n d a m e n t a l , 
le p a r t i c u l a r , sobre el s e ñ o r Goud ie . con los uatos p u d l c i a l e s sobre el a s u n -
que h a n v i s t o l a l u z p ú b l i c a en a l g u - ' to, ni con l a s p r i n c i p a l e s c i r c u n s t a n -
nos p o p u l a r e s d i a r l o s de e s t a c a p i t a l c í a s en que se e n c o n t r a b a el s e ñ o r G o u -
do f e c h a s rec ientes , y c u y o s I n f o r m e s die con r e l a c i ó n a l B a n c o " G ó m e z 
son comple tamente e r r ó n e o s p o r lo que M e n a " . 
ex igen u n a c l a r a y t e r m i n a n t e r e c t l f l - , P o r q u e n i e r a a q u é l J e f e de l D e p a r t a -
c a c i ó n . | m e n t ó de Cobros , ni e l s e ñ o r N o g a l e s 
Se h a d icho en a l g u n a s de e s a s l n - est:i detenido como se h a d icho en esos 
f o r m a c i o n e s a l u d i d a s , q u e l a P o l i c í a , n í o ^ m e ^ • n i m e n o s l a P o l i c í a J u d i c i a l 
J u d i c i a l h a podido e s c l a r e c e r , ( c ó m o se I Puede sos tener que el denunc iado h a y a 
u r d í a l a t r a m a p a r a h u r t a r l e c u a r e n t a s u s t r a í d o fondos de l B a n c o repet ido, 
m i l pesos a l B a n c o " G ó m e z M e n a " ) y P e s d e esto punto de v i s t a o s e a desde 
S e p t i e m b r e 1 6 . 
A c a b a de t r a s l a d a r s e a s u n u e v o y 
e x p l é n d i d o e d i f i c i o p r o p i o , n u e s t r a s o 
c i e d a d " U n i ó n C l u b " . S e r á i n a u g u r a -
d a d e n t r o d e b r e v e s d í a s . 
F e l i c i t a m o s a l p r e s i d e n t e y d e m á s 
d l r e c t f a , p o r s u l a b o r e n p r o d e l a d e 
l a n t o l o c a l . 1 
H a s t a m i c o m o r e p r e s e n t a n t e d e l 
D I A R I O , h a n l l e g a d o l o s e m p l e a d o s 
d e e s t a o f i c i n a d e C o r r e o s , p a r a q u e 
a l g o I n f o r m e q u e h a c e s e i s m e s e s q u e 
n o l e s a b o n a n s u s h a b e r e s y e s p u n t o 
q u e s e l e s p a g u e . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
V " D E L 0 
D R . H A L E 
P A R A 
E P I L E P S I A 
A t a q u e s , B a ñ e d e S a n V i t o c w 
v u l s l o n e s y E n l c r m e d a d e s T ^ 
a f e c t a n e l S i s t e m a N e r v i o s o 
R E M E D I O D E L D R . H A L E 
eo l a f o r m ó l a de l mejor E s p e c ú l u t t d« 1 
N e r v i o * en N u e r a Y o r k , y uc vende o o n ^ 
G a r a n t í a © •» D e v u e l v e el D i n e r o 
A D M I R A B L E S R E S U L T A D O * 
S E O B T I E N E N P R O N T A M E N T E 
L O V E N D E N E N T O D A S L A S B O T l C . 
E N F R A S C O S G R A N D E S D E i B O N z ^ 
S a r r a , J o b n s o n , Ta<ruech«L 
M o s t r é y E s p i n o s a , etc. 
a l m a c é n d e s u f i n c a l a s mercanc i 
q u e t e n g a n p o r c o n v e n i e n t e , 
cua-
D E S A N A N T O N I O D E R I O 
B L A N C O 
n l s t e r l o P ú b l i c o , l a p e r e g r i n a y s i n g u -
l a r c i r c u n s t a n c i a de que—lo d i r e m o s 
con u n a v u l g a r m e t á f o r a — " l o s p á j a r o s 
I t t i r a n a l a s escopetas". 
O t r a s m u c h a s r a z o n e s de ordvn J u r í -
d ico tenemos que a d u c i r en abono de l 
s e ñ o r A r t u r o Goudie , per tenec i en te a l 
f a m i l i a s h o n r a d a s , d i s t i n g u i d a s y a p r e -
c i a b l e s en l a b u e n a soc iedad h a b a n e r a , I 
en s u e s f e r a a d e c u a d a y m a r c o propio . | 
D á n d o l e g r a c i a s e x p r e s i v a s , s e ñ o r D i - i 
r e c t o r , por l a p u b l i c a c i ó n de es te l a r g o 
e scr i to , me r e i t e r o con l a m a y o r c o n s i -
d e r a c i ó n , s u b u e n a m i g o y s. s. 
S e p t i e m b r e 1 6 . 
L O S C O L O N O S D E E R S H E Y 
E l c e n t r a l R o s a r l o d e H e r s h e y , s i 
b i e n e s v e r d a d , q u e n o h a l i q u i d a d o 
t o t a l m e n t e a s u s c o l o n o s , l e h a o f r e -
c i d o l a o p o r t u n i d a d d e q u e l o s q u e 
t e n g a n a l c a n c e p u e d a n t o m a r e n e l 
l e s f a c i l i t a n a p r e c i o s m u y equitat' 
v o s y d e c l a s e s u p e r i o r . 
P a r a l a s f a m i l i a s d e l o s colono 
e s t o s i g n i f i c a l a s a l v a c i ó n y l a no d? 
c o n f i a n z a y e l a z ú c a r correspondien8 
t e a l o s m e s e s d e m a r z o , a b r i l y 
y o l a h a l i q u i d a d o a u n promedio ál 
t r e s y m e d i o c e n t a v o a p r o x i m a d a m e n 
t e l a l i b r a . n 
L A C O R R E S P O N S A L . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A ^ M f , 
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O DF 
L A M A R I N A 
Manuel SECASES. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
I Z d e C A R L O S 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de ¡as cinco partes del mundo porque 
tonifica, digístionM y abre el apetito, curando las molestias del 
W A R D L I N E 
1 1 8 
. 8 8 
H a b a n a á $ 
N u e v a Y o r k 
Ida y Ynella, con retomo limitado hasta 
Octubre 31 de 1921. Primera Clase, desde 
S a l i d a s regu laren , d o s p o r s e m a n a , G r a n d e s y m o -
dernos b u q u e s d e d o b l e h é l i c e , d e c ó m o d o s c a m a r o -
tes y espac iosos p u e n t e s . B u e n a c o c i n a . 
Pasees de Primera W M . H A R R Y S M I T H Pa^jes de Serrada y 
Clase, Prado 118 Vice Presidente y Af ente Gen. Tercera 
Tel. A. 6154 Ofidos 24-26, Habana MiiralIa2.Td.A0113 
según la acomodacioa 
que se desee. 
D e b u e n a s r a n a m e h u b i e r a l l e v a d o que el é x i t o h a t r o n a d o l a o b r a de l n - 01 que 1I,íir1c1ai l a d e n u n c i a sos ten ida , d l -
1* ^ ^ « f o » i . - ^ - ^ l ^ ^ t ó t e de l a J u d i c i a l , que e s t u v o I r-5"103 t a m b i é n que, p o r lo que n o s de-
i a g a r r a i a , y p u e a e q u e n a s t a i a ¡ p r e s t a a d e p u r a r l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s ;'an v e r los t é r m i n o s en que e s t á h e c h a 
que pesan sobre A r t u r o Croudle, en p r l - i e s a d e n u n c i a , d e d u c i m o s que en l a m e n -
m e r t é r m i n o , y, en segundo grado i a ' c l o n a d a c a s a de B a n c a , l a s c o s a s no de-
I m p o r t a n c l a cobre b u a u x i l i a r R o g e l i o l1)611 a n d a r ordenadas y que dentro de 
Nogales". l a m a r c h a n a o r m a l y c o n f u s a que l l e -
r « v,» / . ^ v ^ *„^,Ktx_ « _ v a n a l l í l a s operac iones m o r c a n t l l e s , 
H ^ i í a t i í í i o ^ i i í ^ ^ ^ i ^vr^íL^i^ m u y b ien puede s e r que a l g u n o s « m -
' g a r r a f o n e r a " , u n a d e e s a s v a l e n -
c i a n a s — q u e s o n , s e g ú n e s f a m a , l a s 
m u j e r e s m á s h e r m o s a s d e E s p a ñ a — 
d i g n a d e q u e e l m a e s t r o d e p o e t a s 
d o R a m ó n d e C a m p o a m o r y C a m p o -
o s o r i o l a v i e r a y e x c l a m a r a c o m o e n 
l a h u e r t a d e V a l e n c i a h i z o . 
¿ P u e s n o q u i e r e q u e c r e a 
q u e v i ó e n V a l e n c i a u n a h u e r t a - , í : l ! n t r a d 0 en Tl},1,pán 
r * o tres c r i a d a s . 
I n a f e a M y . por ú l t i m o , so h a a f i r m a d o a su 
P e r o v e o q u p d e l a h o r c h a t a m e h e . v e z en eso? sue l to s de r e f e r e n c i a que 
r e m o n t a d o h a s t a l a h e r m o s u r a de I e í s e ñ o r G o u d i e m a r c h ó a C a n a r i a s en 
ino vnloiif . ini*.-o v on-mr. Qo« o K „ ^ ^ „ | p l v a P o r " B a r c é l o n a " e l d í a 26 de J u -
l a s \ a l e n c i a i > s , y c o m o e s o a b u n d a ; i io pasado en u n i ó n de s u s e ñ o r a es-
e n m i t i e r r a , c o m o a q u í , h a b r í a te la1 posn y s ie te h i j o s m e n o r e s " d e b i ó e m -
c o r t a d a p a r a r a t o , y c o n e l c a l o r q u e ¡ b a r c a r de i n c ó g n i t o y p r o b a b l e m e n t e 
h a c e , s e r í a p r e c i s o " e m p u j a r s e " u n o p o H c i a ° m b r 0 supues to ' s e s ú n cre0 l a 
o v a r i o s v a s o s d e h o r c h a t a , y a q u í , 
¡ c o m o no l o s p i n t e . . . ! 
C E L T I B E R O 
D e p a r t a m e n t o de Cobros , v i v í a como u n 
que sos te 
C a s a E s p e c i a l p a r 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s t o s , 
R a m o s , C o r o n a s . C r u c e s , e t c 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a l ó n , 
Á r b o l e s f r u t a l e s y d e s o n v 
b r a , e t c . e t c . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y F l o r e s 
E n v i a m o s g r a t i s c a t á l o g o d e 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 
A r m a n d y H n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y S A N J U L I O 
I í ¡ l c f o n o s : 1 - 1 8 5 8 . 1 - 7 0 2 9 
M A R L A N A O 
P u e s bien, p u n t u a l i c e m o s e s a s f a l s a s 
I n f o r m a c i o n e s h e c h a s en l a pren.sa c o n -
t r a el s e ñ o r A r t u r o G o u d i e p a r a des -
t r u i r l a s como p r e b a s I r r e c u s a b l e s . 
E n p r i m e r l u g a r , este ú l t i m o no h a 
podido s a l i r de C u b a "fugado",- es de-
c ir , con l a i n t e n c i ó n de e l u d i r l a a c c i ó n 
de l a j u s t i c i a en c u a n t o a l a d e n u n c i a 
por s u s t r a c c i ó n de fondos de l B a n c o 
" G ó m e z M e n a " , que hoy p e s a sobre é l , 
por l a s e n c i l l a r a z ó n de que é s a d e n u n -
c i a h a s ido con p o s t e r i o r i d a d a s u e m -
b a r q u e p a r a C a n a r i a s . 
A esto se p u d i e r a a r g u m e n t a r que 
d icho e m b a r q u e pudo s e r m o t i v a d o p r e -
c i s a m e n t e por el t emor de l a d e n u n c i a 
tre N e p t u n o y S a n M i g u e l . C a s a de co-
m i s i o n e s . T e l é f o n o M-4080. 
C7725 a l t 2d.-15 
mo "cabeza de t u r c o " y c u b r i r s e t a l 
v e z con é l de " I r r e g u l a r i d a d e s y d i s -
tracc iones '* de n u m e r a r i o p o r e l los co-
m e t i d a s . | 
K n c o n f i r m a c i ó n de lo a n t e r i o r , a ñ a -
d i r e m o s : Q u e el s e ñ o r A r t u r o G o u d i e 
e n t r e g a b a l e t r a s de d i s t i n t a s c a s a s a 
los "cobradores" del B a n c o " G ó m e z 
M e n a " p a r a el cobro de l a s m i s m a s y 
T A F E T A N N E G R O 
M u y bueno y s i n que e s t é pasado , a 
$1.80 y a r d a . 
R E F A J O S D E S E D A 
D e b u r a t o m u y doble, l avab le , a $4.50. 
S E D A C H I N A C R U D A 
E n c a l i d a d e x t r a , l a v a b l e , a 90 c e n -
tavos . P o r p i ezas , 80 cen tavos . O t r o s 
a l ó or igen a s u c e s a n t í a de empleado 
del B a n c o re fer ido , f u e s e m o t i v o «de u n a 
denunc ia ante los t r i b u n a l e s , toda v e z 
que desdo el p r i n c i p i o d » j u n i o cn que 
se le d e j ó suspenso de empleo y sue ldo 
h a s t a el 26 de j u l i o qne e m b a r c ó , o s e a 
d u r a n t e m á s de u n mes , e s t u v o ^endo 
c a s i d i a r i a m e n t e a l B a n c o d icho , >a so-
l i c i t a r c o n I n s i s t e n c i a de l a d i r e c c i ó n 
del m i s m o , que se l e e x p l i c a s e l a c a u -
sa de su s u s p e n s i ó n y s i e m p r e se le 
negaban los datos c o n c r e t o s que d e m a n -
daba y d l c i é n d o s e l e "que no se p r e o c u -
p a r a que y a en s u o p o r t u n i d a d s a le 
e x p l i c a r í a todo". 
S i n embargo , e l s e ñ o r G o n d l a yendo 
a l B a n c o repet ido c o n I g u a l p e t i c i ó n de 
datos respecto a l a s u n t o , y s i e m p r e se 
le c o n t e s t ó c o n l a s m i s m a s v a g u e d a d e s , 
por lo que u n d í a , y a c a n s a d o de t a l e s 
e v a s i v a s , l l e g ó a t ener c a s i u n I n c i d e n -
te p e r s o n a l con uno de l o s r e p r e s e n t a n -
tes de l a c a s a . 
M a s .como el t i empo c o r r í a y s u s i -
t u a c i ó n e c o n ó m i c a e r a c a d a v e z m á s 
compromet ida , es tando c e s a n t e y con n u -
m e r o s a f a m i l i a , r e s o l v i ó m a r c h a r oon 
f s t a a C a n a r i a s p a r a l l e v a r a s u espo-
s a y a s u s s i e t e h i j o s m e n o r e s a c a s a 
de s u padre p o l í t i c o , s e ñ o r M o n t e v e r -
de, g e n e r a l de l E j é r c i t o E s p a ñ o l y a c -
t u a l m e n t e G o b e r n a d o r de T e n e r i f e , el 
que, enterado de antemaf io p o r b u h i j a 
l a e sposa del s e ñ o r Goudie , de l a s d l -
n c l l e s c i r c u n s t a n c i a s que e s t a b a n a t r a -
vesando, i n m e d i a t a m e n t e o r d e n ó a l a 
D o l o r d e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
i n a p e t e n c i a 
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
y adultos que, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del estómago 
O B R A C O M O A N T I S É P T I C O D E L A P A R A T O D I G E S T I V O c u r a n d o 
l a s d i a r r e a s de los n i ñ o s Inc luso e n la é p o c a del destete y d e n t i c i ó n . 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
. • « • • • • • • ^ « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a a a H i 
D i s e n t e r í a 
F l a t u l e n c i a s 
C ó l i c o s 
I n d i g e s t i o n e s 
D e s a r r o l l o d e g a s e s 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
con dispepsia, etc., etc. 
S A I Z D E C A R L O S . C u r a e s t r e ñ i m i e n t o pudlendo 
\% c o n s e g u i r s e c o n s u uso u n a d e p o s i c i ó n diar ia , 
L o s e n f e r m o s biliosos, la plenitud g á s t r i c a , v a h í d o s , i n d i g e s t i ó n y a t o n í a 
intestinal, s e c u r a n c o n la P U R G A T I NA qus es t ó n i c o laxante, suavay eficaz. 
D E V E N T A : F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D ( E S P A Ñ A ) 
J . R A F E C A S Y O L , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a -
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e * y D e p o s i t a r i o s p a z a C u b a . 
R o y a l E o l l a n d L l o y d 
( L t o y d R e a l H o l a o l é s ) 
S e r v i c i o de v a p o r e s h o l a n d e s e s de pa, 
s a j e y c a r g a , c o n l l e g a d a s a l a Habana 
y B a l i d a s de es te p u e r t o C A D A T K E 3 
S E M A N A S , e n t r e los p u e r t o s de AMS-
T E R D A M , S O U T H A M P T O N , C H E R -
B O U R G , S A N T A N D E R , C O R U R A , V I -
C O , V E R A C R U Z T N E W O R L E A N S . 
S A L I D A S P A R A E U R O P A 
V a p o r " F R I S I A " , s o b r e e l d í a 23 de S e p t i e m b r e . 
V a p o r " H O L / L A N D I A " , . s o b r e e l d í a 3 de N o v i e m b r e . 
E s t o s v a p o r e s o f r e c e r c o m o d i d a d e s e s p e c i a l e s a l o s p a s a j e r o s , pnea 
e s t á n dotados de c a m a r o t e s a m p l i o s y v s n t i l a d o s , y n n s e r v i c i o y mesa da 
lo m á s escogido. 
Se e x p i d e n c o n o c i m i e n t o s d l r e c t osos p a r a t o d a s l a s p l a z a s de Europa. 
Se l l a m a e s p e c i a l m e n t e la a t e n c i ó n a l o s e m b a r c a d o r e s de Tabaco, Ca-
r a , m i e l de A b e j a s , etc . , etc. , d e l s e r v i c i o f i j o cada t r e s s e m a n a s para loa 
embarques con d e s t i n o a L o n d r e s , L i a c a r g a ea e n t r e g a d a dentro de loa U 
d í a s de l a s a l i d a de l a H a b a n a . 
P A R A M A S P O R M E N O R E S D I R I J I R S E A S U S A G E N T E S 
A . J . M A E T I X E Z , I n c o r p o r a t e d . 
O ' R E I L L Y E S Q U I N A A C U R A 
T E L E F O N O S A 1206 Y M - 4 2 9 3 
c 233 a l t . I n d 9 a 
I n s t i t u t o C a o í ü o " R O C A R D " 
M o n t a d o a l a a l t u r a d e l o s m e j o r e s d e l o s E s t a -
d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r . D r . M i g u e l A n g e l 
M e n d o z a , C o n s u l t a s d e 1 1 a 1 2 y d e 3 a 6 . M a l e c ó n 
y C j c g ^ p o . T e l é f o n o A - 0 4 6 5 . 
L A V O L 
H a c e D e s a p a r e c e r 
L a s E n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
No cometa el error de rehusar rma 
prueba del m á i grande descubrimiento 
médico , L A V O L — ""««uw 
I-a picazón, el dolor y el ardor de 1c» 
^meiradoras se quitan en 10 eegimdoi. 
Las terribles escoriaciones casposi-
cades y i.esa|rraáablcs erupdoues m 
curan en una semana. 
. L ^ X 0 1 - 61 Poderoeo aoctirp». 
ñor de las euienaedides cutáneas jomá» 
«escubierto. 
Vc.ifa mn Toda» Las 
Drogaarioa y Farmacia». 
D E P O S I T A R I O S G E N E R A L E S 
Ernes to S a r r a 
Droguer ía de Johnson 
Dr. F . Taquechet 
L A F A B R I C A D E M O S A I C O S " L A C U B A N A " 
V e n d e s u s a f a m a c S f i s i m o s m o s a i c o s m á s b a r a t o q u e l a s d e m á s 
f á b r i c a s , p o r s u e n o r m e f a b r i c a c i ó n , y d e a c u e r d o 
c o n l a a c t u a l s i t u a c i ó n . 
# P R E C I O S O S D I B U J O S . ^ GRANDES E X I S T E N C I A S . 
Y E N S E N A D A T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 
C a b l e : " H I D R A U L I C A " 
CALIDAD I N S U P E R A B i E . 




I n t e r c o n t i n e n t a l í e l e p h o n g & T d e g r a p h C o . , I n c 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 8 0 M a i d e n L a ñ e . N , Y o r k C i t y 
P o s e e d o r a E X C L U S I V A d e l d e r e c h o 
d e u s o d e l a P a t e n t e M U S S O p a r a t e -
l e f o n í a y p a r a t e l e g r a f í a r á p i d a s u b -
m a r i n a a g r a n d e s d i s t a n c i a s . • • • 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C o b a : P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
M a n z a n a d e G ó m e z , D p t o s . 3 0 7 a i S H . - A p t d o . 1 7 0 7 . 
H A B A N A 
I V U E L V A A S E R VIGOROSO' 
[COMBATA 5U BLEN0RRAGI 
Y E L PORVENIR 5ERA SUYO! 
C A P S U L A S P R I M E 
F e l i z c o m b i n a c i ó n d e p r o d u c t o s b a l s á m i c o s , d i u r é t i c o » y a n t i -
s é p t i c o s . C u r a n e n p o c o s d í a s b l e n o r r a g i a s c r ó n i c a s y r e c i e n t e 
c a t a r r o d e l a v e j i g a , g o t a m i l i t a r , c i s t i t i s , e t c . , S I N I N Y E C C I O -
N E S . T R A T A M I E N T O " C O M O D O Y R A D I C A L 
L A B O R A T O R I O S A . S . P A M I K S . R E I T S ¡ l í S 
j a s 
. . E 8 , R E U 8 
D E V E N T A E N D H O G U , E R I A S Y F A R M A C I A S 
A J M L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 18 de 1921 
P A G I N A V E I N T I U N A 
M A S S P O R T S 
K i l b o n e s o s t i e n e . . . 
Viene de la página D I E C I S E I S 
MrRrse E l frenesí de los entusias-
Hraue querían felicitar a Kilbane a 
ítranza fué tal, que todas las mesas 
• 1 la prensa en los alrededores del 
ring fueron volcadas 
Kilbane ha recibido la suma de 
c i 000 pesos por su parte de las en-
furtas E l empresario le había garan 
fJado la suma de sesenta mil dollars 
o^ase perdiese o empatase, pero le 
R S Í ó tres mil pesos como bonifi-
Pinn por haber firmado el contrato, 
vrush solamente obtuvo dos mil qui-
iipntos pesos, lo suficiente p--.. cu-
brir sus gastos de entrenamiento. 
• Wl champion no se pesó para la 
«Jfta pero sus secundes y manipula-
dores aseguran que pesaría unos cien-
U veintiocho libras. Frush cumplió 
V í a condición que le impuso el 
cSampion de no pesar más de 126 
íib?as media hora antes de entrar en 
el¿uando ocurrió el golpe de K i l -
hane a Frush en la Ingle, los segun-
Tn* de este reclamaron que se les 
SiPse la victoria y el campeonato por 
foul pero el Referee se negó y su 
d a t i v a fué acogida con señales de 
Protesta por parte de los que tenían 
algún interés en la victoria del aspi-
rante. 
jjL P E L E A ROUND POR ROUND' 
mneside, Cleveland 17.—La pelea de RingsiQ«, iioy entre K.lba_ 
Primer Round ne y Frush fué 
como sigue: A l 
Knnar la campana se lanzan al clinch. 
t ns dos tratan sin lograrlo de desem-
barcar golpes en la cabeza. Kilbane 
está Oxeando con cuidado. Frush 
lanza un golpe a la cara del cham-
nion y un momento después desem-
barca un golpe ligero con la izquier-
rta al estómago. Kilbane coloca una 
derecha en la quijada de Frush y re-
cibe ua en el estómago con la lz-
aulerda, al clínchear, caían gruesas 
eotas de lluvia en el ring y en todo el 
terreno, al terminar este round. 
Kilbane desembarcó tres fuertes 
derechazos a la quijada. Frush cayó 
al suelo después de un intercambio a 
corta distancia. Se reclama que K i l -
bane le había pateado mientras esta-
ba en el clinch. E l referee no empezó 
a contar y después de corto tiempo, 
ambos pugilistas se dirigen a sus 
esquinas. E l referee anunció que la 
pelea continuaría. Frush se quejaba 
de intenso dolor mientras se hallaba 
en el suelo, pero su reclamación de 
foul no fué aceptada. Continuó la lu-
cha. 
Frush atacó a Kilbane logrando des-
embarcar con 
Segundo Round la derecha y la 
Izquierda sobre 
la cabeza. Colocó un fuerte derecha-
zo al cuerpo y golpes de derecha e iz-
quierda sin respuesto. Kilbane falló 
en un golpe izquierdo a la quijada y 
recibió uno con la derecho en la su-
ya. Clinchearon nuevamente. Frush 
desembarcó dos Izquierdas más una 
a la cabeza y a la otra al cuerpo, sin 
respuesta, obligando al champion a 
ceder terreno. Kilbane mantenía con 
versación con el aspirante. Frush cas 
tigaba al champion en el cuerpo al 
terminar el round. 
trincante tan fuerte y tan joven co-
mo Frush. Este a la hora de la pelea 
pesaba las 126 libras estipuladas en-
tre las condiciones de la lucha. Laa 
apuestas en el momento de entrar 
los boxeadores en el ring estaban en 
proporción de diez a ocho en favor 
del champion y se concertaron algu-
nas parejas. 
L a Comisión (fe Boxeo designó a 
dos personas de esta ciudad para que 
actuasen como jueces. Kilbane,' el 
champion, se negó a luchar si la Co-
misión mantenía su decisión de que 
dos periodistas, Sammy Hall, de Chi-
cago y Richard Guy, de Pittsburgh, 
fuesen los jueces. Los dos que defi-
nitivamente nombró la comisión fue-
ron Frank Davis, uno de los comisio-
nados y Tommy Tarrell. 
Desde muy temprano veíanse lle-
nos de público las localidades más 
caras, pero en las gradas más lejanas, 
los espectadores hallábanse disper-
sos. E l sol era muy fuerte. 
E n los preliminares, Frankis Rice, 
de Baltimore se anotó una fácil victo-
ria, por knockout, sobre Willie Ame», 
de Ackron, boxeador de peso ligero. 
Esta pelea, duró cuatro rounds. Pn, 
límite era de diez. 
E n la segunda preliminar a soi« 
rounds, Alex Hart, de Lorain, aventa 
jó en puntos a Jimmy Katz de Cleve-
land según declararon los escritorea 
expertos en pugilismo que ocupaba^ 
las localidades del ringside. Ambos 
pesaban menos de 135 libras. Hart so 
mostró particularmente efectivo con 
sus derechazos y írecuentemento Je 
pegó en la quijada a su adversario. 
F08™AoSr¿ERu'F U T B O L I S M O 
( P O R C E N T R O F O R W A R D ) 
I d e a l i d a d 
Estos serán los juegos de esta tar-
de en el parque "Muntal". 
Conforme anunciamos a nuestros 
lestores oportunamente, la noche del 
viernes se reunió la Mesa de la Fede-
ración Nacional de Foot Ball Asso-
ciatión, en junta extraordinaria para 
¡acordar la celebración de una fiesta 
en honor y provecha del Asilo María 
Jaén y del Monumento al General 
José Miguel Gómez. Esta fué acor-
dada celebrar el 16 del mes entrante 
y la confección del programa se hará 
TONY CAPONI, D E R R O T A D O 
Y a nublado el cielo, empezó la pe-
Jea a diez rounds, entre un pugilis-
ta que ha peleado en U Habana, To-
nny Caponi, de Nueva York, y Teddy 
Myers, de Buffalo. Fué reducida a 
•soete rounds, y aunque ninguno de 
los dos contendientes pudo knockear 
a su adversario, los periodistas deci-
dieron que Myers había ganado por 
puntos. 
G A N O S P O R T I N B L O O D 
E C H A M P I O N D E L A T O N I A 
Latonio, Sep 17.—Sporting Blood, 
el potro de Bud Firher, que estuvo 
en segundo lugar, después de Black 
.Servan, él potro de Bradley, todo 
el camino, ganó el Champion de L a -
; tonia esta tarde a una milla y tres 
¡ cuartos en tres minutos, cinco se-
I gundos y tres cuartos. L a carrera 
i valió al ganador la suma de $24,225. 
Black Servant, unido en las apuestas 
a Behave Yourself, quedó segundo 
y Humpherey, un outsider, ganó el 
show. E l favorito. Grey Leg, ni si-
quiera fué contendiente en la carre-
ra. Tomaron parte en esta cinco ca-
ballos. 
Frush un hook izquierdo al estóma-» 
go y recibió uno 
Tercer Round ligero en la cara. 
Clinchearon. K i l -
bane disparó sin éxito un golpe a la 
quijada al clínchear. Frush pegó fuer 
temente al champion con la izquier-
da en la quijada, aturdiéndole. K i l -
bane corrió al clinch. Kilbane le hur-
tó el cuerpo a un hook izquierdo y 
bailando se puso fuera de peligro. 
Cayó Frush. Se levantó. Frush derri-
bado con una derecha a la quijada. 
Cuando se levantó el champion le ata 
có con derecha e izquierda a la cara, 
sin devolución. No oyeron la campa-
na y siguieron peleando. E l mejor 
round de Kilbane, pero Frush aun-
que muy debilitado capeó la tempes-
tad. 
Kilbane embistió a su contrario lle-
vándole a las cuer 
Cuarto Round das. Kilbane des-
embarcó con la 
derecha en la quijada y Frush clin-
«heó. Otra recta con la izquierda 
cayó sobre la nariz del aspirante y en 
el clinch Kilbane colocó fuertes iz-
quierdas al cuerpo. Frush un hook 
a la quijada. 
Canjearon golpes con la Izquierda y 
clinchearon. K i l -
Quinto Round bañe e nlos clin-
ches estaba mu-
cho mejor que su contrario. Kilbane 
Pifió dos izquierdas a la quijada, pe-
ro desembarcó con la izquierda dere-
chamente en la quijada sin devolu-
ción. Kilbane bloqueó un duro gol-
Pe con la izquierda al cuerpo y K i l -
oane contestó con una (Terecha a la 
Quijada. Kilbane rió al ver que Frush 
fracasaba en un hook izquierdo y 
continuó hablando. Cuando acabó el 
íound estaban en un clinch. 
Frush desembarcó levemente en la 
cabeza y disparó 
Sexto Round con la derecha so-
bre la quijada sa-
cudiendo al champion. Kilbane de-
volvió la agresión logrando colocar 
ios con la derecha en la quijada y 
una con la izquierd'a en la nariz. Des-
embarcó el champion con la derecha 
y con la Izquierda en la quijada y 
co v no pu(io alcanzar a b u rival 
on sklng al cuerpo. Frush colocó un 
Boipe sólidamente. Inmediatamente 
"u golpe del champion le derribó, el 
caaT56 contó' Pero cuando llegó a 
aspirant0116 la campana qne Balvo al 
Se lanzaron los dos al centro del ring 
o, y Kilbane desem-
oeponio Round barcó con la iz-
quierda en la cara, 
dp io «Cayó por tercera con un golpe 
VanS lz<?ulerda a la quijada y se le-
ver „ a los nueve segundos, para vol-
q u p n Caf;r abrumado por los golpes 
Peert ^ lai brecha y la izquierda le 
ba a ® champion, cuando se halla-
• R 1 * ? * 0 a las cuerdas, 
dos da u 6 6 contó loa diez segun-
lilzn L - ual- Knockout. E l Referee 
íue?a fte°a8 a Kilbane para que se 
ra a su esquina. 
K m ? ? ^ O S T I E N E ^ T T I T U L O 
land i v ID£' DUNN F I E L D . CleY«-
han'vpnVT" ara Presenciar la peloa 
Persona. a*efa ciudad malares da 
c,udadp5 fo ti)íd0 el País' algunas de 
cisco ffl r-or, stantes como San Frau 
2ar la pelea l antes de empA-
86 muy d i l ^ i 0Plniones hallában-
ba S e eVU?í?a*í Pue3 se considera-
110 le DPrmlfw descanso de Kilban" 
Permitiría derrotar a un con-
Latonia, Sep. 17.—De las trescien-
tas veinte inscripciones origínales, 
solamente quedaron siete caballos de 
la división de tres años, en condicio-
nes de salir a la pista a luchar por 
la posesión del rico premio del Cam-
peonato de Latonia ésta tarde. Esta 
carrera es exclusivamente para po-
tros enteros y cada uno de ellos debe 
llevar encima el mismo peso, 126 
libras. Su valor aproximado para el 
ganador es de 33,000 dóllares y la 
distancia de una milla y tres cuar-
tos. 
Grey Lag, ganador del Interna-
tional Stakes, del Canadá, y Sporting 
Blood, recientemente comprado por 
Bud Fisher el caricaturista, fueron 
traídos desde Nueva York para to-
mar parte en ^sta carrera. Entre los 
rivales, del Oeste que corrieron con-
tra ellos, están Behave Yourself, de 
Bradley- y Black Servant, el uno ga-
nador del Kentucky Berky y el otro 
que ocupó el segundo lugar en di-
cho famoso clásico. 
TVILSON VS. GIBBONS 
Colorado Springs.—Colorado 177. 
— R . R. Richardson ha ofrecido con-
diciones aquí esta tarde para con-
certar una pelea a quince rounds 
con decisión, y que se ha de efectuar 
dentro de cinco semanas entre John-
ny Wilsoñ, de Boston, champion/^le 
peso mediano y Mike Gibbons. 
Richards, en un telegrama a Mar-
tín Killilea, Manager de Wilson, 
ofrece un premio de $65,001). 
Mike Collins, manager de Gibbons, 
convino en aceptar cualquiera de las 
siguientes tres divisiones del dinero 
ofrecido como premio de la pelea: 
75 por ciento para el ganador y 
2 5 por ciento para el derrotado— 
5 0 por ciento para cada uno.—El 
ganador que gane todo el premio. 
Collins ha declarado que preferi-
ría que la pelea se concertase sobre 
la base de que el ganador se llevase 
todo el dinero y además pondría una 
apuesta de $2 5,000 a que ganaba 
Gibbons. 
GANO E L D E T R O I T 
Filadelfia Sep. 17.—En el primer 
encuentro del doble header de esta 
tarde entre el Detroit y Filadelfia 
se demostró un franco éxito de los 
visitantes que ganaron al Filadelfia 
con anotación de 7 por 3. E l segundo 
juego tuvo que ser suspendido a cau-
sa de la aparición de Madame la llu-
via; en la última mityi del cuarto 
inning comenzó a llover copiosamen-
te, no obstante los Tigres tenían a 
su favor la anotación de carreras, 
estaban a 7 por 6. 
C. Walker confeccionó su home 
run número 22 de la actual tempo-
rada en el tercer inning del segundo 
encuentro que no llegó a terminarse. 
He aquí el score. 
Detroit . 
Filadelfia 
010 203 010 7 10 1 
101 001 000 3 11 2 
ST. L O U I S R E P I T I O HOY CON E L 
F I L A D E L F I A 
St. Louis, Sep. 17.—Los locales 
anotáronse la segunda victoria con-
secutiva so&re el Filadelfia al ganar-
le con un carrerage de 9 por 5. Se 
lució grandemente el outfielder del 
St. Louis Jack Smith, que de cinco 
veces al bate produjo otros tantos 
hits. 
Filadelfia . . 000 000 014 5 11 1 
St. Louis . 430 001 Olx 9 16 2 
Meadows, Betts y Henline, Doak, 
North, Clemons, Dilhaeffe. 
UPSON Y M U Y S T E R , L O S 
FAVORITOS 
Bruselas, Sep. 177.—Ralp Upson, 
de los Estados Unidos, M. de Muys-
ter, de Bélgica y M. Bieaime, de 
.Francia, son los favoritos para ro-
iga ta aérea por el premio James Cor-
dón Bennett que empezará en esta 
ciudad a las cuatro de la tarde de 
mañana Domingo. Esta tarde el vien-
to varió hacia el norte un cuarto a l 
oeste, lo cual llevaría los globos so-
bre Francia e Italia y haría posible 
su caída en Argel o Marruecos, y se 
batiría el record. 
I 
Lo bollo, lo sublime, lo perfecto i seosos de prodigar el bien y la carl-
que i-odamos encontrar en un hoin- ¡dad a manos llenas, que imponiéndo-
bre o en un conjunto de hombres cuya ; se la obligación, el deber mejor* de 
tendencia o finalidad, eu las luchas i llevar a cabo de manera amplia uno 
do la vida, consiste en hacer el bien'o vaiios actos que respondieran a la 
todo el mayor número de veces posi- ¡integridad de. estos desesos, daíple-
ble pues hay que admitir también la garon tal actividad, puesieron »al ca-
posibilidad de practicar el bien y ale- | lor y cariño en la idea, que ya po-
jar de su interior la idea o el deseo de I demos decir sin ninguna clase de le-
! causar males o daños a sus semejan- mor a equivocarnos, que el mayo" üe 
SEPTLÜMBK15 17 
Abra hoy Clorr* boy 
MESES Com. Veud. Ccmp. Vend. 
tan^ P^nto.se conozca el J 6 ^ ^ 0 ¡ tes, a sabiendas de que con ello b a j í o s éxitos tiene, de'antemano y i , eo 
de perjudicar una vida o quebrantar I roñado sus elevados propósitos y ase-de la Comisión que pedirá el concur 
so de los teams infantiles de foot ball 
de los Colegios de Belén y L a Salle. 
E l partido que efectuarán nuestros 
principales equipos se sabrá tan pron-
to como se haga el sorteo entre los 
cuatro clubs que tomaráni parte en 
la fiesta "Pro Soldado Español". 
También la Mesa de la Federación 
Nacional acordó cambiar los parti-
dos que habrán de celebrarse hoy 
domingo en el parte "Muntal", cuyos 
juegos serán los siguientes: 
A las dos de la tarde jugarán For-
tuna e Hispano y a las cuatro Olim-
pia e Iberia. Puede darse fe en esta 
nuestra información, pues hemos no-
tado que en todos nuestros colegas 
se anuncian otros partidos. 
B U L B R E N N A K N C C K E O 
A N E D C A R P E N T E R A Y E R 
Filadelfia, Sept. 77.—Bill Bren-
nan, de Chicago, knockeó esta tarde 
a Ned Carpenter, de Racine, en 39 
segundos del primer round de su pe-
lea, que estaba concertada a ocho 
rounds. Un swing con la izquierda 
a la quijada de Carpenter fué el 
golpe decisivo. Brennan pesaba 199 
libras y Carpenter 192, al entrar am-
bos en el rin. 
C O N T R E R A S G A N O L A 
C O P A " P A T R I A " 
E n los links del Country Club tuvo 
efecto en la tarde de ayer el último 
cutían la copa rotaría—donada por el 
encuentro entre los players que dis-
doctor Filiherto Rivero—para ese 
torneo de varano. Gaspar Contreras 
ha sido el victorioso, según predecía-
mos en nuestra información de días 
pasados que era el As de todos los 
contendientes. L a anotación fué de 
85 en los 18 boles. E l resultado del 
una existecnia, queriendo decir con 
esto que hay infinidad de seres des-
preciables que se gozan en el mal 
ajeno, para y por desgracia de la hu-
manidad, tiene, necesariamente, que 
causamos una íntima y saludable sa-
tisfacción, ya q / en medio del desier-
to de tanta conuariedad y antagonis-
mo, vienen a ser, estos rasgos de no-
ble altruismo, algo así como un oasis 
confortante y alentador, que al surgir 
de entre la espesa bruma de nuestra 
indecisión e incertidumbre, nos vi-
niera a ofrecer lo único, quizá, por 
lo cual vale la pena de vivir una exis-
tencia por lo general tan azarosa y 
confusa, suavizada, tal vez únicamen-
te, por estos gestos de longanimidad 
y grandeza de alma, cuyos gestos 
vienen a representar lo hermoso y ele-
vado de la vida. 
No podría ser tampoco que todo 
fuera maldad, o por lo menos indi-
ferencia, en nuestros actos, pues de 
ser esto así estaría todo trastrocado 
y revuelto de tal manera, que más 
parecería este bajo mundo una or-
gía Infernal compuesra de miles y mi-
les de diablos, que, com') malamente 
lo es hoy. un concle.ao de seres hu-
manos. Y es que esta variedad de 
tipos en ruestra especie, data ya des-
de nuestros primeros padres. E n la 
sucesión de Adán y E v a hubo ya esta 
variación de sentimientos y caracte-
res; y hoy, también como entonces, 
tiene que haber, descendientes al fin 
de aquellos, muchos Caines y muchos 
Abeles, malos los unos y buenos los 
otros. Y quien sabe si para la me-
jor marcha de las cosas sean necesa-
rias estas dos especies de Individuos. 
¡Son tan profundas y misteriosas las 
disposiciones de Natura! 
Pero, claro está, asi como los ac-
tos malos hacen notar sus pésimos 
efectos de manera sensacional, tam-
bién las buenas causas hallan un sa-
ludable eco en todos los buenos cora-
zones; y estas buenas acogidas a lo 
bello de estas acciones, bien podemos 
considerarlas como la demostración 
de una considerable existencia de hu-
match final, el del sábado, ha sido j manitarismo en una parte de los hom 
bres para con sus semejantes. Ello, 
como dijimos más arriba, halaga so-
bremanera nuestra manera de ser, 
por cuanto ella no alberga ideas mal-
sanas para nadie y alentará en todo 
tiempo cualquier propósito que tien-
da a aminorar desventuras, atenuar 
infortunios, calmar dolores y aliviar 
desgracias, aplaudiendo como es de 
suponer, todo lo que en este sentido 
parta de otros individuos sean estos 
quienes sean. 
Ante un caso de esta naturaleza 
nos hallamos precisamente en estos 
de 6 a 5 en favor de Gaspar Con 
treras a quien de veras felicitamos 
por su hermoso triunfo. 
L a cópa, aunque de pequeñas di-
mensiones es muy elegante y de plata 
Chistofle, según asegura el donador 
en persona, el doctor Filiberto Rive-
ro. Este trofeo ha ido a guarecerse 
en las vitrinas del Vedado Tennis 
Club donde existen tantas manifesta-
ciones gloriosas de los espléndidos 
esfuerzos y los éxitos de los clubmen 
ribereños del Almendares. 
L a copa rotarla ganada por Con 
gurudo el mejor de los triunfos 
L a afición ha respondido enorme-
mente a estos buenos propósitos: que 
no son nuestros fanáticos de los que 
se quedan en casa cuando su coopera-
ción es solicitada para realizar el 
bien, y menos en ocasiones como esta 
en que su colaboración ha de servir 
para enjugar muchas lágrimas y tal 
vez para restaurar al seno materno 
a tantos caídos en pleno combate, cu-
yas heridas habrán sido restañadas 
y curadas con el santo dinero de los 
futbolistas de Cuba. 
Por ello tienen que sentirse satis-
fechos los comisionados, y a nosotros 
también nos llena de complacencia 
esta digna actitud de nuestros "fans". 
Pero hay que hacer más todavía ppr 
parte de estos; no basta ser contribu-
yente solamente, hay que hacerse pro-
pagandista; no basta solo comprar la 
localidad para ese dia creyendo así ya 
cumplida nuestra misión, no, hay que 
comprar una y vender otra, para que 
así sea mayor el éxito, que pertene-
cerá a todos, más eficaz la ayuda, más 
efectivo el auxi l^ . Y así, de esta ele-
vada manera touos habremos hecho 
obra grande, obra humanitaria y obra 
patriótica; ¡y de cuantas madres me-
receremos bendiciones; de cuantos 
valientes agradecimiento; de cuantos 
héroes respeto! 
Los señores Eduardo Pérez, Isidro 
López, José Solís y Joaquín Estéva-
nez no descansan un momento para 
que todo salga a la medida de sus in-
tenciones y de acuerdo con sus pro-
yectos; y también nuestro compañe-j 
ro "Fray Modesto" está tomando par- > 
te muy activa en estos preparativos, 
lo que hará más ajustada y completa 
la labor de todos. 
No es esta labor de un solo equipo 
ni de determinada entidad; es el es-
fuerzo de todos el ahinco de todos: 
y en ella no es condición que'sean es-
pañoles los que tomen parte. Todos 
por igual, nativos y extranjeros, pue-
den y deben ayudar a tan altruista 
obra; y solamente es preciso para ello 
poseer sentimientos humanitarios en 
los unos, y además de esto, patrio-
tismo en los otros, única manera de 
probar la idealidad de los pueblos y 
por ende de los hombres ,cuya virtud 
consiste en manifestar por medio de 
sus actos, sus facultades de alta mo-
ral-y de purísimos sentimientos. 
De esta manera, guiados por estos 
buenos propósitos, obtiénese siempre 
éxito, como ocurre en el presente ca-
so. 
Congratulémonos por ello. 
Septiembre 18 de 1921. 
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Del país. . , . 
Abra Cierre .Extranjeros 
Pesos mejicanos. 
treras en los links de golf es por una | momentos; y todo cuanto se diga en 
sola vez, lo que quiere decir que no 
hay que discutirla más. 
" R O Y A L " Y " V I B O R A " 
E S T A N A H O R A E N 
E P R I M E R L U G A R 
Se hallan empatados con 12 puntos 
en el Campeonato de Pelota a 
Mano del Fortuna S. Club 
Con gran interés se viene celebran-
loa de los que los han iniciado y pa 
trocinan para su mayor éxito, resul-
tará excesivamente pálido ante la 
verdadera magnitud de los hechos: 
Nos referimos al beneficio "PRO-
SOLDADO ESPAÑOL" que el dia 25 
del mes actual ha de llevarse a efecto 
en nuestro parque del Vedado. 
E r a necesario ayudar de algúh mo-
do ai soldado, enviarle algún socorro, 
algo que hiciera más llevaderas las 
penalidades a que se ve obligado por 
la rudeza de la campaña; una asis-
tencia, una cooperación que le dlien-
te, que le anime en sus reveses y sur-
gió un grupo da estos hombres que 
más ariba mencionamos, desprovis-
tos de toda vanidad ridicula,pletóri-
do el campeonato de hand ball que eos de entusiasmo y patriotismo y de-
organizara el "Fortuna Sport Club" 
en su enigmática caucha. 
Hasta el presente figuran en el pri-
bitaci6n 64, domicilio de Clandio Ca-
rrerá Ante, español de 22 años de 
mer^ lugar, con doce puntos, los cuar-jedad y Angel Martínez Col, sustraje-
tetos de los clubs "Royal" y "Víbora ¡ ron en la ausencia de los mencionados 
Tennis Club", pero a pesar de todo individuos 85 pesos y una libra estér-
ese, todo hacer creer que los mucha- [ lina 
chos de Malecón 35 serán los victo 
riosos y los del "Víbora" quedarán 
en segundo lugar. 
Para el próximo lunes están anun-
ciados los juegos suspendidos el día 
2 y 16, los cuales no pueden dejarse 
para última hora por motivo de que 
sería un obsttáculo para el Campeo-
nato. 
Los señores jugadores deben de 
concurrir los días de juego. Deben 
dejarse de malacrianzas, e ir a ju-
gar aunque sepan que van a perder. 
Ya la Copa que hay para el vence 
L a habitación no presentaba seña-
les de violencia, sospechando los per 
judicados sea autor del hurto, su ve-
cino Benito Sánchez, que ocupa el 
cuarteo número 60 y posee una llave 
que abre el candado de la habitación 
donde se cometió el robo. 
DISPAROS D E R E V O L V E R 
B a n q u e r o s c u b a n o s . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Añadió el doctor Rodríguez Acosta, 
que el referido cable le había produ-
cido sorpresa, pues estuvo sostenien-
do una comunicación cablegráfica con 
el banquero señor Morgan para liqui-
dar la cuenta respecto de la cual ha-
bía diferencias que aclarar, así como 
convenir la forma en que directa-
mente podía organizarse en lo suce-
sivo el pago a la representación diplo-
mática y consular. 
Con ese motivo ya el viernes se ha-
bía acordado en Una entrevista cele-
brada por el doctor Rodríguez Acos-
ta con el Secretario de Hacienda inte-
rino, doctor Montoro, girar la canti-
dad reclamada, cuando se recibió el 
cable de referencia que contestó ayer 
el doctor Rodríguez Acosta en la si-
guiente forma: 
"Habana, septiembre 17 de 1921. 
Carlos Manuel de Céspedes, Minis-
tro de Cuba. 
Washington. 
E l doctor Montoro me traslada las 
quejas Banco de Morgan por la demo-
ra en cubrir el saldo pendiente de 
los pagos al Cuerpo Diplomático y 
Consular del mes de agosto. He man-
tenido correspondencia por cable pa-
ra aclarar dudas respecto a la ascen-
dencia de dicho saldo que el Banco 
Morgan fija en áesenta y siete mil 
pesos y el Banco Nacional que tiene 
a su cargo dicho servicio en cantidad 
Frente al Matadero, en Romay y 
Zequeira, un moreno hizo dos dispa-
ros de revolver contra Camilo Santa-, 
,. marina González, español de 22 años 1 ™ ^ inferior. A pesar de ello giro hoy 
dor se está e x S e n d o e ^ i r v X i n a l d e edad, chauffeur y vecino de Ro-1 ^ cantidad pedida para liquidar a 
dor se esta exnioienao en ia vurina mando éste conduciendo nn cuenta y para lo sucesivo ese servicio 
del "Fortuna", la cual es bastante S ^ 0 ' ^ ^ 0 ^ cumplido por banqueros de Cu-
grande, parece hija de la "Copa 
paña 
E s -
T I L D E N Y J O H N S O N 
E S T A N E M P A T A D O S 
dicho lugar. 
Según declaró Santamarina el mo-
reno intentó subir al camión, y al 
impedirlo él, le hizo dos disparos, sin 
lesionarle, dándole a la fuga. 
Filadelfia, Sep. 17.—Luchando gol-
pe por golpe y punto por punto. T i l -
den y Johnson, en la contienda final 
por el champion de tennis, ambos 
estaban empatados a ocho juegos en 
el primer set, cuando la lluvia que 
cayó a torrentes, interrumpió el jue-
ba. 
Rodríguez Acosta. 
Subsecretario de Hacienda. 
E n el Departamento 15, A. de la 
casa Mercaderes 11, acaban de ins-
, talar una agencia de informaciones 
go. Después de que se aguardó hora reservadas, nuestros estimados ami-
y media sin que la lluvia disminu- gos los señores José Llanusa, Domin-
yese, se pospuso el math para el go Rodríguez y Perfecto Guardado, 
lunes a las cuatro de la tarde, en ¡ ex-Jefé, ex-Secretario y ex-Subins-
cuya hora se reanudará el match, ¡pector de la Policía Secreta, 
anulándose todo lo hecho hoy j L a actuación de dichos señores al 
Al iniciarse el math los courts del ¡frente de este Cuerpo es harto cono-
Germantown Cricket Club hallában- , cida y sus conocimientos en esta cla-
se mojados a consecuencia de la Uu- | se de investigaciones, son suficientes 
via que cayó por la mañana. E l cielo 
C O T I Z A C I O N E S 
U N A A G E N C I A D E r e c i b i d a s p o r 
I N V E S T I G A C I O N E S ¡ M E N D O Z A Y C I A 
M I E M B R O S D E 
estaba encapotado y parecía que iba 
a volver a llover, por lo que los seis 
para augurarles un buen éxito. 
L a Banca, la Industria, el Comer-
cio y el público en general, encon-
mil aficionados que apesar del mal • trarán en la nueva Agencia de infor-
tiempo acudieron a dichos terrenos i maciones Reservadas un servicio rá-
para ver el match decisivo del cam- | pido y serio 
peonato entre Johnson y Tilden, es-j Deseamos'a los señores Llanusa iMayo' 
taban protegidos por capas de agua Rodríguez y Guardado muchos éxitos J » ^ -
The N. York Cof f ee and Sugar E x c h 

















o por paraguas. 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
¡en su nueva empresa. 
A L B A J A R DEJi TRANVIA 
91 arrojarse de un tranvía de la 
línea Mariano-Playa, en Neptuno en-
tre Espada y Hospital, se cayó produ-
ciéndose la fractura de los huesos del 
antebrazo izquierdo, el menor José 
Valdés Gómez, empleado de Comuni-
caciones y vecino de San Salvador 28. 
E l lesionado, hermano del oficial 
de la Secretaría del señor Reyes Ga-
vilán, señor Valdés fué asistido en el 
Hospital Municipal, pasando después 
a su domicilio. 
HURTO 
E n la casa Omoa número 11, ha-
L A S O P E R A C I O N E S D E H O Y 
E N L A B O L S A N E O Y O R -
Q U I N A 
N E W Y O R K , Septiembre 17 
Durante las dos horas que estuvo 














Amer. Agr. Chem. . % •»•, m m 
American Beet Sugar. . m . 
American Can i m 
Amer. Car and Foundry. i 
American Hlde Leather. . . 
Amer Hide Leather pref. . 
American Internl. Corp. . 
American Locomotive. . . • 
American Smeltlng 
American Sugar Refg. Co. 
American Sumatra Tobaco. 
Amer. Tel and Tel 
American Tobaco 
American Woole 
Anaconda Cop. MlnJng. . . 
Atchison Topeca Sta. Fe. . 
Atlantic Gulf and West Z. 
Baldwln Locomotive. .. . * 
Baltimore and Ohio. . .. . « 
Bethlhem Steel. 
California Petroleum. ,* . 
¿anadian Pacific. . . « :. * 
Central Leather. . . . . . . 
Cerro de Pasco i 
Chandler Motor Car Co . ,. 
Chesapeake Olo Ry. . . . . 
Ch Milwauke St. Pául com. 
Idem Idem pref 
Chicago Northwestern. . . . 
Chic Rock Island and N. W. 
Rock Island Clase A. . . 
Chile Copper i . . 
Chino Copper. . . i., .. . . 




Cosden and Company. . . 
Crucible Steel of Amer. . . 
Cuban American Sugar New 
Cuban Cañe Sugar Corp. . 
Cuban Cañe Sugar pref. . 
Delaware Hudson Canal. . 
Dome Mines. . -
Erie R . R i. . 






General Cigar. . . . . . . 
Goodrich 
Great Northern Ry pref ., 
Illinois Central 
Inspiration Cons. . . . . . 
Interboro Consl 
Interboro pref 
Internatl. Mer. Mar. com. . 
Internatl. Mer. Mar. pref. . 
Internacional Nickel. , . . 
International Paper. . . . 
Invincibi Gil 
Kansas City Southern. . . 
Kelly Springfield Tire. . . 
Kennecott Copper 
Keystone Tire Rubber. . . 
Lackawanna Steel 
Lehigh Valley 
Louisville and Nashville. . 
Loft Incorporated 
Manatí comunes. . . . . ; 
Manatí preferidas. . . . . . . 
Mexican Petroleum 
Miami Copper 
Midvale States Olí. . . . 
Mldval Stl and 5Drdenance. 
Missouri Pacific R. . . . 
Idem idem preferidas. . . 
Nevada Consolidated. . . . 
N. Y. Central and H. River. 
N. Y. New Haven and Hart 
Norfolk and Western Ry. . 
Northern Pacific Ry. . . . 
Pan Am. Petl. and Tran Co 
Pennsylvania 
Peoples Gas ». 
Pere Marquette 
Pierce Arrow Motor. . . . 
Pressed Steel Car. . . . •. 
Pullman . 
Punta Alegre Sugar. . . 
Puré Oil 
Royal Ducht. Eq. Tr. Cert. 
Ray Consol Copper, . . . 
Reading 
Replogle Steel Co 
Republic Iron and Steel' ' 
St. Louis St. Francisco. . 
Santa Cecilia . 
Sears Roebuck 
Sinclair Oil Corp . . . . . 
Southern Pacific. . . . . . . . 
Southern Bailway. . . . . . 
Stromberg. . . . .: i.. . . . 
Studebaker Corp 
Texas Company 
Texasc and Pacific Railway 
Tobaco Products Corp. . . . 
Trascontinental Oil. I* . . 
Union Pacific 
United Fruit 
United Retail Stres, . . . 
U. S. Food Products. . . . 
U. S. Industrial Alcohol. 
U. S. Rubber 
U. S. Steel 
Utah Copper 
anadiun Corp. of America. . 
Wabash R. R. Co. Clase A. 









29 78 29 
361/4 36 
63̂ 4 63 
112% 112 
B o n o s 
, Del gobierno Fuertes 
I Ferroviarios „ Firmes 
Ofertas de dinero 
Mas flojas 
La mas alta 
La mas baja 
Promedio i ! ! ! ! ! ! ! ! 
Ultimo préstamo . . 
Cierre 
Aceptaciones de los bancos. 


































60 días, 90 dias 5% y 6 meses 5 %. 
Montreal 10 13|16 por 100 descuento 
Suecia ím 
Grecia , , 5 
Noruega i^'so 
lüi 
C O T I Z A C I O N D E L O S BONOS D E 
L A LIBÉRTAD 
NEW YORK, septiembre 17. — (Por la I'rensa Asociada). 
Los últimos del 3% por 100 a 87.64. 
Los primeros del 4 por 100 a 89.06. 
ofrecidos. 
Los segundos del 4 por 100 a 88.80 
ofrecidos. 
Los primeros del 4% por 100 a 89.00. 
Los segundos del 4% por 100 a 89.06. 
Los terceros del 4% por 100 a 92.84. 
Los cuartos del 4% por 100 a 89.20. 
Los quintos del 4% por 100 a 99.04. 








B O L S A D E P A R I S ' 
PARIS, septiembre 17.—(Por la Prensa Asociada). 
Las cotizaciones mas firmes 
Renta francesa del 3 por 100 a 55.25 
francos. 
Préstamos del 5 por 100 a 81.45 fran-cos. 
Cambio sobre Londres a 53.20 
Dollar americano, 14.36 francos. 








Cuba exterior en 1904 
Cuba exterior 5s. de 1949. . . 
Cuba exterior 4%s. de 1949. 
Cuba R. R. 5s. de 1952. . . , 
j Havana Electric, cons. 5s 1952 
I Cuban Am&rican Sugar. . 
¡Ciudad de Burdeos, 6s., 1919. '. 
(Ciudad de Lyons, 5s., de 1919* 
¡Ciudad de Marsella. 6s. de 1919 



































B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, septiembre 17—(Por la Pren-
sa Asociada). 
Los precios sostenidos. 
Consolidados a 48% 
Ferrocarriles Unidos, a 54. 
Empréstito inglés del 5 por 100 a 88% 
Del 4% por 100. a 81.%. 74 
Plata en barras, 39% 
Oro en barras 110 chelines 10 peniques 
Descuento al 2% por 100. 
Préstamos al a vista, 3% a 4 
A noventa días. 4 1|16 por 100. 
B O L S A D E M A D R I D 
¡ MADRID, septiembre 17—(Por la Pren-
sa Asociada). 
6% 6% 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
V a l ores 
Esterlinas 
Francos . . 28.55 53.80 
NEW YORK, septiembre 17. — (Por la 
Prensa Asociada). 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
Dollar • 13.00 
NEW YORK, septiembre 17. — (Por la 
Preñas Asociada) 
Una ganancias real en efectivo de pe-
sos 38.356.310 el aumento de las reser-
vas de excesos, hasta $54.625.240 el más 
grande total del año, fueron los inciden-
tes más notables del mercado. 
E l cambio extranjero estuvo fuerte, 
por lo general, reponiéndose los marcos 
hasta 1.02, o sea doce puntos sobre su 
reciente baja cotización. L a debilidad de 
los dramas se atribuyó a haber fracasa-
do las negociaciones para un empréstito 
griego en Londres. 
Las emisiones de la Libertad fueron 
nuevamente lo más activo del mercado 
de bonos. Algunas de ese grupo adquirie-
ron ganancias adicionales. 
Las ferrocarrileras e Industriales se 
aflojaron y á acciones y las internacio-
nales estuleron Irregulares 
S vendieron en toal valor a la par pe-
sos $6875.000. 
J U N T A G E N E R A L D E C O R R E D O -
R E S D E C O M E R C I O 
E l secretarlo de Agricultura, Comercio 
y^Trabajo, doctor Collantes, en atención 
a la anormalidad reinante en el Colegio 
de Comercio y Notarios Comerciales ae 
I esta ciudad, ha dispuesto entre otras 
medidas, que se convoque a una junta 
general de Corredores de Comercio de 
dicho Colegio y de esta plaza, para 
acordar /lo que sea pertinente, a fin de 
restablecer la normalidad de dicho or-
ganismo y que éste pueda realizar las 
funciones que la ley y los reglamentos 
le imponen. 
A Z U C A R R E F I N A D O 
SEPTIEMBRE 17 
Abre hoy Cierre hoy 
MESES Com. Vend. Comp. Vend, 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
N E W Y O R K , Septiembre 17 
I E l mercado de azúcar crudo cerró 
'inactivo y sin variación a 400 el no 
controlado y a 486 el centrífuga cu-
|bano. Refinado sin variación e inac-






















NEW YORK, septiembre 17. — (Por la 
Prensa Asociada.) 
No ha ocurrido cambio ninguno en el 
mercado del azúcar crudo, y i\o hubo 
ventas hoy .La centrífuga se cotizaba a 
4.00 para las no contrladas y 4.85 para 
las de Cuba. 
E l azúcar crudo futuro estuvo algo 
irregular y cerró de dos puntos más bajo 
hasta cuatro más altos. Octubre cerró a 
2.60; diciembre a 4.22; marzo a 3.20 y 
mayo a 2.40. 
E l azúcar refinado estuvo quieto y sin 
cambio de 5.50 a 5.65 para el granula-
do fino. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
SEPTIEMBRE 17 
L a venta c:i pie 
dos: mercad0 cot,za l0's ateuientes pre-
Vacuna a 8 centavos. 
Cerda, de 9 a 11 centavos el del naí«i 
Lanar, de 6 a 9 centavos. P 
Matad ero de L u y a n ó 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
Plaza de New York 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
NEW YORK, septiembre 17. — (Por la 
Prensa Asociada). 
Cambios irregulares. 
Papel mercantil de 5% a 6. 
Libras esterlinas 
Vacuno de 28 a 32 centavos. 
Cerda, de 45 a 55 centavos 
Lanar, de 40 a 80 centavos 
Reses sacrificadas en este matadem-
Vacuno, 140. , maiaaero. 
Cerda, 117. 
Matadero Industrial 
Las reses beneficiadas en este mata-
Cerda, de 4o a 55 centavos 
Lanar, de 40 a SO centavos. 
•Keses sacnfK-aJyy en estn »«of„j« 
Vacuno, 325. te "ladero: 
Cerda, 391. 
Lanar, 83. 
Entradas de ganado 
Se espera un tren de Cnmno-ii»-,. 
[ganado vacuno "J^UftSg!í 
Estado general del mercado 
I E l mercado se mantieno -ft,.—, 
Eintda;"°S 5.ara .el ^ o T a c Ü T ^ n'e* 
1̂ de cerdos tuvo ayer bn^tán^ p'e-
miento por las ^ 1 repentes nartMLmoV, 
entraron cotizándo... "os ^dr^idas 
vendidos por Belarmlno A l v a r ^ 3 ^ 
centavos. De otras Procedencia - tloce 
j dieron a diez y onco centavos Ven" 
No se realzaron operación^ fi« 
americano». aciones de cerdos 
PAGINA V E I N T I D O S * U M A R I N A Septiembre 18 de 1921 
Jesús ve 
M O U x x i x 
L A B O M B O N E R A D E A C T U A L I D A D E S 
E l lindo teatrico de la calle de Monserrate v o l v e r á a ser punto de reu-
nión donde en alegre promiscuidad nuestros bellos niños y nues-
tras lindas mujeres v o l v e r á ^ a reunirse tarde y noche. 
¿Recordáis? 
L a famosa "Bombonera", aquella 
Que, en la plaza del Polvorín, con 
tanto cariño fabricó el Inolvidable 
Ensebio Azcue dejó de ser (hace algo 
más de un lustro) alegre templo de 
Thalía, para convertirse en un vulga-
rote e infecto garage. 
"Actualidades" no solo era el tea-
trico favorito de nuestras familias, 
sino que constituía el sueño de toda 
la tropa menuda, merced a sus condi 
que el espectáculo lo ofrecerán tam-
bién niños, los que forman la aplau-
dida compañía de ValdivieBO. 
¿Quién los olvidó? r 
¿Quién no conoce al coloso don 
Leopoldo? 
¿Y a Jullta Muñoz? 
¡Qué monada! 
Por la noche habrá tres tandas, 
empezando a las ocho y media, por 
la compañía de Manolo Norlega, inte-
grada por valiosos elementos zarzue-
en la que se pone de manifiesto lo ,lez y señora, de Santiago de Cuba; j han «^nterse con múska^gregorla- ^ordla^ J ^ ^ ® afligidTque con to en ja yuo ao puuo «"»••"• "—-^ ~ i v / uo oauime" ~ • i . . , _ „ a n ^ i a „ t n ña «n ella la esposa í h u b i u o , i j u o 
hermoso del triunfo del trabajo. j j o s é Arechabala Sainz, de Cárdenas, na, sin ningún acompañamiento cía en e"a 1 J¡ ocló el sangriento 
. 1 .órgano, todo lo demás del canto I I - ! da b u alma acuerda del trá( 
P E U C U L A S D E L A M K T K O P O L I - • P E R L A D E CUBA 
TAN FILM^Co. Entraron ayer: Ramón Piaras y 
Huellas misteriosas, en quince epi- familia, de Madruga; doctor Nicanor ¡ . 
sodios, por Franklin Farnum. ITrelles, de Matanzas; Ramón Cortés ; propiamente el oficio de coro ecl0'; ,llz° 
Misterio del diamante, en quince y señora, de Sagua; Eduardo Pimen-i-slástlco. 
episodios, por Grace 
Cárter. 
Gran Premio, en . 
por Francis F'ord y El la Hall 
E l es la omnipotencia 
que se predicarán, n 
semestre del año ^ O 
ptlembre 18 t t t ^ * ^ 
iones especialísimas y al hermoso ; leros muy notables. 
y atractivo órgano que en su vestíbu-
lo servía de incentivo al curioso y de 
bullicioso vecino cantarín al barrio 
entero. 
¡Pasó todo aquello, oh. mudanzas 
de los tiempos! 
Pero, ¡volverá! 
¿Y cómo? 
E l milagro ha sido realizado por 
los señores Emilio Domínguez y su 
comandatario señor Cobreros. 
¿Emilio Domínguez? E s harto co-
nocido como uno de los más formida-
bles expertos en cosas teatrales, un 
verdadero "as" entre los empresa-
rios de la Habana. 
Dedicó sus mejores esfuerzos y sus 
grandes empeños durante muchos 
años en Tacón, el antiguo Tacón. 
E s , pues, viejo en lides teatrales; 
porque, Ijiego, pagó al Nacional de 
donde, con el cariño de los gallegos, 
de todo el público y de la prensa salió 
para dedicar sus actividades en pro-
vecho propio. 
Por sus dotes, como profesional y 
sus condiciones personales—Domín-
guez, es un hombre "redondo" en su 
trato, ameno y atentísimo, tan ac-
tivo como inteligente—es seguro que 
triunfará nuevamente al reformar y 
remozar el simpático "Actualidades" 
al que llega con un caudal de cono-
cimientos y un occéano de simpatías, 
ganadas por su gentileza y hombría 
de bien. 
Todo es nuevo en " L a Bombonera", 
techos, pisos, lunetaje, todo. . . ' 
Del espectáculo preparado por los 
señores Domínguez y Cobreros tene-
mos las mejores noticias. 
Será doble. 
Y a base de tandas. 
L a infantil o vespertina consagra-
'da a los niños. Natural: tan es así 
_ Y el Teatro? 
Cueñta ahora con 600 lunetas y 
500 entradas de galería. 
¿Precios? 
Luneta de preferencia, 40 centavos; 
luneta corriente, 80; Galería, 20. 
Habrá, pues, y dentro de muy poco 
tiempo un teatro verdaderamente po-
pular, tan necesario aquí en que la si-
tuación económica lo reclama de con-
tinuo. V 
¿Quién resiste? 
Eso si, cuando haga su reapertura 
" L a Bombonera" el público echará 
de menos dos cosas que formaban 
parte de aquella histórica institu-
ción. 
E l órgano y aquel palomo de pun-
ta en blanco todos los días del año 
que estaba en la puerta. E l famoso 
órgano fué vendido por Lollta Ló-
pez, la Viuda de Ensebio a un teatro 
de Guantánamo y Enrique " E l Cu-
rro", el hombre vestido de blanco 
siempre se encuentra desde hace años 
prestando sus servicios en el Teatro I 
Nacional, donde se }e estima por su 
competencia, por su constancia y por 
su fidelidad. 
La reapertura, sépase, está ya pró-
xima . 
Y será un nuevo éxito. 
Como se merece el tesón y la Ini-
ciativa del amigo Domínguez 
L a novela trágica, en doce episo-
dios, por Susana Grandais. 
E l peligro oculto, en quince episo-
dios, por George Larkln (Perico Me-
tralla) . 
Un millón de recompensa, en quin-
ce episodios, por Llll lan Walker. 
L a moneda rota, fen veintidós epi-
sodio», por Roleaux y Francis Ford . 
E l misterio del taxis, en doce epi-
sodios, por B . Fleury y A. Tayne. 
L a dama gris, en quince episodios, 
por Arlyno Pretty y Henry Sncell. 
gonlsta la encantadora actriz Luisa 
Glaum. * * 
"MATIAS S A N D O R F F " 
Este es el título de una de las no-
velas de Julio Verne, el más leído 
quizá de los escritores franceses, el 
que se ha remontado a las más altas 
cumbres de la fantasía científica. 
L a Casa Pathé de París ha odi-
ado una cinta basada en dicha no-
vela; cinta que será presentada por 
Santos y Artglas. 
" E L NOVENTA Y T R E S " 
L a novela del célebre escritor Víc-
tor Hugo, ha sido "filmada" por la 
famosa Casa Pathé,. y adquirida por 
los señores Santos y Artigas, se es-
trenará en la próxima temporada del 
Capitolio. 
Además los populares empresarios 
han adquirido las mejores produc-
ciones del cine para exhibirlas en el 
nuevo teatro. 
¥ * * 
" L A P R I N C E S A D E L A CZARDA" 
L a Compañía Velasco estrenará en 
breve la opereta titulada L a Princesa 
de la Czarda. 
L a Princesa fle la Czarda es un: 
obra de positivo mérito, que ha obte-
ae música ae coro. i;oa eaw m oo , toda la corte ceiesuai ^ I ^ T / ^ d a d ^ 
entiende excluir absolutamente ^ I "na de las suyas L i l a ptfe, y ^ M. l . eeüo-
a«i«c Tr,oa nn h o H a t i nrfidomi- abre su corazón, fuente de todas las Rendarlo. UOr C. p> 
gracias, para trasladarlas al corazón 
maternal de ella. L a Iglesia, por bo-
ca de sus doctores, nos la representa 
como un acueducto misterioso por 
donde bajan del cielo a la tierra todos 
los beneficios de Dios. 
E n el cuerpo místico del Salvador, 
ella és la calumna móvil y llena de 
fecundos canales que une la cabeza 
con el tronco 
^ lodos^os7 bienes E s el medio porj "hUtor p0mf^. 
donde nos vienen el ara santa donde DiciembrQ ,5 Benor C. Ar « 
Crónica Católica 
SEMINARIO CONCILIAR D E SAN 
CARLOS Y SAN AMBROSIO 
Mañana a las nueve se verificará 
la solemne apertura del curso aca-
démico de 1921 a 1922. 
E l discurso de apertura está a car-
go del profesor R. P. Francisco Fer-
nández del Moral. 
Será materia del discurso: " L a 
Armonía que debe haber entre la es-
cuela y la Iglesia. 
Presidirá el acto escolar, el Exce-
lentísimo Señor Obispo Diocesano, I Por último, no se admitan en las San Bernaraot reaunaame para nos-;^,.. M j señor C Ar"** 
Monseñor Pedro González Estrada. ¡ capillas de música, sino hombres de 1 otros. ¡Para nosotros! Porque nos-j Diciembre 25. La N 
E l número de alumnos matriculados j conocida piedad y providad de vida, ¡otros somos hijos suyos, por la parte Señor; M. L señor r t ívi(li4 
v « h o » t . . _ . : .^ctorai. 
solos, mas estos no deben predomi 
nar de tal suerte que absorban la 
mayor parte del texto litúrgico, sino 
que deben tener el carácter de una 
sencilla frase melódica y estar ínti-
mamente ligados al resto de la com-
posición coral. 
Del mismo principio se deduce que 
los cantores desempeñan en la igle-
sia un oficio litúrgico, por lo cual 
las mujeres no pueden ser admitidas 
a formar parte del coro o la capilla 
musical. Y si se quiere tener voces 
agudas de tiples y contraaltos, debe-
rán ser niños, según el antiquísimo 
uso de la Iglesia. 
.Noviembre 16.—Fe^i»... 1 
Cristóbal; M. J. señor1 4,, 
Noviembre 20.—.ttt f: ^fl.,5 
ees; M. I. señor C. Arro-?.millli: 
Noviembre 27 1 n (liano. * 
Adviento; M. I. señor r ^ c » 
Diciembre 4.—Ii t̂ '" ^áii. 
mes; M. I . señor C. Ma^ÍIllc« 
Diciembre 8. - F V e s t f ^ 
, E s el seno fértil en Q u e j ^ J * ^ ^ señor £ ¿ 3 
el centro de donde par- — n ^ / " ^ 8 : , , Dro-1 
i   l i   ^dvierfto; M. L""sefio  l̂0111''1 » L 
anen el ara santa donde DiCíerabrQ ^ Betlor C. ArceSi.̂  
se hallan los dones de Dios Llena de cular: „ j Señ¿,r"c M^ f 8 ^ 
todas las gracias para f.í misma, dice i Domingo 18 —Dnmi gÍ8trai 
n •D**r-rtaT-An. ror? 11 nHonf o na ra nns-! • 3 — ulningo (J(J 
Kabana y Junio ig 
1921. 
es de 38. i que on su mo esta y religiosa acti— |que e dignó tomar en la salvación del
E l cuadro de profesores es el sí-I tud durante las solemnidades Utúr-i mundo. Su ternura maternal se mide 
guíente: I gleas se muestren dignos del santo jpor la inmensidad de sus dolores,! Vista la lista de sermo 
Vice-Rector y Catedrático de Filo- j oficio que desempeñan. Será además padecimientos en nuestra regenera- bla que Nos presenta Nueít68 9 
sofía. Física y Química, el M. L señor conveniente que mientras cantan en ción espiritual, y por el número y bildo Catedral, venimos en "-
Alfonso Blázquez. la iglesia los músicos vistan hábito jprofundidad do nuestras miserias. Si la y la aprobamos, concem1^ 
Administrador y Catedrático de ¡ talar y sobrepelliz, y que si el coro|tant0 quiso padecer por curarnos dej^as de Indulgencia, en la ^ ^ 
Estamos, pues, de enhorabuena ya ¡ nido brillante éxito en Europa y de 
que ¿quién no siente impaciencia por 
ver revivida la gentil Bombonera 
nuestra. 
Xuestros plácemes también a los 
esforzados concesionarios, dignos de 
todas las venturas! 
Y por anticipado*¡bien venidos! 
J . M. H . 
Sagrada Teología, 
Andrés Lago. 
Secretario de Estudios y Catedrá-
tico de Matemáticas e Historia Uni-
versal el R. P. Francisco Fernández. 
Director Espiritual y Catedrático 
de segundo año de Latín, el R. P. 
Arlas S. J . 
Catedrático de Filosofía y Geome-
tría el P. p. Anastasio Fernández. 
Cuarto año de Latín y Li teratu-
ra, el R. P. Delgado, S. J . 
Primer año de Latín y Geografía 
Universal, el R. p. Serafín García. 
Canto Llano, el R, P. Fray Casimi-
ro Zubia, O. F . M. 
el M. L S. I Se halla muy a la vista del público iog muchos males que nos abatían acostumbrada, a todos los 
se le ponga celosías." —Plus Papa X 
DOMINGO X V I I I D E P E N T E C O S -
T E S 
Desde ahora hasta la terminación 
del ciclo litúrgico, a excepción de una 
vez en que para comenzar la santa 
Misa tomará nuestra Madre la Igle-
sia sus alabanzas del sagrado Libro 
que por excelencias las contiene, es 
¿cómo se ha de negar a comunicarnos oyererf devotamente la divina ^ 
U)¿m la gracia que al efecto recibe? bra- Lo decretó y firmó s e 
E L OBISPO Se la llama Madre de misericordia; 
éste su título más querido, que gus-
ta de'oír unido a su título de Reina: 
Salve Regina, mater misericordia 
pues nada desea tanto como derra-
mar sobre nuesttras miserias, todas 
las riquezas de su corazón de madre. 
Por mandato de S. E . R ni» 
DEZ, Arcediano. Sorj-Atarin 
A V I S O S r e i g í o s o s 
MONASTERIO D E L A P R E C I O S A 
SANGRE la que el público y la crítica hacen entusiásticos elogios. 
Para esta obra se ha encargaao es- ¡ do las Madres'^de"'^^"' Precrosísima ilo Q116 predijeron. Intérpretes de los 
concierne al día de^hoy, Jesús, hijo ~ ~ — — • ~ -w ,;~ va y 
Se Sirach, el inspirado autor del ^ia afeamiento de nuestra bella q u / 
Eclesiástico, pide a Dios que la flde- ^ ^ ^ ^ ^ f 1 ^ de tnuestra 
lldad de los Profetas del Señor que- "bertad; miseria es la angustia espi-
^ ^ t ^ ^ k o H q nnr la rpaHrarirtn d« ritual y la aflicción del corazón. Mi-
Con gran solemnidad, han celebra- | f . 0 ! 0 ^ ^ ^ ! : ^ 0 ^ ^ ! ^ " ? / i 1 seria es también, la privación de las 
escenógrafo do Barcelona, señor Cas 
talla 
E S P E C T A C U L O S 
Viene de la página S E I S 
Wart, celebrada actriz, y al genial 
actor Earle "WiHiams. 
E n su oportunidad daremos a co-
nocer la fecha y el lugar en que se 
estrenará. 
Los argumentos de dichas cintas 
son muy intrusantes. 
"Los muenos no hablan", que es 
otra sensacional cinta de la Vita-
graph, que tan brillante éxito alcan-
zó en el Trianon y en el Olimpio, se 
proyectará los días 21 y 22 en los 
cines Inglaterra y Wilson. 
" E L COMBATE D E LOS S E X O S " 
L a Germania 
lón, y a la del concurrido teatro Wil -
son el miércoles 21, 
Abrigamos el convencimiento de 
qu^ estas exhibiciones reafirmarán 
definitivamente la buena acogida que 
se ha dispensado a E l combate de los 
sexos. 
pléndldas decoraciones al afamado ! gangre de Nuestro Señor Jesucristo, divinos oráculos son en nuestro tiem-
' Ja fiesta de la "Exaltación" de la Po ^s pastores enviados por la Igle-
Santa Cruz, el 14 del actual. sla a predicar en su nombre la pala-
A las siete y media de la mañana, bra de paz y de salud, y por eso los 
el Capellán del Monasterio, R. P. An- Vetea debemos orar para que la pala-
tonio Rodríguez, expuso a la adora- bra de ellos jamás carezca de los 
ción de los fieles la Reliquia de la frutos prometidos a los que con fe y 
Santa Cruz, celebrando a continua-i caridad, en nombre del Señor, pro 
P O R L O S H O T E L E S 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
H O T E L ' I N G L A T E R R A 
Entraron ayer: Jos^ Ferrer y fa-
milia, do Cienfuegos. 
"CONTRA V I K X T O Y M A R E A " 
Será probablemente con ia película 
de este título con la que se inaugure 
el teatro Capitolio. 
Esta hermosa producción cinema-
tográfica ha sido proyectada en el 
Capítol Theatre de New York du-
rante ciento ochenta noches conse-
cutivas; lo que da idea de su impor-
tancia . 
E l hecho de haberse exhibido en 
H O T E L T E L E G R A F O 
Entraron ayer: John Roetzel, de 
la Habana; Francisco Delgado y fa-
milia, de Caibarién; Francisco de la 
Aguilera, de Sancti Spíritus. 
H O T E K S E V I L L A 
J , Goslin, de Birmingham, Alaba-
ran; W. L . Robb, de Chicago; A. K i -
do, de la Habana; P. A. Staples, del 
Central Hershey. 
H O T E L A M E R I C A 
Eligió Bravo, de Cienfuegos; E n -
rique Méndez, de Cienfuegos; doctor el Teatro Capitolio de New York, y ( . 
hasta su mismo título, que dice de la A- F - Cepero y señora de Matanzas; 
F i lm Corporation, lvoluntad de los que l u c h a n ^ llevan Bonifacio Hernández, de L a Salud; 
eT tendiendo al brillante éxito alean-. a cabo sus empresas en contra de 
»ado por la interesante cinta " E l com ' todos los obstáculos que se interpo-
bate de los sexos", en los cines Olim- ; nen en su camino, lo mismo que ha-
pic e Inglaterra, en los días 15 y 16 icen siempre Santos y Artigas en to-
respectivamente, se propone ofrecer- ; das sus empresas, quizás sea un mo-
nos nuevas exhibiciones de la obra, I tivo poderoso para que ésta sea pre-
Manuel Fernández, de Artemisa. 
H O T E L P A S A J E 
I Entrare nayer: José Manjuel Prie-
to, de Matanzas; Diego M. Echemen 
ción el Santo Sacrificio de la Misa, 
que amenizó la Comunidad con pre-
ciosos y piadosísimos cánticos. 
Comulgaron en esta Misa los co-
frades de la Preciosa Sangre. 
Después de la Misa los fieles y 
Comunidad, besaron la Santa Reli-
quia de la Cruz de nuestro Divino 
Salvador, 
Concluyó el hermosísimo acto con 
la bendición dada con la expresada 
reliquia, que se halla colocada en 
valioso relicario. 
A las cinco y media de la tarde, 
expuesta la reliquia de la Cruz, por 
el Capellán, Monseñor Andrés Lago, 
pronunció el sermón. 
pagan el Evangelio. Pero a fin de que 
nuestra petición sea favorablemente 
despachada, no olvidemOT que el más 
seguro medio de obtener la divina 
gracia es el sentir y confesar que so-
mos del todo impotentes para agra-
dar por nosotros mismos al Señor. 
Así le formula admirablemente la 
; Iglesia en la Colecta de hoy, pidien-
do que pues nos es imposible agra-
dar a Dios careciendo de su auxilio, 
sea «u misericordia la que dirija 
nuestros corazones. 
cosas necesasias para la vida y la en-
fermedad del cuerpo; miseria es, la 
persecución de los malos y la injusta 
opresión que sufren los débiles y des-
graciados. Pues bien: para todas es-
tas miserias, tiene María universal re-
medio en la misericordia de su cora-
zón. Luz, fuerza, perdón, ánimo, con-
• sodas do esta Archlcofrart?. ^ 
el lunes asistan a la misa v 
nión quo tendrá efecto a las 7 ^ 
dia de ki mañana en otísonulo d» ^ 
tro Director por ser el día de «i 





en importantes cines de esta ciudad; 
y con ese propósito se ha puesto de 
acuerdo con algunos empresarios. 
Desde ahora podemo sasegurar que 
E l cobate de los sexos, la gran crea-
ción de Mabel Naport, irá a 1̂ , pan-
cisamente la película escogida para 
la inauguración del Capitolio. 
¥ • * 
" E L T R A B A J O " 
L a conocida obra del célebre 88-
critor francés Emilio Zola. ha sido 
talla del cine Internacional, Reina , adaptada al cinematógrafo y será 
52, el lunes 19; a la del cine Meni- una de las películas que se estrena-
chelli, de la Víbora, el martes 20, Irán'en el Capitolio 
E S T A C I O N 
Introito. Ecles. X X X V I . — D a la 
paz, Señor, a los que te esperan, para 
Versó sobre las siguientes palabras Que tus Profetas sean hallados fie-
del Salvador: "Si yo fuere exaltado iles: OJ'6 103 ruegos de tu siervo y de 
sobre la Cruz, todo lo atraeré hacia i tu pueblo Israel, 
mí." Salmo CXXI .—Me he alegrado en 
Estas palabras del Salvador, vie-! esto Que 86 me ha dicho: a la casa 
nen cumpliéndose hace veinte siglos, j del Señor iremos.—Gloria al Padre, 
Han desaparecido instituciones, i etc-
imperios, y repúblicas poderosas, pe- 1 Oración.—Rogárnoste, Señor, que 
I G L E S I A D E SAN FEUPE 
PIA UNION DE SAN JOSE 
E l lunes 19 del corriente se celebrw. 
los cultos a San Jos6, a las ocho y « 
día a. m. Plática por Nuestro Dlr*?» 
Fr. Juan José Troncoso. Procesión k 
suelo, asistencia generosa, alivio, me-i ia0sransavc3 del 'Icm^0- * J"nta de cS 
diclna, protección omnipotente, todo Xa Beorttaik 
lo podemos pedir y esperar de núes- , 37594 19 1 
tra Madre celestial. ¡Virgen de las ' — ' 
Mercedes ruega por nosotros! i E N L A I G L E S I A D E SAN FELIPI 
. E n la Igle'la de la Merced de esta, Soiemne3 cultos a la virgen de la (i 
' ridad, que su Asociación Benéfica 
celebra los días 17 y 18 de Septlemb 
de 1921. Programa: 
Día 17 de Septiembre. A las 7 b. a. 
Rosario, Letanía cantada y Salve i 
lemne. 
Día 18.—A las 7 y media. Misa de C» 
munión general armonizadá, en la n 
ciudad, se está celebrando solemne 
doble Novenario conforme al si-
guiente programa: 
A las ocho a. m. Misa cantada, 
ejercicio de la novena y despedida 
a la Virgen. A las siete y medía p. m., 
Santo Rosario, letanías cantadas, I se repartirán preciosos recordatoria 
A las 9.—Misa cantada oon orqt» 
ta y sermón por el Rvdo. Padre J« 
Vicente, Prior del Convento de San h 
Upe. 
Por la tarde, a las 7.—Exposlclía U 
Santísimo Sacramento, Estación, Roa-
rio, Sermón por el Rvdo. Padre Dlrect» 
y Procesión por el Templo, flnallandi 
estos cultos con el Himno Nacional. 
37548 l | i 
ejercido de la novena, sermón y des-
pedida. 
E l programa de las vísperas y fíes-
tas es el sigunlente: 
E l día 23, por la noche, se cantará 
la Gran Salve tradicional en honor 
de la Santísima Virgen, 
i E l día 24, a las 7 y medía a. ra.. 
Comunión general. A las 9 
d V ' d e P l n ^ ^ Cruz de W o T s l g u e en p̂ ^̂ ^̂ ^ nuestros corazones la opera-
h / m ^ ^ I ' a Po i dar A n . Por ella se han sacrificado millones 1 ción de tu miserocirdia, porque sin tí y señora, de Matanzas; A. Calderón, 
de la Habana. 
H O T E L PLAZA 
Entraron ayer: Alcides Betancourt, 
de Camagüey; A. Me Donld, de la 
Herradura; Max Dreyfus, de Nueva 
_ ill  
de seres humanoc. 
Cristo ha pedido el corazón, y la 
humanidad se lo ha dado. 
Ninguna civilización de Cristo acá, 
ha conquistado a la humanidad no 
no podemos agradarte.—Por Nues-
tro Señor etc. 
SANTO E V A N G E L I O . 
E l Evangelio de la Misa de esta Do 
York- G A Moore de Dallas Tejas- siendo la Cristiana. E l l a es la que ha mínica es del capítulo I X , versículo 
imperado. i al 8, según San Mateo 
Ninguno de los pueblos paganos ha 
Alex L . Harkett, de Nueva York; Ja 
cob Barker, de New Rachel, N. Y . ; 
W. L . Browwka, de Nueva York; H . 
día de moda en este aristocrático sa-' E s una novela intensa y fuerte, Bates, de Filadelfia, Pa . ; M. Gonzá-
nuncios clasificados de última hora 
" E n aquel tiempo, entrando Jesús 
traspasado sus fronteras para coran- en un barco, pasó a la otra ribera y 
nicarnos sus pfegresos y religión, ¡fué a su ciudad. Y é aquí que le pre-
sólo la Religión de Cristo, ha tras-I sentaron un paralítico postrado en un 
pasado todas las fronteras y en esos ¡lecho. Y viendo Jesús la fe de ellos. 
mismos pueblos se ha predicado a 
Cristo Crucificado, y en ellos cuenta 
con mártires. 
Sólo ella ha redimido a la humani-
dad de la esclavitud moral y mate-
rial. 
Los pueblos que no la siguen son 
ra., 
misa solemne a gran orqlesta y pa-
negírico a cargo del Muy Ilustre Ca-
nónigo de santiago, Dr. Manuel 
García Pernal. Asistirá el Excrao 
Sr. Obispo. 
Durante todo el día se impondrá el 
escapulario a cuantos lo soliciten. 
E l dia 26 a las 8 a.m. misa de Re-
quiera y Responso, que la Ilustre E s -
clavitud ofrece por el eterno descanso 
de las almas de las socias difuntas. 
LOS P A J E S D E L SANTISIMO 
SACRAMENTO. 
L a Fiesta de San Tarcido. 
Hoy, domingo, celebrará la 
dijo al paralitico: "HHijo, ten conflan Asociación de Pajes del Santísimo Sa 
craraento, la fiesta de San Tarcicip, 
Acólico mártir de la Eucaristía, en 
za, que perdonados te son tus peca 
dos. Y luego algunos de los escribas 
dijeron dentro de sí: Este blasfema. 
Y como viese Jesús los pensamientos 
de ellos, dijo: "¿Por qué pensáis mal 
en vuestros corazones? ¿Qué cosa 
C A S A S : P5S0S 
X)3lADO, 29, BAJOS, CASA FABTZCTT-
-L lar, sin ningún Inquilino, alquilo 
hermosa habitación cop muebles nue-
vos, agua corriente, para matrimonio o 
dos caballeros. Además un cuarto chi-
co. 
¡37973 21 sp. 
H A B A N A 
Se alquila la casa Lucena, 5, altos, 
lujosamente amueblada, con teléfono 
y luz, a media cuadra del Frontón! 
Jai Alai, muy fresca, entre las calles 
de Neptuno y Concordia. Se da muy 
barata. 
37984-85 20 sp! 
A I . Q V T L A PARTE PHINCIPAI. ln-
O dependiente, de una casa o un jueso 
de tres habitaciones en la misma, con 
o sin muebles. Arboleda y gran patio. 
Cerca de la Estación bCeia. Calzada, 
136, Ceiba. Tómese-carro en Galiano y 
Zanja. Teléfono M-5609, de día. 
37993 . 20 sp. 
S E N E C E S I T A N 
V A R I O S 
C ¡ E S O L I C I T A U N A G E N T E P A R A nn 
O negocio de amortizaciones muy acre-
ditado y de fAcll Colocación. Dirigirse 
a J . R. Apartado, 1649. 
37981 21 sp. 
I M P O R T A N T E : S E S O L I C I T A S O C I O , 
O hombre o mujer, para negocio que 
deja más del ciento por ciento: depe 
aportar 500 pesos. Informan únicamente 
por escrito, acompañando franqueo. J-
Garmendía, Muralla,- 111, altos. 
37992 21 sp. 
O E ALQUILA UN PEQUES© PISO 
O principal, moderno, propio para ma-
trimonio de gusto. Campanario, 15S, 
cerca de Reina. Informan en la nuffma, 
de 8 a 12 y en San José, 65, bajos. 
379S7 .0 sp. 
Q E ALQUILA UN BUEN GARAGE con i J."1 Elegancia 
O una habitación alta, con servicio I 379/8 
MUCHACHAS SE NECESITAN PARA coser y otros trabajos manuales. 
) Monserrate, 109, zapatería L a Klegan-
37977 25 sp. 
VENDEDORES HACEN PALTA PA~ ra vender a domicilio pantufas de 
suela de goma. Monserrate, 109, zapa-
U R B A N A S 
O E V E N D E E N G A N G A L A H E R M O S A 
esclavos y solo cuando han copiado * más fácil decir: Perdonados te son 
su dvihzacion han alcanzado la tus pecados, o decir: Levántate y 
prosperidad material, aunque no la anda? pues pai.a que sepáig que pl 
moAraL » 4 , J ^ iHijo del hombre tiene potestad sobre 
Apenas Interesan los grandes hom-|la tierra de perdonar los pecados, 
bres, pero Jesucristo, interesa a te,. d(jo entonceg al paralítico: Levánta-
_ dos, y es porque solo E l ha pedido ¡ te( toma tu lecho y vete a tu casa Y 
O casa calle Octava, esquina a Acosta, . los corazones, y los ha obtenido. E s ipvantAep v fiiP<?P « «su mqa Y man 
dos plantas, garage, precio en ganga, ¡porque E l los ha conciulstado en el ! ^ * . , sn ^3a - Y cuan-
b mil pesos de contado, el resto a pía- 1 irhnl c:n„L h 0 «1 «»¿«fÍ>*i ido esto vieron las gentes, temieron, 
zos en hipoteca. Más Informes en OfciB-í»™? santo ¿ e la Cruz, al precio de y Ioaron a Dlo que dió tal p0testad 
po,' 40, por Habana, ' sastrería. Camilo.su Sangre. Es porque E l es Dios, y 1 los ii0mbres 
González. Es buena para recién casados ¡ sólo Dios puede pedirle al hombre el 
?artoStLarwetSnel PUnt0 máS alt0 del re- I corazón, y el hombre se lo entrega. 
37978 "i sp ' Proclama el árbol de la Cruz como 
o e v e n d e u n a e s q u i n a ' f e g a - ' cu^a de nuestras libertades 
O da a Eerldo. con 270 metros, a sñ r .P. cfemuestra con el estado del 
R E F L E X I O N 
Uno de los vicios más repugnantes 
es la envidia. Se entristece del bien 
sos metro.'Más informes: José Fuentes, ' mundo pagano antes de la Cruz, t l^^^^^i^tí^^^9 á̂  P1̂ 8' 
A , » * l¡Que contraste! Algunos hombres ca-
ritativos, llenos de fe, presentan el 
 gl , 8o pe
 s  
guacate. 35, altos Tel. M-4811. Trato ' con la situación de los pueblos que
directo con compradores. i 0„ ¿, ^ 
37991 21 sp. 
E S 1 A B L E C I M I E N T 0 S V A R I O S 
en él permanecen actualmente, 
Prueba así mismo como a p a r t á n -
dose los pueblos de la Cruz, van re-
trocediendo al paganismo. 
L a regeneración social y la salva-
ción del mundo actual solo lo halla-SE VENDE UNA IMPRENTA. SE DA barata y en buenas condiciones de 
rago Más detalles José Fuentes, Agua-¡ rá en la Cruz. E l la jamás será derri- "a^ae sa^t 
cate_._35, altos. Tel. 4811. I Kaha r^*r.Ar, i „ „ Imitemos lo que alabamés y huyamos 
enfermo a Jesucristo. Estp de anima, 
le perdona los pecados; pero los es-
cribas llenos de envidia, calumnian al 
Redentor. Al ver el milagro las gen-
tes sencillas, de corazón rec\>, se lle-
nan de santo temor y alaban a Dios 
37991 21 sp. 
completo, tono Independiente. Informan I 
en Santa Jrerte, 6, a una cuadra de la cal I 
zada de Jesús del Monte. i 
37979 22 sp 
25 sp. 
S E O F R E C E N 
L I B R O S E I M P R E S O S 
A L O S M A E S T R O S P U B L I C O S 
Diarlos de Clase, forma apaisada, 80 
de lo que aborrecemos. 
L A V I R G E N DE LAS M E R C E D E S 
bada, podrán ocultarla los escora 
I bros de la sociedad que de E l prescln-
¡ da, pero por entre esos escombros 
i volverá a mostrarse al mundo, y nue-
vos retoños brotarán de ella, que lo ! . . . . . 
santificarán y engrandecerán^ E I Próxirno sábado, celebra nuestra 
Habla de los que cobardes huyen i Sailta Madre la Iglesia, la festividad 
de la Cruz, y de los que de ella re-; de^a Virgen de las Mercedes. 
las 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
S E , 1 ^QXTíI,A ^ HERMOSA CASA ' QB D E S E A 
« A ™ * . 3 planl?s- Octaca, esqjna' ^ ^ joven, 
.Sta- portal por las do sc¿lles ga- ^0"- T"'— 
rage tres servicios sanitarios. Es buena 
para rec.én casados. Preplo- 160 peso* 
H v r£Seo8 e\ f??'ío- Aler ta deP 9 a 
40 ñorVoKa " ^ formes: Obispo, 
zMe? Habana' sastrería. Camilo Gon-
\ DAS D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
37978 21 sp. 
H A B I T A C I O N E S 
C A B A N A 
E N T E N I E Ñ T r R E Y r s z T 
COLOCAR TTITA SESORI-
espailola, para criada de 
mano. Informan en Luz, 46. 
37974 20 sp. 
OFRECE -OKA PENINSUI.AR pa-
O ra manejar o para todo en casa de 
moralidad. lOs persona seria y con ga-
rantlasl Serafines, 9, entre uoiorea y 
Calzada, Jesús dtsl Monte. 
37989 j o «p. 
y Compañía. Máxim - Júmez. número 87. 
Habana. 
S7962 23 sp. 
E N S E Ñ A N Z A S 
Orden 
Pero unos y otros laboran en v a - i Mercedaria para la redención de cau-
no, porque Cristo crucificado todo lo 'tivos' I116 gemían bajo el poder maho-
atrae a sí. ¡metano. Los cautivos redimidos por 
Todos queramos o no, tene i íos que !la 0rden Mercedaria fueron innume- t " "~~rfl'. ""Dn ttt"iaaa con orques-
seguir en pos de E l obedeciéndole o ,rables- mientras nuesttras guerras con vi>Pnt« p j1101"/. Rvdo- Padre José 
maldiciéndole. Hos moros hicieron necesario este ^,.,7 e' r n o r del Convento dfi San 
S O L E M N E S FIESTAS 
Que se celebrarán en la V. 0. T, k 
San Francisco los días 16, 17, ISyllí 
corriente mes, en honor del SeráCa 
Padre 
Días 12-16: E l Quinarlo do las Llipi 
del Santo Patriarca, consistirá en nii 
cantada seguida del ejercicio cor» 
pondlente del día. L a hora: 8 a. n 
Día 16: A las 7 p. m. rezo de 1»» 
roña franciscana, y salvo solemni 
Día 17: A las 7 y media, misa di» 
munlón general. A las 9: la solemnii 
toda orquesta con asistencia del Exm 
Prelado de la Dldcesls. Predicará el p» 
negírlco el Rvdo. P. Juan José Troo» 
so. C. D 
Días 1» y 19: A las 9: Misa solaut 
con sermón de San Francisco y d( ¡i 
Eucaristía respectivamente y eo«» il 
Santo. Los tres días 17, 18 y lí O» 
dará de manifiesto S. D. M. hasti Id 
7 p. m. en que se hará una pequeña ím 
ción y reserva. 
Se suplica a los fieles amantei d 
San Francisco de Asís, se sirvan conn1 
, v , — rrlr a estas funciones y de modo pu-
la iglesia de Nuestra Señora de la Ca- ticular a los H. H. Terciarios, 
ridad a las tres p. ra. con asistencia Invitan para estos cultos el R ? 
del Prelado Dlní-p^ann ;,„,•->„ t ,„„vc Guardián' el Ministro de la V.'O.T.J 
«nlp^no h.? ^ ' qUe? hará la Excelentísima Señora Condesad 
una solemne bendición a todas lasIBuenavista. 
banderas de las distintas Asociaciones 37387 Ül 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U SANTO 
F I E S T A E N HONOR DE LA Mlfl 
SILVIA TRINIDAD 
, E l próximo domingo, día 18. se «li-
brará solémne fiesta religiosa en «j 
ción de gracia por la terminación 
decorado y reparaciones del Tettl* 
A las 7, misa de Comunlfln anw 
nlzada. .. 
A las 8 y media. Misa ParroQUl»' 
A las 10. Misa solemne con « f l 
ción de S. D. M. Ocupará la cátedr» ^ 
grada el Rvdo. P. Fábrcgas, Provind» 
de las Escuelas Pías. 
E l Orfeón Catalán cantará la m 
del Maestro Perosl. , 
Predicará Monseñor Santiago G 
Amigo. 
Habrá procesión del Santísimo 
por el interior del templo. Después de 
esta se reservará. 
Se suplica la asistencia a los Pajes 
del, Santtísimo Sacramento. 
I G L E S I A D E L E S P I T U SANTO 
Fiesta en honor de la Santísima 
Trinidad 
r e S s a ^ e n í c r ^ / 0 1 6 1 1 1 1 1 6 flesta * ™** ^sVva fl01^ 
f f i^- . f acción de giacia por la I terminando con el Hlmno# KucarW'» 
terminación del decorado y renara-l 37213 
clones del Templo. v * j — 
nlzada S 7' ^ CorVjnión armo-
A R T E S Y O F I C I O S 
a í*3 M,sa Parroquial. 
sión de's D Man0lemnf ,COn ^ " i P ^ t k a t o s . s e h a c e n c » - - -
o o J L ^ - i « . . . ' OpuP_ará la cátedra) XV- 16 por 20, a 3 pesos. Retratos J 
vincial de las Escuelas Pías 
E l Orfeón Catalán caí 
sagrada el Rvdo. P. Fábrecap Pm ! identificación y de todos tamaños. 
fllfl-, Pió» rro_ baratos, más rápidos y tan buenos co» 
la8- los mejores. Se venden vistas M' 
--ntará la Mi-'rías y Santa Cruz y santos miiaí^r 
s a j l e l Maestro Peros!. / de Cuba y de^Canarlas. José A . ^ ^ 
de Car»; 
Después de la Misa reserva solera-
ne^rra inando con el Himno S S -
guez, decano do los consulados esP 
y americano. Cuba, 44. entre t^ra^ 
31 *• 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
Hoy se tributarán a la Patrona de 
uba los siguientes cultos: 
do y Tejadillo. 
35093 
L I B R O S E I M P R E S O S 
A las 7 y media Tvnoñv^r n . , I T > i b i , i o t e c a i n t e b n a c i o i í a i 
general arm?nl2a¿a en l a ^ ^ l ó n ' ^ . O b r a s , Famosas., Se v e n d e ^ 
^ A l a s ^ PMe,CÍOSOS' rec°r<*atorQ"os. A las 9.—Misa cantada con nmr,. 
en la la que seilección. edición de lujo en bu«a 
en $30. Puede verse o escribir » 
Ramírez, Belascoaín 91, por ^eiu»ji 
37820 
A L C O L E G I O 
V A R I O S 
hermo-primer piso, se alquilan dos b ^ K S T - con 0 *n -ueblet a hom-
87983 
— 20 sp. 
g B AI,<íra&A, EN ANIMAS, 22, Pl^T-
P Pv.S<Ki.m*ro lzcIuierda, una cs-
nabltación con vista a Ja ca-
uno o doa caballeros/En 'a mis-
esea un socio. Precio módii-o. 
20 sp. 
C E DESEA COLOCAB TTK MtTCHA-
^ ^ í 0 i08^.01' de 18 aflos- avu-
dante de cocina o para otra cualquier 
colocación. Es trabajador y humW. 
Tiene referencias. Su paradero, Jesús 
del Monte, Delicias, W, entre Álarrlbf 
y Luz. Fortunato Alonso. ~ 
37980 • ÍOápT 
Todos tenemos que llevar nuestra i benéfico ministerio. San Pedro No-
cruz. ¡ lasco, en un solo viaje a Valencia 
E l joven Mario Halgtbon (1B> entró en I Llevemos la de Cristo, que su yu-j ^ a Granada devolvió a su patria 400 
e! colegio st.Jerames, Canadá, llevado i 8° es suave y su carga ligera. E s cautlvos' y a la hora de su muerte 
personalmente por M. Baers. ¿Qu ée-, nuestra salvación por ser Camino, j contaba rescatados por sí y los suyos 
Verdad y Vida. ¡más de 7,000. Guillermo de Bas, su 
Después del sermón* se adoró la sucesor en el gobierno de la Orden, 
Santa Cruz, cantando las religiosas j1¡bertó a 1.100. Durante el Gobierno 
conmovedores motetes. de Bernardino de San Román, se res-
Después de besada por los fieles, cataron mas de 700. E n el generala-
el Capellán dió la bendición, y ex- ¡ to de Pedro de Amer, fueron resca-
puso el Santísimo Sacramento, des-; tados 2,316; en el de Albert, 2,000; 
pués de saludo con piadosos cánticos | eu el de Raimundo Albertl, 1,530. 
L a suma total que consignaban a 
Felipe. 
P A R A 
7 IBROS. PROGRAMA f ^ M a 
JU alumnos de Preparatoria. ^ ( 
cue hay que estudiar para ^ ¡ I ^ Í Í ^ 
el Instituto de Segunda Enscn ^ 
luego por la enseñanza ubre, » 
ceslta usted? Beers, O'Rellly, 9 y me dio. 
C 7798 7d.i8. 
A U T O M O V I L E S 
FORD B N 4 0 0 PESOS. VENDO M I Ford en perfecto estado, con magne- „ 





C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
mas Para verlo y tratar, en Línea y 
M,o-Yj?dado- Preeunten por Faustino. 
3<990 u sp. 
Una nota piadosísima y simpático, principios de este siglo los registros de 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
SE D A N E N H I P O T E C A S E I S Mil. pesos, con buena garantía y en bue-
nas condiciones. Aguacate, 35. altos Te-
léfono M-4811. José Fuente. 
37991 21 sp. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
la dieron las señorás y señoritas asis-
tentes, concurriendo conforme debe 
ir vestida, al templo la mujer. 
E n esa función se respiraba am-
biente de piedad. 
E s un consuelo para el alma en 
I medio de las amarguras que sufre, 
al ver que las desnudeces de la mo-
I da, se han ganado para sí, hasta mu 
chos miembros dé Asociaciones pia 
• dosas, cuyos reglamentos mand 
modestia en el vestir. 
la Orden, se elevaba a la suma por-
tentosa de 71,000 cautivos Reatados 
Por la tarde a la<? 7 i 
finalizando Pafr,0 Templo tro, 30 cts. La constitución ae 
x r f ^ - U í 8 CUlt03 con el Him- E l M.itrnetismo Animal, 10 <*» jj. no xn íi ( i o n íí i. 
_ U N CATOLICO. 
DIA 19 DE SEPTIEMBRE 
cts. agnetis  i y -..^
pedidos a M. P.icoy, Obispo 
brerla. 50 L 
37814 <t 
ahit»6; 
lanza y i"V - . _„q Vfc--j 
les para casas y 
rpADONES DE RECIBOS PA»cici,<* 
1 qulleres de casas y na ^ 
Cartas de Fi   para fono?. v%t¡* Este mea está consagrado a San Mi guel Arcángel. m 
Jnhflon rw, . !» ^~ Impresos para denjandas. 
Nicolás. a W M U de San 37S13 ^-pj 
por la insigne Religión mercedaria; ; resj_ Rodrigo de Silos y 
ro Nllo v ^u»» u. 'eia-—santos i - u ooras iranceba». 
Rodrigo de SU ob,̂ pos í mártl- 425. altos. Jesús del Monte. 
con las limosnas denlos Clele¿»:7;" ¿ l Í 5 S S ^ £ í ! S 5 » s*n?a8 
veces, con la sangre de los heroicos omp08a' "'^tires. a ^   l  i  
libertadores, que se quedaban por 
ellos en rehenes. 
No hay gracia ni beneficio que no 
recibamos de Dios, por los méritos in-
A G E N C I A S D E 
M Ü D A N ^ 
R E V E R A S , E K E S T E V E Z , 3 2 , S E 
idcn dos neveras W. Froost, aNi-
esmaltar. Están nuevas com-




23 sp. 37994 21 sp 
mente recuerda a su Hijo el dia 
que le dió su carne y su sangre. 9 que hac¿ hc.ytr°S-pu,?tos- 1 
"Excepto las melodías propias del q"ue por eVa" dádiVa V e r e c r j k n i c ^ ^ ^ u í S S ^ ^ ^ ^ ! ? ^ ' 
celebrante y los ministros, las cuales \par de su infinita bondad y miserl- T u é ^ E S f í í ^ Cl,>-0 .martirio se ^feS ^nn?" 
iuu err septiembre del año 311 1 ' JIT330 
L A Estrella y L a F a j ^ 
I aAN NICOLAS. 9a I d . A-ff, / 
" E L C O M B A T E J 
-'Avenida de Italia, " ^ f f i " ^ ^ ' f 
Estas tres «gencíaa, ProPi*¡lco ^ 
lito Suárez. ofre-en P^ado P0,1-> 
un servicio no me ĵ-a par»^. 
.tra agencia. d»3Ponl!" dé» 1 neral 
pleto m 
idóneo. 































































































































)e vent* | 
20 ' 
ANO D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 18 de 1921 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
C A S A S , - P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
:: ; : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: :: 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O , G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , etc . 
H A B A N A 
J r X u i l a n l o s c é n t r i c o s y 
¡ I t o s de P r a d o 1 1 5 , m u y p i 
e s p a c i o s o s 
, p r o p i o s p a r a 
Soc iedad d e R e c r e o , C l u b o A c a d e m i a 
a e n s e ñ a n z a . M ó d i c o a l q u i l e r . I n -
f ' m í a R a f a e l C a r r e r a s , P r a d o 1 1 9 , a L 
o r é n d e m ú s i c a y p i a n o s . 
p A B A T A I i I i E H O C O M E R C I O A Z i Q T T I -
l a amP1ta c a sa S a n L á z a r o . 238. 
o o T i * 0 p o r P a r t e s . D u e ñ o : C a m p a n a r i o , 
¿o, a l t o s . 
• • ' ' ^ 1 • 20 s 
í ^ e A 1 . Q 0 1 1 . A e n M ó d i c o í s e c i o , 
< J P a r a enrab i . - í c imi<»nto l a casa C o n -
c o r d i a , 22, en te? A g u i l a y G a l l a n o e r r 
ot.J m e t r o n da s U i i e r f i o i e . L Í K J l ave en 
l o s a l t r . ^ . 
— T T o U H . A N L O S B A J O S D E S A N 
SB r ^ í r o 271 , a l l a d o d e l c a f é B o u l e -^ í sa la l c o m e d o r y c u a t r o e s p l é n d i -
v a r l ' c u a r t ó s . I n f o r m a n , en e l c a f é de a l 
^ - 8 6 3 3 3 3 ^ 20^s_ 
r 
M ^ ' " c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r y u n 
ealelr2 c r i a d o s . I n f o r m a Sr . L ó p e z 
cua T ^ i f i c i o T r u s t Co. o f C u b a , A g u i a r 
O ñ a v í ^ l ; D e p a r t a m e n t o 218. T e l é f o n o 
• ^ l í p Ó S T ^ S A 117, B A J O S . S E A I . -
^ ^ U a es ta casa c o m p u e s t a de s a l a , 
d11"* c u a r t o s . 
S e a l q u i l a u n m a g n í f i c o y e s p a c i o s o 
l o c a l c o n d o s b a l c o n e s a l a c a l l e , p r o -
p í o p a r a S o c i e d a d , e n e l C e n t r o C a s t e -
K a n o , P r a d o y D r a g o n e s , a l t o s . P r e c i o 
d e a l q u i l e r , $ 5 0 a l m e s . P a r a i n f o r -
m e s , e n l a S e c r e t a r í a d e l C e n t r o . 
C 7708 6 d 15 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S , S E G U N - , do p i s o d e , l a c a sa S u á r e z 102, e s - i 
q u i n a a A l c a n t a r i l l a , c o n dos sa lones , 
t r e s c u a r t o s g r a n d e s , b u e n o s s e r v i c i o s 
e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . L a l l a v e en l o s 
ba jos , b o d e g a en $80 y dos m e s e s c u f o n -
do. D u e ñ o , C a m p a n a r i o 232, e s q u i n a a 
E as t r o . 
37355 18 a . ; 
O E A L Q U I L A E N U N L U G A S C E N -
O t r i c o . C o n c o r d i a n ú m e r o 12, e n t r e 
G a l i a n o y A g u i l a , u n s a l ó n p r o p i o p a -
r a e l c o m e r c i o . I n f o r m e s t e l é f o n o F -
3 i 2 6 . 
36642 22 9 
EN E L M O D I C O P R E C I O D E 80 P E - C A N M A R I A N O Y S A N A N T O N I O , V I - T T ' N C A S A D E M A T R I M O N I O B E S P E -
sos, se a l q u i l a l a f r e s c a casa 1 1 . n ú - O l i a G u i l l e r m i n a , a l t o s , se a l q u i l a n ; | JL i t a b l e se a l q u i l a en l a a z o t e a u n a 
m o r o 37, c a s i e s q u i n a a 10. r e b a j a d a de t e r r a z a , sa l a , s a l e t a , g a l e r í a , c u a t r o c u a r h e r m o s a y f r e s c a h a b i t a c i ó n a p e r s o n a s 
100 pesos, p u n t o i n m e j o r a b l e , a u n a t o s . L l a v e s en l o s b a j o s . | q u e d é n r e f e r e n c i a s . A g u i l a 27, a l t o s . c u a d r a de dos l í n e a s . T i e n e s a l a , c o m e -
d o r , t r e s ' c u a r t o s , b a ñ o , p a t i o , p o r t a l 
y j a r d í n . M e s a d e l a n t a d o y m e s en f o n -
do. L a l l a v e a l l a d o . O t r o s i n f o r m e s : 
4, n ú m e r o 185. a l t o s . T e l é f o n o F - U 6 8 . 
37522 20 s 
P A R A A M E R I C A N O S 
37265 18 sp. , T e l é f o n o A-2044 
— ! 37854 
Q E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A E N 
CJ 30 pesos en l a V í b o r a . I n f o r m e s , JJJH C U A R T O C O N B A L C O N A L A C A 
L a w t o n , 19. 
37222 19 8 
L O M A D E L M A Z O 
E n e l m i s m o p a r q u e y c o n f r e n t e a í a 
SE D E S E A U N A C A S A G R A N D E P A -r a casa de h u é s p e d e s . I n f o r m a n en i 
A g u i a r , 3 1 , ba jos -
37063 20 
_ ( 
Í . 8 ^ a " - e e n T ó r a l t V s : 
37935 24 s 
E
- - r - = ^ Í 5 T A C E R R A D A , N U M E R O 2, 
=0 n l a u i l a u n a a c c e s o r i a c o n r e j a 
. s e „ „ i i ^ B i e n v e n t i l a d a . L u z e l é c t r i -• * i „ r A l l e . B i e n v e n u i a u a . . x. 
a l a i f a m i l i a de m o r a l i d a d . 
^37966 20 s 
5 ¡ ^ Í ^ i l a u n e s p l é n d i d o p i s o c o n s t r u í -
do a l a m o d e r n a , c o m p u e s t o d e s a l a , 
caleta, t r e s h a b i t a c i o n e s g r a n d e s , d o -
ble s e r v i c i o , c o m e d o r y c u a r t o d e c r i a -
dos. I n f o r m a n e n e l R a s t r o H a b a n e -
ro M o n t e , 5 0 , T e l é f o n o A . 8 0 3 2 . 
37S^ 20 Bp-
n E D O M U Y B A R A T A U N A C A S A D E 
? ?; a J u n a c u a d r a d e l M a l e c ó n y 
S I * P r ado - T i e n e n u e v e h a b i t a c i o -
r n ^ i ^ O t l e i ? ^ e n t 0 a m u e b l a d a s , a g u a 
^ i i l - t é : t e l é f o n o , b u e n b a ñ o , c u a r t o de 
• I I C01? SHS s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n -
t e s , t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s e s t á n a l q u i -
l a d a s a p e r s o n a s s e r i a s . I n f o r m a n a t o -
das h o r a s su d u e ñ a , en l a m i s m a , C o n -
^ c ^ 4 0 * s e e u n d o p i s o . D o y c o n t r a t o . 
. ^7686 18 s 
SE A L Q U I L A : C O N C O R D I A , 177 B . s e g u n d o p i s o , casa m o d e r n a , c i n c o 
b a b i t a c i o n e s , sa l a , s a l e t a , c o m e d o r , ba -
ñ o i n t e r c a l a d o y s e r v i c i o a l f o n d o , m y u 
f r e p c a . a g u a a b u n d a n t e . L a l l a v o e i n -
f o r m e s en N e p t u n o y G a l i a n o , L a M o -
da. T e l é f o n o A - 4 4 5 4 . 
84 sp 
S E A L Q U I L A 
- V n r c i s o L ó p e z , n ú m e r o s 2 y 4, a n t e s 
1 ^ f r e n t e a l m u e l l e do C a b a l l e r í a , 
í í r m o s a s casas de a l t o s y e s q u i n a , l a s 
í ' f rescas de l a H a b a n a . Se c o m p o -
«n de t r e s y c u a t r o h a b i t a c i o n e s , r e s -
i s t i v a m e n t e , s a l a , c o m e d o r y d e m á s 
servicios c o m p l e t o s , t o d o c o n v i s t a a l 
] a Calle- . 20 sp. 
" AVISO A L C O M E R C I O 
í i r a n p l a n t a b a j a . N a r c i s o L ó p e z 2 y 4. 
«ntes E n m a . f r e n t e a l m u e l l e de C a b a l l e -
rfa mide 500 m e t r o s c u a d r a d o s , da f r e n -
te a t res ca l l e s , p r o p i a p a r a c u a l q u i e -
ra i n d u s t r i a , a l m a c é n , c o m p a ñ í a de v a -
ñores T a m b i é n u n g r a n l o c a l p a r a t a -
ller de m á q u i n a s , m u c h a f a c i l i d a d de 
Mitrada y s a l i d a . E n e l m i s m o e d i f i c i o 
le a l q u i l a n casas de a l t o s , h e r m b s a v i s -
ta al m a r . . * 
37849 20 sp. 
T f A L E C O N , 56, Q U E D A U N P I S O B A -
i V l j o po r a l q u i l a r , c o n o s i n m u e b l e s 
In fo rman en l a m i s m a y en A g u i a r , 72. 
p u l g a r ó n . 
37820 20 sp. 
O C A L M U Y E S P A C I O S O Y D E S O -
cupado c o m p l e t a m e n t e en es te mes , 
ge a l q u i l a o se cede e l c o n t r a t o . I n -
formes en R e i n a 107. L i b r e r í a . T e l f . A -
S984 
87782 24 S 
QJ¡ A L Q U I L A L A C A S A I N D U S T R I A 
¡ j 56, e n t r e C o l ó n y T r o c a d e r o , c o n sa-
la, saleta, t r e j j c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a de 
gas, p a t i o y ' Se rv i c io s , p l a n t a b a j a s i n 
altos que m o l e s t e n . Se puede v e r t o d o s 
los d í a s de 10 a 11 de l a m a ñ a n a . P a r a 
informes en C e r r o 544. 
37779 82 S ^ 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -tos de J e s ú s M a r í a 73. e n t r e C o m -
postela y H a b a n a , sa la , c o m e d o r , c u a -
tro cua r tos y s a l e t a . T a m b i é n l a casa 
|» Condesa 48. e n t r e L e a l t a d y E s c o g a r , 
con sala, dos c u a r t o s , c o m e d o r . I n f o r -
man: S u á r e z 2, a l t o s , de 2 a 4. 
37801 19 S 
O E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
¡J frescos b a j o s de. San L á z a r o , 14 
y 16, con se i s h a b i t a c i o n e s , sa la , c o m e -
dor y d e m á s s e r v i c i o s . P u e d e n v e r s e a 
todas ho ras , en l a m i s m a . I n f o r m a , e l 
portero. 
i 37821 19 a 
C E A L Q U I L A C O N C O N T R A T O Y U N 
O p r e c i o m u y r e b a j a d o , l a casa de se i s 
p i s o s ( n a v e s ) e l l a c a l l e de P a u l a n ú -
rnbro 08. a t r e i n t a m e t r o s de l a E s t a -
c i ó n C e n t r a l , c o n e l e v a d o r de c a r g a , se r -
v i c i o s en t o d o s l o s p i sos , e s c a l e r a do 
m á r m o l , c a l l e p r o p i a , s i r v e p a r a o f i c i -
nas , a l m a c e n e s , i n d u s t r i a o c o m e r c i o y 
c o n p e q u e ñ o g a s t o , a d a p t a b l e p a r a h o -
t e l . T a m b i é n se cede p o r p i s o s . Se p u e -
de v e r de 8 1|2 a 11 a. m . y de 1 1|2 
a 4 1(2 .p. m . I n f o r m e s y p r e c i o , s u d u e -
ñ o , C. J u a r r e r o , t e l é f o n o 1-7656. 
_ 3 7 4 5 5 24 8 
SE A L Q U I L A U N P E Q U E í f o L O C A L en S a l u d , p r ó x i m o a G a l i a n o y R e i -
na , p r o p i o p a r a i n d u s t r i a o d e p ó s i t o 
Se d a b a r a t o . I n f o r m a n S a l u d n ú m e r o 
20, a l t o s . A - 0 2 7 2 . 
_ 37355 i g s 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A Y g r a n -de casa, de A m a r g u r a 8 1 , c u a d r a 
c o m p r e n d i d a e n t r e A g u a c a t e y "Vi l l egas , 
p r o p i a p a r a a l m a c é n o i n d u s t r i a , c o n 
z a g u á n , c o m e d o r , s a l a , c u a t r o c u a r t o s 
y g r a n p a t i o . A d e m á s , t i e n e o t r o s c u a -
t r o c u a r t o s en l a a z o t e a . L l a v e e i n f o r -
m e s en San I g n a c i o , 13, a l t o s . 
3 7 3 7 1 ^ 21 s 
E A L Q U I L A U N P R I M E R P I S O E N 
B e r n a z a . 18. L l a v e y c o n d i c i o n e s : Z u -
l u e t a , 36-G, a l t o s . 
37292 19 s 
G r a n n a v e . E n c o n s t r u c c i ó n , p r ó x i m a ! 
a t e r m i n a r s e , e n e l m e j o r p u n t o d e l a 
H a b a n a , c a l l e d e C o n c o r d i a n ú m . 6 4 , 
e n t r e P e r s e v e r a n c i a y L e a l t a d , d e 1 0 
m e t r o s d e a n c h o p o r 4 2 d e f o n d o , 
p r o p i a p a r a c i n e , a l m a c é n , e s t a b l e c i -
m i e n t o d e c u a l q u i e r g i r o , d e p ó s i t o d e 
c a m i o n e s o m á q u i n a s p a r a v e n d e r , e t c . i 
S e o y e n p r o p o s i c i o n e s e n S a n L á z a -
r o n ú m e r o 3 9 6 , d e 1 a 3 . 
3 7 0 5 2 2 5 s 
se n e c e s i t a u n a casa en e l V e d a d o , de 
1 7 a 29 y de Paseo a N , c o n 2 b a ñ o s : « i i i «i i ' 
b u e n o s p a r a f a m i l i a . 4 c u a r t o s y. d e m á s > H a b a n a , so a l q u i l a l a h e r m o s a y v e n -
r r m T s ^ o T n ^ V U l a " T e t é " , c o m p u e s t a d e j a r -
c o « v R e i i i y . 9 y m e d i o . d i ñ e s , p o r t a l , t e r r a z a , s a l a , c o m e d o r , 
, c ' 7 2 7 ^ . ^ • 4d ' 1 5 .1 s e i s , h a b i t a c i o n e s d o r m i t o r i o s , h a l l c e n -
SE A L Q U I L A L A C A S A D E P A S E O » i . j i - i . 
n ú m e r o 50, e s q u i n a a Q u i n t a , c o m - 1 ^ a l , CUar tO d e baUO C o m p l e t o , C O C 1 -
p u e s t a de j a r d i n e s d o s g r a n d e s p o r t a - i n a , d e s p e n s a , p a t í o , b a ñ o y d o s CUar -
les , sa la , h a l l , c u a t r o g r a n d e s h a b i t a - • * , ^ . i a i i j • 
c l o n e s a u n l a d o y dos a i o t r o , b a ñ o , 1 t o s d e c r i a d o s y g a r a g e . A l t a d o m -
c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a , despensa , dos , f „ — P « n - á n -
c u a r t o s de c r i a d o s c o n s u s s e r v i c i o s y ' 1 ' ' 
u n g r a n g a r a g e . L l a v e s e i n f o r m e s : G e r -v a s i o . 47, a l t o s T e l 
37263 
A - 4 2 2 8 
18 sp . 
I n d . 27 s 
U l i e , t a m b i é n c u a r t o s i n t e r i o r , casa 
n u e v a y l u j o s a c o n t o d o a l a m o d e r n a 
S u m a m e n t e b a r a t o . C h a c ó n 4, a l t o s . 
37859 25 s 
EN M U R A L L A , 5 1 , A L T O S , S E A L -n u i l a u n a h a b i t a c i ó n c o n b a l c ó n % 
l a c a l l e , m u y espac iosa . E s capaz p a r a 
t r e s c o m p a ñ e r o s o m a t r i m o n i o . A m u e b l e -
da. T a m b i é n se s o l i c i t a u n soc io p a r a 
o t r a . Casa t r a n q u i l a y de m o r a l M a d . 
37533 18 5p- -
S e a l q u i l a n d o s h a b i t a c i o n e s s i n e i t r e -
n a r , c o n a g u a c a K e n t e y f r í a e n c a d a 
E c -« b a ñ o , c o n m u e b l e s y t o d o e l s e r v i c i o E I N A 116, tí A S A D E P A M I L 1 A , S E , *",u<u» f A ItíHH P a . a n t w i r 
a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s s e p a r a - o S in e l , t e l e t o H O A - l U O O . r a s a n p o r 
s u f r e n t e t r a n v í a s p a r a t o d o s l o s l u -
g a r e s d e l a c i u d a d y a l a s a f u e r a s . S ó -
, l o se a l q u i l a a p e r s o n a s d e v e r d a d e r a 
" " s ' r g s i " 20 a j m o r a l i d a d . L o s p r e c i o s s o n b a s t a n t e 
q e a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o e c o n ó m i c o s y h a y e s m e r a d a l i m p i e z a 
l í c ^ e ^ i i e ^ ' n ú r ^ ^ ^ i t o ^ 1 0 6 1 1 a t o d a l a c a s a . B e l a s c o a í n 9 8 . S e -
37957 20 s l g u n d o p i s o . S e r u e g a n o t o q u e n e n e l 
/ - ^ B R A P I A 96, 98 . S E A L Q U I L A U N 
das a c a b a l l e r o s o l o de m o r a l i d a d 
37947 ' 2 2 8 
< E N E C E S I T A N T R E S S O C I O S D E 
p r i m e r o . 
15 o 
E n casa acabada de fabricar, O'rei-
Ily, n ú m e r o 39 , se alquila ^n her-
moso piso con siete amplias habi-
taciones construidas con todos los 
adelantos. Informan, en E l Almen-
dares. Obispo, 54 . 
CM70 
I n d . 10 Jm 
Se alquilan en Obispo, 54 , en 2 0 0 
pesos, con fiador, m a g n í f i c o s altos 
con doble servicio y agua corrien-
te en todas las habitaciones. I n -
forman en los bajos de E l Almen-
dares. Casa de Optica, entre H a -
bana y Compostela. 
C5370 I n d . 30 a g 
S 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de D e p e n d i e u í e s 
ofreno a sus d e p o s i t a n t e s f i anzas p a n 
a l q u i l e r e s de casas p o r u n p r o c e d i m i e n -
to c ó m o d o y g r a t u i t o . P r a d o y T r o c a d e -
r o ; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p . m . T e -
l é f o n o A - M 1 7 . 
I n d - E n e - l l 
DO Y R E G A L I A O C O M P R O T O D O m o b i l i a r i o s i m e cede en a l q u i l e r 
i a s a l t o s q u e v i v e . H a de se r en l a H a -
bana , r e n t a n d o h a s t a ' —V S t ' . ' * 1 F -
4123. D e 8 a 12. 
35930 i » s 
e s p l é n d i d o d e p a r t a m e n t o , c o n b a l -
c ó n a l a c a l l e , l u z , l a v a b o , c o n f o r t m o -
d e r n o p a r a h o m b r e s so lo s de m o r a l i d a d . 
I n f o r m e s e l p o r t e r o . 
37959 21 S.^ 
> - a l z a d a 78-A, e n t r e B y c , c o n í a - ' - d o s ' c u a d r a s d e l P a r c u e d e M e n d o - ' T T O T E L Y R E S T A U R A N T A L T A R A -
l a , a n t e s a l a , se is c u a r t o s de d o r m i r , co- a a ° S c u a a r a s ° e i * a r q u e a e m e m r o do u n e s m e r a d o s e r v i c i o Se 
raedor , p a n t r y , b a ñ o , c u a r t o de c r i a d a z a . C o n s t a d e c m c o h a b i t a c i o n e s d o r - h a c e n a b o n o s c o m p l e t o s , desde 35 pe- c é l e n t e c o m i d a a q u i e n l a desee . N e p t u -
c o n su s e r v i c i o , i n f o r m a n : a l l a d o y - l • „ „ , 0 / , :U : J r . v u i u i - sos m t n s u a l e s . c o n d e r e c h o a c a m a , d o s - i OA_ j i D « K 0 „ ^ „ í _ 
t e l é f o n o s f - 5 4 5 3 y F - 1 2 3 3 . , m i t o n e s , s a l a , r e c i b i d o r , b i b l i o t e c a , i a y u n o m y c o m i d a a i a c a r t a y a c u a l q u i e r | n o , 2 0 3 , a u n a c u a d r a d e B e l a s c o a í n . 
S e a l q u i l a , e l c ó m o d o y f r e s c o c h a l e t , 
^ t e d a d o . s e a l q u i l a l a c a s a S t r a m p e s , e n t r e P a t r o c i n i o y C a r m e n , 
C a s a d e h u é s p e d e s R o m e o . S e a l q u i -
l a n h a b i t a c i o n e s f r e s c a s y a m p l i a s , , c o n 
t o d o s e r v i c i o , c o n o s i n m u e b l e s , e x . 
37051 20 _? i b u e n c o m e d o r y m u y f r e s c o , c o c i n a . 
SE A L Q U I L A L O M A S C E R C A D E L r , l a r f n v c p r v i r i o d p r r i a d n i n -V e d a d o , R e p a r t o L a S i e r r a , c a l l e 6 P a n i r y » c u a r t o y s e r v i c i o ^ o e c n a a o m -
e n t r e T e r c e r a y Q u i n t a , a u n a c u a d r a d e p e n d i e n t e , l a v a d e r o , j a r d í n , b u e n 
d e l t r a n v í a , h e r m o s o c h a l e t de d o s p l a n - • 
t as , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c o c i n a , dos p a t i o , g a r a g e y t e r r a z a s , a g u a a b n n -
h o b i t a c i o n e s , se is en l o s a l t o s , t r e s ba - ¿antñ P r e c i o m o d e r a d o L a l l a v e a l 
ñ o s , dos h a b i t a c i o n e s c r i a d o s y b a ñ o s , o a m e . r r e c i o m o a e r a a o . i . a u a v e a i 
p a r a j e y j a r d í n . P r e c i o b a j o , r a z ó n y c o n s e r j e d e l V í b o r a T e n n i s C l u b . l n -
v a T e r c e r a a m Í S m a Ca l l e ' entre Plimera-Jormes: M U a g r o s 1 1 0 , c a s i e s q u i n a a 
s g g e i ^ » ¡ C o r t i n a . T e l é f o n o 1 - 2 3 3 7 . 
T T E D A D O . S E A L Q U I L A N D O S C A S A S 
V a c a b a d a s de f a b r i c a r en l a c a l l e H 
e n t r e 15 y 17, t i e n e n s ó t a n o c o n g a r a UN B O N I T O C H A L E T 
pe " c o c i n a " ' d e gas , dos c u a r t o s ^3e c r P á d o 1 s® a l q u i l a en l a c a l l e de L u i s E s t é v e z , 
y b a ñ o ; p r i m e r p i s o , p o r t a l , s a l a , v r v ; . n ú m e r o 4, u n b o n i t o c h a l e t c o m p u e s t o 
t í b u l o c o m e d o r y r e p o s t e r í a : s e g u n d o d ? A p S T Í a 1 , 5 a l A r e c i b i d o r , h a l l , c i n c o es-
f i s o t r e s c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o , i n s t a - , L' é " d i d a s h a b i t a c i o n e s , s a l e t a de c o m e r 
[ a c i ó n l l é c t r i c a con t i m b r e s , t u b o a c ú s - a ¿ J ™ * ^ 
s m OO61 InefBoUrma0nPH0lt S6tan0- P r e C Í 0 S f ^ V e ^ f f i f L U $175 00. i n r o r m a n n . i n . m e d i a a 3 y m e d i a . 
37776 24 8 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
JE S U S D E L M O N T E 569, E N T R E S N . F r a n c i s c o y M i l a g r o s , p a r a e s t a b l e -
c i m i e n t o o f a m i l i a . P o r t a l , s a l a , c o m e -
d o r , c u a t r o c u a r t o s , d o s b a ñ o s , p a t i o 
y t r a s p a t i o . L a l l a v e a l l a d o . 
37919 20 » 
b u e n g a r a j e , 
m i s m a , de 2 y 
20 s 
C ¡ E A L Q U I L A N J U N T O S O S E F A R A -
O dos, l o s c u a t r o p i s o s d e l m a g n í f i c o , 
c ó m o d o y b i e n s i t u a d o e d i f i c i o de C o n -
s u l a d o 24, a m e d i a c u a d r a d e l P r a d o . 
P'uede v e r s e e i n f o r m a r s e de 11 a 3 en 
e l p r i n c i p a l d e l m i s m o . 
36770 ' 23 8 
Q E D E S E A U N A C A S A G R A N D E P A -
i o r a casa de h u é s p e d e s . I n f o r m a n en 
A g u i a r , 3 1 , b a j o s . 
37063 20 sp. 
V E D A D O 
Se a l q u i l a , O f i c i o s n ú m . 9 6 , a l l a d o d e l 
e d i f i c i o d e S w i f t , l a e s p l é n d i d a c a s a 
p r o p i a p a r a a l m a c é n u o f i c i n a s . I n f o r -
m a n M u r a l l a 8 , t e l é f o n o s A - 2 6 8 8 yi 
A . 3 4 4 5 . 
37386 19 8 
C E A L Q U I L A N U N O S E S P L E N D I D O S 
O a l t o s en M o n t e 187, e n t r e A n t ó n R e -
c io y S a n N i c o l á s . I n f o r m e ^ , b a j o s . 
36398 21 S 
Para e s t a b l e c i m i c r V i o o i n d u s t r i a se 
alquila en S a n M i g u e l a u n a c u a d r a d e 
Galiano, c a s a d e e s q u i n a , 3 0 0 m e t r o s . 
La l lave e n l a b o d e g a , S a n M i g u e l 6 9 . 
37696 30 s 
LA M P A R I L L A , 60 . E N C A S A D E M O -derna c o n s t r u c c i ó n , se a l q u i l a e l 
tercer piso, c o m p u e s t o de n u e v e h a b i t a -
clones b i en v e n t i l a d a s , a g u a a b u n d a n t e . 
Trecirf 150 pesos. I n f o r m a n en l o s b a -
jos. 
37705 18 sp. 
Q E A L Q U I L A E L M O D E R N O Y P R E S -
lu co p iso a l t o de O ' R e i l l y . 116, a c a b a -
do de p i n t a r , c o n sa la , r e c i b i d o r , c u a t r o 
cuartos. L a l l a v e en l o s m i s m o s . I n -
forman en Sol , 79, Je 3 a 6 de l a t a r d e . 
37704 18 sp. 
S E S O L I C I T A 
Personas que t e n g a n g o t e r a s en loa t e -
Jados o azo teas de s u s casas p a r a r e -
comendarles e l u so de S E L L A T O D O , 
l^o neces i t a e x p e r i e n c i a p a r a a p l i -
carlo. P í d a n o s f o l l e t o s e x p l i c a t i v o s , l o s 
remitimos g r a t i s . C A S A T U R U L L . M u -
ralla, 2 y 4. H a b a n a . 
OS A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
>J casa O q u e n d o 7, e n t r e A n i m a s y San 
Lázaro, c o m p u e s t o s de sa la , s a l e t a y 6 
habitaciones, b a ñ o i c o m p l e t o i n t e r c a l a d o , 
Pran cocina y s e r v i c i o s de c r i a d o s . I n -
torman en O q u e n d o 5. b a j o s . 
37595 23 8 
E N C A R L O S 111 
A c a b a d o de c e r c a r se a l q u i l a e l m e j o r 
t e r r e n o de e s t a A v e n i d a , u n a c u a d r a 
de f r e n t e , s u p e r f i c i e 4731.41, p r o p i o p a -
r a f a b r i c a r u n S t a d i u m , b o x e o . I n f o r m a 
su d u e ñ o , R a m ó n P e ñ a l v e r . S a n M i g u e l , 
123, a l t o s ; de 7 a 9 y de 12 a 2. 
36853 . - 17 s 
SE A L Q U I L A L A M O D E R A C A S A D E San M i g u e l , .290, e n t r e I n f a n t a y B a -
s a r r a t e . Se c o m p o n e de sa la , c o m e d o r , 
t r e s h a b i t a c i o n e s , p a t i o , c o c i n a y s e r v i -
c i o s s a n i t a r i o s . L a l l a v e a l l a d o , en e l 
292. I n f o r m a n en O ' R e i l l y , 52, d e p a r t a -
m e n t o 305. T e l é f o n o M - 3 7 1 8 . 
37699 20 sp 
S e a l q u i l a n t r e s g r a n d e s n a v e s d e 9 0 0 
m e t r o s c a d a u n a . C o n c h a n ú m s . 1 6 , 
1 8 , 2 0 , 2 2 , 2 4 y 2 6 . I n f o r m a n : M a n -
z a n a d e G ó m e z . 2 S 2 . 
36884 24 8 
SE A L Q U I L A E S P A C I O E N A L M A -c é n A s e g ú r e s e c o n t r a p é r d i d a s a l -
m a c e n a n d o s u s m e r c a n c í a s -en l o s a l -
m a c e n e s de f i r m a s de c o n f i a n z a . N u e s -
t r o s a l m a c e n e s s o n a p r u e b a de r a t a s , 
socos y s a n i t a r i o s . E s t á n v e n t a j o s a m e n - \ 
t e s i t u a d o s , c e r c a d e l f e r r o c a r r i l . D i r í -
j a s e a C o m p a ñ í a C o n t i n e n t a l de A l m a -
cena je , B a n c o P e d r o G ó m e z M e n a , 605, 
T e l é f o n o M - 4 7 2 2 . 
37277 19 sp . 
C " E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E 6 
^ a ñ o s de u n a casa a t r e s c u a d r a s 
«•«l Parque C e n t r a l , c o m p u e s t a de c u a -
tro pisos con 33 h a b i t a c i o n e s , d o t a d a 
agua c o r r i e n t e en c a d a h a b i t a c i ó n y 
" i s a lón c o r r i d o en l a p l a n t a b a j a , m u y 
espacioso, p r o p i o p a r a u n m a g n í f i c o 
restaurant; t i e n e 16 h a b i t a c i o n e s a m u e -
l adas de g r a n l u j o , c u v o s m u e b l e s se 
penden con u n d e s c u e n t o de u n 20 p o r 
ciento. I n f o r m e s J o s é B a r r o i r o , P r a d o 87 
Utos del C ine L a r a . 
18 b _ 
C B A L Q U I L A N U N O S E S P A C I O S O S 
^ altes c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , c i n -
™ cuartos, t e r c e r p i n o I n q u i s i d o r 40, 
iVÍo1?151"3- i n f o r m a n . 
0 2 A L Q U I L A C O N S U S A R M A T O S -
innv el m a g n í f i c o l o c a l M o n t e 118. 
tahi I?roPi0 Pa ra c u a l q u i e r c l a se de es-
a ^ ^ i e n t o . I n f o r m a n en A m a r g u r a 
37627 23 8 
S E A L Q U I L A 
hahu ?n ' ha-Ío, p a r a u n a i n d u s t r i a , y 
MalAi 0í.nes muy a m p l i a s . Su d u e ñ o , en 
r v ? ; 981 S e ñ o r F r a d e s V e r a n e s . 
P R E C I O S O S A L T O S 
Í> U S C A C A S A ? L A E N C O N T R A R A e n J s e g u i d a e n e l B u r e a u de Casas V a -
c í a s , L o n j a d e l C o m e r c i o , d e p a r t a m e n t o 
4 34 -A , que c o n o c e d i a r i a m e n t e de t o -
d a s l a s casap q u e se d e s o c u p a n en e s t a 
c a p i t a l , c h i c a s y g r a n d e s . N o g a s t e d i -
n e r o n i t i e m p o : l o i n f o r m a m o s g r a t i s . 
D e 9 a 12 y de 2 a 4 I n f o r m a n . T e l é f o n o 
A - 6 5 6 0 . 
87272 22 sp . 
1 > U E N A V I S T A , C A L L E P A S A J E n ú -
JL> m e r o 33, e s q u i n a a S ie t e , se a l q u i l a 
u n a casa n u e v a de m a m p o s t e r í a , de c i e -
l o r a s o , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , dos c u a r -
to s y c u a r t o de b a ñ o , c o c i n a , s e r v i c i o 
s a n i t a r i o , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , p r e c i o 
$35. D u e ñ o q u i e r e f i a d o r . P a g a d o r . I n -
f o r m a n a l f o n d o de l a casa, M a r c e l i n o 
("Jarcia. D u e ñ o , C a l z a d a d e l V e d a d o n ú -
m e r o 445, e n t r e 8 y 10, A n g e l R o d r í -
guez , de^S a 9. 
3 786.? 2 0 _ S _ 
CH A L L E 39 N U M . 138, E N T R E 2 Y 4, J V e d a d o , se a l q u i l a u n a casa de j a r -
d í n , p o r t a l , sa la , c o m e d o r , dos c u a r t o s 
y c o c i n a , s e r v i c i o s a n i t a r i o e I n s t a l a -
c i ó n e l é c t r i c a . I n f o r m a n en e l n ú m e r o 
136, a l t o s . D u e i V : C a l z a d a d e l V e d a d o 
n ú m e r o 445, e n t r e 8 y 10, A n g e l R o d r í -
guez . D e 8 a 9. 
67861 20 s 
C E A L Q U I L A L A L U J O S A C A S A ~ D E 
<y u n a s o l a p l a n t a , en B a ñ o s , e n t r é 13 
y 15. I n f o r m a n , en l a m i s m a . 
37968 21 s 
C E A L Q U I L A U N C H A L E T D E D O S 
O p l a n t a s , c o m p u e s t o en l a p l a n t a b a -
j a de j a r d í n , p o r t a l , h a l l , sa la , r e c i -
b i d o r , dos c u a r t o s c o n su b a ñ o a l c e n -
t r o , c o m e d o r , p a n t r y y c o c i n a , e s c a l e r a 
de m á r m o l p a r a l o s a l t o s , q u e so c o m -
p o n e n de v e s t í b u l o , c u a t r o g r a n d e s c u a r -
to s y dos m á s p e q u e ñ o s , d o s b a ñ o s y 
dos t e r r a z a s , t o d o e l e g a n t e m e n t e deco-
r a d o . A l f o n d o , y s e p a r a d o de l a casa, 
u n g a r a g e c o n e s p a c i o p a í a dos m á q u i -
nas , t e n i e n d o en l a p l a n t a a l t a d o s c u a r -
t o s p a r a c r i a d o s y s e r v i c i o s p a r a i o s 
m ' s m o s . C a l l e B , e n t r e 21 y 23, V e d a d o . 
L a l l a v e en l a e s q u i n a de B y 23, B a b y -
H o m c . 
37852 19 sp . 
SE A L Q U I L A U N A C A S A , T R E s ' c u a r -tos , s a l a y c o m e d o r , en e l V e d a d o , 
c a l l e F , n ú m e r o 5 0 . T e l é f o n o n ú m e r o 
F - 5 0 1 6 . 
37843 19 sp . 
JE S U S D E L M O N T E . C O R R E A , 9, E S -q u i n a a San B e n i g n o . Se a l q u i l a es-
t a f r e s c a y b o n i t a casa,, desde e l 1 de 
o c t u b r e h a s t a e l 31 de d i c i e m b r e . C o m -
p l e t a m e n t e a m u e b l a d a . T i e n e j a r d í n , 
p o r t a l , sa la , t r e s a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o c o m p l e t o , c o m e d o r , c o c i n a , p a t i o , 
t r a s p a t i o , c u a r t o y s e r v i c i o p a r a c r i a -
dos . P u e d e v e r s e en l a s h o r a s de l a 
t a r d e . I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-1630. 
37874 22 8 
^ E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A , 
E s t r a d a P a l m a , 52, V í b o r a , s a l a , r e -
c i b i d o r , 4 c u a r t o s , b a ñ o , c o m e d o r , c o -
c i n a , c u a r t o c r i a d o . P r e c i o m ó d i c o . L a 
l l a v e en l o s ba jos . 
37872 2 1 8 
S 
E A L Q U I L A L A C A S A S A N B E -
SE A L Q U I L A E N L A V I B O R A , C A -l l e de C a r m e n , 8, e n t r e S a n A n a s t a -
s i o y S a n L á z a r o , a d o s c u a d r a s de l 
p a r a d e r o de l o s t r a n v í a s y a u n a de 
l a c a l z a d a , u n a h e r m o s a casa , c o m -
p u e s t a de c u a t r o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s 
y u n g r a n b a ñ o en l a p l a n t a b a j a , t r e s 
h a b i t a c i o n e s m á s en l a p l a n t a a l t a c o n 
au b a ñ o . T i e n e g a r a j e y d o s h a b i t a -
c i o n e s p a r a c r i a d o s ; c a l e n t a d o r de a g u a 
y v a r i o s l a v a m a n o s en l a s h a b i t a c i o -
nes. L a l l a v e , a l l a d o , en e l n ú m e r o 10, 
e i n f o r m a n en C u b a , 52, de 9 a 10 y 
de 1 a 5. 
36852 1 9 8 
37841 19 sp . 
E n lacasa ideal para familias. 
h o r a ; p o r d í a s e l m i s m o s e r v i c i o desde 
$ 1 . 5 0 ; en e l r e s t a u r a n t se h a c e n a b o -
n o s desde 25 pesos, y p o r t i k e t s . a p r e -
c i o s c o n v e n c i o n a l e s ; h a y b a ñ o s c a l l e n - , 
tes a t o d a s h o r a s . E m p e d r a d o , 7 5, c a s i | de M o n t e . 2 - A . e s q u i n a a Z u l u e t a se 
e s q u i n a a M o n s e r r a t e . T e l é f o n o A - W S . f ^ m U M h e r m o s o s . d f p Y ia ^ / i » « k ? , ^ 
37-11 19 5p h a b i t a c i o n e s , c o n v i s t a a l a c a l l e , a b u n -
1 . d a n t e a g u a , o r d e n y m o r a l i d a d . 
DE N T I S T A O M E D I C O . S E OMBM 378S0 20 sp . 
a l a t e : í é f o e n o b Í J a r r a a ^ ? n s u L Q ^ H ^ Y , 90, E N T R E V I L L E G A S Y B e r n a z a , s é a l q u i l a u n a p a r t a m e n t o
a l t o , c o m p u e s t o de dos h a b i t a c i o n e s , 
c o c i n a , b a ñ o . I n o d o r o , a h o m b r e s s o l o s 
o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . I n f o r m a n e n 
l o s ba j a s , m u e b l e r í a . T e l é f o n o A - 9 9 4 4 . 
37837 20 sp . 
dos c o n l u j o y 
t a s . T a m b i é n dos h a b i t a c i o n e s , s i t i e -
ne f a m i l i a . S a n M i g u e l 145, a n t i g u o . 
37463 . 18 s 
S e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n c o n d o s 
v e n t a n a s , m u y f r e s c a y v e n t i l a d a e ¡ C e a l q u i l a u n h e r m o s o d e p a r -
, ?. 1 i * , . i O t a m e n t o en casa p a r t i c u l a r a h o r a -
i n d e p e n d i e n t e c o n l u z e l é c t r i c a a n o m -
b r e s s o l o s , e n T e n i e n t e R e y 9 2 - A , 
a z o t e a . 
37487 18_ 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O a l t o , m o d e r n o , c o n sa la , c o m e d o r , 
t r e s c u a r t o s g r a n d e s , m u y f r e s c o s , g r a n 
c u a r t o de b a ñ o , c o c i n a de g a s y l u z e l é c -
t r i c a . D e s a g ü e y F r a n c o , en $70. I n f o r -
m a n D r A l e j a n d r o C a s t r o , C a m p a n a r i o 
235. T e l é f o n o A - 2 5 0 2 . 
37511 20 8 
V I B O R A . S E A L Q U I L A H E R M O S O 
V c h a l e t de e s q u i n a , a u n a c u a d r a de 
l a c a l z a d a , t i e n e g a r a g e y m u c h o p a t i o . 
P r o p i o p a r a n u m e r o s a f a m i l i a . I n f o r -
m a n , C a l z a d a n ú m e r o 5 2 2 - A . 
37361 19 s 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a c i o -
nes c o n t o d o s e r v i c i o , a g u a c o r r i e n t e , 
b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s d e $ 2 5 a $ 5 0 
p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l é f o n o s 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
b r e s s o l o s o a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , 
c o n v i s t a a l a c a l l e , en L a m p a r i l l a , 
63 y m e d i o , l e t r a A , a l t o s . Se p u e d o 
v e r a t o d a s h o r a s . 
37832 19 sp . 
S A N R A F A E L , 18, C E R C A D E L 
P a r q u e C e n t r a l , h a b i t a c i o n e s g r a n -
des, c o n v i s t a a l a c a l l e , n u e v a s , l u z 
t o d a l a noche , s e r v i c i o s , a b u n d a n c i a do 
a g u a y t e l é f o n o , en 35 pesos m e n s u a -
les . T a m b i é n l a s h a y a m u e b l a d a s , p a r a 
c a b a l l e r o s , i n t e r i o r e s a 25 pesos . 
37816 24 sp . 
EN  
SE A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E Jesfts d e l M o n t e n ú m . | 559 1|2 a l l a -
do de l a l e c h e r í a . H a y h a b i t a c i o n e s a l -
t a s y ba ja s , caea n u e v a y m u y f r e s c a . 
351)86 í s b 
S E A L Q U I L A N 
Casa de a l t o s y ba jos . S a n t a I r e n e , n ú -
^ i g n o . 29, c a s i e s q u i n a a E n a m o r a - ™ Í ™ J Í 2 V V altos( de S * » S a n t a A n a , 
S a l ¿ , s k l e t a , 3 h a b i t a c i o n e s , c o c í - ' n ú m e r o T e s q u i n a a V i l l a n u e v a . I n f e r -
na , d o b l e s e r v i c i o , p a t i o c h i c o a l f o n - J r0 tanr is^rfy ^ a n z a g o r t a , S. en C. 
do I n f o r m a , su d u e ñ o . J o s é M u ñ i z , L a | F ^ e f j ^ ^ ^ ^ 
" L a l l a v e en l a 7 3 3 6 9 o | l é f o n o 3 A - ™ 1 1 y A - 0 2 5 9 . I s l a de Cuba , M o n t e , 55. i^ n a v e i i 
b o d e g a de San B e n i g n o y E n a m o r a d o s . 
5 pesos , t r e s meses de f o n d o o f i a -
dor , s o l a m e n t e . 
37869 21 s 
SE " ~ A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S de c u a r t o y sa la , c o c i n a , l u z e l é c t r i -
ca, i n d e p e n d i e n t e s . 25 pesos . D o s meses 
en f o n d o . R o d r í g u e z , 57, e n t r e F l o r e s 
y San B e n i g n o . 
3'7963 23 s 
SE A L Q U I L A U N V E N T I L A D O D E -p a r t a m e n t o de 3 h a b i t a c i o n e s y sa-
l a c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , c o c i n a y ser -
v i c i o . E n l o f b a j o s de Jes f i s d e l M o n t e , 
e s q u i n a a C o n c e p c i ó n . I n f o r m a n , en 
A g u i l a , 137. T e l é f o n o A - 8 4 1 5 . 
C7778 8d.-18 
19 8 
ENt J " * V M O R A , S E A L Q U I L A , S A N L á z a r o , 7, e n t r e P o c l t o y D o l o r e s , c a -
sa m o d e r n a , p o r t a l , s a l a y 3 c u a r t o s . B a -
ñ o m o d e r n o i n t e r c a l a d o , c o c i n a y des -
pensa , c o r r e d o r a l f o n d o , p a t i o y t r a s -
p a t i o P o r 80 pesos , c o n f i a d o r a s a t i s -
f a c c i ó n . M u r a l l a y O f i c i o s . L a E l e g a n -
36422 21 a 
AR R I E N D O . S E A R R I E N D A L A m a n -zana n ú m e r o t r e s d e l R e p a r t o de 
R o s a E n r í q u e z en L u y a n ó , p o r p r e c i o 
m ó d i c o . I n f o r m e s A g u i a r 76. 
36617 22 8 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S j u n t a s o s epa radas , c o n m u e b l e s o 
s i n e l l o s . Se d a n y t o m a n r e f e r e n c i a s . 
G e r v a s i o , 131 , a l t o s . 
37518 20 s 
p R A N C A S A D E H U E S P E D E S T E -
V T l é f o n o A - 9 4 5 2 . S i e n d o c o n o c e d o r do 
l a s i t u a c i ó n q u e a t r a v e s a m o s h e r e d u -
c i d o l o s p r e c i o s u n c i n c u e n t a p o r c i e n -
t o m á s b a j o s q u e n a d i e . A l q u i l o h a b i -
t a c i o n e s b i ^ n a m u e b l a d a s , c o n t o d a 
a s i s t e n c i a y s i n m u e b l e s , p a r a m a t r i -
m o n i o s , desde 80 pesos en a d e l a n t e . P a -
r a d o s s o c i o s i g u a l e s p r e c i o s . P a r a u n o 
s o l o , 45 pesos . L a s h a y de b a l c ó n a l a 
c a l l e y l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . So 
a d m i t e n a b o n a d o s a l a mesa , g r a n - s a -
l ó n de c o m e r , a 25 pesos . M u c h a l i m p i e -
z a y m u c h o f r e s c o . Se s i r v e a l a c a r t a 
y c a n t i n a s a d o m i c i l i o s . M a l o j a , n ú m e -
r o , 12, a l t o s . 
37824 20 sp . 
C A P I T O L I O H O T E L 
E s p e c i a l p a r a f a m i l i a s , e s p l é n d i d a s h a -
b i t a c i o y s c o n b a l c ó n a l Paseo M a r t í . 
I n t e r i o r e s , c o n v e n t a n a , b i e n f r e s c a s . 
H o s p e d a j e c o m p l e t o , desde $40 en ade -
l a n t o p o r p e r s o n a . P a s e o de M a r t í , 113. 
37533 29 s 
TR O C A D E R O , 30, A L T O S , S E A L Q U I -l a h a b i t a c i ó n , v i s t a a l a c a l l e , 20 p e -
sos. D o s meses en f o n d o . T e l é f o n o 
M - 1 7 5 4 . V e d a d o . D , n ú m e r o 4, e n t r e l a . 
y 3a., p e g a d o a l m a r . E s p l é n d i d a s s a l a s , 
m u y f r e sca s , a 20 pesos . 
37539 18 s 
HA B I T A C I O N E S H E R M O S A S Y M U Y f r e s c a s c o n l a v a b o s de a g u a c o -
r r i e n t e , se a l q u i l a n en F a c t o r í a 18, a l -
t o s , c u a d r a y m e d i a de M o n t e , a p e r s o -
n a s d ^ m o r a l i d a d . 
37553 19 8 
DO S G R A N D E S , P R E S C A S Y C L A -r a s h a b i t a c i o n e s , c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e , l u z y l l a v í n , en P a u l a , 79, a l t o s , 
d e p a r t a m e n t o , 4, a p r e c i o s de s i t u a c i ó n 
y a u n a c u a d r a de l a T e r m i n a l . 
37414 20 s 
C E R R O 
JE S U S D x I L M O N T E 463, L O M E J O R y m á s a l t o de l a c a l z a d a , e s q u i n a a 
A l t a r r i b a , g r a n casa, b a j o s y a l t o s l n - A P E R S O N A S D E M O R A L I D A D S E , T 
d e p e n d i e n t e s , h e r m o s o s y c ó m o d o s , p a - a l q u i l a n dos f r e s c a s h a b i t a c i o n e s c o - 1 B a r c e l o n a , a l t o s , 
r a f a m i l i a de g u s t o , c o n g a r a g e y s i e t e r n d a s en $28 F a l g u e r a s 22, A , C e r r o , 
h a b i t a c i o n e s c a d a p i s o . P r e c i o r e b a j a d o i QOf_ iy i ea s de t r a n v í a s , 
a l t o s , 210 pesos, b a j o s , 190. P u e d e v e r - ! a ' t S S 
se de 8 a 12. I n f o r m a n e n S a l u d 71 , t e -
Q E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
O t a c i ó n a m u e b l a r i i y s i n m u e b l e s , p a r a 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s u h o m b r e s s o l o s . 
A m i s t a d , 108, b a j o s , e n t r e S a n J o s é y 
19 s 
l é f o n o A - 0 1 4 1 . 
37735 19 s 
SE A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O C H A -l e t en l a c a l l e 14 e s q u i n a a B , r e p a r -
t o A l m e n d a r e s , c o m p u e s t o de v e s t í b u l o , 
sa la , s a l ó n de b i l l a r , c o m e d o r , c o c i n a , 
p a n t r y y dos h a b i t a c i o n e s e n l o s b a j o s ; 
c i n c o h a b i t a c i o n e s c o n dos l u j o s o s c u a r -
t o s de b a ñ o en l o s a l t o s ; o t r a m á s en 
l a a zo t ea , g a r a g e s y v i v i e n d a i n d e p e n -
d i e n t e p a r a l a s e r v i d u m b r e . L o s t r a n -
s í a s p a s a n p o r e l f r e n t e . I n f o r m e s : T e -
l é f o n o M - 1 2 3 8 . 
37769 19 s 
SE A L Q U I L A N B A R A T A S D O S C A -sas n u e v a s D u r e g e 30 y 32 a 20 m e -
t r o s de S a n t o s S u á r e z , de c o n s t r u c c i ó n 
e l e g a n t e , a l a b r i s a , c o n c u a r t o de ba -
ñ o c o m p l e t o en $65 c a d a u n a . F i a d o r . 
T e l é f o n o A - 5 8 9 0 . S a n L á z a r o 199, a l t o s . 
37722 20 s 
SE A L Q U I L A L A C ^ S A D U R E G E 10 e n t r e E n a m o r a d o s y San L e o n a r d o . 
S a n t o s S u á r e z , a c u a d r a y m e d i a de l o s 
t r a n v í a s , en jla m i s m a i n f o r m a n . 
37719 23 s 
A L O S S R E S . D E N T I S T A S . S E A L -q u l l a e l p r i m e r p i s o de M o n t e 49 
y m e d i o , f r e n t e a l C a m p o de M a r t e , p u n -
t o m a g n í f i c o p a r a e s t a b l e c e r u n g a b i -
n e t e d e n t a l c o m o n o h a y o t r o en l a H a -
bana . A m á s de s e r e l s i t i o de m á s t r á n -
s i t o de l a c a p i t a l , r e ú n e l a c o n d i c i ó n 
í e e s t a r r o d e a d o do h o t e l e s ( c o m o m á s 
do d i e z ) y n o h a y n i n g ú n g a b i n e t e d e n -
t a l c e r c a de a l l í P o r l o t a n t o , ^1 é x i t o 
es s e g u r o . R a z ó n en l a b a r b e r í a de l o s I 
b a j o s . 
37157 18 s i 
C E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
O b a j o s de l a casa c a l l e 8 n ú m e r o 194, 
e n t r e 19 y 21 . E s t á n a c a b a d o s de c o n s -
t r u i r y se c o m p o n e n de j a r d í n , p o r t a l , 
sa la , h a l l , c i n c o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , 
y s e r v i c i o s m o d e r n o s . G a r a g e y c u a r t o s 
c o n s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s . I n f o r m a e l 
s e ñ o r G a l b i s , en A g u i a r 74, a l t o s . T e l f 
A - 2 4 4 8 . ' / 
37747 26 s 
C E A L Q U I L A L A B O N I T A C A S A A v e -
O n i d a de S e r r a n o n ú m e r o 70, e n t r e 
S a n t o s S u á r e z y E n a m o r a d o s , c o n j a r -
d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , g a b i n e t e , c u a -
t r o c u a r t o s , dos b a ñ o s c o m p l e t o s , u n o 
i n t e r c a l a d o , r o p e r o , c o c i n a , h a l l , t oda 
de c i e l o r a s o y m o s a i c o s , c o n i n s t a l a -
c i ó n e l é c t r i c a y de t e l é f o n o I n t e r i o r , 
g r a n t r a s p a t i o y l a v a d e r o . L a l l a v e en 
e l n ú m e r o 66 de l a m i s m a c a l l e . I n -
f o r m a n c a l l e D n ú m e r o 3 1 , e n t r e 5 y 6 
V e d a d o . T e l é f o n o F - 5 1 3 5 . P r e c i o : $V25. 
37715 19 •» 
SE A L Q U I L A U N T E R R E N O C E R C A -do c o n t a p i a de c o n c r e t o . T i e n e ce r -
ca de m i l m e t r o s , a u n a c u a d r a de l a 
C a l z a d a d e l C e r r o y a t r e s de l a e s q u i -
n a de T e j a s . I n f o r m e s A g e n c i a de C a -
m i o n e s S t e w a r t , t e l é f o n o A - 9 8 7 0 P r e -
g u n t a r p o r - G u i l l ó . 
37753 24 s 
37707 18 sp . 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S de d o s y u n a p o s e s i ó n , f r e n t e a l a 
c a l l e , c o n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e y 
l u z e l é c t r i c a . P o z o s D u l c e s y L u g a -
r e ñ o , u n a c u a d r a d e l p a r a d e r o d e l t r a n -
v í a d e l P r í n c i p e . 
37(703 18 sp . 
E l 
C A S A D E F A M I L I A E E S P E T A -
b le , se cede u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n 
| a m p l i a , c l a r a y f r e s c a , c o n o s i n m u e -
b l e s ; c o n e x c e l e n t e c o m i d a , p r o p i a p a -
O E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C O N I r a m a t r i m o n i o so lo o dos c a b a l l e r o s f o r -
. P6808' a h o m b r e s so lo s o | m a l e s . P r e c i o m o d e r a d o . A g u a c a t e , 15, 
s e ñ o r a s o l a ; c a sa m u y t r a n q u i l a . C a r -
v a j a l 1, a u n o s p a s o s de l a c a l z a d a 
d e l C e r r o . 
377*3 21 s 
JE S U S D E L M O N T E , S E A L Q U I L A N l o s a l t o s de L u z 20, c o n sa la , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . L a 
l l a v e en l o s m i s m o s . P a r a m á s I n f o r m e s 
L 164. T e l é f o n o 3529 F . 
37775 20 s 
C E T R A S P A S A U N C O N T R A T O D E 
O u n a casa de l a C a l z a d a de l M o n -
t e I n f o r m a n : S a n R a f a e l 126, a l t o s . 
36399 21 8 
23 s 
" s a n l á z a r o 
ú0r , : , c o n e sca l e r a de m á r m o l , r e c l b i -
al f . j l a ' c i n c o c u a r t o s , sa la , c o m e d o r 
ios i y t o d a 3 l a s c o m o d i d a d e s . T o -
Uavp t r a n v í a s a s a n p o r d e l a n t e . L a 
» B ( L ? n f r e n t e y p a r a i n f o r m e s . M u r a l l a 
37665 ^ a l m a c é n de r0Pa- T e l f - ^g3^22-
S E A L Q U I L A N 
0s pisos, a l t o s , p r i n c i p a l , d e r e c h a e 
I H e r d a , c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n -
^ ' San M i g u e l 1 1 8 , e n t r e C a m p a n a -
de y i ^ e a ^ a ^ » c o m p u e s t o c a d a p i s o , 
ladatro c u a r t o s , b a ñ o d e l u j o , i n t e r c a -
í r { 0 ' c o m e d o r , c o c i n a d e g a s , a g u a 
ios y C a ' ' e i l t e » ^ 0 8 c u a r t o s d e c r i a -
, • s e rv ic ios p a r a l o s m i s m o s , t o d a 
cielo r a s0 ) i n s t a l a c i ó n y t i m b r e 
c ¿ . i 0 ' Í 0 t e r i 0 r ' a c a b a d a d e f M -
Í20.V j , l a v e s e n e I P i s o b a Í 0 d e l a itUf' D u e ñ o » P r a d o » 7 7 - A , a l t o s , 
Piso A " 9 5 9 8 - A 1 v d e r , $ 1 6 0 c a d a 
^ Ü 6 7 2 i 
£ r — 19 a 
C fof 111 n á m e r 0 1 6 - C 8e a , t l a i -
toedo S 'Co i l lPues tos d e " k . c o -
C e n j / ' CUat ro c o a r t o s y d o s b a ñ o s y 
dor P " f ^ o s . e n $ 1 1 0 . 0 0 , c o n f i a -
W p i " . , * . n v e r s e de 7 a 5 . I n f o r m a n 
^ el t e l e f o n o F - 2 1 3 4 . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -f a n t a , 106-C, e n t r e San R a f a e l y 
S a n M i g u e L c o m p u e s t o s de sa la , s a l e t a 
y c u a r t o c u a r t o s , y u n d e p a r t a m e n t o 
a l t o . T i e n e c o c i n a de g a s y t o d o s l o s 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a n : S a n M i -
g u e l , 2 1 1 , a l t o * . 
37174 B 
SE A L Q U I L A L A E S P A C I O S A C A S A E s t r e l l a , 118. Sa la , s a l e t a y c i n c o 
c u a r t o s . L a l l a v e en l a m i s m a . D e 9 a 
10 y de 2 a 3 y m e d i a . M á s I n f o r m e s : 
O ' R e i l l y , 52. S e ñ o r V e n t a . 
37527 18 a 
S e a l q u i l a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o l a c a -
s a M o n t e 1 5 4 , l a l l a v e e n l a b a r b e -
r í a d e a l l a d o . I n f o r m a n J e s ú s d e l M o n -
t e 5 9 1 . 
£ 7 5 3 8 1» s 
Q E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S A L T O S 
de Ja casa c a l l e 27 n ú m e r o 76, e n t r e 
L y M . a m e d i a c u a d r a de l a U n i v e r -
s i d a d I n f o r m a n en l o s b a j o s . 
87790 20 s 
CA L L E D E N T R E D I Y 23, N U M E R O 2 1 1 , V e d a d o . Se a l q u i l a n l o s ^ n o d e r -
h o s a l t o s de e s t a casa, c o m p u e s t o s de 
r e c i b i d o r , ' s a l a , cinco" e spac iosos c u a r t o s , 
dos b a ñ o s I n t e r c a l a d o s , h a l l , c o m e d o r , 
c o c i n a de gas y p a n t r y , d o s c u a r t o s , b a -
ñ o s y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s I r y l e p e n -
( i i e n t e s y g a r a g e . I n f o r m a n en A m i s t a d 
97. T e l é f o n o M - 1 0 6 0 . L a l l a v e en l o s 
b a j o s . 
37789 22 8 
Q E A L Q U I L A E N 140 P E S O S E L P R E -
O c i o s o c h a l e t c a l l e M i l a g r o s e n t r e 
J u a n B r u n o Z a y a s y J o s é de l a L u z Ca -
b a l l e r o . T i e n e c i n c o c u a r t o s , dos r e c i b i -
do res , sa la , c o m e d o r , g a r a g e , t r e s s e r v i -
c i o s y t r a s p a t i o . I n f o r m a n C a l z a d a de l 
V e d a d o n ú m e r o 62. T e l é f o n o F - 1 3 2 1 . 
37778 21 8 
Q E A L Q U I L A U N G A R A G E . I N P O R 
O n ¥ i | t e l é f o n o 1-1235. 
I n d 17 s 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A D A fiel C e r r o , n ú m e r o 871 , f r e n t e a l p a r a d e -
r o , p r e p a r a d a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n -
f o r m a n en l a m i s m a . 
37700 2 1 ep. 
Q E A L Q U I L A N M U V B A R A T A S D O S 
O casas de m a m p o s t e r í a , p i s o s m o s a i -
co e I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y l u g a r a l t o 
y f r e s c o a l a b r i s a , en F l o r e n c i a n ú m . 
S, R e p a r t o B e t a n c o u r t , C e r r o , c e r c a de 
l a I g l e s i a . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
37639 . 19 B 
G U A N A B a C O A , r e g l a 
Y C A S A B L A N C A 
Q E A L Q U I L A N E N E L L I T O R A L D E 
O R e g l a dos n a v e s c o n c r u c h o de f e -
r r o c a r r i l . I n f o r m a n e n M e r c a d e r e s n ú m 
27. T e l é f o n o A - 6 5 2 4 . 
36988 20 s 
M A K í a N á G c l í b a , 
C O L U M B I A Y PÜGOLOTTl 
E 3 
N B U E N R E T I R O , E R E N T E A L A 
A v e n i d a d e l H i p ó d r o m o y f r e n t e a l 
| p a r a d e r o C a l z a d a , de l o s t r a n v í a s se 
Q E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A C A S A ' a l q u i l a casa m o d e r n a , de e s q u i n a , p o r -
VE D A D O . S E A L Q U I L A L A C O M O -d a y f r e s c a casa c a l l e 1 1 , e n t r e J y 
K . Sa la , s a l e t a , 4 c u a r t o s y b a ñ o . B a -
j o s . 3 c u a r t o s a l t o s , c o c i n a y s e r v i c i o 
c r i a d o s . L a l l a v e a l d o b l a r l a e s q u i n a . 
I n f o r m e s : T e l é f o n o s A - 4 2 9 6 , A - 3 1 3 1 . 
37818 24 s 
SE A L Q U I L A U N A C A S I T A A C A B A -da de f a b r i c a r , f r e s c a y v e n t i l a d a y 
e n b u e n b a r r i o . I n f o r m a n R a y o y E s -
t r e l l a . B o d e g a . T e l é f o n o A - 9 2 8 7 . 
37558 18 » 
S e a l q u i l a n l o s h e r m o s o s y f r e s c o s a l -
t o s d e H a b a n a 1 7 6 y 1 7 8 , c o m p u e s t o s 
d e s a l a , s a l e t a , g a b i n e t e , c u a t r o c u a r -
t o s d o r m i t o r i o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c u a r -
t o d e c r i a d o s y s e r v i c i o s de l o s m i s -
m o s . L a s l l a v e s e n l a b o d e g a d e L u z y 
D a m a s . I n f o r m a n e n I n q u i s i d o r y S o l , 
a l m a c é n d e v í v e r e s . 
37185 20 S 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N L á z a r o n ú m e r o 69. e n t r e C r e s p o e 
I n d u s t r i a , s a l a a n t e s a l a , c i n c o h a b i t a c i o -
nes, c o m e d o r , b a ñ o y c o c i n a , c u a r t o de 
c r i a d o c o n s e r v i c i o , i n s t a l a c i ó n de g a s 
y e l e c t r i c i d a d . I n f o r m a n e n l o s b a j o s 
37228 20 s 
VE D A D O . S E A L Q U I L A L A E S P A -c i o s a y f r e s c a c a s a F n ú m e r o 10, 
e s q u i n a a Q u i n t a , c o n sa l a , c o m e d o r , g a -
b i n e t e , t r e s h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s b a -
j a s y u n a m á s a l t a , u n e s p l é n d i d o b a -
ñ o , c u a r t o de c r i a d o s y g a r a g e . I n f o r -
m a n en L a g u n a s 7. 
87625 18 8 
O a c a b a d a de r e e d i f i c a r , c a l z a d a de Je -
s ú s d e l M o n t e , 335, u n a c u a d r a de S a n -
t o s S u á r e z , c o m p u e s t a de p o r t a l , z a g u á n , 
c o n e n t r a d a p a r a a u t o m ó v i l , s a l a , s a l e -
t a , c i n c o h e r m o s o s c u a r t o s , c u a r t o de 
t o l l e t c o n t o d o s l o s a p a r a t o s m o d e r n o s , 
g r a n s a l e t a de c o m e r , h a l l , p a n t r y , co -
c i n a de gas y de spensa , p a t i o y t r a s p a -
t i o , t e r r a z a a l f o n d o , c o n s u p a t i o de 
á r b o l e s f r u t a l e s . I n f o r m a s u d u e ñ o : E s -
c o b a r , 189, a l t o s . L a l l a v e £ n e l 292, 
m u e b l e r í a L a P r i n c i p a l . 
37714 18 sp. 
DO S C I E N T O S P E S O S M E N S U A L E S p a g o p o r casa m o d e r n a e n p u n t o 
c é n t r i c o <^1 V e d a d o , c o n p o r t a l , s a l a . 4 
o 5 c u a r t o s d o r m i t o r i o s y d e m á s c o m o -
d i d a d e s . F a m i l i a s i n n i ñ o s . F i a d o r a 
s a t i s f a c c i ó n . T e l f . F - 4 2 4 7 . 
37610 19 8 
• \ T E D A D O . C H A L E T C A L L E 27 E S -
\ q u i n a a 8. P r ó x i m o a d e s o c u p a r s e 
es te h e r m o s o c h a l e t se o f r e c e en a r r e n -
d a m i e n t o . E s t á c o m p u e s t o de p o r t a l , sa-
l a , c o m e d o r , c o c i n a , c u a r t o de c r i a d o s , 
g a r a g e , c u a t r o c u a r t o s a l t o s , b a ñ o , e tc . 
b u e n p a t i o . I n f o r m a n A g u i a r 75. D e p t 
413. T e l é f o n o A - 9 4 5 5 . 
37638 20 s 
S e a l q u i l a e l h e r m o s o c h a l e t s i t u a d o 
e n S a n M a r i a n o , e s q u i n a a M i g u e l F i -
g u e r o a , f r e n t e a l l i n d o P a r q u e M e n -
d o z a . V í b o r a . C o n s t a d e c i n c o c u a r -
t o s d e f a m i l i a , d o s d e c r i a d o s , g a r a -
g e y d e m á s c o m o d i d a d e s q u e e l c o n -
f o r t m o d e r n o e x i g e . L a l l a v e e n e l 
c h a l e t d e l c e n t r o . I n f o r m a n : F - 5 4 4 5 . 
37645 20 s 
SE A L Q U I L A N E N L A C A L L E 6, e n t r e 13 y 15, d o s casas m o d e r á i s , 
c o n t r e s c u a r t o s , c u a r t o de c r i a d o s y 
dos s e r v i c i o s , en 140 pesos y ICO p » -
sos. L i a l l á v e a l l a d o , e n l a casa a l t a 
de c o l u m n a s . 
87576 18 sp-. 
Q B A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A C A -
O sa s i t u a d a en l a c a l l e de San F r a n -
c i s c o e n t r e O c t a v a y N o v e n a , V í b o r a , 
c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , a n t e s a l a , c u a -
t r o h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
c o m e d o r a l f o n d o , p a t i o y e s p l é n d i d o 
y c ó m o d a c o c i n a c o n su c a l e n t a d o r de 
a g u a . I n f o r m a n en T e n i e n t e R e y 30. L a 
l l a v e en l a b o d g e a de l a e s q u i n a de Oc-
t a v a . 
37352 . 19 s 
t a l , j a r d í n , t e r r a z a , s a l a , c o m e d o r , h a l l , 
c u a t r o c u a r t o s , u n l u j o s o b a ñ o , a g u a 
c a l i e n t e , s e r v i c i o s de c r i a d o s , g a r a j e , 
l a s l l a v e s a l l a d o . P r e c i o , 110 pesos. P a -
r a m á s i n f o r m e s : G . M a u r i z . T e l é f o -
no 1-7231. 
37868 22 s 
a l t o s 
37702 6 oo. 
B i a r r i t z . G r a n c a s a d e h u é s p e d e s . I n -
d u s t r i a 1 2 4 , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s 
c o n t o d a a s i s t e n c i a ; p r e c i o s m ó d i c o s . 
A b o n a d o s a l a m e s a a 2 0 p e s o s a l m e s . 
3 7 7 2 0 - 2 4 1 6 o 
T T ' N A G U I A R , 4 7 , P R O Z I M O A L A S 
- L i o f i c i n a s y paseos, se . a l q u i l a n m o -
d e r n a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s a l t a s 
y a m u e b l a d a s , c o n l a v a b o s do a g u a c o -
r r i e n t e , l u z y a s i s t e n c i a . 
37827 19 sp . 
CA S A D E H U E S P E D E S , A G U I A R , 7 2 . a l t o s , h a b i t a c i o n e s de 20 a 50 p e -
sos, c o n o s i n m u e b l e s . C o m i d a de sde 
20 pesos p a r a u n o y 30 pesos p a r a d o s 
R e u n i o n e s l o s s á b a d o s , c o n p i a n o . 
37820 20 sp . 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n b a l -
c ó n a l a c a l l e e i n t e r i o r e s , desde $40, 
$50 y $60 p o r p e r s o n a . P r e c i o s m u y 
e c o n ó m i c o s a l a s f a m i l i a s e s t a b l e s , se 
p i d e n r e f e r e n c i a s , se a d m i t e n a b o n a d o s 
a l c o m e d o r . M o n t e , 5, e s q u i n a a Z u l u e t a , 
T e l é f o n o A - 1 0 0 0 . 
37738 16 a 
SE A L Q U I L A U N P R E S C O D E P A R T A -m e n t ó , i n t e r i o r , a f a m i l i a h o n o r a b l e . 
U n i c o I n q u i l i n o . Se c a m b i a n r e f e r e n -
c ias . M a n r i q u e , 162, a l t o s . 
37739 26 a 
O E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
O h o m b r e s so los , f r e s c a y c l a r a . H a y 
t e l é f o n o y b u e n b a ñ o . Se e x i g e n r e f e -
r e n c i a s . A g u a c a t e 21 .ba jos . 
37768 22 s 
A C U A C A T E , 86 , A L T O S , E S P L E N D . T -
- íTL das h a b i t a c i o n e s c o n e x c e l e n t e c o -
m i d a , 45 y 50 pesos. Se a d m i t e n a b o -
n a d o s a 25 pesos . C a n t i n a s a d o m i c i -
l i o , 80 c e n t a v o s d i a r i o s . $ 1 . 4 0 p a r a dos 
p e r s o n a s . 
37695 25 Bp. 
EN S A N R A P A E L N U M . 6 5 , S E A L -q u i l a u n a h a b i t a c i ó n g r a n d e , v e n -
t i l a d a , a h o m b r e s s o l o s p o r $15. Se e x i -
g e n r e f e r e n c i a s . 
37759 19 a 
EN L A M P A R I L L A 6 4 , S E A L Q U I L A N d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n o 
s i n m u e b l e s . C o n a g u a c a l l e n t e y f r í a , 
t i m b r e s y t a l é f o n p . B a ñ o p r i v a d o . E 3 
casa a c a b a d a de c o n s t r u i r . 
37803 22 8 
H O T E L " L A E S F E R A " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s t o d a s c o n 
b a ñ o p r i v a d o y a l a b r i s a , h a b i t a c i o -
nes s i n c o m i d a , a $2 y $3 d i a r i o s . H a -
b i t a c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o , a $100, $120, 
$140, $150, $200 y $250. T i m b r e y e le -
v a d o r . 
37737 16 a 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S p a r a o f i c i n a en l a casa O b r a p í a 37, 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e p r e c i o m ó d i c o . 
I n f o r m a A . V e r d é s . T e n i e n t e R e y 11 , 
s e g u n d o p i s o . 
37726 i 26 a 
SA L U D 89 , A L T O S C A S A P A R T I C U -l a r , se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o i n -
t e r i o r , c o m p u e s t o de t r e s h a b i t a c i o n e s 
c o n l u z , b a ñ o e I n o d o r o . N o se a d m i t e n 
n i ñ o s . 
37717 23 a 
OC A S I O N S E A L Q U I L A U N L O C A L c h i c o , p r o p i o p a r a i n d u s t r i a , p u n t o 
c é n t r i c o , c o m p r a n d o l o s enseres , en 75 
pesos , a l q u i l e r 30 pesos . I n f o r m a n de 
S a 10 y de 12 a 2, e n L a m p a r i l l a , n ú -
m e r o 3 9 . 
36823 18 sp. 
CA S A G A L I , P R A D O , 29 , A L T O S , D E -p a r l a m e n t o s y h a b i t a c l o n e s p a r a f a -
m i l i a s . M a g n í f i c a c o m i d a , y m o b i l i a r i o 
n u e v o . 
37173 27 a 
C A S A D E H U E S P E D E S 
H E L E N S H 0 U S E 
T e l é f o n o M - 9 2 1 4 . S a n L á z a r o , 75, a l -
t o s . E s q u i n a a C r e s p o . Se a l q u i l a n a m -
p l i a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s , t o d a s c o n 
a g u a c o r r i e n t e , c o n t o d o s e r v i c i o . Se a d -
m i t e n a b o n a d o s p a r a c o m i d a s . P r e c i o s 
e c o n ó m i c o s . 
37151 12 oo 
T > A R A H O M B R E S S O L O S O m I t r Í - I P ^ ^ 0 0 S E Í f O R E S D E m o -
j í m o n i o s i n n i ñ o s se a l q u i l a n c u a r t o s ^ ^ ^ t i r n l ^ 1 ^ ^ h ^ h i t ^ r , 0 » ^ , ^ 
- k t - - . , , - - 170 „ i „ „ 2 ' /--•„_,.„„!' , . l a m i l l a p a r t i c u l a r , u n a n a o i t a c i ó n a m u e -
S^2^ ^A^^ c o n l u z y l l a v í n t o d a l a n o c h e . 
P r e c i o 22 pesos. E m p e d r a d o , 57, a l t o s 
37676 19 s 
B e l a s c o a í n E n t r a d a a t o d a s h o r a s 
37616 12 s 
TC^N M I R A M A R Y G U T I E R R E Z , R E -
S e a l q u i l a u n a m p l i o d e p a r t a m e n t o a l - 1 Q E a l q u i l a n d o s h a b i t a c i o n e s 
j _ £ •!• i i ¡ lO j u n t a s o sepa radas . I n f o r m e s , e n 
10 p a r a n u m e r o s a r a m i l l a O U n C l u b A n s e l e s , n ú m e r o 80. T e l é f p n o A - 8 6 8 1 . 
p o l í t i c o ; g r a n e s c a l e r a d e m á r m o l , 37241 25 B ¡ 
p u n t o c é n t r i c o . B e l a s c o a í n , n ú m . 6 3 7 , P A L A C I O S A N T A N A 
JL. p a ñ o A l m e n d a r e s , ^ ^ c ^ r ^ ^ c a d o j Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a m f a m i l i a , , 
c o i i e g e se a l q u i l a u n a ca sa c o n sa la , ¿ o - j Y™00' f r e n t e a A n t o n i o D í a z B l a n c o . ! m o n t a d a c o m o l o s m e j o r e s h o t e l e s . 
T t 0 l U n o . S ^ n ^ ^ « ¡ H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
a y M i r a m a r . ^ ^ f ! a h a b i t a c i ó n n u m e r o 7 , d e l a m i s m a . c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a n e n -37555 
V A K i O S 
De s e o t o m a r e n a r r e n d a m i e n -t o u n a f i n c a de d i e z a s e sen ta ca -
b a l l e r í a s en l a p r o v i n c i a do l a H a b a -
na . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a A l b e r t o L ó -
pez. D I A R I O D E L A M A R I N A , 
- j . 7 1 4 0 22 a 
c a s a . 
37629 19 8 
SE A L Q U I L A U N C U A R T O , M A N R I -q u e 122, e n t r e S a l u d y D r a g o n e s . 
37641 20 a 
H A B I T A C I O N E S 
. H A B A N A 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n casa de f a m i l i a . T e n l e n t » R a t . n ú -
m e r o 15, ba jo l a m i s m a d i r e c c i ó n "desde 
bace 36 a ñ o s . C o m i d a s s i n b o r a d f i j a s . 
F ' e c t r l c i d a d . t i m b r e s , duchas , t e l é f o n o s . 
Casa r e c o m e n d a d a p o r v a r i o s C o a s u -
dos. 
37671 
t e y l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e . B a ñ o s 
d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a c o -
m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : 
J u a n S a n t a n a M a r t í n , Z u l u e t a 8 3 . T e -
l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
" E L C R I S O U 
23 s 
T T E R M O S O Y V E N T I L A D Í j D E P A R -
h a l l de p e r s i a n e r í a . s e r v i c i o de c r i a d o s i - l t a m e n t o de dos h a b i t a c i o n e s se a l 
- q u i l a a h o m b r e s s o l o s e n S o l 68 a l t o s 
3788 26 s 
AM I S T A D , 6 4 , A N T I G U O . S E A L Q U I -l a u n d e p a r t a m e n t o c o n v i s t a a l a 
c a l l e , a h o m b r e s so los , de m o r a l i d a d 
S I n o es a s í q u e n o se p r e s e n t e n . Y 
t a m b i é n h a y u n a h a b i t a c i ó n , a l t a . 
37670 18 g 
EN M A R I N A E N T R E P R I N C I P E Y 25 se a l q u i l a n u n o s e s p l é n d i d o s b a j o s 
d e c o r a d o s l u j o s a m e n t e , c o n 17 m e t r o s 
de f r e n t e p o r 32 de f o n d o , p a r a c o -
m e r c i o u o f i c i n a s s o l a m e n t e , c o n c o n -
t r a t o . I n f o r m a n de 12 a 1 y do 7 a 9 
p o r e l t e l é f o n o A - 5 2 9 5 
37049 1» • 
AC A B A D O D E P A B R I G A R S E A T - t q u i l a e l c h a l e t c a l l e C, e n t r e z r » 
y 29. T i e n e g a r a g e y d e m á s c o m e d i d a - ' 
des. I n f o r m a n a l l a d o e n e l n ú m e r o 231 I 
37466 2 1 s 
E n O ' R e i l l y , 7 2 , a l t o s , e n t r e V i l l e g a s E V Í ^ l l l o^ l^*^*™; 
y A g u a c a t e , h a y h a b i t a c i o n e s d e s d e ] f a e c a U e m y ^ o t í a e I i n t a e r 1 i U e b l a d a , bal(?6n a 
' ^ e ^ n ^ f ^ 0 ^ 6 ? , 1 ^ 4 " e J d ~ ' * 1 3 ' 1 5 ' 1 8 y 2 0 P « s o s s i n m u e b I e 8 J c o n d , c ^ s : 0 ^ " t ^ 
?e f r e n t e a l a f á b r i c a de M o - ^ o 9 A 9 . , f t r * " , , " » m o n t o ; b u e n m a ñ o , e s m e r a d a l l m n i e z a -
a C u b a n a p r o p i o p a r a a l m a - , l » f ¿U, 2 4 y 3 0 p e s o s COU m u e b l e s , 1 h a y t e l é f o n o . P r e c i o de s i t u a c i ó n C o n 
j o m u y m ó d i c o . I n f o r m e s en l a l i , , , n a w í „ k ^ - » 1 J - 3 • aiLU,t , ; iün- « » « 
A V E . S E A L Q U I L A U N A N A V E D E 
San F e l i p e f r e n t e 
s á l e o s L a 
" é n . P r e c i o 
T T á b r i c a de M o s a i c o s . 
36369 21 a 
i l u z  l l a v n , b r i s a . 
37S36 25 s1 
SE A L Q U I L A U N L O C A L C O N U N A I n a v e que t i e n e m á s da 2.000 m e t r o s I 
de s u p e r f i c i e a l a e n t r a d a d e l V e d a d o , 
A v e n i d a de W i l s o n y M . I n f o r m a n T e l f . 
F -2553 . 
• 37232-34 20 s 
5 E S P L E N D I D O S T ^ N R E V I L L A G I G E D O 5 1 , A L T O S S E 
de A c o s t a y T e r - ¡ J-J a l q u i l a u n a h t i m o s a h a b i t a c i ó n c o n 
C E A L Q U I L A N L O S 
O a l t o s de A v e n i d a < 
ce ra . V í b o r a ; t e r r a z a a l f r e n t e , s a l a , r e - I dos b a l c o n e s " a ' i a " c a l l e T n d ^ n V n d W A 
c i b l d o r y c o m e d o r ; c u a t r o h a b i t a c i o n e s ; a s e ñ o r a 6 matSmonS^to 
m u y g r a n d e s , b a ñ o y c o c i n a , h a b i t a c i ó n : Se p i d e n y se T̂*w<to&M mu* ¡^ 
y s e r v i d o p a r a c r i a d o s . I n f o r m e s ^\fi4tíl^^'^O^SStoiSoS^g? 
los ba jos 
37112 18 s 
i c s t e n . 
37936 20 s 
s u l a d o 45, s e g u n d o p i s o . 
37687 30 s 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i -
n a s y p a r a f a m i l i a s . H a y a s c e n s o r y 
t o d o e l c o n f o r t n e c e s a r i o . C o m p o s t e l a 
n ú m . 6 5 . 
37117 20 
L a m e j o r casa de h u é s p e d e a , t o d a s l a s 
h a b i t a c i o n e s s e r v i c i o p r i v a d o y a g u a 
c a l l e n t e ; e s p l é n d i d a c o m i d a , p r e c i o s 
e c o n ó m i c o s p a r a f a m i l i a s e s t a b l e s L e a l -
t a d , 102 y San R a f a e l . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . 
B r a n a y H e r m a n o . 
3 7 ^ 2 u o 
" B R E S L I N H O U S E " 
P r a d o s e t e n t a y u n o , a l t o s , — S « a l -
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n c o n b a l c ó n a l 
P r a d o , p a r a m a t r i m o n i o d « g u s t o c o n 
su buen j u e g o de c u a r t o , t e l é f o n o , l u z 
y b a ñ o s de a g u a c a l l e n t e y f r í a , m a g n í -
f i c a c o m i d a . P r e c i o s r a z o n a b l e a ; s o l a -
m e n t e a p e j s o n a a de m o r a l i d a d y o t r a 
p a r a u n h o m b r e so lo , c o n m u e b l e s , m u y 
f r e sca . * 
S E A L Q U I L A N 
dos h a b i t a c i o n e s en casa de f a m i l i a a 
p e r s o n a de m o r a l i d a d , c o n l u z e l é c t r i c a 
f r e s c a s y v e n t i l a d a s . C u a r t o d * b a ñ o . ' 
C o n c o r d i a , 157, a l t o s , a u n a c u a d r a d á 
l o s c a r r o s . 
22 s p 
S I 6 U E A L A V Ü E T A 
í 4 v V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 8 d e 1 9 2 1 
A N O U X X I X 
Alquileres 
V I E N E D E L A V U E L T A 
CA S A B t r i T A I i O . Z T J I i T T E T A 32 , UJT-t r e P a s a j e y P a r q u e C e n t r a l . A m -
p l i a s h a b i t a c i o n e s , a g u a c a l l e n t e , t i m -
b r e s , b u e n a c o m i d a , ^ a m e r a d o s o r v l c i o 
y p u n t o de l o m A s c é n t r i c o . P r e c i o s m o -
de rados , f 
36364 29 8 
H O T E L P A U C I O C O L O N 
M a n u e l K o d r t f f u e z F i l l o y , p r o p i e t a r i o . 
T e l é f o n o A - 4 7 1 8 . D e p a r t a m e n t o s y h a b i -
t a c i o n e s b i e n a m u e b l a d a s , f r e s c a s y m u y 
l i m p i a s . T o d a s con b a l c ó n a l a c a l l e , l u x 
e l é c t r i c a y t i m b r e . B a ñ o s de h c u a c a -
l i e n t e y f r í a . P i a n a m e r i c a n o ; p l a n e u -
ropeo . -Prado. 5 1 . H a b a n a . C u o a . E s l a 
m e j o r l o c a l i d a d de l a c i u d a d . V e n p a y 
v é a l o . 
L A I N T E R N A C I O N A L 
G r a n casa de h u é s p e d e s , C a m p a n a r i o , 
154. Se a l q u i l a n m a ^ r a í f l c a s h a b i t a c i o -
nes c o n t o d a a s i s t e n c i a . T r a t o e s m e r a -
d o y e s t r i c t a m o r a l i d a d . P a r a h o m b r e s 
s o l o s f r e s c a s h a b i t a c i o n e s c o n c o m i d a s 
y t o d a a s i s t e n c i a , a 45 pesos . V e a e s t a 
l i n d a casa, q u e es l a q u e l e c o n v i e n e . 
T i e n e los p r e c i o s m á s b a r a t o s de l a H a -
b a n a . T e l é f o n o , b a ñ o s d e a g u a i r l a y 
t a J I e n t e . 
1S sp . 
\ L T O S D E P A Y K E T , P O R Z U L U E T A 
A . H a b l t a c i o i v e s c o n v i s t a a l P a r q u e 
C e n t r a l , c o n o s i n m u e b l e s , b u e n o s b a -
ñ o s , e x c e l e n t e s e r v i c i o . E l p u n t o m á » 
c é n t r i c o y m á s f r e s c o . 
36. 64 , 29 • 
L I N E A , 1 1 , A L T O S , E N T R E H y G S " t . < S í " ^ n S 5 S f ! J ? r . ^ í S f - " 
Casa de r e s p e t a b l e f a m i l i a . Se a l q u i l a n m a n C a l z a d a e s q u i n a a I , b a r b e r í a . Sa-
dos h a b i t a c i o n e s c o n t o d o s s e r v i c i o s , lom<5n. 
u n a v i s t a a l a c a l l e , m u y f r e s c a , c o n ¡ 37732 19 a 
l u z , t e l é f o n o , a g u a f r f a y c a l i e n t e . Se 
d a n y t o m a n r e f e r e n c i a s . 
' 37543 29 3 
E K 
¡ ¡ S E A C A B O E N M O N O P O L I O 
T A B A Q U E R O ! ! 
" E L O R I E N T A L " 
T e n i e n t e K e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a » 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
m o d a s , c o n v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o s 
r a z o n a b l e » . 
P A R A O F I C I N A 
S e a l q u i l a u n m a g n í f i c o d e -
p a r t a m e n t o e n l o s a l t o ü d e 
C u b a , 8 1 , c o n s e r v i d o s s a n i -
t a r i o s i n d e p e n d i e n t e s . I n f o r -
m a e l d u e ñ o , e n l a m i s m a . 
H O T E L B R A N A 
M á s f r e s c o q u e t o d o s , m á s b a r a t o 
q u e n i n g u n o . E l m e j o r p a r a f a m i -
l i a s p o r s u c o m o d i d a d , t o d o c o n 
v i s t a . a l a c a l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , 
a g u a c a l i e n t e , e s p l é n d i d a c o m i d a . 
T e l é f o n o M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í n , 
C o n c o r d i a , L u c e n » . 
l a s a l t u r a s d e l , V e d a d o , c o n ^ I s U F a b r i c o t a b a c o s F l o r de J o r g e , e l a b o r a -
p a n o r á m i c a de l a c i u d a d y d e n t r o de do8 y c03echados en v u e l t a A b a j o , de a u -
u n a g r a n q u i n t a a m e r i c a n a , c o n g r a n - p e r i o r c a l i d a d C o r o n a s J l - ' ü m i l l a r ; 
des J a r d i n e s y p a r q u e a m e r i c a n o , c o n C r e m a s , $90 i d ! - L o n d r e s ' a $70 i d . ; B r e -
j u e g o a de t e n n i s y c r o q u e t ; l o m á s f r e s - va s , $50 i d . ; P a n e t e l a s ' 5 5 m i l l a r ; Y e -
co de l V e d a d o . Se a l q u i l a n g r a n d e s h a -
b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s b i e n a m u a r 
b l a d o s , c o n b a ñ o s m o d e r n o s y p r i v a d o s 
y c o n e x c e l e n t e c o c i n a f r n a c e s a y t o - : 
d o s l o s s e r v i c i o s m o d e r n o s . Q u i n t a B a a - ; 
t i é n . Paseo e s q u i n a a l a s c a l l e a 29 y | 
Z a p a t a . V e d a d o , c a r r o s de M a r l a n a o 
P a r q u e C e n t r a l , en l a e s q u i n a . T e l é f o n o 
F-1883 y F - 1 5 5 1 . 
37791 26 a 
g u e r i t a a , $45 I d . P u e d e u s t e d p e d i r p o r 
c o r r e o , g i r a n d o g i r o p o s t a l . Se l e r e -
m i t e a BU d o m i c i l i o , desde 50 t a b a c o s 
en a d e l a n t e , a u m e n t a n d o 25 c e n t a v o s 
p o r c a d a c i e n t a b a c o s , a n u e s t r o r e p r e -
s e n t a n t e en l a H a b a n a : J o s é J o r g e , N e p -
t u n o v A g u i l a , p e l e t e r í a D e l u x e , o a es-
t a f á b r i c a . S á b a l o , P r o v i n c i a P i n a r d e l 
R Í O . L e o p o l d o J o r g e . 
36229 ' 20 s 
" L O S C I N C O H E R M A N O S " 
E x c e l e n t e v i n o g a l l e g o d e m e s a , 
B l a n c o y T i n t o , d e l a s c e p a s d e l o s 
P e a r e s , O r e n s e . U n i c o s r e c e p t o r e s 
p a r a l a I s l a d e C u b a . J . D u r á n y 
H e r m a n o s . C o n c o r d i a , 5 1 y 5 3 . T e -
l é f o n o s A - 5 3 8 4 y M - 9 5 2 4 . M i r e a l 
t o m a r u n v a s i t o — s i e s c l a r o y s a -
b r o s i t o , — c o n t e m p l á n d o l o e n s u s 
m a n o s — c u a l e s 
H e r m a n o s . 
36253 
e l f a i n n ^ ^ ^ 
E X T E R M I N E L O S I N S F n ^ 
L o a i n s e c t o s a d e m á s de ¿^MUj 
p r o p a g a d o r e s de e n f e n i p H ^ ' e t t f t . 
t i l d a d e x i g e l a d e s t u f e 3 . » ? 
Í N S E C T I O L acaba con ^ S» 
36149 5 oo 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
E N S E Ñ A N Z A S 
r a r h 
SE Ñ O R I T A , A M E R I C A N A , C O N P K A C -^ m — . ^ - i ^ ^ — ^ t i c a en e n s e ñ a n z a , desea a l g u n a s c l a -
, ses en i n g l é s d í a s o noche . M e j o r e s 
CO C I N A P A R T I C U L A R . C O C I N A A l a | r e f e r e n c i a s : L i s t a de C o r r e o s ' e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a . P r e c i o s c o n - C l a y t o n M i s s 
SE A X Q T J U i A E N C A S A P A R T I Q U E A R I A g u i l a n u e v a y m u y l i m p i a , u n a f r e s c a h a ' 
b l t a c l ó i f c o n m u e b l e s y l a v a b o . G r a n 
c u a r t o de b a ñ o . H a y t e l é f o n o . C A m b l a n -
se r e f e r e n c i a s . N o h a y c a r t e l en l a 
p u e r t a . V i l l e g a s 88, a l t o s . 
37360 23 s 
v e f t c i o n a l e s . Se s i r v e n c o m i d a a a d o m i -
c i l i o , p e n e m o s a u m o i n t e r é s q u e l o s 
a r t í c u l o s q u e e m p l e a m o s sean de p r i -
m e r a c a l i d a d . P r u e b e y se c o n v e n c e r á . 
37908 • 23 a 
37S56 10 
C O C I N A 
Se a l q u i l a u n a casa de h u é s p e d e s , en 
P r a d o , y o t r a en l a c a l l e de N e p t u n o . 
B u e n a gen t e . E s u n g r a n n e g o c i o . V e n 
Pf t O P E S O R D E D I B U J O Y P I N T U R A c o n c e r t i f i c a d o s de h a b e r o b t e n i d o 
p r e m i o s en r e c i e n t e s e x p o s i c i o n e s v e -
r i f i c a d a s en e s t a c a p i t a l , se o f r e c e p a -
r a d a n c lases p a r t i c u l a r e s y en escue-
las . G a r a n t í a p e r s o n a l . T e l f . M-n74. 
37679 19 s 
EN R I Q U E V n U C U E l í D A S , A N T E S C o n c o r d i a , 170, se a l q u i l a u n d e p a r -
t a m e n t o de doa p o s i c i o n e s , en l a m i s m a 
ae v e n d e u n a d i v i s i ó n de c r i s t a l , c o m o 
de t r e s m e t r o s de l a r g o y u n a t a m b o r a 
e l é c t r i c a p a r a l a v a r , t a m a ñ o r e g u l a r . 
37378 21 s 
H A B I T A C I O N E S , D E S D E $ 1 0 
en a d e l a n t e a l m e s . H o t e l C h i c a g o . S i -
t u a d o en e l p u n t o m á s c é n t r i c o y h e r -
m o s o de l a H a b a n a , a l l a d o de t o d o s 
l o s t e a t r o s . H a y e s p l é n d i d a s h a b i t a -
c i o n e s c o ñ v i s t a a l h e r m o s o Paseo de l 
P r a d o , c o n e s m e r a d o s s e r v i c i o s , b u e n o s 
b a ñ o s y , d u c h a s y l u z . T o d a l a n o c h e y 
h a y b u e n r e s t a u r a n t en l o s a l t o s d o n d e 
ae c o c i n a a g u s t o de t o d o s . E s p e c i a l ! 
H O T E L R O M A 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a e l -
do c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y en é l 
d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e r a i s se r -
v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
t i e n e n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . S u 
p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r á s , o f r e c e a 
l a s f a m i l i a s e s t a b l e s , e l h o s p e d a j e m á s 
s e r l o , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . H o t e l R o m a : A-1G30. 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o " R o -
m o t e l " . 
DE P A R T A M E N T O A M U E B L A D O Cona t a de t r e s a m p l i a a y v e n t i l a d a s h a -
b i t a c i o n e s , l a v a b o de a g u a c o r r i e n t e e n 
d a d en c o m i d a s a l a o r d e n , y a b o n a d o s i ca(]a una^ D e r e c h o a l u s o d e l c o m e d o r , 
p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . Paseo de 
\ C A D E M I A P A R A S E Ñ O R I T A S D i -r i g i d a p o r l a s d o c t o r a s M a r í a T e -
g a a v e r m e y l e d a r é d e t a l l e s . A m i s t a d , : r e s a A l v a r e z o I s a b e l I g l e s i a s . S e g u n -
136. B . G a r c í a . I da ensef lanaa en g e n e r a l . E s p e e l a l a t e n -
• 23 8 ! c l ó n a l o s g r u p o s de C i e n c i a s . ' A g u a c a -
• ~ • " • | l e 186, a l t o s . T e l é f o n o A - 6 4 9 0 . 
SE V E N D E U N A P O N D A E N C E R R O . ' 37927 17 n 
n ú m e r o SS9. E s q u i n a a P r e n s a . S i r v e ¡ 
p a r a c a f é l u n c h y v i d r i e r a de t a b a c o s , 
PR O P E S O R D E T A Q U I G R A F I A P I T -m a n , c o n g r a n e x p e r i e n c i a . D a c l a -
ses a d o m i c i l i o . B . A r a o z . Z a p a t a n ú -
m e r o 3. 
37786 21 a 
P A S C U A L R O C H 
G u i t a r r i s t a . A u t o r d e l M é t o d o de au n o m -
bre . D i a c í p u l o de T á r r e g a . C l a s e s a d o -
raillo. A n g e l e s . 82. 
I n f o r m n en l a m i s m a . 
86338 20 sp. 
E S T U D I E T A Q U I G R A F I A P I T M A N 
t a q u i g r a f í a O r e l l a n a , m e c a n o g r a f í a , 
t e n e d u r í a d e l i b r o s , o r t o g r a f í a p r á c -
t i c a , i n g l é s y f r a n c é s , o r e f o r m e s u 
l e t r a , e n u n a d e l a s A c a d e m i a s m á s 
r e p ú b l i c a D E 11 i a . — E S T A D O m a - a n t i g u a s y a c r e d i t a d a s d e l a R e p ú b l i c a , 
Y O R G E N E R A L D E L E J E R C I T O . — ^ m • I 
d e p a r t a m e n t o d e A D M I N I S T R A - ! e n l a t s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l . 
C l O N . — S E C C I O N DW S U M I J S T I S T R O S 
G E N E R A L E S . — A N U N C I O : S e c r e t a r l a 
de l a G u e r r a y M a r i n a . E j é r c i t o . — D e -
p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n . H a b a n a , 
2 de s e p t i e m b r e de 1921. H a s t a l a s 9 
a. m . d e l d í a 20 de s e p t i e m b r e d e l 1921 
se r e c i b i r á n en e s t a O f i c i n a , s i t a en D i a -
M a r t í . 1 1 " . T e l é f o n o A - 7 1 9 9 . 
37018 10 oc. 
Cx A S A D E H U E S P E D E S , G A X I A N O / r i 7 , a l t o s , e s q u i n a a B a r c e l o n a , se 
a l q u i l a u n a h e r m o s a y v e n t i l a d a h a b i t a -
c i ó n a m u e b l a d a c o n t o d o e s m e r o y c o n -
f o r t , p r o p i a p a r a h o m b r e s s o l o s o m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s . T e l é f o n o A - 9 0 6 9 . 
36460 18 a 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A V f r e s -c a h a b i t a c i ó n p a r a u n a o d o s p e r s o -
n a s s o l a m e n t e , en c a s a de t o d a m o r a l i -
d a d . I n f o r m a n S a l u d n ú m e r o ?0, a l t o s . 
P a r a v e r l a de 12 a 5 p . m . 
37356 18 s 
H O T E L C H I C A G O 
E s p e c i a l p a r a f a m i l i a s . . S i t u a d o e n e l 
p u n t o m á s f r e s c o y m á s h e r m o s o y c é n 
t r i c o de l a H a b a n a . E s p l é n d i d a s h a b í 
t a c i o n e s c o n b a l c ó n a l P a s e o d e l P r a d o ; ^ se r e c i b i r á n en es te X 
e i n t e r i o r e s , c o n v e n t a n a s , m u y f r e s c a s . « o s l c l L e s ^ n « l i c e o s L n 
B u e n o s baf loa y d u c h a s , l u z e l ^ t H c a ! P ^ r t c l o n w W » ! 
t o d a l a noche , s e r v i c i o s e s m e r a d o s y s u r n l n ^ t r o de i< o r r a j e , I K 
de l o s s e ñ o r e s h u é s p e d e s . G r a n r e b a j a 
de p r e c i o s . P r a d o , 117. T e l é f o n o A - 7 1 9 9 
33290 20 sp-
I T ' N L A M E J O R C A S A D E H U E S P E -
K e l n a , 77, a l t o s , e n t r o San N i c o l á s y 
J L j des y l a m e j o r c a l l e de l a H a b a n a . 
M a n r i q u e . Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s 
a m u e b l a d a s c o n t o d o e l s e r v i c i o . 
35494 3 oc 
HA B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S C O N y s i n v i s t a a l a c a l l e , m u y f r e s -
cas y e c o n ó m i c a s , p a r a u n a o m á s p e r -
sonas . N e p t u n o 106, s e g u n d o p i s o a l t o . 
35735 l o 
EN S A L U D 5, A L T O S , I N F O R M A N de v a r i o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c i o n e s c o n v i s t a a l a c a l l e . H a y a b u n -
d a n t e a g u a . Se desean p e r s o n a s de, m o -
r a l i d a d . 
36704 8 o 
H O T E L C A U F O R N I A 
C u a r t e l e s , 4, e s q u i n a a A g u l a r . T e l é f o n o 
A-50C2. E s t e g r a n h o t e l se e n c u e n t r a s i -
t u a d o en lo m á s c é n t r i c o d j l a c i u d a d . 
M u ; - c ó i h o d o p a r a f a m i l i a s , c u e n t a c o n 
m u y b u e n o s d e p a r t a m e n t o s a l a c a l l e y 
h a b i t a c i o n e s , desde $0.60, $0.' .6. $1.60 y 
$2.00. B a ñ o s , l u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o . 
P r e e i o s e spec i a l e s p a r a l o s h u é s p e d a s ¡ D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s , c o n t o -
e s t ab l ea . da c l a se de c o m o d l d a d e a , b u e n a c o m i d a , 
, ¡ casa de t o d a m o r a l i d a d , p a r a m a t r i m o -
E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y | n i 0 s y f a m i l i a s e s t a b l e a . Se a d m i t e n 
u n e s p l é n d i d o d e p a r t a m e n t o c o n v i s - a b o n a d o s a l c o m e d o r . Se p i d e n r e f e r e n -
ees l a s p r o p o s i c i o n e s se a b r i r á n y l e -
r á n p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n p o r m e n o r e s 
a q u i e n l o s o l i c i t e . J o s é S e m i d e y . M . M . 
B r i g a d i e r G e n e r a l , A u x i l i a r d e l J e f e de 
E s t a d o M a y o r G e n e r a l , J e f e d e l D e p a r -
t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n . 
C 7559 4d 7 s 2d 18s 
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D Y BENE-
FICENCIA,—DIRECCION D E S A N I -
D A D . — N E G O C I A D O D E P E R S O N A L , 
f r e ^ 
S a n R a f a e l 1 0 6 , H a b a n a . 
37925 17 s 
F R A N C A I S E N G L I S H - E S P A Ñ O L 
P A B I S - S C H O O L 
P a r a s e ñ o r a s : C a l l e J , n ú m e r o 1 6 1 , 
a l t o s . T e l é f o n o F -3169 . MM 
P a r a c a b a l l e r o s : M a n z a n a de G ó m e z , 
240. T e l é f o n o A - 9 1 6 4 . 
M . M A D A M E B O U Y E R 
Clases p a r t i c u l a r e s y c o l e o t l v a a y a 
d o m l c i U o 
37611 / 15 s 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
en t r e s meses . O i g a ! E n t i e n d a ! H a b l e 
desde s u p r i m e r a l e c c i ó n . M é t o d o d i -
r e c t o y p r á c t i c o , f á c i l y s e g u r o . T a m b i é n 
l o s n i ñ o s a p r e n d e n s i n n t ñ g ú n e s f u e r -
zo e s p e c i a l . C l a s e s v o l e c t l v a s en 5 pe -
sos a l m e s y l e c c i o n e s I n d i v i d u a l e s . 
A c a d e m i a B e r n e r , V e d a d o , c a l l ^ 6a., es-
q u i n a a 3a. 
36442 • oc. 
P R O F E S O R A . D E P R I h q ^ . 
1 ñ a n z a . d a c lases a dn, 4 B A I L E , B A I L E , B A I L E 
A p r o v e c h e l a g r a n o p o r t u n i d a d de . j 
a p r e n d e r a l a p e r f e c c i ó n , a 8 pesos l a mes , S ra . D r a M a n u e l a D o n « • 
s a m a n a , p o r p r o f e s o r a s a m e r i c a n a s y es- ¡ 30, ba jo s , e n t r e I n d u s t r i a v r. 
p a / i o l a s . A l i o n e l t i e m p o ; n o c u a n d o ' 
l a s c l a ses e s t á n l l e n a s . A q u í e n s e ñ a n 
p r o n t o y c o n p e r f e c c i ó n . N u e v o s a l ó n , 
n u e v o s pasos y n u e v a s i n s t r u c t o r a s . C l a -
ses t o d a l a noche , t o d o s l o s d í a s , t a m b i é n 
c l a ses p a r t i c u l a r e s p o r « c o m p e t e n t e s p r o -
f e s o r a s y p r o f e s o r e s . C h a c ó n , 4, a l t o s , 
e n t r e A g u l a r y C u b a . 
37860 25 s 
a refe?!0'110 
37094 
^ L A S P A M X L I A S " J 
XJ N A S E Ñ O R I T A I N G L E S A D E S E A J d a r c l a ses de i n g l é s . ( D i p l o m a ; . 
T e l é f o n o M -
23 s 
E l C o l e g i o . N e p t u n o 109. 
1197. 
37310 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a e s t e s i s t e m a , 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A Ü A N A . 
¡ A L E R T A , E S P A Ñ O L E S ! 
A p r e n d a a b a i l a r , p o r p r o f e s o r a s a m e -
r i c a n a s . Son l a s ú n i c a s q u e saben e n -
s e ñ a r c o n p e r f e c c i ó n e l F o x - T r o t , O n e 
S t e p y V a l s . E s n e c e s a r i o sabe r b a i l a r . 
E n s e ñ a e l m u n d o que l o s e s p a ñ o l e s s o n 
g r a n d e s b a i l a d o r e s . N o d e m o r e en a p r e n -
de r . A h o r a es e l t i e m p o . L o s b a i l e s e m -
p i e z a n p r o n t o . C la ses t o d o s l o s d í a s . 
8.30 a 10 y m e d i a . C h a c ó n , 4, a l t o s , e n -
t r e A g u l a r y C u b a . 
3705C 18 b 
Clases ^ d o m i c i l i o para .T*oXí> 
x o s . E n s e ñ a n z a e l e m e n t a l o '"'aO 
c u r s o s p r e p a r a t o r i o s p a r a el J ^ o r . 
C a l l e 17. n ú m V o 233, Vedado V S 
zo B l a n c o . ^ a o , u 
37019 M 
20 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L Í T 
á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a n A , / * ^ 
t ñ o l , p e r o a c u d a a l a C i c l ^ 0 •« 
m i a q u e p o r su s e r i e d a d v ó ñ ^ Ac»d? 
l o g a r a n t i z a e l ap rond iza l* . nPeteíti, 
H í r a r o - e c a n ñ Z 
e s p a ñ l ün i 0 
 y con?
re j e lJ »tlil 
b e r q u e t e n e m o s 250 a l u m n o » ^ 8 1 * ¿ I 
e t e n e d u r í a , g r a m á t i c ^ . 4 
t i c a p a r a d e p e n d i e n t e s , or toeraff 
sexos , d i r i g i d o s p o r 16 p r o f p « « 6 ^ba, 
a u x i l i a r e s . D e l a s ocho de ia0rei' H \ 
h a s t a l a s d i ez de l a noche r* ^ U H I 
t í n u a s do t e n e d u r í a , e r a . ^ « s -
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
E s i e a n t i g u o y a c r e d i t a d o C o l e g i o , 
qiífe p o r sus a u l a s h a n p a s a d o a l u m n o s 
que h o y son l e g i s l a d o r e s de r e n o m b r e , m o ^ e l ^ j p j ^ J 1 ® l<¡*n , b á s t a l a 
m é d i c o s . I n g e n i e r o s , abogados , c o m e r -
Clases n o c t u r n a s , 7 pesos C y . a l mes . 
C lases p a r t i c u l a r e s p o r e l d í a en l a A c a -
d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a u s t e d a p r e n -
d e r p r o n t o y b i e n e l I d i o m a I n g l é s ? C o m -gre u s t e d e l M E T O D O N O V I S I M O R O -E R T S , r e c o n o c i d o u n i v e ^ s a l m e n t e co -
c i a n t e s , a l t o s e m p l e a d o s ae B a n c o , etc. . 
d e l d í a 27 d e l a c t u a l m e s de s e p t i e m - < o f r e c e a los p a d r e s de f a m i l i a l a se-
"••'e N e g o c i a d o , p r o - g u r i d a d de u n í « M i d a i n s t r u c c i ó n p a r a 
c e r r a d o s p a r a e l t e l I n g r e s o en I j s i n s t i t u t o s y u n i v e r s i -
H e r r a j e , M a t e - 1 ' ' a d y u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a 
« ^ T U i l * . " , 2 ^ k « 5 T A á * , X m 4 ) í ^ ~ ¡ r w ^ i » f n n a l e s de C u r a c i ó n , U t i l e s de C i r u g í a y ' Ja l u c h a p o r l a v i d a . E s t á s i t u a d o e n 
^ l e t ^ ^ ^ 6 n w ^ f t ^ r r ^ n J K f S ^ L a b o r a t o r i o , p a r a l a s D e p e n d e n c i a s I a e s p l é n c T l d a Q u i n t a San J o s é , do B e 
de l a D i r e c c i ó n de S a n i d a d , en l a c i u -
P A R A V I V I E N D A 
se a l q u i l a n a h o m b r e s s o l o s o m a t r i -
m o n i o s de m o r a l i d a d , d e p á r t a m e n o s en 
e l e d i f i c i o V i l l a r , S o l , n ú m e r o 85, c o n 
a l u m b r a d o , l n s t a ¿ i c l ó n p a r a t e l é f o n o , 
e l e v a d o r y l i m p i e z a . P r e c i o s m ó d i c o s . 
B u e n v e c i n d a r i o . T a m b i é n se a l q u i l a p a -
r a o f i c i n a s . 
35698 1 o t 
. l i a V i s t a , que o c u p a l a m a n z a n a c o m -
d a d de l a H a b a n a , y p a r a l a i m p r e s i ó n I p r e n d i d a p o r l a s c a l l e s P r i m e r a , K e s s e l , 
ílLfAlT* ^ d i ! E ^ ^ t e j ^ S l f e ^ t ^ ^ p ^ a d r e f t r í ! 
" e f m l i m o m t s . ^ ^ B & T S S í ^ ^ " f f i ^ í S ^ e V ^ ? 
f L s ^ ^ ' r ^ n e 5 1 ^ f e 8 ^ ^ ^ ? S ^ < ^ S a u ^ s ^ s p t é n d i d o c o ^ -
c í a s , de Ca rne , A c e i t e , G a s o l i n a . B£a- ^ v e n t i l a d o s d o r m i t o r i o s , j a r d í n , a r -
m . d e l d í a 29 d e l c o r r i e n t e m e s . l a s j g r a n d e s C o l e g i o s d e ' 
p r o p o s i c i o n e s p a r a e l s u m i n i s t r o de M u - r e c C i 6 n : B e l l a V i s t a 
P A L A C I O "LA P U R I S I M A ' 
N o r t e A m é r i c a . D l -
_ y P r i m e r a . V l h o -
lo s , p a r a l a D i r e c c i ó n de S a n i d a d ; c u - ! r a > H a b a n a . T e l é f o n o 1-1894. 
37551 29 s y a s p r o p o s i c i o n e s y c o n d i c i o n e s , l a s f a - j 
c l l l t a r á e l N e g o c i i d o r e f e r i d o , de 8 a i 
12 a. m . en l o s d í a s h á b i l e s ha s t a , e l d í a ' 
2ti y t a m b i é n f a c i l i t a r á l o s p o r m e n o r e s 
q u e se deseen, s o b r e e s tas S u b a s t a s . F u n d a d o hace 26 a ñ o s p o r d o n M a n u e l , ¿ u r j a ¿ a L i b r o s , I n g l é s , F r a n c é s e I t a -
D r . A n g e l D i e z E s t o r i n o , J e f e d e l N e - A l v a r e z de l R o s a l . I n c o r p o r a d o a l I n s - j n a n o . G r a m á t i c a C a s t e l l a n a y o t r a s m a -
g o c i a d o de P e r s o n a l , B i e n e s y C u e n t a s , t i t u l o . E l e m e n t a l . C o m e r c i o . T a q u i g r a - 1 t e r í a s . Se h a c e n t r a d u c c i o n e s . 
G R A N C O L E G I O ' S A N T O T O M A S ' 
f e c h a p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o r a c i o n a l 
a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a b l e , c o n é l 
p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o m i n a r en p o -
co t i e m p o l a l e n g u a I n g l e s a , t a n nece -
s a r i a h o y d í a en e s t a R e p ú b l i c a . 3a. e d i -
c i ó n . P a s t a , $1.50. 
36024 30 s 
C O L E G I O " E S T H E R " 
C a l z a d a d e l C e r r o * . 6 6 1 . T e l é f o n o A - 1 8 7 0 . 
E s t e a c r e d i t a d o p l a n t e l e m p i e z a b u s 
c lases d e l n u e v o c u r s o de 1921-1922, e l 
d í a 12 de S e p t i e m b r e . S u p l a n de e s t u -
d i o s e s t á d i v i d i d o en P r i m a r i o , E l e m e n -
t a l y S u p e r i o r ; ] E s t u d i o s de B a c h i l l e r a t o , 
T a q u i g r a f í a , M f e c a n o g r a f í a , D i b u j o , P i n -
t u r a y L a b o r e s en g e n e r a l ; L e c c i o n e s 
p r á c t i c a s de E c o n o m í a D o m é s t i c a . 
C7547 ' 30d.-7 
A C A D E M I A C A S T R O 
Se e n s e ñ a A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , T e ñ e -
C 7743 
t a a l a c a l l e . A g u i l a 
S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
^ 36286 
133, a l t o s e n t r a 
20 s 
SO L 64 E S Q U I N A A C O M P O S T E L A S E a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y se a d m i t e n 
a b o n a d o s a l a m e s a . P r e c i o s de s i t u a -
c i ó n . 
26240 20 s 
S 
E A L Q U I L A E N V I R T U D E S , 109, 
c a s . M o n t e 5, e s q u i n a a Z u l u e t a . T e l é -
f o n o A-1000 . 
P E R D I D A S 
M I N N E S O T A H O U S E 
4 d 16 2d 25 s. I f í a R i t m a n , M e c a n o g r a f í a . E n l o s ú l t l 
MaMMMMañMñMEa i m o s e x á m e n e s v e r i f i c a d o s p o r l a C o -
m i s i ó n d e l I n s t i t u t o , t o d o s l o s a l u m n o s 
de es te P l a n t e l r e c i b i e r o n n o t a s m e -
n o s u n o . N o m a n d e su h i j o a l N o r t e , 
p o s e e m o s p r o f e s o r de i n g l é s , de T h e 
P e y s a n d P e y s C o m e r c i a l U n l v e r s i t y o f 
C l a s e s 
d i u r n a s y n o c t u r n a s a p r e c i o s m ó d i c o s . 
A b e l a r d o L . y C a s t r o , D i r e c t o r . L u z , 30, 
a l t o s . — 
35650 * 30 B 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
| p E R R A P E R D I D A . E N C O R R A L E S o3 N e w york. I n g l é s y t a q u i g r a f í a g r a t i s P o r u n e x p e r t o c o n t a d o r se d a n c l a s e s 
, x. se g r a n n e a r a a q u i e n e n t r e g u e u n a p a r a t o d o s n u e s t r o s a l u m n o s i n t e r n o s , n o c t u r n a s de c o n t a b i l i d a d p a r a j ó v e n e s 
G r a n d e s d e p a r t a m e n t o s c o n b a l c ó n a l a ; I>erra g r a n d e , b l a n c a , c o n m a n c h a s 0 f - M e d i o i n t e r n o s . E x t e r n o s . H o r a s de c í a - a s p i r a n t e s a t e n e d o r e s de l i b r o s . E n s e -
p r o p i a s p a r a o f i c i n a s y h a b i t a - 1 2 ^ r a s y ^ u n ^ i i i i a r n e g r o ^ q u e c u b r e l a s e s u d o 8 a 10 y 
IJ U P I E O S D E S D E C A T O R C E P E S O S ! L o s c o l e g i o s G e r t r u d i s G. de A v e -
l l a n e d a , de p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n -
za, s i t u a d o s en l o m A s a l t o y s a l u d a -
b l e de J e s ú s d e l M o n t e . Q u i r o g a n ú m . 
1, c o n c i n c o m i l m e t r o s de t e r r e n o p a r a 
r e c r e o de s u s e d u c a n d o s ; t i e n e a b i e r t a 
l a m a t r í c u l a c o r r e s p o n d i e n t e a l c u r -
so a c a d é m i c o de 1921 a 1922. E s t o s c o -
l e g i o s l o s m á s e c o n ó m i c o s y q u e o f r e -
cen m a y o r e s g a r a n t í a s en t o d a l a R e -
p ú b l i c a a l o s p a d r e s de f a m i l i a , p r o -
p o r c i o n a n d o s a n a y a b u n d a n t e a l i m e n -
t a c i ó n , s ó l i d a y r á p i d a e n s e ñ a n z a , d i s -
c i p l i n a n d l i t a r y m o r a l c r i s t i a n a . A d e -
m á s de l a s a s i g n a t u r a s c o m p r e n d i d a s 
en l a p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a , se 
c u r s a r á I n g l é s , T e n e d u r í a de L i b r o s , 
A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , M e c a n o g r a f í a , T a -
q u i g r a f í a y p i n t u r a ; a s í c o m o l a b o r e s 
y c o r t e y c o s t u r a . I n f o r m e s , Q u i r o g a , 
n ú m . I . T e l é f o n o 1-1616. 
35503 2 l s 
w c a y c t i d u c c u u i u m s , o r toe ra f» 11 
d a c c i ó n , f r a n c é s , t a q u i g r a f í a ^ J ' » , 
O r e l l a n a , d i c t á f o n o , t e l p i í r a f t a m»í t 
l l e r a t o , p e r i t a j e m e r c a n t i l n í ^ 
f í a . m á q u i n a s de c a l c u l a r U s í » * 1 0 ^ 
e l e g i r la- h o r a . E s p l é n d i d o IopoT ^ « l i 
y v e n t i l a d o . P r e c l o a b a j í s i m o , í rS* 
n u e s t r o p r o s p e c t o o v i s í t e n o s 
q u i e r h o r a . A c a d e m i a " M a n r i o u . 
r a " , San I g n a c i o 12. a l t o s , entre 
l i o y E m p e d r a d o . T e l é f o n o M ^ S r 
t a m o s i n t e r n o s y m e d i o interno C*H 
n i ñ o s de c a m p o . A u t o r i z a m o s a i ^ 
d r e s de f a m i l i a q u e concurran M 
c lases . N u e s t r o s m é t o d o s son amaJ1,, 
nos . G a r a n t i z a m o s l a e n s e ñ a n z a o " * 
n a c i ó , 12, a l t o s . U i * í>an ^ I 
36703 
» «!0 | 
A C A D E M I A MARTI * 
C o r t e y c o s t u r a . Se g a r a n t i z a la , 
ñ a n z a h a s t a o b t e n e r el t í t u l o n 
a d o m i c i l i o y en h o r a s especia'— 
na , 5, e n t r e s u e l o . T e l . M-3491 . 
P r o f e s o r d e C i e n c i a s y L e t r a s . S e d a n 
c l a ses p a r t i c u l a r e s d e t o d a s l a s a s i g n a * 
t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y D e r e c h o , so 
p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n l a A c a d e -
m i a M i l i t a r . I n f o r m a n N e p t u n o 6 3 , 
a l t o s : 
A c a d e m i a " A m é r i c o V e s p u d o " 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de T a q u i g r a f í a , T e -
n e d u r í a de L i b r o s , A r i t m é t i c a , M e c a n o -
g r a f í a , O r t o g r a f í a e I n g l é s . P r e c i o s b a -
r a t í s i m o s ; c o l o c a c i ó n g r a t i s a l o s d i s -
c í p u l o s a f i n de c u r s o . D i r e c t o r : . F . 
H e i t z m a n . E n r i q u e V i l l u e n d a s , 9 1 . b a -
j o s , a n t e s C o n c o r d i a . 
363S9 6 oc 
C L A S E S D E I N G L E S 
C o m p e t e n t e p r o f e s o r a c o n s u p e r i o r e s r e -
f e r e n c i a s , se o f r e c e a d o m i c i l i o o en 
s u A c a d e m i a . C l a s e n o c t u r n a , c o l e c -
t i v a p a r a e m p l e a d o s d e l c o i n e r c l o . M é -
t o d o p r á c t i c o y r á p i d o . O ' R e i l l y , 9 y m e -
d i o . 
33670 26 sp . 
_ c u a t r o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s en c a - u n peso d i a r i o , d e c e n t e m e n t e a m u e 
s a m o d e r n a , de t o d a m o r a l i d a d . Se d a n b l a d a s . Casa m u y f r e s o S ' y t o d o e s m e r o 
c fones c o n % ^ s l ' a v a h o V ^ de l a cabeza . E n t i e m l e 
te y b a ñ o s c d n t o d o e l c o n f o r t m o d e r n o , [ P ^ Ma80013,. 
a g u a c a l i e n t e y f r í a ; h a y h a b i t a c i o n e s S59a3 
m e d i a a. m . y de 12 y i ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . C u b a , 99, a l t o s 
m e d i a a 4 p . m . E s t é C o l e g i o se d i s t l n - | 37028 10 oc 
g u e p o r s u d i s c i p l i n a y m o r a l . P i d a 
b a r a t a s . Se p u e d e n v e r a t o d a s h o r a s . 
P a r a t r a t a r d e l p r e c i o y c o n d i c i o n e s . 
T e l é f o n o M - 9 3 2 4 . 
37269 20 sp. 
\ H O M B R E S S O L O S A L Q U I L O D O S 
X a . h a b i t a c i o n e s en l o m e j o r de M a l e -
c ó n a 30 pesos c a d a u n a . I n f o r m a n en 
San L á z a r o y M a n r i c i u e , bodega , t e l é f o -
a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . M a n r i q u e , 120. 
T e l é f o n o M - 5 1 5 9 . E s q u i n a a S a l u d . 
35777 1 oc. 
V E D A D O 
M I S C E L A N E A 
1 7 R U T A S E N C O N S E R V A . P O R L O 
P r o s p e c t o s a l D i r e c t o r o A d m i n i s t r a d o r 
de es te c o l e g i o a n t e s de i n g r e s a r s u n i -
ñ o en c u a l q u i e r o t r o . N u e s t r a s c u o t a s 
son r e d u c i d o s sob re t o d o s i t e n e m o s p r e -
s e n t e l o s b e n e f i c i o s q u e l o s e d u c a n d o s r e -
c i b e n t a n t o en l a s ó l i d a e d u c a c i ó n c o m o 
en l a c o m i d a . H a c o m e n z a d o e l c u r s o , i a l t o s 
u s t e d se a p r e s u r a a r e s e r v a r u n l u - ; 37028 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
P o r u n e x p e r t o c o n t a d o r se d a n c l a -
ses n o c t u r n a s de c o n t a b i l i d a d p a r a j ó -
v e n e s a s p i r a n t e s a t e n e d o r e s de l i b r o s . 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . C u b a , 99 
r . — " ~ ~ ~ a A u v . ' . ; i • i • - • 11 t <i n AVrksotiMA ui& • • 
m e j o r se r e a l i z a n u n a s p a r t i d a s de g a r p a r a s u n i ñ o en es te mes , e n c o n - 1 
m e l o c o t o n e s y p e r a s en c o n s e r v a , de C a — t r a r á c a v i d a . R e i n a , 78. T e l é f o n o A - 6 5 6 8 . 
fO oc. 
A r i t m é t i c a , A l g e b r a , G e o m e t r í a , T r i -
g o n o m e t r í a , F í s i c a , Q u í m i c a . C l a s e s 
i n d i v i d u a l e s , c l a ses c o l e c t i v a s , p e r o 
c o n p o c o s a l u m n o s . P r o f e s o r , A l v a r e z . 
M o n s e r r a t e , 1 3 7 . 
35S00 1 oc. 
EM I L I A A . D E C I R E R , P R O P E S O R A de p i a n o , i n c o r p o r a d a a l C o n s e r v a -
t o r i o P e y r e l l a d e . E n s e ñ a n z a e f e c t i v a y 
r á p i d a . L a g u n a s , 87, ba jo s . T e l f . M -
3236. 1 o 
en h o r a s especiales n í 
Jlo. T e l . M-3491 . . " • I 
30 , 
E L C O L E G I O D E L A SAGRADA 
F A M I L I A , A C A R G O D E LA 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L CAL 
V A R I O 
C a l z a d a de L u y a n ó , n ú m e r o s 113 y m 
Q u e d ó y a a b i e r t o e l n u e v o año espi 
l a r en es te P l a n t e l que ofrece srand» 
v e n t a j a s a l a s f a m i l i a s por estar «i 
t u a d o en u n l u g a r m u y saludable, f* 
e d u c a c i ó n que en é l se impar te , es i i 
t a m e n t e r e l i g i o s a , m o r a l y cientlíita" 
A d e m á s , se d a n c l a ses de piano aoiUn 
t r a b a j o s de c r i s t a l , l abo res de mana 
i n g l é s , t a q u i g r a f í a y mecanografía.' 
P r e c i o s m ó d i c o s . Se a d m i t e n niñas in. 
t e r n a s , m e d i o - i n t e r n a s y externas Pi! 
d a n p r o s p e c t o s . 
G- 15d..2i 
A C A D E M I A MARTI 
D i r e c t o r a : s e ñ o r i t a C a s i l d a G u t l í r m 
C o r t e , C o s t u r a , S o m b r e r o s y Plntnri 
O r i e n t a l . Se d a n c l a se s a domicilio-Te-
l é f o n o 1-2326. C a l z a d a do J . del Mon. 
te , 607. 
35520 3o | 
SA N C H E Z Y T I A N T , COLEGIO SI n i ñ a s . R e i n a 118 y 120. Primera y I 
s e g u n d a e n s e ñ a n z a . E l n u e v o curso íj.'F 
c o l a r e m p e z a r á e l 5 de septiembre. Si 
f a c i l i t a n p r o s p e c t o s . 
35727 i oc 
l i f o r n i a . T e j a d i l l o 5 
n o A-8616 
3766 19 s 
" [ E S T R E L L A 53, A L T O S , S E A L Q E T -
J I J l a n dos h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s m u y 
f r e s c a s , c o n o s i n m u e b l e s y c o m i d a . S i 
desean , se a l q u i l a u n a g r a n s a l a , p i s o 
de m á r m o l p a r a d e n t i s t a , d o c t o r o f a -
m l l a . H a y t e r r a z a . M u y f r e s c a . 
37412 18 s 
HA B I T A C I O N E S P L E N D I D A A H O M -b r e s o l o o p e r s o n a s e r i a c o n o s i n 
m u e b l e s . A g u l a r 2 1 , b a j o s 
37689 18 s 
EN L A L O M A D E L V E D A D O E N L A 2 a " ^ J L ! : " ? : P l o n n o . S e v e n d e n 2 5 t o n e l a d a s d e 
p l o m o p u r o , s i n c a l a m i n a . I n f o r m a n 
b o d e g a P r e n s a y W a s h i n g t o n , R e p a r -
t o L a s C a ñ a s , C e r r o . 
H O S P E D A J E 1 37922 23 8 
T e l é g r a f o , E r a m o s . H a b a n a . 
37391 
A C A D E M I A M A R T I 
23 s 
d r a de l o s c a r r o s , se a l q u i l a n h e r m o s o s 
d e p a r t a m e n t o s a l t o s c o n v i s t a a l a c í i -
l l e v l u z e l é c t r i c a a p e r s o n a s a d u l t a s . 
37901 20 8 
N o r m a l i s t a s y s e ñ o r i t a s e s t u d i a n t e s , e n -
c o n t r a r á n en c a s a de P r o f e s o r a v i u d a , 
g r a n m o r a l i d a d , h o s p e d a j e c o n t o d o A p a r a t o s p a r a i n f l a r l o s 
G A S P A R A G L O B O S 
f a r o l a s 
GR A N H O T E L L O U V R E . E S T E M A G -n í f i c o h o t e l se e n c u e n t r a en S a n R a -
f á c l y C o n s u l a d o , a u n a c u a d r a d e l P a r -
q u e C e n t r a l . D e s p u é s de g r a n d e s r e f o r -
m a s o f r e c e e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s 
f r e s c a s y v e n t i l a d a s c o n l a v a b o s a g u a 
c o r r i e n t e , b a ñ o s de a g u a f r í a y c a l i e n -
te . P a s a n p o r l a e s q u i n a t r a n v í a s p a -
r a t o d o s l o s l u g a r e s B u e n a c o m i d a y 
p r e c i o s m ó d i c o s p a r a f a m i l i a s e s t ab l e s , 
p r e c i o s e spec i a l e s . T e l é f o n o A - 4 5 5 6 . 
37097 30 s 
c o n f o r t y b u e n a c o m i d a , p o r 40 pesos . 
E x í j e n s e y se d a n r e f e r e n c i a s . D i r í j a n -
se: s e ñ o r a v i u d a de S á n c h e z . V e d a d o . 
C a l l e 2, n ú m e r o 237. T e l é f o n o F -1253 . 
37907 22 s 
EN " C A S A D E P A W C I L I A S E A L Q U l l l a u n a b u e n a h a b i t a c i ó n . B a ñ o s 11 
e s q u i n a a C a l z a d a , V e d a d o . 
37787 23 s 
p a r a 
HA B I T A C I O N E S A M P L I A S Y V E N -t i l a d a s c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
se a l q u i l a n en F n ú m e r o 9. P u e d e n v e r -
se a t o d a s h o r a s . T e l é f o n o F -4294 
37766 22 8 
v o l a r l o s y o t r a s c o m b i n a c i o n e s l i n d í -
s i m a s con g l o b o s de gas . D e p ó s i t o : M a -
r i a n o R o e l a . S o m e r u e l o s , n ú m e r o 12. H a -
b a n a . T e l é f o n o M - 5 4 5 4 . 
37126 24 a 
B A I L E S . P R O F E S O R M A R T I 
E n s e ñ a n z a de l o s b a i l e s m o d e r n o s , c í a ' 
s e é e x c l u s i v a m e n t e i n d i v i d u a l e s . G a 
r a n t i z o en m e n o s t i e m p o q u e n a d i e en 
' C o r t e , c o s t u r a , c o r s é s , s o m b r e r o s y t r a b a 
| j o s m a n u a l e s . D i r e c t o r a s G i r a l y H e 
v í a . F u n d a d o r a s ó* e s te s i s t e m a en l a 
Q E V E N D E "UN C O L E G I O , — C O N T O -
lO dos l o s u t e n s i l i o s se v e n d e u n co-
l e g i o de m u y buen p o r v e n i r en G e r v a -
s io n f f m . 122, i n f o r m a n . 
37476 29 s 
S ^ d T ^ a ^ e n l S fert^'y C r e d e n - ^ A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
c i a l q u e m e a u t o r i z a a p r e p a r a r a l u m - ' A c a < i e m i a m o d e l o , ú n i c a en su c lase , l a 
30 sp ;t g s i s 
en «l 
B A I L E S 
C o n s e r v a t o r i o " S i c a r d ó " . 
p a r a t e r m i n a r p r o n t o . P r e c i o s m ó - , 
d l cos . V e n d o e l M é t o d o 1920. T e l é f o n o I v 6 n es , a m o d i s t a de v e s t i d o s , c o r s e t s 
M - 1 1 4 3 . V i r t u d e s 43, a l t o s . V s o m b r e r o s , la m á s a n t i g u a en l a i s l a 
36649 22 s de Cu,)a en es te Siró, p o r lo t a n t o l a 
C l a s e s i — — I m á s p r á c t i c a . C o r t e , c o s t u r a s , c o r s e t s 
M A E S T R O S D E O B R A S 
V e n d o u n l o t e de c u a t r o r e j a s , l a s m e -
j o r e s de C i e n f u e g o s , de 13'5 l a r g o p o r 
5*11 de a n c h o , c o n s u s m a r c o s de cao-
b a y p e r s i a n a s de c u a t r o h o j a s cada 
u n a , de ced ro , y s u s l u c e t a s . T o d o en 
m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s . I n f o r m e s : M . A . 
San F e r n a n d o 130. C i e n f u e g o s . 
« 4 2 3 W - d - 2 3 
p r i v a d a s y c o l e c t i v a s , d í a y noche . A p r e n ' Q E S O R I T A P R O P E S O R A S E O P R E C E 
da One-S tep , F o x - T r o t y V a l s en u n a , O a d o m i c i l i o p a r a c l a ses d e . i n s t r u c -
s e m a n a . pinco o d i e z pesos. E x a m í n e s e | c i ó n a n i ñ a s y n i ñ o s . D i r e c c i ó n t e l é -
g r a t u i t a m e n t e . I n s t r u c t o r a s a m e r i c a n a s . | f o n o F -5398 de 11 a l o p o r e s c r i t o 
I n f o r m e s : A - 7 9 7 6 . n o c h o t i ú n i c a m e n t e 
de 8V4 a I I . A p a i t a d o 1633 P r o f . W i -
l l i a m s , a u t o r de " R e p e r t o r i o 1 9 2 1 " . I n s -
t r u c t o r de b a i l e s de l a A c a d e m i a M i l i -
t a r de l M o r r o . 
A - 7 9 7 6 . D e S V z a 1 1 p . m . 
C o n c o r d i a 259, a l t o s , s e ñ o r i t a G a r c í a . 
36005 . ' 5 o 
A L O S D I R E C T O R E S D E C O L E G I O S , se o f r e c e u n b u e n p r o f e s o r de G r a -
m á t i c a C a s t e l l a n a . D i s p o n e de 8 a 10 a. 
m . B i r e c c l ó n : P . A . M e l l a d o . C a m p a n a -
3G997 10 oc . 
I r l o , 141 , ba jo s . 
' 36418 16 s 
y d e m á s l a b o r e s . Se h a c e n a j u s t e s p a r a 
t e r m i n a r p r o n t o . H o r a s de c l a s e p o r l a 
m a ñ a n a y p o r l a t a r d e . H a y c l a s e s de 
n o c h e Se a d m i t e n i n t e r n o s y se v e n d e n 
l o s m é t o d o s . H a b a n a 65, e n t r e O ' R e i l l y 
y San J u a n de D i o s . 
36008 3 oc 
FR A N C E S E N T R E S M E S E S . MJ. B a r d y , p r o f e s o r c o n d i p l o m a del Ins-
t i t u t o C a t ó l i c o de P a r í s , -once años ¿i 
p r á c t i c a . C la ses a d o m i c i l i o . O'Reilly i l 
a l t o s . 
37 1 9 1 20 i 
CL A S E S D E T A Q U I G R A F I A A SOffl. c i l i o , s e ñ o r i t a t a q u í g r a f a mecano 
g r a f a ; da c l a ses a d o m i c i l i o . Tamblü 
de a r i t m é t i c a , a p r i n c i p l a n t e s . Dirijlr 
se p o r e s c r i t o a S r t a . T a q u í g r a f a Sui-
r e * 104, b a j o s . H a b a n a . 
36633 10 s 
A C A D E M I A MORALES 
S a n R a f a e l , 259, m o d e r n o . Teléfon» 
A - 0 8 6 0 . D i r e c t o r a : C a r l o t a Morales. Cli-
ses de T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a des-
de l a u n a de l a t a r d e has t a las din 
d e l a noche . M e c a n ó g r a f o s en un m« 
e n s e ñ á n d o l e s t o d o s l o s sistemas i» 
m á q u i n a s y t o d a c lase de trabajos i* 
m á q u i n a s p o r d i f í c i l e s que sean. Se al-
q u i l a n m á q u i n a s de e s c r i b i r . 
36613 6 n 
PR O F E S O R A D E A R T E ESPAÑOL. C la ses de p i n t u r a y d ibu jo , direco 
d e l n a t u r a l . R e t r a t o s a l ó l e o ; tapien 
e tc . D i r i g i r s e . A p a r t a d o 2476. 
36129 1S t 
UN A S E Ñ O R I T A I N G L E S A D E S E A d a r c l a se s de i n g l é s . L l a m a r p o r e l 
t e l é f o n o F-4123 de 1 a 3 y de 8 a 10 
p . m . 
37311 23 s 
r p A Q U I O R A P A M E C A N O G R A F A SH 
JL i n g l é s , s o l i c i t a e m p l e o en oflcii* 
R e f e r e n c i a s , a p a r t a d o 1705. 
37229 _ _ _ _ 7 
CO L E O I O A Q Ü A B E ^ L A - A G O S T A . M e n t r e C u b a y San I g n a c i o . Enseñan-
z a P r i m a r i a , e l e m e n t a l y superior. S« 
p a r t i c i p a a l o s s e ñ o r e s padres de tf 
m i l i a , que es te C o l e g i o reanuda n" 
c l a s e s e l l u n e s doce de septiembr*. 
35212 24 l 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E P O R N O N E C E S I T A R L O s u d u e ñ o , u n D o d g e B r o t h e r s , c o n m o 
t o r a t o d a p r u e b a . Se d a m u y b a r a t o . 
P a r a v e r l o e i n f o r m e s B l a n q u i z a r y Q u i -
r a g e . L u y a n ó . T a l l e r de c a r p i n t e r í a . 
37916 26 a 
Q E V E N D E N D O S C A M I O N E S B E R -
O l i e t , de c i n c o t o n e l a d a s usados 8 
meses , c o n s t r u i d o s en 1920, de 22 H . 
P . y c u a t r o c i l i n d r o s , m a g n e t o B o s c h , 
c a r r o c e r í a c u b i e r t a . P r e c i o de s i t u a c i ó n . 
D a n d o g a ' r a n t t a se d a f a c i l i d a d p a r a 
s u p a g o . I n f o r m a F e r n a n d o Quesada . 
M o n i » y A g u i l a . T e l é f o n o A - 1 0 8 4 . 
3 7 7 0 23 s 
GA N G A D E U N F O R D A C A B A D O D E - p i n t a r y r e c i é n a j u s t a d o su m o t o r 
y sus g o m a s n u e v a s . Su p r e c i o $350. 
T a m b i é n se c o m p r a n de o c a s i ó n g o m a s 
c u e r d a 33 p o r 4, p a r a D o d g e . V i d r i e r a 
de b i l l e t e s c o s t a d o de P a y r e t , p o r J o s é 
A . de l a F e . 
37895 23 8 
V e n d o a u t o m ó v i l C u n n i n g h a m . I n f o r . 
m a n J . M é n d e z , C h á v e z n ú m e r o 1 . 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L H U D -son, S u p e r S ix , p r á c t i c a m e n t e n u e v o . 
P u e d e v e r s e de 1 a 4 p m . en , l a c a l l e 
8 n ú m e r o 44, e n t r o 15 y 17, V e d a d o . 
C 7754 5_d_17 
CU Ñ A B A R A T A Y D E P O C O C O N S U -mo, se v e n d e . P u e d e v e r s e a t o d a s 
h o r a s en San I s i d r o , 63 y . m e d i o , g a r a -
j e K! R á p i d o , en l a m i s m a i n f o r m a n . 
37748 22 8 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O P ^ E D m o n t de s e i s c i l i n d r o s y c i n c o a s i e n -
t o s , m o t o r a t o d a p r u e b a . P u e d e v e r s e 
en D r a g o n e s 47, g a r a g e . 
36950 
36950 13 8 
SE V E N D E U N C A D I L L A C T I P O 57, en $2.500. a c a b a d o de p i n t a r , c u a t r o 
g o m a s n u e v a s , f u e l l e n u e v o , m o t o r a t o -
d a p r u e b a . V é a l o en C a l z a d a e s q u i n a a 
I , b a r b e r í a . P r e g u n t e p o r R o m o . 
37S19 18 • 
P A I G E , 7 A S I E N T O S 
; Se v e n d e u n p a i g e de s i e t e a s i e n t o s 
c o n m u y b u e n a p i n t u r a y g o m a s , f u e l l e 
> v e s t i d u r a s b u e n a s y en p e r f e c t a c o n -
d i c i ó n m e c á A i c a . E s g a n g a . I n f o r m a n : 
K d w i n W . M i l e s , P r a d o y G e n i o s . 
37565 21 cp . 
ron '21 8 rA M I O N M A R C A C R Y D E S D A L E , V e n -d o u n o c a s j n u e v o m u y b a r a t o . L o 
c a m b i o p o r t e r r e n o . T r e s y m e d i a t o n e -
l a d a s . Su d u e ñ o , J e s ú s P e r e g r i n o n ú -
m e r o 16. 
37930 21 s 
4 20 C E N T A V O S L A C A R R E R A , S O -
• / " i . l a m e n t e p u e d e h a c e r l a el F o r d o 
m á q u i n a quo t r a b a j e c o n a l c o h o l , eco-
n ó m i c a m e n t e y s i n d i f i c u l t a d e s , d e b i d o 
a l u s o de su n u t i p u o f l o t a n t e de l i g e -
r o c o r c h o , p r o t e g i d o c o n " P r o d u c t o 
C a n u d a s " . P r e c i o . 80 c e n t a v o s . P r u é b e -
l o y se c o n v e n c e r á . L a H í p j j ^ o C u b a -
na . M o n s e r r a t e 127. Se r e m i t e a l I n t e -
r i o r , s i n r e c a r g o . 
_ 3 7 9 3 4 21 • 
\ , , e i ; d e m 6 s v a r i o s c a d i l l a o y t a m b i é n H u d s o n . 1 p a s a j e r o y t i p o 
S p o r t ; M e r e e r . B u i c k . E s s e x . b o d 4 e , 
M a r m o n . N o c o m p r e m á q u i n a s i n a n t e s 
v e r é s t o s . C o n c o r d i a 149, g a r a g e E u -
r e k a . 
_ 37804 25 s 
A U T O M O V I L C E A N D L E R , E S T A ^ O a " -s l n u e v o . Se v e n d e m u y b a r a t o . 
Puedo- v e r s e en R e i n a , 12. 
37669 27 s 
\ ^ E N D O D O S A U T O M O V I L E S U N 
V dodge y C h e v r o l e t , t o d o s en b u e -
n a s c o n d i c i o n e s , y a m i t a d de eoc)o. P a r a 
m á s i n f o r m e s , e n G y 19, V e d a d o . 
37243 18 8 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E F I -
C A N O 
D O V A L Y H N O . 
C a s a i m p o r t a d o r a f e a c c e s o r i o s d e a u -
t o m ó v i l e s e n g e n e r a l . E s t a c i ó n d e ser-
v i c i o ¿ l e p i e z a s l e g í t i m a s F o r d . V e n -
| t a s a l p o r m a y o r y d e t a l l . M o r r o n ú m . 
5 - A , T e l f . A - 7 0 5 5 . H a b a n a ( C u b a ) . 
6 4 9 2 I n d 2 8 j l 
SE V E N D E UBT C A M I O N W I C H I T A , de 8 t o n e l a d a s , en p e r f e c t a s c o n d i -
c i o n e s . Se d a a p r u e b a . G a r a n t i z a n d o 
l a c o m p r a . T a m b i é n se v e n d e u n a m á -
q u i n a O v c r l a n , t i p o 85, se p u e d e n v e r en 
B e n i t o A n i d o , e n t r e C é s p e d e s y A g r a -
m o n t e . R e g l a . 
87619 30 8 
C E V E N D E D O D G E B I E N A J U S T A D O 
17 f u e l l e y v e s t i d u r a y p i n t u r a en b u e n 
es tado . P r e c i o de o c a s i ó n . A . Capo te , 
Z a r n i f u z a , S3, C e r r o . 
376S3 1S s 
SE V E N D E U N C A M I O N C I T O F I A T , c a r r o c e r í a c e r r a d a , p r o p i o p a r a r e -
p a r t o , c o n c inco \ g o m a s n u e v a s , r u e d a s 
de a l a m b r e , m a g n e t o B o c h , m o t o r a 
p r u e b a . Se da b a r a t o , p o r no n e c e s i t a r -
l o o se c a m b i a p o r u n F o r d q u e e s t é en 
b u e n es tado , o u n s o l a r q u e t e n g a a l g o 
f a b r i c a d o . Se p u e d e v e r e n e l g a r a j e de 
l a c u r v a de ^ I m e n d a r e s . 
__37380_ ' 18 s 
CA M I O N F O R D , D E U N A Y M E D I A t o n e l a d a , de v o l t e o , c o m p l e t a m e n -
te n u e v o , se vende con u r g e n c i a , en 
600 pesos. G o m a s m a c i z a s . G a l i a n o . 16. 
M - 5 1 9 8 . 
35438 25 sp . 
HU D S O N D E S I E T E P A S A J E R O S , j r u e d a s de a l a m b r e , g o m a s s i n es-, 
t r e n a r . en m a g n i f i c o e s t a d o de m o t o r / 
p i n t u r a y v e s t i d u r a , se v e n d e en p r e -
c i o de o c a s i ó n o se c a m b i a p o r m á q u i -
n a c h i c a de c u a t r o p a s a j e r o s . I n f o r -
m e s A g e n c i a de C a m i o n e s S t e w a r t , a l 
l a d o d e l G a r a g e M a c e o . 
37754 24 8 
G A N G A 
C A M I O N E S P A I G E 
2 1 / 2 y S V i T o n e l a d a s 
C A M I O N E S M A X W E L L 
IVz T o n e l a d a s 
a p r e c i o d e f a b r i c a 
e d w i n w . m i l e s 
p r a d o T g e n i o s 
p r a d o y g e n i o s 
37563 2 1 Bp 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7 ! / 2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C O . 
E x p o s i c i ó n . A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
¡ C o m p r o ! U n C a d i l l a c m o d e l o 5 9 , d e 
7 p a s a j e r o s q u e e s t é c o m p l e t a m e n t e 
n u e v o , e n u n p r e c i o r a z o n a b l e . T r a t o 
d i r e c t o . R e i n a , 8 8 , b a j o s . T e l é f o n o A -
2 4 7 2 . * 
37742 19 s 
G O M A » gM00 
F o r d s , a p l a z o s , d e l 1 9 2 0 y 1 9 2 1 
C o m p r a m o s , a l q u i l a m o s , v e n d e m o s y 
p r e s t a m o s d i n e r o y h a c e m o s t o d a c l a s e 
de n e g o c i o s s o b r e F o r d s d e a r r a n q u e . 
C o n l o q u e u s t e d p a g a p o r u n a m á q u i -
n a en a l q u i l e r y urfí p e q u e ñ a c a n t i d a d 
de e n t r a d a se h a c e u s t e d e n p o c o t i e m p o 
p r o p i e t a r i o . V i s í t e n o s en D r a g o n e s , 47. 
3726* f 18 s 
M O T O C I C L E T A S 
SE V E N D E N D O S C A M I O N E S F O R D . u n o de c a r r o c e r í a de b a r a n d a y o t r o 
de c a r r o c e r í a c e r r a d a . P r o p i o s los dos 
p a r a c u a l q u i e r c o m e r c i o . I n f o r m a n en 
el t a l l e r de c a r r o c e r í a s de C r u z y Ca., 
en San J o a q u í n , 59. 
37167 22 s 
SE V E N D E U N A M O T O C I C L E T A , m a r c a I n d i a n a . Se h a l l a en p e r f e c -
t a s c o n d i c i o n e s . Se v e n d e b a r a t í s i m o , 
p o r t e n e r q u e . e m b a r c a r s e su d u e ñ o a 
E s p a ñ a . I n f o r m a n , e n e l H o t e l B é l g i c a . 
E g l d o . 99. 
37064 16 s 
SE C A M B I A U N A C U S A F O B D TOM u n é a m i o n c i t o de I g u a l m a r c a , p a -
g a n d o o c o b r a n d o l a d i f e r e n c i a de v a -
l o r D i r i g i r s e a F e r r y . P e r a l y Ca . V i l l a -
n u e v a 4, J e s ú s d e l M o n t e . T e l é f o n o I -
o096 
8710? o-. 8 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O F O B D , t i p o s p o r t , es c a s i r e g a l a d o p o r e m -
b a r c a r s e s u d u e ñ o . L o s a c r i f i c o a n t e s 
que d a r t . ^ ~ r a l i a j a r . P u e d e n v e r l o en 
el g a r a j e S a n t a A l e r t a y L i n d e r o . T e l é -
f o n o M-2737 . N o q u i e r o c h a r l a t a n e s . 
36859 12 s 
N 5 U P E R A B L E 5 
L a a r i s t ó c r a t a d e l a s g o m a s . L a 
m á s l u j o s a y m á s d u r a d e r a . P a r a 
A u t o m ó v i l e s y C a m i o n e s . C o n g a -
r a n t í a p o s i t i v a . 
P u n t o s d e v e n t a : 
I n f a n t a . 49 ; B a r c e l o n a , 22 ; S o l , 16 y m e -
d i o ; Z u l u e t a , 22; M o n s e r r a t e , 127 ; S a n 
J o s é . 60; San M i g u e l , 173^ S a n R a f a e l , l 
i 134 ; R e i n a , 114; 23 y 12, V e d a d o ; I n -
d u s t r i a , 8; V i v e s , 135; A l c a n t a r i l l a , 20 ; 
Z u l u e t a . 73; G a l i a n o , 16; J e s ú s d e l M o n -
t e . 9; J o v e l l a r , 3; San R a f a e l , 141 y m e -
d i o ; S i t i o s y M . C e n z á l e z ; L u a c e s y C a r -
l o s I I I ; S a n t i a g o , 6; J e s ú s d e l M o n t e . 
3 49 , V í b o r á . 634 ; J e s ú s P e r e g r i n o . 6; 
J e s ú s de l M o n t e , 115; C e r r o , 7 8 1 ; P r í n -
c i p e , . 1 4 - M ; y en ios d e m á s g a r a j e s de 
i m p o r t a n c i a , 
34844 25 m 
M a c F a r l a n d y H u d s o n S u p e r S i x 
M o d e l o 1920, de 7 p a s a j e r o s , c o n m u -
ñ e s . E s t o s c a r r o s s o n l o s p r e f e r i d o s en 
chos e x t r a s y en f l a m a n t e s c o n d i c i o -
l o s E s t a d o s U n i d o s p o r s u s o l i d e z y e le-
g a n c i a . L o s v e n d o a p r e c i o de s i t u a c l ú n . 
D r a p o n c s , ' i l * 
37255 * 18 s 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
U l t i m o s M o d e l o s . 
E n t r e g a i n m e d i a t a 
A . L . B A L C E L L S 
S a n t i a g o d e C u b a . 
c "615 I n d . 9 s 
C U N A 
M a r m o n , v e n d o u n a , a c a b a d a de p i n t a r , 
c a s i n u e v a , poco uso , en 2 . 6 0 0 pesos 
M o t o r a t o d a p r u e b a , c i n c o g o m a s n u e -
v a s , d e c u a t r o p a s a j e r o s . A m i s t a » ! , 136. 
B . G a r c í a . 
12 sp. 
31999 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o r d o s — 
S T O C K " M I C H E L I N " 
I n d u s t r i a , 1 4 0 . 
S e v e n d e u n M A C F A R L A N 
90 H . V., s ie te a s i e n t o s , en ner fec-
t o e s t ado , con 6 r u e d a n de a l a m b r * . 
S e v e n d e u n C H A N D L E R 
c o m p l é t a m e t e nuevo, 0 r uedas de a l a m -
bre , su b o m b a de m o t o r . P a r u I n f o r -
m e s j I n f a n t a . 22, de 0 a 12 y de 2 • & 
C5194 3Ad.-4 
A U T O M O V I L E S 
N ? c o m p r e n n i v e n d a n sus a u t o s s i n 
v e r p r i m e r o l o s q u e t e n g o e n e x i s t e n -
c i a . C a r r o s r e g i o s , ú l t i m o s t i p o s , p r e -
c i o s s o r p r e n d e n t e s y a b s o l u t a r e s e r v a , 
EVoval y H n o . M o r r o n ú m . 5 - A , T e l f . 
A - 7 0 5 5 . H a b a n a . 
6 4 9 2 I n d . 2 8 j 
EN $500 S E V E N D E U N CAMIOÍ' F o r d , de t o n e l a d a y medi* , ^ 1 
m a n en A g u a c a t e 54, agenc ia de » 
d a n z a s . 
377Ó7 j l J L . 
T I E N D O C L E V E L A N D N U E V O . SOtO 
V a n d u v o c i n c o m i l m i l l a s . Cinco i» 
s a j e ros , g o m a s de cue rda , nuevas, i r 
t i c » p a r a a l q u i l e r de p l a z a o p a r í 
• V f O a r a g e P é r e z , Z u l u e t a . 2 -
87711 " i i 
C" A D I L L A C S P O K T , M O D E L O 3". 1 ^ e l e g a n t í s i m o , c o n amor t iguadores 
b a c h e s e spec ia l e s . Se g a r a n t i z a enr,* tro 
l u t o f u n c i o n a m i e n t o p e r f e c t o . ¿( 
g o m a s p r á c t i c a m e n t e nuevas y 0 ^ 
r e p u e s t o n u e v a s c o m p l e t a m e n t e , ^ 
de c u e r d a y s o b r e m e d i d a . Prec io • 
pesos . I n f o r m e s : E d i f i c i o Banco v ^ -
tíá, 322, s e ñ o r M a l v i d o . r A xi 
C 7742 i ^ - ' í ' . 
V E N D O D O S C A R R O C E R I A S ^f^i 
V c í a l e s p r o p i a s p a r a F o r d . ^ ¿j 
b a r a t í s i m a s . A r b o l Seco, 44, t a n " 
c a r r o c e r í a de L u i s M é n d e z . „ . f 
37477 
OV E R L A N D , B U E N A C O N D I C I O ^ , . m u y b a r a t o , d u e ñ o t i ene ¿¿a 
a l N o r t e . J u a n G a r c í a , ga ra je , A P ^ 
y C i e n f u e g o s . ia i 
37139 — — - f i S I 
SE V E N D E U N C A M I O N C I T O c a F o r d , p r o p i o p a r a d u l c e r í a lt¡. 
b r i c a de t a b a c o . E s t á cas i n " " ' 
f o r m a n en E s t é v e z 102, de 6 a » »3() ( 
35552 
r' R G E V E N D E R U N C A R R O M A R -m o n , de 7 p a s a j e r o s , p o r e m b a r c a r -
se f a m i l i a S i h a y deseo c o m p r a r , se h a -
ce v e n t a pues no r e p a r a m o s p r e c i o . San 
Ben is rno y S a n t a I r e n e . T e l é f o n o 1-3042. 
375S8 i s a 
a l t . 30 a g . 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L H U D -s o n . 7 p a s a j e r o s , en b u e n e s t a d o v 
c o n d i c i o n e s . P r e c i o 1.175 pesos P u e d e 
v e r s e en I n d u s t r i a s , g a r a g e . D e 2 a 4 
r r e g u n t c n p o r e l a u t o m ó v i l d e l s e ñ o r 
A r c o s . 
37491 o© 8 
P A I G E , T I P O S P O R T 
Se v e n d e u n o , p i n t a d o de g r i s o s c u -
r o , c o n r u e d a s de d i s c o y g o m a s en 
b u e n a s c o n d i c i o n e s . R u e d a de t i m ó n 
t i p o C a d i l l a c , f u e l l e y v e s t i d u r a s m u v 
buenas . So g a r a n t i z a su f u n c i o n a m i e n -
t o . Se v e n d e en p r e c i o de g a ñ e r a p o r 
e m b a r c a r s e su d u e ñ o . I n f o r m a n : E . W . 
M i l e s , P r a d o y G e n i o s . 
<>''6B4 2 1 sp. 
O K V E N D E UM C A M I O N ^ f ^ n f l d » -
O t r a n s m i s i ó n de cadena, ^ " L u o I 
ro 15, e n buen es tado , y un un f*! 
c u a t r o ruedas , m u y fue r t e , Paj"",aro d*1 
a l i o o pa ra dos. F r e n t e a l P f ^ n u i j » ^ 
t r a n v í a . P r e g u n t e n p o r B e n i t o m 
En P u n t a B r a v a d » G u a t a » . . y 
O 3S81 ^ S o S O * 
Q E V E N D E U N S U P E R S 1 » 0 * 
O r e f o r m a d o , m o d e l o Cuninffhan'guStí». 
e l egan te , p r o p i o p a r a f a m i l i a - B 
se g a r a n t i z a y p u e d e v e r s e . ^ f an t a , 
r a a en 25 e n t r e M a r i n a e « " í í f t r t l P f 
m e r t ) 4, t a l l e r de G r a n a d o s J ^ 2( i 
36162 
, F I A T 4 5 - 5 0 H . P- ^ 
S i e t e p a s a j e r o s e n i n a S n , f , c f ^ 0 
c i o n e s , c o n a r r a n q u e y a l u „ 0 
e l é c t r i c o s , seis r u e d a s a l a m b r e ^ 
g o m a s n u e v a s - C h a p a P ^ ' ^ ^ por 
e j t e a ñ o . S e v e n d e o se ^ ^ o r t u » 0 
c a s i t a , t e r r e n o o h i p o t e c a . 1» 
S a n M i g u e l n ú m e r o 1 7 9 , N w o n - | 
¿ 5 1 6 2 « » « « 1 
^ 0 L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 8 d e 1 9 2 1 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
S
- T r n M P B A E N E l . V E D A D O P A R -
S,e c a s a do 15 a 20.000. P r e c i o 
, - ^ V i a l i d a d . S i n i n t e r v e n c i ó n de co-
ftSSf T e l é f o n o F - 4 3 2 8 . 
37897 
SE V E N D E L A C A S A S A N M A R I A N O 55, f rente a l p a r q u e de Mendoza , V í -
bora , c o m p u e s t a de J a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
comedor, c u a t r o c u a r t o s , coc ina , bafio 
con s e r v i c i o s , s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s y 
terreno a l fondo con á r b o l e s f r u t a l e s . 
I n f o r m a : L a s t r a , S a l u d n ú m . 12. T e l é f o -
no A-8147. 
37730 i © 
O E V E N D E E A C A S A A G U I A R N U M . 
K J 14, c o n s t r u i d a de m a n i p o s t e r í a , de 
bajo, a l to ~ 
- n M P R O E N E L V E D A D O , E N C A -r iTp de L i n e a o c e r c a de L i n e a , u n a l "ajo, a l to y azotea , con-|(uesto c a d a p i -aue e s t é bien c o T ^ t r u I d a , en u n I de s a l a , comedor , c u a t r o c u a r t o s , co-
c i ^ romoleto y que tenga garage . A n - i c i ñ a y b a ñ o con s u s s e r v i c i o s . I n f o r m a : 
s i o E s t e v a , A g u i a r 72, por S a n J u a n I i jastra- , S a l u d n ú m e r o 12. T e l é f o n o A -
de Dios . 
u 37954-o5 
" T S - C O M P R A D N A C A S A D E 4 
> mi l pesos, en l a H a b a n a o p u n 
c o m u n i c a c i ó n , que lo v a l g a , 
í á n B e r n a z a , 47. a l tos , de 7 a 8 
*oa• « Cofinr U z o n d o . 
24 s 




37729 1 o 
2. S e ñ o L i
37710 28 op. 
- T f - D E S E A C O M P R A R U N A C A S A E N 
S * . Vedado, s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e -
^ , »« D e l a l í n e a h a c i a e l P r í n c i p e y 
3° ' h a c i a J o v e l l a r . T e l é f o n o 1-1187. D r . 
20 s 
r r ^ i í i o C O M P R A R U N G A R A G E E N 
1 ) m ó d i c o prec io , que t enga buen con-
r l tó v m ó d i c o a l q u i l e r , o u n loca l que 
^írva P » r a g a r a g e . L l a m a r a l t 
M r ^ 0 « , de 12 a 2 de l a tarde . 
3632Í i  
T I E N T A E S Q U I N A A T R E S C U A D R A S 
» c a l z a d a de J e s ú s del Monte , c inco 
r a s a s , dos empezadas , u n a ocho c u a r -
tos azotea , se l i q u i d a a $10 t erreno y 
c a s a s . I n f o r m a V i l l a n u e v a E n a m o r a d o s 
C , entre C a l z a d a y Do lores . S a n t o s S u á -
rez. 
37342 19 s 
BA R A T A S S E V E N D E D E T R E S P i -sos i n m e d i a t a a B e l é n y de a l to s , 
en e l M a l e c ó n | 3 0 m i l . M o d e r n a de dos 
p isos en $7.500 y en S a l u d $14.000. D u e -
ñ o de 2 a 4. S u á r e z 2. a l to s . M-9570. 
37802 19 s 
SE V E N D E C A S A D E E S Q U I N A M U Y b a r a t a . D o y todas l a s f a c i l i d a d e s de 
pago o cambios . I n f o r m e s S a n L á z a r o 
245. de 7 a 10. A . M é n d e z . 
37809 19 8 
8 sp. 
C A S A E N B A R R I O 
( / C o m e r c i a l p a r a a l m a c é n , t á n t o s es 
^ e v a como s i es v i e j a , p a r a f a b r i c a r 
iempre que el prec io se a j u s t e a la 
' „^„r,Amipa -nto directo . L Q - j c a f , s i t u a d o en l a C a l z a d a de M a n a g u a , ! - ^ - b u e n a c a s u , p r e d i o m o r a t o r i a . 
A p a r t a d o mi;y p r 6 x i m o a l a V í b o r a , t iene p o r t a l , ^ ™ L 
s a l a , comedor, t r e s c u a r t o s , s e r v i c i o s a - j T I A B A I ¡ r A a 0 3 ? E T R E S P L A N T A S , 1 
n i t a r i o y garage , ocupa 400 m e t r o s c u a - á o en $25.000 
drados . S e da ' barato . I n f o r m a n M i g u e l 
lunación e c o n ó m i c . T r a t o i rec to 
í i l m e s por correo a J . F . C . p a n a  
i o I ^ n :i00 o ñ o r t e l é f o n o F - 3 1 9 5 des-
SZ V E N D E U N P R E C I O S O C H A L E -ci to de m a d e r a con t e j a a m e r i c a n a 
y p i sos de m o s a i c o s , acabado de f a b r i -
A W T O N i n F ^ T F V A i A p r o v e c h e e s t a o p o r t u n i d a d T ) O s d e s a v e n e n c i a 
A H l U m w L.o l l* i i \ l ^ j L Donde a n t e s se v e n d í a a doce pesos -L dos, se vende u n a h 
E N T R E S O -
_ bodega con en -
v a r a , h o y vento 1482 v a r a s a $8.50. A d - seres , T o d o s nuevos , b u e n a v e n t a , ocho 
mi to h a s t a 2.000 pesos en U h e q ú e s de l a ñ o s s de contrato , a l q u i l e r m ó d i c o . Se 
B a n c o E s p a ñ o l o del N a c i o n a l y m i l en d a en p r o p o r c i ó n . V i s t a h a c e fe. N o 
- — ~ ^ i •• . I e fec t ivo y el r e s t o en hipoteca . P a r a - p a l u c h e r o s . I n f o r m a n en B e l a s c o a í n y 
VE N D O E S Q U I N A M O D E R N A E N L A der0 de L a C e i b a , a l lado do los c h a l e t s S a n M i g u e l , s a s t r e r í a de R a i m u n d o P e -c a l l e C i e n f u e g o s . P r e c i o . $12,000. • (¡el sertor A l z u g a r a y . T i e n e u u « c a s i t a H é s . a l lado de l B a n c o E s p a ñ o l . 
A G U I A R , 72 
p o r S a n J u a n , do" D i o s 
H A B A N A 
$6.000 en mano . 
VE N D O E N G L O R I A , C A S A D E A L -tos, m o d e r n a , con s a l a , s a l e t a y 3 
c u a r t o s , en $16.000. 
VE N D O C E R C A D E V I R T U D E S T en P r a d o , g a n g a , g r a n c a s a de a l -
tos, en $+0.000. 
VE N D O E N M A N R I Q U E , E S Q U I N A , en $25.000. 
de m a m p o s t e r l a y t e j a . S u duefto, F r a n -
c i s c o B e n i t o . 
37198 12 
T A R E N T E A L A N U E V A Q U I N T A B a -
fcJ? l ear . vendo u n s o l a r a p lazos . L o 
doy m u y barato . C a s e r í o L u y a n ó 4̂  
37203 19 s 
C e d o l a a c c i ó n d e d o s p r i m e r a s h i p o -
t e c a s s o b r e f i n c a s u r b a n a s e n l a H a b a -
n a . I n t e r é s a l 1 2 p o r c i e n t o d e $ 4 . 0 0 0 
y $ 5 . 0 0 0 . T r a t o d i r e c t o - H a b a n a 7 2 , 
a l t o s . M i g u e l S u á r e z . 
N M I L L O N D E P E S O S P A R A H I P O -
tecas . c o m p r a r a c a s a s , s o l a r e s y te-
t a h a c o s do v a r i o s prec io s , u n a g r a n r r e n o s . D a m o s d inero en todas c a n t i d a -
bodega c a n t i n e r a y c é n t r i c a y u n c a f ó de8 M ó d i c o i n t e r é s y p r o n t i t u d . V a m o s 
y f o n d a u n a g r a n l e c h e r í a con b u e n a a domic i l io . R e s e r v a y equidad. H a v a n a 
v e n t a y condic iones y h a y d inero p a r a | B u s i n e s s C o m p a n y , J o y e r í a E l L u c e r o . 
37795 19 s 
S 
C A F E T E R O S 
h ipotecas . I n f o r m e s F a c t o r í a 
les, de 12 a .3 y de 5 a 8. S r . 
37800 
y C o r r a -
M a n s o . 
1 o 
A v e n i d a de S i m ó n B o l í v a r , ( R e i n a ) . 28, 
A - 9 1 1 5 . 
37840 - 16 oc. 
T T i S T R E L L A , 
Jli en $6.000 
E S Q U I N A , A N T I G U A , 
S e v e n d e n 2 4 s o l a r e s e n l a c a l l e V i s -
t a A l e g r e a u n a c u a d r a d e l P a r q u e e n p R A N n e g o c i o d e o c a s i ó n : b e r p o M O ~ T J i ^ 3 m i l p e s o s , e m i l i o 
Jn inÁ« a l í f t d e l a V í b o r a m m r b a r n » n c ^ v e n ( 1 e u n a S r a n bodega y c a s a de , X m i l , 20 m i l . 45 m i l , 75 m i l y 100 
10 m a s a i r o a e m v i u o r a , m u y Data tOS , v e c i n d a d , en el cen tro de l a H a b a n a , con I mil del nueve a l diez y ocho p o r ciento, 
a l COntrt^O y a p l a z o s c o n m u c ^ i c o - ' b u e n contra to , d e j a 500 pesos l i b r e s a l ' SCgún c a n t i d a d . H i p o t e c a s de p r i m e r a . 
. . . . i .— -. » c j - ! m e s ; Y u n a b u e n a v i d r i e r a de tabacon i A d m i t o en a l g u m i s c h e q u e s de b a n c o s 
CE R C A D E N E P T U N O , V E N D O C A S A tfOCldád p a r a e l - . o m p r a a o r . 5 U d u e ñ o y c i g a r r o s y q u i n c a l l a , con b u e n con- en par te . Soto, R e i n a , 28 A-9115. V o y a de u n a p l a n t a y c a s i u n a s e g u n d a , en | R m n - 7AV*\ C S O u i n a Vhtm A lo tra to y poco a l q u i l e r . R a z ó n : B e r n a z a , domic i l io . H i p o t e c a s de lo m e j o r . 
$15.000. | f n ' ŷai " • v , 1 , a ^ , 4 7. a l tos , de 7 a 8 y de 12 a 2. S e ñ o r 37839 24 sp 
L i z o n d o 
X ^ E L A Z C O , V E N D O U N A C A S A , E N 
V $5.000. 
EN A G U I A R , V E N D O U N A M O D E R -n a c a s a con todas l a s comodidades y 
b u e n a r e n t a de l p r e s e n t e en $60.000. 
RE I N A , V E N D O V A R I A S P R O P I E -dades p r o p i a s p a r a c o m e r c i o a p r e -
c i o s de o c a s i ó n . / 
g r e . 
3 7 0 6 0 18 
S O S VE D A D O , C A L L E D E L E T R A , c a s a s , p o r lo que o f r e z c a n . 
A M I S T A D , C E R C A D E N E P T U N O . 
húmero 300 o po 
nués del medio d í a . 
33486 19 s 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
\ a n c l n , 
37591 
L a m p a r i l l a 102. 
18 s 
C o m p r a s d e c a s a s e n l a V í b o r a 
/• .rra. de l a C a l z a d a , se c o m p r a n l a s s l -
Vnfflntes casas,: u n a . de $4.000. U n a de 
f-noo U n a . de $6.000. U n a , do $12.000. 
i . i i* do l a C r u z M u ñ o z . J e s ú s de l M o n -
h 368. T e l é f o n o 1-1680. 
SE V E N D E E N $ 9 . 0 0 0 L A C A S A E s -p e r a n z a r r t m e r o 25. S u d u e ñ o en 
A v e n i d a T e r c e r a entre 6 y 7. R e p a r t o 
B u e n a V i s t a , de 7 a 8 d e l a noche, d e n -
l i s t a . 
37620 18 s 
P R O P I E D A D E S 
V e n d o v a r i a s c a s a s en todas l a s p a r t e s 
SB V E N D E U N A C A S A E N L A V I B O - de l a H a b a n a y de todos prec ios . L a s ra. c erca de E s t r a d a P a l m a y de l a vendo, u n a en l a c a l l e Zanja> de dos , C n A *>i -̂v f t-/-\ o A * avi* Arí r» V 1 a 
C O N S O L I D E S ü D I N E R O 
c o m p r a n d o u n a p e q u e ñ a f i n c a en lo me-
j o r do l a H a b a n a , f r e n t e a " E l C h i c o " en 
el W a j a y . T o d a s e s t a s f i n c a s t i enen 
f rente a l a c a r r e t e r a , g r a n arbo lado , 
a g u a a b u n d a n t e y l u z e l é c t r i c a y l a v e n -
t a j a de e n t r e g a r e l 10 por c iento de con-
tado y el re s to en 4 a ñ o s . P a r a in for -
m e s y p lanos . H a b a n a , 82. T e l é f o n o 
A-2474. 
CC189 -̂ v I n d . 10 J l 
'11 23 sp. V A L O R E S , V A L O R E S V A L O R E S 
Bo d e g a , v e n d o u n a b a s t a n t e ] C o n t a d o r e s d e l C o m e r c i o , c o n ofi-c a n t i n e r a en m a g n i f i c o b a r r i o . $5.000 
c a s i los t iene en e x i s t e n c i a . T e n g o $3.800 
del B a n c o N a c i o n a l . H a r í a n e g o c i a c i ó n 
p r u d e n t e y de s i t u a c i ó n p a r a a d q u i r i r 
u n a f i n c a U r b a n a . I n f o r m a , S e ñ o r M a -
r r e r o . S a l u d 231, bodega, entro H o s p i t a l 
y A r a m b u r u . 
37678 18 B 
c i ñ a e n R e i n a , 5 3 , M - 5 8 1 7 , a c e p t a n 
t o d a c l a s e de n e g o c i a c i o n e s c o n v a l o -
r e s c o t i z a b l e s e n l a B o l s a . O p e r a c i o -
n e s r á p i d a s . L o s c l i e n t e s d e l i n t e r i o r 
o b t i e n e n g r a n d e s f a c i l i d a d e s p o r n u e s -
g O L A R , J O B Q U I N I E N T O S M E T R O S 
37691 19 S 
ZA N J A , E N $ 1 8 , 0 0 0 . D B A X T O S , buen Junto, todas l a s comodidades , 
en $15.000. 
CE R C A D B G A L I A N O T D R A G O N E S , c a s a de dos p l a n t a s , $25,000. 
NO T A . T E N G O I N F I N I D A D D B C A -s a s a p r e c i o s reduc idos , con deseos 
de vender , l a s que no a n u n c i o p u e s se 
en el P a r a d e r o de M a r l a n a o . en A v e -
nida , p o r a u s e n c i a se vende en m i l s e i s -
c i entos pesos . E s el ú n i c o que e s t á s i n 
f a b r i c a r . E l que q u i e r a g a s t a r poco. 
puede h a c e r c u a r t o s o c a s i t a s de m a d e r a . r „ 
H a y en f rente u n a g r a n f á b r i c a de l a - ^ " e t a b a c o s vendo v a r i a s , desde 600 pe 
Q E V E N D E U N P U E S T O D E P R U T A S * m A í K a r í n n n a r a r n m n r a r o v e n d e r 
O por u n a en fermedad . E l d u e ñ o t iene t r a m e d i a c i ó n p a r a c o m p r a r o v e n u e r 
dos y no puede a t e n d e r n a d a m i s que f\ p a p e l q u e d e s e e n . C o m p r a m o s y v e n -
a uno. E s t á c e r c a de los m u e l l e s . A c o s - J , r . j • * j i _ 
ta, 17. d e m o s c h e q u e s de t o d o s ios b a n c o s . 
V e n d e m o s u n lote d e a c c i o n e s d e l N u e -
V I D R I E R A S 
d r i l l e s . I n f o r m a : s u d u e ñ o . L e a l t a d , 31, 
a l tos . 
36430 19 s 
E N L A C A L Z A D A D E C O N C H A 
se vende u n lote de t errenos que d a a 
r í a ' m u y ' e x u n ' a o r puede " é T ' q u V d e s e e j tre3 c a l l e s , con u n tota l de 3.500 v a r a s , 
^ ^ - o , : « , „ o v oo-* „ f „ „ / n ^ „ r»« a $7.50 l a v a r a . T r a t o d irecto . I n f o r m a n -
con 500 m e t r o s de terreno y 
ririco hab i tac iones , en $14,000. O t r a , en 
iá Avenida C o n c e p c i ó n , con p o r t a l , s a -
la comedor, 3 h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o s . 
t . «Ho y traspat io , en $7.000. L u i s de l a 
Ciiiz M u ñ o z . J e s ú s de l Monte , 368. T e -
léfono 1-1680. 
L ' E V E N D E E N C A L A B A Z A R , A M E -
dia hora de l a H a b a n a , por t r a n v í a 
y a u t o m ó v i l , u n a m a g n i f i c a r e s i d e n c i a 
p l a n t a s , n u e v a , r e n t a 140 pesos m e n s u a -
les. P r e c i o 13 m i l pesos . XJene 7 m i l en 
hipoteca . O t r a en l a c a l l e de M i s i ó n , 
en 3'500 pesos, e fect ivo y 4 m i l d / 
E s p a ñ o l . O t r a en 4 m i l pesos , en A g u i -
l a . O t r l en 7 m i l pesos , en V i r t u d e s . 
O t r a en 10 m i l pesos, e n S u á r e z . O t r a | 
en M a l o j a , dos p l a n t a s , 8 m i l pesos . 
No c o m p r e s i n a n t e s v e r m e . T o m o che -
ques de todos los bancos , no s iendo del 
I n t e r n a c i o n a l , a l a par . c o m p r a n d o u n a 
c o m p r a r p a s a r , que s e r á atendido. D e 
9 a 11 a. m. y do 2 a 5 p. m. A d e m á s : 
N e c e s i t o toda c l a s e de c a n t i d a d e s p a r a 
c o l o c a r en p r i m e r a h ipo teca . 
A N T 0 N I 0 ~ E S T E V A 
A G U I A R , 72 
p o r S a n J u a n de D i o s 
H A B A N A 
87419 21 s 
J " "'ÁiÁoAaa r.Qr-7 rln« fnmilin<j v JnLLrnaclon<u> • ' a par . c o m p r a n a o u n a 
^ O O ^ t r o ^ d e ' t e r ^ e n o . ¿ u i s d T l a C r u ^ ryopledad en los b a r r i o s y centro de l a 
j j u ñ o " J e s ú s del Monte , 368. T e l é f o - « a b a n a A m i á t a d . 136. B . G a r c í a . 
no 1-1680. 
SE V E N D E E N E L R E P A R T O S A N -IOS S u á r e z . en l a p a r t e m á s a l t a , 
entre las l í n e a s H a v a n a C e n t r a l y de l 
tranvía de P a r q u e C e n t r a l , u n bonito 
chalet, fabr icado en 1,100 v a r a s de te-
rreno. Se d a en $15.000. L u i s de l a C r u z 
Muñoz. J e s ú s de l Monte , 368. T e l é -
fono 1-1680. / 
37883 20 s 
Vendo g a n g a v e r d a d p o r m a r c h a r a l 
extranjero u n c h a l e t e n l a A v e n i d a d e 
Es trada P a l m a 5 2 , a d o s c u a d r a s c a l -
zada, p o c o d i n e r o c o n t a d o . R e n t a 2 5 0 
pesos m e n s u a l e s . P r e c i o , $ 2 6 . 5 0 0 . T e -
rreno 4 0 0 m e t r o s , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
comedor, h a l l , c i n c o c u a r t o s , b a ñ o , 
cecina, p a n t r y , c u a r t o y s e r v i c i o s c r i a -
do, g a r a g e ; i g u a l d i s t r i b u c i ó n l a p l a n -
ta a l ta , c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . 
Urge es ta v e n t a ; e n l a m i s m a s u d u e -
ño. H o r a p a r a v e r l o , d e 1 0 a 4 . 
22 sp 
" V I E N D O O O M P O S T E L A Y D E S A M P A -
V r a d o s . 195 metros , v i e j a , en $28.000. i 
Se d e j a m i t a d a l 7 p o r c iento a n u a l P i -
cota , 3ú. • 
T 7 E N D O M E R C E D "W C U R A Z A O , 2 0 0 
V m e t r o s $30.000. M i t a d se d e j a en h i -
poteca a l 7. P i c o t a 30. 
T T E N D O C A S A D E E S Q U I N A T C E N -
> tro dos s o l a r e s y l a bodega, todo l i -
bre en $7.000. J a c o m l n o . P i c o t a 30. 
T I E N D O E S Q U I N A T I E N E B O D E G A T 
V c a s a a l lado en R o d r í g u e z . 240 m e -
tros , moderna , en $10.000. P i c o t a 30. 
Q B V E N D E E N E L R E P A R T O B U E -
10 n a V i s t a , u n a c a s a m a m p o s t e r l a . a l 
lado del G r a n T e a t r o M e c a . Se vende 
m u y b a r a t a , por tener que e m b a r c a r s u 
d u e ñ o . I n f o r m a J o s é F e r n á n d e z , en ter -
c e r a entre J o s e f i n a y G e r t r u d i s , J e s ú s 
del Monte . 
36967 ' 18 s 
P O R $ 5 0 0 U N A C A S A 
en G u a n a b a c o a . con s a l a , comedor, 1 
c u a r t o , c o c i n a y pat io . M i g u e l F . M á r -
quez. C u b a , 32. 
20 a 
S O L A R E S Y E R M O S 
T T E N D O E N S U B T R A N A E S Q U I N A , 
V t iene bodega, dos p i s o s r e n t a de 
1914. $100 m e n s u a l . P r e c i o de neces idad . 
P i c o t a . 30. 
S o l a r e s d e s d e 5 0 c e n t a v o s e l m e t r o e n 
l a C a l z a d a d e L u y a n ó a S a n F r a n c i s -
c o d e P a u l a , e n e l k i l ó m e t r o 9 , l u g a r 
R e i n a , 45. 
36203 
rect . I f o r e s : 
L a N u e v a C h i n a . 
20 • 
R U S T I C A S 
Q E V E N D E E N 1 0 . 0 0 0 0 ( D I E Z M X L ) 
f i n c a de u n a c a b a l l e r í a y corde les 
con g r a n r io , p a l m a r y b u e n a t i e r r a 
E s t á toda c e r c a d a . T i e n e c a s a de c a m -
po y e s t á d e s o c u p a d a p a r a e n t r e g a r a l 
c o m p r a d o r en e l ac to de l a venta . S u 
d u e ñ o en A v e n i d a T e r c e r a entre 6 y 7, 
R e p a r t o B u e n a V i s t a , de 7 a 8 de l á 
r o c h e , den t i s ta . 
37620 18 b 
sos en ade lante , con c o n t r a t o y poco 
a l q u i l e r . L a s tengo c é n t r i c a s , de 1.000 
y d e 2 y 3 y 4 y 5 m i l pesos . H a c e n 
b u e n a s v e n t a s . A m i s t a d , n ú m e r o 136. 
B . G a r c í a 
G A R A G E 
v o F r o n t ó n , f r a c c i o n a d a s d e 1 . 0 0 0 , e n 
v e r d a d e r a g a n g a . E s t e p a p e l s u b e c o n 
l a f u s i ó n d e a m b a s c o m p a ñ í a s . 
37570 19 BP. 
Se vende uno. pegado a G a l l a n o , en 7 
m i l pesos, dando 3 m i l do contado, con 
t r e s m á q u i n a s n u e v a s que v a l e n 4 m i l 
pesos. C o n t r a t o por s e i s a ñ o s u ocho. A l -
q u i l e r 375 pesos. T i e n e t a n q u e de gaso -
l i n a y b o m b a de a c e i t e y b o m b a de a i ro , I 
con t a l l e r de v u l g a n l z a c l ó n y t a l l e r d * ' 
v e s t i d u r a s . C a p a c i d a d p a r a 50 m á q u i -
nas . H o y t iene 30 m á q u i n a s a 80 pe-
eos c a d a u n a m e n s u a l . A m i s t a d , 136. 
B . G a r c í a . 
C A S A S R E H U E S P E D E S 
So venden v a r i a s , desde t r e s m i l pesos 
on adelante , con c o n t r a t o y m ó d i c o a l -
qu i l er . T e n g o u n a en l a c a l l e de P r a -
do, en 3 m i l pesos ; o t r a en l a c a l l e de 
S a n L á z a r o , o t r a en l a c a l l e de G a l l a -
SE V E N D E E N $3.000 L A C A S A S A N bo. ^ 8 m ' l pesos ; o t r a en l a c a l l e de N i c o l á s n ú m e r o 125.' S u d u e ñ o , en I Neptuno . con 15 h a b i t a c i o n e s , a m u e b l a -
A v e n i d a T e r c e r a e n t r e 6 y 7, R e p a r t o Il l0- Mueb le s n u e v o s todos. D e j a m e n s u a l 
30 pesos l ibres . P r e c i o 5 m i l pesos ; los 
m u e b l e s los v a l e n y tengo v a r i a s m á s 
de todos p í o s prec ios . A m i s t a d , 136. 
B . G a r c í a . 
C H E Q U E S D E L G O B I E R N O 
C o m p r o cheques y c e r t i f i c a d o s h a s t a u n 
m i l l ó n de pesos , con m u c h a r e s e r v a . 
M a n z a n a de G ó m e z . 552. D o 8 a 10 y 
de 2 a 4. M a n u e l P i ñ o l . 
87067 20 s 
N e c e s i t a m o s 1 2 5 . 0 0 0 p e s o s e n c h e -
q u e s d e t o d o s l o s B a n c o s . D a m o s v í -
v e r e s , l i c o r e s y v i n o s , a p r e c i o s d e L o n . 
j a . H i j o s d e P a c h e c o , P i c o t a n ú m . 5 3 . 
H a b a n a . 
37681 23 s 
B u e n a V i s t a , de 7 a 8 de l a n o c h e . ' d e n -
t i s ta . 
37620 18 s 
T T E N D O P I N C A C O N C A S A M A M P O S ^ 
V t e r í a diez c a b a l l e r í a s á r b o l e s f r u t a -
l e s ; h i e r b a p a r a l , f r u t o s menores , abun-
dante riego, c a r r e t e r a de W a j a y y u n 
c h a l e t es t i lo a m e r i c a n o , L o s P i n o s . C a l -
z a d a A l d a b ó . cerca C o c o í t o , 6.400 v a r a s 
Kuperflcie. I n f o r m e s . P r i m e l l e s 14 A . 
C e r r o 1-3353, de 1 a 3 y de 6 a 9, G a r c í a . 
37313 23 a 
e s t a b E 
37S7: 21 
GB A N O P O R T U N I D A D . V E N D O U N A bonita c a s a en L u y a n ó , sue lo m o -
saicos, t e jas f r a n c e s a s . E n $1.900 C a -
serío L u y a n ó , 1S, A c a d e m i a . 
37928 ^ 23 s 
GA N G A V E R D A D . E N L A C A L L E Floces. c erca de loa t r a n v í a s de S a n -
tos S u á r e z , vendo u n a c a s a con p o r -
tal, sala, sa l e ta y dos c u a r t o s , c o c i -
na y servicios s a n i t a r i o s , toda de m a m -
posterla y azotea en lo m á s c é n t r i c o del 
barrio, punto c o m e r c i a l . S e d a en 5 800 
por tener que m a r c h a r s e s u d u e ñ o p a -
ra el extranjero. E s t o no es venta . E s 
regalar l a propiedad. R e n t a 50 pesos . 
No tr^to con corredor . P a r a i n f o r m e s 
Infanta 22, entre P e z u e l a y S a n t a T e -
resa. Cerro, L a s C a ñ a s . 
Q E C O N S T R U Y E N C A S A S C H I C A S Y 
O m e d i a n a s de l a d r i l l o , c emento y h i e -
rro , b ien s ó l i d a s y d i s t r i b u i d a s y m u y 
v i s t o s a s , a $23 metro , en toda l a c i u -
dad. P i c o t a 30 
m u y a l t o y s a l u d a b l e . H a y l u z e l é c - 1 \ p r o e c h e n o p o r t u n i d a d , p o r 
t r i c a flffua v t e l é f n n o I n f n r m a r a n * n tener e m b a r c a r , vendo u n a pa-i r i c a , a g u a y l e i e i o n o . i n f o r m a r a n e n n a d e r í a , t i e n d a de v í v e r e s , m u c h a c a n -
e l n ú m e r o 2 d e l a C a l z a d a d e S a n 
C O L A R E S D O S 1294 V A R A S A 92.75 
O v a r a . L i n c o l n . S a n t a A m a l l a , en tre -
g a m e n s u a l $56. H a y y a pagados $1.200 
se cede por $600. P i c o t a 30. 
37454 18 s 
F r a n c i s c o d e P a u l a . 
37904 20 s 
EN E L C E R R O , G A N G A V( ' 
O I M E H A C E N U N A O P E R T A R A Z O -
O r a b i e , v e n d o t r e s c a s a s a c a b a d a s 
de *» ibr icar . admi t i endo p a r a f a c i l i t a r 
la o p e r a c i ó n a l g u n o s v a l o r e a y t a m -
b i é n puedrj i r econocer u n a h i p o t e c a de 
17.000 pesos . | N o s c o s t ó f a b r i c a r l a s 47 
m i l pesos y e s t a m o s d i s p u e s t o s a 
perder lo que sea . N u e s t r o prec io es 
de $37 000. E s t t i d i e n l o s i d e s e a n negocio 
E s t á n s i t u a d a s l a s c a s a s en A r m a s y 
S a n t a C a t a l i n a . S u d u e ñ o de 8 a 10 1|2 
a. m. E n l a m i s m a o S a n R a f a e l 132. 
37461 
SE V E N D E U N A C A S A A L O S 1 5 M i -nutos de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l con 
s a l a , c o m e d o r y se i s h a b i t a c i o n e s . Se 
da m u y b a r a t a y se puede d e j a r p a r t e 
en h ipoteca . T e n i e n t e R e y . 77, hote l 
37480 22 s 
KE G A L A D O T R A S P A S O S O L A R E N L o s P i n o s , a c u a t r o c u a d r a s de l 
p a r a d e r o , con 550 v a r a s c u a d r a d a s . I n -
formes . I g n a c i o V a l d é s , A p a r t a d o 1045 
t e l é f o n o M-4732. 
87597 18 s 
E V E N D E U N S O L A R D E S E I S Y 
m e d i a v a r a s por 35. Se da m u y b a -
rato , en S a n L u i s e n t r e A l t a r r i b a y L u z 
dos c u a d r a s de l a c a l z a d a de J e s ú s 
B O D E G A S 
V e n d o u n a en 3 m i l pesos , dando 2 m i l 
de contado-, con c o n t r a t o y no p a g a a l -
c a l l e r , c é n í r i c a . V e n d e 50 pesos d i a r i o s 
O t r a en 10 m i l pesos , que vende 850 pe-
sos d i a r l o s y m á s de 100 de c a n t i n a , 
con c o n t r a t o y 60 pesos de a l q u i l e r . 
O t r a en 4 m i l pesos, dando 2 m i l de 
contado. O t r a en 8 m i l pesos , que vende 
200 pesos d iar io s , con c o n t r i t o de 5 
í i ñ o s . y v a r i a s m á s de todos los p r e -
cios . No compre s i n a n t e s v e r m e . A m i s -
tad. 136. B . G a r c í a . 
C A F E S 
Se v e n d e n v a r i o s de .6 m i l pesos e l 
r i a s . E ñ l a a c t u a l i d a d e labora m á s de ! m á s chico , con c o n t r a t o y reduc ido a l -
2 m i l . B u e n c o n t r a t o . M ó d i c o a l q u i l e r . ; qu i l er . dentro y f u e r a de l a H a b a n a . 
D e v í v e r e s y C a n t i n a p a s a de 100 pesos j T e ñ o uno en 4 m i l pesos , dando 2.500 
t ina , h o r n o - d e los m e j o r e s de l a c i u 
dad, c a p a c i d a d p a r a 5 m i l l i b r a s d í a -
l a v e n t a a l d í a . V i s t a hace fe. D e m á s 
i n f o r m e s : Monte , 2 -D. F r a n c i s c o F e r -
n á n d e z . 
37866 25 s 
S 1 
VE D A D O . S E V E N D E N D O S P U E S tos de f r u t a s , 5 y A . en $600 
otro en 27 y 2, e n 450 por no 
a tender los . 
37933 20 s 
pesos de contado, en e l cen tro de l a 
H a b a n a . V e n d e 120 pesos d i a r i o s O t r o 
en M a r l a n a o , en 4 m i l pesos, dando 3 
m i l de contado, que v e n d e 120 jfesos 
d iar io s , con tra to p o r se i s a ñ o s . A l q u i -
l e r 20 pesos . O t r o en el mue l l e , a p r e -
C H E Q U E S C 0 R D 0 V A Y D I G O N 
C o m p r o cant idades , c h i c a s y g r a n d e s , 
pago del 1 a l por c iento m á s que los 
corredores . M a n z a n a de G ó m e z . 552, de 
8 a 10 y de 2 a 4. M a n u e l P i ñ o l . 
37698 20 sp. ̂  
r p O M O 24 M I L P E S O S E N P R I M E R A 
JL h ipoteca , sobre u n a g r a n c a s a de 
e&quina, de t r e s p l a n t a s . I n f o r m a s u 
d u e ñ o , en S a n J o s é y M a z ó n , bodega, 
37435 18 r,p. 
A p a r a t o 2 e n u n o 
L l e g a r o n los a p a r a t o s de h a c e r eaft 
y t ener l a l eche c a l l e n t e , r e c o m e n d a d e a 
p o r S a n i d a d . 
P i d a c a t á l o g o o l l a m e p o r T e l é f O M L 
T A M B I E N T E N E M O S 
C a j a s de c a r t ó n , en co lores , p a r a d v l o » * 
r í a s y c a r t u c h o s de p a p e l M i k a d o A 
p r e c i o s nuevos , m u y b a r a t o s . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C a . 
P A U L A , 4 4 . — T E L E P O H O A - 7 9 8 3 . 
H A B A N A . 
a s i 
D E A N I M A L E S 
SB C A M B I A N D O C E M I L P E S O S E N acc iones de l a C a . U n i d a s i t u a d a en 
V a c a s y t o r o s . R e c i b i r é e l h i ñ e s 6 5 
a n i m a l e s , v a c a s r e c i é n p a r i d a s c o n s u 
c r í a y m u y p r ó x i m a s . L o s m á s f i n o s 
q u e h a n l l e g a d o a C u b a . M u y l e c h e -
I n f a n t a n ú m e r o 478 por^ l a m l s r n a c a n - j r a s t o d o s es tos a n u n c i e s . L l e g a n do 
A r i z o n a , d e G a r a p a t a , y s e v e n d e n a 
p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . L . B l u m , V i -
v e s 1 4 9 . T e l é f o n o A - 8 1 2 2 . 
1$ 8 
t ldad en c h e c k s de l B a n c o N a c i o n a l . 
L a s a c c i o n e s g a n a n el ocho por c iento 
de i n t e r é s a r n a L L l a m e n por t e l é f o n o 
^013. 
36C22 38 s 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r i m e r a y s e g u n d a h i p o t e c a en to-
dos puntos en l a H a b a n a y s u s R e p a r -
tos en todas c a n t i d a d e s . P r é s t a m o s a 
p r o p i e t a r i o s y c o m e r c i a n t e s en p a g a r é s , 
p i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s c o t i z a b l e s ; se-
r i e d a d y r e s e r v a en l a s operac iones . B e -
l a s c o a í n , 34, a l tos , de 9 a 11. J u a n P é -
rez. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
W E N G O U N A Y E G U A D B C U A T R O 
X a ñ o s con un potro de t r e s meses . 
V e n d o l a leche o l a a lqu i lo y t a m b i é n 
vendo a é s t a s y a o t r a de dos a ñ o s y 
medio. V i v o en P u e n t e A l m e n d a r e s , c a l -
z a d a de C o l u m b l a n ú m e r o 40, D a v i d 
V á z q u e z . T a m b i é n d e s e a c o l o c a r s e M a -
n u e l a B a r r e i r o , que t iene u n n i ñ o de 
s e i s meses . V i v e en el m i s m o l o c a l da 
é s t e D a v i d V á z q u e z . 
27C15 18 8 
K 1 0 S K 0 
del Monte , i n f o r m a n en C o r t i n a y V i s - j B u e n a o p o r t u n i d a d . P o r no p o d e r a t e n -
t's76o17eBre 21 s ¡ d e r l a s e v e n d e e n m e n o s de s u v a l o r 
^ n ^ ^ m a g n i p i c o s o Z T ^ 1 " ^ f a r m a c i a q u e v e n d e m á s d e m i l f o ^ ^ ^ s ^ d i a r i o s ^ p ^ ^ n f e ^ e d i r d l 
T e s q u i n a en l a V í b o r a , c a l l e de C o - p e s o s m e n s u a l e s , UO t i e n e d e u d a s : l a s .«u d u e ñ o . A l q u i l e r . 10 pesos m e n s u a l e s , 
r r e a a t res c u a d r a s de l a C a l z a d a , m i d e , • . • . • • S t d a r e c a l a d o en 1.300 pesos S i n o 
1C 1|2 por 52 v a r a s ; e s t á en l u g a r a l to e x i s t e n c i a s p o r K l v e R L a n o a p r e c i o s t iene el d inero no se epr e s t n a h e e a c r y 
se f a c i l i t a e n t o d a s c a n t i d a d e s s o b r e v V a c a s V a c a s C r i s t i n a - 6 0 E l 
, u-r pesos , o t r o en ei m u e n e , a p r e - • j j i u L L v a c a s , v a c a » , v a c a s , v ^ i i s u u a , ww. b i 
p o d e 1 , c i o . d e ^ t o r i a . b u e n a s v e n t a s , con p r o p w d a d e s e n l a H a b a n a y s u s b a - j d í 1 9 ^ Sept i emJ)re , r e c i b i r é 
poaer contra to , 7 m i l pesos , y v a r i o s m a s de i T a m I , ¡ é n se c o m o r a n l a s m i * - . -n i i i i i ^ • i 
' io m i l , 12 m i l y de 15 m i l pesos, y de m o s * / a m o i e n se c o m p r a n tas m i s - gQ v a c a s ¿ e I a r a 2 a H o l s t e m y J e r s e y , 
m a s , s i e m p r e q u e s u s p r e c i o s no s e a n d e los m e j o r e s t i p o s c l a s e $ q u e ^ 
T t S e ™ * 0 ^ ' ^ - ^ ^ a C u b a - L a s h a y P a r i d a l y 
9 a 
G m i l pesos . C a f e s y r e s t a u r a n t s . A m i s -
tad. 136. B . G a r c í a . 
n l a b r i s a y rodeado de b u e n a s r ( | ; i 
denc ias , P r o p i o p a r a f a b r i c a r u n buen 
cha le t . S u d u e ñ o J e s ú s de l M o n t e 277. 
37G33 1S s 
ME U R G E T R A S P A S A R C O N T R A T O de uno o dos s o l a r e s A m p l i a c i ó n 
no se presente a h a c e r d e D r o g u e r í a . D r e s . H e v i a y M a r t í n e z , l ' ^ e / ^ ^ ' " ^ ^ 
G ü i n e s . I n f o r m a n : S r . B e l l o y S r . A I - con el in teresado . A m i s t a d , i s e . b . G a r 
S6 
e A . d e B u s t o A g u a c a t e . 3 8 . D e , p r e f i a d a ^ p r o c e ¿ e i l t ( 
1 0 y d e Z a 4 . ^ ^ M ^ b s i p ^ d e l S u r . 
d a y a . D r o g u e r í a S a r r á . 
37949 24 s 
c í a . 
HI P O T E C O U N A C A S A E N R E I N A : o t r a en S a n M i g u e l y o t r a f r e n t e 
a l N u e v o F r o n t ó n . T r a t o d irec to . I n f o r -
empo. T r a t o n a d a m á s que 1 m a H e r e s . A g u i a r 36, t e l é f o n o M-5248 
36857 19 s 
es d e l E s t a d o d e 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
! P a s e a v e r l a s . C r b t i n a 6 0 , T e l é f o n o A -
6 4 2 3 . 
37474 20 8 
A l m e n d a r e s . m a n z a n a 534. s o l a r e s 19 y 
20. H á g a m e u n a p r o p o s i c i ó n , que tengo 
V E R D A D . 
. vendo u n a c a s a de s a l a , comedor y 
rtna cuartos, coc ina y s e r v i c i o s a n i t a - 1 O E V E N D E N D O S C A S A S M O D E R N A S , 
rio; toda de m a m p o s t e r l a . en $5.000; i Q de m a m p o d t e r í a , con p o r t a l , bula, domingos h a s t a l a s 12 m 
precio de morator ia . I n f o r c e s en I n f a n 
1 7 N 7.500" P E S O S , 5 M I L A D C O N T A 
JUJ do y los 2 .500 en u n a ñ o . vendo u n 
ta 22, entre P e z u e l a 
Cerro. L a s C a ñ a s . 
y S a n t a T e r e s a . 
1 7 » E l C E R R O . V E N D O U N A B S Q U I -
1-J na con s u a c c e s o r i a a l q u i l a d a con 
establecimiento y u n a c a s a con por ta l , 
sala, comedor y dos c u a r t o s . S e r v i c i o 
sanitario. Todo de azotea , c i t a r ó n ; a 
tres cuadras de los t r a n v í a s . C a l l e a s -
'altada. Aprovechen e s t a ganga . No se 
vende, se rega la E n $11.003. P a r a i n -
IorrnoB. I n f a n t a 22, entre P e z u e l a y S a n -
ta Teresa, C e r r o . L a s C a ñ a s . 6o co-
rrerlor 
2"802 27 s 
T A W T O N . V E N D O 1VIUY B O N I C O Y 
f-t elepante chalet , s i t u a d o en lo m e -
i*n ! este reParto . S a n F r a n c i s c o , 168, 
^•quina a Porven ir , compues to de j a r -
Portal, s a l a , h a l l , s e i s h a b i t a c i o -
"es ae 4 por 4. dos m á s de cr iados , buen 
" X - ffaraje, etc. P u e d e d e j a r s e en h i -
^í1 cua lquier c a n t i d a d . D u e ñ o , en 
.%s.mo' a todas h o r a s . 
J ^ S í . 21 s 
S E , u V ? N D E N C U A T R O ^ C A S A S " U N A 
En i V ? ; 0 ? 0 y de JlfiOOO, en e l C e r r o . 
B u P n l H a b a n a ' de ?13.500 y $100.000. 
ra m rentas- O r a n d c s f a c i l i d a d e s p a -
Tel6fonPoaei-22J97ECheVerría- 0b iSP0 , 
- H ! I L _ ' 20 s 
k3 n i a m p o d t e r í , 
comedor, ^os h a b i t a c i o n e s y s u s s e r -
v i c io s , c o m p l e t o s ; en e l L u y a n ó . L e p a -
s a el t r a n v í a por l a p u e r t a . I n f o r m a 
el s e ñ o r P u e p t e , P a u l a , 79, de 11 a L 
No c o r r e d o r e s . 
37437 21 sp. 
1 7 N E L M E J O R P U N T O D E L A C A P I -
V J ta l , c a l l e de M a z ó n . 31. y S a n H a -
fae l . s e vende u n a b o n i t a c a s a de dos 
p l a n t a s . I n f o r m a s u d u e ñ o on S a n J o -
s é y M a z ó i ^ bodega. 
37436 sp. 
f ^ A T R o 
^ una 
M I L 
A $ 4 . 0 0 0 v e n d o u n lo te d e n u e v e c a -
s i ta s d e d o s p l a n t a s , l a d r i l l o y a z o -
t e a , a u n s o l o c o m p r a d o r . S e d e j a l a 
m i t a d e n h i p o t e c a a l 1 2 . T e l é f o n o I -
2 8 5 7 . 
37131 27 a 
S E V E N D E 
u n a g r a n c a s a en el C e r r o , con p o r t a l , 
s a l a , s a l e t a , t re s h a b i t a c i o n e s y c u a r t o 
de coc ina , u n g r a n p a t i o y t r a s p a t i o , 
con á r b o l e s f r u t a l e s y e n t r a d a inde-
pendiqpte. E s t á a l q u i l a d a en 100 pesos . 
C o n c o n t r a t o . S u p r e c i o : 10 m i l pesos . 
I n f o r m a , s u d u e ñ o : S a n t a T e r e s a y C a -
ñ e n g o , bodega. 
^6122 20 s 
P E S O S S E V E N D E 
Rét̂ "̂A,,' ^ a s a ^ " M a m p o s t e r l a en B u e n 
tros ,u í 1 ^ 061-011 d e l t r a n v í a . 120 m e -
ra el no brlíraci6n- D o y f a c i l i d a d e s p a -
V ^ u i n ^ e 6 a 8 P- m- A . . B a r r e r a . 
37952 24 s 
A T E N D O D O S P I N G A S R U S T I C A S A 
V 36 k i l ó m e t r o s de l a H a b a n a , u n a de 
s t l s y o t r a da cu» i t ro y m e d i a c a b a l l e -
r í a s , c a s i todo s e m b r a d o de f r u t o s me-
nores y c a ñ a . E s t erreno de lo m e j o r 
y tienem c a s a s de c a m p o y arbo leda . 
L a s dos l i n d a n con c a r r e t e r a y s u p r e -
c io e s r a z o n a b l e . % 
' / C A M B I O D O S C A S A S E N E L V E D A -
V E v í 0 , ¿ N L A M P A R T E B A J A D E L 
daa las n 0' l i n a m a g n I f i c a c a s a c o n t o - • j - — 
Antonlo E 0 y . g a r a g e , en $25.000 i { y do, u n a con 6 y o t r a con c inco dor 
p r i s a . A z c o n , A g u i a r 116. todos los d í a s g r a n c a f é , con u n a b u e n a v i d r i e r a de 
tabacos . V e n g a a v e r m e . C r e s p o y Co 
SE T R A S P A S A U N A C A S A D E E U E S -pedes a m u e b l a d a , en buen punto . I n -
f o r m a n en I n d u s t r i a , 50, p r i m e r piso . 
37829 19 sp. 
C 7741 6 d 16 
C O L A R C A L Z A D A D E L A V I B O R A en -
k!) t r e G e r t r u d i s y J o s e f i n a . 20 fnente, 
total 1000 m e t r o s prec io de s i t u a c i ó n . 
P i c o t a 30. 
l ó n . y v e r á un- b u e n negocio. P i ñ ó n y 
M a r í n . 
37g31 22 sp. 
SE V E N D E U N A V I D R Í E R A _ D E T A ^ bacos , b ien b a r a t a , por tener 
C O L A R E S D O S U N I D O S 9 8 3 V A R A S , 
kJ a $4.50 en A l m e n d a r e s , pagado h a s -
ta e l d í a $1.400. Se cpde en $700. P l - 1 L u e n g o 
que 
e m b a r c a r s u d u e ñ o . V e n d e de 25 a 30 
r o s o s d i a r i o s . S u d u e ñ o , en e l M e r c a d o 
de C o l ó n n ú m e r o s 9 y 10. E s t e b a n 
co ta 30. 37301 23 s 
B U E N N E G O C I O 
E n 600 pesos se v e n d e u n a v i d r i e r a y 
r e v e n t a de b i l l e tes . S a l u d , 2. 
37372 , • 2 1 s 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
C O L A R E S D O S U N I D O S E N B U E N A 
O V i s t a . 12 p o r 22 y medio metros , to-
do l ibre , $1050. P i c o t a 30. 
SO L A R Z A P A T A Y B , C U A T R O M I L metros , a d iez pesos . 
C O L A R E S , C U A T R O U N I D O S , 1 3 4 2 
IO m e t r o s en P é r e z y G u a s a b a c o a , a $5 E n $9.000. g r a n bodega-cant ina , en G a 
SE V E N D E U N B U E N C A F E Y P O N - ' / C H E Q U E S D E P E N A B A D A R E O E S Y d a s i t u a d o en un buen punto. S i n \ j C a . T e n e m o s como $18.000 en che-
i n t e r v e n c r ó n de c o r r e d o r e s I n f o r m e s en a u e s i n t e r v e n i d o s de P e n a b a d , A r e c e s y 
S n n J o s é 113. d u e ñ o de l a p a n a d e r í a . 
E l d u e ñ o : D o n J u a n . 
87731 26 s 
^ B O D E G A S C A N T I N A S 
el metro . P i c o t a 30. 
C O L A R E N M E N D O Z A V I B O R A , c e r c a 
O del parque . 742 v a r a s a $5 v a r a . P i -
cota 30. 
C O L A R E S D O S E S T R A D A P A L M A , 2 0 
O por 40, 800 m e t r o s , en $3 000. P i c o -
ta 30. 
C O L A R E S N U E V E C O N 6.142 M E T R O S 
O en H o y o C o l o r a d o , a dos c u a d r a s de 
l a E s t a c i ó n , l i b r e de g r a v á m e n e s . P r e -
cio f i jo , $4.000. PIfcota 30. 
l i a n o ; o t ra , $7.500. C a l z a d a J e s ú s del 
Monte , g r a n v e n t a d i a r i a de c a n t i n a . 
L a s dos. a l q u i l e r e s g r a t i s . F i g u r a s , 78. 
M a n u e l L l e n í n . 
37793 26 S 
1 C A F E Y F O N D A , $ 1 , 1 0 0 
C o n c inco a ñ o s de contrato . P a g a 25 pe-
sos de a l q u i l e r , e s buen negocio p a r a 
dos p r i n c i p l a n t e s . I n f o r m a : 
P e r a z a . R e i n a y R a y o . c a f é . 
C a . que n e g o c i a r e m o s en pago de efec 
tos de f e r r e t e r í a , a c c e s o r i o s de auto -
m ó v i l e s , m a t e r i a l e s de c o n s t r u c c i ó n , te-
rrenos en l a H a l y m a u o t r o s v a l o r e s . P a -
r a i n f o r m e s T h e W e s t I n d i a G i l R e f l -
n lng Co . of. C u b a , S a n P e d r o n ú m . 6, 
H a b a n a . 
37913 25 s 
C O L A R E N L A S C A S A S . C E R R O , D E 
O 7 por 30. 210 m e t r o s en $980. P i c o -
t a 30. 
37454 18 s 
i T E N G O B O D E G A S , A $ 1 , 0 0 0 
• A l contado. A p r e c i o s an t iguos . S o n .bue-
nos negocios . C o n comodidades p a r a f a -
m i l i a . I n f o r m a : F e d é r i c o P e r a z a . R e i n a 
y R a y o . C a f é . T e l é f o n o 934 1. 
V E G O C I O , C E D O $ 1 9 6 0 P E S O S 7?* 
l y c h e c k s del B a n c o E s p a ñ o l en c a m -
bio por a z ú c a r . I n f o r m a r á F r a n c i s c o 
M o n z ó n . S a n I g n a c i o 128, l e c h e r í a , de 7 
a 12 a. m . 
37899 25 a 
1 Q E ~ D E S E A N C O L O C A R E N H I P O T E -
i í e o e n c o ¡ 3 c a t r e s p a r t i d a s de 10. 12 y 15 000 
a l diez p o r c iento . T e l é f o n o F-4328 . 
3789S 25 s 
CH E C K D E L B A N C O E S P A Ñ O L S E c o m p r a un lote de t erreno de 1 000 
o 2.000 m e t r o s en L u y a n ó . I n f a n t a o 
C e r r o . I n f o r m a J o s é B l a n c o , Monte 45, 
H o t e l I s l a de C u b a . 
36S54 10 o 
4 P O R 1 0 0 
D e I n t e r é s a n u a l sobre todos los d e p ó -
s i to s que se h a g a n en el D e p a r t a m e n -
to de A h o r r o s de l a A s o c i a c i ó n de De -
pendientes . Se g a r a n t i z a n con todos los 
b i é t i e a que posee l a A s o c i a c i ó n No. 61. 
P r a d o y T r o c a d ^ r o . D e S a 11 a. m. l a 
o p. m. 7 a 9 de l a noche. T e l é f o n o 
A-5417. 
C6926 I n . 15 «. 
C h e q v e s i n t e r v e n i d o s r e c i b i m o s a c a m -
b i o de m e r c a n c í a s , p a g a n d o m á s q u e 
n a d i ? . N o t r a t a m o s c o n c o r r e d o r e s . 
D . V i e i t e z , P i c o t a , 4 5 . 
sp 36909 17 
E A D M I T E ^ C H E Q U E S , C E R T I P I -
cados y B o n o s de todos los B a n c o s , 
c o n t r a m e r c a n c í a s . S e vende u n auto -
m ó v i l O v e r l a n d . c inco p a s a j e r o s ; en buen 
estado y con dos g o m a s do repues to . 
M u r a l l a 103, a l m a c é n . 
C 7585 30 d 8 
S E D E S E A C O L O C A R E N H I P O T E C A con b u e n a s g a r a n t í a s , t re s p a r t i d a s . 
D e 9. 14. y $20,000, a l 9 por ciento. J . 
E c h e v e r r í a . Obi spo , 14. T e l é f o n o 1-2297. 
37871 20 s 
C H E Q U E S E H I P O T E C A S 
de ¿"log E s t e v a . A g u i a r 72, por S a n J u a n 
GA N G A V E R D A D Y D B P O R V E N I R . V E N D O T R E S C A S A S T r a s p a s o I n m e d i a t a m e n t e el con - en l a ca le de P r i m e l l e s , C e r r o , con 209 
t r a t o de Min s o l a r que mide 12 v^iras metroij de s u p e r f i c i e , c a d a u n a . S e v e n - C o m p r a m o s y v e n d e m o s cheques a to-
de f r e n t e por 47 de fondo, s i tuado en den b a r a t a s por n e c e s i t a r e fect ivo . S e dos los B a n c o s , d inero efect ivo . H a c e -
l a a m p l i a c i ó n de A l m e n d a r e s a u n a c u a a d m i t e p a r t e en c h e q u e s del C e n t r o A s - m o s h i p o t e c a s r á p i d a s , d i sponemos de 
\ - t u r i a n o . I n f o r m a : . F e d e r i c o P e r a z a . R e i - $100.000. M a n z a n a de Gói o r a de l a fuente l u m i n o s a . T e n g o en-
24 s Í ^ 5 4 - 5 5 
^ m n ? B N ^ " V E D A D O D O S B 
r'*a v h .casasi con c u a t r o h a b i t a c i o -
Anton¡n i - 8 comodidades en $25.000. 
de Di"„ E s t e v a . A g u i a r 72. por S a n J u a n bioa. 
> ° C A S A E N C O N C O R D I A , E S 
^oderna es - P l a n t a s ' c o n s t r u c c i ó n 
24 
mltori'os. g a r a g e y d e m á s . Son m o d e r - I i regados 600 y lo cedo en $400. A l b e r t o n a y R a y o . C a f é . 
ñ a s y de gusto , por c a s a s en l a H a b a -
n a , ^t inque v a l g a n m á s . E s t á n en l a 
p a r t e a l t a . T r l a n a , S a n I n d a l e c i o 11 1|2. 
T e l é f o n o 1-1272. 
S7196 J 22 s 
J U A N P E R E Z 
V i d a l , c a l l e 22 n ú m e r o 5, Vedado . 
37549 22 
M a z ó n . T e l é f o n o A-0275 . 
37955 
5mez. 212. E . 
20 s 
U R G E L A V E N T A i D A R A H I P O T E C A E N L A H A B A N A , 
^ P R O P I E T A R I O S : P A R A C O M P R A R 
JL vender, h i p o t e c a r y p a r a co locar avt 
dinero en p r i m e r a h ipoteca . L l a m e n a 
R o d r í g u e z : 1-3191. S a n t a T e r e s a E . C e -
rro . s 
36171 25_ sp. 
D h ipoteca , p a r a l a c i u d a d y s u s b a -
r r i o s , a t ipos ba jos . I n f o r m a n 
n a . S a l u d 20, a l tos . A-0272 . V e n d o u n a 
c a s a en M a l o j a en $25.000; e s t á p r ó -
x i m a a A n g e l e s 560 v a r a s de f a b r i c a -
c i ó n . T i e n e 7.000 pesos en h i p o t e c a a l 
7 por ciento, p u d i é n d o s e d e j a r ^ 
I N S T I T U T O C A N I N O < í N 0 C A R D w 
Montado a l a a l t u r a de l o s m e j o r e s da 
los E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r : 
D r . M i g u e l A n g e l Mendoza . C o n s u l t a s d a 
11 a 12 y de 8 a 5. M a l e c ó n y C r e s p o . 
T e l é f o n o A-0465 . 
I / S T f T A D A p / v l m a u k a , s i t i a V a l u a d a en £ S c X . ^ T l ^ O O O ? l ' lS .OOOy 20 000 
flmfn^iHaP v i ^ : P6803- a l 9 y 10 p o r ciento. In forr i i e s . 
buen negocio p a r a u n bo 
i n f o r m a n : A p a r t a d o 264, H a 
22 s 
2 S F 
^ 7 9 6 5 
"ala. d""'1 c a s a de m a d e r a , n u e v a , con 
baño. ^ a r t o s . p a s i l l o y c u a r t o de 
y, F^cina o^n amilosterIa> con baf iadera. 
¿ Q u i é n vende c a á a s ? 
¿ Q u i é n c o m p r a casas . . . . 
¿ Q u i é n vende f incas de campo' 
d e l o s c a r r o s g a n t e s S u á r e z , vendo 2,500 pesos . Se d e j a l a 
u n t e r r e n o de 20 por 40, 800 metros . T i e n e c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a . V e n 
I n f o r m a n en C a r l o s I I I 38. e s q u i n a a de 50 Pesos d i a r i o s . I n f o r m a : F e d e r i c o 
I n f a n t a . T e l é f o n o A-3825. . P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
P E R B s é T ^ 1 ^ ^ A ' O V A - C U A D R A 
por t e l é f o n o 1-1312. 
y de 7 a 8 a. m. 
37964 
D e 12 a 2 p. 
20 s 
D E L A 
- ¿ Q u i é n c o m p r a f incas de campo? PBBJ&S A ^ f t a c i o n p a r t e m u y a l t a 
- ¿ Q u i é n toma dinero en h i p o t e c a ? P K K E Z lote de t e r r e n o de tres m i l v a r a s . 
d a b a r a t o . I n f o r m a n en C a r l o s I I I 
e s q u i n a a I n f a n t a . T e l é f o n o A-3825 
37324 13 
^'ca, en a Í Í s" fo&6n e I n s t a l a c l ó n í l é c 
37828 rica de mosa icos . 
19 sp. 
^ d 0 K ? o ? S A S Y S O L A R E S D E T O -
facoa y i , ^ Precios , en H a b a n a . G u a n a -
Puh..3rA nao y doy d inero en hipe 
L o s negocios de esta casa son ser los / 
reservados . 
B e l a s c o a í n . 34. altos . 
^ A N Q U I T A . P A R A D E R O A 1 0 M E N U - / 
700 
V e r 
B 
X E s t a c i ó n p a r t e u y a l t a , vendo un | V e n d o dos. T i e n e n b u e n a v e n t a y bue-
lote de t e r r e n o de tres m i l v a r a s Se nos c o n t r a t o s . P a g a n poco a l q u i l e r . So 
a d m i t e p a r t e a ' •plazos . I n f o r m a : F e d e -
r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o c a f é . ' 
B O D E G A , S O L A C E N E S Q U I N A 
con comodidades p a r a f a m i l i a . B i e n s i -
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en l a s m e j o r e s condic iones . M i g u e l P , 
.V'árquoz, C u b a . 32 . 
M . R O B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 ' m u í a s , m a e s t r a s 
o y d i s t i n t a s c a n t i d a d e s e n d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
B á r c e - 1 5 a 2 0 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , t r e s 
r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s y 
o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
E R C A N C I A S f ^ í í d e P a s o ; P o n i s n ^ o s } 
C o n f e c c i o n e s p a r a s e ñ o r a s , n i ñ o s y C a b a l l o s d e C O c h e ; n o v i l l o s f l o f l -
h o m b r e s y ú t i l e s de c a s a . R e c i b o c h e - d a ñ o * ? n a r a r p b a #»n a r a n r - a n H -
ques I n t e r v e n i d o s de todos los bancos u<\llUi> P a r a c e D a . e n g r a n C a n t l -
a l a par , c o n t r a m e r c a n c í a s a l por m a - d a d , d e t r e s a C i n C O a ñ o s d e e d a d : 
v o r y menor . M a n z a n a de G ó m e z , d e p a r - , , • 
a 4, , b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y c a -
• r r e t a . 
T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
37357 [1S 
tamento 652. D e 
M a n u e l P i ñ o l . 
37339 
a 10 y de 2 
21 
N E C E S I T O C I N C O M I L P E S O S P A -
r a t e r m i n a r u n a c a s a c a p r i c h o s a en 
l u g a r idea l de l r e p a r t o E l R u b l o . S ó l o 
le f a l t a poner l o s p i sos , r e j a s y colo-
c a r p u e r t a s y y v e n t a b a s y a t e r m i n a d a s 
HI P O T E C A 6 0 . 0 0 0 A L 8 Y 9 P O R 1 0 0 V í v C S , 1 5 1 . T e n g o p a r a co locar en h i p o t e c a 60 
m i l pesos en f r a c c i o n e s de 20.000, 15.000 
y 2.000. H e r e s , A g u i a r , 36 T e l f . M-5248. 
36857 i 19 s 
-5864. 
20 sp. 
^ ^ ^ m i ^ ^ p N A C O N C O M E R C I O , 
a*. c'6n de 1-200 pesos a l a ñ o . cons -
1E S T R A D A P A L M A . P O R A S U N T O S ¡ / Q U I E R E T E N E R S U D I N E R O S E G U -li s e v e n d e u n a h e r m o s a c a s a c o n ro y e m p l e a r t o en l u g a r de g r a n por-
b u e n a r e n t a y s e g u r a . I n f o r m a n : J o s 6 v e n i r en el b a r r i o i n d u s t r i a l de l a H , i -
O a n t a . p r o p i e t a r i o . H o t e l H a b a n a . b a ñ a ? C ó m p r e m e u n a e s q u i n a que ten-
36680 ' 17 sp. | po en R e g l i t a y R o s a E n r í q u e z . m e d i a j 
H1 g S S S S * riAsÁ 3 3 n S S S * 5 5 * ' c u a d r a do l a c a l z a d a y t res de l a fA-E R M O S A C A S A S E V E N D B ™ * , hriclí de H e n r y c i a y . a f8 . a l costo, p o r - ¡ ™ n d f r n a ^ t e n » 0 g r a n n ^ . e s l d a d de d inero ; 
i r u c c i ó n ^ •^A^^^ay^^°¿ : \pronto s e p o d r á vender a $12. F . P é r e z 
S ^ V m e ' ^ 34- G u a n a b a c o a . 
* o » -i„ «r. «58 000 S u fliiAño H > - . 37347 23 8 
C a f é s , F o n d a s y C . d e H u é s p e d e s 
V e n d o l a s m e j o r e s de l a C i u d a d a bue-
porqui 
obra v a l e a l r e d e d o r 
L l a m e a l M-9273 . 
37443 
lene l iberar lo , 
de 11 m i l pesos 
20 pp. 
nos prec ios . A p l a z o s y a l contado. S o y ' T f E I N T E M I L P E S O S T O M O E N H i -
é l c o r r e d o r que m e j o r e s negoc ios t iene I • poteca sobre t r e s c a s a s en l a V I -
por em.-vr b ien re lac ionado con s u s d u e - ! t ) o r a . f r a c c i o n a d o s p r o p o r c i o n a l m e n t o en 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
C o m p r a m o s de t o d o s los B a n c o s y e n 
c a n t i d a d e s a l o s m e j o r e s t i p o s 
P a g a m o s e n e l a c t o y e n 
a e f e c t i v o . C o m p r a y v e n t a de v a l o r e s 
n a c i o n a l e s . A l f r e d o G a r c í a y C o m p a -
ñ í a . M a n z a n a d e G ó m e z , 2 3 3 . 
21 S 
Q E V E N D E C A B A L L O D B S I E T H 
O c u a r t a s , j oven , de K e n t u c k y , inme-
j o r a b l e p a r a s i l l a , dorado, propio p a -
r a p e r s o n a de buen gusto . R a ú l G o -
doy. E d i f i c i o L . R . M u ñ o z , O b r a p í » 
y C u b a , sexto piso. 
37465 i » a 
^08 
ras 
n a Se d a en $28 000. S u d u e ñ o . e - 1 _ í 
A g u i a r 36. fclf. M-6248. / C O M P R O Y V E N D O S O L A R E S Y C A 
6857 Í-VI sas . L u y a n ó . V e n d o en ca l l e de lo 19 s Pesn<i ^ n v ' J " , • I a • u , a n u g u o . moa ico , i " l ^ Z J — 
Punto* T 0das en eSta c iudad , b u c - I O E V E N D E U N A H E R M O S A 
A-9l 5 TJT0yerta E 1 l u c e r o . R e i n a . ¡ S m o d l r n a , c o m p u e s t a de dos plan-1 " i P " « ^ - ^ 
- edlfic ' r t ^ n a P r o p i e d a d de 500 v a - tas s a l a , c o m e d o f t r e s h a b i t a c i o n e s y i t a d o C o r r e o s 1916. T e l é f o n o 1-3648. N ú -
16 mil Ü- rentando 2.400 pesos a l ! c u a r t o de b a ñ o , en l a c a l l e de C o n c o r d i a . Iiez-
11 Pesos. ¿ * ¡ ̂  dos c u a d r a s de l F r o n t ó n . T r a t o d i r e c -
20 sp. tor. I n f o r m e s , en G a l i a n o , 64. D e 9 a 
fto?. I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y 
R a y o , c a f é . 
T E N G O S O C I O S 
p a r a todos e s tos negocios. I n t e l i g e n t e s 
y con p e q u e ñ o c a p i t a l . I n f o r m a : F e d e -
, v a A i m e j o r s i t u a d a diez s o l a r e s i n c l ü s l v e ^ c o ' n I í 0 P * e r ^ ; 1 le lna V R a y o , c a f é . T e l é 
. | h i p o t e c a . Negoc io c laro . I n f o r m e s a n a r - i e l . A ' 9 3 7 y D e 8 a 12 a. m., y de I 
(O. - S 2 2 0 , E N $ 7 . 000 , >e venden dos c a s a s , mo-
12 a . m. 
36999 20 a 
{ ^ " • " í u e r u ? U r o s " ^ ' ó y ^ r c e n t í m e - " p A N G A . S E V E N D E U N A C A S A A C A 
» 68 nevt.^ > P e r s i a n a s de cedro v e r i s - \J b a d a de c o n s t r u i r : t iene p o r t a l , j a r -
^ e T e ^ 8 ' a " n a c u a d r a de i L c L ^ s a l a , rec ib idor h a b i t a c i o n e s ga l e -
P ^ * * e i .^erro . en c a l l e a s f a l t a d a , l a r ía con p e r s i a n a s , b a ñ o in t erca lado , c o -
medor, coc ina , p a n t r y , despensa , g a r a -
ge, t r e s c u a r t o s de c r i a d o s con s u s s e r -
372S1 «2 s 
.j.a31°s7conCaaiaCUCotro dePartan ientos ; 2 
.finí y 82 ^Dan^ ^ " " s a l a f sa l é ta8 T ^ u a ? - ; ^ c l O f T V ^ ^ í í pesos . Se d a en poco m á s | V c a l l e á V A r m l s y San M l r i V i ^ T m ' 
h E . Bp ? s : T o d a s con c o c i n a y b a - de l a m i t a d . F r e y r e A n d r a d e e s q u i n a a de 10 p o r 33.3 metros . Se d a b a r a t o 
z U i i o e U r á n , Z a r a g o z a . 13. I F l g u e r o a , V í b o r a . 
I? » L O S P I N O S , C E R C A E S T A C I O N , ^ t r a s p a s o c o n t r a t o h e r m o s a e s q u i n a 
622 v a r a s . H a y pagado $406. L o cedo 
p o r menos . E s t o es g a n g a v e r d a d . I n -
f o r m a P e d r o L a m a s , M o n s e r r a t e y L a m -
p a r i l l a , b i l l e tes . 
37188 22 a 
37401 
t r e l a s t res c a s a s y b u e n a g a r a n t í a . S i 
no t ienen d i c h a c a n t i d a d tota l puedo 
p r o p o r c i o n a r h i p o t e c a r i o p a r a u n a de l a s 
c a s a s c h i c a s . L a s o t r a s dos son m á s 
g r a n d e s y v a l e n m u c h í s i m o m á s y en 
ese caso se n e c e s i t a n 16.000, a l 10 por 
ciento. D i c h a s c a s a s e s t á n s i t u a d a s en 
A r m a s y S a n t a C a t a l i n a . S u d u e ñ o a l l í 
da 8 a 10 1|2 a . m. o en S a n R a f a e l 
132. a todas h o r a s . 
37460 18 • 
37343 
C H E Q U E S N A C I O N A L Y E S P A Ñ O L 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E D U L - / ^ h e C K S T iTT -pn-nAnnr - w . ^ t » ce_en Punto i n m e j o r a b l e ; c inco a ñ o s C ^ f 1 ? . P ^ . ^ ^ ^ J O * ^ 
de c o n t r a t o y b a r a t a . I n f o r m a : S e ñ o r 
a F e r n á n d e z . C o n c o r d i a , 150. T e l é f o n o n ú -
~ ' m e r o M;-5530, 
37562 i 9 
T I E N D O U N S O L A R E N L A V I B O R A , 
sp. 
\ J n a l . se a d m i t e n a . l a p a r por ace lo 
n e s de l a C o m p a ñ í a S o m b r e r e r a de 100 
pesos n o m i n a l u n a . P o c i t o 7, b a j o s de 
12 a 1 y 7 a 10 de l a noche. T e l é f o n o 
M-S041. 




S6966 25 s 
I n f o r m a n : C r e s p o , 88, a l to s . D e 12 a 1 
36591 i 7 s 
S e v e n d e u n g a r a g e q u e p a g a m u y p o - j ^ c ^ o D I E Z ^ p E D 0 ~ 
CO a l q u i l e r y e n p u n t o c é n t r i c o . I n - i 1 ^ 1 corno g a r a n t í a f i r m a s so lvente s de 
f o m u . . „ A r a m b u r u , 3 , e u t r e N e p t u - í o T a f ' S ' U ^ « i ^ ^ 
no y C o n c o r d i a . u n g r a " c,arft- S e ñ o r M a r í n , c a l l e D , n ú -
37420 m e r o 15,, Vedado . 16 sp. I 37831 22 ap. 
C o m p r o c a n t i d a d e s c h i c a s y g r a n d e s ; 
pago m á s que nadie y en e l acto. C o m -
pro y vendo de los d e m á s bancos . M a n -
z a n a de G ó m e z . 552. D e 8 a 10 d e 
2 a 4. M a n u e l P i ñ o l . 
37338 18 s 
NE C E S I T O 1 5 , 0 0 0 P E S O S . D O Y P R l -m e r a h ipo teca s o b r a negocio v a l u a -
do en 180.000 pesos y g a r a n t í a c o l a t e r a l 
h i p o t e c a r l a de c a s a en L e a l t a d , e n t r e 
Neptuno y C o n c o r d i a . P a g o c o r r e t a j o 
y buen i n t e r é s . I n f o r m a r á n : V i d a l . Z u -
lueta . 22. 
37375 i s s 
N E C E S I T O E N H I P O T E C A 
$20.000 sobre u n a p r o p i e d a d en el V e -
dado con 2.225 m e t r o s de terreno es -
q u i n a de f r a i l e , a u n a c u a d r a de l a 
c a l l e G , c a s a de dos p l a n t a s con 8 h a -
bi tac iones . F a b r i c a c i ó n de cemento y h l e -
T O P a r a m á s I n f o r m e s : H a b a n a , 82. 
3751' 2* s i V I V E S . 1 4 9 . 
L . B L U A S 
R e c i b í n o y 
5 0 v a c a s H o l s t e m y J e r s e y , de 15 
a 2 5 l i tros . 
10 toros H o l s t e m , 2 0 toros y v a c a i 
" C e b ú " , r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s de 
K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a s c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s reme* 
i s a s . 
T e l f . A - 8 1 2 2 
PAGINA VEINTISEIS DIARIO DE LA MARINA S e D t i e m b r e 1 8 d e 1 9 2 1 
AflO LXXXIX 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc., etc 
N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R s E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S . J a r , D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . , « c . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
N E C E S I T A M O S U N A C O C I N E R A M a n 
J^i c a p a r a c a s a rfe" c o m e r c i o en C a l b a -
r l é n , p a r a c o c i n a r a s e i s o s ie te p e r s o -
n a s . Sue ldo $28 r o p a l i m p i a y c a s a , v i a -
j e s y g a s t o s pagos. I n f o r m a n V i l l a v e r -
íle y C a . O ' R e l l l y 13, A g e n c i a s e r i a . 
37770 20 s 
1 \ E S E O U N A M U C H A C H A y O R M A l i j x j j j x s T J t l A 2 2 , Y 2 4 , S E O U N D O P I -
j l - ' y t raba / lora- p a r a l a 1> p i e z a de so ge s o i i c l t a u n a c r i a d a Joven y 
u n a c a s a c h i c a . H a de saber z u r c i r b ien p e n i n s u i a r p a r a c o c i n a r y h a c e r l a l i m -
p i e z a de l a c a s a . H a de d o r m i r en l a co 
l o c a c i ó n . Sue ldo 30 pesos y r o p a l i m -
p i a , p a r a c u a t r o de f a m i l i a . 
37780 19 s 
y l l e v n r t iempo en el p a í s . P r a d o 20. 
37889 20 | 
MA N E J A D O R A . P A R A U N N I S O M t r e s a ñ o s , se s o l i c i t a u n a que se-1 
p a s u o b l i g a c i ó n y l l eve t i empo de 
r e s i d e n c i a en e l p a í s . Se le d a buen 
sueldo y r o p a l i m p i a . I n f o r m a n , en I n 
d u s t r i a , 125, e s q u i n a a S a n R a f a e l . 
37876 • 20 a 
EN A G O S T A , 29, A I i T O S , S E S O M C I - , tan u n a c r i a d a de m a n o y u n a c o c í - j . 
ñ e r a que a y u d e a los q u e h a c e r e s de l a c i t a u n a . ¡ r iada , en M a n r i q u e , •>!. b a j o s , 
c a s a , a m b a s p e n i n s u l a r e s y con r e f e - , Sue ldo áü pesos . S i no sabe c o c i n a r que 
r e n c l a s . < 
/ B O C I N E R A P A R A C O R T A F A M I L I A 
KJ h a de d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n S u e l -
do $20. H a b a n a , 97, bajos . T e l é f o n o M -
3581 
37777 19 s _ 
" 1 3 A R A C O C I N A R A S O S P E R S O N A S 
A y l i m p i a r u n a c a s a p e q u e ñ a , se s o l i -
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
37867 20 s 
no se presente . 
37712 18 sp. 
C ^ E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no que s e p a s e r v i r l a m e s a , y t enga 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
s e p a t r a b a j a r . Se d a buen sue ldo 
re f erencTas .~25"pesosrropa l i m p i a y u n i - Monte 139. 
f ormes . A g u l a r , 38. 
37923 20 s 
MA N E J A D O R A . S E S O L I C I T A P A R A dos n i ñ a s de c u a t r o y c i n c o a ñ o s . 
T i e n e que t r a e r m u y buenos i n f o r m e s . 
Sueldo $40. A r a n g o . H . e s q u i n a a 23. 
37929 21 a 
:í7660 18 s 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A -r a m a t r i m o n i o solo, que d u e r m a en 
l a c o l o c a c i ó n . T i e n e que t r a e r r e f e r e n -
c i a s . E n l a c a l l e H , e s q u i n a a 15, V e -
dado. 
37659 18 s 
\ 7 r I B O R A . S E S O L I C I T A U N A B U E -n a c o c i n o r a p e n i n s u l a r , a c o s t u m -
b r a d a a s u of ic io y que s e p a c o m p r a r . 
L u i s E s t é v e z n ú m e r o 1, en tre P r í n c l -
1 pe A s t u r i a s y l a c a l z a d a . R e p a r t o de 
C h a p l e 
I 37654 20 s 
S E D E S E A U N A M U C H A C H A B L A N -c a de c a t o r c e a d i e c i s e i s a ñ o s p a -
r a c u i d a r un n i ñ o . B u e n t ra to . B u e n 
sueldo. E s p e r a n z a n ú m e r o 4, P a l a t i n o . 
37921 20 s 
CR I A D R D E M A N O S E S O L I C I T A u n a que sepa bien b u o b l i g a c i ó n Y i ( j E S O L I C I T A N M U C H A C H A S D E P I E 
que t r a i g a ref erencias.^ C a l z a d a de l C e - j p e q u e ñ o p a r a v e n d e r l e s z a p a t o s 
r r o 458 
t r i a . 
37943 
B , a l tos , c a s i e s q u i n a a P a -
20 s 
"I "I N A M U J E R P A R A C R I A D A D E 
U m a n o y c o c i n a r a dos p e r s o n a s . S i 
no sabe c o c i n a r y h a c e r s u s o b l i g a -
ciones , que no se presente . Sue ldo l í q u i -
do 25 pesos . I n f o r m a n C r e s p o 7 y m e -
dio b a j o s e s q l n a a R e f u g i o . 
37950 20 S 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D S 
lO c u a r t o s de m e d i a n a edad, que s e p a 
Sueldo, t r e i n t a pesos y r o p a Unit 
$5.00 que a n t e s v a l l a n a $12.00 y $14.00. 
I T,os h a y de t o d a » c l a s e s de p ie l e s y co-
i l ore s y t a m b i é n h a y botas a l m i s m o 
precio . S. B e n e i a m , P e l e t e r í a B a z a r I n -
g l é s , S a n R a f a e l a I n d u s t r i a , 
i C 7626 10 d 10 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P £ -
n : / s u l a r . T i e n e que d o r m i r en l a co-
l o c a c i ó n . Monte 72, a l tos , en tre I n d i o 
y S a n N i c o l á s . 
37652 18 s 
D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E -
..3s, uno p a r a c a r p e t a o c u a l q u i e r 
pia . P r e s e n t a r s e d e s p u é s de l a s t res . • 0 tr0 comerc io , pues e s t á a c o s t u m b r a -
I n f o r m a n en C a l z a d a de l a V í b o r a , 700, ^0 a t r a b a j a r y e l otro p a r a c a n t i n a , 
d e s p u é s del p a r a d e r o de H a v a n a C e n - habiendo d e s e m p e ñ a d o este c a r g o en 
Se gana mejor sueldo, con menos t r a -
bajo í^ue en n i n g ú n . otro oficio. 
M R . K E L L Y Ja ervsefia a m a n e j a r y to-
do e l luecan.'smo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos . E n oorto t iempo usted puode 
obtener el t í t u l o ,t u n a buena coloca-
c i ó n . L s E s c u e l a 'Jo Mr. K E L L Y as la 
ú n i c a en su cl&x- « n l a K e p ú b l l c a de 
C u b a . 
MR. A L B E K T C. K E L L Y 
D i r e c t o r wo esta ffran escuela es el ex-
perto mfls conocido en l a Heprtbllca do 
C u b a , y tiene todos los documentos y 
t í tu lo '» ejepue^tos a |a v i s ta de c u a n t o s 
nos v i s i t en y qu ieran comprobar s u s 
m é r i t o s . 
MR. K E L L Y 
le aconse ja n usted que v a y a a todos 
los lugares donde le d igan qua s a en-
s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no d é 
n i un centavo h a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a , 
V e n g a hoy mismo o e s c r i b a por un 
l ibro de I n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
SAN LAZARO. 249 
LA HABANA 
T o d o s los t r a n v í a s <W Vedsdo p s s a n por 
F R E N T E A L P A R Q D K r)F! ^fA(^B:o. 
SE V E N D E N D O S C A L D E R A S D E V A -por, ' TOALLAS DE PAPEL Y PAPEL 
HIGIENICO 
El papel preferido por las fami-h 
lias. Aparatos automáticos para ro-
d é c iento c i n c u e n t a c a b a l l o s de 
I v a p o r c a d a una , t ipo B . W l l c k , un t a n -
N A f l O N A Í C | U e de m l e l e s de dosc ientos m i l ga lones 
n A v I V I V l l í | de c a p a c i d a d , y un tanque de t r e i n t a 
m i l ga lones p a r a p e t r ó l e o , todo en bue-
37525 
D e p a r t a m e n t o , 402. 
22 
SE V E N D E : _ ta les . 2 C A L D E R A S H O R I Z O N -ü i . , • \ i ^ 1-ttlCB> 100 H . P . ; 1 m á q u i n a h o r i z o n -
l l o s d e t o a l l a s , ( u n a d e c a d a v e z ; , ¡ t a i , de 120 h . p . ; 160 p ies de c a d e n a 
I L i n k B e l t p a r a conductor ; 1 donki , 8x10; 
1 de 5x6; 1 de 3x2; 1 de 2 y medio por 2; 
todas e s tas m á q u i n a s e s t á n en per fec to 
estado. P a r a i n f o r m e s : S e v e r i n o A l f o n -
so. Z a y a s , 47: S a n A n t o n i o de los B a ñ o s . 
T e l é f o n o 5f 
P- 10d.-6 
^ T O T O R E S E L E C T R I C O S A L E M A N E S 
1TX de u n a y media . 1, 2, 4, 5, 6, 7 y me-
dio, 10, 12, H . de 220 vo l t s . Se venden 
a l a p r i m e r a o fer ta . A p a r t a d o 1655, H a -
bana. 
37240 20 • 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
di spues to en los E s t a t u t o s * 
H a b a n a , 14 de SepUembrn h '*! 
V t o . B n o . P r a n c i s c o D %¿Ztde 
B i d e n t e . — J o s é A g u s t í n S r - z i * » * 
c r e t a r i o . 
Rollos de papel crepé y China, pa-
ra máquinas de plisar; de todos 
tamaños. Rollos de papel para 
máquinas de sumar. Servilletas de 
crepé y de China. Papel de China 
para envolver pan. Pida a la fábri-
ca y ahorrará dinero. 
GONZALEZ, MARTI Y CIA. 
PAULA, 36. TELEFONO M-2946. 
HABANA. 
O E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A P A -
0 r a f r e g a r y a y u d a r a l a c o c i n a que 
Compañía ladrillera " E l Aguila" 
r i t o ñ o r este medio a los a c c i o n i s t a s 
^ e s t a C o m p a ñ í a p a r a que c o n c u r r a n 
a l a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a que 
t e c e l e b r a r á e l d í a p r i m e r o de octubre 
P r ó x i m o a l a s 2.30 de l a tarde, en e 
§omicTl?o s o c i a l . D e p a r t a m e n t o 402, de 
e d i 7 c i o de l a L o n j a de l C o m e r c i o . E l 
obieto de l a J u n t a es a c o r d a r l a m a -
n e r a de obtener el e fec t ivo necesar io 
p i r a t e r m i n a r el t e j a r . - F e r n a n d o 
M a r t í n e z y Z a l d o , S e c r e t a r i o . 
37877 18 8 
37589 
u 
SURETY CREDÍT COMPANf 
(Compañía de Crédito A f W j 
CONVOCATORIA 
C ¡ E V E N D E U N M O T O R C O R R I E N T E 
m o n o f á s i c a medio H P . 110 220 
V o l t s . E s t á nuevo y se d a barato . Mon-
te n C m . 279, j o y e r í a " E l P r o g r e s o " . 
35221 28 s 
VENTA DE MAQUINARIA 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 35 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 125 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e l 
114" e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
518'* e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d r o t enga pretens iones . No i m p o r t a que 
s e a r e c i é n l l egada . Monte 197, por A n - 1 y^-. , 
' ' i " P r e g u n t e n por G e n o v e v a . i 7 U U . U U U g a l o n e s . L i s t o p a r a C U -
37807 19 s 
SE N E C E S I T A U N J O V E N ( M U C H A - | I * 1 U k 
c h o ) p e n i n s u l a r , p a r a a y u d a r a s e r - I L - O n j a , f n l . r l a D a n a . v i r en u n a c a s a p a r t i c u l a r de comidas . 
D i r í j a s e a S a n t a C l a r a n ú m e r o 6, H a -
bana . 
37625 18 s 
M A Q U I N A R I A 
MANZANILLO WATER AND 
LIGHT COMPANY 
AVISO 
Se c i t a por este medio a los s e ñ o r e a 
a c c i o n i s t a s de l a M a n z a n i l l o W a t e r a n d 
L i g h t C o m p a n y p a r a l a j u n t a G e n e r a l 
O r d i n a r i a que h a de c e l e b r a r s e el d i a l 
ve in te y nueve del a c t u a l , a l a s t re s de 
l a tarde , en l a s O f i c i n a s de l a S e c r e -
' t a r l a , i n s t a l a d a s en e s t a C i u d a d en l a | 
I c a l l e de O ' R e l l l y , n ú m e r o once, p r i m e r ! 
I p l s o ; e s t a j u n t a se c e l e b r a r á de a c u e r - . 
Ido con lo preceptuado en el a r t i c u l o 
t r i g é s i m o quinto de los E s t a t u t o s , con 
) a r r e g l o a l a s i gu i en te 
O R D E N D E L D I A 
trega inmedialÁ. National Steel Co. P r i m e r o : M e m o r i a que p r e s e n t a r á el 
l S e c r e t a r i o . Segundo: B a l a n c e G e n e r a l y 
¡ c u e n t a s de l a C o m p a ñ í a . T e r c e r o : Mo-
I c lones que se p r e s e n t e n , 
i L o que se h a c e p ú b l i c o por este me-
' dio, en c u m p l i m i e n t o de lo que p r e -
v i e n e el a r t i c u l o v i g é s i m o noveno de 
los E s t a t u t o s . 
i H a b a n a , 14 de S e p t i e m b r e de 1921. 
í V t o . B n o . P r a n c l s o o D . M a d r a z o , P r e -
s i d e n t e . — J o s é A g u s t í n M a r t í n e z , S e -
c r e t a r i o . 
E n c u m p l i m i e n t o de acuerdo A , 
sejo de G o b i e r n o de esta C o m n a i , ^ 
to a los s e ñ o r e s miembros de i ^ C 
G e n e r a l p a r a l a S e s i ó n O r d i n a l JuiiU 
h a do c e l e b r a r s e en el s a l ó n t ^ «lUi 
M a n z a n a de G ó m e z . 236, e v u esioíu 
t r e i n t a de S e p t i e m b r e corrlent <£ 
t res de l a tarde . 1116 a jJJ 
L o d o . Antonio D w e a ^ 
Secretario ' 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 14 de i o - h 
37495 
fcn . - - H - " w r i i i r ' ' , • l u ' 
I N S T R U M E N T O S D E MUSlCt 1 i 
t r a l . 
721' 19 s 
M é j i c o y E s p a ñ a . I n f o r m a n en A n i m a s 
103, a l tos , a u n a c u a d r a de G a l l a n o . 
O E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A P A - 37675 30 8 . 
O r a a y u d a r a o t r a en los q u e h a c e r e s C ¡ E S O I i I C I T » \ U N A C O C I N E R A Q U E 
de u n a c a s a . T i e n e que s e r p e n i n s u l a r O a y u d e t a m b i é n a l a s l a b o r e s de l a 
v d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . S o l y H a b a - 1 c a s a . D o m í n g u e z D , a l tos . C e r r o . 
na . a l tos de l a bodega. | 37673 - 18 b 
_ 3 7 7 1 6 _ 19 8 i q e s o M C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
EN E M P E D R A D O 22, A L T O S S E S O - 1 O s e p a t r a b a j a r y d u e r m a en l a colo-l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o que l i e - c a c i ó n . Sue ldo convenc iona l . C e r r o 685. 
ve t iempo en el p a í s y que no h a y a q u e , 37501 22 s 
ense / iar la . S i no sabe, que nn se presen-
f^i A N O - A . S E V E N D E U N M O T O R S O -
] \ T A Q U I N A H E D O B J . A D I I . 1 , 0 D E O J O 
i fJL con s u m e s a t r a n s m i s o r y motor , 
por $300. m a r c a S i n g e r . T e n g o v a r i a s 
e n t e r a m e n t e n u e v a s . H a y u n a l i g e r a -
m e n t e t r a b a j a d a con s u m e s a motor y 
t r a s m i s o r en $265.00. L a s l l evo a l c a m -
po med iante el pago del p a s a j e , c o n d u c -
c i ó n y f lete . E n l a m i s m a se vende 
h i l o y seda , ov i l los , a g u j a s e I n f i n i d a d 
de p i e z a s s u e l t a s p a r a d i c h a s m á q u i -
n a s . M o t o r e s ; ten{f> 2 de u n c a b a l l o de 
AU T O P I A N O E N G A N G A , h » * alguno , t r e s corrm So 
m a g n i f i c a s voces , comiiU-tanientp aío-
vo L u z , 76. h a l o s . ue nos 
37825 t „ 
O E A P I Ñ A N Y R E P A R A N Í»Ia555' 
KJ a u t o p í a n o s y f o n ó g r a f o s , l lubcr í ; f 
B l a n c k . R e i n a , 34. Habana . TelM 
M-9375. P i a n o s , a u t o p í a n o s , textos v ? " 
z a s de m ú s i c a , c u e r d a s , rollos, íoriftl"' 
fos y d i scos . 
34043 . 
PIANOS D E A L Q ü I L E Í T " 
VIUDA D E C A R R E R A S Y Ca 
Prado, 119. Tel. A . 3 4 6 2 
te. Sue ldo $30.00 y r o p a l i m p i a . 
37749 24 s SE S O I i I C T T A U N A C R I A D A P E N I N -s u l a r p a r a c o c i n a y l i m p i e z a , en c a -
s a de m a t r i m o n i o H a de s e r limpi."> 
Sueldo $25 y ropa l i m p i a . A c o s t a 20 1|2, 
a l tos , e s q u i n a a C u b a . 
37510 21 s 
BUENAS REFERENCIAS 
Se necesita: Una persona para se- , 
, . , - r t m comple tamente nuevo. I n f o r m a n : S a n 
C r e t a r i O de W i a rica S o l t e r o n a . L l I g n a c i o 128, l e c h e r í a , de 7 a 12 a. m. 
. 1 1 1 37899 25 s 
aplicante que obtenga el empleo T T o s m a q u i n a s d e r a y a r p a p e Í 
dará un viaje alrededor d e l mundo 37798venden en A m a ^ u r a - 75 
en un yatch de millonarios. Es muy 
importante que tenga buenas re- ^ 7 u Í i t e L o a " 
f o r p n r i a c n i r í i A S f » a l t e a t r n TRIA-1 in in , l t0 - 12 a m p e r e s , el c u a l t a m b i é n se b a " I?"01800 r e r e U C i a S . U i r i j a s e a i t e a t r o H U A - I )Uede e m p l e a r como motor con 2 c a b a - | c 
NON Vedado el día 19. I l l o s de f u e r z a . M o n s e r r a t e n ú m e r o 135. 
C7616 l l d - 9 
V T p í e t e p a r a l e c h e r í a . P r e c i o $60. E s - , f u e r z a , t r i f á s i c o , c o r r i e n t e 220, f a b r i -
c a n t e A l l s , C h a l m e r s $60.00 O t r o G e n e -
l a l E l e c t r i c Co. , de u n caba l lo , p r e p a -
rado p a r a l a s dos c o r r i e n t e s y v a r i o s 
m o t o r e s de un octavo c o r r i e n t e cont l -
n u a a 30 pesos . U n m o s t r a d o r , u n a v a r a 
de a n c h o p o r c u a t r o do l a r g o con 16 
_ g a v e t a s , propio p a r a t i enda de r o p a ; 
/ G E N E R A D O R C O R R I E N T E C O N T I - ';r- e s c r i t o r i o c o r t i n a 3 g a v e t a s c a d a l a -
go uno p a r a un medio K . W . do con s u s i l l a g i r a t o r i a y o t r a s c o s a s 
entre I n f a n t a y 
19 s 
4 d 15 
37624 18 s 
^ E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N L A 
c a l l e J ! \ . entre 10 y 12, n ú m e r o 468, i 
dado. 1 K 
37302 18 
S O L I C I T A M O S I N M E D I A T A M E N T E 
\1 u n a p e r s o n a que s e p a c a m i n a r con 
f a c i l i d a d en zancos de un metro o m á s 
d t a l to D i r í j a s e a A r t i s t a s Un idos , C o n -
s u l a d o 122. 
37621 18 s 
C E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
k ' e s p a ñ o l a que s e a l i m p i a y sepa c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n . O b r a p í a 84, a l -
tos. 
37788 19 s 
O E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A D E O 
O 12 a 15 a ñ o s , b lanco o de color , p a - Ve , 
r a p e q u e ñ o s quehaceres , que t enga bue-
n a s r e f e r e n c i a s . Sueldo, 15 pesos , r o p a 
l i m p i a y u n i f o r m e B u e n trato . Ka p a - / B O C I N E R A . S E S O L I C I T A E N T R O - , moleste . I n f o r m e s t e l é f o n o A-5221. 
63, a l - V> cadero, e s q u i n a a Crespo , n ú m e r o 55. 37733* 19 s 
S O L I C I T A U N V E N D E D O R D E 
O v i n o s y l i cores p a r a p l a z a . S i no es 
p r á c t i c o y conocedor del g iro que no 
r a l a V í b o r a . I n f o r m a n N e p t u n o  
•tos. t e l é f o n o A-6850. 
I n d 
Sueldo, 25 pesos. Se piden r e f e r e n c i a s . 
17 * | 37381 17 s 
C E S O L I C I T A C R I A D A P A R A L O S 
O q u e h a c e r e s de c a s a c h i c a y c o r t a f a 
m i l l a . No d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . S a n 
R a f a e l 20, a l to s de l a j o y e r í a . 
37805 19 9 
CHAUFFEURS 
oB s ó l i t a u n a c « ™ > a M « a - ASPlBANTES A CHAUFFEURS 
O u<> que t e ima m u y b u e n a s re feren* f}00 a l ",e3 7 mfts «fana un buen c h a u -
c i a s y no sea m u y j o v e n . Presentai-we ?f?! ,r- Kinplece a a p r e n d e r 
de 1 a 3, ca i l e 25 entre L . y M . S r a . 
de A r a n g o . 
37634 19 a 
hoy m l » m o 
P M a un folleto de ins t rucc ioa , g r a t i s . 
M a i x l » t r e s se l los de a 2 centavos , p a r a 
f r s n q u i o , a Mr. A l b e r t C . K e l l y . S a n 
L á z a r o . J4tt. H a b a n a . 
I N D I S T I N T A M E N T E C A M B I O O V E N -do motor W a r n e r de 3 H . H . 110 y 
220 por motores p e q u e ñ o s de 1|2 H . P 
h a s t a 1|8; por m á q u i n a de dobladi l lo de 
(•jo. por v e n t i l a d o r e s de techo 110 o 220 
u otro c u a l q u i e r cambio que se me p r o -
ponga, como bombas, e t c é t e r a , e t c é t e -
i r a . C a l l e C . n ú m e r o 200. Vedado, T e l f 
F -1805 . V e n d o tres motores de 1|2 H . 
P . f u e r z a 110 y 220 H . P . No se h a n 
( usado. 
36973 18 s 
A V I S O S 
37590 1S s 
| ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
. ilOO a; mes y mfls gana un buen chati-
I í f e u r . Knr^iece a aprender hoy mlsmr« 
; P i d a un folleto de I n s t r n ^ l d n . g.-tttlx 
M a n d e t r e s se l los de a 2 centavos , p a r a 
i Tranqueo, a Mr. A l b e r t C . K e l l y . &BH 
L á z a r o . 240. l l á b a n a . 
ELECTRICA MADRAZO 
AVISO 
Se c i t a por este medio a los s e ñ o r e s 
A c c i o n i s t a s de ' l a S. A . E l é c t r i c a " M a -
drazo" p a r a l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a I 
que h a de c e l e b r a r s e e l d í a s ie te del I 
p r ó x i f o m e s de O c t u b r e , a l a s t r e s de I 
l a tarde , en l a s O f i c i n a s del S e c r e t a r i o , 
s i t u a d a s en e s t a C i u d a d , en l a ca l l e de 
O ' R e l l l y , / n ú m e r o once, p r i m e r piso . E s - ! 
t a j u n t a se c e l e b r a r á con a r r e g l o a l a 
s i gu i en te 
I 
DI S C O S Y P O N O C r R A P O S r c O M i S f t c a m b i o d i s c o s y se reparan v 2 c 
un f o n ó g r a f o en 11 pesos, d l sc¿s S 
50 cen tavos . Z a r z u e l a s , puntos di* 
nes, r u m b a s , rec i tados , éperaa' d* i 
a r t i s t a s m á s a f a m a d o s . P l a z a PnlvJ . 
f r e n t e a l H o t e l S e v i l l a . T e l é f o n o a I m S 
M a n u e l P i c o . A "Ü. 
37530 .2j t 
PI A N O . P O R A U S E N T A R S E s V " ^ • f \ de u n p iano a l e m á n , tres pedaU.' 
c u e r d a s c r u z a d a s , un juego sala nt 
c u a r t o , comedor y u n a u t o m ó v i l HnáSa 
S a n M i g u e l 145. UQí0!1 
a7637 25 , 
O R D E N D E L D I A : 
P r i m e r o : I n f o r m e de los negocios de 
l a C o m p a ñ í a . 
Segundo: B a l a n c e . 
T e r c e r o : E l e c c i ó n de D i r e c t o r e s . 
C u a r t o : N o m b r a m i e n t o de u n C o m i t é 
L o c a l en M a n z a n i l l o . 
Q u i n t o : Moc iones que se presenten . 
L o que se p u b l i c a p a r a c u m p l i r lo 
CASA IGLESIAS 
M ú s i c a I m p r e s a . I n s t r u m e n t o s y acc». 
s o r l o s p a r a B a n d a y Orquesta. EgnT 
c i a l i d a d en v l o l i n e s , gu i tarras , mando 
l i n a s , tango b a n j o » , m a n d o l í n banjo' 
d r u m s y s u s accesor ios . Cuerdas m 
m e j o r e s de l mundo . Se s irven los n». 
d idos a l in ter ior . P r e c i o s especiales «a. 
PI A N O S Y A U T O P I A N O S , A PlASOa H u b e r t o de B l a n c k , R e i n a 34 Ha-
b a n a . T e l é f o n o M-9375. M ú s i c a , cuer. 
das , r o l l o s , f o r . ó g r a f o s y discos 
36449 « ^ 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - Q 
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d en 0 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a 0 
O R e p ú b l i c a . o 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A todo, en S a n L á z a r o 482, b a j o s . B u e n 
sueldo. 
37649 18 m 
S^ E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A los q u e h a c e r e s de u n a c a s a c h i c a 
de ca torce a v e i n t e a ñ o s . P u e d e ser r e -
c i é n l l egada. C a l l e 21 n ú m e r o 494, en-
tre 12 y 14, V e d a d o . 
37656 18 s 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
EN P R A D O 123 S E S O L I C I T A U N A i u n a p e n i n s u l a r p a r a l i m p i a r s e r v i -
cio de comedor. E s c a s a de c o m M ü K y 
t iene que d o r m i r en s u c a s a . Sue ldo 
25 pesos . 
37688 19 s 
DOLORES JIMENEZ 
A e s ta j o v e n que f u é e m p l e a d a de l a 
C l í n i c a M a l b e r t y el a ñ o de 1919 y que 
v i v í a en J e s ú s de l Monte, l a s o l i c i t a 
p a r a u n a s u n t o de i n t e r é s S a t u r n i n a J i -
m é n e z y T o r r e s , v e c i n a de L a g u n a s , 105, 
ant iguo , bajos . 
. 3 7 9 3 7 24 s 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de l a s e ñ o r i t a S i l y i n a R i v a s . n a t u -
que ú l t i m a m e n t e 
MAQUINAS <<SINGER', 
P a r a ta l l eres y c a s a s de fa in l l la , ;. desea 
usted corñprar . vender o c a m b i a r mfl-
quinas de coser a l contado o a plazos. 
L l a m e a l t e l é f o n o A-8381. Agente do S i n 
ger. P ío F e r n á n d e a . 
35952 30 a ^ 
(^ A N O A . A R M A R I O C A O B A $20, C A -T m a c a m e r a , | 8 , c u a d r o s ó l e o y l i b r o s 
C a m p a n a r i o 165, y G a l l a n o 134, t e l é f o -
no A-8714. 
37509 20 s 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
L a s c o m p r a Alas tache en l a C a s a del 
Pueblo . F i g u r a s . 26. T e l é f o n o M-9314. 
34633 23 s 
S T 'x • l i í-J ü  t i l e solicita una manejadora para r a í de L u g o , E s p a ñ a 
cuidar una niña de tres años, que ^?eraOnoe\ntnToedRwas^%ue0livlvt I n 
tenga práctica y presente referen-1 LaJIí18I,1a1rilla 8i' Habana 
cias. Informan: calle de Luz, nu-
19 
SE SOLICITA 
SE V E N D E A L O M E J O R P O S I B L E , con l , f l a u r g e n c i a , v a r i o s sa ldos de 
jugue te s , ootones, pe ine tas , cordones , l á -
p i ces y f r u t a s en c o n s e r v a . T e j a d i l l o 5. 
37910 21^3 
Q B V E N D E U N A P A R A D O R G R A N D E 
O de nogal , u n a m e s a grande de c a o -
ba p a r a contedor y u n a v i t r i n a . I n f o r -
m a n P r a d o 82 • 
37903 21 s 
REGISTRADORAS 
Se liquida un lote de National Ameri-
cana y otras, a precios nunca vistos, 
por cambiar de giro. Las hay desde 
40 pesos. También hay piezas, márrao-
«C£ y accesorios. No pierda la oportuni-
dad. Teléfono M.3949. 
Gratis. Azogamos sus e s p e j o s 
L a " P a r t s V e n e c i a " a l a z o g a r l e s u s es-
nejos con azogue a l e m á n , le da u n t i c -
ket de g a r a n t í a por 10 a ñ o s ; s i antes 
de ese t i empo su espejo se m a n c h a , sa 
lo azogan n u e v a m e n t e g r a t i s . L l a m e n 
a l A -Ó600 . F á b r i c a y T a l l e r , S a n Nico-
l á s y T e n e r i f e . 
32991 22 3 
Necesito muebles en abundancia, 
los oago bien. Teléfono A-8054. 
In. - l f l J a 
GA N G A . S E V E N D E U N J U E G O D E c u a r t o de m a r q u e t e r í a , compues to 
de c inco p iezas , nuevo. C a l l e B e c q u e r 
n ú m e r o 7, G u a n a b á c o a . 
37622 19 s 
LL E G O X A U L T I M A R E M E S A D E b a t e r í a de c o c i n a de a l u m i n i o , con 
r e b a j a del c iento por c i e n t o é v i s i t e 
n u e s t r a e x p o s i c i ó n y p r e g u n t e prec ios . 
E l L e ó n de Oro, f e r r e t e r í a y l o c e r í a . 
Monte , 2, en tre Z u l u e t a y P r a d o . 
£3 sp. 
C600Q 
mero 4, en Jesús del Monte. 
C J E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A 
O p e n i n s u l a r p a r a a y u d a r a los que-
h a c e r e s de u n a c a s a . Se d a bueh t r a -
to, ?15 de sue ldo y r q p a l i m p i a . C e r r o Xgw{r¿t ín"Bet irenco"urt " c a V l 
544, a l lado del lr«»n de l a v a d o . 
37464 22 
a l a s e ñ o r a M a r í a G u e r r a , v i u d a de l se-
ñ o r F e r m í n R o d r í g u e z y Matos , n a t u r a -
les de T e j e d a , G r a n C a n a r i a , o s u s 
herederos , p a r a u n a s u n t o que í e s in te -
r e s a . D i r í j a n s e l o s i n f o r m e s a l s e ñ o r 
S a n J u l i o , 
entre N o r t e y G o n e r a l Z a y a s . Q u e m a d o s 
(de M a r i a n a u . 
' C ! E V E N D E N J U E G O S D E C U A R T O Y 
I k J comedor de c a o b a y cedro, f inos , 
I e s V l o L u i s X V I , m a r q u e t e a d o s prop ios 
¡ p a r a f a m i l i a s de gusto . P u e d e v e r l o s () i 
j b lanco, acabados de f a b r i c a r . P r e c i o s 
b a r a t í s i m o s , e b a n i s t e r í a de L . M u ñ i z . 
I P i c o t a 63. 
1 37891 24 B 
ds ¿ t 6 i 5 ¿ S 
O R I A D A D E M A N O S E N E C E S I T A 
\ J en A 205 o n l r e 21 y 23. B u e n s u e l -
do H o r a p a r a t J . U . i r de l a So'<i7bCt6ti 
de nueve y fuedia a diez (l>! l . A i u a ñ a i i a . 
374 78 I * * 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P I - i na . p a r a los q u e h a c e r e s de u n a c a -
35174 28 8 
VARIOS 
s a . A g u i l a , 13, a l to s , 
37496 
l a d e r e c h a . 
18 
Q E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
KJ l i m p i e z a de u n a o f i c i n a y a y u d a r 
en los quehaceres dj; l a c a s a , A g u i a r , 70, 
bajos . 
.i7SS7 20 8 
S E D A R A M U Y C O R T A F A M I L I A , 
a s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o que Se solicita portero de mediana edad, 
s e a s e r i a , a s e a d a y íiriiu bien s u o f ic io ; I i - j j • L ' j * • 
si no r e ú n e e s tas fund ic iones que n o , que entienda de carpintería ordinaria 
p i a ' ^ S T r , ^ r a i . r 1 ' 0 y rüpa lirn-¡y tenga referencias de cwas serias de 
•'•71"5 i 8 s la Habana; si no reúne estas condi-
V n l a l i s a c e r c a d e m a r i a n a o ciones, que no se presente. Buen suel-
JLLi se s o l i c i t a n dos s i r v i e n t a s p a r a j i r t- " i 
puartos y comedor. Deben s e r f i n a s y oo. intorman por la mañana, en la 
LOCERIA "LA AMERICA" 
G a l i a n o , 113, t e l é f o n o A-3970. S e v e s -
den v i d r i o s y m a m p a r a s p a r a e l c a m -
po y toda l a R e p ú b l i c a . M á s b a r a t a que 
n i n g u n a o t r a c a s a . > 
37879 17 oc 
MA Q U I N A S S I N G E R L A S V E N D O b a r a t a s . T i e n e n poco uso. T e n r o 
m u c h a s de gabinete , s a l ó n y c a j ó n , con 
ov i l lo c e n t r a l p a r a bordar y l a n z a d e r a , i 
N o compre s i n a n t e s v e r l a s . T a m b i é n le 
vendo n u e v a s a p lazos y a l contado. 
N e p t u n o 184, entre G e r v a s i o y B e l a s -
c o a í n . 
:n:!07 23 s 
Vendiendo sus muebles en "ta Sire-
na" ganará usted dinero, porque se los 
pagaremos muy bien. También los ven-
demos muy baratos y para todos los 
gustos. Llame al teléfono A-3397. 
Neptuno 235 B. "La Sirena". 
37365 13 o 
Muebles de lujo y corrientes, toda la 
escala y todos estilos. Autopianoj, 
lámparas, relojería y joyería. Todo a 
i precios de sacrificio, con grandes des-
cuentos al contado y a plazos. Alma-
cenes de Ruísánchez, Angeles 13 y 
Estrella 25, al 29. Telf. A-2024. 
t r a b a j a d o r a s , i n f u r i n a n en Obispo n n - , Q u i n t a P a l a t i n o C e r r o 
mero m u e b l e r í a , de 12 a 6 de l a V " ° l ? 0 0 r a i a i m 0 ' y ^ T r o ' 
faT-HA ' I t̂  7 7 8 » tarde 
3731ÍJ 
4 d 18 
21 8 
, J E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
h a b i t a c i o n e s que sepa a lgo de c o s t u -
r a . Sue ldo $25. « o p a l i m p i a y u n i f o r -
mes , C a l l e G CMijulna a 17, s e ñ o r a do 
Dlago . 
37088 18 s 
COCINELAS 
Se solicita una buena cocinera prefi-
riendo la que sea repostera. Debe ter 
muy aseada. Avenida de la Paz, Puen-
te Almendares, primera casa en la lo-
ma de esta Avenida. Apéese frente al 
Casino Internacional. Se pagan \n¡, via-
jes. 
37' 12 s 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E 
O medVina edad que s e p a c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n . Sue ldo $25, O b r a p í a n ú -
mero 74, H a b a n a . 
37857 20 s 
m s L 
SABANAS "DIANA" 
Media camera, 70 centavos, 
una; la docena, $8.00. 
Tres cuartos camera, 85 centa-
vos, una; la docena, $9.75. 
Cameras, $1.00, una; la doce-
21 s 
SE V E N D E U N A C A J A D E A C E R O A l l s t e e l , m u y b a r a t a . R e i n a 59. T e -
l é f o n o M-1458. 
37932 22 s 
C I E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C 1 N E -
O r a que s e a l i m p i a y s e p a s u o b l i g a -
c i ó n . Se da buen sue ldo . L í n e a 86, es-
q u i n a a Paseo , Vedado . 
37888 20 s 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P A -r a c o c i n a r , a u n m a t r i m o n i o , y l i m -
p i a r todo, m e n o s l a s h a b i t a c i o n e s . Que 
s e a f o r m a l y l i m p i a y que s e p a c o c i -
n a r . Sueldo. 25 pesos y r o p a l i m p i a . 
D o r m i r á en l a c o l o c a c i ó n . 
37875 20 s 
BUENA COCINERA 
que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , s e s o l i c i t a 
p a r a l a V í b o r a . I n f o r m e s , en C u b a , 32 
••• i 21 s 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E sea b u e n a y t r a i g a r e f e r e n c i a s . A n i -
m a s 141. a l t o s 
- 37S86 . 20 a 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -, r a p e n i n s u l a r , que n o d u e r m a en l a 
c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en C o r r a l e s 36 a n -
t iguo. 
37924 20 B 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P B -n i n s u l a r de m e d i a n a edad, en V i v e s 
142, p a n a d e r í a . 
37601 20 s 
¿QUIERE GANAR DINERO? 
¿NECESITA DINERO? 
La Compañía General 
de Fomento, S. A., ga-
rantiza a agentes activos 
de ambos sexos, una uti-
lidad diaria de 5 a 10 
pesos. Negocio fácil y 
sólido. Pida informes en 
las oficinas de la Cora-
yanís 
BELASC0A1N, 54 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Si usted quiere azogar sus espejos con 
azogue procedente de Alemania, La 
Francesa, con experimentado químico, 
es la única casa que dejará sus espe-
jos perfectos, sin rayas ni manchas. 
Gratifica con cinco mil pesos al cole-
ga que presente trabajo igual. Ser-
vicio rápido de camiones a domicilio. 
Teléfono 1VI-4507. Avenida S. Bolívar 
36, antes Reina, Habana. 
R e m i t a $6. y a v u e l t a de correo r ec tb l - |na , $11.00. 
rá u n a i g u a l , f rente de oro. con eua 
l e t ras , cuero f ino. L a A r g e n t i n a . P e n a -
bad l i n o s . N e p t u n o 179. H a b a n a , 
7613 30d.- lo. 
AVISO 
Se a r r e g l a n m u e b l e s de todas c l a s e s p o r 
m a l o s que e s t é n , d e j á n d o l o s como nue -
vos . E s p e c i a l i d a d en b a r n i c e s de m u ñ e -
c a y e s m a l t e f ino y en b a r n i c e s de p i a - l j _ . _ _ r i o díC 7 C 
no y en tap ices y m i m b r e s . L l a m e a l ! Q O C e n a , * p j , / J , 
t e l é f o n o M-1966. ü n e l ac to será , s e r -
vidos . N o t a : C o m p r a m o s mueb les de to-
d a s c la se s . F a c t o r í a , n ú m e r o 9. 
36929 24 s 
FUNDAS 
Chicas, 35 centavos, una; la 
docena, $3.50. 
Medianas, 45 centavos, una; la 
docena, $4.50. 
Cameras, 55 centavos, una; la 
MUEBLES Y JOYAS 
T e n e m o s j n gran surt ido de muebles, 
que vendemos a prec ios de verdadera 
o c a s i ó n , con e spec ia l idad rea l i zamos iue-
gos da cuarto , s a l a y comedor, a pre -
cios «le v e r d a d e r a ganga. Tenemos gran 
ex is tenc ia en Joyas procedentes de em-
pefio. á precios de o c a s i ó n . 
DINERO 
Damos d inero sobre a l h a j a s y objetos 
de valor , cobrando ' i d í n f i m o i n t e r é é s . 
"LA P E R L A " 
A N I M A S , 84 C A S I E S Q U I N A A G A L I A N O 
SE V E N D E N D O S E S C A P A R A T E S , m ' c a m a de m a d e r a y u n lavabo. Man-
r ique , n ú m e r o 68 . 
^7836 19 Spt 
P1 . A N C H A D O K E S . F A B R I C A B I a g a r r a d e r a s p a r a p lanchas . Patenta-
d a s con el n ú m e r o 3663 h a s t a el 19Ji. 
D e E d u a r d o A r e n a s . M á x i m o Gómez, Í5, 
R e g l a . Se venden en S a l u d , 117, Haba-
na. 
3'i""36 20 s 
AV T S O . S E V E N D E N L O S XJTEHSl-l l o s comple tos de bodega No tie-
nen dos m e s e s de uso, con su caja ii 
c a u d a l e s y contadora . Pueden verse en 
el R a s t r o E l R í o de l a P l a t a , Apodaca 
n ú m . 58. 
37089 20 s 
Almacén de muebles y préstamos 
LA ZIMA 
Tel. A.1598, Suárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido e n trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es la casa que mu» barato ven-
34956 6 o 
¿Quiere usted comprar muebles bara-
tos? Vaya a La Protectora, la casa 
que más barato vende muebles, jue. 
gos de cuarto, comedor y sala y mu-
chas dero.ás piezas sueltas referentes 
al ramo. También vendemos joyas de 
todas clases. Animas 43 y 45. Teléfo-
no A-3639. 
Además de esta clase, ofrece-
ATENCIOÑ " I m o s u n c o m p l e t o surtido de sába-
b a r n l z a r . e s m a l t a r y en- UOS y fundas de algodón, "extra", 
les . g r a n e s p e c i a l i d a d en ' i - • > - / ! • 
lino y unión , a precios escepcio-
nales. 
Solicite las calidades 720, 72, 
80 y R . 
" E L ENCANTO'* 
C201 ln<J. -«* 
ST u s t e d desea 
v a s a r s u s muebles , g r a n esp 
b a r n i c e s de m u ñ e c a y de toda c l a s e de 
a r r e g l o que neces i ten s u s mueblas . 
G r a n p r o n t i t u d y e s m e r o en todos loa 
t r a b a j o s . P a s e us ted por e s t a s u c a s a . 
M a n r i q u e . 90, o l lann . a l M.9331. 
35589 30 s 
MUEBLES BARATOS 
37600 15 
37844 20 sp. 
G A N G A . U R G E L A V E N T A D E U N Juego de cuarto , meple p a r a p e r s o -
n a de gusto, por e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . 
G e r v a s i o 10J>. de 8 a 6 p. m. 
37483 . % 20 s 
MA Q U I N A D E E S C R I B I R S E V E N -de u n a R o y a l . 5, en $30 pesos y 
o t r a O l i v e r , m o d e r n a , y de tipo notar io , 
en $50. O b r a p í a n ú m e r o 48, bajos . 
37411 16 s 
SI n e c e s i t a c o m p r a r m u e b l e s no c o m -
p r e s i n a n t e s .ver n u e s t r o s prec ios , 
conde s a l d r á bien s e r v i d o por .)oco d i -
nero, h a y juegos completos , t a m b i é n I T T N A C O M O D A , 23 P E S O S ; C A M A B E 
toda c lace de p iezas s u e l t a s , e s c a p a r a - 1 * J donda 22 pesos ; e s c a p a r t e a m e r i c a -
l e s desdo $12, con l u n a s $50, c a m a s a | no, 22 pesos; re loj de p a r e d , 6 pesos; 
$13, c ó m o d a $20, m e s a d « noche $3, m e - j Juego de s a l a , m i m b r e , moderno . 50 pe-
s a de comer $4. b u f e t e s desdo $15, J u e - - s o s ; l á m p a r a de s a l a , 23 pesos ; p a n -
go de s a l a moderno $90, cuarto , c u a t r o t a l l a , 17 pesos ; v i l - tro la V í c t o r , grande, 
p iezas m a r q u e t e r í a $185 y o tras m á s 75 pesos; por e m b a r c a r . A g u i l a , n ú -
que no se d e t a l l a n , t r d o en r e l a c i ó n a , m e r o 32 . 
18 ap. los prec ios a n t e s menc ionados y p a r a i 37446 
c o n v e n c e r s e v é a l o s en 
LA PROCESA 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
M o n a r c h . 65 pesos, ú l t i m o modelo, f l a -
m a n t e ; U u d e r w o o d , 70 pesos, ú l t i m o mo-
delo, f l a m a n t e , L . L . S m l t h , 50 pesos , I 
ú l t i m o m o d e í o . en m u y buen estado. R o -
y a l , v i s i b l f , en m u y . b u e n estado, 30 T>C-\ 
sos . R e m l n g t o u 7". 25 pesos, a d m i t í - 1 
Me. C i n t a s p a r a m á q u i n a s de e s c r i b i r 
SO c entavos una . O ' R e l l l y , 60, l i b r e r í a . I 
T e l é f o n o M-2263. 
__37429 19_sp. 
(LA CASA NUEVA) 
Préstamos 
Vende todos sus muebles, joya!» y ro-
pas de todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. Visite la casa y ahorra-
rá dinero. Malo ja núm. 112, Habana. 
Teléfono 9-7974. 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775 
1 P r é s t a m o s y a l m a c é n de mueb les l,oa 
T r e s H e r m a n o s . G r a n r e b a j a en todas 
s u s e x i s t e n c i a s do m u e b i e s y prendas . 
C o m p r a m o s p r e n d a s y m u e b l e s . D a m o s 
d inero sobre a l h a j a s y obje tos de v a -
lor. M ó d i c o i n t e r é s . Se a v i s a a los qi-e 
t ienen c o n t r a t o s v e n c i d o s p a s e n a r e -
coger los o a p r o r r o g a r . C o n s u l a d o , 94 y 
96. f rente a l a p a n a d e r í a E l D i o r a m a . 
16911 28 s 
MUEBLES EN GANGA 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n Importador flo 
muebles y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n : Neptuno, IfiO, entr^ E s c o b a r 
e x p o s i c i ó n : Neptuno , 159, entre E s c o b a r 
y G e r v a s i o . T e l é f o n o A-7620. 
cuento. Juegos de cuarto . J u e g o » de co-
medor. J u e g o » de rec ib idor . Jnegon de 
s a l a , si*Iones de m i m t / e . espec? do|-a-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de h ierro , camas de n i ñ o , b u r é a , 
e scr i tor ios de s e ñ o r a , cuadros de s a l a 
y comedor, l á m p a r a s de s a l a , comedor y 
cuar to , l á m p a r a s de sobremesa , colum-
nas y macetas mayCl icas f i g u r a s e l é c -
t r i c a s , s i l l a s , butacas y esquines dora-
dos, por ta -macetaa esmal tados , v i t r i n a s , 
coqueta'?, en tremeses cberlones . adornos 
y f i g u r a » de todas c-ases , mesas corre-
deras , i edondas y cuadradas, re lojes de 
pared , s i l l ones de p o r t a l , e s c a p a r a t e s 
a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s giratorlvts, 
neveras , aparadores , p a r a v a n e s y s i l le-
ría del p a í s en todos los es t i los . 
A n t e s de c o m p r a r hagan una v i s i t a 
a " L a E s p e c i a l " . Neptuno, 159. y s e r á n 
bien serv idos . No c o n f u n d i r ; Neptuno. 
155». 
V e n d e los muebles a plazos y f a b r i -
camos toda c iase de muebles a gusto 
del m á ^ exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
VENTA ESPECIAL 
L i q u i d o m á s de m i l quinientas camal 
de h i e r r o d s todos los t a m a ñ o s QM 
tengo en e x i s t e n c i a a precio de oca-
s i ó n . T a m b i é n a c a b a d o s de recibir y al 
p r e c i o b a j o del mercado , tengo sillones 
de m i m b r e y Juegos de cuarto de todas 
c l a s e s . S i quiero s a b e r solamente el 
p r e c i o l l a m e a l a l m a c é n de muebles La 
V i c t o r i a . Monte . 92. T e l é f o n o A-2538. 
37121 12 oct 
MAMPARAS Y DIVISIONES 
C o m p r o de todas c l a s e s en la Cas* del 
P u e b l o . F i g u r a s , n ú m e r o 26. Teléfono 
M-9314. 
34633 23 I 
MUEBLES 
50 c o m p r a n muebles p a g á n d o l o s m*1 
que nadie , as i como t a m b i é n los M i 
demos a prec ios de verdadera gantf». 
JOYAS 
51 qu iere e m p e ñ a r s u s Joyas pase P*' 
S u á r e z , 3. L a S u l t a n a , y le cobramo» 
menos I n t e r é s que n i n g u n a de su gW' 
a s í como t a m b i é n las vendemos nw 
b a r a t a s por p r o n o d ^ de empeño. M 
se o l v i d e : " L a S ñ í t a n a , ' ' Suárez , & *•* 
l é f o n o M-1914. R e y y S u á r e z , ¿ ¿ 
BILLARLS 
S u r t i d o completo de los afam»<l01 
B I L L A R E S m a r c a " B R U N S W I C K • 
H a c e m o s ventas a plazos. hi\ut. 
T o d a c l a s e de accesorios para o 
R e p a r a c i o n e s 
d o s 
P i d a C a t á l o g o s f pr»-
THE BRUNSWICK BALKE 
COLLENDER Co. OF CUBA 
Compestela, 57. 
Teléfono M-424I. ^ 
C2901 ind. S » * , 
Alquile, empeñe, venda o coinprfl 
sus muebles y prendas en La H15' 
pano-Cuba. Avenida de Be!jpc8' 
37-D, cerca de Palacio Nuevo. Lo-
sada y Hno. Teléfono A-3054. 
Ind.-W J» C8810 
Muebles de lujo y corrientes en todos 
estilos. Autopíanos, vitrolas, lámparas, 
etc. Rica joyería y relojería que rea-
lizamos con grandes rebajas al con-
tado y a plazos. Almacenes de Ruí-
sánchez, Angeles 13 y Estrella 25 al 
29. Se solicita un joven relojero. 
E N E C E S I T A T T N O P E R A R I O C H A -S E N E C E S I J p i s t a . Z a n j a 
37613 1S s 
OP O R T U N I D A D . C O N P O C O D I N E R O se vende todo lo necesar io p a r a ins-1 
t s lac i f in de a l m a c é n de v inos y l i c o r e -
r l a . U n i c o negocio que h a y en C u b a I 
boy . T a m b i é n se a l q u i l a todo o p a r t e 
del loca l p a r a a l m a c é n . T u l i p á n y A y e s -
terAn. 
37345? 21 s I 
LA CASA FERREIRO 
M u e b l e s y j o y a s . A n t e s K l N u e v o R a s t r o 
C u b a n o . Se c o m p r a n m u e b l e s nuevos y 
t isados. en todas cant idades , y obje tos 
de f a n t a s í a . Monte. 9? T e l é f o n o A-1903 . 
35471 30 8 
Compro muebles finos para amueblar 
cuatro casas, pagándolos más qus na-
die. Llame u¡ teléfono A-4454. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
" E l Arte", taller de reparación de 
muebles en general. Nos hacemos 
cargo de toda clase de trabajos, 
por difíciles que sean. Se esmal-
ta, tapiza y barniza. Especialidad 
en envases. Teléfono M-1059. 
Manrique, 122. Guardamos mué-
bies en depósito. 
5 oc 
JV E a O S D E S A E A , M O D E R N O S , co-lor c a r a m e l o , con t rec p iezas , a 85 
pesos ; lavabos . 22 pesos: c ó m o d a s , a 22 
pesos ; juego de c u a r t o ch ico , c inco pie-
zas , f ino, 225 pesos: juego de rec ib idor , 
s e i s p i e z a s . 75 pesos ; v a j i l l e r o . 22 pe-
s o s ; n e v e r a . , 25 pesos ; juetro de come-
dor, f ino, 220 pesos : e s c a p a r a t e s con l u -
n a s , a 65, 75 y 90 pesos ; s e i s s i l l a s co-
medor , con cuero , 25 pesos ; u n juego 
de s a l a , e s t i lo f r a n c é s , 135 pesos ; a p a -
r a d o r , ^5 pesos ; v i t r i n a . 48 pesos; c a -
m a s de medio uso . a 12 y 14 pesos; ; 
tensro. adornos p a r a s a l a , c u a d r o s , l á m -
p a r a s y u n j u e g o de m a j a g u a , en 85 
pesos ; todo en g a n g a . L a C a s a A lonso , 
G a l l a n o , 44. 
37286 20 sp. 
SE REALIZAN MUEBLES Y JOYAS 
el l"* 
por tener que h a c e r r e f o r m a s en V.ían 
cal c u a n d o compre muebles y J0^8" por 
p r i m e r o los p r e c i o s de es ta c* *0. d» 
poco d inero juegos de cuarto, ' ' t e » . 
mn r-niw»l ar-ln nnln S90! PSCT P * 1 „ • 
s u e l t a s , l á m p a r a s , c u a d r o s . "^"vAonlo* 
bres , a prec io de r e a l i z a c i ó n . N^ang». 
y se c o n v e n c e r á n . U n a verdadera s 
LA MISCELANEA 
S A N R A F A E L . 115. T E L E F O N ^ A ^ Í l 
P A R A A Z O G A R S U S E S P E J O S , ,,.(, y bara to , l l a m e a " E l B i se l . ] l t . 
pa tente a l e m á n en C u b a . V izoso > 
mano . A n g e l e s . 4, t e l é f o n o : A-->»Jgt-0 
36 780 
I/ I L T R O S P A R A A G U A ( E l - ^ JO. 1 de O r o ) ; f i l t r a n por d í a , l * . *3 Jí 
40 y 60 l i t r o s . P r e c i o s , 7, 9. y lo-
pesos. E l L e ó n de Oro , f e r r e t e r í a 'd0 . 
c e r í a . Monte . 2. en tre Z u l u e l * ^ ^ ^ 
"La Sociedad" compra toda clasc^e 
muebles modernos y en cualqu'ej" 
tídad. Pago y negocio ráoido- ie 
no A-7589. 0 o 
ANO LXXXIX ARIO DE LA MARINA Septiembre 18 de 1921 
PAGINA VEINTISIETE 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e tc . , e t c 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , f t c , etc. 
HÚADAS DE MANO 
tA Y MANEJADORAS 
SE SESEA COLOCAR EN CASA SE QE DESEA OOIiOCAR 
moralidad una Joven peninsular pa- o da mediana edad para 
ra cuartos o manejar o para el comedor, corta familia. Informan 
Informan en Santo T o m á s 20, Cerro. moderno. 
;i7657 18 8 S7651 
13 
za, desea plaza 
tcendado. como experto en la fabricación 
'de crema y mantequilla; también es co-
^ l U é H A COI.OCA» XTNA JOVEW T T » A MUCHACHA PENINSULAR DE- TABSEA COLOCARSE UNA JOVEN nocedor en la cría y enfermedades del 
8 de crlachTde miXo Info" L) sea colocarse para cuartos. tiene J J peninsular de cocinera y limpieza. , ganado Dirigirse a E . I . callo 25. nú-
-«nafiola ae criaaa ae mu*Q. inior buena8 referenclas informan en Infan- Sabe eumplf con su obllRaclfin. Infor- mero 223. Vedado. S f fea n 
20 s 
D**?Tt una Joven de moralidad - a J- n6"3, ^-^ Vedado, pregunten 
, jul l¿ . 
37878 _ 
C r i a d a 
COLOCARSE DE MANEJA-
A v l -
sen 
por 22 s 
ta y San Rafael, Casa Lamicq, por San i man en Oficios 50. Telé fono A-6639. 
Kafael. < 37890 lî  B_ 
37694 18 S I 
DESEA COLOCARSB^UNA JOVRN. í peninsular, de criada de cuarto o da 




20 DE SEPTIEMBRE 
COCINEROS 
j É T d e s e a c o l o c a r u n m a t r i m o - a las cuatro de la tarde, llevando la 
„J nlo para el campo, de encargado de 
una finca o da otra cosa cualesquiera. 
S E M A N O O M A N E J A D O R A I 37740 
mano. Tiene referenclas. Diríjase a Ger- I ^ 
vaslo 138. Te léfono M-5503. ' 
| ?n?f0inÍro d ^ ^ correspondencia pública, que sólo ad-
' v ive en el Vedado, calle L , entre 17 y m¡te en la Administración 
C Hosca colocarse. E s de mediana edad. « nulen la garantice. Informan 
granza nümero 127. 
^ ,7896 20 to daciones 
P—Va A C ^ ^ U A D E M A N O O M A N E - ' 37124 íTriora se coloca una muchacha pe- •»> •navmnwt.mm.tim*. nsular. Amistad 61, A, altos, dan ra-
19 s 
E OFRECE UN JEFE DE COCINA. 
de color, para hotel o restaurant. No 
tiene Inconveniente en ir al interior. 
DESEA COLOCACION UNA SEÑORA Informan en Picota, número 1. acceso-de mediana edad para cuartos o ría y te léfono M-3097. 
criada de mano. Tiene buenas recomen#i 37428 18 b 
19. 
37S26 19 Bp. 
de Co-
rreos. 
E n J e s ú s María 21. 
18 s 
36948 20 s 
XJ'de Jardinero o criado. E s trabajador,' 
y formal. Tiene referenclas de casas 
en aue ha trabajado, ifcidustrla 43. Telf. 
CRIADOS DE MANO 
- QE DESEA COLOCAR UN MUCHA-
i - KJ cho. español. de 18 afios, de criado 
SI N P R E T E N S I O N E S D E S E A C O L O - A-5193. carse para cocinero, un Joven de 37725 20 s 
color. Sale al campo y sabe trabajar.' — ~ * , . 
Francisco V. Aguilera, número 533. Te- Taquígrafo «panol, con gT&n practl-
iéfono4A-309o, informan. ^ ^ | c a comaciú y conocimiento» de ingle. 
T I N b u e n c o c i n e r o r e f o s t e r o desea empleo en oficina o Compañía 
Admite pasajeros y' carga general, 
incluso tabaco para dichos puertosñ 
- r ~ 5 É s E A c o l o c a r u n a m u c h a -
S cha peninsular de criada de mano o de mano o'de camarero,Tpára un hotel, i U peninsular, que 'aprendió a'trabajar Maání fó fa í referencias Avi'u> a* «neJadora. Sabe cumplir con su obli- Trabaja de cualquier trabajo y sabe es-' en hoteles y buonas casas particulares, SeIla' MagniIKas reierencia». AYMC a. 
'ílAón. Tiene referencias. Informan / a cribir en máquina y cuentas un poco.' 6e ofrece para ésta o de comercio Taauíffrafo. Telefono A-7224 . 
duendo 2, fábrica de mosaicos. Informan, en J e s ú s del Monte, San Leo- forman en A y Calzada. Te lé fono F-3568. 21 a 
0(1,U79Í6 20 s nardo N22. Tiene referencias. . Carnicería, Vedado. I 37780 Z1 8 , 
— Ó í i E A N COLOCAR D O S J O V E - ; 37857 _ _ 20 s 37751 19 8 | -p{ESEA E N C O N T R A R U N P B N I N S U -
G¡s y españolas para criadas de mano T\ESEA COLOCARSE U N B U E N c r i a ' j j h ' b I 
giben cumPllr con 8U o^,11^016^; Tienen J - / do de mano o gara^portero^ camare-. U se o 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
frece para casa de comercio o S .» las recomiende. Santa Clara 41,, ro o sereno, es trab j dor, no tiene p  nartlcular inf''; iran en Reina ,5 an-
l"1 a Tuba, altos. tensiones y tiene referenclas. Tamuién ,i<ri,r, l a u na  Cuba, altos 
6 37958 20 s I se coloca un muchacno para cualquier — •• S Ü T S , r ^ . — S j , , trabajo y una buena criada. Habana, 
COLOCAR UNA JOVEN I2tí. Teléfono A-4792 
y a y u - | ^7847 S" * J > B S E A npnlnaular para la limpieza  u . oi<ro en la cocln âr al«o  l  c ci a, i 
d nril dad. Tienen quien 
f o r m a n en Habana, li 







r . t j lar de mediana edad una coloca-
BUBN COCINERO EPOSTERO, ^ n para hotel o para casa de ofici-
nas, a lmacén o para carpintero y barni-
zador y otros servicios que sean nece-
tsarios. Se dan referenclas de casas da 
comercio. Informarán te léfono A-5125. 
Corral. 
87734 19 s 
tiguo Teléfono A-9374 
37750 19 s 
C O C I N E R O D E P R I M E R A S E 
esea colocar en un hotel o casa 
particular de primer orden, cocinero a 
la española y a la americana. E s pas-SE OFRECE UN JOVEN ESPAÑOL para criado de mano o ayuda de cá- i" , " n » " " ' * * « »» " i n e r i ^ " a 0 ^ s P í V ? 
jmara. Sabe servir a todos estilos y no ^lero- Dirección, Habana 194, Sr. Dodi 
• ríTT" rnr nr a n t t - m a T . i v rw tiene pretensiones. Tengo las mejores i 
C ^ ^ ^ ^ l a d a ^ m a S r E s ' Habantt- ^ o r m . n al 
^KPZdora y formal._ Dirigirse a San teléfono F-5262. 
Todo pasajero Jeberá estar a bordo 








3 DE OCTUBRE 
a las cuatro de la U.rde. llevando la 
correspondencia pública. QUE SOLO 
SE ADMITE EN LA ADMINISTRA-
CION DE CORREOS. 
son. 
37748 19 s 
V^ic fo .^O^ entre Rodríguez y San 
Knardo. J e s ú s del Monte. 
37743 
37677 18 8 
Abogado con cinco años de práctica 
se ofrece para trabajar por las tardes 
en bufete serio. Apartado 912, Habana. 
37792 20 s i 
Los pasaj'eros deberán escribir so-
bre todos losubltos de su. equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 San Itrnario 72. altov T*V A-7900 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Todo pasajero QvNerá estar a bordo 
do 2 HORAS antes de la marcad» 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so* 
bre todos los bultos de su equipaje, 
tu nombre y puerto de destino, con 




del Medio, Dimas, Arroyo» de Man» 
tua y La Fe. 
COMPAGNIE GENERALE TRANS-
ATLANTIQUE 
Vapores Correo» Franceses bajo coa-
trato postal con el Gobierno Francés 










8 DE OCTUBRE 
El vapor correo francés ESPAGNE 
saldrá para 
JEFE BE COCINA BE M A D R I D CON mucha práctica en el arte culinario; -ffw "joVEN DE TREINTA AÑOS, BE 
lo mismo» dulces que helados, desea ca- \j SS DESEA COLOCAR ÚNJOVEN ES I 10 mls'"?0' auices que neiaaos. aesea ca- emplearse en casa comercial, de pañol, de criado de mano con muy I *a Particular o de huéspedes . Soy solo solvencia> 'para atender a los despa-
. buenas referencias d ^ d ^ d e a trabaja- Pl'edo d,ormir en, la ^ T*n*0 êri&B chos de Aduana, o algo análogo. Tiene 
S-BBBSBA COLOCAR UNA CRIABA do y no tiene nretensionés n tr i e í r se al referencias ^ salgo fuera de la Haba peninsular Para un matrimonio o Veciado, Lf^^yal 9, esqiüna a A y ^e lé - na- Llam« al te léfono 1-2361. 
««ra corta familia. Entiende de cocina fono f - I S S G esquina a a , y teie 37586 10 8 







mucha xperiencia. Dirigirse a l Apar-
tado 2343. 
_37819 19 S 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O B E P R I - I T ' c A B a ' b E L L E G A R B E A L E M A N I A mera clase, blanco muy limpio. Re- J\ R Lorenz. e hace cargo de pintar 
MONTSERRAT 
Capitán: MUSLERA 
Joven español desea Colocarse de sir- comend.ado para particular o comercio. l0da'clase "de esferas dejá"ndol¿s,"com¿ saldrá para 
JOVEN ESP AS OLA BE SE A COLO- viente de Comedor o Camarero de ho- ^ c , ^ 6 19 ^ l é f o n o A-4576. nuevas, y también pinta letreros en H VFRArWTT 
V '¿nííe„^ ^^nhif= ^^°X.»°^o fol t ; « „ . ; - ^ - ; ^ . „ L I _ - J " 37fi35 18 a cirstales de todas clases^ Dibujos de VLKALKUZ. 
sobre el día 
se molesten, no se coloca. Informan 




22 DE SEPTIEMBRE 
0 J^aTon1lbrc0serCryatlende%?ftrren! teléfono F-SOSS o"en"Í7 'y P Ü ¡ o " d ¡ 0 = ^ A COLOCAR B E COCINERO ' manden 23 entre J. e I , número 10, Ve 0 ° «« las necesita. Antón Recio nú- , " u f » J r a s c o , ue ¿5 un chino joven, buen repostero; pía- dado. 
. OFRECE UN HOMBRE P A R A 
cualquier trabajo en las primeras ho- llevando la correspondencia publica. 
I ras de la mañana o de la noche. Inf or-
I no . T ~ T 4*. t n -rr. I . 
EMrRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
SAN PEDRO «, 
HABANA 
Vapores de la Empresa: 
"RAMON MARIMON", "EDÜAR 
DO SALA", "CARIDAD SALA". 
"GUANTANAMÜ", "JULIA", "GL 
BARA", "HABANA", "LAS VILLAS" 
"JULIAN ALONSO", "PURISIMA 
sobre el 
VERACRUZ 
20 DE OCTUBRE 
y para 
LA CORUÑA, 
I SANTANDER, y 
SAINT NAZAIRE, 
sobre el-
29 DE OCTUBRE 
Nota: El equipajt de bodega será 
CON^PCION", "REINA DE la, embarcaciones del 
cias SI las necesita. Antón Recio nú 
mero 75. 
37794- 19 s 
10 a 12 y de 2 a 4. 
37763 19 s 
r¡lf~DESEA COLOCAR UNA JOVEN /^IRIABO BE MANO ESPAÑOL, BE —-
H peninsular para criada de mano o \ J 25 años de edad, desea colocarse. E s 
nana todos los quehaceres. Sabe un poco práctico y trabajador y no repara en 
di cocina Lo misma va para el campo sueldo. Tiene referenclas. Informan en 
pomo en la Habana. Informan Calle C u - la Fonda L a Zaragozana, Teléfono nú- T I 
los a la cubana y americana. Zanja 15, 
Holling. 
37350 20 s 
CRIANDERAS 
37604 
SE BESEA COLOCAR UN JOVEN E s -pañol, recién llegado, para portero 
Admite carga y pasajeros para di-
r~-r- cbo puerto. 
co o en 
ba./SS, altos 
«7812 
NA JOVEN BESEA COLOCARSE de 
o limpieza de oficina. Informan vidrie 
ra L a Marina, Prado 103. 
37605 18 s 
19 s 
mero A-7022 
37709 18 sp. 
CE BESEA COLOCAR UNA JOVEN TOVEN ESPAÑOL BESEA COLOCA-
• peninsular para manejadora o cria- * J ción. de criado, o ayudante chauf-
da de mano. Sabe cumplir con- su oblga- feur. portero o cosa análoga. Villegas, 
ción y tiene referencias de las casas en núm 42. 
(jue ha servido. Tuerta Cerrada 50, ba- 37664 18 s 
í 0 ! . . . , 19 s | J N MATRIMONIO PENINSULAR SIN 
criandera o manejadora, en casa de 
familia. Escr iba a señori ta Berta Silva, 1 t 
Línea, número 164, edado. Habana. ' \ 
37823 19 sp. 
QE OFRECE JOVEN ESPADOLA PA-
10 ra dar pecho a niño en su domici-
SE C un 
Los billeteo de pasaje sólo serán 
expedidos 'hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
37S06 hijos desea colocarse para criados 
TOVEN ESPASOLA RECIEN LLEGA- de mano o para cualquiera finca cerca 
ti da desea colocarse de criada de ma- de la Habana. Saben cumplir con su 
no en casa de moralidad. Llamen al te- obligación y tienen referencias. Infor-
l(fono M-C089. nies en Santa Clara 16. Teléfono A-1867. 
37G18 21 8 37663 18 s 
ra dar pecho 
1 lio Tenerife 46. altos. No Importa que 
sea pobre. Sólo por el hecho de haber 
malogrado el suyo. 
37623 18 s 
O L O C A E N C A S A P A R T I C U L A R 
hombre de mediana edad de por-
ero o criado de mano. Tiene recomen-
dación. Teléfono A-3090. 
37631 18 s 
/ c o m i s i o n i s t a c o n o c e b o r b e l a su nombre y puerto de destino, con \J plaza. Deseo encargarme de la ven- todas SUS letras y Con la mayor cU' 
ta de art ículos en comis ión o por cuen- . j j 
ta propia. Referencias y garant ías a ndad. 
solicitud. Diríjanse por carta a A. Ló- • 
pez, Teniente Rey, 33, o llamen al te lé-
fono A-7398, de 1 a 2 p. m. 
37648 18 S 
La Compañía nr admitirá bulto al-
no de equipaje que no lleve claramen 
S^ne^^osuañolas^de'Triadas"e 'mano, cho para criadito o bodega, o cual 
en casa de moralidad. Llevan tiempo en S ^ J í * ^ " ^ ^ 
/ c r i a n d e r a p r e s e n t a b l e s e c o -
\ J loca con buena familia. Dos meses 
de haber dado a luz. tiene certificado -
^oermSaannideand-c^dM|r8^dSeUga,nlña- In-1 E ^ t K o * ^ ^ ^ te estampado el nombre y apellido de 
"7578 ' ' 17 sp. ! c a r r r ^ e ^?"%h,?/^^ 
el país. Informan en Jesús del Monte 
Altarriba 25. 
_ ;7699 18 8_ 
n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a 
colocarse de criada de mano o ma-
pefiarlo. Trabajó 4 meses en 
Informan: Oficios, 32, vidriera, taba-
cos. 
37242 25 s 
OUEN CRZABO BE MANOS, ESPA-
D ñol y Jov nejadora ftn casa de moralidad. Tiene eii. dese.a .?olocarse, en c* "eíerencias de donde trabajó. Informan ? n CT^fc- " ^ Í -
en Bailan núm. 7. Puentes Grandes n cio y -no 116116 Pretensiones para traba-
pensionado que fué por el rey de E s - . . -v , • 1 , 
Se b e s e a c o l o c a r u n a C R I A N - paña para recorrer Europa, etc., etc., destino, üemas pormenores impondrá dera peninsular con buena y abun- es ofrece como secretario, profesor o » . . . . « . su consignatario, 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
dante leche. Su hija se puede ver en cosa análoga a familia distinguida o co-Neptuno 251, tintoterla. Tiene carnet de 
Sanidad. 
37545 17 8 
CHAUFFEURS 





jar. 17. y_0, bodega L a Mascota. Telé- /"^HAUPPEUR ESPAÑOL M E C A N I C O tono F-1375. 
36324 18 sp. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A B A de mano o manejadora E s cariño-
sa y tiene quien la recomiende. Sai)e 
coser a mano y mílquina. Informan en 
Anecies núm. 66. bajos. 
37608 18 s 
MA T R I M O N I O P E N I N S U L A R desean | m|r7<91j7' colocarse Juntos: ella para los que-1 
haceres de la casa; él sabe teneduría do 
libros No les Importa ir al campo. I n -
íormes Asilo Menocal, Cerro 440 1|2 
Teléfono A-1214. 
37636 ^ 21 8 m 
SE B E S E A N C O L O C A R B O S J O V E -nes peninsulares; una para maneja-
dora y sabe coser y la otra para criada 
de mano. Las dos sin compromisos. Sa-
ben trabajar. No quieren tarjetas. R a s -
tro nftm. 6. accesoria, por Tenerife. 
376fi3 18 " 
A Ñ E T A D O R A . S E B E S E A C O L O C A R 
COCINERAS 
desea colocarse en casa particular o 
de comercio tiene referenclas. Infor-
man calle 19 número 224, te léfono P-
4351, Vedado. 
37953 21 8 
QE BESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
O española de cocinera. Tiene quien la 
recomiende. Informes en la calle 16 nú-
Telé fono F-1699 Vedado. 
20 s 
E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
DESEA COLOCARSE UN CHAUF-feur o mecánico en casa particular 
o de comercio sin pretensiones Tiene 
quien lo garantice de formal y honrado. 
Sabe componer los motores, por llevár 
leglo o a persona sensata que pueda 
tsorle útil . Su campo de acción es muy 
grande. Absoluta honradez y morali-
dad, con referencias. Escr ibir a Antonio 
R. Rey. Manrique 189. 
_J57684 18 8 
DESEA COLOCARSE CABALLERO 
de mediana edad, honrado, educado, pa-
ra cuidar oficina, enfermo o acompañar 
familia o persona fuera de Cuba etc. 
Referencias de primer orden. Darán ra-
zón. Aguila 66, platería. Teléfono M-
S340. 
37682 18 s 
" C A R T A S DE CIUDADANIA i 
^1 vapor 
ANGELES", "CARIDAD PADILLA", 
"LA FE", "CAMPECHEW Y "ANTO-
LIN DEL C0LLAD0,,. 
COSTA NORTE DE O J I A : 
Habana, Caibaríén, Naovitas, Tara 
fa, Manatí, Puerto Padre, Gibara, 
Vita, Bañes, Ñipe, Sagua de Tánamo, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
REPUBLICA DOMINICANA: 
Santo Domingo y San Pedro de Ma 
cons. 
PUERTO RICO: 
San Joan, AgnadiHa, Mayagfiez y 
Ponce. 
COSTA SUR DE CUBA: 
Cienfuegos, Casilda, Tanas de Za-
za, Júcaro, Santa Cruz d*l Sur, Goa> 
yabal, Manzanillo, Niqnerd, Ensenada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE VUELTA ABAJO 
Gerardo, Bahía Honda, Río Blan< 
co, Niágara, Berraeo», Puerto Espe» 
ranza, Mala* Aguas Santa Lncía, Río' 
por 
lanchero de la Compañía que estarán 
atracadas al muelle de San Francis-
co» entre los dos espigones, solamen-
te hasta las DiEZ DE LA MAÑANA 
del día de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
ningún equipaje en as lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y ries-
go se encargarán de llevarlos a bordo. 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA-
VRE Y BURDEOS 
Párís. 45.000 toneladas y 4 héli-
ces; France, 35.000 toneladas y 4 
hélices; Lafayettj. La Savoie, La Lo-
rraine, Rochambeau, Chicago, Niága-
ra, Leopoldina, etc. 






P A R A L A S D A M A S 
c h a . A e Tcocinera- No duerme en la teléfono p.igso. Vedado 
b u s reparaciones. l u^de PASAPORTES. MATRIMONIOS 
. calle J, esquina a 9 _ . - 1 rr •• 
verse en la bodega. A CUATRO CENTAVOS 
37799 19 8 
QF R E C E SUS SERVICIOS PARA t ra- wr~wM~w. - • — ~ — 
^ " X W ; " r ^ c ^ a f S Daussá y Zorrilla. Obispo, 56, al- ¡JUVENTUD, E V I T E LAS CANAS! . ^ r - d X .Um* l i ! . " ' 1 
inscripciones. Escriba o visite a 
s 
M 
C A R 
una manejadora o para cuartos y 
colocación. Informan en Empedrado nú-
mero 9. altos. Habana 
37931 20 s 
••wa.i-i.f-»u». «•injmiĵ -- —*mmmmrm «« ' 
E DESEAN CHOCAR DOS SEPCHA- experto chauffeur mecánico espa..„ 
chas del país para el Vedado, una Tiene Inmejorables referencias de ionda *fte oemima a r n m n n s t e l n 
para cocinera y otra para criada. De- ha trabajado en casas particulares. I n - l o s * « q u i n a a VOmpOaLCia. 
sean ganar de 25 a 30 pesos. Domín- forman en Mlramar y Cóspedes, rei^ir-
guÍ!ZA,,?7' Cerr0' i to Almendares, bodega. No duerme en l a , 
37944 21 s 1 colocación. | TRADUCCIONES TECNICAS 
22 
Títulos de chauffeurs, divorcios, ^ l ^ i S r ^ R X E üina y Salud. 
COCINAS Y ^CALENTADORES 
35032 26 • Limpio, pinto, arrego, saco el agna a 
13 sp. 
tura vegetal a base de Sueldo quemadores, parrillas, ser-
i quina, en todos colores para el cabe- p^ inag . n̂do tres cocinas y Un Ca-
, lio y la barba. ^ ' • • - i n 1 " L A FAVORITA" lentador para el baño, en el taller de 
bien la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano: ninguna mancha. 
PELUQUERIA Dt J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
O F R E C E C O C I N E R A P E N I N S I T - 37574 "P- I Legales y Comerciales. 
vestir señora. Es tá acostumbrada a tra-
bajar en buenas casas y desea casa for 
nial. Informan en Inquisidor 33, 
376G1 18 s 
Coplas a má-
lar y repostera, desea casa de mora- TTN CHAUPEEUR ESPASOD DESEA quina. Taquígrafos Públ icos . Igualas 
lidad, en la misma una criada para \J colocarse en casa 'particular. Infor- Para llevar su correspondencia. Asocia-
limpieza de cuartos y coser. AInforman man San Rafael y Oquendo, café. ci6n 4e Contado/,es„„90J[P^Slales;, ^"o" 
en la calle F , entre Calzada y 5a., nú-1 37C66 18 s ¡ zana de Gómez 204-20o. Teléfono M-5552. 
mero 9, Vedado. 1 — — — 
10 Bp--IPAt^dA q X t e ^ ^ S ; ^ 0 TAQUIGRAFO INGLES-ESPAÑOL 
De venta en boticas, peinadoras y en J . del Monte 337, por Pamplona. Telf. 
su depósito, Aguila. ,73, que se garan- M^ranirn PncHpt tiza y aplica en el salón. Peluquería I - ^ O l l . mecánico roenet. 
Pilar. Teléfono M-9392. 
3779€ 26 sp. 
PILAR 
ted quiere en su casa un exprcto i r t V í ^ i v m n i A / l iTOltbtJ-UiJi m i v / J - peluquería, reinadora do Señoras . Agul-
chauffeur mecánico, con toda clasa do Ofrece sus servicios para trabajar por la, 93. Teléfcrno M-9392. Casa dedicada DESEA COLOCARSE T7NA JOVEN QE DESEA COLOCAR UNA COCINE 
peninsular de criada de mano o ma- O ra peninsular para cocinar a la es- garant ías e Inmejorables referencias de horas a precios módicos . También to- al cuidado y teñido del cabello, desde 
nejadora. Entiende de cocina. Tiene bue? pañola y criolla. Informan en Compos- don(je ha trabajado en casas part ícula- mo Igualas mensuales. Mucha exactl 
ñas referencias. Dragones 66. esquina a tela, 18. Pregunten por la señora de : rfcS( ie informarán: Miramar y Céspedes, tud. Señor Diez. Apartado 2286. San Nicolás. 
37693 18 s 
Paco. 
.37817 
CE OPRECE UNA SEÑORA SERIA Y TJ1** SEÑORA, FORMAD T QUE SA- 1 
O Bin pretensiones en el sueldo ni fá- ^ be cumplir con su deber, se coloca , 
para cocinar. No duerme en la coloca-
ción. E n la misma hay una niña de 14 
años, para ayudar a los quehaceres de 
^ " ' V U , ^ ^ Informan: Reyna, 35. 
v,,d® la3 dos de la tarde en adelante. • , 19 9 
. Reparto Almendares, bodega. No duor-
19 sp. I me en ia ^pcolaclón. 
37575 22 sp. 
Trini ^ ̂  ^ .» 1WH C ̂  CII Cl DUCAUU III i O. 
« « ' para acomPañar y cuidar a una 
señora o bien a un niño o para ama 
ae llaves. Informan en el Hotel Mac. 
TAQUIGRAFIA PITMAN 
Duployé, Gregg Orellana. Precio especial 
hasta fin de mes: $4-00. Academia Mer-
cantil. Manzana de Gómez, 204-205. 
37630 18 s 
37490 18 s 
TEMEDORES DE UBROS 
Se llevan contabilidades y se enseña q e 
a llevarlas en corto tiempo, guardan-¡ blegc ei 
ALQUILAN AMPLIAS Y FRES 
quís lmas habitaciones con y sin mué-
S B p e n S t r C d r ° ^ ^ ^ do'absoluta reserva. InfoVma'por es>j de^Ganano! 
S - V - ^ a 6 co^ac^n^y ^ a ^ p l ^ ^f™*1 ^ 3- 19 ^ 
37295-96 19 B 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E arreglo y servicio es mejor 
cinco pesos. Confección y venta de pos-
tizos y art ículos en general. Tenazas, 
ganchos, redecillas, cogedores, peine- , 
tas grandes de teja, Meienitas. tren- mas completo quê  ninguna otra casa, 
zas, crepé, pinturas y pelucas para ca- C-.-jr M>niriir^ 
lie y teatro, champolng, etc. Se compra I-'ns 
pelo. 
37797 26 sp. 
A U MUJER LABORIOSA 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 5039. 
que implantó la moda del arreglo de 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labros, can y imas« 
Extracto legítimo de frenas. 
E í un encanto Vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación 
de h ciencia en la química tu .dema. 
Velt 60 centavo:. Se vende e i Agen-
c es. Farmacias, Sederías y en su de-» 
pósito: Peluquería da Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
Jnan Martínez, Neptuno, 81, entre 
Manrique y San Nicolás, Teléfono A-
S ^ S o ^ d T c S L ^ d e U m f n o J ? V m f - Z™?™™}* c'oiocacfón *% d e ^ ^ m ^ crito Manuel Cuesta, Reina 3. 
gadora. informan en O'Reilly 53. ba-^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
37122 ia a I ñas de estufina, San Miguel número 137 
• xa 8 I ipor Gervasio). Teléfono M-1066. 
D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A | 87728 19 8 
matHmon"o so l f •nu^^o^tí fnga^ut ' ^ E c o l o c a m a t r i m o n i o p ¿ n i n . tabllidad. Lleva übros por horas. Ha 
dormir orí i " ^.q_ e^n?- „ ^ sular, mediana edad, con Inmejora- , , ?j _ A_ 
80 s 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
"mpiar T̂nV̂  C0,OCacl6n¿ coci"arT y bles r e f ¿ r e n d a s : ella, cocinera 
«ús dei ÍPn°t n en Sera£ines' Je- él de criado u otros atrbajos. 
36234 : 18 sp ._ 
S rt.DES?A COEOCAR UNA MANEJA-
•fiora o e Profesi6n, práctica y cari-
cas 103 niños; quiere colocarse en 
"-•isa ser n v »,» . i i - _ mi v..» 
"general* ce balances, liquidaciones, etc. Saluda i 
e También C7 U - J n , TeUfano A-1811 I se colocan separados. Calle 8 número 3 7 , ° * » DajOS. leierono n. AOSt. 
A, entre 13 y 15, Vedado. | C 750 ]t Ind 10 
19 
f 
37721 19 S_ rpENEDOR DE EIBROS QUE TRABA-
E SESEA COEOCAR DE COCINERA Ja en do importancia, desea 
Santa Catalina y J . Bruno Zayas, telé-
fono T-2201. 
37765 19 
UNA JOVEN ESPAS OLA DESEA CO-1 locarse para la cocina y ayudar en 1 
la limpieza. E n la misma una mane-
jadora. Ks formal y cariñosa con los 
niños. Informan en Progreso número (19. 
37762 19 s i 
comercio. Inmejorables referencias. Sie-
rra. Armas, nümero 27, Víbora. Teléfo-
no 1-1812. 
36388 26 « 
^sa serin v vr- . í. o de criada de mano una joven es- ocupar unas horas que tiene Ubres en 
?efPrPnnV0 tlero "ovios Tiene bue- , pafiola. Tlenc referencias. Inf irman en la mañana, e  casa o casas pequeñas^de 
36322 clas- AnKeles, 36, iW**3- «Rnti 
CRIADAS PARA LiMPIAR 
^ HABITACIONES Y C0SE1 
SEci^?SEAKr COEOCAR DOS MUCHA-
de uirT Una para ayudar a la limpieza 
Bern"--C—a y otra de crlada de mano. 
VARIOS 
^ d l f a 18- segundo" p lsorde Y a l " y | OPRECE COCINERA V REPOS-
XHf' " tera en casa de poca familia, cocina 29 s 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN de mecanógrafa y taquígrafa de po-
ca veloHdaf1 No Meife pretcnsiones y 
tiene quien la recomiende. Informan en 
Aguacate número -ii). ii,n la misma una 
Uv ————— •• - — 1 lerencma. uuciinc cu ia ^uiocacion. in í SA- SIRVIENTA FINA DESEA CO-' ayuda a los quehaceres. Sueldo conven 
cuartf^"6 en casa de moralidad para i cional Para informes Egido, 16, altos. 
No «¡°Ly zurcir. o para un matrimonio. | 3̂ 760 19 b 
francesa, criolla y española. Tiene re- señora desea colocarse para cocinar a í^f^^Z^Jll3- tóSSte-ií? corta familia y no tiene inconveniente 
0 Sabp —*w»> " yttia un iimniniuniu 
Hí^dacion0^ "í?1",, y n1161!6 buenaS re?0- I - T i E S B A Ü Ü I . U U A » » J 3 u u u i n e k a i 
F-,y. Baños Vedado ntlmero 4 ' fin ! ̂  pañola d ^ mediana edad, cocina 
alguno de ayudar a los quehaceres de 
la casa. 
87912 82 s 
.J7906 
T a 
la española, criolla y francesa No duer-
COLOCAR UNA MUCHA 
clones íeninsular para limpiar habita- 1 ^ edado 
miende í»0^38 , Tlene quien la reco-1 3 <S0!> 
y 27 • t-alle 4 número 240, entre 25 TpvESEA COLOCARSE UNA MUCHA-, 
I7945 _ ' 'MJ cha para l a cocina o para todo el 
VENDEDORES 
Ofrezco un lote de medias de seda 91 n I " ~ J — ; ' , ",7 " s«« —í —~* t'irezco un i o l b ue intuuiB uo seuu y 
B _ me en la colocación. Tiene muy buenas sombrillas finas a precio muy bara referencias. Callo D 191, ntre 19 y 21. t0. también 18 trajes de organdí. E s 
buen negocio. Miss Bean, Industria, 106, 
casi esquina a Neptuno. 
37577 21 »p. 
WARD UNE 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente de 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P 1 C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I G O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
Para más pormenores dirigirte a 
P R A D O 1 1 8 
Oficina de pasajes de primera* 
M U R A L L A 2 
Oficina de -<ag»joí de segunda y tercera. 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W. H. SMITH, Arente General. 
Oficioic 24 9 26. Habana. 
Máquinas Singer, Agente Rodrigues ceja3; por alg0 Jas cejas arregiadas 
Arlas. Se tnseña a bordar gratis com-; , r 0 . J , , 
prándome alguna máquina Singer, nue- aquí, por malas y pobres de pelos que 
va, sin aumentar el precio, al contado -„ M̂ .n-î n . , , Jnimita. 
o á plazos, compro las usadas. Se arre- «ten, se curerencian, por su inimita-
gian. alquilan y cambian por las nue- ble perfección a ias otras que estén 
vas. Avíseme por correo o al teléfono 1 1 j • 1 
M-1994. Angeles, 11, esquina a Estre-1 arregladas en otro sitio; se arreglan 
lia, joyería. E l Diamante. Si me ordena i s¡n ¿ 0 ¡ 0 T F con crema que yo pj-ep^^ 
iré su CSLSSL* ' c ' i 1 — 
35632 30 Bp._ |3olo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE CORSETERAS: HEMOS ESTABLECZ-do la venta de toda clase de mate-1 - 9 „ 2 , 
ríales para corsés , a precios sin com- garantliI ^ ano, dura ¿ y 3, puede 
petencia. De hoy en adelante, toda cor- Ovarse la Cabeza todos los días, 
setera podrá encontrar en nuestra casa 
un gran surtido de telas, ligas, cordo-
¿CONOCE USTED AL MECANICO 
V A R E L A ? 
Líame al Teléfono M-4S04. 6 al F-526a, 
o deje su orden en Villegas, 43, o en 
la calle G. ntlmero L Vedado, y Várela 
le atenderá en seguida; le arreglará su 
cocina de gas. regulándole el consumo 
por su método especial, único en la Ha-
bana; le quitará las explosiones y el tiz-
ne; le pondrá al corriente su calentador 
y todos los apaiw^'a de calefacción. Vá-
rela le hace toaos los trabajos de ins-
talación eléctrica y sanitario. No olvl-
esquina a Neptuno, Campanario, 88, Ha 
baña. 
C 7688 15d 13 
nos, broches, ballenas, aceros, ojetes, t i rnn 1 ->rr>riiirtnw Am K p I I a t q ••>;« 
cintas, etc., etc.. y todos los accesorios con los producto» de belleza Olis-
que comprende la confección de corsas, teño, con la misma perfección que 
Tamblin se ponen ojetes. Corsé Imperio, 11 _ 1 • 1 1 11 i r » 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use 'oe productos misterio; nada 
mejor. 
PELAR, RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pe-
den que Várela tiene personal de servicio 
continuo para atender con pro'ntitud a 
sus clientes. Várela garantiza sus traba-
Estucar y tintar la cara y brazo», i J°3 v n0, 9obra c<110 váre la tiene todo 
, , ^ 1 1 11 . el material que ««^esite y piezas de re-
puesto, dándola* u precios de fábrica. 
QUITA PECAS 
19 s 
COLOCAS SOS MtTCHA-y coser Peillnsulares, una para cuartos 
0 toanAi.^ otra Para criada de mano 
Alende Tf#ra- T'enen quien las reco-
B1cerla' niorman en Concordia 49, car-
o a n Y . 5 . ^ V " 1 V c' OOLICITO COBROS A SUELDO O OO 
20 ^ , servido de ün matrimonio Sol número S ^ S . n a " uniHos a otros: doy re Hotel L o s Tres Hermanos 37592 18 % 
Penrr1e?í)I,0CA»SE TTHA SEÑORA, 
0 ^«"a ar• para Hmpieza por horas 
í?0 roña ,í en su casa o <*iera. lo mls-
íoriBes- p caballero que de señora. I n -
t0, 1- Enf» lmorados. 25. solar; cuar-
32393 e San Julio y Durege. 
Jiano, 





misión, para unirlos a otros; doy re-
ferenclas. Dir í janse por escrito a O. C. 
Blanco, Gallano 125, café . 
86178 20 a 
Dar C O I l O C A R U N A M U C H A -
Sah h a r t o s o para crlada de 
*^«va tl««,_-CUmP1,r con su obligación. 
DE S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A Y repostera española, 19 entre F y G, 
227, habitación número 3, Vedado. 
37609 18 s 
SR OFRSCS SEÑORA PARA LA C0-clna nada más, sabiendo su obliga-
ción. Para informes, en Oficios 32, a l -
tos. No confundir. Oficios 32. 
87598 18 
UNA SEÑORITA BS SESEA COIyO-car de taquígrafa en Inglés o «ola-
mente de mecanógrafa en Inglés y es-
pañol. Dirección: Miss. R. G. Lampari-
lla 78. altos. 
37559 » 18 s 
__377jj' li!|í. A altos. 
19 B 
VfODlSTA SE EXQUISITO GUSTO 
Jai en vestidos, ropa interior y de ni-
ños. Si lo desean todo lo puedo bordar. 
Desea casa particular decente con ha-
bitación. Cambio referencias. Teléfono il.?L- ! A-1369. 
COCXNESA ESPADOLA SESEA OO-1 87481 • 18 8 
locarse, gabe cumplir y lleva tiem- ^ .fẑ <̂,TrT . _ _ -M-p-nTA-WA vñárn 
.po en el país. Lo mismo con plaza que P E ^ ^ S ^ „ , t * , , r r ^ á ? S ? D ? f J : * A ? ' 
Alia Va nara rualniiler nnrt« d« -•- en el comercio más de 80 años, serio 
Infior y reserwuio para todo, se ofrece como 
- " ', comisionista, conserle, secretario 
23 s 
h U í ^ m J ? OOOtpOA» OTA n H X m - 1̂  " a e ^ ? T j ^ P a l m e r ^ V e d a d o ^ " i comi ionista, conseje , cretarlo par-I ene i n c o ^ ^ ^ c i o n e s o comedor. No , ma" en 23 y J , l^a Palmera, Vedado ticular 0 cargos análogos . Tiene buenos 
Tea casa « n,ente en lr al campo. De- _ Í L i — informes. Monserrate, B8, café, a todas 
oJ^osa. 2 " C a l i d a d . Informan callo , ^ © C I Ñ E R A E S P A S O L A B E M E D I A - , horas. 
37668 ' es(iuina a Santa Catalina. na edad desea colocarse en estable-! 37409 
?na.?e-ladoralarA Para criada de cuarto « 
rlv'^de a« mismo una cocinera que 
hV^enclai. TreP«storIa. Tiene buenas 
^ero n 1nformes, en San Miguel. "154] 
20 s 
CO C I N E R  M E D I A - , a esta l 1 
_ ; cimiento o casa particular. Same cum- ¡ 
C O L O C A R U N A J O V E N , ' P , , r con 8U deber. Informan en Corra- ' 
les. 73. cuarto 11 . 
36323 
Se ofrece un joven para corresponsal 
de inglés y español. Tiene conocimien-




(antes A. LOPEZ y uu) 
^Provistos de la Teierrafía sin hilos) 
Para todos ios informes relaciona' 
doi con esta Compañía, dirigirse a 
lU consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72. altos. Telf. A-7900 
Paño y manchas do la cara Misterio se 
, üama esta loción abatrlngente de ca-
ra, es Infalible, y con rapidez quita pe-
cas manchas j pafio de su cara, éstas 
producidas por lo que sean, todas des-
aparecen aunque sean de uuchos años i : , 
y usted las crea incurables. Vse un Po-, iuQueros expertos; es el mejor salón 
mo y verfi usted la realdad. Vale tres rL» niñn< fn CuU* 
pesos, para el campo ?3.40. Pídalo en ^ , Pw» , . ^ f l . *~ 
las boticas y sederías, o en su depfl- LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
sito: Peluquería de Juan Martínez. Nep-
tuno. 81. 
BRILLANTINA MISTERIO 
Unauia, suaviza, evita la caspa, orqae-
tillas. da brillo y soltura al cabeMo, 
poniéndolo sedoso, üse un pomo. Val« 
con aparatos modernos o sillones g¡« 
ratorios y reclinatorios. 
MASATE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la htrmosura de la 
un peso. Mandarlo al interior'11.20. Bo- mujer, pues hacé desaparecer las arru-
t lca í y sederías; o mejor en su depft- . . "t"*1̂ '̂ «a» aiiu 
^to^Neptuno. 81. entre Manrique y San ; gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-




señores pasajeros, tanto españoles co> 
nao exiranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para(„ 
España sin antes presentar sus pasa*! J"ai> Martínez. Neptuno. SL 
portes expedidos o visados por el se- j " SOMBREROS DE LUTO 
S nin 
Í7601 
142, panadería, '¡garantice. Informan en Muralla, 51, 
15 s 1 37846 H Bp. 
•W Cónsul de España. 




MIsteroi se llama esti loción aBtrlnjren- i 
te, que los cura por completo, en las los masajes y se garantizan 
primeras aplicaciones de atarre. Val»1 PF1 UCAS MOl^rm V T R T M V ^ 
$3, para el campo lo mando por $3.40, i rc^uwvD. 1V1UINUO I IKLNZAS 
sl su boticario o sedero no lo tlenen,| Son el ciento por ciento más bara-
pldalo en su deposito: Peluquería do . . „ • ma» uara 
Señoras, da Juan Mart ínet Neptuno. 81. itas Y mejores modejos, por ser las me-
CÍERRA POROS Y QUITA GRA- jores imitada8 al natural: w refor-
SAS/DE LA CARA ima,n tainjlén la8 U!ad"' Poniéndolas 
Misterio se llama «ata toclfin abstrin -Ia la modaí no compre en ninguna 
gente, qua con tanta rapidez lea cierra parte sin antes ver los modelos v orf-
los poros y les quita la grasa. 7*le %S, • j . »« i t. i . 
Al campo, lo mando por $3.40. sl no lo C10s ae esta casa. Mando pedidos de 
tlena su boticario o sedero, pídalo en tndo pI ramr»A ManrL» ^ i 
su depós i to: Peluquería Je Befioras. da 1 campo. Manden sello para la 
; contestación. 
Esmalte "Mislerio" para dar brillo 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y niños 
L a castt que corta y riza el pelo a loa 
niños con mfts ésmero y trato cariñoso. 
es la da 
MADAME GIL 
I Malson Lourdes. Tocas y sombreros de a â9 "ña't de mejor calidad y más 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 duradero Pririr»' 'ín 
•pesos, valen 20. Sombreros de paja f l - SJw^VL rrecio. DU centavos, 
¡na, a $5 50; de paseo en georgette. pa- QUITAR ORQUETILLAS! 60 CTS 
Ja, chantiljy. tuf, f in ís imos , a 10 pesos, I P A R A QITC r^uTi a c 
vklen 20; por este mes casi todo regala- rAKA OUO LANAS ^ 
ido; reformas de sombreros dejándolos1 Use la Miyfnr» A* "M^f- , :^" 11 
. nuevos. Confeccionamos vestidos con te- , mixiura de Misterio , 15 
; di,rn*0S, fin03, a 12 í*?8081 haf;emos colores y todos garantizados Hav es-
iflores de tela, para vestidos, bordamos f . ^ L . . i B "J"-»^8- nmj cs-
en todos los estilos. Remitimos encar- 11101168 de un peso y doi; también te-
gos al Interior. Campanario. 72. entra ñímn* n U «^1,*- i i 
Neptuno y Concordia. Teléfono Á-6g86 r T aP, lcamo» los espléo-
* 87043 20 s ' didos gabinetes de esta casa. Tam-
(Reclén llegada de París) 
Hace la Dacoloraclón j t l"ta. a* loa 
CAbelloa con productos vagatalaa vlr-
tualmente inofensivos y permanente con 
garantía del buen resultado. 
Bug pelucas j postizoa, con rayas na-
turales de última creación francesa non 
Incomparables. 
Palnadoa artísticos de todos astiloa 
para casamientos, teatros "aolréea' et 
bala poudréf*'./ % 
Experta» uiaíincnres. Arreglo de oloa 
y cejas Schampolngs. 
Cuidados del cuero rabe'ludo y lim-
pieza del cutis por medio de 'nm^a-
clones y masajes esthétlque» manua'es 
y Tlbratorios con los cuales, Madauie 
Gil, obtiene marovlllosos resultados. 
ONDULACION P E K M A N K X T B 
..,rEsía, an£ íarantiza la ondulaci/ta 
'Mar^el". (hasta de 2 pulgadas ingi«. 
san de ancho), con su aparato francés 
último modelo oerfocdonado 
VILLEGAS, 54 
Entre Obispo y Obrapia 
TELEFONO A.6977 
S e p t i e m b r e 1 8 d e 1 9 2 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v 
T R A V E S D E U A V I D A S E T R A T A D E L O P I O E N , O T R A C O N F E R E N C I A 
L A A S A M B L E A D E L A L I G A ; A N G L O - I R L A N D E S A 
G I N E B R A , Septiembre 17. 
NOTICIAS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
'LONDRES, septiembre 17. 
L a susceptibilidad de los Estados L a perspetlva de una conferencia] 
A M T E F A f H A 
El mes que goza de la peor reputa- un tanto contrahecho de "aprieta 
ción es el mes de septiembre. En pri- pero no floja". También se dice: 
mer lugar en los signos del Zodiaco septiembre se tiembla". Esto es a cau-' logro de que sea mermada su sobera- ses después de u n í semana de Inter-¡a sus hombres de combate que caye-
O K I lugar, en ios signos aei ^ouidto acHu " ] i nía individual resaltó hoy en la Comí- cambio rúpJdo y sorprendente de no- ron con el ZR-2. 
lo representa un hombre que tiene un sa de los ciclones, ror esta época la • Humanitaria de la Asamblea de tas p r ^ j e depender esta noche es lo Miles de personas, hombres, mu-
lagarto v está rodeado por toneles de gente que ha tenido en el más lamen-i la Liga cuanffo los delegados de la que constit-.-e "una reunión sin pre- jeies y niños se congregaron a pe-
idgano y csia roaeaao por loncica uc Bciiic , _ , ., (India y de Servia se opusieron a un juicios". ¡sar de la lluvia persistente, alrede-
HOXKANDO SUS afUERTOS 
tque son miembros de la Liga de las entre íos representantes del gobierno NEW Y O R K , Septiembre 17 
I Naciones en los casos en que hay pe- inglés y de los republicanos irlande-j Los Estados Unidos lloraron hoy 
• en septiembre fue la Revo- tre Padre Gangoiti. del Colegio de Be-i misión que estudie la cuestión del Versación, qu; se consideraba general 
-o, porque en sepuemorc i u c id ixcvu i . . . . . . - % , ., i opio con facultades para Investigar el mente que había quedado entreabier-
lución que estalló en Cádiz en 1868 y lén. y al distinguido señor Larbonell, 
en 1792, el señor Danton, para ganar dei Observatorio Nacional, en este 
unas elecciones, aterró al pueblo, ins- mes siguen paso a paso sus boletines 
ligando las matanzas que duraron cua- metereológicos y sus informes diarios, 
tro días. Se me dirá que en agosto ha supeditados a la marcha del temporal ¡ y Servio que producen opio por esta tarde reiterando que está dls 
i i » j i •» „ t * „ U \ ¿ n . n oii<» «#. ha mesentado en las Raha- otra. Después de prolongados debates puesto a conferenciar con tal de que 
habido su revolucioncita y también en que se ha presentado en las daha la comisión congideró neCesario nom- ios delegados irlandeses no fuesen 
vino. Además, es un mes muy revolto- table olvido durante el ano al ilus- pjan para el nombramiento de una co- , L a puerta para una posible con- dor de los féretros de los quince ma 
* riñeres y oficiales qu3 sucumbieron 
al caer en el río Humber el gigantes-
asunto dentro de los países interesa-i ta, en vista dé la comunicación de ico dirigible. 
dos. Eamon de Valera de ayer, al Primer Inglaterra honró a I U Í americanos 
Esto provocó un conflicto entre las Ministro Lloyd George parecía hoy muertos, a la vez que hoaraba a los 
delegaciones de China y otras que que estaba fluctuando entre una aber- suyos con solemnes ceremonias en 
quieren suprimir el tráfico del opio, tura ligera y un cierre definitivo. {Westminster Abbey; pero esta tarde 
por una parte, y los Estados de la In- L a contestación de Lloyd George los americanos se congregaron para 
rendir tributo a los héroes, cuyos ca-
dáveres llegaron ayer a bordo del 
crucero inglés "Dauntless". 
De Washinggton llegó para asistir 
a la ceremonia, el Secretario de Ma-
rina. Los marineros ingleses, france-
ses y brasileños, que se hallan en es-
te puerto, fueron invitados al acto. 
E l secretario Denby, acompañado 
de los attachés de la Embajada in-
glesa, llegó temprano, y trajo quince 
ramos de flores como ofrenda per-
sonal del Presidente de los Estados 
Unidos y su Gabinete. También envió 
flores el Embajador británico. 
febrero, pero yo no contestaré una pa_ mas y las perturbaciones que empiezan 
labra, porque en otras partes las ha a notarse cerca de Cuba. Es un mes 
habido en diciembre. 1 de ansiedad, en el que se desatan los 
Pero es el caso que aquí nadie quie- vientos como Furias y aunque octubre 
brar un subcomité para estudiar las reconocidos como repr<>3ntantes de 
fases más disputadas de dicha cues-• un Estado Soberano ha sido uno de 
tión. i los Incidentes más notables de esta 
L a labor de la Liga se circunscribí- ^entienda entre Irlanda e nglaterra. 
rá a las comisiones hasta el miércoles j 
próximo en que se espera que se lean | V A L E R A A C E P T A 
re a septiembre. Los empleados, los'es bravo, en este punto, sin embargo algunos de los informes ante la Asam- DUBLIN, septiembre 17 
implacable primeros, porque no hay un solo día , el que mete miedo es 
de fiesta y los estudiantes, luego, por- I septiembre. 
que cuando "se quedan para sep- ' Lo que más agobia en él es el ca 
tiembre" es porque en junio ha'lor. Séase porque coge ya muy depri 
. i I «i i i ' i oo del aue en un principio.se calcu-ido muy mal la cosa y el nuevo plazo' nidos el cuerpo y el espíritu, o porque | ^ °e i q ^ «u u y 
en realidad "se empeñe", como decía i Los ¿relegados a la Asamblea efec 
blea en pleno. i Eamon de Valera contestando a 
L a esperanza de que algunas de las Lloyd George dice que el sinn-feiner 
delegaciones concluyesen sus trabajos ya ha aceptado la indicación del Pri-
para la semana próxima probable- mer Ministro en sus propios y exac-
mente será frustrada, porque algunas tos términos, 
de las comisiones necesitan más tiem 
MOVIMIENTO 
MARITIMO 
NUEVA T O R K , septiembre 17. 
Salieron Morro Castle para la Ha-
bana; Pastores, para la Habana; Ca-
rrolló, para Santiago; Nicholas Cune-
da, para Clenfuegos y Manzanillo; 
Mundelta, para Calbarlén y Nuevitas. 
CORUffA, España, septiembre 17. 
Legó Black Arrow, de la Habana. 
BOSTON, septiembre 17.^ 
Salló Mayarí, para Bañes. 
F I L A D E L F I A , septiembre 17. 
Legó John Blumer, de Calbarlén. 
B A L T I M O R E , septiembre 17. 
Llegó E r l t I I , de la Habana. 
M O B I L E , septiembre 17. 
Salló Schooner Phillips M. Brooks, 
para Gibara. 
SAVANNAH, Ga., septiembre 17. 
Llegó, Gibara, de la Habana. 
A L E M A N I A R A T I F I C A 
E T R A T A D O D E P A Z 
es sin apelación. 
A propósito: no sé si es cierto que 
en unos exámenes de geometría le 
preguntaron a un alumno: 
—¿Cómo se hace un círculo? 
Y el muchacho, haciéndose el bo-
bo, dijo: 
—Muy fácil: se alquila una casa, 
en buen sitio, se da algo a la poli-
cía y los "punt08' van viniendo ello» 
solos. 
"Si n o n c V i r o , e ben trovatto, como 
diría mi amigo el señor Pennino, pero 
I tuaron hoy una excursión al lago de uno, en ganar a julio y agosto, el ca- g j ^ 0 ^ m o huéspede8 de laBCon. 
so es que en septiembre el calor es federación suiza, 
sofocante, por las depresiones baromé-
tricas, y la brisa huye por miedo al 
fuego. Nunca se siente más caldeada 
la atmósfera, ni más ardiente el piso. 
E l Inñerno lo hicieron en septiembre. 
Puede admirarse la resistencia de! 
hijo natural del país y de los adopti-
vos, cuando continúan manteniendo 
las prácticas sociales ( y se visten con 
T E S T A M E N T A R I A D E 
E N R I C O C A R U S O 
A L R E D E D O R D E L A C U E S T I O N 
I R L A N D E S A 
L O N D R E S , Septiembre 17. 
Una conferencia entre el gabinete 
Inglés y los representantes sinn-fel-
ners padece ahora estar asegurada. 
Eamonn de Valera el Jefe republi-
cano irlandés transmitió un telegra-
ma al Primer Ministro Lloyd Geor-
ge anoche a una hora avanzada que, 
al parecer no puede menos que al-
canzr este resultado. 
Su mensaje fué en contestación a 
otro del Primer Ministro en que de-N E W Y O R K , Septiembre 17. 
L a demora en la testamentaria de ^ a ^ b ? firmemente que el gobierno 
Enrice Caruso ha sido causa de que bntanico no podía recibir a los plenl-
la viuda posponga su partida Je Ita- Potenciarlos sinn femers a base de .jefe de la policía secreta, Hulbert au-
lo menos durante cuatro me- ^Presentantes de una nación Indepen xiliado por tres detectives a sus ór-
L O UNICO S E C O , E S L A L E Y 
S A L I S B U R Y , N. C , Septiembre 16 
Se han ocupado ciento cuarenta y 
nueve destiladores ilícitos de Whis-
key, 911 gálones de otras bebidas al 
B E R L I N , Septiembre 17. 
E l tratado de paz entre A'emania 
y los Estados Unidos ha sido formal-
mente ratificados por la Alta Cáma-
ra del Parlamento alemán. 
están confirmadas, ha venido el des-
Cablegramas de E s p a j , 
Viene de la"pRiMEiiA 
co, "nada más puede no»,» 
los hombros de los -¡cntrih 89 «ci 
osa dirección ni tampoco * nV 
ría el mal aumentando in, í̂ é 
de importación." 8 flew1 
"Lo que so necjitta en 
completa reorganización v , 6H 
clón administrativa, y ai 1, P̂lifi,! 
po la reducción de los tastlmo^l 
dos j )or los intereses políu 
08. 
ero PM 
"Este problema f i j^w 
resolverse más fácilmente ¡T' 
ñera, antes que aumentarV81* 
tribuclones." lar ka t 
L A S TROPAS ESPA^oi *o 
AVANZAN 148 
MADRID, Septiembre 17 
Las fuerzas españolas en ú 
eos han avanzado desde a» * 
contra las tribus rebeldes í 1 ^ 
despacho oficial pobUcado 
E L V I Z C O N D E ~ l S r E Z A P l 
UN L I B R O ™ 
MADRID, septiembre 17 
E l vizconde de Eza ex-ministr 
la Guerra y conservador on» ^ 
ró de la política cuando e m n > 
los disturbios de Marraecos r̂  
pone escribir un libro exponl̂ H 
política como ministro de la gJjH 
UN D E C R E T O DEl~Ml\ ic 'rpr. 
INSTRUCCION PUBLlJ J0 
MADRID, septiembre 17 
E l ministro de Instrucción p*iá 
publicará un decreto dentro da 
anunciando las condiciones baj^ cohólicas, 135,821 golones de cerveza censo en la manipulación general que cuaies Duedpn , 
sin contar los 2,300 galones ocupa- anunciábamos sin qu^ se haya toca-|fes. ^ ^ 
do a la elaboración de la que nada , versitariog ™™*:!?0rnii*** 
I decíamos, porque ese era asunto, del 
dos en Virginia. 
ENCONTRARON MAS D E S I E T E que se ocuparía la Sociedad si se le 
GALONES D E W H I S K E Y E N UNA presentaba el problema 
I G L E S I A . 
J A C K S O N V I L L E , SSeptiembre 17 
A corta distancia del púlpito que 
ocupa "Billy" Sunday para predicar 
sus sermones contra la bebida, el 
lia, por .diente e indicando las consecuencias 
pechera almidonada y se enfundan en \ ^ ^iuda se había propuesto regre- A semejante reconocimiento. 
ha sido el señor Semines, nuestro fe- un frac o en un chaquet de paño gor- viembr, según dijo el señor Brun 
, - i l j - j i . j _ l . , - : . -Ursa \n* Zirato, secretario del tenor, cundo compañero, que derrocha día-1 do y enhuatado para lucir altos los | Cuando regrege en Marzo 0 AbrI1 
riamente un caudal de gracia, en su I hombros y redondez en el pecho can?- , con su hija Gloria espera completar el 
. , „ , , . , , , , i i ! • n ^ „ v . „„ Inventario de su marido en ese país y 
sección "Misceláneas , el que me ha jo. que se rellena con algodón, bs unldejar termlnadog los trámiteS d^ esta 
hecho el cuento, y es a él a quien; verdadero suplicio que no se dan cuen-
debe llevar al Vivac la policía si se 
siente molesta por esa ocurrencia in-
verosímil. 
Fero sin salir 3e septembre, ya 
ta esas señoritas que vemos tan va-
porosamente vestidas, que pensamos 
que no llevan sino el hueso, el pe-
llejo y una sayita ¡ah! , y unas me-
índole. 
que estamos en el por algunos días; dias encantadoras, muy estiraditas!... 
más, sigo hablando todo lo mal que i Es lástima que los caballeros no 
pueda, para que no se diga que lo | pretendan, todos, ser campeones de 
ción del caso del "Gordito" Arhuckle. 
Este testigo que falta es el médico 
del hotel St,. Francis, q,ue asistió a 
Misa Virginia Rappe antes de su 
muerte. 
Sin embargo se ha averiguado su 
paradero, gracias a un telegrama re-
cibido del scheriff del condado do p j d a s a í ü ' ^ r p M t S ' S r á ^ M e ñ i S 
Hubo consultas muy apresuradas 
entre los jefes sinn feiners de Dublin 
de las cuales' salió este mensaje, al 
parecer concluyente, dclarando su ve-
hemente deseo de entrevistarse con 
los voceros del gobierno británico. 
Mr. de Valera pasó por alto la cues 
tión del reconocimiento como "Esta-
do independiente y aludió al propio 
reconocimiento" lo cual se considera 
que está tan lejos de las definiciones 
Internacionales que apenas se espera 
que sea obstácul opara la conferen-
cia. 
Las noticias rcibidas esta noche de 
Gairloch indicaban que Mr. Lloyd 
George sigue mejorando de salud. 
hago con los ausentes. Después de i 
todo qo hay un gran delito en apun-
tar los defectos de quien no tiene per-
sonalidad ni puede quejarse, aunque 
tampoco varié en lo más mínimo a 
causa de mis catilinarias. 
Es en septiembre cuando aquí aho-
ga más el calor; de ahí el aforismo 
la carrera Marathón, 
Douglas. 
E l doctor Beardslee que es el mé-
porque es la jdico a que se alude anteriormente sa-
única manera como se puede salir a j " 0 M i " d e n para Bddgeport, con-, _ 
. . Idado de Mono, California, para una se trata del 
¡a calle en traje de baño, sin que ¡cacería, según la notificación dada al' 
y se cree que podrá regresar a Lon-
cTres para el martes si es necesario. 
Se considera probable que se cele-
bre un Consejo de Ministros. 
la policía intervenga, y fiscal del distrito Brady; quien te- L L O Y D G E O R G E NO T R A N S I G E 
. ¡legrafió al scheriff del condado de L O N D R E S , Septiembre 17 
'i-IMono para que ordene a Beardslee E l Primer Ministro Llrp 
UNA NOTICIA 
DESMENTIDA 
POR EL JAPON 
TOKIO, septiembre 17. 
E l ministro de Estado 
Pero ya pasara septiembre y viv ,m0 a ae i j oyd Gesorge 
remos luego en la ilusión de un viaje l^ue inmediatamente para San ¡contestando hoy a Eamonn de Vale-
, , . _ Francisco. ira( dice, en parte, que no es posible 
para el-próximo ano. Espérase que el testimonio de es-1 celebrar la conferencia mientras los 
te facultativo arroje luz sobre el es-'delegados irlandeses insistan en ser 
tado en que se encontraba la señorita'recibidos como representantes de 
Rappe el primer día después de la un Estado Independiente y soberano, 
tiesta celebrada en las habitaciones' 
* * * 
B U S C A N D O S O L U C I O N 
A L O S C O N F L I C T O S D E 
T R A B A J O E N F R A N C I A 
de Arbuckle en el citado hotel. 
Cuando se llevó a cabo la investi-
gación del Coroner se solicitó al doc-
tor Beardslee como testigo, pero se 
pudo averiguar donde se encontraba. 
Mrs. Mae Taube otra que tomó par 
NECROLOGIA 
PASCUAL ROCH C E N T E L L E S 
Ha fallecido ayer, y hoy s'erán 
jte e V l a fiesta de ArbuckleliTé" inte- conducldo3 sus mortales despojos a 
rrogada hoy por Brady quien dice que la última morada, Pascual Roch Cen-
Conferencia entre los huelguistas y e l ¡ha persistido en su declaración origi-
del 
Primer Ministro de Frí>ncia 
japón ¡LILLE, Francia, septiembre 17. 
caracterizó hoy los despachos esp>-¡ 
cíales recibidos aquí el lunes que di^ 
cen que fueron sometidas las pro-
posiciones japonesas a los represen-
tantes de la República del Lejano 
Oriente de Slberla como del todo fal-
sas. 
Estas preposiciones según se men-
ciona en los despachos oficiales fue-
ron: 
L a organización de un sindicato de 
Industriales japoneses para entrar en 
negocios con Rusia; el establecimien 
Los representantes de la Industria 
la invitación del Primer Ministro 
Briand para una conferencia. Esta 
se celebrará en el despacho del Pri-
mer Ministro en la tarde del lunes. 
nal de que llamó al auxiliar del e V Para (lu^enes no le conocieron, la 
cargado del hotel Harry J . Boyle por notícla 3era una de tanta9- Nosotros, 
teléfono. 
, , . . Icera carino, al dar la noticia sabe-
textil y otras en la región de Rou- tírady dice que algunos detalles Im-'mog qUe damos la de la desaparición 
baix y Tourcoing donde los trabaja-¡Portantes se han averiguado gracias de un hombre bueno, v de un gran 
dores están en huelga ha aceptado a Mrs. Taube. | artista, que si no llegó a escalar la 
E l encargado del hotel Thomas J . cumbre fué debido a su modestia; 
Coleman y otros empleados tuvieron;una modestia exagerada, 
que comparecer ante Robert H. Mci Pascual Roch era un virtuoso de 
Cormack auxiliar del fiscal de los; la guitarra; discípulo del gran Tá-
bstados Unidos para perseguir a los rrega, heredó de éste muchas de sus 
E L BARON D E R O T H S C H I E L D S E ¡traficantes en licores para ser Inte- grandes condiciones, siendo notable 
R E T I R A D E L T U R F rrogados respecto al origen de los 20 técnica que poseía, así como la eje-
P A R I S , septiembre 17. Ilitros de licores ques e dice que se cuclón, una ejecución Impecable. 
E l barón Maurlce de Rothchlll pro consumieron en la fiesta dada por el Los últimos años de su vida los 
dedicó con ahinco a la preparación 
denes, encontró más de siete galones 
de licores destilados Ilegalmente. 
C. E . Hernández, sereno empleado 
por el municipio para que cuide y vi-
gile el edificio fué detenido, acusa-
do de haber violado la seca. 
L a destilería Ilegal fué descu-
bierta debajo de un cuarto que se 
halla al fondo del púlpito. 
"Nosotros hemos encontrado wihs-
key en todos los lugares concebibles", 
dijo uno de los detectives, pero jamás 
creí que lo encontraríamos dentro de 
una iglesia. 
P O L I C I A M A T A - P E R R O S 
TAMPA, F L A . , Septiembre 17 
E l jefe de la policía. Logan, del dis-
trito ocidental de Tampa, ha ordena-, , 
do á los vigilantes que maten a todos'1;21 de 525. 332, equivalente al 
los perros que encuentren sin bozal. I32;2 ? ? / 100; 
La diferencia en el vapor por gru-
Y n cuanto a los mercados y lo que 
decíamos sobre ellos, no ocn la idea 
que nos quisieron colgar, de que la-
borábamos por la merma de los jor-
nales, (como si tuviéramos en nues-
ACTO GENEROSO DE U \ Fir u 
TROPO E S P A S O L <¿UE Him f 
FORTUNA E N C u S i * 
tras manos las llaves de la industria) ¡RIBERA, septiembra 17 
sino del estancamiento que sufrían. 
extranjero. 
Las condiciones serán más hk . I 
les que las que hasta aquí han I 
valecido. an M 
véase la estadística que nos ofrece 
en " E l Tabaco", nuestro amigo el se-
ñor Ramón la Vi l la". 
Dice el colega: 
"Enorme es la baja que ha tenido 
la exportación de tabaco y sus deri-
vados en el año fiscal que terminó 
en Junio últ imo. L a diferencia ab-
soluta por grupos, durante el año fis-
cal 1920-21, comparado con el del de ¡la primaria. 
Miles de habitaatos do las uu. , 
cercanas, junto co^ ;as autorilil 
civiles y m i l i t a n asistieron hovtil 
Inauguración de una tscuela núWi I 
donada por Mar-l ino Gonzále/ i 
emigró desde 'aquí a Cuba, hace l 
años. 1,6 
E l señor Gonzá^z se propuso M 
batir el analfabetismo en su pro iri 
cía natal, y donó IKC^COO pesetas" 
ra el establecimiento de una escwl 
1919-20, es como sigue: "Tabaco en 
rama", menos: 12 5 . 69 6 tercios. "Ta-
baco torcido", menos: 112.209,112 
tabacos. "Cigarrilos", menos: caje-
tillas, 2.934.493. "Picadura", me-
nos: 173 . 694 kilos. 
E l valor total de la exportación, 
tuvo una baja en el año fiscal 1920-
Dice el citado jefe que él se propone 
matar a los perros primero y avisar 
a los dueños después. 
Dicha medida se debe a q,ue tres 
niños fueron atacados por perros en 
los últimos tres dias. 
miembros, nuestro más sincero pé-
same. 
E l entierro se verificará esta tar-
de, como puede verse en la esquela 
mortuoria que aparece en otro lugar. 
pos en contra del año fiscal 1920-21 
fué: "Tabaco en rama", menos: pe-
sos 7.250.686, equivalente al 22.17 
por 100; "Tabaco torcido", menos: 
$9.987.754, equivalente al 48 por 
100; "Cigarrillos", menos 3.934.493 
pesos, equivalente al 43.85 por 100; 
"Picadura", menos: $195.738, equi-
valente al 26.17 por 100." 
V I D A O B R E R A 
L a escuela contiene las mejo'ail 
más modernas y en ella hay una lij 
pida conmemorati ;i rn que se .¿.I 
lia estampado el n-mil ie del gene.-ovil 
donante. 
C U B A L A W N TENNIS 
E l día de ayer fué de actividai 
para las jugadoras del Cuba Lam 
Tennis, que desde el día que abrió 
su nuevo local en San José y Prado 
no deja de tener un lleno por cadi 
función. Las quinielas que se juegat 
se presentan siempre llenas de admi-
rables atractivos y alternativas que 
emocionan al espectador por sereno 
que sea. Ayer hubo dos funcionei, 
por la tarde y por la noche, y de 
ahí la actividad a que nos referimoj. 
Sin embargo, las jóvenes y excelei-
vistas a la galería excldivamente. 
i ' . AJvarez 
H A V A N A L A W N T E N N I S LOS T O R C E D O R E S Recibimos el "Boletín del Tor-
cedor", correspondiente al 15 ,d6 este 
mes, con el Balance General, que al-1 Celia batió el record en la función 
telles. canza a las semanas del 15 y 22 de,de anoche después de discutir un 
agosto; por él vemos que el moví-1 tanto palmo a palmo con Sora, Alda 
miento en los taller.res sigue bastan- Jugó muy bien pues llevó tres qui-
que le tratamos y le profesamos sin- ¡ te mal, de unos cinco mil sellos apro- j nielas, y Amada la de los clavees 
ximadamente que se cotizaban hace rojos Impepinable, 
un año, descendieron estos a unos! Hoy gran matinée a las 2 de la 
to de un banco mixto ruso-japonés;!P11"61116 sportman anunció hoy que|"Gordito". 
había resuelto ofrecer la mayor parte | E l viaje de hoy desde la prisión de una obra notable que, finalmente el reconocimiento de los superiores 
derechos de pesquería, florestales y 
mineros en Rusia; levantar el embar-
go impuesto a la exportación del oro 
y de las pieles, y un reajuste de los 
aranceles aduaneros, además de la 
libre navegación de los ríos Amura y 
Sín^ari. 
B A R C O , V I C T I M A 
D E L H U R A C A N 
SAN JUAN D E P U E R T O RICO, Sep-
. .tiembre 17 
Ayer llegó con veinticuatro horas 
de retraso el vapor "Porto Rico", 
procedente de Nue V York, con ciento 
veinte y cinco pasaieros a bordo. E l 
vapor se atrasó a causa del huracán 
jiue lo azotó desde la noche del lu-
nes hasta la mañana del miércoles, 
soplando el viento durante todo ese 
tiempo a razón de 90 a cien milas 
por hora. Durante esas cuarenta y 
ocho horas el vapor sólo navegó cien-
to tres millas. 
E l vapor "Phlladelphia", el cual 
salió de Nueva York para puertos ve-
nezolanos, envió un mensaje inalám-




H A C E 75 AÑOS 
Viernes 18 de Septiembre de 1840 
Anoche se verificó en el Gran Tea-
to de Tacón, en función lírico-dramá-
tica anunciada a beneficio del direc-
tor de orquesta señor Palomino, ^n 
la representación de " L a Gracia de 
Dios" las señoritas y caballeros que 
tuvieron la amable condescendencia 
de favorecer al beneficiado han sa l i -
do airosos en su desempeño, y no me-
nos frMz éxito consiguieron la se-
ñorita y caballeros que cantaron. 
Unos y otros fueron aplaudidos por 
de sus establos a subasta pública yide la ciudad hasta el Tribunal fué consiguió ver editada en los Estados 
retirarse de las contiendas hípicas, i un acontecimiento inadvertido sin Unidos y traducida a varios idiomas. 
E l barón Rothschield llegó a esa ¡que hubiera empujones ni tropiezos E s dicha concienzuda producción el 
decisión por haber aventajado N. E 
Amabatielos, como entrenador de ca-
ballos a Wallace David. 
Ambatlelos es un rico armador 
griego. 
T E A T R O A S A L T A D O P 0 R ~ 
E X H I B I R P E L I C U L A S 
por parte de las curiosas multitudes verdadero método, el verdadero libro 
que esperaban su llegada. de texto en el que pueden aprender 
L a policía mantuvo la multitud'111^110 los Profesore8 ^ los ^ue es-
fuera del Tribunal. " " ^ tudian. 
Los asientos en la parte asignada d e f a ^ J a l a d a 7amX0 sSmida a los espectadores estaban repletos v , atriDuiaaa lamina summa 
fueron aprovecados por los Sue pu- e\trg?'0erxce1entSe ^ d e s a p a r i c i ó n dieron penetrar al través del gruño li. Amlg0 excelfnte. su aesapancion 
de policías apostados frente a la puer-!?a T T ^ 1 * 0 Illtensaifente a cu*n-
ia iJu«' 1 tna i« trfltarrm v supieron apreciar ita I tos le trataron y 1 sus buenas dotes de amigo y artista. 
M r n D n i T n A D D T T I f i r * Un erupo de mujeres, perteneclen-j Descanse en paz. Y reciban sus U U I U J l i U A R D U A L I j ;tes a las vigilantes ocupó una fila j familiares y la colonia valenciana, 
. ¡delantera de asientos. 'que pierde uno de sus más valiosos 
E l cadáver do Mlss Rappe en Los 
Angeles 
A S A L T O A UN T E A T R O E N Q U E 
S E E X H i m A UNA P E L I C U L A D E 
A R B U C K L E 
T H E R M O P O L I S , septiembre 17. 
Una multitud compuesta de unos 
150 hombres y muchachos, muchos 
de ellos cow-boys penetraron en el 
teatro Maverick anoche, donde se es-
taba exhibiendo una película del 
"Gordito" Arbuckle, y dispararon en-
tra la pantalla y se apoderaron de di-
ha película llevándola a las calles y 
quemando parte de ella. F . Z. Buzze-
tti. empresario del teatro, dijo hoy 
que los reresentantes de la Liga de 
la Pureza lo habían visitado y le 
habían rogado que no exhibiese esa 
película. Mr. Buzzetti dijo: 
"Yo tenía consignado en mis l i -
bros la película y no veía ningún mo-
tivo para dejar de exhibirla. No acce-
dí al ruego de la Liga de la Pureza 
porque creía que tenía derecho a pre- ¡ 
sentar al público la mencionada ne-1 
líenla, y no necesitaba los consejos 
de esa liga ni de nadie. 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O ) 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A - Y P E T R O L E O R E F I N A D O , E S T U -
F I N A , F U E L Y G A S O I L S 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar y fuerza motriz) 
LOS A N G E L E S , septiembre 17. 
E l cadáver de Miss Virginia Rappe, 
actriz cinematográfica, cuya muerte 
ha sido causa de la detención del 
"Gordito" Arbuckle, llegó aquí hoy. 
el público que llenaba el teatro. La ¡Nadie acudió a la estación para reci-
polka bailada por cuatro parejas de iblr los restos mortales de la infor-
niños primorosamente vestidos, hizo ¡tunada actriz. 
furor, y con Justicia porque e! mé— E l cadáver fué trasladado a un es-
rlto de su ejecución es admirable, tablecimiento funerario. 
Por eso, pidió el público la repeti-
ción, que two a bien conceder la au-
toridad que presidía. 
L a función concluyó después de las 
once. 
E l entierro se verificará el lunes. 
E L P R O C E S O D E A R B U C K L E 
SAN FRANCISCO, septiembre 17. 
Falta un testigo en la investiga-
TODOS estos P R O D U C T O S son M A N U F A C T U R A D O S y V E N D I D O S en 
C U B A por C U B A N O S ; son UNIKORMJBS y L I M P I O S , práct icamente S I N O L O R , 
y de L A M E J O R C A L I D A D — N O SON C O R R O S I V O S . 
SI USO de las G A S O L I N A S B E L O T asegura S E G U R I D A D y C O N F I A N Z A 
y E L M A X I M U M M I L L E A G E A L MENOR CUSTO, a M O T O R I S T A S y a 
A V I A D O R E S y a L A N C H A S — N O P E R J U D i C A N E L MOTOR. 
E l USO en el hogar de la L U Z BRILLAÍTÍE. LTO CTufcA^A o P E T R O L E O 
R E F I N A D O asepura H E R M O S A L U Z y el de la E S T U F I N A el C O M B U S T I B L E 
MAS ECONOMICO para C O C I N A R y para C A L E N T A R , teniendo a la venta 
aparatos para quemar propiamente estos productos en Compostela, 53, Haba-
na, Te lé fono No. A-8466 y tamblt-n en las ferreterías. 
E l USO de estos F U E L y GAS O I L S preparados c ient í f icamente asetruran el 
T R A B A J O C O N T I N U O y E C O N O M I C O de MAQUINAS D E C O M B U S T I O N I N -
T E R N A . 
L O S M E J O R E S G A R A J E S R E C O M I E N D A N T V E N D E N L A S G A S O L I N A S 
E E L O T . 
L A S M E J O R E S B O D E G A S R E C O M I E N D A N T V E N D E N L U Z B R I L L A N -
T E LÜZ C U B A N A . P E T R O L E O R E F I N A D O y E S T U F I N A . 
L a s entregras locales de todos estos produetca se hacen rApIdamenté por 
medio de camiones a los tanques Instalados por los consumidores as í como 
también en tambores, barriles y cajas. Los embarques se hacen también pron-
tamente a los lueares distantes por ferrocarril o por vapor. 
dos mil. 
He aquí el resúmen del capital so-
cIal: 
E n el Banco Español . 
E n Bonos del Cuar-
to Empréstito de 
lí Libertad. . . 
Empréstito a la Fede-
ración de Torcedo-
res 
En Bonos de los Tor-
cedores de Guantá-
narao 
E n Muebles y Ense-
res 
E F E C T I V O E N CA-
J A 








Los datos que teníamos, desgracia-
damente, repetimos, eran seguros, a l - . 
go más firmes y verídicos que las'tes tennistas no desmayaron y al fi-
diatribas que se nos onusieron con na^ demostraron estar en un trainin? 
perfecto, porque atacaron como co-
losos. 
Julia debió tener la 'noche ante-
rior un sueño color de rosa, pues la 
primera quiniela se la anotó, y co» 
el color rosa. Julia debe reaccionar 
dentro cW poco. Antes tenía sus se-
manas espléndidas, y ahora gana ra-
ra vez. Cuando vence se distingue y 
arranca aplausos del público que 
siente grandes simpatías por ella. 
Hoy habrá dos funciones. Matiné* 
y funcióh nocturna. En las dos to-
marán participación las mejores pl»-
¡yers del cuadro, en partidos y W 
1 nielas. Habrá, como siempre, un» 
magnífica orquesta para amenizar 
los intermedios: la del maestro Bar-
ba. Y mucho entusiasmo por las ju-
gadas brillantes que realizan las F 
venes atletas del Cuba Lawn Tennis. 
Los resultados de anoche fuero» 
los siguientes: 
tarde y gran función por la noche 
donde se jugarán varias quinielas 
por profesionales en este sport. 






























T H E W E S T INDIA O I L R E F I N I N G COMPANY O F C U B A 
( I N C O R P O R A D A E N C U B A ) 
SAN PEDKO, Wo. 6. HABANA. 
Teléfonos Nos. A-7297, 7298 y 7299. 
C7355 alt. Ind.-lo. s. 
E L A P R E N D I Z A J E 
L a comisión de aprendizaje ha pa-
sado una visita a los talleres, en cum-
plimiento de lo que le preceptúa el 
Reglamento. 
E n su Informe dice que en Septiem-
bre del año pasado existían en las 
fábricas 49 aprendices. 
Salieron operarios 26; fueron ba-
jas 5, quedando aprendiendo el oficio 
18. de los antiguos, y 8 de nuevo in-
greso, en total 26. 
Han fallecido 64 operarios en el 
año. cifra mayor que los que entra-
ron en el oficio. 
L a organización de los torocedo-
ros graduando el aprendizaje, ha me-
jorado el arte del torcido, eliminando 
aquellas Incubadoras de aprendices 
que cada año arrojaban sin orden ni 
concierto un porcentaje inmenso de 
brazos que iban restando valor al ofi-
cio de torcedor. 
L a Comisión después de consignar 
sus trabajos, hace presente que salvo i 
raras excepciones, encontró elogios 
para la conducta y corrección que ob-' 
servaron los aprendices durante el 
año, lo que demuestra que las rece- | 
mendaclones de la Sociedad fueron 1 
atendidas y que el nivel moral de los i 
operarios del porvenir sigue una sen-¡ 
da de mejoramiento social y de cul-1 
tura. 
• I DIARIO DE LA MARI-
KA lo en en entra usted en 
cualquier población d« la 
República. 
Julia, rosa. . . . 
Elena, amarillo . 
Isabel, rosa . . . 
Luisa, carmelita . 




Dalia, rosa. . . . 
Carmen, verde. . 












Nota.—Entre las nuevas jugadj; 
ras con que cuenta la Empresa ng 
ran algunas españolitas que han P 
gresado mucho y que dentro de P 
eos días serán temibles rivales 
las mejores contendientes. 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
San Miguel 6 3 . T e l é f o n o A-43 
C E N T R O V A L E N C I A N O 
L A N I V E L A C I O N E NLOS CHIN-
C H A L E S 
Otro de los puntos de vista que ha 
traído gran beneficio al oficio de tor- | 
cedor, ha sido la nivelación de las vi-
tolas en los chinchales, que entraña-' 
ba una desmoralización en los jorna-j 
les y en la industria. 
Esos males los señalamos fre-
cuentemente, tratando de la indus-
tria tabacalera, y la razón de núes-1 
tros asertos se confirman ahora. ( 
Solo falta que las condiciones de I 
los mercados mundiales mejoren, pa-1 
ra que% reine mayor actividad en los l 
talleres. » I 
Desgraciadamente, han tenido con-
firmación nuestros augurios del mes 
de Diciembre. Las acusaciones que se 
nos hicieron entonces Injustamente 
í 
E . P . D , 
E L SXSSOB 
P a s c u a l R o c h C e n t e l l e s 
S O C I O F U N D A D O R D E E S T A S O C I E D A D 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, a las cuatro de ! • "í^JS 
ol que suscribe, on nombre do la Sociedad, familiares y "J1 (7(>nI 
ruega se sirvan oncomcmlar su alma a Dios y asistir a t > ^ g . 
ducción del cadáver desde la casa mortuoria. Angeles 82, a ^ 
menterlo de Colón; por lo que les quedará eternamente agr 
cldo. 
Habana, 18 de Septiembre do 1921. 
DOCTOR EDMUNDO D E MA»t 
Presidente p. r. s. 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Unico escritorio: L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A-3584. 
